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أهـدي هـذا البحـث املتواضـع لـشهداء املـسلمني عامـة ولـشهداء 
  .فلسطني خاصة 
  .ولوالدي الكرميني
  : مجعنا ا وإياهم مع الذين قال فيهم
א( מ אא א מ
א א   .]٦٩:النساء)[א
  شكر وتقدير 
 لإللتـزام - سبحانه وتعالى -شكراً وتقديراً واعترافاً بمنّه وفضله علي ، أن وفقني -تعالى-أنحني ساجداً هللا 
  .حث نتاجاً لهذا التوفيق ،فالحمد هللا رب العالمينبطريق اإلسالم فكان هذا الب
א:(-تعـالى -وأثنّي بالشكر لوالدي الكـريمين تحقيقيـاً لقـول اهللا  א ) א
التربية اإلسالمية،فكانا حريـصين -ذكوراً وإناثاً -وذلك حرصاً لبذلهما الكثير من أجل تربيتنا ] ١٤:لقمان[
  .عل التزامنا باإلسالم وتكميل مشوارنا التعليمي فلهما الفضل والعرفان
التي أفتخر ويفتخر كل مسلم غيور على دينه -الجامعة اإلسالمية -وأتقدم بالشكر واالمتنان لجامعتنا الحبيبة 
تي تتظـافر باالنتساب إليها ،هذه الجامعة متمثلة برئيسها وإداراتها وطاقم مدرسيها وكل العاملين فيهـا،وال 
جهودهم جميعاً لتسير هذه الجامعة العتيدة شامخةً وسط األمواج المتالطمة وكيد الكائـدين،ولتبقى مفخـرة 
  .علمية للمسلمين عامة ولشعب فلسطين خاصة
هذه الجامعة التي فتحت أبوابها حتى للمناوئين لها ولفلسفتها اإلسالمية،فاحتضنت أبناءها وتخـرج فيهـا 
  .لقوم في شتى المجاالتالعلماء وكبار ا
محمد أبو زور على صبره وتحمـله لي خالل إعدادي هـذا /كما أشكر أستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور 
البحث فلم يبخل علي بمعلومة أو توجيه أو إرشاد أو إعارة كتابٍ من مكتبته ، وقد فتح لـي قلبـه وبيتـه 
  .راج هذا البحث المتواضع بهذه الصورةإلخ-تعالى-وأعطاني من وقته وجهده الكثير،حتى وفقني اهللا
  :كما أشكر لجنة التحكيم والمناقشة المتمثلة في
عميد الدراسات المسائية سابقاً وعضو هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية (مروان أبو راس /الدكتور الفاضل 
  .والذي أفتخر أن أكون أحد طالبه في هذه الجامعة العتيدة)اآلن
  ).غزة-عضو هيئة التدريس بجامعة األقصى(تميم ظهير/وكذلك الدكتور الفاضل
أشكرهما عل قبولهما مناقشة هذا البحث والذي مثّـل لهما حمالً زائداً فوق ما يحتمالنه من تبعات في 
  .التدريس والتوجيه
أشكر أخوتي وأخواتي الذين واقفوا معي مؤازرين ومشجعين لمواصلة مشواري التعليمـي رغـم جميـع 
  .صعابالعقبات وال
أشكر زوجتي وأوالدي وبناتي الذين تحملوا الجزء األكبر من العناء والعنت خـالل دراسـتي 
فصبروا واحتملوا وشجعوا وعانوا حتى أخرجوا لي هذا البحـث طباعـة وتنـسيقاً علـى هـذه 
أشكر أصدقائي وأحبابي والمحبين لي الذين وقفوا بجانبي مؤازرين ومشجعين وها هم .الصورة
عون محتفلين بهذا الجهد المتواضع وليروا بأم أعيـنهم أن العلـم طريقـه محفوفـة اآلن يجتم 
 .             بالمشاق والمصاعب ولكن عاقبته إن شاء اهللا األجر العظيم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مقدمة البحث
به ومن تبـع الحمد هللا رب العاملين،والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصح 
  .هداه واستن سنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً
،أنزله هداية للبشرية جمعـاء إلخراجهـا مـن ظلمـات الكفـر -تعالى–إن القرآن الكريم هو كتاب اهللا 
والجهالة،إلى نور الهداية،ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم ،ومن عبودية الطواغيت إلى عبادة اهللا وحده 
  .دون سواه
عباده المؤمنين على تدبر كتابه  وفهم معانيه ، والغوص في أعماقه للكـشف عـن -تعالى–وقد حث اهللا 
  .آالئه المكنونة
א(:قال تعالى א א א   ].٨٢:النساء[)א
מ(:وقال   ].٢٤:محمد[)א
عباده المؤمنين على أن ينفروا ليتعلموا كتابه ،ويتفقهوا في دينه ليكونوا مرجِع خيـرٍ -تعالى-وقد حث اهللا 
א(:لقومهم ، قـال تعـالى  מא
מ מ א א מ א א   ].١٢٢:التوبة[)א
  .،هم خيرة هذه األمة -تعالى-أن من قاموا على تعليم كتاب اهللا وقد بين رسول اهللا 
מ(:لخيرية على األمم جميعاً كما قال تعالى فهذه األمة موصوفة با 
  ].١١٠:أل عمران[)…א




                                   
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد اهللا بن أبي الحسن البخـاري الحـافظ صـاحب :اإلمام البخاري هو −١
،ويعول على كتابه بين أهل اإلسالم ،رحل في طلب الحديث إلى سائر محدثي األمصار ،وكتـب الصحيح إمام في الحديث 
وأخذ عنه الحديث كثير من أئمة الحديث ،كاإلمام ...خرا سان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر :في بالد كثيرة منها 
  .د الفطر سنة ست وخمسين ومئتين للهجرةوقيل إنه توفي ليلة السبت ليلة عي...الترمذي واإلمام مسلم والنسائي
سـهيل /راجعه وقدم لـه الـدكتور –هـ ٧٤٢-٦٤٥انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين يوسف المزي 
إشراف هيئة البحوث والدرا سـات فـي دار الفكـر للطباعـة والنـشر -تحقيق الشيخ أحمد عبيد ،وحسن أحمد آغا -زكار
  .١٠٧-١٦/٨٤ –م ١٩٩٤-هـ١٤١٤ طبعة-بيروت-والتوزيع
  .)2("خيـُرُآم َمْن تعّلم القرآن وعّلمه" قال رسول اهللا :قال) )1عثمان بن عفان 
كـالم -وال شك أن علوم القرآن والتفسير ،هي من خير العلوم على وجه اإلطالق ،ألنها تتعلق بخير كالم 
قائق معانيه ،وإظهارها فـي  حيث يغوص العلماء والمفسرون في أعماقه ،ويكشفون عن د -رب العالمين 
  .أوضح صورة وأجلى بيان
له أهمية عظيمة لألمة متى أخلصت مع كتاب ربها ،ِلما في هذا العلم مـن معـارف شـتى ،  وهذا العلم 
وأسرار عجيبة وكنوز ال تفنى ،على مر السنين والقرون وبهذا الكتاب ترتفع األمة ،وبالبعد عنه تبعد عن 
  .-تعالى-رحمة اهللا
  
فيما يرويه بسنده المتصل إلـى رسـول اهللا عليـه الـصالة -رحمه اهللا -)3(األمام مسلم بن الحجاج أخرج 
  والسالم
                                   
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين :هو−١
 فلما ماتت تزوج أختها أم كلثـوم وماتـت فـي أسلم قديماً وهاجر الهجرتين تزوج من رقية بنت رسول اهللا .ذو النورين 
  .لسنة الساد سة بعد عام الفيلولد في ا.حياته 
 بيعة الرضوان لوجوده في مكـة بايع عنه رسول .أمره بالتخلف لتمريض زوجته رقية   لم يحضر بدراً ألن النبي 
بويع له بالخالفة بعـد دفـن .كان ربعاً ليس بالقصير وال بالطويل جميالً طويل اللحية حسن الوجه .وإشاعة خبر مقتله هناك 
وقتل بالمدينة يوم الجمعة ثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمسٍ وثالثـين مـن .، باجتماع الناس عليه عمر بثالثة أيام 
كان أسـخى النـاس فـي .الهجرة بعد حصار استمر تسعة وأربعين يوماً كانت واليته اثنتي عشرة سنة إال اثنى عشر يوماً 
لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل  : عبد اهللا بن سالم قال.مصارف الخير، شُهد له بالجنة وبشّر بها في أكثر من موضع 
.١٢/٤٤٩انظر تهذيب الكمال.عثمان باب فتنه ال تغلق عنهم إلى قيام الساعة
محمـد علـي /هـ ،راجعه وضبط فهرسه الـشيخ ٢٥٦لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري :أخرجه البخاري في صحيحه −٢
  . م١٩٩٩هـ ١٤٠٩طبعة الثالثة ال-لبنان-بيروت-صيدا-المكتبة العصرية-القطب
.٥٠٢٧/حـ ٣/١٦٢٠باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ٢١ كتاب فضائل القرآن ٦٩
  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري صاحب الصحيح:هو−٣
إحدى وسـتين ومئتـين ولد سنة أربع ومئتين للهجرة ،وتوفي عشية يوم األحد ودفن االثنين لخمس بقين من رجب سنة :قيل
كان بعض المحدثين يقدمون صحيحه على صـحيح .للهجرة ،روى عن خلق كثير من الثقات وروى عنه كبار أهل الحديث 
كان جليل القدر من األئمـة . وكان والده من مشايخ نيسابور.كان تام القامة أبيض الرأس واللحية،ومن أوعية العلم .البخاري
انظـر تهـذيب .لهيبة ما زاده حباً واحتراماً عند اآلخرين،وكان صاحب ثروة وأمالك بنيسابور وعليه من السكينة والوقار وا 
  . ١٨/٦٨الكمال 
وبهامشه ذكر من له رواية في مسند -هـ٨٥٣للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقالني /وانظر تهذيب التهذيب 
  .  ===١١٥-١٠/١١٤-م١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة األولى -يروتب-دار الفكر-صدقي جميل العطار/ضبطه وراجعه-اإلمام أحمد
  .)2("إن اهللا يرفع بهذا الدين أقوامًا ويضع به آخرين:"قال أن النبي )  )1عن عمر بن الخطاب 
لما يتميز به -عليهم السالم - بحفظ كتابه من بين جميع الكتب التي أنزلها،على رسله -تعالى–وقد تكفّل اهللا 
  .هذا الكتاب عن غيره من تلك الكتب بالشمولية والعمومية والختام للرساالت
  ].٩:الحجر[)א(:قال تعالى
  .)٧٩(א)٧٨()٧٧(מ(:وقال تعالى في سورة الواقعة
فهذا الكتاب محفوظ في األرض ،محفوظ في السماء من أن تناله يد التغيير أو التحريف أو التبـديل كمـا 
  .حدث مع الكتب األخرى السابقة للقرآن
هـذا الكتـاب ، هم أداة من قدر اهللا لحفـظ -تعالى-وال شك أن الباحثين والقائمين على خدمة كتاب اهللا 
واختارهم لنيل هذا الشرف العظيم،حيث إن شرف أي كالم تبع لشرف قائلـة،،وليس -تعالى-سخّرهم اهللا 
  .-تعالى-هناك من كالم أشرف من كالم اهللا 
  
                                                                                                               
 الطبعة األولى -بيروت-دار الفكر -ألبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي -وانظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب === 
  .١/١٤٤   -م١٩٧٩هـ ١٣٩٩
فاء الراشدين ،أسلم بمكـة قـديماً، القرشي العدوي ،أبو حفص أمير المؤمنين ،ثاني الخل ..عمر بن الخطاب بن نفيل :هو-١
شهد بدراً والمشاهد كلها، ولي الخالفة عشر سنين وخمسة أو ستة أشـهر،طُعن يـوم ،  وهاجر للمدينة قبل رسول اهللا 
وصاحبه األربعاء ألربع بقين من ذي الحجة سنة ثالث وعشرين للهجرة وهو ابن ثالث وستين سنة، ودفن مع رسول اهللا 
 ، ويقال ولد قبل حرب الفجار بأربع سنين ، وصلى عليه صهيب بن سنان   غرفة عائشة في أبي بكر 
  .وقال آخرون ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة ،كان سفير قريش في المهام وكان مفخرتهم بين القبائل
ئل والمناقب وسيرة العـدل  عنه راض، له من الفضا توفي ورسول اهللا . قيل أسلم بعد أربعين رجالً وإحدى عشرة امرأة 
" لو كان بعدي نبي لكان عمـر :" أنه قال ما ال يتسع المقام لسرده، كان طويالً جسيماً أصلعاً شديد الصلع ،روى عن النبي 
   . ٣٦٨٦/كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب حـ ٥٠أخرجه الترمذي 
م أحياء العرب في كفة ووضع علم عمر في كفة لرجح علم ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولو وضع عل :وقال فيه ابن مسعود 
   . عمر 
أبي الفرج عبد الرحمن بن علي محمـد /تأليف-وانظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .  ١٤/٥٠انظر تهذيب الكمال  
. ٩صـ-م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة األولى -دار المنار للطبع والنشر والتوزيع- مكتبة فياض-هـ٥٩٥-٥٠٨بن الجوزي 
دار المغنـي للنـشر -هـ٢٦١-٢٠٦لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :أخرجه مسلم في صحيحه -٢
  ) مجلد واحد(لبنان-بيروت-م دار ابن حزم للطباعة والنشر١٩٩٨هـ ١٤١٩الطبعة األولى -الرياض- السعودية-والتوزيع
  .٨١٦/ حـ-  ٤٠٧قرآن ويعلمه صـ باب فضل من يقوم بال٤٧كتاب صالة المسافرين  ٦
   
  
وقد نال علم التفسير قديماً وحديثاً اهتماماً خاصاً من سلفنا الصالح وعلمائنا األفاضـل،حيث بـذلوا مـن 
  .-تعالى-،ونذروا جهدهم لخدمة هذا الكتاب،ابتغاء األجر والثواب من اهللا أوقاتهم الكثير
وإنني ألرجو أن أنضم إلى ذلك الحشد الكريم بهذا البحث المتواضع،الذي أقوم بإعـداده وتجميعه،معتمـداً 
 ثم على جهد من سبق إلى هذا الفضل العظيم وقد اخترت بحثـاً تكميليـاً لنيـل شـهادة -تعالى-على اهللا 
  :لماجستير بعنوانا
  ]سورة القصص دراسة تحليلية وموضوعية[
إنه نعم المولى ونعـم -تعالى-سائالً المولى القدير التوفيق والسداد إلخراج هذا البحث بما يليق بكتاب اهللا 
  .النصير
  
א  א א :א
  .الرغبة في األجر من اهللا تعالى-١
من طابع خاص في التربيـة اإليمانية،وتقويـة وتـصحيح -على وجه العموم -المكيةما تحمله السور -٢
  .المفهوم العقيدي عند األمة
الموضوعات التي تناولتها سورة القصص، فكلها تخدم هدفاً ومحوراً واحداً يهم اآلمة في هذا الـزمن -٣
  .)الصراع بين الحق والباطل(الذي نعيشه وهو
  .قبل كدراسة موضوعية لتكون بحثاً علمياً،فأحببت أن أنال هذا الشرف عدم تناول هذه السورة من -٤
علية - ومن ثم أخيه وذلك ينبع من محبة جميع األنبياء عامة وموسى محبتي الخاصة لسيدنا محمد -٥
  .خاصة، ألنه قاسى من العنت والصلف من بني إسرائيل كما يعاني المسلمون منهم اآلن-السالم
غـزة  /بالجامعة اإلسالمية -خاصة-وقسم التفسير -عامة-فاضل في كلية أصول الدين توجيه أساتذتي األ -٦
وإرشادهم لي باختيار هذه السورة لما فيها من الـدروس -جزاهم اهللا خيراً – قسم التفسير وعلوم القرآن –
  .والعبر والفوائد
א א א א א
الجامعة اإلسالمية ،لم أعثر على أي رسالة علميـة تناولـت وبعد البحث والمطالعة في المكتبة المركزية ب 
-قديماً وحديثاً -أما كدراسة تحليلية فما من مفسر من المفسرين .هذا الموضوع من قبل كدراسة موضوعية 
  .الذين فسروا القرآن إال وقد تناولوا هذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم
اسات اإلسالمية بالرياض في المملكة العربية السعودية أفادنـا وبعد االتصال بمركز فيصل للبحوث والدر 
المركز عن طريق الفاكس والمرفق صورة منه مع الخطة المقدمة للجامعة بأن هناك دراسات فـي هـذه 
  :السورة وهي
-التفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط للواحدي من أول سورة مريم إلى آخـر سـورة العنكبـوت -١
  .أحمد بن ناصر الطريفي/ هـ جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية الباحث١٤٠٧ماجستير سنة 
-مسعود بن فهد العربي /الباحث.المروي عن ابن عباس من أول سورة طه إلى آخر سورة العنكبوت -٢
  . هـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية١٤٠٧ماجستير سنة 
  .مان والسجدة واألحزاب تحقيق ودراسة سورة النمل والقصص والعنكبوت والروم و لق-٣
  .عزت محمد حسن األشقر/كلية أصول الدين الباحث-القاهرة-جامعة األزهر–م ١٩٨٣ دكتوراة سنة
الفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبـوت :دراسة وتحقيق من خالل سور :تفسير ابن كمال باشا -٤
  . والروم
  .م١٩٩٨ماجستير -الشريعة وأصول الدين–معة األردنيةالجا-محمد عبد الحليم محمد قطيشات/الباحث
א :א
إظهار الوحدة الموضوعية في سورة القصص،وعالقتها مع الـسور التـي قبلهـا،والتي بعـدها،وذلك -١
بين القضايا المتعددة التي تناولتها السورة،ومن خالل الجو العام الـذي نزلـت -في حدود الطاقة -بالربط
  .مة إلظهار الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم كامالً إن شاء اهللا تعالىفيه،مما يمثل مقد
الربط بين الجوانب التحليلية والموضوعية للسورة ،وإظهارها كسبيكة متكاملة مـن خـالل التفـسير -٢
  .التحليلي والموضوعي للسورة ،حسب ضوابط التفسير المتبعة
  .يظهر غلبة القرآن على الفكر اإلنسانيإبراز جوانب اإلعجاز المختلفة في السورة ،بما -٣
  .إظهار الموضوعات التي تعرضت لها السورة ،والتي تحقق غرض موضوعها ومحورها الرئيسي-٤
عمل مقارنة بين الحلول القرآنية للمشكالت والحلول البشرية الوضعية ،والرد على الـشبه والطعـون -٥
  .الموجهة لإلسالم
  .ض موضوعاته، بأسلوب يمتع العاطفة ويقنع العقلبيان بعض أساليب القرآن في عر-٦
  .وحديثاًاإلفادة المنهجية من خالل التعرف على مناهج كبار المفسرين قديماً -٧
א :א
  .االلتزام بقواعد التفسير بالمأثور-١
  .االستعانة بالضوابط التي وضعها علماؤنا األفاضل للتفسير بالرأي المحمود-٢
آليات المستشهد بها إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم اآلية،عدا آيات سورة القصص فتـذكر عزو ا -٣
  .رقم اآلية فقط دون ذكر اسم السورة
تخريج األحاديث المستشهد بها في البحث، وعزوها إلى مصادرها التي أخرجتها،وذلك حسب ضوابط -٤
  .يث في غير الصحيحينوأصول التخريج،ونقل أقوال العلماء في الحكم على األحاد
  .بيان معاني المفردات الغريبة الواردة في البحث-٥
  .عزو األقوال المقتبسة ألصحابها،وذلك في مواضع االقتباس،وتوثيقها حسب األصول-٦
الترجمة للشخصيات واألعالم الغير مشهورة وذلك في هوامش الصفحات،والترجمة للخلفاء الراشـدين -٧    
      .-رحمهما اهللا-مامين البخاري ومسلموكذلك لإل ،األربعة 
א :א
  .تقسيم السورة إلى مقاطع متناسبة في المعاني-١
  :الدراسة التحليلية لكل مقطع على حده ويشتمل على-٢
-بيان أسباب النـزول -إعراب ما يلزم -إظهار لطائف بالغية -التحليل اللغوي -مناسبة المقاطع مع بعضها 
  .بيان األحكام-ار القراءات في السورة مع االلتزام بالقراءات األربعة عشرإظه
  .إظهار وجوه اإلعجاز المختلفة في السورة في مطلب خاص من التفسير الموضوعي-٣
  .بيان المعنى اإلجمالي لكل مقطع،وإظهار ما فيه من الدروس والعبر والفوائد-٤
ودراستها موضوعياً ،واالستشهاد باآليات واألحاديث التـي إبراز الموضوعات التي تناولتها السورة ، -٥
  .تخدم كل موضوع منها
  .إظهار وجوه االرتباط بين موضوعات السورة ،وعالقتها بالمحور الرئيسي للسورة-٦
  .محاولة الربط بين الدروس والعبر القرآنية المستنبطة من المقطع وبين مقاصد القرآن الكريم عامة-٧
:א
.فصل تمهيدي وثالثة فصول وخاتمة:  ولتحقيق ما سبق ذكره تم تقسيم البحث إلى
  :وفيه مبحثان:الفصل التمهيدي
  :ويشتمل على أربعة مطالب.بين يدي السورة:       المبحث األول
  .اسم السورة وسبب التسمية:المطلب األول             
  . وعدد آياتهازمن نزول السورة:             المطلب الثاني
  .األجواء التي نزلت فيها السورة:             المطلب الثالث
  .التعرف على المحور الرئيسي للسورة،وعالقته باسمها:             المطلب الرابع
  :ويشتمل على تمهيد وستة مطالب.المناسبات في السورة:       المبحث الثاني
  .ناسبة وأهميتهكلمة حول علم الم:التمهيد              
  .مناسبة سورة القصص مع سورتي الشعراء والنمل على وجه العموم:المطلب األول              
  .مناسبة سورة القصص مع سورة الشعراء على وجه الخصوص:المطلب الثاني              
  .مناسبة سورة القصص مع سورة النمل على وجه الخصوص:              المطلب الثالث
  .مناسبة سورة القصص مع سورة العنكبوت:            المطلب الرابع  
  .مناسبة افتتاحية سورة القصص بخاتمتها:              المطلب الخامس
  . مناسبة مقاطع سورة القصص مع بعضها البعض:              المطلب السادس
  
  :التفسير التحليلي للسورة:الفصل األول
  :ثالثة مباحث وخاتمة:يمه إلى            وقد تم تقس
  .)٤٣(إلى اآلية)١(من اآلية:       المبحث األول
  ]في مواجهة فرعون-عليه السالم-موسى         [
  :              ويشتمل على افتتاحية وخمسة مطالب
         .)٦(إلى آية)١(من آية:                   افتتاحية السورة
  .)١٣(إلى اآلية)٧(من آية:ولالمطلب األ                   
  .)٢١(إلى اآلية)١٤(من آية:المطلب الثاني                   
  .)٢٨(إلى اآلية)٢٢(من آية:                   المطلب الثالث
  .)٣٥(إلى اآلية)٢٩(من آية:                   المطلب الرابع
  .)٤٣(إلى اآلية)٣٦(من آية:                   المطلب الخامس
  .)٧٥(إلى اآلية)٤٤(من اآلية:       المبحث الثاني
  ]في مواجهة قومه المتحالفين مع اليهود محمد         [
  :            ويشتمل على تمهيد وستة مطالب
  مناسبة المبحث الثاني إلى المبحث األول:                   التمهيد
  .)٤٦( اآليةإلى)٤٤(من آية:المطلب األول                   
  .)٥١(إلى اآلية)٤٧(من آية:                   المطلب الثاني
  .)٥٥(إلى اآلية)٥٢(من آية:                   المطلب الثالث
  .)٦١(إلى اآلية)٥٦(من آية:                   المطلب الرابع
  .)٧٠(إلى اآلية)٦٢(من آية:                   المطلب الخامس
  .)٧٥(إلى اآلية)٧١(من آية:       المطلب السادس            
  .)٨٨(إلى اآلية)٧٦(من آية:       المبحث الثالث
  ]قارون في مواجهة قومه           [
  .          ويشتمل على تمهيد ومطلبين وخاتمة
  . مناسبة المبحث الثالث إلى المبحث الثاني:                   التمهيد
  . )٧٨(إلى اآلية)٧٦(من آية:المطلب األول                   
  .)٨٤(إلى اآلية)٧٩(من آية:                   المطلب الثاني
  .)٨٨(إلى اآلية)٨٥(من آية:خاتمة السورة                  
  
  .التفسير الموضوعي للسورة:الفصل الثاني
  :ويشتمل على تمهيد وثالثة مباحث
  .ن التفسير الموضوعي وأهميتهوفيه كلمة ع:التمهيد              
  ]الصراع بين الحق والباطل[المحور الرئيسي للسورة:         المبحث األول
  :               وفيه تمهيد وثالثة مطالب وتعقيب
  .تعريف الحق والباطل لغة واصطالحا:أوالً:وفيها:           التمهيد
  . الحق والباطلتاريخ الصراع بين:ثانياً                         
  .أسباب الصراع بين الحق والباطل:ثالثاً                         
  .من خالل السورة]الحق[اآليات التي ذكر فيها لفظة:رابعاً                         
  .آيات من سور أخرى ذكر فيها الحق والباطل:خامساً                        
  .لصراع خوفاً على الحكم والسلطانا:المطلب األول              
  .الصراع خوفاً على الجاه والزعامة :المطلب الثاني              
  .الصراع بسبب المال والعلم:المطلب الثالث              
  .وفيه بيان لصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل من خالل السورة:التعقيب
  :ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب. ورةاألهداف الفرعية للس:         المبحث الثاني
  .المقصود باألهداف الفرعية:التمهيد               
  :وفيه فرعان .  القرآن الكريم كالم اهللا المعجز الموحى به لمحمد :المطلب األول              
   .القرآن كالم اهللا تعالى الموحى به لمحمد :الفرع األول                            
  .القرآن المعجز المتحدى به:                            الفرع الثاني
  .كما تعرضها السورة-تعالى-مظاهر وحدانية اهللا:              المطلب الثاني
  :   وفيه تمهيد وفرعان
  : تعريف التوحيد لغة واصطالحا:التمهيد              
  ].توحيد الربوبية[درة اهللا تعالى على اإلبداع والخلقق:الفرع األول                            
  ].توحيد األلوهية[تفرد اهللا تعالى بالعبودية والحكم:                            الفرع الثاني
  :وفيه فرعان. تعميق اإليمان باليوم اآلخرة والعرض على اهللا تعالى:المطلب الثالث              
  .كلمة عن اليوم اآلخر:     الفرع األول                       
  .مظاهر تعميق اإليمان باليوم اآلخر من خالل السورة:                            الفرع الثاني
  
  :وفيه تمهيد وفرعان. أخذ العبرة والعظة من قصص األولين:المطلب الرابع              
  .لقرآن الكريمكلمة عن قصص األولين في ا:التمهيد              
  .الكبر أساس الجحود والكفران:                            الفرع األول
  .التواضع هللا عزة ورفعة:                            الفرع الثاني
  :وفيه تمهيد ومطلبان.البشارات في السورة:المبحث الثالث
  :الحاًتعريف البشارة لغةً واصط:أوالً:وفيها:التمهيد              
  .آيات وأحاديث في البشارة:ثانياً                            
  :بشارات عامة في السورة وفيها:المطلب األول              
  .بشارات المستضعفين:أوالً                           
  .بشارة المؤمنين من أهل الكتاب:ثانياً                           
  :بشارات خاصة في السورة وفيها:طلب الثانيالم              
  .-عليه السالم-بشارة أم موسى:أوالً                          
  .بشارة زوجة فرعون:ثانياً                          
  .-عليه السالم-بشارة موسى:ثالثاً                          
  .بشارة محمد :رابعاً                          
  . تنوع أساليب القرآن في عرضه لموضوعات السورة:الفصل الثالث
  :                ويشتمل على تمهيد وثالثة مباحث
  :وتشتمل على:التمهيد              
  .تعريف األساليب لغةً واصطالحاً:أوالً                      
  .اليب األدبيةالفرق بين أساليب القرآن واألس:ثانياً                      
  :وفيه تمهيد ومطلبان.المثل في القرآن الكريم:             المبحث األول
  .كلمة حول المثل:التمهيد                      
  تعريف المثل وأنواعه:المطلب األول                      
  .تعريف المثل لغةً واصطالحاً:أوالً                              
  .أنواع المثل:ثانياً                              
  .األمثال الواردة في السورة:المطلب الثاني                      
  :وفيه تمهيد ومطلبان.الجدل في القرآن الكريم:             المبحث الثاني
  .كلمة حول الجدل:التمهيد                      
  .تعريف الجدل لغةً واصطالحاً:المطلب األول                      
  .المجادالت الواردة في السورة:المطلب الثاني                      
  :وفيه ثالثة مطالب.القصة في القرآن الكريم:             المبحث الثالث
  :وفيه:المطلب األول                      
  .طالحاًتعريف القصة لغةً واص:أوالً                            
  .الفرق بين القصة القرآنية والقصة األدبية:ثانياً                            
  .أغراض القصة القرآنية:المطلب الثاني                      
  :وفيه أربعة فروع.القصص الواردة في السورة:المطلب الثالث                      
  .-عليه السالم-قصة موسى:ول                            الفرع األ
   .قصة محمد :                            الفرع الثاني
  .قصة قارون:                            الفرع الثالث
  .مع بعضها البعض-الوردة في السورة-مناسبة القصص الثالث:                           الفرع الرابع
   :وفيها:             خاتمة البحث
  .أهم النتائج المستخلصة:أوالً                     
  .توصيات الباحث:ثانياً                     
  :وفي نهاية البحث سيقوم الباحث بعمل فهارس توضيحية تشتمل على
فهرس اآليات القرآنية المستشهد بها من غير سورة القصص،وقد رتبت اآليات حسب ترتيب سـور :أوالً
  .سورة) ٩٥(حف مرتبة حسب ورودها في البحث ،وقد بلغت القرآن في المص
فهرس األحاديث النبوية ،وقد رتبت حسب أول لفظة في الحديث مع ذكر مصدر الحديث وراويه ،وقد :ثانياً
    .حديثاً صحيحاً غير المكرر) ١٦٠(بلغت 
  . حكماً ومسئلة) ٧٧(فهرس األحكام والمسائل الفقهية وقد بلغت:ثالثاً
  .علماً )٤٦(رس لألعالم المترجم لهم في البحث وقد بلغتفه:رابعاً
  .وقد رتبوا حسب حروف المعجم ما عدا األنبياء والخلفاء الراشدين
  .فهرس المصادر والمراجع الوارد ذكرها في البحث:خامساً
  .مصدراً ومرجعاً وكتاباً ومجلة) ١٦٥(وقد رتبت على مجموعات وقد بلغت حوالي
  . بلدان ) ٥(فرق ، ثم البلدان وقد بلغت ) ٤( الفرق وقد بلغت فهرس:سابعاً وثامناً
  .محتويات البحث وقد رتبت حسب ورودها في البحث مع ذكر أرقام صفحاتها:سادساً
  مالحظات عامة للبحث
  
      يرى الباحث أن يوضح في هذه المالحظات ،ما المقصود ببعض الرموز والمصطلحات الواردة في 
  .الً للقارئ والناظر في هذا البحثهذا البحث ، تسهي
عندما يشير الباحث في الهامش إلى مصدر من المصادر التي اعتمد عليها في بحثه فإن الرقم :أوالً
فإن الرقم األول يعني رقم الجزء ،والرقم الثاني يعني رقم الصفحة في -على سبيل المثال-]١/١٠٠[
.المصدر المشار إليه
  . تعني رقم الصفحةالحرف صـ في الهامش:ثانياً
  .حديث رقم: الحرف حـ في الهامش يعني:ثالثاً
عند ذكر آيات من سورة القصص أثناء البحث يكتفي الباحث بذكر رقم اآلية دون ذكر اسم سورة :رابعاً
 ثم يذكر رقم -قبل أو بعد اآلية–أما باقي سور القرآن المستشهد بها فيذكر الباحث اسم السورة . القصص
  . لسورةاآلية في ا
كتابة اآليات القرآنية بالخط الكوفي ،وكتابة األحاديث النبوية بالخط الروماني الحديث ،وباقي :خامساً
  .البحث بخٍط يختلف عن خط اآليات واألحاديث
  )١(:القراء األربعة عشر هم:سادساً
. بن ربيعة اليحصبيهو أبو نعيم أو أبو بكر أو أبو عمر عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن تميم :ابن عامر-١
  ].الشام[هـ١١٨توفي عام 
  ].مكة[هـ١٢٠توفي عام . أبو محمد أو أبو معبد عبد اهللا بن كثير الداري:ابن كثير-٢
  ].الكوفة[هـ١٢٧توفي عام . أبو بكر عاصم بن أبي النجود األسدي:عاصم-٣
                                   
   هـ٨٣٣انظر النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري -١
عموم  علي محمد الضباع شيخ/أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة األخيرة حضرة صاحب الفضيلة األستاذ الجليل 
  .١٨٩-  ١/٩٩ة والنشر دار الفكر للطباع-المقارئ المصرية
دار أحياء -أمين سليمان الكردي /الشيخ.محمد عبد العظيم الزرقاني اعتني بتصحيحه /وانظر مناهل العرفان في علوم القرآن 
  .٣٢٦-١/٣١٨-م  ١٩٩٨-هـ١٤١٩الطبعة الثانية -لبنان -بيروت-التراث العربي
–عالم الكتب –سعيد محمد اللحام / إعداد–روايات عدة القراءات السبع ب– وانظر فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم 
   .٢٠-٣م صـ١٩٩٥–هـ ١٤١٥الطبعة األولى – لبنان –بيروت 
توفي عام       . البصريزبان بن العالء بن  عمار بن العريان بن عبد اهللا بن الحصين :أبو عمرو-٤
  .تلميذ أبي جعفر] البصرة[هـ١٥٤
  ].الكوفة[١٥٦توفي عام . أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي:حمزة-٥
  ].المدينة[هـ ١٦٩توفي عام . أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني:نافع-٦
توفي عام . فيروز الكسائي النحوي الكوفيأبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن :الكسائي-٧
  .تلميذ حمزة] الكوفة[هـ١٨٩
  ].المدينة[هـ١٣٠توفي عام . يزيد بن القعقاع المدني القارئ:أبو جعفر-٨
  ].بصري[هـ٢٠٥توفي عام . أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي:يعقوب-٩
  ].تلميذ حمزة[كوفي وهو . هـ ٢٢٩توفي عام . أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن البزاز:خلف-١٠
  ].البصرة[هـ ١١٠توفي عام . الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري:الحسن البصري-١١
  ].مكي[هـ١٢٣توفي عام . محمد بن عبد الرحمن السهمي المكي:ابن محيصن-١٢
  ] البصرة[هـ٢٠٢توفي عام . يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوي البصري:يحيى اليزيدي-١٣
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون أبو الفرج الشنبوذي الشطوي :الشنبوذي-١٤
  .هـ ٣٨٨توفي عام . البغدادي
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  المطلب األول
  اسم السورة وسبب التسمية
سورة [بالرجوع إلى المصحف وإلى كتب التفسير،وجد الباحث أن هذه السورة قد اختصت باسم 
  .لعثماني بعد سورة النمل، وقبل سورة العنكبوتوجاء ترتيبها في المصحف ا].القصص
  .)٢("يسمى به المقصوص)١(والقصص مصدر كالقَلَِل:" قال الزمخشري في اشتقاق اسمها اللغوي
(اتبعته قصصاً، :وقصصت أثره، وقصصتُه .…:"وقال أيضاً 
א(واقتصصتُه وتقصصتُه،وخرجت في أثر فالن قصصاً،] ١١:آية[)מ
وقص عليه الحديث والرؤيا،واقتصه، وتقصـصت كـالم …]٦٤:الكهف) [
أي عنـد …فالن، وله قصه عجيبة، وقصص حسن، وقصيصةٌ وقصص وقصائص،وأقاصيص 
  .القصة والحكاية
  .نورفع قصته إلى السلطا
  .)٣("والقصاص يقصون على الناس ما يرق قلوبهم
جمع القصة :القصة والقصص هي األخبار المتتابعة، كل ذلك يتتبع فيذكر، والقصص :اصطالحا
  .)٤(التي تكتب
  
ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به،وال شك أن العـرب :"وقال الزركشي 
أسمائها من نادر، أو مستغربٍ يكون في الشيء، من خلق، تراعي في الكثير من المسميات أخذ 
                                                           
  .ه، خالف يستكثره ويتكاثرهمن قولهم قلّلت الشيء فتقلل، وهو يستقل الكثير، ويتقاُّل:قلل- ١
لإلمام جار اهللا أبي القاسم محمـود بـن -انظر أساس البالغة .[هي من قالل هجر وهي ما أقلّه الرجل من جرة أو نحوها :       وقُلّة
 ٥٢١م صـ١٩٩٢-هـ١٤١٢/ الطبعة األولى-بيروت-دار صادر-عمر الزمخشري
لإلمام أبي القاسـم جـار اهللا محمـود بـن عمـر الزمخـشري -يل في وجوه التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاو - ٢
 .٣/٤٤٣-القاهرة-مكتبة مصر-شرح وضبط ومراجعة يوسف الحمادي-الخوارزمي
 .٥١٠أساس البالغة صـ- ٣
ئيس قـسم ر-عبد السالم محمد هارون : تحقيق وضبط –هـ٣٩٥انظر معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -٤
  .٥/١١-م١٩٩١-هـ١٤١١/الطبعة األولى-بيروت-دار الجيل. سابقاَ –الدراسات النحوية بكلية دار العلوم 
والمصطلحات العلمية والفنيـة للمجـامع والجامعـات -هـ٣٩٢-٣٣٢تجديد صحاح العالمة الجوهري -والصحاح في اللغة والعلوم 
-بيروت-دار الحضارة العربية -نديم المرعشلي وأسامة المرعشلي –إعداد وتصنيف .  الشيخ عبد اهللا العاليلي /تقديم العالمة -العربية
  . ٢/٣١٣–م ١٩٧٤الطبعة األولى 
 م دار الفكـر ١١٠٨/ هــ ٥٠٢المتوفى سـنة - ومعجم مفردات وألفاظ القرآن للعالمة الراغب األصفهاني 
 ٤١٩صـ– تحقيق نديم المرعشلي - لبنان-بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع
٣  
  
أو صفة تخصه،أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق، إلدراك الرائي للمسمى،ويسمون الجملـة 
من الكالم،أو القصيدة الطويلة،بما هو أشهر فيها،وعلى ذلـك جـرت أسـماء سـور الكتـاب 
  .)٥("العزيز
عليـه -قصة سـيدنا موسـى :على ثالث قصص متتالية والشك بأن سورة القصص قد احتوت 
 مع قومه من الكفار، وقصة قارون مع قومه من بني مع فرعون، وقصه سيدنا محمد -السالم
  .إسرائيل
إلى أن أسماء سور القـرآن توقيفيـة وليـست -رحمه اهللا -وقد ذهب اإلمام ابن عادل الحنبلي 
: لكانت سورة القصص ،أولـى أن تـسمى إجتهادية من عند أحد ،ولو كانت األسماء إجتهادية 
فرعون وخـسف -تعالى-، الشتمالها على قصته من حين مولده إلى أن أهلك اهللا )سورة موسى (
بقارون ،وذلك كما سميت سورة يوسف ونوح بذلك الشتمالهما على قصتهما ،ولكانـت سـورة 
  .اء ،وذلك الشتمالها على قصص سبعة من األنبي)سورة القصص:(هود أولى بأن تسمى
فهـذا ]٢٥:آيـة )[א:(وأما من قال أنها سميت بالقصص لقوله تعالى 
  :توجيه غير صحيح ،فقد وردت كلمة القصص في سورة يوسف في موضعين
  ].٣:يوسف)[א:(قال تعالى
  ].١١١:يوسف) [אמ(
-،وأيضاً فكانت سورة هود أولى بهذا االسم -أي القصص -فكانت سورة يوسف أولى بهذا االسم 
  .)٦(،ألنه ذُكر فيها قصة سبعة أنبياء،وهذه ليس فيها إال قصة واحدة-بسورة القصص
  .)٧(موسىفكان ينبغي العكس،أن تسمى سورة هود سورة القصص وهذه سورة 
تؤكد هذه الشواهد، بأن تسمية سور القرآن بأسـمائها الـواردة فـي المـصحف :يقول الباحث 
-رضي اهللا عنهم -العثماني، هي تسمية توقيفية ال دخل ألحد في تسميتها ،وإن إجماع الصحابة 
 ،على تسمية سور القرآن بأسمائها الواردة فـي المـصحف -رحمهم اهللا -والتابعين من بعدهم 
مـن -اني،لهو أكبر دليل على أن هذه األسماء توقيفية وليست إجتهادية ،ولذا تلقت األمـة العثم
  .ذلك بالقبول-بعدهم
                                                           
ـ ٧٩٤المتوفى سنة -لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي /البرهان في علوم القرآن - ٥  م تحقيق محمد أبو الفضل ١٣٩٢/ ه
 .١/٢٧٠القاهرة -مكتبة دار التراث-إبراهيم
 . من هذا البحث٤٧٧انظر صـ .      الصواب أن سورة القصص اشتملت على ثالث قصص-٦
  هـ ٨٨٠لإلمام المفسر أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي/باللباب في علوم الكتاانظر - ٧
  .علي محمد معوض/عادل أحمد عبد الجواد والشيخ/ تحقيق وتعليق الشيخ
 -محمد المتولي الدسوقي حرب /والدكتور.محمد سعد رمضان حسن /شارك في تحقيقه برسالته الجامعية الدكتور 
 .١٥/٢١٢–م ١٩٩٨-هـ١٤١٩عة األولى الطب-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية
٤  
  
على أسماء السور وإجماع األمة من بعدهم على -رضي اهللا عنهم -وكذلك فإن إجماع الصحابة 
   .يدل على أن أسماء السور توقيفية ذلك ،وثبوتها في مصحف عثمان 
: يه الباحث أن تسمية السور أمر توقيفي ما ذكره اإلمام السيوطي في اإلتقـان ويؤكد ما ذهب إل 
كاد القرآن أن :لم يفرد لموسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن، حتى قال بعضهم …"
] األعـراف [أو] سورة القصص [أو]سورة طه [يكون كله لموسى، وكان أولى سورة أن تسمى به 
  .)٨("م يبسط في غيرهالبسط قصته في الثالثة، ما ل
وقد ذكر البيهقي في الدالئل ترتيباً لنزول السور، حسب الزمان المكي ثم المدني فجاء ترتيـب 
  .)٩(أي ذكر اسماً غير القصص]طسم[سورة القصص بعد الشعراء ثم النمل وقد سماها
  .القصص، وطسم:اسمان-أي القصص-وبذا يكون قد اجتمع لهذه السورة:يقول الباحث
اسم اجتهادي من اإلمام البيهقي، ألنه لم يعثر عليه الباحث عنـد -طسم-ظ أن هذا االسم ويالح
  .غيره من المفسرين
                                                           
 .١/١٢٣م ١٩٩٥- هـ١٤١٥الطبعة الثالثة-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية.ه٩١١جالل الدين السيوطي/اإلتقان في علوم القرآن- ٨
وثـق أصـوله وخـرج -هـ٤٥٨-٣٨٤ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي /انظر دالئل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة - ٩
-هـ١٤٠٨الطبعة األولى -القاهرة-ودار الريان للتراث .بيروت-دار الكتب العلمية –عبد المعطي قلعجي /ثه وعلق عليه الدكتور أحادي




  المطلب الثاني
  زمن نزول السورة وعدد آياتها
  
سورة القصص باالتفاق هي مكية أي نزلت قبل الهجرة وجاء ترتيبها في النزول بـين الـسور 
  .ث النزول، وفي ترتيب المصحف الثامنة والعشرينالمكية، وهي الثامنة واألربعون من حي
  .)١٠(وذكر الزركشي أن نزولها كان بعد الشعراء والنمل، وقبل سورة اإلسراء
آية، ]طسم[وأما عدد آياتها، فجمهور المفسرين قد اجمعوا على أنها ثمان وثمانون آية، وقد عدوا 
  .كما جاء رسمها في المصحف العثماني
  .)١١("وهي سبع أو ثمان وثمانون آية :" في تفسيره قالإال أن اإلمام الرازي
إن :"وللتوفيق بين من قالوا سبع وثمانون، وثمان وثمانون آية، نرى أن اإلمام الزركشي يقـول 
-آية،وأما الكوفيون فمنها -أي الحروف المقطعة في أوائل السور -البصريين لم يعدوا شيئاً منها 
 يعدوه آية،وهو علم توقيفي ال مجال للقياس فيه كمعرفـة ما عدوه آية ومنها ما لم -أي الحروف 
  .…السور
  .)١٢(أي الشعراء والقصص "آية في سورتيها]طسم[و
وقد أوضح الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان تحـت عنـوان سـبب هـذا االخـتالف 
رؤوس  كان يقف على رؤوس اآلي،تعليماً ألصحابه أنها سبب هذا االختالف أن النبي :"بقوله
 اآلية بما بعدها، طلباً لتمام المعنى،فيظن بعض النـاس، آي،حتى إذا علموا ذلك وصل النبي 
 ليس فاصلة،فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آية واحدة، والبعض أن ما وقف عليه النبي 
  .يعتبرها آية مستقلة فال يصلها بما بعدها
  .)١٣("ب عليه في القرآن زيادة وال نقصوقد علمت أن الخطب في ذلك سهل،ألنه ال يترت
أن من قال من المفسرين أنها سبع وثمانون آية،فقد أخذ بقـول :وبناء على ما تقدم يرى الباحث 
البصريين في عدم عد الحروف المقطعة آية، ومن قال أنها ثمان وثمانون آية، فقد أخذ بقـول 
  .من قال من الكوفيين أنها آية واهللا أعلم
                                                           
  .١/١٩٣نظر البرهان ا- ١٠
 .٢٤/٢٢٤الطبعة الثانية -طهران-دار الكتب العلمية-الفخر الرازي- التفسير الكبير١١
 .١/١٧٠ان  البره-١٢




المفسرون على أن سورة القصص مكية كلها، إال ما قاله البعض منهم أن اآليات في وقد اجمع 
מ:(قوله تعالى  א מ מ:(إلـى قولـه ]٥٢:آيـة )[א
א א:(وقوله تعالى.  إنها مدنية]٥٥:آية)[מ א
  .)١٥(وقت الهجرة للمدينة)١٤(نزلت بالجحفة]٨٥آية)[א
سورة القصص مكية كلهـا،في قـول :"وقد فصل القول في ذلك اإلمام القرطبي في تفسيره فقال 
ينة، وقال ابن سالم وقال ابن عباس وقتادة إال آية نزلت بين مكة والمد . الحسن وعكرمة وعطاء 
א:(لى المدينة وهي قوله عـز وجـل إ بالجحفة في وقت هجرة رسول 
א מ:(مـن قولـه :فيها من المـدني :وقال مقاتل ] ٨٥:آية)[א א
מ א:(إلـى قولـه ]٥٢:آية)[א מ ) מ
  .)١٦(] "٥٥:آية[
  
                                                           
هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بضم الجيم وإسكان الحاء، وهي قرية كبيرة كانت عامرة ذات منبـر، وهـي :الجحـفَة- ١٤
وهى .بينه نحو أميالعلى طريق المدينة على نحو سبع مراحل من المدينة، ونحو ثالث مراحل من مكة، وهي قريبة من البحر بينها و
،وإنما سميت الجحفة ألن الـسيل اجتحفهـا )مهيعة(بالقرب من رابِـغ بكسر الموحدة وهي واد بين الحرمين قرب البحر،وكان اسمها 
شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي /انظر معجم البلدان للشيخ اإلمام .وحمل أهلها في بعض األعوام،وهي اآلن خراب 
ـ ١٤١٠الطبعة األولى -بيروت-دار الكتب العلمية -هـ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ٦٢٦الرومي البغدادي    ٢/١٢٩-م١٩٩٠-هـ
  .٢٩٥٥رقم 
 .٣/٥٨لبنان -بيروت-هـ دار الكتب العلمية٦٧٦وانظر تهذيب األسماء واللغات لإلمام محي الدين النووي 
  ١/٣٠    واإلتقـان ٢٠١-١/١٩٣    والبرهـان ٢٤/٢٢٤التفـسير الكبيـر : انظر على سـبيل المثـال - ١٥
 .١٥/٢١٢واللباب
  .ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي/ الجامع ألحكام القرآن-١٦
-محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكليـة الـشريعة  والقـانون /راجعه وضبطه وعلق عليه الدكتور 
دار .طنطـا -عثمان  مدرس أصول الفقه بكلية الـشريعة والقـانون خرج أحاديثه الدكتورمحمود حامد .القاهرة




  المطلب الثالث
  األجواء التي نزلت فيها السورة
بعد البحث والنظر في أقوال المفسرين والعلماء وإثباتهم أن سورة القصص نزلت قبل سـورة 
المعروف أن سورة اإلسراء نزلت بعد اإلسراء،بل إن سورة اإلسراء نزلت بعدها مباشرة، ومن 
  .رحلة اإلسراء والمعراج
بعد سورة الجن بعدة سور مما يثبـت -حسب ترتيب النزول -وأيضاً فإن سورة القصص نزلت 
أن سورة القصص نزلت ما بين الرجوع من الطائف وبـين حادثـة اإلسـراء :أمراً مهماً هو 
  .والمعراج
(:ورة الجن وشطراً من سورة األحقاف أن س -)١٧(كما ذكر أهل السير -ومن المعلوم 
א نزلتا مـنْصرفه من الطائف ] ٣٢-٢٩اآليات[)……א
  .بعد أن رده أهلها بأسوأ ما كان يتصوره عليه الصالة والسالم
كن الوقوف على أجواء تلك الحقبة العصيبة في وبالرجوع إلى كتب السير وأقوال المفسرين، يم 
  . ، بعد وفاة عمه أبي طالب والتي أعقبت أيضاً وفاة زوجه خديجة حياة النبي
هذه السورة مكية، نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة، والمشركون هـم :"يقول سيد قطب 
  .أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان
 للقوى والقيم، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجـود، نزلت تضع الموازين الحقيقية 
هي قوة اهللا؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون، هي قيمة اإليمان، فمن كانت قوة اهللا معه فال 
خوف عليه، ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة، ومن كانت له قيمة اإليمان فله الخير كلـه، 
  .)١٨(" بنافعه شيء أصالًومن فقد هذه القيمة فليس
لقد نزلت هذه السورة وأمثالها في وقت تقصد فيه المشركون كل من يأتي إلى مكة سواء بقصد 
   فيتعرف حتى بمجرد الزيارة، خوفاً من أن يتصل القادم بمحمد -الحج أو العمرة أو التجارة
  
                                                           
عبد الحفـيظ سـلبي -إبراهيم األنباري-مصطفى السقا:حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها/انظر السيرة النبوية البن هشام - ١٧
  ٤١٦/لمجلد األولا-لبنان-بيروت-الدار الثقافية العربية/
دار المعرفـة للطباعـة /مصطفى عبد الواحد /هـ تحقيق ٧٧٤-٧٠١السيرة النبوية لإلمام ابن كثير :وانظر أيضاً 
 ٢/١٢٢م ١٩٧٦-هـ١٣٩٦لبنان -بيروت-والنشر والتوزيع




 وأصحابه لـصدهم عنـه ، على هذا الدين الجديد ،فكانوا يقولون لهم كامالً منفراً في محمد 
  .وعدم استجابتهم لدعوته
  .)١٩ (الطفيل بن عمرو الدوسي /قصه إسالم-على سبيل المثال–وقد أورد ابن هشام 
  .)٢٠(وقصة وفد النصارى الذين جاءوا من الحبشة للتعرف على هذا الدين
ابقين، والفئة المؤمنة لقد نزلت هذه السورة ومثيالتها، لتكون مثاالً واقعياً على محنة األنبياء الس 
  .معهم ،وكيف احتملوا األذى واالضطهاد في سبيل اهللا تعالى 
ولقد تميزت هذه الفترة من مكة،بتربية المسلمين على الـوالء هللا :"يقول الدكتور راجح الكردي 
وحده، والخروج من الجاهلية عقيدةً، وذكراً، وسلوكاً، وارتباطـاً، وتربيتهـا علـى الـصبر، 
لنفس، والهوى، والثبات في المعركة في ميدان النفس، وفى ميادين الجاهلية بالـصبر ومجاهدة ا 
على اإليذاء واالضطهاد في سبيل اهللا ،ومجاهدة الكافرين بالكلمة والبيـان والحجـة واللـسان، 
א:(وتبليغ القرآن كما قال تعالى א מ   )٢١(]٥٢:فرقانال)[א
 وأصحابه حيث لقد نزلت هذه السورة وأمثالها، في وقت اشتد فيه األذى والحزن على النبي 
 ، التي كانت تلطّف فقد أعز نصيرين له ولدعوته،النصير المؤمن وهي أم المؤمنين خديجة 
  الجو عليه إذا رجع للبيت محمالً بهموم الدعوة وأذى السفهاء من قريش وغيرهم ،
  
                                                           
وذلك لطفيل بن عمرو الدوسي بن طريف بن العاص األزدي الدوسي،يلقب بذي النور،كان شاعراً لبيباً أسلم مبكرا في مكة ، ا:هو-١٩
 عندما قدم إلى مكة للطواف بالبيت ،واستقبلته قريش في الطريق كعادتها مع كبراء الوفود ووجهائهم ،فأخـذوا يغرونـه بـالنبي 
ـّضونه له حتى اضطر أن يضع ال  قطن في أذنيه؛ مخافة سماع كالمه ،ولكنه عندما طاف بالبيت شاء اهللا أن يدخل القرآن إلـى ويبغ
إلى بيته ،وطلب أن يسمعه مما يقول ،فقرأ عليه القرآن ،وعلّمه من مبادئ اإلسـالم ،فانـشرح  أذنيه من فوق القطن ،فتبع النبي 
بعد الهجرة ،ووافوه فـي  تى أسلم معه الكثير ،والتحقوا برسول اهللا صدره لإلسالم ورجع إلى قومه ،فما زال يدعوهم لإلسالم ح 
  .  في حروب الردةواستُشهد بعد ذلك في اليمامة ،في عهد أبي بكر الصديق . خيبر فقسم لهم من غنائم خيبر
  –عز الدين ابن األكثر الجزري /وانظر أسد الغابة في معرفة الصحابة.   ١/٣٨٢انظر سيرة ابن هشام 
-الطبعة الثانية-بيروت–هـمكتبة المعارف٧٧٤للحافظ ابن كثير/وانظر البداية والنهاية  . ٨١-٣/٧٨ -كتاب الشعب – ٦٣٠- ٥٥٥ 
-دار الكتـب العلميـة -وانظر اإلستيعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي  .٥/٦٨–م ١٩٩٠-ه١٤١١
 –والشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود –يق وتعليق الشيخ علي محمد معوض تحق–م ١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة األولى -لبنان-بيروت
  .١٢٨٣  رقم الترجمة ٢/٣١١
 .١٦٢من هذا البحث صـ)٥٥-٥٢(وانظر التفسير التحليلي لآليات. ١/٣٩١انظر سيرة ابن هشام - ٢٠
الجامعـة األردنيـة -ة بكلية الـشريعة الدكتور راجح عبد الحميد الكردي مدرس العقيد /شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي  -٢١




ّل وُتكسب … ":سان حالها يقول له ول رحم ، وتحمل الك آال واهللا ال ُيخزيك اهللا أبدًا ، إنك لتصل ال
  )٢٢(…المعدوم ، وُتقري الضيف ، وُتعين على نوائب الحق
وهو عمه أبا طالب، الذي وقف مواقف ما أحـوج -وإن لم يكن مؤمنا -وكذلك النصير الخارجي 
  قد أثـنى على حمايتـه لك المواقف، حتى إن النبي المسلمين اليوم ألمثال ذلك الرجل في ت 
  .له في أحلك الظروف
 بيته والتراب على رأسه، فقامت إليـه إحـدى بناتـه، دخل رسول اهللا  …:"قال ابن إسحاق 
  : يقول لهافجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي،ورسول اهللا  
ما نالت مني قريش شيئًا أآرهه، حتى : ذلك ويقول بين : قال. ال تبكي يا بنّيـة،فإن اهللا مانع أباك " 
  .)٢٣("مات أبو طالب
 فإن اهللا تعالى يخفف عنه عذاب النـار يـوم ولوقوفه تلك المواقف العظيمة مع رسول اهللا 
ما أغنيت عـن :" فقال عندما سأل النبي القيامة، كما جاء في الحديث الذي يرويه العباس 
ان في " :عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟فقال  ا لك وال أن اٍر ول هو في ضحضاح من ن
  .واللفظ للبخاري) ٢٤("الدرك األسفل من النار
ا ":وفي رواية  ي منهم  بلى والذي نفسي بيده إنه لفي ضحضاح من النار، عليه نعالن من نار، تغل
  ."…أم رأسه، وما من أهل النار من إنسان هو أهون عذاب منه
 البأس فيه على دعوة اهللا واتباعها، وأغلقت األبواب فـي شتدالقد نزلت هذه السورة، في وقت 
   أن يبحث ألصحابه عن مكان يلجأون إليه،فدلهم إلى الحبشة ألن وجه دعوة اهللا ،مما اضطره
فيها ملكاً ال يظلم عنده أحد، واشتهر النجاشي في زمانه بعدم الظلم، فخـرج المـسلمون إليهـا 
  .)٢٥(مخافة الفتنة وفراراً بدينهم
                                                           
   باب كيف بدء الـوحي إلـى رسـول اهللا ١-كتاب بدء الوحي ١ :جزء من حديث طويل أخرجه البخاري عن عائشة -٢٢
  .٣/حـ-١/٢٢
 .١/٤١٦سيرة ابن هشام - ٢٣
 ٥١ -وكتاب الرقائق-٣٨٨٣/ حـ٣/١١٨٤ باب قصة أبي طالب ٤٠-األنصاركتاب مناقب :أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه -٢٥
  .٦٥٦٤/ حـ٤/٢٠٥٣باب صفة الجنة والنار 
ـ  باب شفاعة النبي ٩٠– كتاب األيمان ١:وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  -٣٥٨-٣٥٧/ ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه حـ
  . عن أبي سعيد٣٦٠ عن العباس وحديث ٣٥٩
-دار الفكـر .   ه ٣١٠اإلمام ابن جرير الطبري -طبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن وأخرجه اإلمام ال 
    -صـدقي حميـد العطـار /ضبط وتوثيق وتخـريج -خليل الميس /م   قدم له الشيخ ١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت 
  .٢٠٩٦٩/حـ-٢٠/١١٤
 .١/٣٢٣ انظر سيرة ابن هشام-٢٥
١٠  
  
 ليستنـصروا بـه، قد اشتد األمر في تلك الحقبة على المسلمين،حتى لجأوا إلى رسول اهللا  ل
  .ويطلبوا منه أن يسأل اهللا لهم  الفرج
وقـد لقينـا مـن - وهو متوسد بردةً وهو في ظل الكعبـة أتيت النبي :")٢٦(يقول خباب 
بلكم " :فقاليا رسول اهللا ،أال تدعو اهللا ،فقعد محمر وجهـه، :فقلت-المشركين شدة  ان من ق د آ لق
ع  ن دينه،ويوض ك ع صرفه ذل صب،ما ي م أو ع ن لح ه م ادون عظام د، م شاط الحدي َشُط بِم َلُيْم
ذا األمر حتى  ـّن اهللا ه ه ، وَلُيتّم المنشار على َمـفِرِق رأسه، فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دين
ا يخاف إال اهللا  " -حـد الـرواة للحـديث أ-زاد بيان "يسير الراآب من صنعاء إلى حضر موت م
  .)٢٧("والذئب على غنمه
  لتعبر بصدق عن الضيق الذي وصلت إليه الدعوة، فهذه الشكوى من الصحابة لرسول اهللا 
  . أن الفرج قريبمن شدة وبأس ولكن بشّرهم 
 لشدة ما كان فيه )٢٨()عام الحزن ( على ذلك العام اسم لقد نزلت السورة، في وقت أطلق النبي 








                                                           
 الجاهلية،وبيع في مكة،كان مولى عند أم أنمـار الخزاعيـة حليفـة بنـي خباب بن األرت التميمي،عربي األصل،سبي في :هو- ٢٦
كان من السباقين لإلسالم، وهو سادس ستة في اإلسالم،عذب فـي سـبيل اهللا .زهرة،فهو تميمي النسب،خزاعي الوالء،زهري الحلف 
 تميم مولى خراش بينه وبين  النبي كثيرا،ولم يأخذوا منه ما أرادوا،فطرحوه على الجمر حتى ذهب لحم ظهره،هاجر للمدينة،وآخى
انظـر .  بن الصمة،مات في عهد علي بن أبي طالب في الكوفة ودفن فيها سنة سبع وثالثين وكان عمره إذ مات ثالث وسبعين سنة 
ـ ٤٣٠حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني   الثانيـة الطبعة-بيروت-دار الكتاب العربي - ه
 . ١١٦-٢/١١٤وانظر أسد الغابة .           ١/١٤٣م ١٩٦٧-هـ١٣٨٧
 .٣/١١٧٦  ٣٨٥٢/ وأصحابه حـ باب ما لقي النبي٢٩- كتاب مناقب األنصار٦٥: أخرجه البخاري في صحيحه-٢٧
  ).عام الحزن ( سمى تلك السنة التي توفيت فيها خديجة يذكر كثيرون أن النبي"- ٢٨
كاإلمام ) بعام الحزن ( سمى ذلك العام بهذه الكلمة ،ولم يذكر األئمة المحققون تسمية الحدث يح قط ،أن النبي ولم يرد في خبر صح 
ابن إسحاق ،وهو عمدة أهل السير ،وابن الجوزي في المنتظم ،وابن األثير في التاريخ، واإلمام الذهبي في سيرته ،وغيرهم مما يعتَد 
  ".بهم من أهل العلم
-نـزار ريـان /طالب أبو شعر والدكتور /والدكتور.    سالم أحمد سالمة /السيرة تصنيف الدكتور دراسات في 
 .١٩٦م صـ٢٠٠١-هـ١٤٢١الطبعة األولى -فلسطين-غزة-الجامعة اإلسالمية
١١  
  
 لم يحزن على فراق عمه وفراق زوجه، ذلك الحزن الـشديد، فالنبي :"يقول الدكتور البوطي 
عام الحزن،لمجرد أنه فقد بعض أقاربه فاستوحش لفقدهم، بل سـبب :ولم يطلق على تلك السنة 
   من انغالق معظم أبواب الدعوة اإلسالمية في وجهه، فقد كانت حماية ذلك ما أعقب وفاتهما
وكان يرى في ذلك ..عمه له تترك مجاالت كثيرة للدعوة وسبالً مختلفة للتوجيه اإلرشاد والتعليم 
  .)٢٩("بعض النجاح في العمل الذي أمره به ربه
،في ظل مجتمع ملـيء وهكذا فينكشف ظهره من حماية هذا العم :"ويقول الدكتور راجح الكردي 
بالطغاة الذين طالما فكروا في إيذائه،ولكنهم لم يجرؤوا عليه خوفاً من أبي طالب،وحماية بنـي 
 في لحظات عصيبة،أصحابه بين مهاجر إلى ويقف النبي .هاشم المرتبطة بزعامة أبي طالب 
ؤوا عليه وفعالً اجتر .الحبشة،وداخل في جوار،ومضطهد معذّب ،وها هو يتوقع صدمات الطغاة 
فأحدهم يحثو التراب على رأسه،وذلك المجرم عقبة بن أبي معيط يضع األذى على ظهره وهو 
  .)٣٠(..."ساجد
                                                           
 .١٣٢م ص١٩٧٢هـ ١٣٩٢الطبعة الخامسة -بيروت-دار الفكر-الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي/فقه السيرة النبوية- ٢٩




  المطلب الرابع
  المحور الرئيس للسورة وعالقته باسمها
من خالل إطالة النظر في هذه السورة، ومطالعة ما قاله علماؤنا األفاضـل مـن القـدامى أو 
ستنباط فكرة من أقوالهم المتعددة، فقد ظهر للباحث أن المحور الـرئيس المحدثين،ومن محاولة ا 
   ].الصراع بين الحق الباطل[:للسورة والذي هو أقرب من غيره لموضوعها هو
وقد ظهر هذا المحور جلياً في السورة من أولها إلى آخرها،حيث اشتملت على أمثلة ثالث لهذا 
  .القيامةالصراع الممتد من أول الخليقة إلى يوم 
جانب الحق الـذي كـان ضـعيفاً -ومعهم موسى عليه السالم -يمثل بنو إسرائيل :المثال األول 
  .وسرعان ما انتصر على الباطل ،ويمثل فرعون وجنوده جانب الباطل
  .جانب الحق-والمؤمنون معه الذين استضعفوا بسبب إيمانهم- يمثل محمد :المثال الثاني
  .ود المتحالفين معهم جانب الباطلوتمثل قريش وكفار العرب واليه
جانـب الحق،ويمثـل -الذين بغى عليهم قارون بجبروته وماله -يمثل بنو إسرائيل :المثال الثالث 
  .قارون وجنوده وماله جانب الباطل
عليـه -،ألن اهللا تعالى ذكر فيها قـصة موسـى )القصص(سميت سورة :"يقول الشيخ الصابوني 
ته، إلى حين رسالته،وفيها من غرائب األحداث العجيبة  مفصلة موضحة من حين والد -السالم
   . )٣١("ما يتجلى فيه بوضوح عناية اهللا بأوليائه وخذالنه العدائه
عليه -لما فيها من البيان العجيب لقصة موسى )القصص(سميت سورة :"ويقول الدكتور الزحيلي 
تي يتضح فيها أحداث جسام ُأ برز فيها لطـف اهللا  من حين والدته إلى حين رسالته،ال -السالم
  .بالمؤمنين، وخذالنه للكافرين
ثم ذكر فيها قصة قارون من قوم موسى المشابهة للقـصة األولـى، فـي تــقويض أركـان 
  .)٣٢("الطغيان،طغيان السلطة عند فرعون ،وطغيان المال عند قارون
ل فكرة الحق والباطل ،ومنطق اإلذعان محور السورة الكريمة يدور حو :"ويقول الصابوني أيضاً 
  والطغيان ،وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن ،وجند الشيطان ،وقد ساقت في
  
  
                                                           
دار -جامعة الملك عبد العزيز -مكة المكرمة -األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -محمد علي الصابوني -صفوة التفاسير - ٣١
 .٢/٤٢٣الطبعة التاسعة -القاهرة-الصابوني




قصة الطغيان بالحكم والسلطان ممثلة في قصة فرعون المتجبر، :أولهما: )٣٣(سبيل ذلك قصتين 
 على اهللا حتـى تجـرأ الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب،فذبح األبناء واستحيا النساء،وتعالى 
  ].٣٨:آية)[מ:()٣٤(على إدعاء الربوبية
  ).قارون مع قومه(قصة االستعالء والطغيان بالثروة والمال ممثلة في:والثانية
  .)٣٥("وكال القصتين رمز إلى طغيان اإلنسان في هذه الحياة، سواء بالمال،أوالجاة،أو السلطان
إذاً فليس المقصود من هذه السورة عرض الصراع بذاته،وإنما أخذ العظة والعبرة :الباحثيقول 
من نتيجة هذا الصراع،حيث يتحقق في النهاية الفوز للفئة المؤمنة الصابرة ،والهـالك للظلمـة 
  .-تعالى-المتجبرين المعتدين على أوامر اهللا
،وفرعـون فـي -عليه السالم -سىومن ثم يقوم كيان السورة على قصة مو …:"يقول سيد قطب 
األولى تعرض قـوة الحكـم …في الختام -قوم موسى عليه السالم -البدء،وقصة قارون مع قومه 
طفـالً -عليه السالم -والسلطان،قوة فرعون الطاغية،المتجبر اليقظ الحذر،وفي مواجهتها موسى 
والقصة الثانية …رضيعاً،ال حول له وال قوة،وال ملجأ له وال وقاية،وقد عال فرعون في األرض 
تعرض قيمة المال،ومعها قيمة العلم،المال الذي يستخف القوم،وقد خرج علـيهم قـارون فـي 
والعلم الذي يعتز به قارون،ويحسب أنه بسببه،وعن طريقه،أوتي ذلك المال،ولكن الذين …زينته
 ثواب اهللا أوتوا العلم الصحيح من قومه،ال تستخفهم خزائنه،وال تستخفهم زينته،بل يتطلعون إلى 
  .)٣٦("…، ويعلمون أنه خير وأبقى
  
                                                           
 .   من هذا البحث٤٧٧انظر صـ.إن السورة اشتملت على ثالث قصص:يقول الباحث- ٣٣
أما ].٢٤:آية)[מ(أن فرعون في سورة القصص ادعى األلوهية كما جاء فيها:الصواب كما يراه الباحث-٣٤
א:(ادعائه الربوبية فكان في سورة النازعات بقوله   ].٢٤:النازعات) [מ
 ].٥١:الزخرف) [א:(وكذا في سورة الزخرف بقوله
 .٢/٤٢٣صفوة التفاسير -٣٥




  المبحث الثاني
  
  .المناسبات في السورة
  :وفيه تمهيد وستة مطالب
  .وفيها نبذة عن علم المناسبات:التمهيد
  
مناسبة سورة القصص مع سورة الشعراء وسورة النمل :المطلب األول
  .على وجه العموم
  
ة الشعراء على وجه مناسبة سورة القصص مع سور:المطلب الثاني
  .الخصوص
  
مناسبة سورة القصص مع سورة النمل على وجه :المطلب الثالث
  .الخصوص
  
  ).التي بعدها(مناسبة سورة القصص مع سورة العنكبوت:المطلب الرابع
  
  .مناسبة افتتاحية سورة القصص بخاتمتها:المطلب الخامس
  




  نبذة عن علم المناسبات
لها ترابط وعالقة مع السور التي قبلها في ترتيب -كغيرها من سور القرآن -إن سورة القصص 
المصحف ،وعالقتها مع ما بعدها من السور ،كما يوجد أيضاً تناسب وترابط في داخل السورة 
  .بعضها البعضذاتها ،ما بين االفتتاحية والخاتمة ،وما بين مقاطع السورة مع 
وهذا كله يظهر مدى ترابط سور وآي القرآن ،الذي جاء ترتيبها في المصحف بحكمة وعنايـة 
، ولم يكن ترتيباً جزافاً ،فالقرآن قبل نزوله من اللوح المحفوظ كان مرتباً ، ثـم -تعالى-من اهللا 
  .   منجماً،ثم رتب في األرض كترتيبه في السماءنزل على محمد 
  :ذلك الشيخ محمد عبد اهللا دراز بقولهوقد عبر عن 
إن كانت بعد تنزيلها جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع، كمثل بنيـان …"
كان قائماً على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه، قدرت أبعاده ورقمت لبناتُه، ثـم 
لمرقوم ،وإذا البنيان قد عاد مرصوصـاً فرق أنقاضاً، فلم تلبث كل لبنة من أن عرفت مكانها ا 
  ) ٣٧(".يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة 
علم المناسبات بين سور القرآن الكريم، أو بـين اآليـات فـي :"ويقول الدكتور مصطفى مسلم 
السورة الواحدة،من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق لمقاصد القرآن الكريم،وتذوق لـنظم 
وبيانه المعجز،وإلى معايشة جو التنزيل،وكثيراً ما تأتي إلى ذهن المفـسر علـى القرآن الكريم 
  .)٣٨("شاكلة اشراقات فكرية أو روحية
عـن -تعـالى -إن القول بوجود المناسبات أمر يحتمه االعتقاد بتنزيه كـالم اهللا :"..ويقول أيضاً 
  .الفوضى والتناقض
אא:(..قال تعالى א   )٣٩(]".٨٢:النساء)[א
واعلم أن المناسبة علم شريف، تَحزر به العقول،ويعرف به قدر القائل فيمـا :"ويقول الزركشي 
  .المناسبة أمر معقول،إذا عرض على العقول تلقته بالقبول:لهذا قيل.…يقول
                                                           
 .١٥٥-١٥٤صـ /ار القلمد-محمد عبد اهللا دراز/النبأ العظيم- ٣٧
األستاذ المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سـعود -الدكتور مصطفى مسلم /مباحث في التفسير الموضوعي - ٣٨
  .٥٨صـ-م١٩٨٩هـ ،١٤١٠-الطبعة األولى-دمشق- دار القلم-اإلسالمية
 .٦٦المصدر السابق صـ- ٣٩
١٦  
  
عام :إلى معنى ما رابط بينهما -واهللا أعلم -مرجعهاوكذلك المناسبة في فواتح اآلي وخواتيمها؛ و 
أو خاص،عقلي أو حسي أو خيالي ؛وغير ذلك من أنواع العالقات ،أو التالزم الذهني؛كالـسبب 
أو التالزم الخارجي؛كالمرتـب علـى .والمسبب ،والعلة والمعلول والنظيرين ،والضدين ونحوه 
  .)٤٠("الوجود الواقع في باب الخبر
ور فضل عباس هذه القضية بتوسع، وذكر أدلة كل فريق ممن قالوا بأن ترتيـب وقد ناقش الدكت 
  :الترتيب اجتهادي،ثم خرج بخالصة قال فيها:السور في القرآن توقيفي،أو ممن قالوا
فإن العناية بالقرآن الكريم،منذ اللحظة األولى،التي نزلت فيها أول آية من آياته،وتوجيـه :وبعد"
إلى هذا القرآن،وحرص المسلمين على تالوتـه، وحفظـه، -ل النبي من قب -أنظار المسلمين 
مرتين،وكتابته في عهد النبـي -عليه السالم -هذا القرآن على جبريل  وعرض النبي وتدبره، 
  أوالً، وفي عهد أبي بكر الصديق--ًعلى أنه من غيـر …ثانيا،كل أولئك براهين صدق
  )٤١(".--ى يأتي عثمانالمعقول، أن يظل القرآن غير مرتب السور،حت
وما يدل على أنه توقيفي،كون الحواميم رتبت والء،وكذا الطواسين،ولم ترتـب :"وقال السيوطي 
المسبحات والء، بل فصل بين سورها،وفصل بين طسم الشعراء وطسم القصص بطس مع أنها 
  .)٤٢("أقصر منها،ولو كان الترتيب اجتهادياً لذكرت المسبحات والء،وأخرت طس عن القصص
مما سبق ذكره من أقوال بعض العلماء في أهمية إيجاد المناسبة بين السور واآليات في كتـاب 
بقـدر -اهللا تعالى،كان واجباً على كل باحث يريد أن يتعمق في كتاب اهللا أن يكون على معرفة 
  .-تعالى-بهذا العلم الشريف وذلك خدمة لكتاب اهللا-اإلمكان
  
                                                           
 .١/٣٥البرهان في علوم القرآن  - ٤٠
-عمان-دار الفرقان -الجامعة األردنية -فضل حسن عباس /األستاذ الدكتور -قرآنإتقان البرهان في علوم ال - ٤١
 .١/٤٦١  -م١٩٩٧الطبعة األولى -األردن
 .١/١٣٨اإلتقان في علوم القرآن - ٤٢
١٧  
  
  المطلب األول
  ]قصص مع الشعراء والنمل على وجه العموممناسبة سورة ال[
  
ومن أمعن النظر في سورة القصص، وفيما قبلها وبعدها من السور، وجد أن ترابطـاً عجيبـاً 
وتكامالً متيناً يربط بين هذه السور مع بعضها البعض،وعلى وجه الخـصوص مـع سـورتي 
،بـل أيـضاً فـي -لمصحفاللتين جاءتا قبلها في ترتيب النزول وفي ترتيب ا -الشعراء والنمل 
الموضوعات التي تناولتها هذه الـسور الـثالث المكيـة التنزيـل، المتحـدة فـي األهـداف 
  .والموضوعات، التي تتكامل فيما بينها
التوحيد ،والرسـالة، (سورة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة :"يقول الصابوني 
كما اتفقت في جو التنزيل، )النمل والشعراء (تيوهي تتفق في منهجها وهدفها مع سور ) والبعث
  .)٤٣("فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين قبلها
وهي إحدى سور ثالث نزلـت متتالية،ووضـعت فـي :"..ويقول أيضاً في مقدمة سورة النمل 
الشعراء والنمل والقصص،ويكاد يكون منهجها واحداً في سلوك مسلك :المصحف متتالية، وهي 
  .)٤٤ذ("برة عن طريق قصص الغابرينالعظة والع
تلتقي هذه السورة مع ما سبقها من سورتي الشعراء والنمل في بيان أصـول :" ويقول الزحيلي 
التوحيد والرسالة والبعث،في ثنايا قصص األنبياء،وإيضاح األدلة المثبتة لهذه األصـول : العقيدة
  .)٤٥("في قضايا الكون وعجائبه البديعة ونظمه الفريد
،فإن فيمـا بينهـا )٤٦(وإذا كانت الطاسينات الثالث تفصل آية واحدة كما رأينا :"سعيد حوى يقول 
كثيراً من التشابه، ولكن لكل منها سياقاً خاصاً يخدم محور السورة بشكل يختلـف هدفـه فـي 
  .)٤٧("السورة عن سورة أخرى
  
                                                           
 ٤٢٣ /٢صفوة التفاسير - ٤٣
 ٢/٤٠٠المصدر السابق  - ٤٤
 .٢٠/٥٢التفسير المنير  - ٤٥
:(هو قول اهللا تعالى في سورة البقرة]القصص-النمل-الشعراء[لثالثأن محور سور الطاسينات ا-رحمه اهللا-يرى الشيخ-٤٦
א   ]٢٥٢:البقرة)[א
  .٧/٣٨٩٧ انظر األساس في تفسير القرآن 
-مـصر -القـاهرة -والتوزيع والترجمة دار السالم للطباعة والنشر -سعيد حوى /األساس في تفسير القرآن -٤٧
  .٧/٤٠٥٨ -م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الطبعة الثانية 
١٨  
  
فرعـون لموسـى أنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول :ظهر لي بعد الفكرة :"ويقول السيوطي 
א(   إلى قول موسى]١٨:الشعراء)[מ
מ:(-عليه السالم-   ].٢١:الشعراء)[מ
إلـى ] ٧آيـة :النمل)[א:( ألهله-عليه السالم-ثم حكى في طس النمل قول موسى 
آخره الذي هو في الوقوع بعد الفرار ،ولما كان األمران على سبيل اإلشارة واإلجمال ،بسط في 
ما أوجزه في السورتين،وفصـله مما أجمله فيهمـا علـى حـسب -أي القصص –هذه السورة 
رحة وما استتبع ذلك إلى آخر القصة ،فكانت السورة شا …ترتيبهما،فبدأ بشرح تربية فرعون له 
على هذه ) طس(لما أجمل في السورتين معاً على الترتيب ،وبذلك عرف وجه الحكمة في تقديم 
  .)٤٨("وتأخيرها على الشعراء فلله الحمد على ما ألهم
من األقوال السابقة وغيرها التي ذكرها الباحث في هذا الجانـب ،يظهـر مـدى :يقول الباحث 
ت الطابع الخاص في أغلب ما تناولته من عقائـد الترابط والتكامل بين هذه السور الثالث ،ذوا 
فـي موضـعه فـي -إن شاء اهللا تعـالى -وقصص وتذكير باآلخرة ،وهذا ما سيظهره الباحث 
الـشعراء :المطالب القادمة من هذا البحث ،عند الحديث عن مناسبة سورة القصص مع سـور 
  .والنمل والعنكبوت 
                                                           
  دار -تحقيق عطا عبد القادر أحمد-هـ٩١١-لإلمام جالل الدين السيوطي /تناسق الدرر في تناسب السور-٤٨





  المطلب الثاني
  ]شعراء على وجه الخصوصمناسبة سورة القصص مع سورة ال[
  
  :وفيه خمسة فروع
  
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع مقدمة :الفرع األول
  .             سورة الشعراء
  
  مناسبة خاتمة سورة القصص مع مقدمة :الفرع الثاني
  .             سورة الشعراء
  
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع خاتمة :الفرع الثالث
  .لشعراء              سورة ا
  
  مناسبة خاتمة سورة القصص مع خاتمة :الفرع الرابع
  .              سورة الشعراء
  




  الفرع األول
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع مقدمة سورة الشعراء
  
إال أنهمـا -مل بينهمـا وإن جاءت سورة الن -        ويالحظ التناسب جلياً بين هاتين السورتين 
  .هما تكمـل أو تشرح أو توضح معانٍ في السورة األخرىاحدإتكاد 
وإذا ما تم استعراض بعض األوجه، الذي فيه الترابط والتكامل، سيتضح للناظر مدى صحة هذا 
  :القول
  




א א מ מ א א א)٥(א מ
א   ).٦(מ
  




  .وهذا واضح جداً من حيث الحروف المقطعة وما بعدها
א)١(מ:الشعراء افتتحت بقوله تعالى*   .)٢(א
א)١(מ:والقصص افتتحت بقوله تعالى .)٢(א
٢١  
  
  : فقالبعض صفات الكفار المكذّبين لدعوة النبي  جاء في مقدمة الشعراء بيان*
א( א מ)٥(מ א
  .)٦(א
  :وجاء في مقدمة القصص بيان لبعض صفات فرعون ومالئه المتعالين على دعوة اهللا تعالى
מ:(فقال تعالى  א
א מ   ].٤:آية)[מ
מ(جاء في الشعراء، موقف الكفار من هذا القرآن وهو اإلعراض والتكـذيب *
א א)٥(א מ א
)٦(.  
وجاء في القصص،أن هذا القرآن المتلو عليهم، هو حق من عند اهللا تعالى، ينتفع به المؤمنـون 




  الفرع الثاني
  مناسبة خاتمة سورة القصص مع مقدمة سورة الشعراء
  
  :قوله تعالى في خاتمة سورة القصص









 على إيمان قومه، حتى عاتبه ربـه فـي ذلـك جاءت مقدمة الشعراء ببيان حرص النبي *
  ].٣:الشعراء)[א"(بقوله
 لمحبته لقومه ورغبته في فكان يتمنى إيمانهم، ويبذل قصارى جهده في سبيل ذلك، وما ذلك إال 
  .إسالمهم وأن ينقذهم من النار
، بمـن معـه مـن -قـريش - وبشارة بتغلبه عليهم وجاءت خاتمة القصص بتوجيه للنبي *
 مـن مظـاهرة  على لسان محمد المؤمنين وسيعود إلى مكة فاتحاً، وبتحذيرٍ ألمة محمد 
، ثم التوجيه لهذه األمة مع -تعالى-يل اهللا الكفار، أو تأثير الكفار على المؤمنين، وصدهم عن سب 
رسولها بإخالص العبودية هللا وحده،ولعلّه تعريض بإشراك الكفـار المـذكورين فـي مقدمـة 
  .الشعراء
،وعليه جاء الوعيد من اهللا لهـم -تعالى-جاء في مقدمة الشعراء بيان بتكذيب قريش لدعوة اهللا *
  .رسله عاقبته قريبة،بأن عقوبة إعراضهم عن ذكر اهللا ،وتكذيبهم ب
 بأن العود قريب إلى بلده الـذي وجاء في خاتمة القصص وعد في باطنه وعيد ،وعد للنبي 





  الفرع الثالث
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع خاتمة سورة الشعراء
  




א א מ מ א א א)٥(א מ
א   )٦(מ
  
  :وقوله تعالى في خاتمة سورة الشعراء
א( א)٢٢٢(מ)٢٢١(מ
מ)٢٢٣(מ א א)٢٢٤(אא מ מ
א)٢٢٦(מ)٢٢٥( א א א א
א מ א א א א )٢٢٧(אא
  :جاء في نهاية سورة الشعراء بيان صنفين من الناس*
صنف األفّاكين الغاوين، الذين يقولون ماال يفعلون،وجاء التحـذير بـشدة المثـال هـؤالء -١
א:"(بقوله א   ].٢٢٧:الشعراء)[מ
فقد بين في خاتمة السورة، تنزل الشياطين على أهل اإلفك، ثم موقف الشعراء وغوايتهم للناس 
من وحي الـشياطين، وأن -إال ما رحم ربي -المفتونين بشعرهم، ودجلهم، وأن هذا الشعر أغلبه 
  .أقوالهم أكثر من أفعالهم
 األفّـاكين، وال غوايـة صنف المؤمنين الذين ال ينساقون وراء وساوس الشياطين، وال إفك -٢
  .الغاوين،فهم مشغولون بإيمانهم وعملهم الصالح، وذكرهم هللا تعالى، واالنتصار ممن ظلمهم
א](٢٢٦ إلى ٢٢١[واآليات من  מإلى قوله .…)٢٢١(מ
  .المفاهيم واضحةقد أظهرت هذه )٢٢٦(
٢٤  
  
  :وجاء في افتتاحية سورة القصص قريب من هذه المفاهيم*
  :فذكرت االفتتاحية صنفين من الناس أيضاً
الذين استضعفوا فريقاً مـن ]فرعون وجنوده [صنف الطغاة المتعالين المتجبرين، المتمثلين في -١
ب طوائـف وفرقـاً،حتى فقتّـلوا أوالدهم،واستحيوا نساءهم، وجعلوا الـشع ]بني إسرائيل [الناس
  .نشروا في األرض الفساد
מ(: قال تعالى  א
א מ   ].٤:آية)[מ
 من الناس فريق اإليمان المستضعف عند الطغاة، ال لشيء إال ألنهم آمنوا ولم الصنف اآلخر -٢
  .-وإن كان في إيمان بني إسرائيل شيء من الغبش في ذلك الزمان-يتعبدوا الطغاة
  .فجاءهم الوعد من اهللا تعالى بالتمكين لهم، وميراث ديار الطغاة
מא(: قال تعالى  מ א א א
א א)٥(א מ א מ
)٦( .  
ذكر للقرآن الكريم وأنـه -م الشياطين مقابل الشعر الذي هو من كال -ثم جاء في االفتتاحية أيضاً 
  من اهللا بالحق، فيه األخبار الماضية الصادقة، والتي ال يقدر أن يأتي بها إال متلو على النبي 
  .الشاهد لها، أو إخبار صادق له
א:(قال تعالى  מ)٢(א
)٣(.  
  : بقوله تعالي-كالتحذير في نهاية الشعراء-ثم التحذير النهائي




  الفرع الرابع
  
  ]مناسبة خاتمة سورة القصص مع خاتمة سورة الشعراء[
  
  :لى في خاتمة سورة القصصقوله تعا




)٨٨(   
  :وقوله تعالى في خاتمة سورة الشعراء
א( א)٢٢٢(מ)٢٢١(מ
א)٢٢٣(מ אא א)٢٢٤(מ מ מ
א)٢٢٦(מ)٢٢٥( א א א א
מ א א א א אא )٢٢٧(א
بالرجوع إلى خاتمة السورتين، نجد أن ترابطاً عجيباً بينهما ،ال يلحظه إال من أطـال النظـر 
  :وهذا التناسب يمكن تلخيصه في اآلتي.وأجاله وتوسع بالرجوع إلى كتب المفسرين
. ان من الناس بصفات تليق بكل فريـق منهمـا ذكر صنف -كما ذكر سابقاً -ففي خاتمة الشعراء *
فأهل اإليمان صفتهم اإليمان، والعمل الصالح، وذكر اهللا تعالى، واالنتصار من الظلمة، سـواء 
  .ألنفسهم إذا ظُلموا أو بنصرة المظلوم إذا استغاث بهم









وأهل الفجور من صفاتهم أنهم أهل أفك، وإثم، وإتباع شياطين، ويتلقون الشعوذة والشعر وغيره 
  .…من الشياطين، ويقولون ما ال يفعلون 
א:(قوله تعالى .…מ )מ.
  ]٢٢٦– ٢٢١:الشعراء[
  .ثم التحذير في نهاية السورة من عاقبة الظلم ومصير الظالمين
א:(قال تعالى א   ].٢٢٧:الشعراء[)מ
  .للعصاة-تعالى- من الناس،وتحذير من اهللاوخاتمة القصص أيضاً فيها ذكر فريقين*
  :ففريق اإليمان من صفاتهم
من جاء بالهدى،وال يظاهر الكافرين،والتمـسك بـدين اهللا سـبحانه،والدعوة إلـى اهللا تعـالى 
بإخالص،إفراد اهللا بالعبودية الخالصة،اإليمان بالرجوع إلى اهللا يوم القيامة للحساب والتـصديق 
א..(بموعد اهللا لهم  א מ.…א  ٨٥:من آية )[א
  ].٨٨:إلى آية
الذين يمثلون -بعدم مظاهرة الكافرين -على سبيل النصح واإلرشاد لهم -ثم يأتي التحذير للمؤمنين 
ذير المبطّن للكفار بأنهم سيرجعون ،والتحذير من الشرك مع اهللا إلهاً أخر، ثم التح -الفريق الثاني 




  الفرع الخامس
  ]مناسبة مواضيع في السورتين عامة[
  
ترابطـاً وثيقـاً -كذلك-وعند استعراض المواضيع التي تناولتها كل من السورتين،وجد الباحث 
  : يمكن مالحظته فيما يليوتكامالً رائعاً بين السورتين وهذا ما
 -عليه السالم -جاء في أول سورة القصص تفصيٌل،لما أجملته سورة الشعراء من قصة موسى *
א:(وجاء في قـول اهللا تعـالى  ) מ
  ].١٨:الشعراء[
  .وقتله القبطي-السالمعليه -فهذا كالم مجمل عن تربية موسى
فجاء التفصيل في أول سورة القصص تبين كيف وصل موسى إلى قصر فرعون،وكيف تربي 
  .فيه،وحادثة قتل القبطي بالتفصيل
א...…מ( מ   ].٢١: إلى اآلية٧:من اآلية)[א
 في القصص،إجماٌل لما فصلته سورة الـشعراء مـن -عليه السالم-موسىوجاء في آخر قصة 
  .الحوار الطويل بين موسى وفرعون،وغرق فرعون وقومه
א...…מ(فجاء هذا المشهد في القصص مقتضباً  מ
א   ].٤٢:ى اآلية إل٣٦:من اآلية)[מ
بينما جاء ذلك مسهباً في سورة الشعراء،وقد تناول عرض الرسالة علـى فرعون،ومجادلتـه، 
. إلى أن ُأغرق فرعون وجنـوده فـي الـيم …وعرض المعجزات،ومناظرة السحرة ثم إيمانهم، 
א( .…מ . א.   ].٦٦: إلى اآلية١٨: اآليةالشعراء من)[מ
א:"(جاء في الشعراء قوله تعالى * מ א מ)١٠(א
وجاء في القصص توضيح وبيان لهذا النداء، متى كان،وأين كان،وما الـذي ".  )١١(
  .ذي تم فيه النداءجاء بموسى إلى ذلك المكان ال
א…א(   ].٣٢: إلى آية٢٩:من آية[)מ
٢٨  
  
  :كان طغيان فرعون على موسى في مرحلتين*
مرحلة الطفولة ،وهذا ما أوضحته وشرحته سورة القصص ،وكيف أنجاه اهللا مـن طغيـان -١
  )מ…מ:(وله تعالىفرعون في ق
  ].١٣: إلى آية٧:من آية[
-مرحلة النبوة والرسالة، وهذا ما أوضحته وشرحته سورة الشعراء، وكيف أنجاه اهللا تعالى -٢
  .الق البحر بالمعجزة الكبرى، وهي انف-ومن معه من بني إسرائيل
א( א…מ   ].٦٦: إلى آية١٨:الشعراء من آية) [מ
 ومن معه مـن جاءت القصة الثانية في سورة القصص، تظهر طغيان قريش، على محمد *
حـسب -المؤمنين، وذلك بسبب خوفهم على جاههم وزعـامتهم، وأن يتخطفـوا مـن األرض 
وتعنتهم في عدم قبول دعوة اهللا تعالى،وكيف ذكّرهم ربهم بنعمه العظيمـة علـيهم،من -زعمهم
وأقام عليهم الحجة الدامغـة، باسـتحقاقه سـبحانه .…أمنٍ، وطعامٍ، ورزق ،وعدم الخسف بهم 
ثيره بتوحيده بالربوبية،وتوحيده باأللوهية،وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في قوة حجته، وتـأ 
  .…في نفوس الناس، وحذرهم من اتباع األهواء، والتقليد األعمى لألباء
א(:قال تعالى  א …א
א אא מ א א מ
  ].٧٥: إلى آية٤٤:من آية[)
وجاء في سورة الشعراء مثاٌل لهذا الطغيان من األقربين واألهل، وكيف طغى والد إبراهيم على 
 فيها تهديد لمكانتهم، -عليه السالم -ولده وألّب عليه كفار قومه، عندما شعروا أن دعوة إبراهيم 
 الحجة الدامغة، بأن -عليه السالم -وكيف أقام عليهم إبراهيم .-صناعة األصنام -ومصدر رزقهم 
هذه األصنام ال تنفع وال تضر،وال تقدر حتى المدافعة عن نفسها، وأنـه سـبحانه فقـط ،هـو 
والضرر وإليه المرجع المستحق للعبودية، لما له على هذا اإلنسان من نعمٍ عظيمة، وبيده النفع 
  …والمصير يوم القيامة
מ:(قال تعالى  א מ מ…א  ٦٩:الشعراء من آيـة )[א
  ].٨٩:إلى آية
-]شـعيب -لـوط -صالح-هود-نوح:[وكذلك جاء في الشعراء، قصص العديد من األنبياء مثل *
   .وبينت مواقف أقوامهم من دعوة اهللا ،وفي ذلك تسرية ألحزان رسول اهللا -عليهم السالم
א(:قال تعالى  א…מ א מ א מ




) ٤٩(على رأي من قال أنه شعيب -سيدنا موسى مع نبي اهللا شعيب وجاء في سورة القصص،لقاء 
  . والذي شرحت قصته سورة الشعراء-
  ].٢٨: إلى آية٢٢:من آية)[א...:(قال تعالى
...א:(جاء في سورة الـشعراء قـول اهللا تعـالى *
  ].١٩٦: إلى آية١٩٢:آية)[א
كمـا -،وأنه وحي مـن اهللا ولـيس فتصف هذه اآليات ذلك الكالم المنزل ،على قلب محمد 
  .، وال يتعلمه من غيره، سواء من إنس أو شياطين جنافتراء من عند محمد -يدعونه
ليؤكد هذه الحقيقة، وأن هذا القرآن، الذي فيه أخبار الغيب الصادق، وجاء في سورة القصص، 
  .-تعالى-ما هو إال وحي صادق من اهللا
.א:(قال تعالى  . מ. מ
  ].٤٦:ة إلى آي٤٤:من آية)[
جـاء فـي ]. *٣:آية)[מ:(وقوله أيضاً 
سور ة الشعراء، النهي عن اتخاذ إلهاً آخر مع اهللا سبحانه، وجاء ذلك النهي موجه في ظـاهره 
  . ،ولكنه في مجمله لالمة جميعاًللنبي 
א:(قال تعالى   ].٢١٣:الشعراء) [א
א:(وجاء في سورة القصص توجيه مماثل له بقوله
מ   ].٨٨:آية)[א
وفرعون مقتـضباً، وذلـك -عليه السالم -وجاء في سورة القصص ،الحوار بين سيدنا موسى *
  .-الصراع بين الحق والباطل-مناسبة مع سياق السورة ومحورها
فجاء عرض الحوار هذا مركّزاً على النقاط التي تخدم سياق ومحـور الـسورة،وقد عرِضـت 
  .الميالد إلى إهالك فرعونالقصة في القصص، على مراحل من 
.מ:(قال تعـالى  . ) א.
  ].  ٤٠ إلى٣٦:اآليات من[
وبين فرعون في الشعراء، مبسوطاً مفصالً مناسـباً -عليه السالم -بينما جاء الحوار بين موسى 
  .السورة التي عرضت قصص بعض األنبياء مسهباًلجو ومحور 
...א:(قال تعـالى 
  ].٥١: إلى آية١٦::الشعراء من آية)[א
                                                           
 . من هذا البحث٤٩٥انظر صـ-٤٩
٣٠  
  
  لثالمطلب الثا
  ]مناسبة سورة القصص مع سورة النمل على وجه الخصوص[
  
  :وفيه خمسة فروع
  
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع مقدمة :الفرع األول
  .             سورة النمل
  
  مناسبة خاتمة سورة القصص مع مقدمة:الفرع الثاني
  .             سورة النمل
  
  تمة مناسبة مقدمة سورة القصص مع خا:الفرع الثالث
  .             سورة النمل
  
  مناسبة خاتمة سورة القصص مع خاتمة :الفرع الرابع
  .              سورة النمل
  
  .مناسبة مواضيع في السورتين عامة:الفرع الخامس
٣١  
  
  الفرع األول
  
  النملسورة القصص مع مقدمة سورة مناسبة مقدمة 
  
رة النمل أيضاً بينها وبين سورة القـصص،          كما ذُكر سابقاً مع سورة الشعراء،فإن سو 
من التكامل والترابط،ما يجعل اإلنسان يشعر ويدرك أن هذا القرآن ليس من كالم البـشر، ألن 
فهم قاصرون على أن تصل مداركهم وعلمهم إلى أن يأتوا بمثل هذا -مهما أوتوا من علم -البشر
  .القرآن، المترابط والمتكامل بهذه الصورة العجيبة
  :كن أن نلحظ هذا التكامل والترابط والتناسب بين السورتين من عدة وجوهويم
  




מ מ א א אא א)٥(א מ
א   )٦(מ
  
  :قوله تعالى في مقدمة النمل
אא)٢()١(א(
מ מ מא)٣(א
מ א)٤(מ מ א מ א א מ )٥(א
מ מ .)٦(א
  :ويظهر ذلك الترابط بين مقدمة السورتين في المواضع اآلتية
ــالى * ــه تع ــل بقول ــورة النم ــة س ــاءت افتتاحي א(:ج
ـ ]١:النمل[) א)١(מ(:الىوجاءت افتتاحية سورة القصص بقوله تع
  .)٢(א







א)٢((:جاء في افتتاحية النمل قولـه تعـالى * א
מא   .)٣(מ
מ(:وجاء في افتتاحية القصص قوله تعـالى 
()٣ .(  
  .فجاء في المقدمتين وصف لمن ينتفع بهذا القرآن وهم الفئة المؤمنة فقط
  . مصدر هذا القرآن هو الوحي اإللهيجاء في افتتاحية النمل،أن*
מ(:قال تعالى מ   ).٦()א
(:قال تعالى.وجاء في القصص أيضاً بنفس المعنى 
  ).٣()מ
 النمل، أكثر من صفة لهذا القرآن، فهو القرآن، والكتاب المبـين، والهـدى وجاء في افتتاحية *
מ−−−א(والبشرى ،وهو من عند اهللا تعالى ، 
  ].٦-٢-١:اآليات[)מ
א(.حـق  مبين، وجاء في القصص أيضاً أنه كتاب،  )מ−א
  ].٣-٢:اآليات[
فريق مؤمن انتفع بالهدى، فأقـام الـصالة، وآتـى :جاءت مقدمة النمل فيها صنفان من الناس *
  ].٣-٢:اآليات[الزكاة، وأيقن باآلخرة 
وفريق كافر، جاحد، ال يؤمن باآلخرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فهم منهمكون في هذه الدنيا 
(ا، وفي المقابل ينتظرهم العذاب األليم عند ربهم، والخسارة التامـة يـوم القيامـة وزخارفه
מ מ מ מ)٤(א א
א מ א מ א   ].٥-٤:سورة النمل[)٥(א
وإن شابها بعـض -فريق مؤمن صاحب عقيدة:وجاء في افتتاحية القصص وصف لفريقين كذلك 
مستضعف ألجل عقيدته، ولكنهم موعودون بالتمكين في األرض، وميراث ديار الظلمة -الشيء
حزاباً وشيعاً  الذين تعالوا وتكبروا على أوامر اهللا وفرقوا الشعب أ -الذين يمثلون الفريق الثاني -
מ:(قال اهللا تعالى מ א א א א






  الفرع الثاني
  النملسورة القصص مع مقدمة سورة مناسبة خاتمة 
  :قوله تعالى في خاتمة القصص





  :قوله تعالى في مقدمة النمل
אא)٢()١(א(
מ מ מא)٣(א
מ מ)٤(מ א מ א א מ א
מ)٥(א מ ).٦(א
  :بيان لفريقين من الناس-كما ذُكر سابقاً-فقد جاء في مقدمة النمل *
  ].٣:آية[إقامة الصالة،إيتاء الزكاة،اإليمان باآلخرة:فريق مؤمن من صفاته
نت لهم الدنيا،ولهم عذاب أليم، والخـسارة فـي ال يؤمنون باآلخرة،زي :وفريق كافر من صفاته 
  ].٥-٤:اآليات[اآلخرة
  :وجاء في خاتمة سورة القصص أيضاً بيان لفريقين من الناس
جاء بالهدى واتبعه،وال يظاهر الكافرين،يدعو إلى اهللا تعـالى،ومخلص :فريق مؤمن من صفاته 
  ].٨٨-٨٥:اآليات[العبودية لوجه اهللا تعالى
أنه في ضالل مبين،وكافر،ويصد الناس عن دين اهللا تعالى،ويشرك باهللا :هوفريق آخر من صفات 
  ].٨٨-٨٥:اآليات[آلهة أخرى
 -يزعم الكفـار - يتلقى القرآن من ربه سبحانه وليس كما جاء في مقدمة النمل أن محمداً *
מ:(افتراء من عنده מ   ].٦:آية[)א
 ،أن يرده إلى موعـده،وأن وجاء في خاتمة القصص، وعد من الذي أنزل القرآن على محمد 
א:( لم يكن يطمع يوماً ما في هذه الرسالة، ولكن جاءته رحمة من اهللا تعـالى محمداً 
א   ].٨٦-٨٥اآليات[)א…א
٣٥  
  
  الفرع الثالث
  
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع خاتمة سورة النمل
  




מ א א אא א א)٥(מ מ
א   )٦(מ
  






  :ويظهر هذا بصورة جلية إذا تم استعراض تلك المواضع التي فيها التناسب والتكامل وهي
  ].٩٢:آية[جاء في خاتمة النمل، األمر بتبليغ القرآن وترك أمر الهداية هللا تعالى*
 بالحق،وفيـه وجاء في بداية القصص،إخبار من اهللا تعالى بأنه يتلو هذا القرآن على محمـد 
  ].٣:آية[المؤمنين المهتدين والكفرة الظالمينأخبار وأنباء عن 
  ،بتعليم أمته وإخبارها بأن الحمد الكامـل هللا جاء في خاتمة النمل، أمر اهللا تعالى لرسوله *
حتـى نعرفهـا …له دون سواه،ووعدنا بأن يرِينا آياته في الظلمة وفي الكون  تعالى، المستحق 
  ].٩٣:آية[الخلق، من خير أو سوء ونستيقنها، وهو سبحانه ليس بغافل عما يعمل 
٣٦  
  
وجاء في افتتاحية القصص، تذكيرنا بمنّه، وفضله على المستضعفين، الذين سيمكّن لهـم فـي 
األرض، وأن يرِي فرعون وزمرته الظلمة، نتيجة سوء أعمالهم، وهذا من جملة األفعال التـي 
  .يستحق بها اهللا تعالى الحمد الكامل
מ(: في فرعون، فجاء في سورة يونس قوله تعالى وقد تحقق ما وعد اهللاُ 
א   ].٩٢:يونس[)א
  ].٩٣:آية[ في آخر سورة النمل-تعالى-وهذا تحقيق بما وعد اهللا
بالوعد المؤكد أن يظهر آياته فتُعرف وأنـه -أي سورة النمل -لما ختم تلك ":يقول اإلمام البقاعي 
ما يوحيـه - في سورة النمل -ليس بغافل عن شيء،تهديداً للظالم، وتثبيتاً للعالم،وكان من األول 
  .في هذه من األساليب المعجزة، من خفايا علوم أهل الكتاب فال يقدرون على رده
)١(מ(-أي القـصص -صنع بفرعون وآله،قال أول هذه ما -أي سورة القصص -ومن الثاني 
א מ(:ولهذا أشار في كال القصتين بقوله في األولى )٢(א
  :وفي الثانية قوله)
א(   .) ٥٠()"٦(מ
أنه أمره :-أي النمل -آلخر السورة قبلها -أي القصص -ومناسبة أول هذه السورة :"وقال أبو حيان 
وكان مما فسر به آياتـه تعـالى معجـزات ]٩٢:النمل)מ(: تعالى بحمده ثم قال 
:( ،وأنه أضافها تعالى إليه ،إذ كان هـو المخبـر علـى قدرتـه فقـال الرسول
هـو )الكتـاب (إذ كان الكتاب هو أعظم المعجزات وأكبر اآليات البينات والظـاهر أن )א
  )٥١("اللوح المحفوظ:القرآن وقيل
                                                           
  .هـ ٨٨٥مام برهان الدين البقاعي المتوفى سنة نظم الدرر في تناسب اآليات والسور لإل- ٥٠
  .٥/٤٦٠لبنان  -بيروت-دار الكتب العلمية-عبد الرزاق غالب المهدي/خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه
  هـ ٧٤٥لإلمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي المتوفي /البحر المحيط- ٥١
 دار - والشيخ علي محمد معوض شارك في التحقيق الدكتور عبد الحـي الفرمـاوي الشيخ عادل أحمد عبد الموجود :دراسة وتحقيق 
 .٧/٩٩/ م ١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة األولى -لبنان-بيروت-الكتب العلمية
٣٧  
  
  الفرع الرابع
  ]النملسورة القصص مع خاتمة سورة مناسبة خاتمة [












)א:( من ربه بعبادته جاء في خاتمة النمل، توجيه للنبي *
  .أي توحيده في ألوهيته وإخالص العبادة له].٩١:آية[
  ].٨٨:آية[)א:(ذا مثيله في خاتمة سورة القصصوه
 برد رسوله -تعالى-وكذا جاء وعده .هو وحده المستحق للعبادة دون سواه -تعالى-بيان أن اهللا 
  ].٨٥:آية[إلى بلده
  .ص العبودية هللا ،والخال] א:[وحسب من قال المعاد هو مكة فإن هذا موافق لقوله
א:(..جاء في خاتمة النمل قوله تعالى *
  ].٩٢:آية[)א
מ:(..جاء مثاله في خاتمة القصص قوله تعالى 
فكال من الخاتمتين ذكرتا هذا القرآن،إما بـاألمر بـالتالوة، أو بـإنزال هـذا ].٨٥:آية)[
  .القرآن؛وذكرتا أيضا قاعدة في الهداية والغواية
  .فالحمد الكامل هللا سبحانه]  ٩٣:آية[جاء في خاتمة النمل *
فهو الباقي، وكل ما سواه هالـك، وجاء في خاتمة القصص، استحقاقه للحمد الكامل دون سواه، 




  الفرع الخامس
  ]مناسبة مواضيع في السورتين عامة[
       وهناك الكثير من النقاط والمواضيع التي تكاملت فيها سورتا النمل والقصص، حتـى إن 
القارئ للسورتين يظن وكأن موضوعهما واحد.  
كما أنه هناك ربط من وجه آخر بين سورتي النمل والقصص،فقد أوجز هنا ما :"لييقول الزحي *
من إهالك قوم صالح وقوم لوط،ومن بيان مصير من جاء -أي النمل -فصل في السورة المتقدمة 
  .)٥٢("بالحسنة،ومن جاء بالسيئة
  في سورة النمل مختصرة،واقتصرت فقط علـى -عليه السالم -لقد جاءت قصة سيدنا موسى *
تكليفه بالرسالة، وأمره بالذهاب إلى فرعون، فجاءت القصة متناسبة مع محور السورة، الـذي 
  ].١٤-٧:النمل[تدور حوله بضرب األمثلة بأكثر من قصة
، من ميالده، وتربيته في قـصر ة في القصص مفصل -عليه السالم -وجاءت قصة سيدنا موسى 
فجاءت القصة متناسـبة مـع المحـور .ونفرعون،إلى تكليفه بالرسالة،وأمره بالذهاب إلى فرع 
  ].٤٣-١[اآليات]الصراع بين الحق والباطل[الرئيسي للسورة 
.)א(:جاء في سورة النمل قوله تعالى*   ].٧:آية[.
  .]٢٨-٢٢:اآليات[فجاء في القصص توضيح من هم أهله، وكيف أتى بهم إلى ذلك المكان
  :جاء في سورة النمل مثاٌل لبيان فضل نعمة العلم، واستخدامه في طاعة اهللا ،قال تعالى*
.)א( فتفضيل اهللا لهما من أسبابه العلم الحـق، قـال ]١٥:النمل[.
ــالى .:تعـ א(. .)א .
א(:وقال تعالى].١٦اآلية:النمل[ מ .)א   :وقال تعالى].٤٠:آية[.
. .)מ(.   ].٢٢:آية[.
  .لى دينه فهذه أمثلة على العلم الحق، وكيف يستغله المسلم في طاعة اهللا ، والدعوة إ
مثال على العلم الحقيقي، المستخدم في طاعـة اهللا :وجاء في سورة القصص، مثاالن على العلم 
  .،ويمثله المؤمنون من بني إسرائيل، الذين نصحوا لقارون، ولمن افتتن به
א(..:قال تعالى אא)٧٦(א
א א   ].٧٧-٧٦:اآليات[)٧٧..(א
מ(:وقال تعالى מ א א   ].٨٠:آية)[א
                                                           
 .٢٠/٥٢التفسير المنير - ٥٢
٣٩  
  
ومثال العلم الباطل، الذي يتعالى به صاحبه على الشرع، وعلى الخلق، ويصل به إلـى الكفـر 
  ].٧٨:آية[..)מ(:تعالىقال .  بنعمة اهللا ،ويمثله قارون
جاء في سورة النمل، إخبار عن سعة علم اهللا تعالى، وعلمـه لمـا تُخفـي الـصدور قـال *
מ(:تعالى   ].٧٤:النمل[)מ
מ(:ة بنفس المعنى قال تعالى وجاء في القصص مثاٌل في آي  מ
  ].٦٩:آية[)
א(:قـال تعـالى : جاء في النمل علي لسان بلقيس، صفة للملوك الظلمة بقولها  * א
א   ]. ٤:آية[)א
  .وجاء في القصص، ذكر ألحد هؤالء الملوك الظلمة، الذين عاثوا في األرض فساداً
  .)א:(قال تعالى
جاء في سورة النمل مثاٌل على االستجابة لداعي اإليمان، عندما يظهر لإلنسان وجه الحـق، *
فهذه بلقيس تأتي بجنودها من بالد اليمن، إلعالن اإلسالم الذي ظهر لها .الى على الحقيقة وال يتع 
.:قال تعالى .حقيقته . )א(.
  .تستجب له ،وتعرفه حق المعرفة ولم وقريش بجانب النبي ].٤٤:آية[
وجاء في القصص مثاٌل على استجابة النصارى، الذين آمنوا مرتين، وجمعوا بين الخيرين، وقد 
מ(:قال تعالى.تكلفوا المشاق واألذى في سبيل دعوة اهللا  א מ א
א.... מ   ].٥٥-٥٢:اآليات[)מ
قـال :جاء في النمل اعتراف بلقيس بظلم نفسها،عندما كانت بعيدة عن اتباع دين الحق، فقالت *
.:تعالى   ].٤٤:آية[)א(.
أنه قد ظلم نفسه، عندما أقدم على أمرٍ -ليه السالم ع-وجاء في سورة القصص، اعتراف موسى 
  ].١٦:آية[)(:قال تعالى:لم يْؤمر به فقال
  .فبلقيس كانت كافرة، فاحتاجت إلى النطق بما يدخلها في اإلسالم
  .تقصيركان مسلماً فطلب المغفرة بعد استشعاره بال-عليه السالم-وموسى
جاء في سورة النمل أن هذا القرآن فيه قصص، وأخبار عن بني إسرائيل، وأنه هدى ورحمة *
  .من اهللا 




  : وألمتهوجاء في القصص أن ما يتلى في القرآن، هو حق وفيه الرحمة للرسول 
  ]٣:آية[)מ: (قال تعالى
ממ(: قـال تعـالى
  ]٤٦:آية[)
א(: قال تعالى  א
  ]٨٦:آية[)
  . خربتجاء في النمل بيان لحال بيوت الظلمة بعد إهالكهم،وقد*
מ(...:قال تعالى א   ].٥٢:آية[)מ
מ(...:وجاء في القصص قريب من ذلك بقوله تعالى  מ מ
  ].٥٨:آية[)אא
  . وجاء في النمل الطلب من الكفار، أن يأتوا بدليل أو برهان على صدق خداعهم*
מ(...:قال تعالى מ   ].٦٤:آية[)א
  .وجاء في القصص طلب، من الكفار قريب من ذلك
א(:قوله   ].٤٩:آية[)מא
  .جاء في سورة النمل تكذيب الكفار، بيوم البعث والنشور، واستبعادهم لذلك اليوم وإنكاره*
א(:قال تعالى  א א א)٦٧(א
א   .)٦٨(א
وجاء في سورة القصص توضيح لما سيحدث في ذلك اليوم، من عرض على اهللا وسؤال للكفار 
  .…عن شركائهم، وأجابتهم للرسل الذين أرسلوا لهم في الدنيا
מ(:قال تعالى א מ   ].٧٤ و٦٢:اآلية[)מ
א(:وقال تعالى מ   ].٦٦-٦٣:اآليات[)מ....א
مرهم على قتل نبـي اهللا جاء في سورة النمل قصة ثمود، ومكرهم السيء بدعوة اهللا تعالى،وتآ *
  .،وكيف قابلهم اهللا بمكره، الذي يليق بجالله،وحفظ عباده المؤمنين-عليه السالم-صالح
א(:قال تعالى  א...א
א   ].٥٣-٤٨:آلياتا[)א
علـى -عليه السالم-وجاء في سورة القصص، بيان لمكر فرعون ببني إسرائيل عامة، وبموسى 
  .وجه الخصوص، وما هي نتيجة ذلك الصراع،وكيف أنجى اهللا عباده المؤمنين
٤١  
  
מ(:قال تعالى  מ...א
  ].٤٣-٣٨:اآليات[)
جاء في النمل مثاٌل لبيت نبي اهللا لوط، وفي داخل هذا البيت زوجة كافرة، لم تنفعهـا قرابـة *
  . زوجها بإنجائها من العذاب األليم
א...מא(:قال تعالى  מ
  ].٥٨-٥٤:اآليات[)א
وجاء في القصص مثاٌل لبيت الطاغية فرعون، وفي داخل ذلك البيت المرأة المؤمنة، التي لـم 
  .تنفع قرابتها لزوجها من إنجائه من العذاب األليم
א(:قال تعالى
מ   ].٩:آية[)א
  :وجاء توضيح هذه العالقة الزوجية في سورة التحريم
א(:قال تعالى  א אא
א מ א   ].١١:آية[)א
جاء في سورة النمل آيات متتالية، بقصد لفت أنظار الناس إلى اإلله المستحق بتوحيـده فـي *
א(: تعالى قال.  ربوبيته،وألوهيته א מ א
מ... מ א מ א )א
كما -للحمد الكامل -سبحانه-تحقاقه وجاءت في سورة القصص، آيات تبدأ باس ].٦٦-٥٩:اآليات[
  .وتفرد ربنا بالعبودية والحكم-يوم القيامة-وفي اآلخرة-أي الدنيا-في األولى-جاء في الشعراء
מ(:قال تعالى א א א א ...א
מ א א א א מ
وجاء أيضاً في القصص، إدعاء فرعون األلوهيـة مـن دون اهللا ].٧٣-٧٠:اآليات[)
מ(:قال تعالى .تعالى، بدون دليل أو برهان  א
  ].٤٠-٣٨:اآليات [)א...
(:قال تعـالى .جاء في سورة النمل بيان لقاعدة الحساب والجزاء، أي العقاب والثواب *
].٩٠−٨٩)[מ…
א(:قال تعالى. وجاء في القصص تأكيد لهذه القاعدة األصيلة א א
א א…א א א   . ]٨٤−٨٣[)א
٤٢  
  
  المطلب الرابع 
  
  ]مناسبة سورة القصص مع سورة العنكبوت[
  :وفيه خمسة فروع
  
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع خاتمة:الفرع األول
  .             سورة العنكبوت
  
  مناسبة مقدمة سورة القصص مع مقدمة :الفرع الثاني
  .             سورة العنكبوت
  
  سبة خاتمة سورة القصص مع مقدمة منا:الفرع الثالث
  .              سورة العنكبوت
  
  مناسبة خاتمة سورة القصص مع خاتمة:الفرع الرابع
  .             سورة العنكبوت
  
  .مناسبة مواضيع في السورتين عامة:الفرع الخامس
٤٣  
  
  الفرع األول
  العنكبوتسورة القصص مع خاتمة سورة مناسبة مقدمة 
  
 البحث والمطالعة والتنقيب،من خالل سورتي القصص والعنكبوت،وجد الباحـث            بعد
فيهما الكثير من مواضع الترابط والتكامل والتناسب،مما يشعر أن ترتيب سورة العنكبوت بعـد 
سورة القصص في المصحف لم يكن عبثاً وال جزافاً ،مع أن سورة العنكبـوت متـأخرة فـي 
  .ست بيسيرةالنزول علي سورة القصص بمدة لي
إن سورة العنكبوت هي آخـر : قال -وقد ذكر اإلمام الزركشي في البرهان، أن ابن عباس 
   )٥٣(.سورة نزلت في مكة
في النزول هي السورة الثامنة -)٥٤(كما ذكر سابقا في هذا البحث -مع أن سورة القصص ترتيبها 
سـور القـرآن فـي واألربعون،وهذا إن دل فإنما يدل على وجود حكمة لهذا الترتيب، بـين 
  .المصحف؛ والذي يكاد يجمع عليه أئمة المسلمين،أن ترتيبه توقيفي ليس اجتهادي
  




מ א א אא א א)٥(מ מ
א   )).٦(מ
  
  :قوله تعالى في خاتمة العنكبوت
א( א אמ מ
מ)٦٧( א א מ
א)٦٨( אא א   .)٦٩(מ
  
                                                           
 .١/١٩٣انظر البرهان - ٥٣
 . من هذا البحث٥انظر صـ- ٥٤
٤٤  
  
العلو واإلفساد فـي األرض، :جاء في مقدمة القصص، بيان لبعض صفات فرعون،والتي منها *
א(:قال تعـالى .وظلم الناس بغير حق 
א מ מ ).٤(מ
  )٦٧(א(...:وجاء في خاتمة العنكبوت،قول اهللا تعالى
  .ي كفر بنعمة اهللا ،وتعالى على دعوتهوهذه من صفات قريش، مشابهة لصفات فرعون الذ
א:(جاء في مقدمة القصص قوله تعـالى * א א א
א א מ א)٥(מ מ
א   ).٦(מ
فوعد اُهللا المؤمنين المستضعفين،بالتمكين في األرض وأن يمن عليهم بخالفة وميراث الظلمـة 
  .في ديارهم
و جاء في سورة العنكبوت، وعد للذين يجاهدون في سبيله، إلعالء دينـه، أن يهـديهم سـبيل 
א(:ال تعالى الحق، وأن يكونوا من المحسنين ق  מ א א
  )).٦٩(א




מ: (فجاء بيان ذلك العلو في قوله تعالى  א
א
  .))٣٨(א
ـه تعـالى א(:وقول ـه تعـالى فـي سـورة ].٢٤:النازعـات[)מ وقول
מא:(القصص א א   .))٣٩(א
א(:وجاء في آخر العنكبوت قوله تعالى  א מ
  )).٦٨(מ
فقد افترى فرعون على اهللا كذباً عندما ادعى الربوبية واأللوهية،وكذلك كذب برسـالة موسـى 





  الفرع الثاني
  ]العنكبوتسورة القصص مع مقدمة سورة مناسبة مقدمة [
  




א א מ מ א א א)٥(א מ
א   )٦(מ
  
  :قوله تعالى في مقدمة سورة العنكبوت
מ( מ)١(א א א א)٢(א
א א א א א)٣(מ א מ
א)٤( א א
מ א)٦(אא)٥(א א א
א א מ מ מ ).٧(א
  .إن كالً من السورتين ابتدأت بالحروف المقطعة*
  ].١:آية["מ" :فابتدأت القصص بقوله تعالى
  ].١:آية["מ":والعنكبوت بقوله تعالى
  .)٥٥(وإن اختلفت األحرف في السورتين،إال إن الحكمة من وجودها في أول السورة واحدة
                                                           
  من هذا البحث٦٣انظر صـ- ٥٥
٤٦  
  
جاء في أول القصص إخبار من اهللا تعالى،عن فتنة بني إسرائيل بسبب إيمـانهم، علـى يـد *
:(قـال تعـالى …فرعون وجنوده، حتى وصل األمر أن يقتّلوا أوالدهم ويستحيوا نـساءهم 
מ מ א
א   .)٤(מ
 فتنه وابتالء وامتحان، لتميز وجاء في أول العنكبوت أن ضريبة اإليمان غالية الثمن، وال بد من 
  .الصف المؤمن صادق اإليمان من ضعيف اإليمان
מ(:قال تعالى א א א)٢(א
א א א   ).٣(אמ
جاء في مقدمه القصص توعد اهللا تعالى بأن ينتقم من فرعون وجنـوده، علـى يـدي الفئـة *
א: (...قال تعالى. المؤمنة   .)٦(מ
אמ(:وجاء في مقدمه العنكبوت قوله تعالى  א
  .فهذا توعد من اهللا لكل من تسول له نفسه محاربة دين اهللا والقائمين على دعوته)).٤(
א:(جاء في مقدمة القصص قوله تعـالي * א א א
א א מ א)٥(מ מ
א    )٦(מ
  .فهذا وعد من اهللا تعالى،للمؤمنين بأن العاقبة في النهاية لهم،وإن طال الوقت
א(:دمة العنكبـوت قولـه تعـالى وجاء مق 
מ)٦)(א מ מ א א א א





  الفرع الثالث
  العنكبوتسورة القصص مع مقدمة سورة مناسبة خاتمة 
  
  :قوله تعالى في خاتمة القصص






  :قوله تعالى في مقدمة سورة العنكبوت
מ( מ)١(א א א א)٢(א
א א א א א)٣(מ א מ
א)٤( אא
מ א)٥(א א)٦(א א א
א מ מ מ ).٧(אא
بأن يرجع –المبتلي بالهجرة من موطنه - فقد جاء في خاتمه القصص، بشارة ووعد للنبي *
  .إلى وطنه ظافراً منتصراً،فاإليمان البد له من ابتالء لتمحيصه
א(:قال تعالى  א מא
)٨٥(.  




מ(:قال تعالى א א א)٢(א
א א א א         ).٣(מ
بإخالص العبودية هللا وحده، – وألمته من باب أولى – جاء في خاتمة القصص توجيه للنبي *
الك، وإليـه المرجـع والمـصير للجـزاء وعدم إشراك آلهة أخرى معه، فهو الباقي والكل ه 
  .والحساب 
מ(:قال تعالى א א
)٨٨.(
، -تعـالى -تمسك بدين اهللا ، على ال -تعالى-وجاء في مقدمة العنكبوت، حثٌ لمن يرجو لقاء اهللا 
  .وإخالص العبودية له، فأجله قريب ال محاله
מ(:قال تعالى א א א   ).٥(א
 إلى وطنه، ويفهم من ذلك أن رجوعه وجاء في آخر القصص، وعد من اهللا برجوع النبي *
  .أن يكون بسيطرة ونصر على من عاداه،وهذا تهديد مبطّن لمن أخرجوهالبد 
מ(:قال تعالى  א א א
)٨٥.(  
  . السيئات، ويحسبون أنهم يعجزون ربهموجاء في مقدمة العنكبوت، تهديد لمن يعمل
א(:قال تعالى א   ). ٤(מ
 وألمته، بإخالص العبودية هللا تعالى، وعدم اإلشراك جاء في خاتمة القصص توجيه للنبي *
  .نفس،وهذا من شعب اإليمانبه وهذا نوع من الجهاد وهو جهاد ال
א:قال تعالى  א
מא)٨٧(א א
)٨٨.(  
وجاء في مقدمة العنكبوت، وعد من اهللا تعالى بتوفيق المجاهدين،وأنه تعالى يثيبهم على إيمانهم 
  .وجهادهم بأحسن ما عملوا
א(:قال تعالى  א)٦(א א
א א מ מ מ א ).٧(א
٤٩  
  
  الفرع الرابع
  
  العنكبوتسورة القصص مع خاتمة سورة مناسبة خاتمة 
  







  :قوله تعالى في خاتمة العنكبوت
א( מ א א מ
א)٦٧( א ממ
א)٦٨() מ א א
  )٦٩(א
عدم اإلشراك به وهذا  وأمته،بإخالص العبودية هللا ،و جاء في خاتمة القصص توجيه للنبي *
  .نوع من الجهاد وهو جهاد النفس وهو من شعب اإليمان
א:قال تعالى  א
מא)٨٧(א א
)٨٨.(  
وجاء في خاتمة العنكبوت وعد من اهللا تعالى بتوفيق المجاهدين وإعانتهم، وأنه سبحانه معهـم 
  .ولن يخذلهم
מ:(قال تعالى א אא   )٦٩(א
للمجاهدين في سبيله بتكفير سيئاتهم ،وأن يجزيهم أجرهم بأفضل عمٍل -تعالى-وهذا وعد من اهللا 






  إلى وطنـه،وذلك بنـصر مـن اهللا ، جاء في خاتمة القصص وعد من اهللا بإرجاع النبي *
  . بسبب إيذاء قريش-الذي جعله اهللا آمناً وللناس أمناً-لم يأمن في البلد الحرامويفهم من ذلك أنه 
מ(:قال تعالى  א א א
)٨٥.(  
تذكير من ربنا لقريشٍ بنعمة األمن بجانب البيت الحـرام، وإن لـم وجاء في خاتمة العنكبوت، 
  .يحفظوا هذه النعمة،فهذا كُفران بنعمة اهللا تعالى
מ(:قال تعالى  א א מ
  ).٦٧(א
  .جاء في خاتمة القصص ذكر لصنفين من الناس،فريق جاء بالهدى، وفريق ضال عن الهدى*
מ(:قال تعالى  א א א
)٨٥.(  
 في خاتمة العنكبوت أنه ليس هناك أظلم من الذي يفتري على اهللا الكذب، أو يكذّب بالحق وجاء
  .الواضح، بعد أن جاءه وهذا هو الضالل بعينه




  الفرع الخامس
  مناسبة مواضيع في السورتين عامة
  
يمكن استعراض الكثير من اآليات، في كل من السورتين، إلظهار مدى الترابط بين السورتين، 
  :في أكثر من موضع وذلك في
جاء في سورة القصص، قصة فرعون في علوه،وقصة قارون في بغيه، كمثالين على قـصة *
  .)٨(א(...:فقال تعالى .ن قريش على محمد طغيا
وجاء في سورة العنكبوت عدة قصص مختصرة، توضح كلها منهج التكذيب في حياة الكفـار، 
قـب لدعوة اهللا سبحانه،ثم ما هي النتيجة بعد ذلك،وهو الهالك للكفار، والنجاة للمؤمنين، وقد ع 
א(:عليها بقوله تعالى   )٤٣(א
א(:قال تعالى  א מ
  ).٣٩(א
وسـبب طغيـان -لخوفه على سلطانه -أظهرت سورة القصص سبب طغيان كل من فرعون *
،وهذه األمور اتخذها -لخوفه على ذهاب ماله -وسبب طغيان قارون -لخوفهم على الجاه -قريش
  .أصحابها آلهة من دون اهللا تعالى،وتولى كل فريق منهم ما عبده حتى أعماه عن الحق
  :الوالية من دون اهللا تعالىوجاء في العنكبوت بيان مصير هذه 
א(:قال تعالى  א א א א א
א א   ].٤١:العنكبوت[)א
מ(:اهللا تعالى جاء في سورة القصص قول *
  ].٣:آية[)
א(:وقوله تعالى  א
  ].   ٨٦:آية[)
א(:في العنكبوت قوله تعالى وجاء  א מ א א
מ א א א   ].٤٥:العنكبوت[)א





מ(:جاء في سورة القصص قوله تعالى * א
  ].٢١:آيه[)א
מ(:عالىوجاء في سورة العنكبوت قوله ت  א )א
  ].٢٦:العنكبوت[
علـيهم -وفي هذين الموضعين يظهر للباحث،أن بالد الشام هي مأوى أمنٍ ألنبياء اهللا سـبحانه 
 والمعراج، ، ولعلها الحكمة التي كانت من أجله طرفاً رئيساً في رحلة اإلسراء -الصالة والسالم 
  . من شدة وخوف على دينه وأصحابه في مكة أن يفتنوابعدما مر به محمد 
  ].٢٤:آية[)(:جاء في سورة القصص قوله تعالى*
  .يسأل اهللا بأدب أن يرزقه بأي شيء يقيم به صلبه-عليه السالم-فموسى
  .-حتى الضعيف منها-هو رازق المخلوقات -تعالى–ن اهللا وجاء في العنكبوت بيا
מ(:قال تعالى א א מ א )א
(: قوله تعـالى -في حق فرعون -جاء في سورة القصص *)٦٠:العنكبوت[
א מ א   ].٤٠:آية[)מ
  ].٤٠:آية[)מ(:وجاء في العنكبوت إشارة لذلك في قوله تعالى
א(: قوله تعالى -في حق قارون -وجاء في القصص * א
א   ].٨١:آية[)א
מ(:وجاء في العنكبوت قوله تعالى  מ
מ   ].٤٠:العنكبوت[)אא
מ(: قوله تعالى -في حق فرعون -وجاء في القصص * א מ
א מ   ].٤٢:آية[)א
א(:وجاء في العنكبوت قوله تعالى  מ ממ מ
  ]. ٢٥:العنكبوت[)
 خاصة جاء في القصص أن هذا القرآن هو رحمة من اهللا تعالى، لهذه األمة عامة ولمحمد *
  ].٤٦:آية[)א(:فقال تعالى
(:كذلك هي رحمة فقـال تعـالى -عليه السالم –يان من اهللا ،أن شريعة موسى ولذا جاء ب 





מ(:فقال تعالى . القرآن هو رحمة أيضاً وجاء في العنكبوت بيان أن هذا  מ
מ מ   )٥١:العنكبوت[)א
א(:وجاء في العنكبوت قوله تعالى 
على لسان اليهود -تعالى–جاء في سورة القصص قول اهللا  *]٤٨:العنكبوت[)א
א(:بلسان قريش، أي علّم اليهود أهل قريش فقالوا  מ
  .)٥٦(على رأي من قال هذا قول قريش]٤٨:آية[)
א(:قوله تعـالى .وجاء في العنكبوت أيضاً على لسان قريش بإيحاء من اليهود 
א وجـاء  *]٥٠:بوتالعنك[)א
א(:قـال تعـالى :في القصص اعتذار قريش، وبيان لسبب تخلفهم عن اإليمان، بقولهم 
א מ מ א
ــة[)מ   ].٥٧:آيــــــ
على قريش بنعمة الحرم واألمن،ولكنهم -تعالى- كيف من اهللا -أيضاً-وجاء مثله في العنكبوت 
  .كفروا ذلك
מ(:قال تعالى א א   ].٦٧:آية[)מ
اء في القصص، بيان بأهمية العمل للحياة اآلخرة، وأنها هي األساس في حياة اإلنسان فقال وج*
א(:تعالى א א א   ].٧٧:آية[)א
(:فقال تعالى. ثم جاء في المقابل بيان بحقارة هذه الدنيا، وحقارة من انشغل بها عن اآلخرة 
א א אא א א א
  ].٨٣:آية[)
א(:وجاء مثيله في العنكبوت، بقوله تعالى  א א א א
אא א(:جاء في سورة القصص قوله تعالى *]٦٤:العنكبوت[)א
א   ].٨٥:آية[)א
א(وجاء في العنكبوت قوله تعالى  א )א
  ].٥٦:آية[
يا محمد إذا كان أهل مكة قد ضاقوا بدعوتك إياهم إلـى طريـق اهللا ،فـإن :وكأن المعنى يقول 
  .أرض اهللا واسعة وكلها محتاجة لتبليغ دعوة اهللا 
                                                           
 . من هذا البحث١٧٠انظر صـ -٥٦
٥٤  
  
-حسب بعض األقـوال -جاء في سورة القصص على لسان ضعاف اإليمان من بني إسرائيل *
  ].٧٩:آية[)מ(:قال تعالى:قولهم) ٥٧(
  .وجاء بيان لهذا األمر، في سورة العنكبوت أن األرزاق بيد اهللا تعالى، يصرفها لمن يشاء
א(:قال تعالى   ].٦٢: العنكبوت[)א
  . فآمنوا بهجاء في سورة القصص بيان لحال بعض أهل الكتاب،الذي جاءوا وجادلوا النبي *
מ(:قال تعالى א מ מ…א מ
  ].٥٥-٥٢:آيه[)א
  .لمجادلة، وشروطهاوجاء في العنكبوت بيان لكيفية هذه ا
א(:قال تعالى  מ א א א א
א מ ]٤٦:العنكبـوت [)מ
وأنهم لم يفتحوا قلوبهم لإليمـان، -قريش واليهود -وجاء في سورة القصص بيان لعناد الكفار *.
  :فقال تعالى على ألسنتهم.بل مواقفهم للعناد ليس إالّ
מ( א א אמ
א א א   ].٤٨:آية[)א
  : وجاء طلبهم الذي أجابوا عنه في القصص، جاء ذلك الطلب في العنكبوت
אא(:قال تعالى  א
جاء في سورة القصص في مواضع عدة، أن هذا القرآن هو الحـق، *].٥٠:العنكبوت[)
  ].٧٥-٥٣-٤٨:[ورسالة اإلسالم هي الحق، وهذه اآليات على الترتيب أرقامها
  . ية، فقد كذّب بالحقوجاء في العنكبوت ذكر وبيان، أن من كذّب بالرسالة اإلسالم
מ(:قال تعالى  א א מ
  .]٦٨:العنكبوت[)
  
                                                           
 . من هذا البحث٣٨٣انظر صـ- ٥٧
٥٥  
  
  المطلب الخامس
  
  ]مناسبة افتتاحية سورة القصص بخاتمتها[
  : مقدمة سورة القصصقوله تعالى في
א)١(מ( מ)٢(א
מ)٣( א
א מ )٤(מ א)
א א מ מ א א א)٥(א מ
א   )٦(מ
  :قوله تعالى في خاتمة سورة القصص





وهذا وجه آخر من أوجه الترابط في القرآن،أن تأتي فاتحة السورة كالعنوان للموضوع الـذي 
  .نهاتدور حوله السورة،ثم تأتي الخاتمة لتعطي النتيجة والحصيلة م
ومن أجال النظر في مقدمة سورة القصص، وفي خاتمتها، لنجد هذا التـرابط واضـحاً جليـاً، 
  .ويخدم موضوع السورة
  :واآلن يعرض الباحث أوجه هذه الترابط،مع االستشهاد بأقوال أهل االختصاص من العلماء
،وتأمل سورة مناسبة فواتح السور وخواتمها -أي القرآن -ومن أسراره :"..يقول اإلمام الزركشي 
  . ونصرته-عليه السالم-القصص وبداءتها بقصة مبدأ أمر موسى
٥٦  
  
وخروجه مـن وطنه،ونـصرته )א(:وقوله
 بأال يكون ظهيـراً للكافرين،وتـسليته بخروجـه مـن وإسعافه بالمكالمة،وختمها بأمر النبي 
א(:كة،والوعد بعوده إليها بقولهم א   )٥٨(")א
وقد اتضح بهذا البيان فـي هـذه المعـاني الحـسان،أن هـذا الكتـاب :"ويقول اإلمام البقاعي 
اد مبين،وبإنفاذ إرادته سبحانه وتعالى في تقوية أهل الضعف من بنـي إسـرائيل دون مـا أر 
فرعون وقارون وأتباعهما من أهل العلو بطاعة الماء والتراب ،وما جمع العناصر مـن اليـد 
والعصا،أن له وحده الحكم على ما يريد ويختار،فصح أن إليه الرجوع يوم المعاد، يوم ال تكلّـم 
  .)٥٩("نفس إال بإذنه،فقد انطبق آخر السورة على أولها،وانشرح مجملها بمفصـلها 
  :أن يستنبط الباحث بعض النقاط من التناسب-ضافة لما قاله علماؤناباإل-ويمكن
  .-تعالى-بدأت السورة بالحديث عن القرآن، وأنه متلو من عند اهللا*
  ].٣:آية[)מ(:قال تعالى
  .فهو من عند اهللا وهو حق
 الخاتمة التذكير بأن هذا القرآن، منزل من عند اهللا تعالى وفيه وعد حـق، إلرجـاع وجاء في 
  .  إلى وطنهالنبي 
א(قال تعالى א   ].٨٥:آية[)א
 وكيف بغى -فرعون-مع طاغوت زمانه -عليه السالم -بدأت السورة بالحديث عن قصة موسى *
ثـم خـروج .…إفـساد -تمزيق–قتل :  على المستضعفين من بني إسرائيل، بشتى أنواع البغي 
  .موسى هارباً من بطشهم تاركاً لوطنه وأهله
מ(:قال تعـالى  א
אמ   ].٤:آية[)מ
א:(وقال מ ].٢١:آية)[א
-قـريش - مع طواغيت زمـانهم وجاءت خاتمة السورة، تتحدث عن طرف من قصة محمد 
  . أحب البالد إليه مكرهاً،وكيف أجبروه على ترك 
א(: قال تعالى א   ].٨٥:آية[)א
أن يجعلهم أئمة للهدى -تعالى–جاءت المقدمة بالحديث عن الفئة المستضعفة، وقد وعدهم اهللا *
  . لدين اهللا تعالى، وقيادة الناس
                                                           
 .في مناسبة فواتح السور وخواتمها: فصل١/١٨٥البرهان في علوم القرآن - ٥٨
 .١/١٨٥نظم الدرر - ٥٩
٥٧  
  
מ(:قال تعـالى  מ א א א א
א   ].٥:آيه[)א
 بإرجاعه إلى بلده، التي ُأخرج منها،وضمناً يفهم أنـه سـيرجِع وجاء في الخاتمة وعد للنبي 
  .   وجبروتهمنتصراً فاتحاً، وممكّن له في األرض، وأن يزيل الكفر
فريق مؤمن مستضعف، ألجل تمسكه بدينـه، :جاءت مقدمة السورة ببيان ،لفريقين من الناس *
  .وفريق متعال جبار، خارج على أوامر اهللا 
מ(:قال تعالى  א
א מ   ].٤:آية [)מ
فريق جاء بالهدى وتبعه، وفريق ضـال عـن :وجاء في خاتمة السورة بيان ،لفريقين من الناس 
  .الهدى منحرف عنه
  ].٨٥:آية[)מ(:قال تعالى
-تعـالى – الصابرة المحتسبة المؤمنة بوعد اهللا -عليه السالم -جاءت المقدمة،بوعد ألم موسى *
سـالماً غانمـاً ليعـيش فـي كنفها،تحـت -بعدما ألقته في الـيم -،على أن يرجع إليها ولدها 
ى فـي رعايتها،ليكون في كبره من المرسلين، الحاملين لدعوة اهللا تعالى،وليقيم ديـن اهللا تعـال 
  .-بني إسرائيل-شعبه
،التي أجبـر علـى الخـروج -مكة-بإرجاعه لحضن أمه  وجاءت الخاتمة بوعد رسول اهللا 
فيها،بعدما حاول أهل مكة،زمناً مـن -تعالى–منها،محافظة على دينه،فيرجع إليها،ليقيم دين اهللا 
  .منعه لذلك
  :ثل في بين خاتمة ومقدمة السورة يتم-أيضاً-ويمكن مالحظة تناسب عددي*
  :خمس صفات للطغاة في مقدمة السورة هي-تعالى-ذكر اهللا
  .א:العلو في األرض-١
  . :عدم العدل في الرعية-٢
  .מ:استضعاف المؤمنين-٣
מ: قتل النفس البريئة-٤   .מ







  :بخمس صفات للمؤمنين–أيضاً في االفتتاحية -تعالى-وقد قابلها اهللا
א: يمن عليهم من فضله وكرمه-١ א   .א
  .מ: هم أئمة للهدىسيجعل-٢
א: يورثهم مكان وديار الظلمة-٣ א   .מ
א: يمكّنهم في األرض-٤   .מ
אמ: يجعلهم أداته لتحقيق وعده في الكافرين -٥
.  
  : وجاء في خاتمة السورة خمس صفات ألهل الهدى،وجه بها ربنا رسوله
  א: عدم مناصرة المجرمين أو معاونتهم-١
  א: الثبات وااللتزام بشرع اهللا -٢
  .א: تعالىالدعوة إلى اهللا -٣
  .א] : ربوبية وألوهية[عدم اإلشراك باهللا-٤
  .א]: ألوهية[أن ال يتخذ إلهاً آخر مع اهللا-٥
  :عن خمس خصال من خصال المشركين-ضمناً-وجاءت بالنهي
א: يمان من ديارهم ويبغون عليهم يخرجون أهل اإل -١ א א
.  
  .מ: إنهم في ضاللة وبعد عن الهدى-٢
  .א: يكفرون باهللا تعالى وال يحفظون نعمه-٣
  .א: الصد عن سبيل اهللا-٤




  المطلب السادس
  
  ]عضمناسبة مقاطع سورة القصص مع بعضها الب[
  وهذا مايسمى بالوحدة الموضوعية في السورة القرآنية
        
       من األمور المجمع عليها عند العلماء أن ترتيب اآليات في السورة الواحـدة هـو أمـر 
 ال مجال لالجتهاد فيه،رغم تباعد الفترة الزمنية بين نـزول اآليـات فـي توقيفي عن النبي 
  )٦٠(.السورة الواحدة
 ومن بعـده   على الترتيب للمصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق حابة وقد أجمع الص 
   . ،وتلقّوه بالقبول ألنه وافق ما كانوا يتلقونه عن رسول اهللا عثمان بن عفان 
وال يزال هذا هو الترتيب الذي نتداوله إلى اآلن ،والذي وصل إلينا من جيل إلى جيل ،وتلقتـه 
  .األمة بالقبول
  : طفى مسلميقول الدكتور مص
وخاصة السورة -واألصل في اآليات ضمن السورة أن تكون بينها وجه مناسبة،ألنها في الغالب "
  )٦١(". تعرض موضوعاً معيناً،فاألصل أن يكون السياق موحداً -القصيرة
ومن خالل النظر في آيات ومقاطع سورة القصص ،تجد هذا الترابط العجيب بينها وكأنها تمثل 
  .متماسك األطرافموضوعاً واحداً 
ولذا آثر الباحث عدم تناول هذا الترابط بين المقاطع في مبحث خاص ،بل ترك ذلك في مكانـه 
  .وعند تناول المقاطع المكونة للسورة في التفسير التحليلي ،لتكون الفائدة أكثر وأظهر
 تنـاول للمناسبة بين كل مقطع والمقطع الذي سبقه ،عند -إن شاء اهللا تعالى -وسيعرض الباحث 
  .ذلك واضحاً جلياً-إن شاء اهللا-ذلك المقطع في التفسير التحليلي وسيجد القارئ
وقد ناقش الدكتور فضل عباس هذه القضية بتوسع، وذكر أدلة كل فريق ممن قالوا بأن ترتيـب 




                                                           
 .٦٨انظر مباحث في التفسير الموضوعي صـ- ٦٠
 .٦٩المصدر السابق صـ- ٦١
 . من هذا البحث١٦انظر صـ- ٦٢
٦٠  
  
  التفسير التحليلي لسورة القصص:الفصل األول
  
  
  :وقد تم تقسيم السورة إلى ثالثة مباحث رئيسة،لتخدم الهدف الرئيسي للسورة
  
  
  ).٤٣(إلي اآلية)١(من اآلية:المبحث األول
  ]في مواجهة فرعون-عليه السالم-موسى             [
  
  
  ).٧٥(إلي اآلية)٤٤(من اآلية:المبحث الثاني
  ] في مواجهة قومه المتحالفين مع اليهودحمد م                    [
  
  
  )٨٨(إلى اآلية)٧٦(من اآلية:المبحث الثالث






  ).٤٣(إلي اآلية)١(من اآلية:المبحث األول
  ]في مواجهة فرعون-عليه السالم-موسى[
  وفيه افتتاحية وخمسة مطالب
  
  ).٦(آيةإلى )١(من آية:االفتتاحية
  ]وعد اهللا بنصرة أهل الحق ولو كانوا مستضعفين[             
  
  ).١٣(إلي اآلية)٧(من آية:المطلب األول
  ]  في قصر فرعون وعناية اهللا به-عليه السالم- تربية موسى[             
  
  ).٢١(إلي اآلية)١٤(من آية:المطلب الثاني
  ]وخروجه من مصر- معليه السال-فترة الشباب والفتوة في حياة موسى[
  
  )٢٨(إلي اآلية)٢٢(من آية:المطلب الثالث
  ]إلى مدين وزواجه من ابنة الرجل الصالح- عليه السالم-وصول موسى[
  
  )٣٥(إلي اآلية)٢٩(من آية:المطلب الرابع
  على موعد مع الوحي وتكليفه وأخيه هارون-عليه السالم-موسى     [
  ]عليه السالم بالرسالة-      
  
  )٤٣(إلي اآلية)٣٦(من آية:امسالمطلب الخ




  )٦(إلى آية) ١(االفتتاحية من آية
  وعد اهللا بنصرة أهل الحق،ولو كانوا مستضعفين




א א מ מ א א א)٥(א מ
א .٦(מ (  
א(:قوله تعالى ממ א   .   )א
 أدب نبيـه محمـداً -تعالى ذكره وتقدست أسماؤه -إن اهللا :"-رحمه اهللا -قال اإلمام الطبري 
بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله؛وتقدم إليه فـي وصـفه بهـا قبـل جميـع 
ة يستنون بها،وسبيالً يتبعونـه مهماته،وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منّه لجميع خلقه سن 
عليها،في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم،حتى أغنت داللة ما ظهر من 
  ..…بسم اهللا على ما بطن من مراده الذي هو محذوف:قول القائل
نـد أن معناه في ذلك ع )بسم اهللا (التأويل في قول القائل :"القول في ذلك بقوله -رحمه اهللا -ثم يوجه 
وكذلك معني قول القائـل عنـد .أبدا بتسمية اهللا قبل فعلى أو قبل قولي :ابتدائه في فعل أو قول 
מ:(ابتدائه بتالوة القرآن  א א א أقرأ مبتدئاً بتـسمية اهللا ،أو أبتـدئ :إنما معناه )מ
كان التكليم والعطـاء مكـان قراءتي بتسمية اهللا ،فجعل االسم مكان التسمية كما جعل الكالم م 
  )٦٣(."اإلعطاء
  :بيان معاني مفردات البسملة
  .أي اقرأ بذكر اهللا ربك،وقم واقعد بذكر اهللا تعالى:بسم اهللا 
  .ويقال إنه االسم األعظم ألنه يوصف بجميع الصفات-تعالى–علم على الرب]:اهللا[ولفظ الجاللة
الم العرب له اشتقاق من فعل يفعـل؛مع لهذا لم يعرف في ك -سبحانه-وهو اسم لم يسم به غيره 
  .أن بعض من أهل النحو حاولوا إيجاد اشتقاق له ولكنه ضعيف
  .اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة:الرحمن الرحيم
  .وهذا عليه جل أهل العلم. )٦٤(والرحمن أشد مبالغة من رحيم وهذا شبه متفق عليه
  
                                                           
 ١/٥٠تفسير الطبري- ٦٣
  –هـ ٧٧٤ألبي الفداء ابن كثير سنة /تفسير القرآن العظيم  وانظر    ١/٥٠انظر المصدر السابق- ٦٤
 . مختصرا٢٠-١/١٨. ٣/٣٦٢القاهرة  -دار مصر للطباعة
٦٣  
  
  :القول في إعراب الحروف المقطعة
أحدهما مـا ال يتـأتى فيـه إعـراب، :هذه الفواتح الشريفة على ضربين :" اإلمام الزركشي قال
מ(و)(:نحو   ]---[ما يتأتى فيه؛وهو إما أن يكون اسماً مفرداً كـ:والثاني).א
ـ  فإنها موازنة لقابيـل وهابيـل، )(و)(و)מ(أو أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد ك
  . …)מ(وكذلك
  :وأن النوع الثاني شائع فيه األمران-أي ال محل له من اإلعراب- األول محكي ليس إالفالنوع
  .)٦٥("اإلعراب والحكاية
  :وفيها وأمثالها أربعة أوجه:"מ"א
الجر على القسم، وحرف القسم محذوف،وبقى عمله بعد الحذف، ألنه مراد فهو كالملفوظ به -١
  .رفي لغة من ج)اهللا ليفعلن:(كما قالوا
وهو قول األكثر،أو خبر لمبتـدأ -من قال أنها اسم للسورة -إما أن تكون في محل رفع مبتدأ -٢
  .محذوف
  ".طسم"أو اقرأ " طسم"اذكر :أو في محل نصب بتقدير-٣
، )التزمت اهللا :(والناصب فعل محذوف تقديره )واهللا ألفعلن :(أو على تقدير حذف القسم كما تقول 
  .أي اليمين به
  )٦٦(.على نمط التقدير-أي األحرف-ا من اإلعراب إذا كان مسروداًأو ال محل له-٤
  "מ":معنى قوله تعالى
الحروف المقطعة في أوائل السور، من إحدى القضايا التي وقع فيهـا إخـتالف كثيـر بـين 
ويمكن استعراض بعض تلك األقوال،ثم الخروج بما يراه .المفسرين ،وكل منهم أدلى بدلوه فيها 
  :صواب وأدق للمعني إن شاء اهللا تعالىالباحث أقرب لل
                                                           
 .١/١١ بتصرف        وانظر الكشاف ١/١٧١البرهان في علوم القرآن- ٦٥
دين أبي البقاء عبد اهللا بن الحـسين لإلمام محب ال-انظر إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن - ٦٦
وبهامشه انموذج جليل في بيان أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل للعالمة محمد بن أبي بكر بن عبـد .١/٦بن عبد اهللا العكبري 
  .بيروت-دار العلم للجميع.    القادر الرازي
-.  هـ ١٢٥٠محمد بن على بن محمد الشوكاني المتوفى سنة –وانظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير 
  .هاشم البخاري والشيخ خضر عكاري /راجعه وعلق عليه الشيخ 
 .٤/١١٧ –م ١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة األولى -بيروت-صيدا-المكتبة العصرية
٦٤  
  
  .)٦٨("هو قسم أقسم اهللا به وهو من أسماء اهللا:")٦٧(قال ابن عباس فيما يرويه على بن أبى طلحة
وقد توسع اإلمام الطبري في القول في معنى هذه الحروف المقطعة، ونقل كثيراً مـن األقـوال 
  :له من ذلكسواء عن أهل التأويل أو أهل اللغة، ثم يخرج بخالصة 
إن اللـه تعالي جعلها حروفاً مقطعة ولم يصل بعضها ببعض، فجعلها كسائر الكالم  المتـصل 
الحروف، ألنه أراد بلفظه الداللة بكل حرف منه على معان كثيرة، ال على معنى واحد،وإن كل 
 هجاء حرف منها يحوى ما قاله أهل اللغة والمفسرون،ما عدا ما قيل عند أهل اللغة؛أنها حروف 
     )٦٩(.استغنى بذكرها عن تتمة باقي الحروف 
والصواب ما قاله الجمهور أن تُفسر هذه الحروف ويلتمس لها :"ولذا فإن اإلمام ابن عطية يرى 
التأويل ألننا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظماً لها ووصفاً بـدل الكلمـات التـي 
   )٧٠(".الحروف منها
  
                                                           
  .أبو محمد:هو على بن أبى طلحة،واسم أبيه سالم بن المخارق الهاشمي،أبو الحسن،ويقال- ٦٧
  .إن أبا طلحة هو مولى آل العباس بن عبد المطلب ،أصله من الجزيرة ،وانتقل إلي حمص:الويق
  .مات سنة ثالث وأربعين ومئة للهجرة .ليس به بأس: وقال النسائي.وقد ذكره ابن حبان في الثقات
  .١٣/٣٠٦تهذيب الكمال : انظر
  اعتنى بها وحققها وخرجها.صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس- ٦٨
  القاهرة–مكتبة السنة الدار السلفية لنشر العلم -رائد بن عبد المنعم الرجال 
  ٣٩٤م صـ١٩٩١-هـ١٤١١الطبعة األولى 
هذه الصحيفة قد وثـقها كثير من العلماء، وأثـنوا عليها بالخير، وحكموا عليها بالصحة فيما يروي فيها علي بن أبي طلحة :مالحظة
  .  عباسعن ابن
  .طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه-أي طرق الرواية عن ابن عباس-فمن جيدها:قال السيوطي
وقد أثــنى .بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً :قال أحمد بن حنبل 
  .ي عن مجاهد عن ابن عباس ،ومتى عرفت الواسطة وهو ثقة فال ضيروه: عليها ابن حجر ،وقد وثق روايته عن ابن عباس وقال
  .٢/٤١٥انظر اإلتقان .    واعتمد عليها البخاري في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس 
وقد ذكر الذهبي هذه الصحيفة وقال أنها من أجود وأصح الطرق عن ابن عباس في التفـسير ويكفـي توثيـق 
الدكتور محمد حـسين الـذهبي دار -انظر التفسير والمفسرون .ليها شاهداً على صحتها البخاري لها واعتماده ع 
 .٧٨-١/٧٧م ١٩٧٦-هـ١٣٩٦الطبعة الثانية -القاهرة-الكتب الحديثة
 .٩٦-١/٨٦انظر تفسير الطبري - ٦٩
ة  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية األندلسي سـن ٧٠




  :تلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولينوقد اخ:قال الزركشي
إن المراد منها معلوم،وذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجهاً منها البعيـد ومنهـا :القول األول 
  .القريب
به،ولهـذا قـال أبـو بكـر -تعالى-إن هذا علم مستور وسر محجوب،استأثر اهللا :القول الثاني 
  .في القرآن أوائل السورفي كل كتاب سر،وسره  : )٧١(الصديق
  )٧٢(...إنها من المتشابه نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى اهللا عز وجل:وقال الشعبي
األحرف المقطعة للتنبيه على المادة األولية، التي تتألف منها السورة والقـرآن :"قال سيد قطب 
ا كتاباً كهذا القرآن،بعد الكريم،وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية،وهم يعجزون أن يؤلّفوا منه 
  .   )٧٣("التحدي واإلفحام
الحروف المقطعة للتنبيه علي إعجاز القرآن الكريم،واإلشارة إلـي هـذا ) طسم:"(قال الصابوني 
  .)٧٤("الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه،مركّب من أمثال هذه الحروف الهجائية
  :    والذي يراه الباحث
سيد قطب والصابوني من :ب إليه المحدثون من المفسرين،أمثال         يميل الباحث إلى ما ذه 
  .أنها من اإلعجاز القرآني المتحدى به
                                                           
عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي،أبو بكر الـصديق :هو- ٧١
 قبل البعثـة،وكان أسـبق الرجـال لإليمـان بسنتين وستة أشهر،صحب النبي  ولد بعد عام الفيل بن أبي قحافة،خليفة رسول 
 سـنة تـسع معه،رافقه في هجرته والغار،شهد المشاهد كلها،حمل راية المسلمين يوم تبوك،وحج في الناس فـي حيـاة النبـي 
اً ال تحصى،توفي يوم االثنين فـي جمـاد  ولقب بخليفة رسول اهللا ،مناقبه وفضائله كثيرة جد للهجرة،بويع بالخالفة بعد وفاة النبي 
   . في غرفة عائشة   ودفن مع رسول اهللا ،وهو ابن ثالث وستين سنة،وصلى عليه عمر )هـ١٣(األولى سنة
  .٢٩٠٦:رقم الترجمة-٤/١٧٧:انظر االستيعاب
قالني،ثم لإلمـام شـهاب الـدين أبـي الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد علـي العـس /انظر اإلصابة في تمييز الصحابة 
  ٤٨١٧ رقم الترجمة ٢/٣٤١بيروت -دار الفكر–هـ ٨٥٢-٧٧٣المصري،الشافعي،المعروف بابن حجر
  . هـ ٤٦٣-٣٦٣ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي /وبهامشه االستيعاب في أسماء األصحاب
 .٣٥٥٧  رقم الترجمة ٤/٣٩٤وانظر تهذيب التهذيب .      ٦/٣٧وانظر أسد الغابة 
 .  بتصرف ١/١٧٢في علوم القرآن البرهان - ٧٢
 ٥/١٩٤في ظالل القرآن - ٧٣
 .٢/٤٢٤صفوة التفاسير - ٧٤
٦٦  
  
إن هذا القرآن،مؤلّف من مثـل هـذه الحـروف : وكأنها تقول للخلق جميعاً من اإلنس والجن 
  نه  تقولون إ-كما زعمتم-المقطعة،في أوائل السور،وإن هذا القرآن بكامله بين أيديكم،فإن كنتم
من كالم البشر،فهذه مادة القرآن بين أيديكم كاملة وحروف تركيبه كذلك،فائتوا بمثله،أو بـشيء 
  .  من مثله،وفي هذا قمة التحدي واإلعجاز للخلق عامة إلي يوم القيامة
א(:قوله تعالى  מ)٢(א
)٣. (   
  :المفردات اللغوية
  .بان الشيء وأبان أي اتضح:يقال:א
المبين بركته وخيره،والمبين للحق من الباطل،والحالل من الحرام،وقصص األنبيـاء :ويراد به 
  .ونبوة محمد 
  )٧٥(.أي بالصدق الذي ال ريب فيه وال كذب:
  :اإلعراب
  .هذه تلك:اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع خبر مبتدأ محذوف بتقدير:
  .آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك:بتقدير)طسم(أو خبر للمبتدأ
  .هذه آيات:مرفوعة،أو خبر لمبتدأ محذوف بتقدير)تلك(إما أن تكون بدل من:
  )٧٦().هي آيات(السميةفي محل رفع مبتدأ،وخبره الجملة ا)تلك(أو تكون
  .  من تبعيضية بمعنى بعض خبر موسى وفرعون:
تالوة متلبسة بـالحق أو مـصحوبة :جار ومجرور متعلق بصفة للمصدر المقدر،بمعنى :
  .)٧٧ (بمعنى نتلوه محقين)نتلو(ويجوز أن يكون متعلقًا بحال من فاعل.    بالحق
                                                           
 .١٣/٢٥٧انظر تفسير القرطبي - ٧٥
 .١٣/٢٥٧انظر تفسير القرطبي - ٧٦
  . ٣/٤٣٢الكشاف انظر  و٧/٩٩ البحر المحيط انظر و١٣/٢٥٨انظر تفسير القرطبي - ٧٦
الطبعة األولى -دار الفكر للنشر والتوزيع -عبد الواحد صالح بهجت -اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المنزل وانظر 
 ٨/٣٥٦عمان األردن-هـ١٤١٤م ١٩٩٣
 .١/٩٥انظر إمالء ما من به الرحمن - ٧٧
٦٧  
  
  :المعنى اإلجمالي لآليات
ر اهللا تعالى إلى كتابه الكريم،بأنه بين واضح ميسر،ال لبس فيه وال غموض،يسره للخلـق أشا 
وقد جاءت هـذه اآليـة ]١٧:القمر[)א(:جميعاً كما قال 
.  أمثال هذه الحـروف بعد ذكر الحروف المقطعة لإلشارة إلى مادة هذا الكتاب،وأنه مؤلّف من 
  :وعلى عادة القرآن بعد هذه الحروف جاء بعدها بكالم متعلق بالقرآن كقوله
מ(   )٧٨(]٢-١:البقرة[)٢(א)١(א
،والـذي وصـفه  وقد يقصد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ ،أو القرآن المنزل على محمـد 
نه بين فيه الحالل والحرام،أو ألنه بين بفصاحته أنه كالم اهللا دون كالم العباد،أو ألنه بالمبين أل 
 ،أو ألنه بين خبر األولين و اآلخرين ، أو ألنه يبين كيفية الـتخلص يبين صدق نبوة محمد 
  )٧٩(.من شبهات أهل الضالل
 ،حيـث إن  علـى محمـد والذي يؤيده السياق،أن الكالم يخص الكتاب المنزل :يقول الباحث 
اللوح المحفوظ ال يقتصر ما فيه على القرآن فقط ،بل فيه الكثير من العلوم اإللهية ،مثل مقادير 
 .الخلق وعلوم اهللا الكثيرة
ثم إن سبب تسمية القرآن ،بأنه مبين ؛ ال يقتصر على واحدة دون غيرها مما ذكر اإلمام الفخر 
مور كلها ،فهو بين بفصاحته ،ودليل علـى صـدق نبـوة الرازي ،بل إن القرآن ليجمع تلك األ 
إلـى …  ،وفيه أخبار األولين واآلخرين،وفيه رد على شبهات أهل الضالل والجحـود محمد 
  .غير ذلك من األمور التي يشملها هذا الكتاب العزيز ،والذي ال تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة
-عن بعض ما دار بين موسى -تعالى-ر من اهللا ومن جملة ما في هذا الكتاب المبين جاء اإلخبا 
  .عليه السالم وفرعون
  ].٣:آية[)מ(:قال تعالى
من مـيالده إلـى إرسـاله -عليه السالم -وهذا إجمال جاء بيانه بعد ذلك بتفصيل قصة موسى 
دون التعرض لدقائق األمـور -فرعون- هالك طاغية األرض في زمانهلفرعون وزمرته ،حتى 
  )٨٠(.أو ما ليس فيه عبرة وعظة،وهذا يؤيده وجود فجوات في القصة القرآنية
                                                           
 .١/١٧٠أنظر البرهان في علوم القرآن للزركشي - ٧٨
   .٢٤/٢٢٤انظر التفسير الكبير - ٧٩
 . من هذا البحث٤٧٤انظر صـ- ٨٠
٦٨  
  
فـي موضـع -تعالى-مطابقاً لقوله )מ(:ثم جاء التعقيب في ختام اآلية بقوله تعالى 
  ].٥٥:الذريات[)אא(:آخر
א(:وقوله تعالى   ].١١١:يوسف)[מ
  .)٨١(وقد خص المؤمنين بالذكر دون غيرهم ألنهم هم المنتفعون بالتالوة دون غيرهم
 في المخالفين والمحـاربين فهم يصدقون ما يتلى عليهم ،وتطمئن به قلوبهم،ويوقنون أن سنة اهللا 
 هي سنته في فرعون وزمرته وأنه سينجي المؤمنين بالقرآن،كما أنجى المستضعفين لمحمد 
  )٨٢(.من بني إسرائيل من طغيان فرعون
מ: (قوله تعالى  א
א מ א)٤(מ
א א מ מ א א א)٥(א מ
א    )٦(מ
  :المفردات اللغوية
عال في نفسه عن عبادة ربه بكفره،وادعى :قال قتادة .")٨٣("من العلو وهو الظهور :"א
  )٨٤(."فصار عالياً على من تحت يده…الربوبية
  .لذي تشتعل به النارمأخوذة من الشياع،وهو الحطب الصغار ا:
  .)٨٥(وأحزاباً متحاربة جعلهم فرقاً مختلفة:والمعنى
  .)٨٦("تركه حيا فلم يقتله:يقال حيي حياة وحي يحيا فهو حي واستحيا األسير:"
  .)٨٧(أي يستبقي نساءهم دون ذبح ويقتل ذكورهم
                                                           
 .٧/٩٩ان انظر البحر المحيط ألبي حي- ٨١
 .٤/٢٧٥والمحرر الوجيز .٢٠/٣٣انظر تفسير الطبري - ٨٢
إعـداد ] أبو حيـان -مكي بن أبي طالب -ابن قتيبه -ابن عباس [المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم - ٨٣
 .٢٩١م ص١٩٨٦دار العلم للماليين الطبعة األولى -وترتيب الشيخ عبد العزيز عز الدين  السيروان
وانظر تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي .   ١٣/٢٥٨ي تفسير القرطب - ٨٤
  هـ راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم ٤٥٠-٣٦٤البصري 
  .٣/٢٣٤.     م١٩٩٢-هـ١٤١٢الطبعة األولى – بيروت –دار الكتب العلمية -
 .٧/٩٩البحر المحيط  و٢٣٠انظر المعجم الجامع ص- ٨٥
عطيـة -عبـد الحلـيم منتـصر -الدكتور-الدكتور إبراهيم أنيس :المعجم الوسيط إعداد مجمع اللغة العربية القاهرة قام بإخراجه - ٨٦
  .محمد خلف اهللا األحمد-الصوالحي
 .  بتصرف ١/٢١٣بيروت -محمد شوقي أمين دار الفكر-أشرف على طبعه حسن علي عطية
 .٢٠/٣٦ انظر تفسير الطبري- ٨٧
٦٩  
  
  .الغير بدون مقابلوهو اإلنعام على : )٨٨("من يمن مناً إذا صنع جميالً :"
א(:في حق األسرى-تعالى-كقوله א   ].٤:محمد[)א
  .)٨٩("مكّن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه أو يرقد،فوطّأه ومهده،ونظيره أرض له:"
 للشيء مكاناً يتمكن فيه،ثم استعير للتـسليط وإطـالق وأصل التمكين أن تجعل :"قال البيضاوي 
  .)٩٠("األمن
ما :والمحذور.. خافه واحترز منه فهو حاذر،وحذر :تيقظ واستعد،ومنه :من حذر حذراً :
  .)٩١(يتقى ويحترز منه مخافة الضرر
  ) ٩٢("حذر حذراً وحذرته:هو احتراز عن مخيف ويقال:"والحذر
  :اإلعراب
  )٩٣(شيعا مستضعفة:والتقدير]جعل[في محل نصب حال من الضمير المستتر في][جملة
  ].٤:آية[)א(:معطوفة علي قوله تعالي][جملة
  .وهي حكاية حال ماضية. ألنها مثلها مفسرة لنبأ موسى وفرعون واقتصاصاً له
  ].عف يستض[ أوفي محل نصب حال من الضمير في
  )٩٤(.يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم بإنقاذهم وتمكينهم في األرض:والمعني
  :القراءات
  ]:٦:آية[)(
فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء وفتحها وإمالة فتحة الـراء بعـدها ]. نري[اختلف القراء في 
  .ورفع األسماء الثالث
                                                           
 .٥/٢٦٧معجم مقاييس اللغة - ٨٨
 .٣/٤٣٣الكشاف للزمخشري - ٨٩
ناصر الدين أبو الخير عبـد اهللا بـن عمـر الـشيرازي /أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي تأليف اإلمام - ٩٠
 .٢/١٨٧هـ     ١٣٠٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة -البيضاوي
 ١٢٦١/ هـ ٦٦٦ المتوف سنة -محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي /صحاح للشيخ اإلمام انظر مختار ال - ٩١
 .١/١٦٢ وانظر المعجم الوسيط ٨١صـ-القاهرة-دار الحديث-م 
 .معجم مفردات ألفاظ القرآن- ٩٢
 ٨/٣٥٧   واإلعراب المفصل ٢/١٨٦    وتفسير البيضاوي ٣/٤٣٣انظر الكشاف للزمخشري - ٩٣
 ٢/١٨٦    وتفسير البيضاوي ١٥/٢١٤بن عادل انظر اللباب ال- ٩٤
٧٠  
  
  )٩٥(.وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الراء وفتح الياء ونصب األسماء الثالثة
  ][من قرأ بالياء:فيكون المعني: يقول الباحث
[ومن قرأ بـالنون .فيكون فرعون فاعل وما بعده معطوف عليه مرفوع 
  .فيكون فرعون مفعول به منصوب وما بعده معطوف عليه منصوب] 
نُري فرعون وهامان وجنودهما العذاب ،ويرونه هم :ويمكن الجمع بين القراءتين فيكون المعنى 
  .بأم أعينهم ،وهذا ما حدث فعالً عندما ُأغرقوا في البحر
  :المعنى اإلجمالي لآليات
في األرض،ومعاندته لشرع اهللا كمثال لقريش ومعانـدتها عن طغيان فرعون -تعالى-يخبر اهللا 
  . رغم حذره الشديد-فرعون-ما وقع لطاغية زمانه-إن لم يؤمنوا-،وأنه ينتظرهملدعوة محمد
  : بعض الصفات التي اتصف بها فرعون في إدارة شئون البالد وهي-تعالى-وقد ذكر اهللا
  . يده من الرعيةالتعالي عن عبادة اهللا ،فصار عالياً على من تحت-١
) ٩٦(جعله األمة فرقاً وطوائف متفرقين، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء،ليكونوا لـه أطـوع -٢
  .)٩٧("وليسهل عليه قيادتهم،باتباع سياسة فرق تسد التي تتبعها الدول المدمرة في هذا الزمان"
 خيـار أهـل استضعافه لفئة من الشعب،وهم بني إسرائيل،مع أنهم كانوا في ذلـك الوقـت -٣
  )٩٨(زمانهم
  .التعدي على حرمات المستضعفين،فقتل الذكور منهم وأبقى إناثهم-٤
  .تلك الصفات األربع المذكورة مع غيرها،جعلته من المفسدين في األرض-٥
تقف أمام الجبابرة -تعالى-وإذا كان فرعون بكيده البشري،قد تعالى على بني إسرائيل،فإرادة اهللا 
أولئك المستضعفين بأن يجود علـيهم مـن -تعالى-م بالطغيان،فوعد اهللا من أن يحققوا طموحاته 
  :فضله وكرمه بأمور خمسة وهي
                                                           
  .                ٢/٣٤١انظر النشر في القراءات العشر - ٩٥
 عـالم -إعداد سعيد محمد اللحام -وانظر فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم القراءات السبع بروايات عدة 
  .٣٨٥م  صـ١٩٩٥هـ ١٤١٥الطبعة األولي -بيروت-الكتب
 ٢٤/٢٢٥الكبير للرازي انظر التفسير - ٩٦
 م أستاذ الشريعة ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١المتوفى سنة -أحمد مصطفى المراغي /تفسير المراغي تأليف المرحوم - ٩٧
الطبعـة الثانيـة -بيـروت -١٩/٢٠دار إحياء التراث العرب -اإلسالمية واللغة العربية بكلية دار العلوم سابقاً 
  .٣٣-٢٠/٣٢-م١٩٨٥
 .٣/٣٩٢تفسير القرآن العظيم  - ٩٨
٧١  
  
  . التفضل عليهم بتحريرهم من عبودية فرعون-١
  .       أن يصيرهم أئمة للهداية وقادة للخير-٢
  .أن يورثهم ديار الظالمين بعد تدمير الظلمة-٣
  .   وتوطئة البالد لهم تمكينهم في األرض وسيادتهم عليها-٤
  .تدمير ملك الظلمة علي أيديهم أي بسببهم وعلى مرأى منهم-٥
في خالص المستضعفين،من بنى إسرائيل،من الظلم الذي وقع علـيهم -تعالي-فجاءت إرادة اهللا 
بسبب إيمانهم،مقابلة لعلو فرعون في األرض،وتجبره على المستضعفين خاصة،وتسلطه علـى 
  .واستعبادهمدمائهم وأعراضهم بل 
ثم يأتي الشطر اآلخر من نعمة اهللا على بني إسرائيل،المتمثل بتمكينهم في األرض،وأن يـوطئ 
لهم أرض مصر والشام،وأن يري فرعون وجنوده وزمرته،على يد من تربى فـي قـصورهم، 
 وترعرع في نعمتهم،ما كانوا يحذرون منه،مع أنهم كانوا قد ُأخبِروا بأن هالكهم سيكون على يد 
  رجل من بني إسرائيل،فكانوا على وجل من ذلك فذبحوا أبناءهم واستبقوا نساءهم، فأرى اهللا 
بن عمران نبي اهللا ما كانوا يخافونـه مـن  الطغاة على يد المستضعفين،وبسببهم،وبقيادة موسى 
   .      )٩٩(ذهاب ملكهم وخراب ديارهم ومنازلهم
جاء من كيد فرعون،وتذبيحه لهم،في أكثر مـن على بني إسرائيل،بذلك اإلن -تعالى-وقد من اهللا 
א(:قـال تعـالى . موضع في القرآن  א מ מ
מ מ מ מ   ]. ٤٩:البقرة[)מ
מ(:ال تعالى قو מ א א א
מ מ מ א א מ
מ   ].٦:اهيمإبر [)מ
  :آيات االفتتاحيةالدروس والعبر واألحكام المستفادة من 
-)١٠٠(كما ذهب إليه الباحـث -اإلشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور،أرجح ما قيل فيه -١
فـي كالمـه،من قـوة بيـان ،وفـصاحة -تعـالى -أنه دليل إعجاز لهذا القرآن،بما جعـل اهللا 
في ذلك اإلنس والجن إلى يـوم القيامـة،ولو عبارة،وطريقة تركيب خاصة،عجز عن مجاراته 
  .بسورة من مثله
  
                                                           
علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد بـن عبـد /    وانظر الكامل في التاريخ لإلمام عمدة المؤرخين٢٠/٣٦انظر تفسير الطبري - ٩٩
-بيـروت -دار الكتب العلمية -محمد يوسف الدقاق /راجعه وصححه الدكتور -هـ٦٣٠الكريم الشيباني المعروف بابن األثير الجزري 
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة األولى 
 . من هذا البحث٦٤انظر صـ- ١٠٠
٧٢  
  
عظّم اهللا كتابه بوصفه أنه مبين واضح الداللة،وخص المؤمنين باإلنتفاع بـه،فوجب علـى -٢
  .المؤمنين تعظيم هذا الكتاب،بحفظه والسير على منهاجه،فهو سبيل سعادتهم في الدنيا واآلخرة
هو حق واضح -وكل ما في القرآن أيضاً -صص األولين إن ما جاء في القرآن من أخبار وق -٣
ال لبس فيه،بل هي وقائع حدثت،ونقلها القرآن بصدق،وأما ما جاء في غيره فهو معرض للزيغ 
  .والهوى والضالل
والقصص فيها العبرة والعظة لمن فتح اهللا قلبه لإليمان ،أما غيرهم فال يعبأ اهللا بهم بـل يغلـق 
  .قلوبهم ويطمسها
علو واالستكبار في األرض،واستضعاف الناس،والتعدي على الدماء واألعراض هي من إن ال -٤
  .أبرز صفات المفسدين في األرض
من منهج القرآن الكريم،مقابلة صفات أهل الباطل بصفات أهل الحق،ولذا عندما ذكر خمس -٥
صفات لفرعون وزمرته الجبابرة،أتبعها بذكر صـفات خمـس موعـودة للمستـضعفين مـن 
  .)١٠١(ؤمنينالم
بحفظ عباده المؤمنين،المستقيمين على منهاجه،ألنهم حملة دينه وحماته،وإن -تعالى-تكفل اهللا -٦
تعرضوا في فترة ما لإلذالل واالستضعاف من عدوهم،ففي ذلك ابتالء وامتحان وتمحيص لهم، 
  .إلكسابهم األجر،أو لتنبيههم لما وقعوا فيه من تقصير في جانب اهللا
  .أئمة خير،ودعاة هداية،في مقابلة أهل الكفر وإمامتهم للشرأهل اإليمان -٧
  .إن األرض هللا ،يورثها من يشاء من عباده المؤمنين،وتَمكّن الكفار فيها يبقى عرضاً-٨
اهللا قوي ال يغالَب،وقد يأتي أمره بمعاقبة الكفار من حيث ال يدرون وال يتوقعون،بـل مـن -٩
  .حيث كانوا يأمنون
  ].٤٩:القمر[)(:قال تعالى.ن قدرال ينفع حذر م-١٠
األمة المستضعفة مهما بلغت من الضعف،ال ينبغي أن يستولي عليها الكسل عـن طلـب -١١
-حقها،وال اليأس من ارتقائها إلى أعلى،خصوصاً إن كانت مظلومة،وهكذا أنقذ اهللا بني إسرائيل 
، رغـم )١٠٢(زمرته،ومكّنهم في األرض وأورثهم ديار الظلمـة من أسر فرعون و -على ضعفهم 
  .الفارق بينهم وبين فرعون ،في العدد والعتاد المادي
  
                                                           
 . من هذا البحث٥٧-٥٦انظر صـ - ١٠١
-١٣٠٧الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي /انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان تأليف - ١٠٢
اعتنـى بـه تحقيقـاً .محمد الصالح العثيمين /هـ قدم له الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ ١٣٧٦
 .لبنان-بيروت- الرحمن بن معال اللويحق مؤسسة الرسالةومقابلة عبد
٧٣  
  
  ).١٣(إلى اآلية)٧(من اآلية:المطلب األول









מ א .١٣(מ (  
  
  :مناسبة المطلب األول مع االفتتاحية
ض،وسرد لنا بعضاً من مـشاهد عن علو فرعون في األر -تعالى-في افتتاحية السورة،أخبر اهللا 
  .ذلك العلو،الذي بلغ به درجة اإلفساد في األرض
أيضاً بالتمكين لعباده المستـضعفين فـي -تعالى-وفي مقابل ذلك العلو والطغيان،جاء وعد اهللا 
  .األرض،وتوطئة البالد لهم،وجعلهم أئمة فيها للخير والهدى،من بعد دمار الظلمة وديارهم
  .اهللا الحق المبينكل ذلك جاء في كتاب 
رغم عدم -تعالى-وفي المطلب األول جاء بتفصيل بعض األحداث،التي سيتحقق بها موعود اهللا 
من حيـث العـدد،وال العـدة،وال المكانـة -طرفي الصراع بين الحق والباطل -تكافؤ الطرفين 
             ..…االجتماعية
ألولى،وقد عرض علينا النتيجة التـي وبين هذا المقطع،أن يداً خفية تدير الصراع في مرحلته ا 
سيكون عليها نهاية هذا الصراع،بإيجاز مفيد غير مخٍل بالمعنى،مع أن طرفـي الـصراع لـم 
  .يعلموا مسبقاً بالنتيجة،اللهم إال ما وصل ألم موسى من خبر عن طريق الوحي
 البحـر، وإلقائه في -عليه السالم -ميالد موسى :ومن هذه األحداث التي عرضها المطلب األول 
والتقاطه من آل فرعون،ليقتحم عليهم ديارهم وإلقاء المحبة له في قلب زوجـة فرعـون،ليقتحم 






  : المفردات اللغوية
وَأوحى ووحـى بمعنـي   .  تخفيه عن غيره من وحيت إليه،وَأوحيت إليه،إذا كلمته بما :
  .واحد، ويدل ذلك على إلقاء علم في إخفاء أو غيره،فالوحي هو اإلشارة
  .الصوت:والوحي.  السريع:والوحي
  )١٠٣(.أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها بمعني واحد أي ألهمها:يقال
מ   . يجري وسط بالد مصرهو البحر ويقصد به هنا نهر النيل الذي:א
  .هو توقع حلول مكروه،أو فوت محبوب:من خاف خوفاً ومخافةً وخيفةً:
  )١٠٤(".خاف على كذا،وخاف منه،وخاف عليه،فهو خائف:"يقال
  .)١٠٥(" وحزين وحزناء وهو حزنان فهم حزانى.أي غُمة:من حزن األمر فالناً حزناً:"
أن الخوف غم يلحق اإلنسان لمتوقع في المـستقبل،والحزن غـم : والحزن والفرق بين الخوف 
  )١٠٦(.يلحقه لواقع أو حصل في الماضي
  .االلتقاط وجود الشيء من غير طلب وال إرادة:
والعرب تقول لما وردت عليه فجأة،من غير طلـب .من اللّقطة،وهو ما وجد ضاالً فُأخذ :وأصله
  )١٠٧(. التقاطاً،ولقيت فالنا التقاطاًله وال إرادة منك،أصبته
أخطـأ فـالن إذا أذنـب عمـداً أو :اسم فاعل من خَطئ أي حاد عن الصواب،ويقال :
] ١٦:العلـق [)(:قـال تعـالى .المتعمد للخطـأ :الخاطئ: وقيل )١٠٨(.سهواً
מ(:قال تعالى.)١٠٩(والمخطئ الذي ال يتعمده   ] ٥:األحزاب[)מ
  )١١٠(بمعنى صار،فاقتضى تحوالً من حالة إلى حالة،فكان فؤادها غير فارغ فأصبح خالياً:أصبح
   )١١١(.فرغ فراغاً وفروغاً،أي خالياً:من الفراغ وهو خالف الشّغل،يقال:
                                                           
 .٦/٩٣   وانظر معجم مقايس اللغة ٦٦٨   وأساس البالغة ص٤٦٣انظر المعجم الجامع ص-١٠٣
     ٢٦٢المعجم الوسيط صـ-١٠٤
 . ١٧٠المصدر السابق صـ-١٠٥
دار -مروان محمد الشقار /تحقيق الشيخ  .٣/٣٢٩هـ ٧١٠اإلمام عبد اهللا بن أحمد النسفي /انظر مدارك التنزيل وحقائق التأميل -١٠٦
 . المعروف بتفسير النسفي.م١٩٩٦-هـ١٤١٦الطبعة األولى -بيروت-النفائس
 .٢٦٢/ ١٣      وتفسير القرطبي ٢٠/٣٩انظر تفسير الطبري -١٠٧
ـ ٨٤٧المتوفى سنة –أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري /انظر المصباح المنير للعالمة -١٠٨  م ١٤٤٣/ ه
 .١/٢٤٢   وانظر المعجم الوسيط ١٠٧م  صـ٢٠٠٠–هـ ١٤٢١الطبعة األولى -القاهرة-حديثدار ال
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون -         وانظر التحرير التنوير ٧/١٠١انظر البحر المحيط -١٠٩
  .٢٠/٧٧ -تونس-للنشر والتوزيع 
 .٢٠/٨انظر التحرير والتنوير -١١٠
 .٣١٧   والمعجم الجامع صـ٤/٤٩٣انظر معجم مقاييس اللغة -١١١
٧٥  
  
  )١١٢(.من بدا يبدو،إذا ظهر وبان أمره:
  .قصصت آثار القوم،إذا تتبعت آثارهم:يقال. أي اتبعي أثره:
  .)١١٣(بصرت به،وأبصرتُه،لغتان مشهورتان:يقال. نظرت إليه عن بعد:
  )١١٤(.عن جنُبٍ وعن جنابة وعن اجتنابٍ،أيضا بمعنى واحد أي عن بعد
א ثدي أو الرضاع ،أو جمع مرضعٍ ،وهي المرآة جمع مرضع،وهو محل الرضاع،أي ال:א
  .)١١٥(التي ترضع
وللسرور دمعة .يوم قار وقر وليلة قارة: يقال. إما البرد،أو التمكن:القرله أصالن:
  . اسخن اهللا عينه:لمن يدعى عليه:ويقال. باردة وللغم دمعة حارة
واستقر ١١٦(أي هدأ وتمكن:ويقال قر(  
  :البالغة
  :سمع األصمعي جارية أعرابية تنشد:"ذكر القرطبي في تفسيره
لّهاستغفر اهللا ألمري كلّه          قتلت إنساناً بغير ح  
لّهلّه        انتصف الليل ولم ُأصمثل غزال ناعماً في د  
מ(:أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعـالى :فقالت له !قاتلك اهللا ،ما أفصحك :فقال لها 
א מ א א
) ١١٧("فجمع في آية واحـدة خبرين،وأمرين،ونهيين،وبـشارتين ].٧:آية[)א
  .نفالبشارتين ضمن الخبري
له بداعي العداوة،  استعملت الالم على طريقة االستعارة دون الحقيقة،فلم يكن التقاطهم :
فاستُعيرت الالم لترتيب العاقبة تبعـاً السـتعارة .وأن ينقلب عليهم حزناً،بل رأفةً به وشفقةً عليه 
  .)١١٨(المعنى،ولذا سميت استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني
                                                           
 .٣/٢٣٨وتفسير الماوردي         ١٣/٢٦٥ انظر تفسير القرطبي-١١٢
أبي علي الفضل بن الحسن /وانظر مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ .   ٢٠/٤٠٧انظر تفسير الطبري -١١٣
 .٥/٢٧٠-لبنان-بيروت-منشورات مكتبة الحياة/من أكابر علماء اإلمامية في القرن السادس للهجري-الطبرسي
 .٣/١٤٩٩باب سورة القصص  ٢٨كتاب التفسير ٦٥ -أخرجه البخاري-١١٤
 .٢٤/٢٣والتفسير الكبير     ٣/٤٣٧انظر الكشاف -١١٥
  .٥/٧انظر معجم مقاييس اللغة -١١٦
 .١٣/٢٦٣تفسير القرطبي -١١٧
 ٢٠/٧٦   التحرير والتنوير ٣/٣٩٤  وابن كثير ٣/٣٢٩انظر تفسير النسفي -١١٨
٧٦  
  
מ(فيه مقابلـة بحـال أم موسـى )(رعونقول زوجة ف  א
(.  
خطاب الواحد بصيغة الجمع إلفادة التعظيم كما هي العادة فـي )(وقول امرأة فرعون 
  .)١١٩(مخاطبة الملوك
 ما قُذف في قلب أم موسى مـن هحيث شب  استعارة،)(:في قوله تعالي 
   )١٢٠(.الصبر،بربط الشيء المتفلّت خشية الضياع،فاستعار لفظ الربط للصبر
א(:وفي قوله تعالى  ،استعارة التحريم إلفادة المنع،ألن مـن حـرم عليـه )א
  )١٢١(.اً وحجراًمحظور:الشيء فقد منعه،وألنه في معناه كقولهم
عند اهللا ولـصيانته أن يرتـضع -عليه السالم -والتحريم كان قدرياً،لكرامة موسى :قال ابن كثير 
  )١٢٢(غير ثدي أمه
أن -عليـه الـسالم -،فيه تورية حيث أظهرت أخت موسى )מ(:وفي قوله تعالى 
الكـالم (ذا عند أهل اللغة ويسمى ه .الضمير يعود إلي فرعون،ولكنها في الحقيقة أرادت موسى 
  )١٢٣(.،وهو إيراد الكالم ويحتمل وجهين مختلفين)الموجه
ألن أمـر الكفالـة أهـون   "" وقد عبرت بالجملة االسمية،ولم تأت بها فعلية،كقوله 
  )١٢٤(.وأسهل على المرء،من النصح والعناية بالشيء
يشبه تعريضاً بما فرط من أم موسى حينما سمعت )מ(:وفي قوله تعالى
  )١٢٥(.بما حدث له فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً
  :اإلعراب
  :فيها وجهان من اإلعراب":"
  .حرف تفسير ،والجملة بعده تفسيرية ال محل لها من اإلعراب:أن:الوجه األول
                                                           
هــ ٩٥١أبو السعود محمد بن محمد العماري /شاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للقاضي انظر إر -١١٩
 .٤/٤لبنان -بيروت-دار إحياء التراث العربي-المسمى بتفسير أبي السعود
 .٢/٤٢٨انظر صفوة التفاسير -١٢٠
 .٣/٤٣٧انظر الكشاف -١٢١
 . بتصرف٣/٣٩٥تفسير القرآن العظيم -١٢٢
 .٨/٣٦٧  واإلعراب المفصل١٥/٢٢٣انظر اللباب -١٢٣
 .٢٠/٨٤انظر التحرير والتنوير -١٢٤




) أن(صـلة )(ن أرضـعيه،وجملة بأ:حرف مصدري بحرف جر تقديره :أن:لوجه الثاني 
  .المصدرية ال محل لها من اإلعراب
  )١٢٦().أوحينا(بتأويل مصدر في محل جر بالباء،والجار والمجرور متعلق بـ:وما تالها) أن(و
  .)١٢٧(العلية المجازية،أو الصيرورة أي العاقبة:فيها الوجهان المشهوران:الالم في ليكون
إعتراضية لتأكيد خطئهم،أو لبيان موجب ":א"جملة 
  )١٢٨(.العقاب الذي ابتلوا به
  )١٢٩(.في محل نصب حال"מ"جملة
وتصديرها بحرف التحقيق لالعتنـاء بتحقيـق ]إنا رادوه [وإيثار الجملة اإلسمية :"قال أبو السعود 
    )١٣٠("لون لرده وجعله من المرسلين ال محالةإنا فاع:أي.مضمونها
المثقلة،وهي مهملة ال عمل لها،لدخولها علـى ]إن[قد تكون المخففة من:إن:
  ].ما[جملة فعلية،وقد تكون نافية بمعنى
  .المخففة والمثقلة]إن[وجاءت الالم المزحلقة،للتوكيد،والتفريق بين
  ].ما كادت إالّ تبدي به:[ويكون تقدير الكالم]إالّ[ىوقد تكون الالم بمعن
  )١٣١(].ألبدت به[وجواب لوال محذوف لتقدم معناه وهو
الجار والمجرور في محل نصب حال،إما من الفاعل،أي بصرت به مستخفية كائنـة :
  )١٣٢(.عن جنب،أو من المجرور،أي بعيداً منها
  ].أهل بيت[ محل جر صفة لـالجملة الفعلية في:מ
  )١٣٣(.الواو حالية،والجملة اإلسمية في محل نصب حال:מ
                                                           
 .   ٦/٣٦     واإلعراب المفصل ١٥/٢١٥انظر اللباب -١٢٦
    وانظر النهاية في غريب الحديث لإلمام محمد مجد الدين أبـي الـسعدات ٧/١٠١     والبحر المحيط ٣/٤٣٣انظر الكشاف -١٢٧
  تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي-المبارك بن األثير
 .٣/٣١٠الحاج رياض الشيخ  /المكتبة اإلسالمية لصاحبها-الناشر
 .٢/١٨٧انظر تفسير البيضاوي -١٢٨
 .٧/١٠١    والبحر المحيط ٢٠/٤١انظر تفسير الطبري -١٢٩
 .٤/٣تفسير أبو السعود -١٣٠
 .٨/٣٦٥    واإلعراب المفصل ١٥/٢٢٠انظر اللباب -١٣١
 .                           ١٥/٢٢١ر اللباب انظ-١٣٢




فقرأ حمـزة والكـسائي وخلـف بـضم الحـاء وإسـكان " حزنا"اختلفوا في قراءة قوله تعالى 
  )١٣٤(].حزناً[وقرأ الباقون بفتح الحاء والزاي أي]حزناً[الزاي،أي
ن لما هو واقع فعالً أو وقع في الماضي حيث إن الحزتوقع مستقبالً ،والحن لما يز  
وقد نُقل عن أهل العربية،أن ضـم الحـاء يكـون فـي موضـع الرفـع والخفـض كقولـه 
מ(:تعالى א وأن فتح الحاء يكون في موضـع ].٨٤:يوسف[)א
א(:النصب كقوله تعالى א א   )١٣٥( ].٣٤:فاطر[)א
عليـه -إن التقاطه كان حزناً لهم ،فبدخول موسـى :ويمكن الجمع بين القراءتين ويكون المعنى 
عليهم تحقق ما وعد اهللا به أم موسى،وكان حزناً عليهم لما سيلحقهم بسببه من أذى فـي -السالم
  .-تعالى-ل كما وعد بذلك اهللالمستقب
  ]١٣-٧:[المعني اإلجمالي لآليات
تمثل اآليات الحلقة األولي من التحدي  اإللهي للطغاة،في عقر دارهم،التي تتمثل فـي حمـل أم 
،في العام الذي يقتل فرعون فيه األوالد،ثم دخوله القصر ليقومـوا -عليه السالم -موسى بموسى 
  .  زوجة فرعونبتربيته بأيديهم،واقتحامه لقلب
  )מ(
    وقد رفعه للنبـي - عن ابن عباس )١٣٦(جاء في حديث الفتون الذي يرويه سعيد بن جبير 
ان " : ه الغلم ذبح في ذي ال ي ل حملت … فحملت أم موسى بهارون في العام ال ا آانت من قاب فلم
  فأوحي اهللا إليها أن ال تخافي وال تحزني،…لبها الهم والحزنفوقع في ق-عليه السالم-بموسى
  
                                                           
 .٢/٣٤١النشر في القراءات -١٣٤
تحقيق وشـرح –هـ ٣٧٠لإلمام الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه /انظر الحجة في القراءات السبع -١٣٥
الطبعـة الخامـسة -ؤسـسة الرسـالة م. جامعة الكويـت -األستاذ بكلية اآلداب -عبد العال سالم مكرم /الدكتور
 .١١٦ صـ-م ١٩٩٠– هـ١٤١٠
سعيد بن جبير بن سعيد وقيل ابن هشام،الفقيه البكاء العالم،الدعاء السعيد الشهيد،السديد الحميـد،يكنى :هو-١٣٦
بأبي عبد اهللا ،كان كثير البكاء بالليل حتى عمش،وكان كثير الترجيع بالقرآن،كان الناس من الكوفة يأتون البـن 
؟روى عن عدة من الصحابة،قتله الحجاج بن يوسـف -يعني سعيد -أليس فيكم ابن الدهماء :باس يسألونه فيقول ع
في شعبان سنة خمسٍ وتسعين وهو ابن تسعٍ وأربعين سنة،ودعا على الحجاج أال يسلط على أحـد بعـده،فعاش 
  .بعده خمسة عشر يوماً فقط ثم مات،وقيل مات بعده بستة أشهر
ـ ٤٣٠للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصـبهاني /ولياء وطبقات األصفياء انظر حلية األ  دار الكتـاب –هـ




إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين،فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم فلما 
  )١٣٧("ولدت فعلت ذلك
إن يد اهللا تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصـة،فليس ألحـد أن :"يقول الشيخ كشك 
  )١٣٨(".لها أو يقترح عليهايستعج
أن يجعـل مـيالد -سبحانه-فاهللا تعالى أراد أن يجري التحدي للطغاة إلى منتهاه،وإالّ فهو قادر 
  .في عام ال يقتل فيه األوالد،فينجو موسى وتسير األمور طبيعية-عليه السالم-موسى
מ( א אא
 ولكـن – كالهما مر لهـا –فجاء الوحي ألم موسى من ربها،يخيرها بين أمرين ).א
  .العاقبة واحدة،بأنه سيرجع إليها،ويكون من المرسلين
  .فال تحزني على فراقه،وال تخافي عليه من الضياع،فالعود قريب بإذن اهللا 
واختلف المفسرون في كيفيه الوحي ألم موسى،مع اتفاقهم جميعاً على أنها لم تكن نبية ولم يكن 
الوحي لها وحي نبوة ورسالة،ألن الذكورية شرط من شروط صحة النبوة،ولم يحدث في عمـر 
  .البشرية جمعاء،أن ُأرسلت امرأة نبية أو رسوالً
א(:قال تعالى   ].١٠٩:يوسف[)מ
  ].٤٣:النحل[)מ(:وقال تعالى
  ].٧:األنبياء[)מ(:وقال أيضا
  .وحي منام،أو قذف في القلب والهام)١٣٩(:فمنهم من قال
  ولألقرع واألبرص واألعمى،-عليها السالم-واألظهر أنه إرسال ملك كإرساله إلى مريم 
  )١٤٠(.عندما أرسل اهللا إليهم الملك الختبارهم في حفظ النعمة،وشكر نعمة اهللا عليهم
                                                           
عبـد /تحقيق الـدكتور -هـ٣٠٣السنن الكبرى تصنيف اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -١٣٧
ـ ١٤٤١الطبعة األولى -بيروت-دار الكتب العلمية -وسيد كسروي حسن -غفار سليمان البنداري ال م ١٩٩١-هـ
  ١١٣٢٦/١/ حـ٦/٣٩٧حديث الفتون -"وفتناك فتونا"قوله تعالى-٢٣٧باب -سورة طه- كتاب التفسير٨٢
قـد رفـع   وقد تتبع الباحث رجال الحديث،فوجد الحديث متصل السند،ورجاله كلهم ثقات،وإن ابن عباس 
  ].حديث الفتون[  فهو حديث صحيح،ويشار إليه في مواضعه في البحثالحديث إلى النبي 
 .٤/٣٦٣٥-المكتب المصري الحديث-عبد الحميد كشك/في رحاب التفسير-١٣٨
 . ٤/١٩٧     وفيض القدير ٧/١٠٠انظر البحر المحيط -١٣٩
 باب حديث أبرص وأعمى وأقـرع ٥١- كتاب األنبياء ٦٠:أخرج هذا الحديث اإلمام البخاري في صحيحه -١٤٠
  . عن أبي هريرة٣٤٦٤/حـ– ٢/١٠٧٦
 .١٥٨٤صـ  – ٢٦٩٤/حـ-١٠ باب -كتاب الزهد ٥٣:وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه
٨٠  
  
 قد وصلها بأي طريقة  ليس كيفية الوحي،فالمهم أن الوحي -كمسلمين-والذي يهمنا :يقول الباحث 
  .-تعالى-كانت، وقامت هي بتنفيذ ما خُيرت به،مع اطمئنانها ألمر اهللا
فألقت ولدها في اليم وهي مطمئنة برجوعه إليها،وليس هناك دليٌل من شرع تقوم بـه الحجـة 
  .         لترجيح حالة على أخرى
א(   ).מ
التقطوه من الماء رحمة به وشفقة عليه،ال ليكون عدواً لهم ،أو سبباً لشقائهم بعد ذلـك،ولكن اهللا 
  .يقدر بعلمه ما يشاء كيفما شاء
  .)א(
  :وألوهيته هذا كقوله تعالىلقد كانوا خاطئين مرتكبين للذنب األكبر،ينازعون اهللا ربوبيته 
א( א מ א מ א א א   ]. ٢٥:نوح[)מ
מ(:وقوله تعالى  א
  .)١٤١(]٨١:البقرة[)
رأة فرعون ":جاء في حديث الفتون  فانتهى الماء به حتى وفى به عند مرفقة مستفنى جواري ام
       .) ١٤٢("…فلما رأينه أخذنه
مـن البحر،كمـا -عليه السالم -من الذي التقط موسى -كمسلمين-وكذلك ال يهمنا :يقول الباحث 
ولكـن …ت الجواري أم بنات فرعون،أو زوجته خاض في ذلك الكثير من المفسرين،سواء كان 
أدخله القصر بإرادة منه،وتدبير بحكمته،إلنفاذ أمره في الطغاة،وليقتحم -تعالى-الذي يهمنا أن اهللا 
عليـه -محبة موسـى -تعالى-بعد القصر قلب زوجة فرعون،فما أن نظرت إليه،حتى ألقى اهللا 
  .)١٤٣(ن سبباً في هدايتهافي قلبها إلقاء بحيث ثبت حبه في قلبها،وكا-السالم
)א(
وهذه مثلت الحلقة الثالثة من التحدي اإللهي لجبروت الطغاة،وقد عبر عنه رب العـالمين فـي 
  ].٣٩:طـه[)……(:موضع آخر بقوله
) ال تقتلـوه (كه لها ،فخاطبته كما يخاطب الملوك بصيغة الجمـع فسألت زوجها فرعون أن يتر 
–استعطافاً لقلبه ليترك هذا الطفل لها،ليكون عنصر هدوء واستقرار لها،حيث إنها لم تنجب بعد 
  .،فهي في شوق لطفل يمأل عليها فؤادها ويكون لها الخير من بعد-كما يفهم من السياق
                                                           
الشيخ محمد األمين بن محمد المختار الجكني الـشنقيطي /أنظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -١٤١
الطبعـة األولـى -لبنـان -بيـروت -دار الكتب العلمية -د العزيز الخالدي محمد عب /خرج أحاديثه وآياته الشيخ 
 .٦/٣٠٢ – م١٩٩٦ هـ١٤١٧
 . ٦/٣٩٧السنن الكبرى -١٤٢
 . من هذا البحث٤١١انظر صـ-١٤٣
٨١  
  
מ(   )א
كل ذلك يجري وهم ال يشعرون ما يـدبره . لقد رجت منه الخير،فوهب اهللا لها الخير على يديه 
  .اهللا لهم في الغيب،من أمور يرفع اهللا به أقواماً ويذل آخرين
لبعض أنه يعود على بني يعود على فرعون ومالئه،وليس كما ذهب ا )(و الضمير في 
  .)١٤٤(إسرائيل،ألن السياق يناسب القول األول أكثر من الثاني
מ(   ).א
انتقل السياق من قصر الطغاة،وما يجري فيه مع المولود الجديد،الذي ولـج علـيهم قـصرهم 
اضع،ضمن بيوت بنـي إسـرائيل، وقلوبهم،وتعلقت به امرأة فرعون،انتقل إلى ذلك البيت المتو 
المراقبة من الطواغيت،مخافة ذلك المولود الجديد،إنه بيت أم موسى،لنرى تلك المـرأة وهـي 
  .تصارع وساوس الشيطان
كاد الشيطان أن يسيطر على عقلها،الذي فرغ من كل شيء إال من ذكـر :قال جمهور المفسرين 
  .       -تعالى-رة من اهللارغم ما عندها من وحي إلهي وبشا-)١٤٥(وليدها المفقود
)(
  .لقد كادت أن تظهر أمر إبنها للناس،وألهل القصر،لعلهم يرحموه ويرحموها بتركه لها
  .ومصيره-عليه السالم-لقد فرغ عقلها من كل شيء،سوى اإلنشغال بموسى
ل شيء ":جـاء فـي حـديث الفتـون ر آ ن ذآ ًا م ؤاد أم موسى فارغ ر وأصبح ف ن ذآ  إال م
  )١٤٦(."موسى
).א(
كما ربط على قلب -تعالى-قد ثبت قلبها،وربط عليه باإليمان والتصديق بموعود اهللا -تعالى-فاهللا
א(:فقال تعالى .أهل الكهف عندما خافوا من الطغاة الظلمة  א מ
א א א   ] ١٤:الكهف[)א
אמ(:وقال أيضا في حق المؤمنين في بدر א   ].١١:ألنفال[)מ
                                                           
 .٢٠/٤٣ انظر تفسير الطبري-١٤٤
ي ألبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغو /معالم التنزيل في التفسير والتأويل :-على سبيل المثال -انظر-١٤٥
  .٤/٣٣٠م ١٩٩٢-هـ١٤١٢طبعة -بيروت-دار الفكر–هـ ٥١٠
 ٩٧٧ المتـوفى -لإلمام الشيخ الخطيب الـشربيني / تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير -كذلك-وانظر
 .٣/٨٤الطبعة الثانية باألوفست -لبنان-بيروت- م دار المعرفة للطباعة والنشر١٥٧٠/هـ 
 . ٦/٣٩٧السنن الكبرى -١٤٦
٨٢  
  
بامرأة طار صوابها،ووقعت في أمر ال يثبت لمثله الرجـال،حتى وصـل -تعالى-ها عناية اهللا إن
األمر بها أن تلقي بفلذة كبدها في الماء،رجاء نجاته،فوقع في أيدي من خافتهم عليه،فغلب عليها 
  )١٤٧(.وموعوده-تعالى-ما يغلب على البشر في مثل هذه األحوال،ثم استكانت ألمر اهللا
)(
للتصريح بمـدار المحبـة الموجبـة )لبنتها:(التعبير عنها بأخوته دون أن يقال :"قال المنصوري 
  .)١٤٨("المتثال األمر
  .تقديم وتأخير،وذلك من خالل السياق]١١-١٠[ويظهر للباحث أن بين اآليتين
،وبمجرد إلقائـه فـي وقبل أن يقع ولدها في أيدي الطغاة -عليه السالم -فإن أم موسى :والمعنى
وهذا أمر فطري فـي -أن تتابع الصندوق الذي فيه موسى -أخت موسى -البحر،طلبت من ابنتها 
מ(لتعرف أين يـستقر بـه المقـام -اإلنسان
]١١:آية[)
ها بذلك،فأصابها ما أصابها،فأمرت ابنتها أيـضا أن فعندما وقع في أيدي آل فرعون،أخبرت أم 
  .تذهب وتتحسس األخبار من داخل القصر،لتتعرف على ما يجري له في داخل القصر
اً ":جاء في حديث الفتون  ه هل  )  ١٤٩(وأصبحت أم موسى واله ره و اطلبي ه قصي أث فقالت ألخت
ه عن تسمعين له ذآرًا،أحّي إبني أم أآلته الدواب،ونسيت ما آان اهللا  ه أخت  وعدها فيه،فبصرت ب
   )١٥٠("جنب،وهم ال يشعرون
وما فعلته أم موسى وبنتها ،هذا من صميم العمل اإلسالمي،وال يتنافى مع التوكل والثقة بوعـد 
מ…(:،بل قد حثّ عليه الشرع،وجاء في القرآن األمر به،فقال تعالى -تعالى-اهللا א
  ]١٠٢:النساء[)אא
،تتحسس األخبار من القصر عـن بعد،متحاشـية أن يعلـم -عليه السالم -فأخذت أخت موسى 
  .بمقصدها أحد من آل فرعون،ولم يشعروا أنها تراقب األحداث المتعلقة بأخيها موسى
                                                           
 .١٠٢-٧/١٠١ البحر المحيطانظر -١٤٧
هــ حققـه وخـرج ١٣٩٠-١٣٠٧-للعالمة مصطفى الخيري المنصوري /المقتطف من عيون التفاسير -١٤٨
ـ ١٤١٧-الطبعة األولى لدار السالم -القاهرة-دار السالم للطباعة والنشر -محمد علي الصابوني /أحاديثه  -هـ
 .٤/١٣٥ م١٩٩٦
  .رجل واله وامرأة واله ووالهةٌ:يقال.ذهابهمن وِله،كلمه تدل على اضطراب شيء أو :والهاً-١٤٩
  .الذي ولّه عقله،وعين مولّهة،إذا أرسل ماؤها فذهب في الصحاري:والمولّه
 .٦/١٤٠انظر معجم مقاييس اللغة 




א(   ].١٢آية[...)א
،منعه اهللا من التقاط ثدي أي مرضعة غير -عليه السالم -تكتمل حلقات العناية اإللهية بموسى ول
أمه،مع أن موسى في ذلك العمر ال يملك من أمره شيئاً،وهو بغريزة الحاجة للطعام كان األصل 
أغناه عن ذلك وعوضه عن ذلك بأمورٍ ال نعلم -تعالى–أن يلتقط كل ما يصل إلى فمه،ولكن اهللا 
  .نههاك
   قال رسول : قال  أصحابه عن الوصال في الصوم،عن أبي هريرة فقد نهى رسول اهللا 
اآم والوصال ": ك مثلي،إني أبيت ":فقال.فإنك تواصل يا رسول اهللا :فقالوا."إي ستم في ذل م ل إنك
  .)١٥١("يطعمني ربي ويسقيني،فاآلفوا من األعمال ما تطيقون
ن الطفل الجديد في قصر فرعـون يـرفض ثـدي أي وعندما شاع الخبر في الشارع العام،بأ 
مرضعة،وأن القصر كله في حالة طوارئ خوفاً على حياة الطفل،تقدمت أخت موسى بـصورة 
  .مواطنة مخلصة ألهل القصر،أهمها أمرهم،وعرضت عليهم المساعدة
).ממ(:على لسانها-تعالى-فقال اهللا
فجعل آلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت ".. :جاء في حديث الفتون 
 حين -أي أخت موسى -فقالت من الفرح . …امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك 
ه  أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم :)١٥٢(أعياهم الظؤرات  الوا ناصحون،فأخذوه  ل ا : ا فق م
صحهم  ا ن دريك م ه؟  ي ل تعرفين ه ه ت…ل صحهم: فقال هر  ن ي ص ه رغبتهم،ف فقتهم علي ه وش ل
  .)١٥٣("الملك،ورجاء منفعة الملك فترآوها
  .فعرضت عليهم أن تدلهم على امرأة طيبة الريح،لم يؤت لها بطفل إال قبل ثديها:قيل
أرادت النـصح للطفـل "מ:"وقد وارت بالقول حتى ال ينكشف أمرها،فقالـت 
  .)١٥٤(وأظهرت النصح لفرعون وزمرته
                                                           
  .١٩٦٤/حـ-٢/٥٨٣ باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام٤٨- كتاب الصوم٣٠أخرجه البخاري -١٥١
ـ -٥٨حـديث البـاب /باب النهي عن الوصال في الـصوم ١١- كتاب الصوم ١٣ مسلم وأخرجه – ٥٥٥صـ
  .١١٠٣/حـ
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلـق -فيصل الحلبي-وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه دار إحياء الكتب العربية 
 ١/٢٥٨-باب النهـي عـن الوصـال فـي الـصيام ١٣-كتاب الصيام  ١٨:الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي /عليه
 .٣٩/حـ
وبنو سعد .وهم وهن أظآره .وتجمع أيضا أظأر وظؤار .جمع ظئرة وهي من أخذت ولداً ترضعه :الظؤرات-١٥٢
وأصلها يدل على العطف والحنو وسميت بـذلك لعطفهـا .وامرأة مظائرة،وانطلقت تظائر. أظآر رسول اهللا  
   .  ٣/٤٧٣ ومعجم مقاييس اللغة ٤٠١أنظر أساس البالغة صـ.على من تربيه
 . ٦/٣٩٨السنن الكبرى -١٥٣




  ].٤٠:طه[)מ(:قال تعالى
لتفيد أن المنع يختص فقط بفترة مـا قبـل إرجاعـه "":وجاء التعبير بدقه قرآنية بقوله 
  .ن المنع أبدياًألمه،وإال لكا
)(.  
أمره على موسى فالتقم ثدي أمه ورضع،فطاروا بذلك -تعالى-فلما أتوا بها وحضنته،أجرى اهللا 
فرحاً،وتم موعود اهللا ألم موسى،بإرجاع طفلها إلى حضنها آمناً،ويتربى في بيتها على عيـنهم 
بإنجـاء -تعالى–واكتمل أمر اهللا .نها بإرجاعه سالماً وبرد حر عي .دون خوف منهم عليه وال وجل 
موسى من كيدهم،ليتهيأ لألمر العظيم الذي ينتظره بحمل الرسالة،وإنقاذ بني إسرائيل من بطش 
  .الطواغيت
מ(على الفـراق )(فتهدأ عن البكاء )(وكان الرد ليتحقق الوعد 
מ   .)א
وتيقنت أم موسى أن ابنها له شأن عظيم،فزاد اهتمامها به،ولم يكـن أحـد يعلـم بمـا يـدور 
  .بخُلدها،وما جاءها من ربها،وما تحقق من إكرام لها
له تعـالى فـي عند الجبل بقو -عليه السالم -ذُكّر به موسى -تعالى–وهذا الرد هو نعمة من اهللا 
  :وقال أيضا.)٣٨()٣٧((:سورة طه
  ]٤٠:طـه[)(
رب العـالمين،بحفظ موسـى ويبقى المقصود األصلي من الرد،هو الغرض الديني الذي يريده 
  )١٥٥(يأتي تبع..وإعداده لألمر العظيم،وما سواه من قرة عين وذهاب حزن
  .)מ:(وفي قوله
  .)١٥٦("وفيه تعريض بما فرط منها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون:"قال أبو السعود
  
  ].١٣-٧[اآليات:ولمن المطلب األالدروس والعبر واألحكام المستفادة 
هي التعرف على :في المشهد األول من هذه السورة،دروس كثيرة لهذه األمة :"يقول سعيد حوى 
أهمية القيادة،وفي االطمئنان إلى فعل اهللا بعباده المؤمنين،وفي التدليل على صحة اإللهـام،وفي 
  .)١٥٧("…ضرورة التوكل مع األخذ باألسباب وغير ذلك من الدروس
                                                           
 .٢/١٨٨  وتفسير البيضاوي٢٤/٤٣١ انظر التفسير الكبير للرازي-١٥٥
 . ٤/٦٠ تفسير أبي السعود-١٥٦




  :ضيف الباحث بعض الفوائد واألحكام المستفادة من اآليات ومنهاويمكن أن ي
ولو كان في ظاهرها مخالفـة لرغبـات اإلنـسان،فاهللا -تعالى-وجوب االنصياع ألوامر اهللا -١
  .أدرى من العبد بما يصلح له
א(...:قـال تعـالى א א ]. ١٩:النـساء[)א
מ(:وقال א מ א מ א
  ].٢١٦:البقرة[)מ
  .لها-تعالى-فأم موسى ألقت بفلذة كبدها وسط الماء،يقيناً منها بوعد اهللا
 يفرح اإلنسان لخير أصابه أو التقطه،ويكون في علم اهللا من ورائه الهالك، فآل فرعـون قد-٢
  .فرحوا بالتقاط موسى،وهم ال يدرون ما يخبئه اهللا لهم من أقدار على يديه
-أكبر خطيئة يرتكبها المرء في حياته،وقـد وصـف اهللا -تعالى–الكفر ومعاندة أوامر اهللا -٣
  .ومن مات عليها عوقب بالنار)א(:ما فقال إنهمفرعون وهامان وجنوده-تعالى
إن اإليمان يزيد وينقص،ومن أعظم ما يزيد بـه اإليمـان،ويتم بـه اليقين،الـصبر عنـد -٤
(:كمـا قـال .المصائب،والتثبيت من اهللا عند المقلقات 
  .)١٥٨(أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها]١٠:ةآي[)א
  .في جميع األحوال،وخاصة وقت الشدائد واألزمات-تعالى-وجوب حسن الظن باهللا-٥
 حرمة التعدي على النفس البشرية بدون حق،وخاصة الضعفاء منهم،كاألطفال وكبار الـسن -٦
  .والنساء،ما لم يكونوا محاربين
ه إال اهللا وأني رسول اهللا إال ال يحل د ": عن ابن مسعود  قـال  شهد أن ال إل م امرئ مسلم ي
  . لفظ البخاري) ١٥٩("النفس بالنفس،والثيب الزاني،والمفارق لدينه التارك للجماعة:بإحدى ثالث
  
                                                           
 . ٦١٨انظر تيسير الكريم الرحمن صـ-١٥٨
ـ ٦- كتاب الديات ٨٧:أخرجه البخاري في صحيحه -١٥٩ -٤/٢١٤٥إن الـنفس بـالنفس :الى بـاب قولـه تع
   .٦٨٧٨/حـ
  . ١٦٧٦/حـ-٩١٩صـ- باب إثبات القصاص١- كتاب القسامة والمحاربين٢٨:وأخرجه مسلم في صحيحه
-دار الفكر-هـ٢٧٥-٢٠٧- وأخرجه ابن ماجة في سننه للحافظ محمد بن يزيد أبي عبد اهللا بن ماجة القزويني 
  .هـ ١١٣٨ة سن-ومعه حاشية السندي-الطبعة الثانية-بيروت
  .٢٥٧٦/حـ-٢/١١٠-باب ال يحل دم امرإ مسلم إال في ثالث٨٦٣-أبواب الحدود٢٠
أشرف على طبعه -محمد ناصر الدين األلباني /الشيخ)الفتح الكبير (وصححه األلباني في صحيح الجامع وزيادته 





מ א א א
א מ א ].٣٢:المائدة[)מ
 المسلم أن يتصف باللباقة،والكياسة،وحسن التصرف والتخلص ،عنـدما يمثـل أمـام على-٧
بدالً من الكذب، حفاظاً على أسرار المسلمين –إن أمكن -األعداء مع جواز استخدام المعاريض 
  .واتقاء ما ال يحمد عقباه
فأخت موسى استخدمت المواراة في كالمها،عند سؤالها،وعندما راقبت سـير الـصندوق فـي 
البحر،فكانت تنظر إليه عن جانب،وعندما تحسست األخبار في القصر،لم تجعل أحـدا يـشعر 
  .بخطرٍ منها
 -وإن اختلفوا فـي كيفيتـه -لم يكن وحي نبوة -باالتفاق بين أهل العلم -إن الوحي ألم موسى -٨
ـ .لها بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى -تعالى-وإنما هو إيصال أمر اهللا  ون فمن شروط النبوة أن يك
  .الموحى إليه رجالً
  ].٧:األنبياء[)מ(:قال تعالى
كمـا قـال -وقد جزم أبو حيان بأن الوحي ألم موسى لم يكن إلهاماً أو مناماً أو إلقاء في القلب 
  :-ىتعال-بل كان مباشراً،واستدل على قوله بقول اهللا-)١٦٠(بعض المفسرين
א(   )١٦١(. ألن اإللهام والمنام يبعد أن يقال فيه وعد)מ
المرأة المسلمة لها دور مميز في المجتمع المسلم،يتناسب مع طبيعتها وتكوينها الخَلْقي،وقـد -٩
  .تصلح ألمور ال يصلح لها الرجال وال تالئم طبيعتهم
 في إيصال الطعـام  دور مميز في هجرة النبي ر الصديق ولقد كان ألسماء بنت أبي بك 
ـُميت بذات النطاقين وأبيها للنبي    .)١٦٢( في الغار حتى س
                                                           
زاد المسير في علم التفسير لإلمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علـي -على سبيل المثال -انظر-١٦٠
السعيد بـن -وخرج أحاديثه .محمد بن عبد الرحمن عبد اهللا /حققه الدكتور .القرشي البغدادي -بن محمد الجوزي 
   . ٦/٨٧-وفستالطبعة الثانية باأل-لبنان-بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر.  بسيوني زغلول
تـأليف أبـي بكـر جـابر -وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير -وانظر أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير 
  ٤/٥٤.م١٩٩٣–هـ ١٤١٤/الطبعة األولى-الواعظ بالمسجد النبوي الشريف-الجزائري
 .يطلب الكتاب من المؤلف بالمدينة المنورة
 . ٧/١٠٣انظر البحر المحيط -١٦١
 . ١٩٣ السيرة للبوطي صـ انظر فقه-١٦٢
٨٧  
  
ومن حقنا أن نتصور كذلك،إنه بإمكان أسماء أن ينقل أخوها عبد اهللا لهـا :"يقول منير الغضبان 
علـى اسـتيعاب الخبـر   لكن قدرة أسماء صورة الواقع،وتنقل الزاد واألخبار لرسول اهللا 
كذلك في الوقت الـذي كانـت .وأبعاده أضعف من قدرة عبد اهللا،فال بد من اعتماد أوثق الطرق 
  .أسماء فيه أقدر على تأمين الزاد،ولكال األخوين اختصاصهما ومكانهما المناسب
 وال نستطيع أن نمر بهذه الفقرة دون اإلشارة إلى شخصية أسماء العجيبة،وهي األنثى الحامـل 
  .)١٦٣("في شهورها األخيرة وتصعد الجبل،الذي يعجز المسلم العادي صعوده
،بل هي من ركائز العمـل اإلسـالمي -تعالى–ومثل هذه األعمال ال تناقض التوكل والثقة باهللا 
  . علم أصحابه ذلك، عندما كان يبث العيون، ليتعرفوا على أخبار األعداءالسليم،فالنبي 
 المسلم، أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين،يبثهم بـين يجوز لإلمام :"يقول البوطي 
  .األعداء الستكشاف خططهم وأحوالهم، وليتبينوا ما هم عليه من قوة في العدة والعدد
ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك، بشرط أن ال تنطوي الوسيلة على اإلضرار بمصلحة هـي 
،وربما استلزمت الوسيلة تكتماً، أو نوعاً من المخادعة أهم من مصلحة اإلطالع على حال العدو 
أو التحايل، وكل ذلك مشروع وحسن ال بأس به، من حيث أنه واسطة ال بد منهـا لمـصلحة 
  .)١٦٤("المسلمين وحفظهم
 الستكشاف حال قريش يوم بـدرٍ،وتعرف علـى  مع أبي بكر الصديق وقد خرج النبي 
ي التقى معه، دون أن يكشف لألعرابي شيئاً عن أحوال أحوال جيشهم، عن طريق األعرابي الذ 
  . )١٦٥(جيش المسلمين
 مثل هذه التصرفات، التي تتبع السياسة الشرعية للدولـة المـسلمة، وهكذا يعلمنا رسول اهللا 
  .وتقدر بقدرها، حسب الظرف والزمان والمكان
الة الحـرب المعلنـة  وهي من بني إسرائيل، كانوا في حالة تشبه ح -عليه السالم -وأم موسى 
  .عليهم، فكان من واجبها اتخاذ ما تراه مناسباً، للحفاظ على حياتها وحياة أوالدها
 - وخاصة في حالة الحـرب -وإن التجسس على أحوال العدو، وإرسال العيون لكشف أحوالهم، 
لم يـتم ما :يدخل ضمن السياسة الشرعية المباحة، بل الواجبة أحياناً، ألن القاعدة الشرعية تقول 
  .الواجب إال به فهو واجب
                                                           
الزرقـاء األجـزاء الثالثـة -األردن-مكتبة المنارة -منير محمد الغضبان -المنهج الحركي للسيرة النبوية -١٦٣
 . ١٩١صـ -م١٩٩٠ هـ١٤١١الطبعة السادسة 
 .٢٣٢فقه السيرة النبوية صـ-١٦٤
 .٢/٣٩٦ والسيرة النبوية البن كثير    ١/٦١٦ انظر سيرة ابن هشام-١٦٥
٨٨  
  
،عيناً على األحزاب لينظر ما يحـدث  حذيفة بن اليمان وفي غزوة الخندق،أرسل النبي 
     )١٦٦(".…اذهب فأتني بخبر القوم وال تذعرهم علّي…":بينهم،وقال له
  .؟تأخذ األجرة من القبط على إرضاع ولدها كيف جاز لها أن:ويطرح هنا تساؤل-١٠
أنها كانت تأخذه على سبيل أنه مال حربي مستباح لها،ولم تأخذه على سـبيل :ذلكويجاب عن 
   )١٦٧(.أجرة الرضاع لولدها
 عندما خرج مع أصحابه،ليعترضوا عير قريش بقيادة أبي سـفيان ومثال ذلك من فعل النبي 
  .والتي بسببها كانت غزوة بدر الكبرى
دليل على أن -العير أو النفير -إحدى الحسنيين له ب -تعالى- لهذا األمر،ووعد اهللا فخروج النبي 
  .  أموال الحربيين ال حرمة لها وهي مباحة
א(:قال تعالى  א מ א א מ
א א אמ   .]٧:األنفال[)א
ولعلها قبلت أخذ األجرة حفاظاً على نفسها وولدها كي ال ينكشف أمرها ويعرفوا أنها أمه،فقـد 
  .كانت النسوة يتسابقن إلرضاعه مقابل األجرة ،وإن رفضها أخذ األجرة سيفضح أمرها
  .فهو خير ما يعطى المرء المسلم بعد اإليمان-تعالى-هللاحسن التوكل واليقين بما عند ا-١١
َط " :قال رسول اهللا : قال عن أبي بكر الصديق  م يع دًا ل ة،فإن أح و والعافي سلوا اهللا  العف
  )١٦٨(". بعد اليقين خيرًا من العافية
                                                           
ـ ٣٦- كتاب الجهاد والسير ٣٢:ديث أخرجه مسلم في شطر من ح -١٦٦ -٩٨٨ باب غـزوة األحـزاب صـ
 .١٧٨٨/حـ
 .٣/٣٣٢  وتفسير النسفي  ٣/٤٣٧انظر الكشاف-١٦٧
  -هـ٧٣٧توفي بعد -محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي-أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح-١٦٨
  .١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الثالثةالطبعة -المكتب اإلسالمي-ناصر الدين األلباني-تحقيق الشيخ
  .٢٤٨٩/حـ-٢/٧٦٧- باب جامع الدعاء٩– كتاب الدعوات ٩
الطبعـة -دار الفكـر -وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعـال -وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده 
  .١/٥٣ -لبنان-بيروت-المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر-م١٩٧٨-هـ١٣٩٨-الثانية




  ٢١إلى اآلية ١٤من آية :المطلب الثاني












א מ .٢١(א (  
  :مناسبة المطلب الثاني مع المطلب األول
فـي قـصر -عليه السالم -جاء المطلب األول ليخبرنا عن المشهد األول من حياة سيدنا موسى 
-تعـالى -على عين اهللا -عليه السالم -فرعون،ويمثل المرحلة األولى،من الصنع اإللهي لموسى 
فيخبرنا ذلك المطلب كيف أدخـل اُهللا ].٣٩:طه[)(:كما أخبر عن ذلك بقوله 
إلى قصر فرعون رغم أنفهم،بل وجعلهم يربونه بأيديهم،ويسهرون علـى -عليه السالم -موسى
. فيهم علـى يديـه -تعالى-راحته، وينشغلون بالمحافظة على حياته،ليتحقق بعد ذلك موعود اهللا 
  .،بعد أن أنقذه جنده من الماءويحكي لنا كيف تربى في حضن أمه،تحت رعاية ونفقة فرعون
  .-عليه السالم-فهذا المطلب يمثل الفصل األول من عناية اهللا برسوله موسى
،وهي فترة -عليه السالم -ليخبرنا عن المشهد الثاني من حياة موسى -الثاني-ويأتي هذا المطلب 






رجالً من القبط ومن أهل القصر،ويطلب موسى ليقتل به،فيحميـه -عليه السالم -ثم يقتل موسى 
  .شاباً كما حماه رضيعاً-تعالى-اهللا
وقـد قـال سـبحانه -عليه السالم -وهذا المطلب يمثل الفصل الثاني من العناية اإللهية بموسى 
  ].٣٧:طه[)(:فقال :وتعالى عنها
  
  :المفردات اللغوية
  .يقال للشجر إذا حان إدراك ثمره،وللغالم إذا أدرك وعقل. بلغ بلوغاً،بالغةً:
  .قواه وأعانه:شد عضده وشد على يده:ويقال.قوى ومتن:وشد الشيء شدةً
  .)١٦٩(وأشد الفتى إذا بلغ األشُد في عقل وسن
صل السن الذي أكتمل فيه عقله وقوته،وتناهى في الثبات إلى حد الرجال،بأن يـشتد و:والمعنى
  .)١٧٠(رأيه وعقله،وهو إما ثالثون عاماً أو ثمان وثالثون،وهذا منتهى الشباب
  .من باب سوى الشيء إذا قومه وعدله،وجعله سوياً:א
  )١٧١(.استوى فالن إذا تم شبابه:يقال. استقام و اعتدل:وتعني
  .وكز أي طعن ،أو ضرب بجمع كفه،أو دفع:
  )١٧٢(.وتعني ضرب الصدر بجمعِ كفه.وكزتُه ولكزتُه ونكزتُه ونهزتُه ولهزتُه إذا دفعته:يقال
صرخ يصرخ إذا صوت،ويقال الصارخ هـو :من صرخ،وهو الصوت الرفيع يقال :
  .يستغيثه لينصره:بمعنى يستصرخه.)  ١٧٣(المستغيث
  )١٧٤(".وهو طلب الصراخ على العدو بما يردعه عن اإليقاع به:"قال الطبرسي
  .الغوي على وزن فعيل،من أغوى يغوي،وهو بمعنى مغْوٍ:
  .والمعنى إنك ذو غواية وضالل واضح.)١٧٥(وقيل الغوي بمعنى الغاوي
  
                                                           
  .٤٧٤ و١/٦٨نظر المعجم الوسيط    وا١٨٨و صـ٤٦انظر مختار الصحاح صـ -١٦٩
 .٢١٨انظر المعجم الجامع-١٧٠
  .١/٤٤٦انظر المعجم الوسيط-١٧١
أحمد صقر /تحقيق-بيروت-دار الكتب العلمية -هـ٢٧٦-٢١٣ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة /انظر تفسير غريب القرآن -١٧٢
 .٤٤٩وانظر المعجم الجامع ص.م١٩٧٨-هـ١٣٩٨
  .٣/٣٤٨انظر معجم مقاييس اللغة -١٧٣
 .٥/٢٧٤انظر مجمع البيان-١٧٤




  .باطشٌ بطشاً،أخذه بعنف وقوة وغلبة-من بطَشَ:يبطشَ
  .)١٧٦(بالشيء أمسكه بقوة،ويد باطشةً أي قويةبطش :يقال
  .)١٧٧(-تعالى-والجبار من أسماء اهللا.وتجبر أي تكبر.من جبر يجبر جبوراً أي صلح:جباراً
  .والقلب الجبار الذي ال تدخله الرحمة،و ال يقبل موعظة. العاتي المتسلّط:وتعني هنا
  .)١٧٨(يتواضع ألمر اهللاهو يضرب ويقتل بظلمٍ،وال ينظر العواقب وال :وقيل
أي تشاوروا وشاور بعضهم :مطاوع أمره،وائتمر القوم :إئتمر.من َأمر أمراً إمارةً ِإمرةً :يأتمرون
  .)١٧٩(بعضاً،وتشاورا في إيذائه
   .)١٨٠("أي يهِمون بك:"وقال ابن قتيبة
  :البالغة
هذا نفي خرج عن حقيقته )א:(قوله تعالى 
  )١٨١(.إلى مخرج بالغي أفاد اإلستعطاف،وهو من أنواع خطابات القرآن البالغية
وفي ذلك نكتة بالغية ،حيث إن الزيـادة :يقول الباحث )א:(قوله تعالى 
 قد أخذ على نفسه عهداً أن ال يظـاهر -ه السالمعلي-في المبنى تعني زيادة في المعنى ،فموسى 
 ضاألولى تفيد كأنه قد تردد قبل أن يقدم على البطش بالقبطي ،لئال يـنق ][المجرمين ،فجاءت 
  .العهد الذي أخذه على نفسه واهللا أعلم
  .من صيغ المبالغة،على وزن فعال وفعيل]مبين-غوى-جباراً-ظهيراً:[الكلمات
אא:(وقوله طباق معنـوي،ألن الجبـار هـو )א
  )١٨٢(]المصلحين[المفسد المخرب،المكثر للقتل وسفك الدماء،وهذا فيه طباق في المعنى مع كلمة
  .همزة استفهام،خرجت إلى مخرج بالغي أفادت اإلنكار"أتريد"الهمزة في قوله تعالى
مجهول،ولم يعرف من هو،ألن المهم في السياق ذات الحادثة،وليس ذات الرجل ]رجل[جاء بلفظ 
  .هو مؤمن آل فرعون:قالوا) ١٨٣(مع أن بعض المفسرين
                                                           
 .١/٦١   والمعجم الوسيط ١/٢٦٢انظر معجم مقاييس اللغة-١٧٦
 .                ١/١٠٤وسيط   وانظر المعجم ال٥٨انظر المصباح المنير صـ-١٧٧
  .٣/٤٣٩انظر الكشاف -١٧٨
 . ١/٢٦انظر المعجم الوسيط -١٧٩
 . ٣٣١تفسير غريب القرآن صـ-١٨٠
 . ٢/٤٢٩انظر صفوة التفاسير-١٨١
 . ٢/٤٢٨انظر المصدر السابق-١٨٢
 .   ٢٠/٦٣انظر تفسير الطبري -١٨٣
٩٢  
  
مـستخفياً أو :[في موضع نصب حال،إما من الفاعل والمعنـى )(جملة:اإلعراب
  .)١٨٤(]حال غفلتهم:[أو من المفعول،والمعنى]مختلساً
  ].مقتتلين[،أو في محل نصب حال أي] رجلين[إما في محل نصب صفة لـ":يقتتالن"لةجم
]. بإنعامـك علـي :[والتقـدير .وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالباء ]ما:[بما أنعمت علي 
]. أقسم بإنعامـك علـي بـالمغفرة :[ويجوز تعلق الجار والمجرور،بفعل القسم المضمر بتقدير 
  .)١٨٥(]ألتوبن فلن أكون ظهيراً للمجرمين[:وجوابه محذوف تقديره
عليـه -وكأن موسى .اللهم لن أكون لهم ظهيراً :تفيد الدعاء،وهذا بمعنى ]لن[إن:)١٨٦(وقال البعض 
ال يستطيع القطع على ربه بأنه لن يكون ظهيراً للمجرمين،إال إذا مكّنه ربه مـن ذلـك -السالم
  . وأعانه عليه،لذا تضرع لربه،أن يجعله كذلك
لن تفيد النفي على حقيقته وال تكون في الدعاء ،وهذا يدل على أنـه :وقالوا)١٨٧( آخرون ورد هذا 
رب بما أنعمت علي بهذا اإلنعام،فإني لن أكون معاوناً ألحد من المجرمين،بل أكون معاوناً :قال
  .للمسلمين
ت أن أفادت الدعاء،أو النفي،أو جواب قسم،فإن خالصة األمر أنها أفـاد ]لن[وسواء:يقول الباحث 
  .ندم وأصر على عدم الرجوع لمثل هذا العمل بعد ذلك-عليه السالم-موسى
أو في محل نصب حال من .يستغيثه:،بمعنى]الذي[إما في محل رفع خبر المبتدأ :جملة يستصرخه 
  ].الذي[في محل خبر]قال له موسى[وجملة ].استنصره[الضمير في
ألنه في ].رجل[ل نصب حال من أو في مح ].رجل[في محل رفع صفة .بمعنى يسرع :جملة يسعى 





                                                           
 . ٢/٩٦انظر إمالء ما من به الرحمن-١٨٤
 ١١/٢٧٤حرر الوجيز  والم٧/١٠٩أنظر البحر المحيط-١٨٥
التوكيد اللغـوي والنفـي اللغـوي وأسـلوب :منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على /انظر في التحليل اللغوي -١٨٦
-األردن-مكتبة المنـار -سلمان حسن العاني /تقديم األستاذ الدكتور -خليل أحمد عمايرة /تأليف الدكتور -االستفهام
 . ١٨٦م صـ١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة األولى -الزرقاء
 .١٥/٢٣٢ واللباب٧/١٠٥ظر البحر المحيطأن-١٨٧
 . ٣/٤٤٠ والكشاف ١٣/٢٧٤أنظر تفسير القرطبي -١٨٨
٩٣  
  
  :المعنى اإلجمالي لآليات
،وبلـغ رشـده،واكتملت قوتـه -عليه السالم -أي اشتد عود موسى )א(
فمن اهللا عليه بـالعلم والمعرفـة والحكمـة، ):א(
مجازاةً له على إحسانه،واستقامته،رغم وجوده في قصر فرعون،وبين الظلمة،فلم يكـن يفعـل 
إن ذلك كان قبل خروجه من مصر إلى مدين فـي :هذا التوجيه لمن قال .فعلهم،أو يجهل بجهلهم 
راضية ،موضعها بعد عودته من مدين،وتكليفـه إن اآلية هنا اعت :وهناك من قال .)١٨٩(بالد الشام 
א(:بالرسالة،وفسروا الحكم والعلم بالنبوة وعلم الدين الالزم لها،واستشهدوا بقوله تعالى 
א א א   ].٣٤:األحزاب[)א
  )١٩٠(رآن وسنة النبوةأي الق
  .وقد جزم البقاعي أن هذا السن هو ما بين إحدى وعشرين سنة إلى اثنتين وأربعين سنة
على إحـسانه،وكالهما -عليه السالم -إيتاء العلم و الحكمة،مجازاةً لموسى -تعالى-وقد جعل اهللا 
  .)١٩١(يؤدي إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين،والعالم الحكيم هو من يعمل بعلمه
مدينة فرعون،وعاصـمة -عليه السالم-دخل موسى):א(
ملكه،في وقت ال يعتاد دخول الناس إليها،ألنها وقت قيلولة وراحة للناس ،وقـد تكـون وقـت 
  .سكرتهم وانشغالهم بمالهيهم عن أحوال الناس
أي مـن بنـي إسـرائيل )א(يتجاذبان ويتشاجران )(
يعيش في قصورهم،ولكنه يختلف -عليه السالم -من آل فرعون ،مع أن موسى )א(
  .معهم في الديانة،فأصبحوا أعداء له في العقيدة والدين
א( فاستنجد به اإلسرائيلي صـارخاً بـصوت )א
  .عاٍل،طالباً المساعدة من موسى على القبطي،عدو اإلسرائيليين المستضعفين عند القبط
تقدم موسى للقبطي،بقصد حجزه عن الظلم،فدفعه بجمع كفه في صدره لردعـه )(




                                                           
  ١٣/٢٦٨ وتفسير القرطبي ٢٤/٢٣٢ والتفسير الكبير ٢٠/٥١أنظر تفسير الطبري -١٨٩
  ٢/١٨٨ والبيضاوي٣/٤٣٨أنظر الكشاف -١٩٠
 . ٥/٤٧٤انظر نظم الدرر -١٩١





ولما لم يكن قصد موسى ارتكاب القتل في حق القبطي،استدرك األمر بعدما ُأسـقط فـي يـده 
א(:فقال أي من إغواء الـشيطان وتهييجـه،فهو )א
  )١٩٣(.الذي هيج غضبي حتى ضربت هذا
فلجأ إلى جناب ربه،معترفاً أن هذا ليس من أخالقه التي جبِـل عليهـا،ويتخلق بها،بـل نـزوة 
  . ظاهر العداوة والضالل)(.شيطان
מ(فتوجه لربه  א   .)א
إن اعتراف موسى بظلم نفسه،وإقدامه على هذا األمر،وفعله ما لم يؤمر به بعـد مـن مقاتلـة 
الظلمة،جاء كاعتراف أبيه آدم من قبل،عندما أغواه الشيطان،فأكل من الـشجرة تحـت تـأثير 
מ(:قال تعالى على لـسان آدم وزوجـة . الوسوسة
  ].٢٣:األعراف[)א
מ(ال يرد تائباً عن بابه -تعالى-واهللا א فرحمة اهللا واسـعة وبابـه )א
מ(:مفتوح وينادي عباده א אא א
מ א א א   ]. ٣٥:الزمر[)א
)א(
لى اإليمان ومعرفة طريق اهللا ،أو نعمـة هذه النعمة نعمة الهداية إ -عليه السالم -استشعر موسى 
   )١٩٤(.قبول التوبة وغفران الذنب وهى سبيل أجداده
فـألزم -عليه السالم -وقد يراد األمران معاً،نعمةً الهداية وغفران الذنب،وهو أليق بمقام موسى 
نفسه بعدم معاونة المجرمين على جرائمهم ،وسواء قصد بـالمجرمين فرعـون وزمرتـه،أو 
  .ب والمعاصي،فقد أخذ عهداً على نفسه بعدم معاونتهمأصحاب الذنو
ـّع )א( صار موسى في وضع الخائف المترقب الحذر المتـسم
لما يدور على ألسنة الناس،بعدما وجد القبطي مقتوالً،ولم يعرف قاتله،والكل في القصر محتـار 
ر،ال يتنافى مع التوكل على اهللا ،بل هو من ضرورات التوكـل،أي وهذا الخوف والحذ .في ذلك 
  .األخذ باألسباب وترك النتائج على اهللا
                                                           
  . ٢/٤٢٧      وانظر صفوة التفاسير ٦/٩٢أنظر زاد المسير -١٩٣




א( א أي اإلسرائيلي الذي تشاجر مع القبطي باألمس القريب،وكـان )א
غيثاً بموسى لنصرته،في مـشكلة مست)(بسببه قتل القبطي على يد موسى بدون قصد 
  .جديدة مع قبطي أخر
أدرك موسى أن هذا اإلسرائيلي ذو غواية،وضالل واضـح، )(
  !!فماذا يفعل موسى أمام هذا الموقف؟ أمام قطبي ظالم وإسرائيلي غاو
 بقوله فيمـا ورثها،وعبر عنها محمد ولكن يبقى الشرع الذي تربى عليه،وعقيدة أجداده التي 
يا رسول اهللا أنصره إذا :فقال رجل . "أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا " :يرويه أنس بن مالك 
ك ":كان مظلوماً أرأيت إن كان ظالماً كيـف أنـصره؟قال  إن ذل م ف ه من الظل تحجزه أو تمنع
  )١٩٥(."َنْصره
فتقـدم )א(هذه التعاليم جعلت موسى يتصرف اآلن 
موسى لإلمساك بذلك القبطي،المخالف لهما في الدين،ولم يقصد دفعه وال ضربه،بل اإلمساك به 
وإبعاده عن اإلسرائيلي،ألنه قد أخذ عهداً على نفسه بعدم معاونة المجرمين،وأهـل المعاصـي 
  .نصرة المظلومفأراد بذلك إبعاد الظلم و
ظن اإلسرائيلي عندما رأى الغضب في وجه موسى،أنه تقدم لإلمساك به وضربه بسبب غوايته 
  مع ضعفي وذلّتي أمام هذا القبطي الظالم)(:فقال
  .القتيل باألمسوهكذا كشف هذا اإلسرائيلي عن مالبسات )(
وسمع القبطي ذلك،فتأكد من أن موسى هو القاتل،وقد وجد فرصة للنيل مـن موسـى وبنـي 





                                                           
   . ٦٩٥٢/حـ-٤/٢١٧٤- باب يعين الرجل صاحبه٧- كتاب اإلكراه٨٩:أخرجه البخاري في صحيحه-١٩٥
خ ظالماً ومظلوماً باب نصر األ ١٦- كتاب البر والصلة واآلداب ٤٥:وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن جابر 
  .٢٥٨٤/حـ- ١٣٩٥صـ
 وفـتح ١٣/٢٧٥ وتفسير القرطبـي ١٥/٢٣٢ واللباب ٥/١٠٦ والبحر المحيط ٢٠/٦٠أنظر تفسير الطبري -١٩٦
   .٤/٢٠٤القدير




فقد -عهواستشهدوا على أن اإلسرائيلي هو قائل هذا الكالم ،بسياق اآليات يكون الكالم يتناسب م 
) :(أي لم يره أحد غير اإلسرائيلي،ثم بقوله -أشير إليه بدخول المدينة على حين غفلة 
  :عندما قال له-عليه السالم-،ومن ذم اإلسرائيلي كما صرح به موسى
)()١٩٨(  
 الخبر أنها فراسـة أو إن القبطي هو الذي قال تلك المقولة،وعلّل سيد قطب شيوع :وقال آخرون 
  )١٩٩(.حدس المصري،وبمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع
وخالصة القول،يمكن الجزم بأن اإلسرائيلي هو الذي قال ذلك لموسى،حيث إنـه :بقول الباحث 
ولو كان القبطي هو القائل،ويعلم بـذلك،فلماذا انتظـر .الوحيد الذي كان يعلم بهذا األمر مشاهدةً 
ولم يذهب إلبالغ آل فرعون بما يعلم من أمر القاتل،مع أنه يدري أن القـصر إلى اليوم التالي؟ 
ثم ما جاء في حديث الفتون جاء ليؤكد بأن اإلسرائيلي . كله منشغل في البحث عن قاتل القبطي؟ 
  .هو قائل تلك المقولة
ال " :جاء في حديث الفتـون  (:فخاف اإلسرائيلي وق
ا ، وانطلق الفرعوني ) ه فتتارآ اه أراد موسى ليقتل ة أن يكون إي وإنما قاله مخاف
  )٢٠٠(".…فأخبرهم بما سمع من اإلسرائيلي من الخبر
وبعد ما وصل الخبر إلى فرعون،عن طريق القبطي،الذي سـارع بـإبالغ  مـا سـمع مـن 
 بموسى ليقتل بـذلك القبطـي،أو يتخـذ ضـده اإلجـراء اإلسرائيلي،أرسل فرعون من يأتيه 
  :رجالً من وسط الظلمة،يخفي إسالمه قال عنه القرآن-تعالى-المناسب،فقيض اهللا
يغـذّ فـي الـسير لموسى،مختـصراً الطريـق،وأخبر )א(
فأفشى لموسى مـا يـدور فـي داخـل )א(موسى
لنـصيحة -عليه السالم -فاستجاب موسى )א(القصر،وقدم له نصيحة 
ويتوقع اللحاق به في كل لحظة،ليفتكوا به،فلجأ إلـى الـركن )(الرجل





                                                           
 . ٥/٤٧٤انظر نظم الدرر-١٩٨
  . ٥/٢٦٨٤   وانظر في ظالل القرآن٢٤/٢٣٧انظر التفسير الكبير-١٩٩





א(:فتوجه هللا بقوله  מ أي قوم فرعون وأعوانهم الذين يبحثـون )א
 عن مدينـة فرعـون عنه،وكان موسى خائفاً يترقب الطلب من آل فرعون،فقال وهو شاخصاً 
فخرج قاصداً بالد الشام )٢٠١(رب نجني من هؤالء الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك :يتملّكه الخوف 
  .متوجهاً إلى مدينة مدين
-وكان موسى ال يعرف ذلك الطريق الذي سلكه،ولم يصحب أحداً فـسلك مجهالً،واثقـا بـاهللا 
 وهذا واجب المؤمنين والـدعاة إلـى )٢٠٢(.داعياً راغباً إلى ربه في تنجيته من الظالمين -تعالى
  .وخاصة وقت الشدائد ومناشدته بالدعاء-تعالى-أن يلجأوا إلى اهللا-تعالى-اهللا
  
  :من المطلب الثانيالدروس والعبر واألحكام المستفادة 
يصطفي رسله من بين البشر،ويؤهلهم لحمل الرسالة،بالحكمة والعلـم المناسـب -تعالى-اهللا-١
א(:قـال تعـالى .لمهمتهم א א )א
  .ويربيهم تربية خاصة تمكنهم من تحمل تكاليف ومشاق الدعوة]٧٥:الحج[
  ].٣٩:طه[)(-عليه السالم-فقال في حق موسى 
  ].٤٨:الطور[)…מא( :وقال في حق محمد 
 وجوب نصرة المظلوم والضعيف،وإجابة الملهوف والمستغيث،وقد أمر بذلك رسـول اهللا -٢
ادة ": بـسبع أمرنـا رسـول اهللا : قـال  )٢٠٣(فعن أبي عمارة البراء بن عازب  ا بعي أمرن
اطس،وإبرار القسم،و شميت الع ا ئز،وت اع الجن ريض، وإتب ة الم صرة المظلوم،وإجاب ن
  )٢٠٤(.."…الداعي،وإفشاء السالم
                                                           
  .٢٠/٦٤أنظر تفسير الطبري-٢٠١
 . ٧/١٠٧أنظر البحر المحيط-٢٠٢
البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشَم األنصاري األوسي،يكنى بأبي عمارة،صحابي ووالده صحابي،رده رسـول اهللا  :هو-٢٠٣
 في بدر لصغر سنه،وأول مشاهده قيل أحد وقيل الخندق،وغزا مع رسول اهللا  
شهد الجمـل  افتتح الري سنة أربعٍ وعشرين،قيل صلحاً وقيل عنوةً ،وشهد معركة تستر مع أبي موسى .  أربع عشرة غزوة 
 ونزل الكوفة وابتنى فيها داراً ،روى عن الكثير من الصحابة وحدث عنـه بعـض وصفّين والنهروان مع علي بن أبي طالب 
  .الصحابة وكثير من التابعين
 .٨/٣٢٨   وانظر البداية والنهاية ٢٠٦-١/٢٠٥ابة انظر أسد الغ
  .واللفظ له١٢٣٩/ حـ٣/٣٧١ باب األمر بإتباع الجنائز ٢ كتاب الجنائز ٢٣:أخرجه البخاري في صحيحه-٢٠٤





،بل ألنفسهم أو للشيطان،وذلك تنزيهاً -تعالى-من أدب المؤمنين مع ربهم،عدم نسبة الشر هللا-٣
  .-تعالى-عن نسبة ماال يليق بجالله إليه،مع أن الخير والشر كله من خلق اهللا-تعالى-هللا
  ].١٥:آية[)אא(:-عليه السالم-فقال موسى
  ].٨٠الشعراء[)א(:-عليه السالم-وقال إبراهيم
א(:-عليه السالم -وقال عن أيوب  א מ )א
  ].٨٣:األنبياء[
א(:وقال أيضا א   ]٤١:ص[)א
لم يتعمـد -عليه السالم-إن عدم تعمد الشيء،أو النسيان،ال يتنافى مع عصمة األنبياء،فموسى -٤
قبطي بيده فمات،فاعترف أن ذلك من عمل الشيطان قتل القبطي،بل تقدم لنصرة المظلوم،فوكز ال 
  .وتهييجه
מ(:-عليه السالم -وجاء في حق أدم  )מ
  ].١١٥:طه[
ذلك وهو ال يريد قتله،وإنما قصد دفعـه فكانـت فيـه -عليه السالم -فَفَعل موسى :"قال القرطبي 
  )٢٠٥(".فسهن
א(:من شروط قبول التوبة،أن تكون توبةً نصوحاً كما قال تعالى -٥ א א
ومن شروط النصح في التوبـة،االعتراف هللا بالذنب،والنـدم ]٨:التحريم[)א
ء الخالص،واإلصرار علـى عـدم منه،وطلب العفو والصفح من اهللا ،واللجوء إلى جنابه،بالدعا 
  .الرجوع للذنب
מ(فكانت  النتيجة مباشرة -عليه السالم -وهذا ما فعله موسى  א )א
  ]١٦:آية[
وجوب مقابلة النعمة من المنعم بالشكر عليها،والقيام على أوامره،ليكـون الـشكر بـالقول -٦
  .ن نعمة قبول التوبة،وغفران الذنبوالعمل،وليس هناك أعظم م
ليس أقوي من رابطة اإليمان،وعلى المسلم أن يوجد الصحبة المؤمنة في كل مكان،حتى ولو -٧
كان من أقرب المقـربين إليـه رجـٌل مـن آل -عليه السالم -فهذا موسى .في عقر دار الكفار 
  .فرعون،الذي كان عيناً له في داخل القصر
  
  
                                                           





מ(: المذكور في قوله تعالى هو مؤمن آل فرعون :وقيل
.)א . عليـه -وهكذا اسـتطاع موسـى .)٢٠٦(]٢٨:غافر[.
  .أن يخترق أمن القصر،ويجعل له عيوناً يتجولون داخله،ويأتونه باألخبار-السالم
هذا واجب الدعاة إلى اهللا ،أن يتخذوا كافة الوسائل المشروعة،لرصد تحركات أعدائهم،حتى ال و
يؤخذوا على غرة من أمرهم،وهذا من باب الحيطة والحذر،وحسن التوكل على اهللا ،بعد األخـذ 
  . )٢٠٧(باألسباب وترك النتائج على اهللا وحده
مع اإليمان،وعلى المسلم التغلب عليهـا الخوف غريزة فطرية في اإلنسان، وهي ال تتنافى -٨
  .بقدر اإلمكان،وذلك بحسن التوكل واالعتماد على اهللا
المسلم الحق دائم االستشعار للذنب والتقصير في جانب اهللا،وهذا كفيل بحجزه عن غـشيان -٩
  .الذنوب،ويجعله كثير االستغفار واإلنابة إلى اهللا
القيامة ،يذكر ما كان منه من قتل القبطـي، حتى في أرض المحشر يوم -عليه السالم -فموسى
  .ولم يشفع للخالئق عند ربه ،بسبب ذلك
لو استشفعنا : يجتمع المؤمنون يوم القيامة،فيقولون ": قال  عن النبي عن أنس بن مالك  
ه، وعّلمك أسماء :إلى ربنا،فيأتون آدم فيقولون  ك مالئكت أنت أبو الناس،خلقك اهللا بيده،وأسجد ل
ل شيء،فاش  ا آ ا هن ن مكانن ا م ك،حتى يريحن د رب ا عن ول. فع لن اآم : فيق ست ُهن ه -ل ذآر ذنب وي
ول -فيستحيي ه فيق ى أهل األرض،فيأتون ه اهللا إل ه أول رسول بعث ًا فإن وا نوح اآم، :  ائت  -لست ُهن
ول : ، فيستحيي ، فيقول -ويذآر سؤاله ربه ما ليس له به علم  ه، فيق رحمن، فيأتون : ائتوا خليل ال
اآم : ائتوا موسى عبدًا آلمه اهللا ،وأعطاه التوراة،فيأتونه،فيقول لست ُهناآم،  ل -لست ُهن ذآر قت  وي
  )٢٠٨("…ائتوا عيسى عبد اهللا ورسوله: فيستحيي من ربه ،فيقول-النفس بغير نفس
                                                           
 . ٢٠/٦٣انظر تفسير الطبري -٢٠٦
 .  من هذا البحث٨٧انظر صـ-٢٠٧
  .٤٤٧٦/حـ-٣/١٣٥٠- باب وعلم آدم األسماء كلها١- باب سورة البقرة٢- كتاب التفسير٦٨:أخرجه البخاري في صحيحه-٢٠٨
أحمد محمد تحقيق وشرح -هـ٢٧٩-٢٠٩ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سودة )سنن الترمذي(وأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح
-٤/٦٢٢- باب ما جاء فـي الـشفاعة ١٠- كتاب صفة القيامة ٣٨. لبنان-بيروت-دار إحياء التراث العربي -شاكر القاضي الشرعي 
  .٢٤٣٤/حـ




  :حكم موالة الكفار-١٠
منهم،     مظاهرة المجرمين نوع من الوالء لهم ،وعلى المسلم أن ال يوالي أعداء اهللا ،بل يتبرأ 
  .وال يجوز له معاونتهم ،ولو في أبسط األمور
(: وأمته في آخر سورة القصص بهذا المعني فقال تعالى وقد جاء توجيه لمحمد 
  ].٨٦:آية[)א
ويمكن سرد بعض األمثلة من واقع وتاريخ المسلمين،للداللة على خطورة مظـاهرة المـسلمين 
  :ألعدائهم
في بالد األندلس عندما تحالف ملوك الطوائف،مع الفرنجة ضد المسلمين،كانت النتيجة ضياع -أ
  .األندلسممالكهم جميعاً وضياع 
عندما تحالف الشريف حسين مع دول النصارى،ضد الخالفة التركية،كانت النتيجة ضـياع -ب
 إسرائيل عليها ،وتـسبب الخالفة وتقسيم العالم اإلسالمي بين النصارى،وضياع فلسطين وإقامة 
ذلك في المعاناة والمصائب التي يعيشها شعب فلسطين ،من تدميرٍ لمقدراته وتـشريد الـشعب 
  .بالكامل ،وتقسيم ما تبقى في الضفة وغزة إلى أشالء متناثرة
عندما تحالفت بعض الدول اإلسالمية والعربية،مع أمريكا وحلفائها ضد العراق بعد غـزو -جـ
  .نتيجة تدمير مقدرات شعب العراق،وهيمنة النصارى وحلفائهم على المنطقةالكويت،كانت ال
وعندما تحالفت بعض الدول اإلسالمية،ضد حركة طالبان في أفغانستان،كانت النتيجة الهيمنة -د
  .األمريكية على العالم اإلسالمي وحرق أفغانستان،والبقية تأتي على األبواب
مع الغزو الصليبي والصهاينة -للمرة الثانية -مية والعربية وعندما تحالفت أكثر الدول اإلسال -هـ
ضد العراق ،بحجة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ،وتغيير النظام القائم في العراق ،ضاعت 
  .العراق وتقسمت إلى طوائف ،وحكم العراق اليهود والنصارى والعمالء المتعاونون معهم
 يجوز ألي مسلم أن يتخذ من غير المسلم ولياً لـه،أي ال:"..وقد ذكر الدكتور البوطي ذلك بقوله 
  )٢٠٩(."صاحباً تشيع بينهما مسؤولية الوالية والتعاون
أن يتخذوا من أعداء اهللا أوليـاء لهـم، -في أي ظرف كانوا -ال يجوز للمسلمين :"..وقال أيضاً 
نيـة نزلـت إن اآليـات القرآ …يلْقون إليهم بالمودة،أو أن يمدوا نحوهم يد اإلخـاء والتعـاون 
-أياً كانوا -صريحة،تأمر المسلمين أن يجعلوا والءهم هللا وحده ،وأن يقيموا عالقاتهم مع الناس 
على أساس ما يقتضيه والؤهم لهذا الدين الحنيف واإلخالص له،وإال كيف يتصور أن يـضحي 
  )٢١٠(!.."المسلمون بأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وأهوائهم في سبيل اهللا تعالى؟
                                                           
  .              ٢٤٧فقه السيرة صـ-٢٠٩





  :لهجرة من األوطانحكم ا-١١
-      الهجرة من الديار واألوطان لها أحكامها،بحسب ظروفها وزمانها وأشخاصها،فموسـى 
عندما أيقن أن حياته في خطرٍ،أخذ بنصيحة الرجل من آل فرعون وهـاجر مـن -عليه السالم 
  .مصر إلى بالد الشام
 عن رسـول بن عباس أما حكم الهجرة اآلن فيمكن مناقشته من خالل الحديث الذي يرويه ا 
  )٢١١("ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونّية وإذا اسُتْنفرتم فانفروا " : أنه قال اهللا 
  :الهجرة المقصودة في هذا الحديث هي إما:"يقول اإلمام النووي
الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة مطلقاً،فهذه انقطعت مطلقاً،ألن مكة أصبحت دار إسالم، -أ
  .هجرة منهافال يتصور ال
  .أما الهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسالم فهي باقيه إلى يوم القيامة
 حيث امتاز بها أهلهـا  و وإما يقصد بها الهجرة الخاصة التي هاجرها أصحاب النبي -ب
  .امتيازاً ظاهراً،فهذه انقطعت بفتح مكة ومضت ألهلها دون غيرهم
الجهاد واستحضار نية الجهاد دائماً ،ومتى استنفر أما األجر والثواب فيمكن تحصيله عن طريق 
  . )٢١٢(اإلمام المسلمين للجهاد عليهم اإلجابة والخروج
 ،وهي باقية مفروضة إلـى يـوم إن هذه الهجرة كانت فرضاً في أيام النبي :"يقول القرطبي 
  .)٢١٣(" فإن بقى في دار الحرب عصىالقيامة والتي انقضت بالفتح،إنما هي القصد للنبي 
                                                           
  .٢٨٢٥/حـ-٢/٨٧٤-باب وجوب النفير ٢٧- والسير كتاب الجهاد٥٦:أخرجه البخاري في صحيحه-٢١١
 .  ١٨٦٤/حـ- باب المبايعة بعد مكة على اإلسالم ٢٠-كتاب اإلمارة ٣٣:وأخرجه مسلم في صحيحه
-الطبعـة األولـى -القاهرة-الزهراء لإلعالم العربي -هـ٦٧٦-٦٣١شرح صحيح مسلم لإلمام النووي -٢١٢
  .١٨٦٤/حـ-٦/٤١٧عد فتح مكة على اإلسالم باب المبايعة ب٢٠-كتاب اإلمارة٣٣-م١٩٩٦-هـ١٤١٧
دار الفكر للطباعة -حقق أصوله عبد العزيز بن باز -وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 
  .لبنان-بيروت-للنشر والتوزيع
 . ٢٨٢٥/حـ-٦/١٢٠-باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية ٢٧-كتاب الجهاد والسير ٥٦




ومثل دار الحرب في ذلك،كل مكان ال يتسنّى :"وعقب الدكتور البوطي على قول القرطبي فقال 
وغير ذلك من أحكامـه …للمسلم فيه إقامة الشعائر اإلسالمية،من صالة وصيام وجماعة وأذان 
א(:الظاهرة،ومما يستدل به على ذلك قوله تعالى  מ מא
א א מ א א א מ מ א
א מ מ א   ].٩٨-٩٧:النساء[)٢١٤()א
لئال يقع فـي -تعالى-ما خرج مهاجراً ،كان بتوجيه من اهللا  عند -عليه السالم -وعليه فإن موسى 
 أجر الهجرة لتكون بالد -تعالى-أيدي الكفار ،حيث كان يعد لحمل رسالة وإنقاذ أمة ،فأكسبه اهللا 
  .الشام له مدرسةً معينةً له على قيادة بني إسرائيل مستقبالً
ي السراء والضراء،وأحوج مـا الدعاء هو السالح األول للمؤمن،يلجأ به إلى جناب ربه،ف -١٢
- يقف ليلة بدر ضـارعاً إلـى اهللا يكون اإلنسان إليه في األزمات والشدائد ،فهذا رسول اهللا 
ذه العصابة ":بالدعاء واالستغاثة،بأن يحفظ الجماعة المؤمنة ويقـول -سبحانه ك ه م أن تهل الله
  .)٢١٥("اللهم أنجز لي ما وعدتني،اللهم نصرك…اليوم ال تعبد
א(:كان عنده الوعد مسبقاً بالنصر بقوله تعالى   النبي مع أن  א מ
א א מ א א מ
א   .فأفلتت العير و بقيت الحرب]٧:األنفال[)א
מ(:وجاء تعبير القرآن عن هذه االسـتغاثة بقولـه  מ
א   ].٩:األنفال[)מ
אמ(:وقال تعالى في أهمية الدعاء  מ א
א   ].٦٠:غافر[)מ
حينما يشتد بهم الكرب،وقد ذكر -تعالى-جميعاً اللجوء إلى اهللا -عليهم السالم -وهذا نهج األنبياء 
.: في بطـن الحـوت فقـال وهو-عليه السالم -لنا القرآن استغاثة سيدنا يونس  . .)
א   ].٨٧:األنبياء[)א
  :حكم قتل النفـس-١٣
اعلم أن قتل النفس المؤمنة،كبيرة من الكبائر،جاء ذكر ذلك في القرآن والسنة،وأجمعت األمـة 
א(:ففي القرآن قال تعالى . ماً وحديثاً على ذلك قدي  מ א א
א   ].٩٣:النساء[)א
  
                                                           
  .١٨١فقه السيرة صـ-٢١٤




ـ   عن النبيما رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص :ومن السنة ائر :ال ق اهللا :الكب اإلشراك ب
  .)٢١٧(")٢١٦(وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس
  .عمد،وشبه عمد، وخطأ:وأما أقسام القتل فقد قسمه الفقهاء إلى ثالثة أقسام
  )٢١٨(.أن يتعمد إنسان ضرب آدمي في جسده بآلة تفرق األجزاء،أو بمثقّل:أما العمد هو-أ
  .)٢١٩("ظن موته به،عالماً بكونه آدمياً معصوماًأن يقتله بما يغلب عليه ال:"وقيل
هو أن يقصد ضربه بما ال يقتل غالباً،إما لقصد العـدوان عليـه أو للتأديـب، :وشبه العمد -ب
فأسرف فيه،كمن ضربه بعصاً،أو سوط ،أو حجرٍ صغيرٍ،أو وكزه بيده،وسائر األمور التـي ال 
فعل وأخطأ القتل،وهذا ال قود فيه،وفيه الديـة تقتل غالباً،فإذا مات يسمى شبه العمد،ألنه تعمد ال 
  .)٢٢٠(على العاقلة
فيه إثم الضرب،وليس إثم القتل،ألنه لم يقصده حتى لو ضربه بحجر أو خـشبة :وعند األحناف 
  )٢٢١(.كبيرة،أو بما ال يفرق األعضاء،وهذا خالفاً لغيره من األئمة
يفعل ما يجوز له فعله،فيؤول إلى أن يرمي العبد،أو :وهو على ضربين أحدهما :"قتل الخطأ -جـ
  )٢٢٢(".إتالف حرٍ،مسلماً كان أو كافراً ،فتكون الدية على العاقلة،وعليه عتق رقبه مؤمنة
هو ما جرى مجرى الخطأ ،كالنائم ينقلـب فـوق : فالرابع. وزاد األحناف نوعاً رابعاً وخامساً 
ــم  ــة،واإلثم دون إث ــى العاقل ــة عل ــارة والدي ــه الكف ــه، وفي ــل فيقتل ــلرج .القت
                                                           
  "التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً ألنها تغمس الحالف باإلثم:"اليمين الغموس-٢١٦
مصطفى البغا /والدكتور مصطفى سعيد الحن /لدكتورتأليف ا .هـ ٦٧٦شرح رياض الصالحين لإلمام النووي سنة -انظر نزهة المتقين 
  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة السادسة والعشرون -بيروت-مؤسسة الرسالة-وغيرهما
 . ٣٣٩/حـ-٢٦٨ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم صـ٤١
 . ٦٨٧٠/حـ-٤/٢١٤٣-ومن أحياها: باب قوله تعالى٢- كتاب الديات٨٧:أخرجه البخاري في صحيحه-٢١٧
 هــ ١٢٥٢المتـوفى سـنة -محمد أمين الشهير بابن عابدين /ة رد المحتار لخاتمة المحققين انظر حاشي -٢١٨
ويليه تكملـة ابـن -شرح تنوير األبصار في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان - م على الدر المختار ١٨٣٦/
-هـ١٣٨٦ية الطبعة الثان -مصر-القاهرة-شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -عابدين لنجل المؤلف 
 . ٦/٥٢٧-م١٩٦٦
 . ٩/٣٢٠الشرح الكبير على المغني -٢١٩
هـ على مختصر اإلمام أبي القاسـم ٦٣٠انظر المغني لإلمام موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمود بن قدامة سنة -٢٢٠
ـ ١٣٩٢طبعة -عة من العلماء عناية جما -٦٨٢ويليه الشرح الكبير على متن ابن قدامة . ٣٣٤عمر بن الحسين بن عبد اهللا سنة  -هـ
  .٩/٣٣٧.بيروت-دار الكتاب العربي-م١٩٧٢
  . ٩/٣٣١وانظر الشرح الكبير على المغني 
 .                 ٥٣٠-٦/٥٢٩انظر حاشية رد المحتار -٢٢١




، …قتل بسبب أي كان مسبباً في القتل ،كمن حفر بئراً،أو وضع حجراً في غير ملكه :والخامس
  .)٢٢٣(وفيه دية على العاقلة ،وليس فيه كفارة ،وعليه إثم الحفر،أو الوضع ،وليس إثم القتل
  .واختلف الفقهاء في قتل المسلم قصاصاً ،إذا قتل كافراً أو ذمياً
سلم بالذمي،إلطالق الكتاب والـسنة،وحديث ابـن الـسلماني،ومحمد بـن يقتل الم :قال األحناف 
 ُأتي برجل من المسلمين،قد قتل معاهداً من أهل الذمة،فأمر به فَضرب المنكدر أن رسول اهللا 
  ."أنا ولّي من وّفى بذمته":عنقه وقال
.)אמ(:واستشهدوا بعموم النصوص كقوله تعـالى  . .
א(:وقوله تعالى]. ٤٥:المائدة[    .)٢٢٤(]١٧٨:البقرة[)א
وأكثر أهل العلـم ال يوجبـون :وقالوا.وقد رد الحنابلة على األحناف،بأن المسلم ال يقتل بالكافر 
،وقد روِي ذلـك عـن كثيـر مـن الـصحابة القصاص على المسلم بقتل الكافر،أي كافرٍ كان 
اؤهم " :عـن رسـول اهللا  والتابعين،واستدلوا بحديث عن علـي  أ دم المسلمون تتكاف
  )٢٢٥(."ويسعى بذمتهم أدناهم وال يقتل مؤمن بكافر
واستبشعوا مقولة األحناف،كيف يسوى بين الكافر والمسلم بعموميات النصوص،وقد خُصت هذه 
  .)٢٢٦(ثم أن ابن السلماني ضعيف إذا اسند فكيف إذا أرسل.حيحالنصوص بالحديث الص
ال يقتل المسلم بالكافر،سواء كان الكافر ذمياً،أو مـستأمناً،أو معاهـداً، :"أما اإلمام النووي فقال 
مروي ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين،ورد على أهل الرأي قولهم،بحديث علي بن أبـي 
  يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء، :"حيفة فقالعندما سأله أبو ج)٢٢٧(طالب 
                                                           
  .٦/٥٣١انظر حاشية رد المحتار -٢٢٣
 . ٦/٥٣٤انظر المصدر السابق -٢٢٤
أحمد سعد علي من علمـاء /علق عليه الشيخ–سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاني / الحافظ أخرجه أبو داود لإلمام -٢٢٥
كتاب الديات   باب أيقاد المـسلم .مصر-شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -م١٩٥٢-هـ١٣١٧-الطبعة األولى -األزهر
وصححه األلباني في صحيح الجـامع .  ٦٧١٢/حـ-٢/١١٣٧ وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادت ٢/٤٨٨بالكافر 
 . ١٧٣١/حـ– ١/٣٥٨الصغير وزيادته 
 .٩/٣٦٠ وشرح الكبير ٩/٣٤١انظر المغني -٢٢٦
أول الناس إسالماً في قوله  القرشي الهاشمي أبو الحسن ابن عم الرسول ...علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم :هو-٢٢٧
 على يفارقه،شهد معه المشاهد كلها عدا تبوك خلفه النبي  ولم عثة بعشر سنين تربى في حجر النبي أكثر أهل العلم ولد قبل الب 
  .اشتهر بالفروسية والشجاعة واألقدام. بعد الهجرة تأخر مع النبي المدينة تزوج من فاطمة ابنه النبي 
   ===. في ذي الحجة سنة خمس وثالثين للهجرةبويع بالخالفة بعد مقتل عثمان 
 بأبي قراب ،أنجب من الولد الذكرو واحداً وعشرين ،وأعقب منهم خمسة ، حمل الراية يوم خيبر بعد أن تعسر كناه الرسول === 
هـ ،كانت خالفتـه ٤٠الفتح على المسلمين ، قتله عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة لثالث عشر خلت وقيل بقيت من رمضان سنة 
  .خمس سنين إال ثالثة أشهر
   ٤/٩١انظر أسد الغابة 




والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته،إال فهماً يعطيه اهللا رجاالً للقرآن :ليس في كتاب اهللا؟قال 
فيها العقُل وفكاك األسير وأال يقتل مـسلم :وما في هذه الصحيفة؟قال :قلت.وما في هذه الصحيفة 
  )٢٢٩(.)٢٢٨("بكافر
،على أن المـسلم ال يقـاد ةويرجح الباحث ما ذهب إليه اإلمام النووي وابنا قدام :قول الباحث ي
بالكافر،وذلك لقوة األدلة التي استشهدوا بها،من أحاديث صحيحة،ووقائع حدثت في عهد النبـي 
 ثم إن أهل الرأي أخذوا بظاهر النصوص وعمومها،ولم ينظـروا إلـى تخـصيص تلـك، 
الرأي،استندوا إلى حديث ضعفه أهل الحديث،فيكون بـذلك قـولهم تبعـاً ثم إن أهل .النصوص
  .لدليلهم
عندما قتل القبطي،كان قتله شبه العمـد أو -عليه السالم -بأن سيدنا موسى :وعليه يخرج الباحث 
خطأ العمد،والخطأ في الشرع قد تجاوز عنه رب العـالمين لإلنـسان،فكيف إذا اتبعـه بالنـدم 
إن اهللا تجاوز " :قال رسول اهللا : قال عن أبي ذر .-تعالى-مة اهللا والتوبة،واستشعار عظ 
  .)٢٣٠("لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استـُكرهوا عليه 
                                                                                                                                                                        
   .١٨٧  رقم الترجمة  ٣/١٩٧وانظر اإلستيعاب في معرفة األصحاب 
 . ٤٨٩٨ رقم ٥/٦٩٧وانظر تهذيب التهذيب 
  .٦٩١٥/حـ-٤/٢١٥٦- باب ال يقتل المسلم بالكافر٣١- كتاب الديات٨٧أخرجه البخاري في صحيحه -٢٢٨
 . ١٤١٢/حـ-٤/٢٤- باب ما جاء ال يقتل مسلم بكافر١٦- كتاب الديات١٤:ننهوأخرجه الترمذي في س
محمد نجيب المطيعي رئيس قـسم الـسنة /حققه وعلق عليه الشيخ -محي الدين النووي -انظر المجموع شرح المهذب للشيرازي -٢٢٩
  .٢٧٧-٢٠/٢٧٥-السعودية-جدة-مكتبة اإلرشاد-والحديث بجامعة أم درمان اإلسالمية
علق عليه وخرج أحاديثه مجدي بن منصور بـن -هـ٣٨٥علي بن عمر الدار قطني سنة /للحافظ:لدار قطني في سننه أخرجه ا -٢٣٠
  ٤٣٠٦/حـ-٤/٩٩كتاب الوكالة .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الطبعة األولى -بيروت-دار الكتب العلمية-سيد الثوري
  .٢/٣٩٧وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة بنحوه 




  )٢٨(إلى اآلية)٢٢(من اآلية:المطلب الثالث
]. الرجل الصالحةوصول موسى إلى مدين وزواجه من ابن[
א )٢٢(א




א)٢٥(א א א א )٢٦(א
אא
א )٢٧(א
אא   )٢٨(א
  :مناسبة المطلب الثالث مع المطلب الثاني
   كان المطلب السابق عرضاً للمرحلة الثانية من العناية اإللهية،التي تلـف وتحـوط بـسيدنا 
تلـوه موسى،في فترة الشباب والفتوة والقوة،وكيف أنجاه اهللا من بطش فرعون،بعدما طلبـوه ليق 
بالقبطي الذي وكزه فقتله،وقد التجأ موسى إلى جناب ربه فـآواه وحفظـه وهيـأ لـه أسـباب 
النجاة،والخروج سالماً في طريق لم تكن معروفة له مسبقاً ،فجاء ذلك المطلب ليعرض لنا نهاية 
  .حياة القصور في حياة موسى ولبدء مرحلة جديدة من حياته
دون ترتيب مـسبق -عليه السالم -اراً وأحواالً،مرت بموسى وجاء المطلب الثالث ليسرد لنا أخب 
  .منه،ولكنها جاءت بترتيبٍ وقدرٍ إلهي
لتحمل رسـالة وأمانـة -عليه السالم -ويعرض لنا هذا المطلب مرحلة اإلعداد األخيرة لموسى 
الدعوة،حيث يعيش اآلن في كنف الرجـل الـصالح،بعدما تـرك حيـاة القـصور ومعاشـرة 
نت ضرورية للتعرف عن قرب ومن داخـل قـصورهم،على أوضـاعهم الطواغيت،والتي كا 
  .الخاصة،حتى إذا كلّف بالرسالة كان على دراية بجميع أحوالهم
الـذي -فهذه المرحلة الثالثة تعتبر المهيئة لبداية الصراع الحقيقي،والمواجهة المباشرة بين الحق 
  .-الذي يمثله فرعون وزمرته-وبين الباطل-يمثله موسى ومن معه
  :المفردات اللغوية
  .داره تلقاء دار فالن،إذا كانت محاذيتُها:يقال.قصدها ونحوها:تلقاء مدين
وبينها وبين مصر -عليه السالم -سميت باسم مدين بن إبراهيم -عليه السالم -قرية شعيب :ومدين
١٠٧  
  
بوك،  ،محاذية لت )٢٣٢(مدين على بحر القلزم :قال أبو زيد :"جاء في معجم البلدان ) ٢٣١(".مسيرة ثمان 
  )٢٣٣(".على نحو ستة مراحل، وهي أكبر من تبوك،وبها البئر الذي استقى منها موسى
: رزق ستة من األوالد من زوجته المسماة -عليه السالم –إن سيدنا إبراهيم :يقول ابن كثير وغيره 
  .)٢٣٤(]مدين[قنطورة بنت يقطن الكنعانية ، من بينهم ولد اسمه
מ:(ولعل في قوله تعالى  دليل على أن سـيدنا ] ١٣٢:البقرة)[א
،ألن لفـظ -عليهمـا الـسالم -كان له من األوالد غير إسماعيل وإسحاق -عليه السالم -إبراهيم
  .)٢٣٥(أنها تقع على الساحل الجنوبي الغربي للبحر األحمر:ويرى البعض.تعني الجمع] [
  )٢٣٦(.ة في فلسطينأنها شمال العقب:وقال آخرون
والراجح أن مدين تقع في بالد الشام في جهة الشمال مـن مـصر،والدليل علـى :يقول الباحث 
مر بجبـل الطـور -كما سيأتي بيانه -في رحلة العودة إلى مصر -عليه السالم -أن موسى :ذلك
  .الواقع في صحراء سيناء،والتي تقع جغرافيا بين مصر والشام
   )٢٣٧(.م نهجهوسط الطريق ومعظ:سواء السبيل
وردتْ اإلبـل المـاء،تَرِده وِرداً،وتعنـي الموافـاة والوصـول إلـى :خالف صدر يقال :ورد
  )٢٣٨(.المياه أو القرى المورودة:يقال. وتجمع الموارد أي الطرق.الشيء
هجـم :يعنـي )(الورود في القرآن الدخول إال في القصص :"جاء في البرهان 
  )٢٣٩(" ولم يدخلهعليه
هي الجماعة من الناس،أكثرهم من أصل واحد،وتجمعهم صفات موروثة،ومصالح وأمـاني :أمة
  . وهي تعني الجماعة كثيفة العدد)٢٤٠(واحدة،أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان
                                                           
 .٤٤١-٣/٤٤٠      والكشاف٢٠/٦٥انظر تفسير الطبري-٢٣١
هو شعبة من بحر الهند من بالد البربر والسودان،ويمتد غربـاً ويمـر بـساحله الـشرقي علـى بـالد :بحر القلزم -٢٣٢
مي هذا البحر باسمها،ويسمى فـي كـل وفي أقصاه مدينة القلزم من بالد مصر وس ..…اليمن،وجدة،وينبع ،ومدين ،وأيلة 
ومدينة القلزم هي الموضع الذي غرق فيه فرعون ،وبينها وبين فسطاط مصر سـبعة . موضع يمر به باسم ذلك الموضع 
  .١/٣٤٤ انظر معجم البلدان.  أيام
 .٥/٩٢معجم البلدان-٢٣٣
  .١٤٢انظر قصص األنبياء صـ-٢٣٤
 . ٢٠/٩٨انظر التحرير والتنوير-٢٣٥
 .٢٠/٨٣سير المنيرانظر التف- ٢٣٦
 . ٣/٤٤١  والكشاف ٢١٢انظر المعجم الجامع صـ -٢٣٧
 . ٦/١٠٤انظر معجم مقاييس اللغة-٢٣٨
 . ١/١٠٩لبرهان في علوم القرآنا-٢٣٩
 .       ١/٢٧انظر المعجم الوسيط -٢٤٠
١٠٨  
  
  .)٢٤١(ظرف مكان منصوب وهو بحسب ما يضاف إليه:دون:من دونهم
  .مكانهم،أو غير مكانهم،وتعني بعيدة عن القوموتعني هنا في مكان أسفل من 
  :الذّود له أصالن:تذودان
  .ذُدتُ فالناً عن الشيء أذُوده ذوداً وذياداً:تنحية الشيء عن الشيء،يقال:األول
  )٢٤٢(ويحتمل أن يكون مرجعها من باب واحد.المجموعة من اإلبل من ثالثة إلى عشرة:والثاني
  )٢٤٣("ليس فيما دون خمسة ذوٍد صدقة" :  قال رسول اهللا عن أبي سعيد 
  )٢٤٤(.وهنا تعني تحبسان أغنامها وتردانها عن الماء،لوجود الرجال عليه
  )٢٤٥("اختصاراً)الغنم(أي تكفّان غنمهما،وحذف:"قال ابن قتيبة
وسمي المخطوب خطباً،كما يسمى المشئون شأناً .األمر يقع، والحال والشأن :الخطب:ما خطبكما 
  )٢٤٦(.ما شأنكما وحقيقة مطلوبكما من الذياد؟:ك؟والمعنىما شأنُ:في قولك
وكان استعمال السؤال بالخطب،إنما هو في مصاب أو مضطهد،أومن يشفق عليه،أو يأتي بمنكر 
  )٢٤٧(.في األمرِ فكأنه بالجملة في شرٍ
ردصدوراً:يراً وصصد رددر الرعاء دوابهم،إذا سقوهاوصرفوهاعن الماء:يقال.من ص٢٤٨(َأص(  
     )٢٤٩(.رعاة ورِعيان ورِعاء،ومؤنثه راعية:جمع راعٍ،وتجمع:الرعاء
ـِي:الحياء هو االحتشام يقال:استحياء   . الرجل احتشم فهو حي
  )٢٥٠(.حييتُ منه أحيا إذا استحييتُ:استحييتُ منه استحياء،ويقال:يقال
  .أو اإلساءةهو المكافأة على عمل حسن أو سيٍئ بشيء مثله في الحسن :الجزاء:ليجزيك أجر
.التعـويض علـى عمـل نـافع للمعوض،ومنـه سـمي ثـواب الطاعـات أجـراً :واألجر
                                                           
 .١/٣٠٥عجم الوسيطانظر الم- ٢٤١
 .٢/٣٦٥انظر معجم مقاييس اللغة-٢٤٢
-١/٤٣٥ - باب ليس فيمـا دون خمـس ذود صـدقة ٤٢-اة كتاب الزك ٢٤:أخرجه البخاري في صحيحه -٢٤٣
  .١٤٥٩/حـ
 . ١٨٨٥/حـ-٢/٧٩-كتاب الزكاة-وأخرجه الدار قطني مطوالً عن عبد اهللا بن عمرو
 . ٢٠/٦٧    وتفسير الطبري٣٩٤انظر صحيفة علي بن أبي طلحة صـ-٢٤٤
 . ٣٣٢تفسير غريب القرآن صـ-٢٤٥
 .         ٢٣٤|٢٤ والتفسير الكبير١٦٨نظر أساس البالغة ص-٢٤٦
 . ١٥٨|١٢انظر المحرر الوجيز-٢٤٧
                        ٥٠٩|١انظر المعجم الوسيط-٢٤٨
 .٣٨٢|٨   وانظر اإلعراب المفصل١٤١انظر المصباح المنير صـ-٢٤٩
 .٢١٣|١ والمعجم الوسيط١٢٢|٢انظر معجم مقايس اللغة -٢٥٠
١٠٩  
  
والمستأجر يثيب المأجور عوضاً عـن .واهللا يأجر العبد أي يثيبه .والجزاء إكرام واإلجارة تعاقد 
  )٢٥١(.بذل المنافع
  )٢٥٢(".جمع حجة ويقصد بها السنَة وتجمع السنون:"حجج
وأصله .وهو الظلم الصراح،واإلعتداء مشتق من العدوان . والتعدي واحد العدوان والعداء :عدوان
  )٢٥٣(.من العدو،ويدّل علي التجاوز في الشيء،والتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه
أي األجلين قضيت فال تعتـد علي،بـأن :وأصله من التعدي،وهو الظلم كأنه قال :"قال ابن قتيبة 
  )٢٥٤("تلزمني أكثر منه
  )٢٥٥(ل إليه األمر،ولما استعمل الوكيل في معنى الشاهد عدي بعلى لهذا السببهوالذي وك:وكيل
  :البالغة
أسلوب خبري خرج إلى معنى بالغـي )(:قوله تعالي 
  )٢٥٦(.أفاد االستعطاف واالسترحام
אא:(في قوله تعالى فيـه حـذف )א
  .تذودان أغنامهما،يفهم ذلك من ذكر الرعاء الذين يرعون األغنام:والمعنى.مفهوم من السياق
א(:في قوله تعالى מ ألن موسى كـان ]نجوت[علي]ال تخف[قدم)א
  .محتاجاً لألمن،أكثر من أي شيء،فطمأنه وهدأ روعه،ثم أخبره بأنه نجا من بطش فرعون
  )٢٥٧(.مبالغة في الحياء مما يدل علي شرف معدنها)א(:قوله
  )٢٥٨(.جناس اشتقاق)א(:في قوله تعالي
אא(:في قوله تعالى  ـُزاد عليـه ألنـه إذا :")א كالم حكيم جامع ال ي
وقـد .في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مـرادك -أعنى الكفاية واألمانة -اجتمعت هاتان الخصلتان 
وللمبالغة .استأجره لقوته وأمانته :استغنت بإرسال الكالم ،الذي ساقته سياق المثل والحكمة أن تقول 
  )٢٥٩(اسماً وذكر الفعل بلفظ الماضي للداللة على أنه إمرؤ مجرب معروف]خير[مر جعلفي األ
                                                           
 ٢٤٣|١٥ واللباب١٠٣|٢٠ انظر التحرير والتنوير-٢٥١
   .٢٠/٨١تفسير الطبري-٢٥٢
 .٤/٢٤٩ ومعجم مقاييس اللغة ٣/١٤٩٩انظر صحيح البخاري -٢٥٣
  .٣٣٢تفسير غريب القرآن صـ-٢٥٤
 .                              ٢٤/٢٤٣انظر التفسير الكبير-٢٥٥
  .٤٣٥|٢انظر صفوة التفاسير-٢٥٦
 .١٠٣|٢٠انظر التحرير والتنوير-٢٥٧
  .٤٣٥|٢انظر صفوة التفاسير-٢٥٨
 .  ٢/١٩٠ والبيضاوى٧/١٠٩البحر المحيط وانظر ٣/٤٤٣الكشاف-٢٥٩
١١٠  
  
والتعبير بلفظ الحج عن السنة،ألن الحج في اللغة القصد،وذلك تفاؤالً بأن تكون زوجته :ثماني حجج 
 عقَمه،ويفيض عليه من نع ببركتها عليه رزقه،ويدفع عنه نمـه،فهي طيبة،ومتابعة ألمر اهللا ،بما يوس
  )٢٦٠.(أو أن السنين فيها الحج في كل واحدة منها إلي بيت اهللا الحرام.أهالً أن تقصد للزواج
  :اإلعراب
  .منصوب علي الظرفية،وهو مضاف]توجه[ظرف مكان متعلق بالفعل:تلقاء:تلقاء مدين
  )٢٦١(.مضاف إليه مجرور بالفتحة ألنه ممنوع من الصرف:مدين
  :ألنها نكرة ووصفت بقوله]أمة[أو حال]أمة[صفة:في محل نصب إما"يسقون"جمله
  .فاختصت بالتعريف]من الناس[
  .ألن الغرض هو الفعل وليس بيان المفعول]ال نسقي-تذودان-يسقون[وترك المفعول في األفعال
  .الواو حالية،والجملة االسمية في محل نصب حال:وأبونا شيخ كبير
  )٢٦٢(].لقي[الن الفعل هنا بمعني]وجد[لفعلوليس مفعول ثان ل]امرأتين[صفة لـ]:تذودان:[جملة
  .قد نجوت:في محل نصب حال بمعني]نجوت[جملة
  .منقلبة عن ياء المتكلم في محل جر باإلضافة] أبت[التاء في
  ].يا أبتى:[وال يجمع بين التاء والياء فيقال
إن شـاء اهللا ذلـك فأنـا متوكـل علـي :محذوف تقديره ]إن شاء اهللا [وجواب الشرط في جملة 
  )٢٦٣(فيقهتو
  )٢٦٤(].رعية ثماني حجج[مفعول به بمعني:ثماني حجج
ويجوز أن يكـون فـي موضـع ].فالتمام[يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف،أي ]:"فمن عندك [
  )٢٦٥(]."فقد أفضلت من عندك[أي.نصب
  :القراءات
 من صدر ]يصدر الرعاء [قرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال "يصدر"قوله
رأي دون التعدي لمفعول.أي يرجع الرعاء بمواشيهم عن الماء،وهو ضد الورود:يصد.  
مضارع الفعـل أصـدر معـدى بـالهمزة ]يصدر الرعاء [وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال 
حتى يصرفَ الرعاةُ مواشيهم عن الماء ،أو ينصرف الرعاة عن :والمعني)٢٦٦(والمفعول محذوف 
  .عد السقيالماء بمواشيهم ب
                                                           
  .٥/٤٧٩ انظر نظم الدرر-٢٦٠
  .٨/٣٧٩انظر اإلعراب المفصل-٢٦١
 . ١٥/٢٣٥ واللباب٣/٤٤١انظر الكشاف-٢٦٢
  .٣٨٧-٨/٣٨٥انظر اإلعراب المفصل-٢٦٣
  .٣/٤٤٤انظر الكشاف-٢٦٤
 .٢/٩٦إمالء ما من به الرحمن -٢٦٥
١١١  
  
  ]٢٨-٢٢:[المعني اإلجمالي لآليات
إلـى مـدين،هل -عليه السالم -      ذكر اإلمام الرازي أقواالً متعددة للعلماء،في توجه موسى 
ثم خلص بعد ذلك برأي أيده … قصدها بالذات،أم جاءت قدراً؟ وهل كان يعرفها؟وكيف عرفها؟ 
هاب إلى مدين،ولكنه لم يكن عالمـاً قصد الذ -عليه السالم -إن موسى :ورآه أقرب للصواب وهو 
ذو العقـل الرشـيد -عليه الـسالم -بالطريق،وكان يسأل الناس عن الطريق،ويبعد عن موسى 
         )٢٦٧(.والحكمة التي آتاه اهللا إياها أن ال يسأل
א(والظاهر من قوله :"قال أبو حيان  أنه كـان ال يعـرف )א
الطريق، فسأل ربه أن يهديه أقصد الطرق،بحيث أنه ال يضل،إذ لو سلك ما ال يوصـله إلـى 
      )٢٦٨(".المقصود لتاه
عندما وقع في الضائقة،وشرع في الخروج مـن مـصر، -عليه السالم -إن موسى :يقول الباحث 
 بـسنة فراراً من فرعون وجنوده،توجه إلي ربه لهدايته أقوم وأحسن السبل،وهو في ذلك مقتدياً 
א(:عندما هاجر من العراق إلى الشام فقال -عليه السالم -أبيه إبراهيم 
ألنه يعـده لمهمـة -عليه السالم-بحفظ موسى-تعالى-وقد تكفل اهللا ]. ٩٩:الصافات[)
لمة،وبإرشاده إلـى وتكفّل بهدايته إلى طريق النجاة من بطش الظ -كما أوحى بذلك ألمه -عظيمة
  .الطريق الموصل لذلك المكان، المعد لتجهيزه للرسالة،ولم يمنعه ذلك من التوجه بالدعاء
وهذا دعاء المضطر الذي خاف على نفسه من الطغاة،فاستجاب اهللا دعوته،وأمنه وهداه وأرشده، 
  .إلى أن وصل إلى ديار الرجل الصالح
אא(:قال تعالى  א מ א א
  ]٦٢:النمل[)
فهو قد أعلن صراحة لجوئه لجناب ربه،وهل يتخلى اهللا عن أوليائه،ومن يعدهم لتحمـل أمانـة 
 ،عندما اضطره أهل مكة للهجـرة ؛مـن حمداً رسوله م -تعالى-وبمثل هذا وجه اهللا .رسالته؟
  .مكة إلى المدينة وجاءه الوحي بذلك
                                                                                                                                                                        
  .  ٢/٣٤١ي القراءات العشر    والنشر ف٢٧٦انظر الحجة في القراءات السبع صـ-٢٦٦
منتهـى األمـاني والمـسرات فـي علـوم (  وانظر إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المـسمى 
بيـروت ومكتبـة -عالم الكتب –م١٧٠٥-هـ١١١٧العالمة الشيخ أحمد بن محمد البنا المتوفى سنة )/القراءات
  -م١٩٨٧هــ ١٤٠٧الطبعة األولى –محمد إسماعيل شعبان /حققه وقدم له الدكتور -القاهرة-الكليات األزهرية 
٢/٣٤١.  
  . ٢٣٨|٢٤انظر التفسير الكبير-٢٦٧








إلي الماء الذي تـسقي منـه أهـل مـدين،وهم -عليه السالم -ويحكي لنا القرآن وصول موسى 
  )٢٧٠(.وسميت المنطقة باسمه-عليه السالم-ينتسبون إلي مدين ولد إبراهيم
א(يتزاحمون على سقي المـاء )א( מ
وقد لفت انتباهه على الماء تلك الفتاتين وهما تقفان جانباً عن القوم؛المتزاحمين علـي )א
  :الماء،كٌُل يسقي ماشيته،وهما تقفان ودالئل الصالح بادية عليهما من ناحيتين
ل،في سقي المواشي،فكانتا تذودان وتطردان أغنامهما عن المـاء، عدم مزاحمتهما للرجا :األولى
  .في حين أن اآلخرين يسوقون أغنامهم إلي الماء
أنهما تصرفان وجوههما عن القوم،لئال ينظروا إليهما،وذلك لشدة الحياء من القوم،فهمـا :الثانية
  .يقومان بعمل ال يليق بهما،وال يتناسب مع طبيعتهما
فهما يسوقان مجموعة من األغنام، ]تذودان[بين األقوال المتضاربة في معنى وهكذا يمكن الجمع 
  .وتصرفان أغنامهما عن الماء،مخافة االختالط،وتصرفان وجوهما عن القوم حياء منهم
إال أن يتقدم منهما،ويسألهما عـن -عليه السالم -فنخوة اإلسالم،ومروءة الرجال،أبت علي موسى 
  :احة العفاف والطهر ،فسألهما عن حالهما وقصتهماهذا التصرف ،فقد اشتم منه ر
  :عن سبب ذلك-علي حياء وإيجاز في القول-فأخبرتاه)(
.א( (
ماء ،فـال نـسقى حتـى ال نخالط الرجال في التزاحم على ال :األول:  وتمثل الجواب في أمرين 
  .ينصرفوا بأغنامهم،أو تنصرف أغنامهم عن الماء
  .ما جئنا إلي هنا إال بسبب كبر سن والدنا،وعدم قدرته علي رعي األغنام بنفسه:الثاني
  .أي ال قوة له على السقي،وليس فينا قوة نقتدر بها،وال لنا رجال يزاحمون الرعاء:"قيل
  )٢٧١("مهماورح-عليه السالم-فرقّ لهما موسى
                                                           
 . وقال حديث حسن صحيح. ٣١٣٩/حـ-٥/٣٠٤-١٨ باب - كتاب التفسير٤٨:أخرجه الترمذي في سننه-٢٦٩
 .  من هذا البحث١٠٦انظر صـ-٢٧٠




  :وقد ظهر من كالمهما،أنهما تشكوان الضعف،وتعرضان بطلب المساعدة،ويفهم ذلك من
  .أنهما إناث وكل من هناك غيرهما رجال-١
  .ذودهما لألغنام،أو لصرف وجوههما عن القوم-٢
  .تعذرهما بعدم المزاحمة-٣
 يخـرج للـسقي فيرسـلنا أي إنه كبير السن،ال يـستطيع أن ):(قولهما-٤
  )٢٧٢(".اضطراراً
ويالحظ من كالم المرأتين،عدم ذكرهما شيئاً عن صالح وتقوى أبيهما،أو البيت الـذي تـربين 
א(:فيه،وذلك تمشياً مع قوله تعالى מ מ   ].٣٢:النجم[)א
א(:وقوله אמ  )מ
  ].                      ٤٩:النساء[
عن حالهما وتلويحـاً باحتياجهمـا -عليه السالم -اعتذار منهما لموسى ]:قالتا:[في قوله تعالى :قيل
راه من حالهما،وإن هذا ال يأباه الدين واعتذاراً بأن كبر سن أبيهما،اضطرهما إلي ما ي .للمساعدة
  )٢٧٣(.خاصة للضرورة
  .ومالنا من رجل في البيت يقوم بهذا العمل وأبونا أضعف من أن يقوم به:وكأنهما قالتا
سقيان ".. :جاء في حديث الفتون  زلتين ال ت ا معت ا خطبكم يعنى بذلك حابستين غنمهما،فقال لها م
                       )٢٧٤(".…قوم،وإنما نسقي من فضول حيضانهممع الناس؟ قالتا ليس لنا قوة نزاحم ال
لم يكن كعامة الناس،بل كان يعد للنبوة والرسالة،وصنَعه اهللا على عينـه -عليه السالم -وموسى
  ].٤١:طه[)א(:وقال أيضاً]٣٩:طه[)(:فقال
  .لصالحين؛حب فعل الخير،ونجدة الملهوف ومساعدة المحتاج وقد ورث عن أجداده ا
  وقد سبق له مثل هذه األعمال،عندما أغاث الملهوف المستغيث من بني إسرائيل ،ضد 
  .)٢٧٥(القبطي الذي وكزه
  وها هو اآلن أمام امرأتين ضعيفتين عن مزاحمة الرجال ،فيتقدم ويسقي لهما أغنامهما،     
  .فَفعل الخير مع المحتاج من أعظم القُربات-الىتع-ابتغاء األجر من اهللا
  
                                                           
 . ٢/١٩٠فسير البيضاوي انظر ت-٢٧٢
 .                          ٥/٤٧٦انظر نظم الدرر -٢٧٣
 . ٦/٤٠٠السنن الكبرى -٢٧٤




  )٢٧٦("آل معروف صدقة" :قال رسول اهللا :  قالجاء عن جابر بن عبد اهللا 
ه العطش، ": قـال  أن رسول اهللا وعن أبى هريرة  ا رجل يمشى بطريق،اشتد علي بينم
غ : ،فقال الرجل فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب،ثم خرج،فإذا آلب يلهث،يأآل الثرى من العطش  لقد بل
اءً  ه،حتى . هذا الكلب من العطش مثل الذي آان قد بلغ مني ،فنزل البئر فمأل ّخفه م م أمسكه بفي ث
في آّل ":يا رسول اهللا إن لنا في البهائم أجراً؟فقال : قالوا "رقي فسقى الكلب،فشكر اهللا له فغفر له 
  .متفق عليه)٢٧٧("آبٍد رطٍب أجٍر
)אמ(
وبعد إتمام السقي،وتولّي المرأتين،توجه للراحة تحت ظل الشجرة،وأخذ يدعو ربه بأن يرزقـه 
. والدعاء هو سالح المؤمن في الرخـاء والـشدة .بأي شيء يقيم صلبه،بعد هذه الرحلة الطويلة 
מ( א מ א מ
  ]٦٠:غافر[)א
إنما عنى بـه شـبعة مـن ):إن الخير الذي قال نبي اهللا :قيل
  )٢٧٨(.ال هذا تعريضاً أمام الفتاتين،لعلهما تطعمانه شيئاً مما معهماطعام،ولعله ق
رب إني بسبب ما أنزلت إلي :كأنه قال -أي غير طلب الطعام -وفي اآلية وجه آخر :"قال الرازي 
  .من خير الدين صرت فقيراً في الدنيا،ألنه كان عند فرعون في ملك ثروة
  .لهفقال ذلك رضى بهذا البدل،وفرحاً به وشكراً 
  )٢٧٩(".-عليه السالم-وهذا التأويل اليق بحال موسى
وال يمنع السياق في اآلية اشتمال كال األمرين،التعريض للفتـاتين بحاجتـه إلـى :يقول الباحث 
  .على هدايته لطريق الحق-تعالى-الطعام،والرضى والشكر هللا
  
                                                           
  .٦٠٢١/حـ-٤/١٩٠٤– باب كل معروف صدقة ٣٣- كتاب األدب٨٧:أخرجه البخاري في صحيحه-٢٧٦
  .٣٠٥/حـ-١١٥صـ-بيروت-عالم الكتب-ترتيب وتقديم كمال يوسف الحوت:وفي األدب المفرد
ـ - باب إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعـروف ١٦– كتاب الزكاة ١٢-عن حذيفة :وأخرجه مسلم في صحيحه  -٥٠٣صـ
  .١٠٠٥/حـ
 . ٢٨٧٢/حـ-٣/٢٤-كتاب البيوع:وأخرجه الدار قطني مطوالً في
  ٢٣٦٣/حـ-٢/٧٠٤- باب فضل سقي الماء١٠- كتاب المساقاة٤٢:أخرجه البخاري في صحيحه-٢٧٧
ـ ٤١- كتاب السالم ٣٩:وأخرجه مسلم في صحيحه  -١٢٣٢ باب فضل سقي البهائم المحترمة واطعامهـا صـ
 . ٢٢٤٤/حـ
 . ٦/٩٥        وزاد المسير ٢٠/٧٢انظر تفسير الطبري-٢٧٨





رًا حتى …":جاء في حديث الفتون  اء آثي دلو م ل يغترف في ال ا فجع اة فسقى لهم ان أول الرع  آ
ا وانصرف موسى  ى أبيهم ا إل سالم -فانصرفتا بغنمهم ه ال ال -علي شجرة وق ":فاستظل ب
(.")٢٨٠(  
وبعد ما سقى موسى للمرأتين وانصرفتا،والتجأ هو إلى الظل مستغيثاً بـاهللا ،طالبـاً الطعـام، 
  .استجاب اهللا ذلك
א( فجاءته إحدى المرأتين مرسلة من أبيها،لمكافأته علـى )א
سقيه الغنم،وقد جاءت بحالة تدل على كمال إيمانها،وشرف عنصرها، وطهـارة بيـت أبيهـا، 
تكـن لم تكثر في الكالم،ولم تتقعر فيه،بل أخبرته بالمختصر المفيـد،ولم وعندما كلمته في ذلك 
  .تدري أيجيبها أم ال؟ فجاءت مستحيية مستترة بكم درعها
.(:قال تعالى (  
فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تمشي على استحياء،قد سترت …"قال ابن جرير 
ثنا أبي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بـن :لحدثنا ابن وكيع قا :وقال…وجهها بثوبها 
من )٢٨١(لم تكن سلفعاً :جاءته إحداهما تمشي على استحياء قال  :ميمون عن عمر بن الخطاب 
:(،قائلة بيدها على وجهها )٢٨٢(النساء خراجة والّجة 
 أبيها فلما جاء أباها وقص عليه قصصه مع فرعون وقومـه فمضى موسى معها إلى ) ٢٨٣()
א(قد):(قال أبوها.من القبط  מ ).א
                                                           
 . ٦/٤٠٠السنن الكبرى -٢٨٠
ومن النـوق الـشديدة،وأكثر مـا -أي الجريئة - الجسور ومن النساء الجرية السلفع من الرجال :قال الجوهري في الصحاح :سلفعاً-٢٨١
  .يوصف به المؤنث،وهو بال هاء أكثر
 . ٢/٣٩٠وانظر النهاية  .١/٦٠٤انظر الصحاح في العلوم واللغة 
   .٦٨٨ولج في البيت،وتولّج،وامرأة خراجة والّجة أساس البالغة صـ:"والّجة-٢٨٢
 .  خروج للمرأة مما يدل على التسكع في الطرقاتوهذا كناية عن كثرة الدخول وال
 حـديث إسـناده صـحيح ٣/٣٩٧وهذا الحديث قال عنه ابن كثير في تفـسيره  . ٢٠٨٣٦/حـ– ٢٠/٧٤انظر تفسير الطبري -٢٨٣
  ".ليست بسلفع من النساء دالّجة والّجة خراجة… :"ولفظه
ـ  -وادلجـوا …الدلو من البئر إلى الحوض،وبات ليلة يدلج دلجاًوهو الذي يختلف ب :دالج:"١٩٢وقال الزمخشري في أساس البالغة ص




  )٢٨٤(".من فرعون وقومه،ألنه ال سلطان له بأرضنا التي أنت بها:يعني
م أن إجابة الـدعوة ألنه في حاجة لألمن والطعام،ومع ذلك يعل -عليه السالم -وقد أجابها موسى 
  .هي من أخالق اإلسالم الذي سيحمل لواء دعوته بعد أعوام قليلة
ى المسلم خمس " :قـال : قـال عن أبـي هريـرة  سالم،وعيادة : حق المسلم عل رد ال
  .متفق عليه واللفظ لمسلم)٢٨٥("المريض،واتباع الجنائز،وإجابة الدعوة،وتشميت العاطس
ت الرجل الصالح وسأله عن قصته وما الذي أتى به إلى إلى بي -عليه السالم -ولما وصل موسى 
فلـم يخْـف عنـه )א:(عن سبب ذلك ،فقال اهللا تعالى مدين،أخبره 
شيئاً،مما جعل الشيخ الصالح يدرك ويتعرف على موسى،وأنه من ساللة األنبياء ومن عنـصرٍ 
ألنه أحوج ما يكون إلى هذه الطمأنـة قبـل كـل ) :(لطيب،فبادر إلى طمأنته بالقو
א:(شئ،ثم زاد في الطمأنينة بالقول מ فإن هذه البالد غيـر ) א
  .تابعة لسيطرة فرعون الذي تخافه وتخشاه
أنها دعته -عليه السالم -عوة موسى ومما يدل على صفاء ونقاء عنصر هذه المرأة،التي جاءت لد 
  .)٢٨٦(ولم تعلم أيجيبها أم ال،فأتته مستحيية قد استترت بكم درعها
ومن ثم بادرت والدها بالخطاب،منتهزة أول فرصة تلوح لها وألختها؛من ترك ذلك العمل الذي 
א:(ال يليق بمثلهما فقالت  الرجـل المناسـب،للدخول فقد وجِـد )א
:(والخروج إلى البيت المسلم،والعمل عندهم،وقد توفرت فيه الشروط المناسبة وهي 
א א : فقد ذكرت أهم شروط القيادة الصالحة ألي أمر يريده اإلنسان وهمـا )א
  .القوة واألمانة
א:(نهاوالظاهر من قوله تعالى على لسا  فقد ناسب تقديم القوة علـى األمانـة،ألن ) א
  .]א[المقام يتطلب القوة ولذا جاء قولها
  .فمثله حري أن يستْأجر لقوته وأمانته:أي
القوة قد :"وهنا يسارع الوالد للتدخل ليعرف من أين عرفت ابنته قوة هذا الرجل وأمانته،فقال لها 
  .)٢٨٧(" فما يدريك بأمانته؟فذكرت له ما أمرها به من المشي خلفهرأيتها
  
                                                           
 . ٢٠/٧٣تفسير الطبري -٢٨٤
 .   من هذا البحث٩٦انظر تخريج الحديث صـ-٢٨٥
  . ٣/٣٣٦ انظر تفسير النسفي-٢٨٦




ا ":جاء في حـديث الفتـون  ال له ى أن ق رة عل ه الغي ه؟ : فاحتملت ا أمانت ه وم ا قوت ـُدريك م ا ي م
ت سقي :قال ك ال ي ذل وى ف ط أق ًال ق ا،لم أر رج قى لن ين س دلو ح ي ال ه ف ت من ا رأي ه فم ا قوت أم
م منه،وأما األمانة فإنه نظر إلّي  حين أقبلت إليه وشخصت له،فلما علم أني امرأة صّوب رأسه فل
ين  . يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي أمشي خلفي وانعتي لي الطريق،فلم يفعل هذا إال وهو أم
  .)٢٨٨("…فُسرَي عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت
   ذلك األمر؟ولكن هل تكفي القوة واألمانة لحصول المقصود؟وأين الكياسة والفطنة من
  )٢٨٩(.بأن الكياسة والفطنة داخلة في األمانة التي هي من لوازمها:ويجاب على ذلك
المؤمن " :قال رسـول اهللا : قال عن أبي هريرة :وقد جاء في الحديث بيان ألهمية القوة 
  )٢٩٠("…القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف وفي آل خير
  )٢٩١(. وعلى ما استودعواألمانة تكون فيما وِلي اإلنسان
وجاءت األحاديث كُثْر في بيان أهمية األمانة،وموقعها البارز في الحياة اإلسالمية؛على المستوى 
  .الفردي الخاص،والمستوى العام القيادي
 كانت األمانة ،من إحدى الخصال التي عرِفَ بها قبل النبوة والبعثة ،فكـان وإن رسول اهللا 
ة نزلت في ": قـال  أن رسول اهللا عن حذيفة بن اليمان . يلقّب بالصادق األمين  إن األمان
  )٢٩٢("…َجْذِر قلوب الرجال،ثم علموا من القرآن،ثم علموا من السنة
وقد أدرك الرجل الصالح أنه وقع على الرجل المناسب،فلم يتوان في عرض ما أشارت عليـه 
  ).א:(ابنته ،فقال لموسى
،وهو الركن األول من أركان عقد الزواج -عليه السالم -فقد عرض الرجُل اإليجاب على موسى 
  .في اإلسالم
  .وقد اهتم هذا الرجل بزواج ابنته من موسى قبل قضية رعي الغنم،ألنها مقدمة في األهمية
رة لديه؛ميول ابنته إلى ذلك الشاب المناسـب وِلم ال؟وقد أدرك بفطرته السليمة والقرائن المتواف 
  .للزواج،والعمل داخل البيت
  :ثم بين له المهر الذي يريده البنته،وهو يدرك أن موسى ليس عنده قوت يومه اآلن فقال
  ،وذكر الحجج بدل السنين ،تفاؤال بإفاضة النعمة والرضى التي )(
                                                           
  . ٦/٤٠٠السنن الكبرى -٢٨٨
  .٢٤/٢٤٢ لتفسير الكبيرانظر ا-٢٨٩
  ٢٦٦٤/حـ-١٤٣٢ باب في األمر بالقوة وترك العجز صـ٨- كتاب القدر٤٦:أخرجه مسلم في صحيحه-٢٩٠
  . ٣٩٤صحيفة علي بن أبي طلحة صـ -٢٩١
  .٦٤٩٧/ حـ ٤/٢٠٣٧ باب رفع األمانة ٣٥-كتاب الرقاق ٨١:أخرجه البخاري في صحيحه-٢٩٢
   
١١٨  
  
  )٢٩٣(.الحج لبيت اهللا الحرامترجى من 
وجاء كالم الرجل الصالح واضحاً بيناً ،فعرض عليه اختيار واحدة من اللتين رآهما، لئال يكون 
  .في العرض غرر ،وكذلك زيادة في اإليضاح
  )٢٩٤(.دليل على أن للرجل غير اللتين رآهما موسى]هاتين[وفي قوله
 خطـب امـرأة مـن أنـه )٢٩٥( شـعبة عن المغيرة بن .وهذا متوافق مع ما جاء في الحديث 
ؤدم …" :األنصار،فقال له رسول اهللا  ه أحرى أن ي ا فإن انظر إليه ا ) ٢٩٦(اذهب ف )٢٩٧(."بينكم
                                                           
  . ٥/٤٧٣أنظر نظم الدرر-٢٩٣
  . ٣/٤٤٤أنظر الكشاف-٢٩٤
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي،يكنى بأبي عبد اهللا،أسلم عام الخندق،وشهد الحديبية، :هو-٢٩٥
 مع أبي سفيان بن حرب كان موصوفاً بالدهاء أرسله رسول اهللا .وله فيها موقف مع عروة بن مسعود الثقفي 
ـّره عثمان ه على الكوفة،وبعد مقتل عمر والّه عمر على البصرة،ثم عزله،ثم والّ .لهدم الالت بالطائف    أم
شهد اليمامة،وفتوح الـشام،وذهبت عينـه باليرموك،وشـهد .وهو أول من وضع ديواناً بالبصرة .عليها،ثم عزله 
اعتزل الفتنة،ووالّه معاوية على الكوفة وبقي عليها إلى أن مات سنة خمسين .القادسية،وفتح نهاوند،وفتح همدان 
-كسرى بالد فارس -  إلى يزدجرد المغيرة كان من الوفد الذي أرسله سعد بن أبي وقاص قيل أن .  للهجرة
وجلس -قائد جيوش الفرس - إلى رستم وكان أيضاً الرسول الثالث بعد ربعي بن عامر .فدخلوا عليه وحاوروه 
  .معه على سريره وحاوره
   ٢٤٨-٥/٢٤٧انظر أسد الغابة 
   ٨/٤٨وأنظر البداية والنهاية 
  .٣١٢-٢/٣٠٥الكامل في التاريخ وأنظر 
-بيروت-دار إحياء التراث العربي -هـ٣١٠ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري /وانظر تاريخ األمم والملوك 
  . ٣/١٣١على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب-عن الطبعة األولى بالمطبعة الحسينية المصرية
ـ ٧٤٨ن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تصنيف اإلمام شمس الدي : وانظر سير أعالم النبالء  -م١٣٧٤-هـ
-الطبعـة الثالثـة -بيـروت -مؤسـسة الرسـالة -شعيب األرنؤوط :أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه 
  .  ٣/٢١-م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
  .أي يوفق ويؤلف بين اإلثنين،والخطاب لتغليب الحاضر على الغائب:يؤدم بينكما-٢٩٦
  .١/٧٥٧انظر حاشية سنن ابن ماجة 
ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بـن بهـرام الـدارمي سـنة       :أخرجه الدارمي في سننه - ٢٩٧
  .نشرته دار إحياء السنة النبوية-محمد أحمد دهمان:طبع بعناية-بيروت-دار الكتب العلمية-هـ٢٥٥
  .٢/١٣٤-باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة-في كتاب النكاح
   ١٨٨٧/حـ-١/٥٧٤ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها٥٨٣-كتاب النكاح:جة في سننهوأخرجه ابن ما
  .٣٥٧٩/حـ-٣/١٧٧-كتاب النكاح:وأخرجه الدار قطني بنحوه
    ===.٨٥٩/حـ-١/٢٠٩-وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته
١١٩  
  
وطمعاً من الرجل في بقاء موسى عنده أكبر مدة ممكنة،حباً في مصاحبته ولما علـم بنظرتـه 
عرض عليه عرضـاً السليمة،أو بإلهام من اهللا له،أن موسى هذا سيكون له شأن عظيم مستقبالً 
  :آخر غير ملزم له فقال
  ).א(
  )٢٩٨(.فهذا التمام من باب اإلحسان من عندك،وليس داخالً في شرط عقد الزواج بيننا
البيت المؤمن،والتي تختلف ثم رغّبه في اإلتمام،بأنه سيجد الراحة والطمأنينة والصالح؛في هذا 
א:(طبيعة التربية فيه عن بيئة قصور فرعون فقال له   ).א
  .وقدم مشيئة اهللا على ذلك،ألن اهللا هو المعين على الصالح والتقوى
א:(قال تعالى מ מ א א א   ].١٧:محمد)[מא
لإليجاب من الرجل الصالح،وما اشترط لنفسه مقابل تزويج -عليه السالم -وبعدما استمع موسى 
ابنته،تقدم موسى بقَبوله وشروطه،ليكون في متّسعِ من الوقت،وال يلزم نفسه بأمرٍ قـد ال يقـدر 
  ).אא:(عليه مستقبالً فقال
إلى العقد بينه وبين الرجل الصالح،ويفهم من السياق أن القبول قد تم من موسى ][وأشار ب 
  .على ما عرض عليه الرجل
فإتمام العشر يأتي تفضالً،وأما الثماني فهي األصل في العقد،وأنا في حٍل وسعة مـن :فكأنه قال 
  .ون تعد وال ظلمٍ صراح في ذلكأمري في األجلين،د
  ).א:(ثم يجعل على هذا الكالم وكيالً وكفيالً عليهما هو اهللا فقال
  )٢٩٩(.ليفيد المعنى الشهادة] على[أي هو الشاهد على ما يدور بيننا،ولذلك عدي بـ
  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
بالد الشام أرض مباركة،بوجود األقصى المبارك فيها،ثبت ذلك في القرآن في أكثـر إن -١   
א:(من موضع منها  א א אמ א א א
א   ].١:اإلسراء)[א
א:(وهي محط أفئدة عباد اهللا الصالحين فقال تعالى 
א   ].٨١:األنبياء)[א
                                                                                                                                                                        
مكتبـة -حمد ناصـر الـدين األلبـاني للشيخ م /وفي سلسة األحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها === 
  .٩٦/حـ-١/١٩٨-الرياض-المعارف للنشر والتوزيع
  . ٢٠/٨١ انظر تفسير الطبري-٢٩٨
  .١٥/٢٤٦ انظر اللباب-٢٩٩
   
١٢٠  
  
מ:(قال تعالى حكاية عن سبأ .أمن فيها الخائفون وإلى جانب ذلك فهي بالد أمن ي 
א א א א
  ].١٨:سبأ)[
ههما رب العالمين،إلى بالد الشام نجاةً بدين اهللا يوج-عليهما السالم -وهذا إبراهيم وابن أخيه لوط 
א:(قـال تعـالى .وأنفسهما مـن الطواغيـت  א
  ].٧١:األنبياء)[
عندما هددت حياته من فرعون ومالئه؛وجهه رب العـالمين إلـى بـالد -عليه السالم -وموسى
               )٣٠٠(.الشام
 عندما ضاقت به األرض،وخاصة بعد رحلته إلى الطائف،وما حدث لـه فيهـا مـن ومحمد 
جروح وآالم،جاءت رحلة اإلسراء والمعراج؛والتي مثل فيها األقصى نقطةً مركزيةً؛ولسان حال 
كة، بجوار إن خفت في بالدك،فاهللا قادر على إعطائك األمان في أرضه المبار :تلك الرحلة يقول 
  .إخوانك من األنبياء،وإن ضاق بك أهل األرض،فأهل السماء في انتظارك على الرحب والسعة
وإذا كانت الكعبة في المسجد الحـرام بمكة،أقـدم بيـت هللا وضـع :"يقول الدكتور محمد البهي 
 للناس،وجعلت مكة لذلك حرماً آمناً للناس جميعاً،فإن بيت المقدس يقع في أرض مباركة،جعلها 
  .اهللا مهجراً لكثير من الرسل،عندما اضطهدوا من أعدائهم،وأراد اهللا إنجاءهم
  )٣٠١(". فهي أرض مباركة جعلها اهللا أرض سالم واطمئنان كذلك
 الدعاء عنصر أساسي في حياة المسلم،وهمزة وصٍل بين العبد وربه،وخير مـا يـدعو بـه -٢
  .المرء المسلم،هو طلب الهداية والتوفيق إلى الرشاد
א:(ال تعالىق   ].٢٢:آية)[א
٣- جواز خروج المرأة للعمل؛الذي يتناسب مع طبيعتها،وضمن ضوابط الشرع،من التزام حشمة
  .وعدم تبرج،أو اختالط بالرجال ومزاحمتهم
  .الضرورة بقدرهافإذا ما اضطرت لذلك ضرورة،جاز لها القيام بأعمال الرجال،وتّقدر 
فالمرأتان لم تخرجا لرعي األغنام كالرجال،إال لعدم وجود مـن يقـوم بـذلك،مع كبـر سـن 
  ).א:(والدهما
                                                           
  . من هذا البحث ١١٠انظر صـ-٣٠٠
  محمد البهي /للدكتور-القرآن في مواجهة المادية-تفسير سورة اإلسراء-التفسير الموضوعي للقرآن الكريم-٣٠١
  .١٣ صـ–م ١٧٩٦-هـ١٣٩٦-عابدين–القاهرة –بة وهبة  مكت–
   
١٢١  
  
وهذا ليس فيـه مفـسدة،وال يأبـاه الـدين،أما -ضرورة-وقد أرسل الرجل الصالح بناته للعمل 
واألعراف،فالناس مختلفون فيه،وأحوال أهل البادية؛غير أحوال أهل الحـضر،والسيما المروءة 
  )٣٠٢(.إن كانت حالة ضرورة،والعادات متباينة،وأحوال العرب تختلف عن أحوال العجم في ذلك
يكافئ علـى -تعالى-وجوب تقديم المساعدة للضعفاء والقاصرين عن تحقيق مقصودهم،واهللا -٤
  .ذلك األجر العظيم
) ٣٠٣(أربعون خصلة،أعالها منيحة العنز ": قال  أن الرسول  عبد بن عمرو بن العاص عن
  .)٣٠٤("، ما من عامل يعمل بخصلٍة منها،رجاء ثوابها وتصديق موعودها إال أدخله اهللا بها الجنة
أرأيـت إن لـم :قال.على آل مسلم صدقة": قال  أن رسول وروى أبو موسى األشعري 
  يعين ذا الحاجة : قالأرأيت إن لم يستطع؟:قال.نفسه ويتصدق فينفعيعمل بيده ، : يجد؟قال
ر  يأمر:قال أرأيت إن لم يستطيع؟قال . الملهوف : أرأيت إن لم يفعل؟قـال :قال.بالمعروف أو الخي
  .)٣٠٥("يمسك عن الشر فإنها صدقة
 جواز تكليم الرجال للنساء األجنبيات،والمشي معهن في حدود المصلحة،وبالتزام الـضوابط -٥
  ) ٣٠٦(.الشرعية
ـّم صحابة النبي    . أمهات المؤمنين،ولكن من خلف حجاب،التزاماً بالنص القرآنيوقد كل
א: (قال تعالى   ].٥٣:األحزاب)[א
ها،وسارت خلفـه، مع المرأة التي استدعته،وذهب معها لبيت أبي -عليه السالم -وقد مشى موسى 
  وهذا ال يدخل في باب الخلوة ،ألنه يسير أمامها . ولو كان ذلك محظوراً ؛ لجنّب اُهللا نبيه ذلك
                                                           
   ٢٤/٢٤٠     والتفسير الكبير  ٣/٤٤٢تفسير الكشاف:انظر-٣٠٢
  . ٣/٣٣٥  وتفسير النسفي        ١٣/٢٧١  وتفسير القرطبي     ٧/١٠٨ والبحر المحيط-
  ".ليأكل لبنها ثم يردها إليه-أي العنز-أن يعطيه إياها:" المنيحة-٣٠٣
 طبعـة -لبنـان -بيـروت -دار الجيل -هـ٦٧٦لإلمام النووي سنة -ن من كالم سيد المرسلين رياض الصالحي 
  . ١٣٨/حـ-٥٩صـ -باب في بيان كثرة طرق الخير١٣-م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
ـ -٢/٧٩١-بـاب فـضل المنيحـة ٣٥-كتاب الهبة وفضلها ٥١:أخرجه البخاري في صحيحه -٣٠٤   ٢٦٣١/حـ
ـ -بـاب فـضل المنيحـة ٢٢-ب الزكاة كتا١٢:وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة  -٥٠٩صـ
  . ١٠٢٠-١٠١٩/حـ
  .٦٠٢١/حـ-٤/١٩٠٤-باب كل معروف صدقة٣٣-كتاب األدب٧٨:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٠٥
  .١٠٠٨/حـ– ٥٠٤صـ - …باب بيان إن اسم الصدقة١٦-كتاب الزكاة١٢:وأخرجه مسلم في صحيحه
  .٣/٤٤٣    والكشاف ٣/٣٣٦انظر تفسير النسفي -٣٠٦




  .في طريق عام،تسير فيه هي وأختها كل يومٍ،ذهاباً وإياباً ،ولم يكن خالياً من المارة
فهذه . سلك على نهجهم الحياء خلق رفيع،أمر به اإلسالم،وتخلّق به األنبياء والصالحون،ومن -٦
  .وهي مستحيية-عليه السالم-المرأة جاءت تدعو موسى
א:(قال تعالى   ).א
ذراء في " :في ما يرويه أبو سعيد الخـدري  وقد وصفَ النبي  اًء من الع ّد حي ان أش آ
   )٣٠٨(.متفق عليه"جهه، فإذا رأى شيئًا يكرهه،عرفناه في و) ٣٠٧(ِخدرها
ضٌع وسبعون ": قـال رسـول اهللا وعن أبي هريرة  ان ب عبة -أو بضع وستون -اإليم ُش
  .)٣٠٩("فأفضلها قول ال إله إال اهللا،وأدناها إماطة األذى من الطريق،والحياء شعبة من اإليمان
  .إجابة الدعوة من الحقوق التي رتبها اإلسالم؛للمسلم على أخيه المسلم-٧
لم يتوان في اإلجابة عندما تيقن من كالم المرأة،التي عرِفَ صـالحها ، - السالم عليه-فموسى
  .من خالل وقوفها عند الماء مع أختها
  .جواز العمل بخبر الواحد ولو كان حراً أو عبداً،ذكراً أو أنثى-٨
  .)٣١٠(ومن جاءت لموسى لم تكن أكثر من مخبرة عن أبيها
 ،قد أخذوا الكثير  وأتباعهم  للغير،وصحابة النبي وهذا يندرج على اإلخبار ونقل الرسائل 
  .من العلوم واألخبار عن أمهات المؤمنين،وعن الصحابيات،وقد نقلن الكثير من واألحاديث
א:(قال تعـالى  א א א
  ].٣٤:األحزاب)[א
 مع المرأة إلى أبيها،فيه دليل على اعتماد إخبار المرأة،كما يعتمـد -عليه السالم -وذهاب موسى 
                )٣١١(.عليها في باب الرواية
                                                           
والمراد كان أشد حياء من البكر حال إختالئها .ناحية في البيت،يترك عليها ستر :الخدر: في خدرها العذراء-٣٠٧
  . بالزوج الذي لم تخلو به من قبل
  . ٦٨٤/حـ-١/٤٨٥- باب الحياء وفضله٨٤-كتاب األدب-انظر نزهة المتقين
  .٢٥٦٢/حـ-٣/١١٠٢-  باب صفة النبي ٢٣- كتاب المناقب٦١:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٠٨
  ٢٣٢٠/حـ-١٢٦٨صـ- باب كثرة حيائه ١٦-كتاب الفضائل ٤٣:وأخرجه مسلم في صحيحه
  .        ٩/حـ-١/٢٨-باب أمور اإليمان ٣-كتاب اإليمان١:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٠٩
  .٣٥/حـ-٣٩صـ-باب بيان عدد شعب اإليمان١٢-كتاب اإليمان١:وأخرجه مسلم في صحيحه
  .      ٣/٣٣٦ير النسفي    وتفس٣/٤٤٣انظر الكشاف -٣١٠
  
  .٧/١٠٩انظر البحر المحيط -٣١١
١٢٣  
  
. أدب األنبياء في سؤال ربهم،وطلب حاجاتهم منه،وكذلك دَأب الـصالحون علـى آثـارهم -٩
  :لطعام ،ولم يسأل اهللا مباشرة ذلك ،بل قالكان في أشد الحاجة ل-عليه السالم-فموسى
وهذا يدل على هـوان الـدنيا عنـد اهللا ،وعنـد ).(
أصفيائه،وليست لهم هدفاً،ولو كانت ذات قيمة؛ألغنى اهللا أنبياءه،وجعلهم أكثر النـاس أمـواالً، 
  .لتهم بل اآلخرةولكن الدنيا ليست ضا
د اهللا " :قال رسـول اهللا : قال  )٣١٢(عن سهل بن سعد الساعدي  دل عن دنيا تع و آانت ال ل
  )٣١٣(".جناح بعوضة ما سقى آافرًا منها شربة ماء
وقد أخـذ .األخذ بمشورة النساء في األمور المهمة،واحترام رأيها،وإن المرأة كاملة األهلية -١٠
א(الرجل الصالح بمشورة ابنته  א א א
  ].٢٦:آية)[א
 في الحديبية،عندما تلكّأ المسلمون في تنفيـذ  بمشورة زوجه أم سلمة وقد أخذ رسول اهللا 
  .قي من الناس وذكر لها ما ل على أم سلمة  بنحر هديهم ،فدخل النبي َأمرِ النبي 
. يا رسول اهللا أتحب ذلك؟أخرج وال تكلم منهم أحداً حتى تنحر بدنك وتحلـق رأسـك :فقالت له 
  .)٣١٤(فخرج وفعل ذلك فتسارعوا في تنفيذ األمر
  :حكم أخذ األجر على صنع المعروف-١١
 لم يسقِ للمرأتين إبتغاء األجـرة،ولكن -عليه السالم -أن موسى -كما سبق بيانه -معلوم       
إبتغاء األجر من اهللا ،ولكن عندما دعته المرأة بعد ذلك،لمجازاته أجرة السقاية،لم يتردد موسـى 
  .في الذهاب معها،ألنه كان شديد الحاجة لما يقيم صلبه
                                                           
. يكنى بأبي العباس،وقيل بأبي يحيـى .سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الساعدي الخزرجي : هو-٣١٢
  . وعمر سعد خمسة عشر عاماً سهال،توفي النبي كان اسمه حزنا،فسماه النبي 
إحدى وتسعين للهجرة وهو :توفي سنة ثمانٍ وثمانين،وقيل .عاش وعمر طويالً،وأدرك الحجاج،وامتحن في عهده 
  . في المدينةهو آخر من بقي من أصحاب النبي :ابن ست وتسعين سنة،وقيل
  .٩/٨٣-والبداية والنهاية.  ٢/٤٧٢-انظر أسد الغابة
-٤/٥٦٠-باب ما جاء في هوان الدنيا من اهللا عـز وجـل ١٣-كتاب الزهد ٣٧:أخرجه الترمذي في سننه -٣١٣
  . وقال حديث حسن صحيح٢٣٢٠/حـ
   ٤١٧٧/حـ-٢/٥٢٦-باب مثل الدنيا١٤٧٧-كتاب الزهد٣٧:وأخرجه ابن ماجة في سننه
  ٥٢٩٢/حـ-٢/٩٣٧وصحة األلباني في الصحيح الجامع الصغير 
  .٩٤٣/حـ-٢/٦٢٢وفي الصحيحة 
  .٤/١٩٩وانظر تفسير القرآن العظيم    ٤/٣١٩-٣ انظر سيرة ابن هشام-٣١٤
١٢٤  
  
. وقد أجاز الشافعية اإلجارة على الطاعات،ما لم تكن فرض عينٍ حالية،كالصالة فرضاً أو نفال 
  ...…ألذان والخطابة والتدريسفأجازوها على قراءة القرآن،وا
وأيدهم في ذلك باقي األئمة،على خالف في بعض األمور الفرعية منها،وقد استشهدوا بحـديث 
  .)٣١٥(أبي سعيد في الرقية
إن سـيد الحـي :كنا في مسيرٍ لنا،فنزلنا،فجاءت جارية فقالـت : قال عن أبي سعيد الخدري 
ام معها رجٌل،ما كنا نأبه برقْيـة،فرقاه فبرأ،فـأمر لـه سليم، وإن نَفَرنا غُيب،فهل منكم راق؟فق 
ال،ما رقيتُ إال بأم :قال.أكنت تحسن رقية،أو كنت ترقي؟ :بثالثين شاة،سقانا لبناً،فلما رجع قلنا له 
  . ،فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي ال تُحدثوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل النبي :قلنا.الكتاب
  )٣١٦(.؟"ُيدريه أنها رقية؟اقسموا لي بسهٍموما آان ":فقال
وقال األحناف إن الحج عن الغير من باب اإلنابة،وليس من باب اإلجارة،وال يدخل فـي هـذا 
  )٣١٧(.الباب
لم يكن على سبيل األجرة،وإنما ضيافةً وخاصة -عليه السالم -أما إطعام الرجل الصالح لموسى 
  .ء ،ومثله حقيقٌ أن يكرم ويضيفبعدما عرف من هو موسى ،وأنه من ساللة األنبيا
  .)٣١٨(وليس بمنكر على موسى الذهاب إلى بيته،ولو لألجرة تحت ضغط الحاجة واإلضطرار
  )٣١٩(.إن كل من فعل معروفاً فأهدى إليه شيء لم يحرم عليه أخذه:وقال آخرون
  ،ففي سورة القصص مع الرجل الصالح -عليه السالم -وهنا يحسن التفريق بين موقفين لموسى 
.  في مدين ،لم يكن عقد إجارة ،وإنما صنَع معروفاً وقَبَِل ضيافة الرجل له ،وإهداء الطعام إليـه 
  ].٧٧:الكهف)[א:(وفي سورة الكهف قال للرجل الصالح
قاً وهذا وفي هذا دليل على جواز أخذ األجرة على صنع المعروف،إذا تم اإلتفاق على ذلك مسب 
  .ما كان من أبي موسى في حديث الرقية
واإلجارة مـن )א(اإلجارة معلومة ومشروعة في كل ملّة،ولذا قالت المرأة -١٢
  )٣٢٠(ضرورة الخليقة،ومصلحة الخلطة بين الناس،وهذا مما انعقد عليه اإلجماع،وخالفه خرق
                                                           
دار - م ١٩٤١/ هـ١٣٦٠المتوفى سنة -عبد الرحمن الجزيري/لمذاهب األربعة تأليفانظر الفقه على ا-٣١٥
  .١٣٩-٣/١٠٩-القاهرة-الحديث
  . ٥٠٠٧/حـ-٣/١٦١٤-باب فضل فاتحة الكتاب٩-كتاب فضائل القرآن٦٩:أخرجه البخاري في صحيحه-٣١٦
  . ١٣٩-٣/١٠٩انظر الفقه على المذاهب األربعة -٣١٧
  . ٣/٤٤٣ انظر الكشاف-٣١٨
  . ٢/١٩٠تفسير البيضاوي انظر -٣١٩
  . ١٣/٢٨١ وتفسير القرطبي         ٧/١١٠ انظر البحر المحيط-٣٢٠
١٢٥  
  
  .ة على قراريط  في رعي الغنم ألهل مكوقد عمل رسول اهللا 
نم ":قال رسول اهللا : قالعن أبي هريرة  ًا إال رعى الغ ا بعث اهللا نبي : فقـال أصـحابه "م
  .)٣٢٢(" ألهل مكة)٣٢١(نعم آنت أرعاها على قراريط" :وأنت؟ فقال
 في التجارة قبل الـزواج منها،وسـافر بـذلك إلـى الـشام،للتجارة لهـا وعمل لخديجة 
  )٣٢٣(.بأموالها
  :نبياء،فيها من الحكم اإللهية الكثير منهاوقصة رعي الغنم لأل
أن يدربهم رب العالمين على الصبر والرفق ،والتحمل وقوة البنية ،وحب الكدح فـي الحيـاة ، 
وأن يكون رزقه من قوت يده ،وال يكون عالة على غيره ،أو صدقات اآلخرين ،فمـن أحـسن 
  .سياسة العجماوات سهل عليه سياسة اآلدميين بعد ذلك
 فـي حـب النبـي : منها بعضاً من الحكم في ذلك للنبي -أيضاً-كر الدكتور البوطي وقد ذ 
مشاركة عمه أبي طالب،في أعباء بيته،وأن ال يكون عالةً عليه في طعامه وشرابه،وال يكـون 
   )٣٢٤(.عالة على بيت مال المسلمين بعد النبوة
د تمليـك منفعـة معلومة،لمـدة عقد يفي :وقد أباح األئمة األربعة عقد اإلجارة،وعرفوه على أنه 
  .معلومة،بعوضٍ معلوم
وفرق اإلمام مالك بين اإلجارة والكراء،في أن اإلجارة لآلدمـي وبعـض المنقـوالت،والكراء 
  )٣٢٥(.للحيوان خاصةً،ولبعض المنقوالت األخرى
 المناسب لها،وال ضير أو عيب ءجواز عرض الرجل وليته للزواج ،متى وجد الرجل الكُف -١٣
  .كفي ذل
  .وهذه سنه قائمة؛عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل:"قال القرطبي
،وعرضـت الموهوبـة  ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان وعرض عمر بن الخطاب 
  ،فمن الحسن عرض الرجل وليته،والمرأة نفسها على الرجل الصالح إقتداء  نفسها على النبي 
  )٣٢٦(".بالسلف الصالح
                                                           
ـِراط بالتشديد،فأبدل من إحدى حرفي تشديده ياء:قراريط-٣٢١   .جمع قيراط ،والقيراط نصف دانق،وأصله ق
  .٢/٢٩٦  انظر الصحاح في اللغة والعلوم 
  .٢٢٦٢/ـح-٢/٦٦٥-رعي الغنم على قراريطباب ٢–كتاب اإلجارة٣٧:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٢٢
  .               ١/١٨٧ انظر السيرة النبوية ابن هشام-٣٢٣
  . ٥٠انظر فقه السيرة صـ-٣٢٤
  .١٣٩-٣/١٠٩انظر الفقه على المذاهب األربعة -٣٢٥
  .٧/١١٠  وانظر البحر المحيط ١٣/٢٨١ تفسير القرطبي-٣٢٦
١٢٦  
  
لقيت عثمان بن عفـان : حين تأيمت ابنته حفصة قال  أن عمر  بن عمر روى عبد اهللا 
 فلبثـت .سأنظر فـي أمـري :إن شئت أنكحتك بنت عمر؟فقال :،فعرضت عليه حفصة فقلت
إن شئت :،فقلتفلقيت أبا بكر الصديق .قد بدا لي أن ال أتزوج يومي هذا :ليالي،ثم لقيني،فقال 
فكنت عليه أوجد مني علـى ! فلم يرجع إلي شيئاً أنكحتك حفصة بنت عمر،فصمت أبو بكر 
  )٣٢٧("…عثمان،فلبثت ليالي،ثم خطبها النبي 
  .جواز أن يكون المهر عمالً أو إجارةً،وذلك ألن العمل له قيمة تقابله-١٤
  )٣٢٨(".تزوج ولو بخاتم من حديد": قال لرجل أن النبي عن سهل بن سعد 
  . معي سورة كذا وكذا:قالك من القرآن شيء؟هل مع…": قال لرجلوعنه أيضاً أن النبي 
   .)٣٢٩("اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآنقال 
وقد صرح اإلمام النووي،بجواز أن تكون منفعة الحر صداقاً،كالخياطة والبناء وتعليم القرآن، أو 
بقوله عقد إجارة،كمنفعة العبيد والبهائم،والدور واألرض،ألنه عقد على منفعة واستدل على ذلك 
  ].٢٧:آية) [א:(تعالى
                                                           
-  اإلنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرباب عرض٣٤-كتاب النكاح٦٧:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٢٧
  .١/١٢وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده .٥١٢٢/حـ-٣/١٦٤٨
دار إحياء التراث -وحاشية اإلمام السندي-بشرح الحافظ السيوطي- سنن النسائي:وأخرجه النسائي في سننه
  .٦/٨٣بيرةباب انكاح الرجل ابنته الك-كتاب النكاح-م١٩٣٠-هـ١٣٤٨-الطبعة األولى-بيروت-العربي
-٣/١٦٥٨-باب المهر بالعروض وخاتم من حديد٥٢-كتاب النكاح٦٧:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٢٨
  .٥١٥٠/حـ
  .١٩١٢/حـ-١/٥٨٤-باب صداق النساء٥٩١- أبواب النكاح٨:وأخرجه ابن ماجه في سننه مطوال
  .٣٥٧٢/حـ- ٣/١٧٥-كتاب النكاح:وأخرجه الدار قطني في سننه بنحوه
  .٥١٤٩/حـ-٣/١٦٥٨-باب التزويج على القرآن ٥١-كتاب النكاح٦٧:حيحهأخرجه البخاري في ص-٣٢٩
  .٢/١٤٢–باب ما يجوز أن يكون مهراً -كتاب النكاح: وأخرجه الدارمي في سننه بنحوه
  .١/٤٨٧باب في التزويج على العمل يعمل -كتاب النكاح:وأخرجه أبو داود في سننه
  .٨/حـ-٢/٤٢٤-ب ما جاء في الصداق والحباءبا٣-كتاب النكاح٢٨:وأخرجه مالك في الموطأ مطوالً
  .٦/١٢٣باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق -كتاب النكاح:وأخرجه النسائي في سننه
  .٦/١١٣ وباب التزويج على سورة من القرآن
١٢٧  
  
 المـرأة فذكر أن الرعي صداق في شرع من قبلنا،ولم يعقبه نهي في شرعنا،وقد زوج النبي 
قرآن،على أن يعلمها ما يحفظه من القرآن،ألن التي وهبت نفسها له،للذي خطبها،بما معه من ال 
  )٣٣٠(.القرآن ذاته ال يصح صداقاً
   )٣٣١(.فإن قام بالخدمة أو المنفعة،ثم لم يزوجه،ثبت له أجر المثل على وليها
 -تعـالى -إن منافع الحر،ال تكون صداقاً للزوجة،ألن المنافع ليست ماالً،واهللا :أما أبو حنيفة فقال 
מ:(يقول א   ].٢٤:النساء)[א
א(وقوله מ   ].٢٥:النساء)[מ
والطول هو المال،وفسر حديث الموهوبة خاصة بذلك الرجل،دون غيره،وأن تعلـيم القـرآن ال 
  .…يصح أن يكون صداقاً،ألنه قربة لفاعله كالصالة والصوم
أي زوجتكها ألنك من أهل القرآن،وألن التعليم من المعلـم "أنكحتكها بما معك من القرآن "لهوقو
  .والمتعلم مختلف،وال يكاد ينضبط فأشبه ذلك بالشيء المجهول
موفق الدين بن قدامى،وشمس الدين بن قدامى،بما ثبت في السنة القولية :ورد هذا القول اإلمامان 
 متى كانت النفقة معلومة غير مجهولة،وبما ثبت في شرع مـن والعملية،الصحيحة عن النبي 
  :قبلنا،ولم ينسخه شرعنا في اآلية
  .)٣٣٢(]٢٧آية)[א(
ه خالف فقهي،ولكن فيه غيـر ذلـك وقد طرح الزمخشري تساؤالً في ذلك،وبين أن هذا أمر في 
  :عدة احتماالت 
  .أن يكون ذلك جائزاً في شريعتهم-١
ـّق إتمام الزواج علـى رعـي الغـنم فـذكر -٢ قد يكون المهر شيئاً آخر غير رعي الغنم،فعل
  .المرادين
  )٣٣٣(.ويجوز أنه استأجره لرعيه ثماني سنين،بمبلغ معلوم،ويوفّيه إياه،ثم ينكحه ابنته بعد ذلك-٣
  :والذي يميل إليه الباحث
ابنا قدامى هو األقرب للصواب ،مـن رأي اإلمـام :أن رأي اإلمام النووي ،وما رد به اإلمامان 
أبي حنيفة ،حيث إن النص القرآني واضح في ذلك ،واألحاديث المستشهد بها في هـذا البحـث 
  .  دليل قويصحيحة وصريحة ،في هذا األمر ،وأن تأويله بخصوص الحادثة ليس معه فيها 
                                                           
   .١٨/٧انظر المجموع -٣٣٠
   .٣/١٠٧انظر حاشية رد المحتار ابن عابدين -٣٣١
   .٩-٨/٨انظر المغني -٣٣٢
  . ٧/١١٠ والبحر المحيط  ٣/٤٤٤ف انظر الكشا-٣٣٣
١٢٨  
  
  :الكفاءة في الزواج-١٥
  .والمعتبر األساسي في الكفاءة،الدين والخلق
א:(قال تعالى  א מ מ א מ א א
מ א א א   ].٣٢:نورال)[מ
ه ": قال رسول اهللا عن أبي هريرة :وفي الحديث  ه وخلق يكم من ترضون دين إذا خطب إل
  )٣٣٤(".فزوجوه ، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض
إلى صالح مدين،غريباً طريداً خائفاً جائعاً عرياناً،ال يملك شيئاً من -عليه السالم -وقد جاء موسى 
،عندما تحققّ من دينه،ومن انتسابه لساللة النبوة،وأعرض عما سـوى حطام الدنيا،فأنكحه ابنته 
  )٣٣٥(.ذلك
  .فالكفاءة إذاً تحققت بين موسى وابنة الرجل الصالح،حيث التقيا في الدين والصالح
ولكن الفقهاء قد وضعوا أموراً مخصوصةً للكفاءة في الزواج،وتعني مساواة الرجل للمرأة فـي 
  .المال-الدين-الحرية-حرفةال-اإلسالم-النسب:أمور وهي
واختلفوا في هذه األمور من حيث الوجوب والندب،ولكنهم اتفقوا جميعاً بالنسبة للدين والخُلُـق 
  .أما األمور التي يحكمها العرف بحسب كل زمانٍ ومكان،ففيها أقوال عندهم. خاصةً
  .)٣٣٦(ظُه دناءة الفراشوالكفاءة مطلوبة  في الرجل ال في المرأة،ألن الزوج مستَفْرِش،فال تغي
 ،إال برضـاها ورضـى سـائر ءإنه ال يجوز للولي،أن يزوج المنكوحة من غير كف :وقد قيل 
  .األولياء،ألن في ذلك إلحاق عارٍ بها وسائر األولياء
                                                           
-٣/٣٩٤-باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجـوه ٣-كتاب النكاح ٩:أخرجه الترمذي في سننه -٣٣٤
  .واللفظ له. ١٠٨٤/حـ
  .١٩٩٢/حـ-١/٦٠٦-باب األكفاء٦٢٠ -أبواب النكاح٨:وأخرجه ابن ماجة في سننه بنحوه
بإشراف -محمد ناصر الدين األلباني -خريج أحاديث منار السبيل إرواء العليل في ت :وأخرجه األلباني في األرواء 
  .١٨٦٨/حـ-٦/٢٦٦-م١٩٧٩-هـ١٣٩٩الطبعة األولى -المكتب اإلسالمي-محمد زهير الشاويش
  . ٣/٢٠-١٠٢٢ وفي الصحيحة صـ ٢٧٠/حـ-١/١١٢وفي صحيح الجامع الصغير 
   .١٣/٢٨٨انظر تفسير القرطبي -٣٣٥
  . ٦٦-٤/٦٠ والفقه على المذاهب األربعة .  ٣/٨٤ دينانظر حاشية رد المحتار ابن عاب-٣٣٦
١٢٩  
  
) ٣٣٨( فأخبرتـه أن أبـا جهـم أتيت النبي :" قالت )٣٣٧(واستشهدوا بحديث فاطمة بنت قيس 
ريش أما أبو جهم ":فقال.يخطبني ومعاوية  شاب من شباب ق ة ف ك عصاه،وأما معاوي  فأخاف علي
ا  قلـت "أسامة ":من يا رسول اهللا؟قال :قالت" الشيء له، ولكني أدّلك على من هو خير لك منهم
  )٣٣٩("فتزوجت أبا زيد،فبورك ألبي زيد في،وبورك لي في أبي زيد. "نعم أسامة":قال. أسامة؟
  . لتكافؤهما في الدين اهللا فأسامة من الموالي،وفاطمة قرشية،وزوجهما رسول
  من زينـب بنـت جحـش  من الموالي وزوجه النبي وكذلك والده زيد بن حارثة 
  .)٣٤٠(القرشية قبل أن يتزوجها النبي 
أن الخلق والدين،هما المعتبران في الكفاءة،ومـا سـواهما مـن :ومما سبق يظهر :يقول الباحث 
  .يست معتبرة على الوجوب في الكفاءةأمور،وضعها الفقهاء هي من باب االستحباب،ول
  .والبكر تزوج بدون استئمار.إن االنكاح بيد الولي،وال حق للمرأة فيه،وقد تواله الشيخ-١٦
  .-تعالى-العارف باهللا:وعرفاً.خالف العدو:والولي في اللغة
  .)٣٤١(ما لم يكن متهتكاً-عند األحناف-البالغ العاقل الوارث،ولو كان فاسقاً:وشرعاً
على وجوب وجود الولي في الزواج،وكل نكاح يقع بدون ولـي -عدا األحناف -تفق األئمة وقد ا 
  والخالف في البكر والثيب،أن الولي يزوج البكر بدون رضاها،ويباشر العقد بنفسه،.فهو باطل
 أما الثيب ال جبر عليها،ولكنه يباشر العقد عنها،وال تباشره بنفسها،فال يجوز بحال من األحوال 
  .ر المرأة العقد بنفسهاأن تباش
                                                           
فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس،كانت تكبـره بعـشر سـنين،طلقها :هي-٣٣٧
ك وال ":أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم،وقال لهـا زوجها أبو حفص بن المغيرة،فأمرها رسول اهللا  ال سكنى ل
ه  ـّا قُتل عمر بن الخطاب سمع منها اإلمام  . "نفق  الختيار خليفة  الشعبي،واجتمع أهل الشورى في بيتها،لم
  .  ٧/٢٣٠ انظر أسد الغابة.         وروت عدة أحاديث عن الرسول .  للمسلمين
القرشي العدوي،قيل اسمه عامر،وقيل عبيد،أسلم عـام الفـتح ...أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر :هو-٣٣٨
. وكان معظّماً في قريش،ومقدما فيها،وكان شديد البنية ،وعالّمة في األنساب ومن المعمرين ، وصحب النبي 
  .زمن ابن الزبير:في الجاهلية والثانية:شهد بناء الكعبة مرتين األولى
  . خميصةٌ، فألهته في صالته فأرسلها ألبي جهم واستبدلها بأخرىُأهدى للنبي 
    .٥٨-٦/٥٧انظر أسد الغابة  .   توفي في عهد معاوية  .ثمان وهو من األربعة الذين تولوا دفن ع
  .٥/١٠٧-باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه٦-كتاب النكاح١٦:انظر شرح صحيح مسلم -٣٣٩
  .١٨٩٠/حـ-١/٥٧٥باب ال يخطب الرجل على خطبة أخيه ٥٨٤-أبواب النكاح١٨:أخرجه ابن ماجه في سننه
  .٢/١٣٥-باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه- النكاحكتاب:وأخرجه الدارمي في سننه مطوال
  . ٧/٣٧١ والمغنى١٧/٢٧٤انظر المجموع -٣٤٠
  .٣/٥٤ انظر حاشية رد المحتار ابن عابدين-٣٤١
١٣٠  
  
وقال الفقهاء ال يجوز مباشرة العقد من الولي األبعـد إال بعـدم .وال بد من أن يكون الولي ذكر 
  .وجود األقرب إال إذا أقره األقرب
  :قال-تعالى-وأجاز أبو حنيفة للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها،وتوكّل في النكاح،ألن اهللا
מ( א א א   ].٢٣٢:البقرة)[א
فقد أضاف النكاح إليهن،ونهى عن منعهن منه،وألنه خالص حقها،والمرأة من أهـل المباشـرة، 
فيصح منها،فلو أرادت بيع َأمتها جاز منها ذلك ،فإذا ملكت التصرف في رقبة وفي سائر المنافع 
  )٣٤٢(.أولى-الذي هو عقد عن بعض منافعها- ،ففي النكاحاألخرى
  .وهذا القول ألبي حنيفة مرجوح بالنصوص الكثيرة عن النبي :يقول الباحث
ا ": قـال إن النبـي  :روت أم الؤمنين عائشة  ا فنكاحه ر إذن وليه رأة نكحت بغي ا ام أّيم
ى من  سلطان ول ا باطل،فنكاحها باطل،فنكاحها باطل،فإن اشتجروا فال ه،فإن أصابها فله ى ل ال ول
  )٣٤٣(".مهرها بما استحل من فرجها
ولي ":بـاب مـن قـال :وقد بوب البخاري فـي صـحيحه بابـاً أسـماه  اح إال ب                     )٣٤٤(".ال نك
ا ": قـال فأي امرأة نكحت بغير أذن وليها،فال نكاح لهـا،ألن النبـي :وقال الشافعي  فنكاحه
            )٣٤٥(".باطل
إن العلة في منع المرأة من مباشرة العقد بنفـسها،هو صـيانتها عمـا يـشعر بوقاحتهـا :وقيل
  )٣٤٦(.ورعونتها،وميلها إلى الرجال،وذلك ينافى حال أهل المروءة
  .لفظ اإلنكاح والتزويج،من األلفاظ الصريحة في الزواج:"قال أبو حيان-١٧
  . )٣٤٧(" التزويج واإلنكاحإن العقد ال ينعقد إال بلفظ:وفي هذا دليل لمن قال
على أن اإلنكاح ال يصح بألفاظ العقود المفيدة لتمليـك العـين، -عدا األحناف -وقد اتفق الفقهاء 
ولكن هذه األلفاظ تثبت بها الشبهة،فال يحد فاعله ،ولها األقـل مـن …كالبيع والشراء والصدقة 
  .المسمى ومهر المثل
                                                           
  .٧/٣٣٨ انظر المغني-٣٤٢
  .١١٠٢/حـ-٣/٤٠٧-باب ما جاء ال نكاح إال بولي١٤-كتاب النكاح٩:أخرجه الترمذي في سننه-٣٤٣
  .١/٤٨٠-باب في الولي-كتاب النكاح:هوأخرجه أبو داود في سنن
  . ٦/٢٤٣وفي اإلرواء-٢٧٠٩/حـ-١/٥٢٦:وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير
  . ٣/١٦٥١-ال نكاح إال بولي:باب من قال٣٧-كتاب النكاح٦٧:وقد بوب البخاري في صحيحه-٣٤٤
  . ٥٩-٤/٥٧ والفقه على المذاهب األربعة ١٧/٢٤١ انظر المجموع-٣٤٥
  . ١٧/٣٣٩ عانظر المجمو-٣٤٦
   .٧/١١٠البحر المحيط -٣٤٧
١٣١  
  
  . يصح إال بصيغة مشتقة من إنكاح وتزويجبأن العقد ال:وقال الشافعية والحنابلة
وهبتـك ابنتـي بـصداق :وأجاز المالكية بلفظ الهبة،إن كانت مقرونة بـذكر الـصداق،كقوله 
   )٣٤٨(".قد ملكتكها بما معك من القرآن": زوج رجالً من امرأة فقالبأن النبي :واحتجوا…كذا
اح ومشتقاتها،وألفاظ كناية،كالهبـة فقد قسموا األلفاظ إلى صريحة،كالتزويج واإلنك :أما األحناف 
  )٣٤٩(.والصدقة والتمليك والجعل،وهي جائزة،وألفاظ أخرى فيها خالف
أهل الصالح والتقى،ال يشقّون على أجرائهم،بل يعينوهم،وال يكلفونهم من األعمال فوق ما -١٨
ه حلّـة، وعليه حلّة،وعلى غالم )٣٥١( بالربذَة لقيت أبا ذر : قال )٣٥٠(عن المعرور .يطيقون
ا ذر ":إني ساببت رجالً،فعيرتـه بأمـه،فقال لـي النبـي :فقال.فسألته عن ذلك  ا أب ه :ي أعّيرت
َوَلكم  ة،إخوانكم َخ ك جاهلي رؤ في ه؟إنك ام وه تحت )٣٥٢(بأم ان أخ ديكم،فمن آ م اهللا تحت أي ،جعله
   )٣٥٣("عينوهميده،فْلُيطعمه مما يأآل،وْلُيلبسه مما يلبس،وال تكلفوهم ما يغلبهم،فإن آلفتموهم فا
  .وقد حث اإلسالم على حسن مخاطبة العبيد واإلماء،وعلى مالطفتهم
ل ":قال رسـول اهللا : قال عن أبي هريرة  د اهللا ،وآ دي،أمتي،آلكم عبي ل أحدآم عب ال يق
  )٣٥٤(."غالمي،جاريتي،وفتاي وفتاتي:وليقل.نسائكم إماء اهللا 
                                                           
  ).أنكحتكها(بلفظ. من هذا البحث ١٢٥انظر تخريج الحديث صـ-٣٤٨
والفقه على المـذاهب األربعـة   ٣/١٨  وحاشية ابن عابدين  ١٧/٣٠٨ والمجموع  ٧/٤٢٨ انظر المغني -٣٤٩
٣١-٤/٢٩.  
رح والتعديل،وذكر األعمش أنـه المعرور بن سويد األسدي أبو أمية الكوفي،تابعي ثقة،وثّـقة أهل الج :هو-٣٥٠
  .رأي المعرور وهو ابن عشرين ومئة سنة أسود الرأس واللحية
وقد كان كثير الحديث،روى عن بعض من الـصحابة،وروى لـه .يا بني أخي،تعلموا مني:وكان يقول ألصحابه 
  . ١٠/٢٠٧ وتهذيب التهذيب ١٨/٢٤٨انظر تهذيب الكمال .   البخاري ومسلم وأهل السنة وغيرهم
  .بِراء ثم باء موحدة ثم ذال معجمة مفتوحات ثم هاء:الربذة-٣٥١
  . على بعد ثالثة مراحل منها،قريبة من ذات عرقهي موضع قريب من مدينة الرسول 
    .وهي منزل حجاج بالد العراق ،يوجد فيها قبر الصحابي أبو ذر الغفاري 
  .  ٣/١٣١انظر تهذيب األسماء واللغات 
وخَـول الرجـل .إذا كـان يـصلحه :رجل خَوِلي مال :يقال. اصل يدل على تعهد الشيء من خَوَل، :خولكم-٣٥٢
  .فالن يخول أهله،أي يرعاهم ويصلح حالهم:يقال. هو الراعي:والخائل.حشمه
  .٢/٢٣٠انظر معجم مقاييس اللغة
  .٣٠/حـ-١/٣٤-باب المعاصي من أمر الجاهلين٢٢-كتاب اإليمان٢:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٥٣
  .١٩٢/حـ-٧٩دب المفرد صـوفي األ
  .٢٠٩/حـ-٨٤صـ-١٠٦ باب:أخرجه البخاري في األدب المفرد-٣٥٤
١٣٢  
  
 يتطوع به،عند كتابـة العقـود ألن األول وجوب التفرقة بين ما يلزِم به اإلنسان نفسه،وما -١٩
  .يكون واجباً تنفيذه والثاني يبقى بالخيار
[وأعقبه بالطَوعِ] [وقد ذكر الرجل الصالح الشرط الملزم أوالً، 
وال اشـترك الفـرض فخرج كل منهما على حكمة،ولم يلحق اآلخر باألول، ]א
  )٣٥٥(.والطوع، ولذا يكتب في العقود،الشروط المتفق عليها،ثم يقال وتطوع بكذا
  :على المسلم أن يقدم مشيئة اهللا دائماً،ألنه ال يدري عواقب األمور،وقد قال تعالى-٢٠
  ].٢٣:الكهف)[א(
  ؟-عليه السالم-ة،على نفاذ العقد الذي أبرمه الرجل الصالح مع موسىولكن هل تؤثر المشيئ
ال تؤثر في العقد،ألنه لم يعلّق انعقاد العقد عليها،ولكن عندما ذكر صالحه،علقه على مشيئة :قيل
   )٣٥٦(.اهللا وتوفيقه،وإنما قال ذلك لإلتكال على اهللا في معونته وتوفيقه بالوفاء
(ه من خصال الخير؟كما قال الرجل الصالح هل يجوز لإلنسان ذكر ما في -٢١
א א(وكما قال يوسف عليه السالم )א א א
  ].٥٥:يوسف)[מ
  )٣٥٧(.لخلقحسن المعاملة،ولين الجانب،ووطأة ا:الصالح المقصود في اآلية هنا:قالوا
وأي أمرٍ علّق على المشيئة، -سبحانه-والرجل هنا لم يزك نفسه مطلقاً،وإنما قيد ذلك بمشيئة اهللا 
  )٣٥٨(".أراد بالمشيئة التبرك،وتفويض األمر هللا وتوفيقه له"وقيل.جاز لإلنسان قوله
األرض في عندما طلب من الملك أن يولّيه على خزائن -عليه السالم -أما بالنسبة لسيدنا يوسف 
מ:(مصر كما قال تعالى  א א فإن األمر ].٥٥:يوسف[)א
  .  يختلف عن هذا وفيه تأويل عند بعض العلماء
لم يكن يعيش في مجتمع مسلم، تنطبق عليـه -عليه السالم -إن نبي اهللا يوسف :"يقول سيد قطب 
  .نفس عند الناس،وطلب اإلمارة على أساس هذه التزكيةقاعدة عدم تزكية ال
كما أنه كما يرى أن الظروف ربما تمكّن له من أن يكون حاكماً مطاعاً ،ال خادماً فـي وضـعٍ 
جاهلي ،وكان األمر كما توقّع تماماً ،فتمكّن بسيطرته على منصبٍ رفيع في الدولة ،من الدعوة 
   )٣٥٩(".لدينه ونشره في مصر في أيام حكمه
                                                           
  .       ١٣/٢٨٩انظر تفسير القرطبي -٣٥٥
  . ٢٤/٢٤٣انظر التفسير الكبير -٣٥٦
  . ٣/٤٤٢انظر الكشاف -٣٥٧
  .٤/١٠انظر تفسير أبي السعود-٣٥٨
  . ٤/٢٠١٣في ظالل القرآن -٣٥٩
١٣٣  
  
       المطلب الرابع
  ]٣٥ إلى اآلية ٢٩من اآلية      [
)موسى على موعد مع الوحي وتكليفه وأخيه بالرسالة(
א א א א א
מ מא )٢٩(א








  مناسبة المطلب الرابع مع المطلب الثالث
 تعرف -عليه السالم -،عن مرحلة مهمة من حياة موسى ]الثالث[لب السابق جاء الحديث في المط 
فيها عن قربٍ وإدراك وفطنة،على ما يجري داخل بيت الرجل الصالح،والمرء في فترة شـبابه 
  .وقوته يستطيع إدراك كل ما يدور من حوله، ويكون فكرة تختمر في ذاكرته
وبين حياته في بيت الرجل الصالح، واألسـرة ولعلّه قارن بين حياته في قصر فرعون الظالم، 
  .التي تربت على اإليمان والتقى، والتي هيأته لتحمل الرسالة
وفي تلك الفترة تم له رعاية الغنم، لتكون ممهدة لرعاية أمة بني إسرائيل، عندما يستنقذهم مـن 
  .بطش فرعون
 الرابع ليصور لنا مرحلـة وبعد زواجه من المرأة الصالحة، ابنة الرجل الصالح، يأتي المطلب 
  .العودة إلى مسقط رأسه، ومكان نشأته وحنان أمه الذي افتقده مدة مكوثه في مدين
وقد أنساه الشوق لألهل والديار ما ينتظره من فرعون وجنوده، إن امسكوا به،ولعل اهللا أنـساه 





 مـن ضـرورة -عليه السالم -وقد ظهر أثر التربية اإليمانية في مدين، على تصرفات موسى 
فعندما كلّف بالرسالة، عرض ما يجول في خاطره .األخذ باألسباب، ثم التوكل على اهللا بعد ذلك 
لمعنوي مـن ، إلى جانب العون ا -عليه السالم -من أمور، وطلب عوناً مادياً تمثل بأخيه هارون 
  . وقد كان له كل ما أراد-تعالى–اهللا 
  
  :المفردات اللغوية
وهذا بمعنـى أبـصره .من َأنس أنساً، إذا سكن إليه وذهبت به وحشته، فهو أنيس مؤنس :
  )٣٦٠(.فاطمأن به واستأنس
  .بضم وفتح وكسر الجيم، هي العود الغليظ، سواء في رأسه نار، أو لم يكن:
  .)٣٦١(.ومن المجاز فالن جذوة شرٍ، أي شرير. وة الشجرة، أي أصلهاجذ:  ويقال
  )٣٦٢(.وتعني هنا الشهاب فيه اللهب
  .صلى النار، وأصليتٌ بالنار:من صلى، يقال:
  )٣٦٣(.والصالء ما يصطَلى به، وما يذكي به النار ويوقد
  .  الدفء من عود النار الذي سيأتي به:وتعنى هنا
  .ط، أي جانب الشيء، من شطَأ الزرع، إذا أخرج فرعههو الش:
  .من الجانب األيمن للوادي:وتعنى هنا. )٣٦٤(وتجمع شواطئ وشطآن
  .)٣٦٥(الجان واألفاعي واألساود:نوع من الحيات، فالحيات أجناس:
  )٣٦٦(.والجان هو النوع الصغير من الحيات، سريع الحركة واالهتزاز كالجن
  .ا جعل للقميص جيباً ،وهو ما يدخل الرأس منه عند لَبسهمن جاب، إذ:
  . وتجمع جيوب وأجياب
   )٣٦٧(.الجناح ويطلق على ما يطير به الطائر،وعلى العضد واإلبط والجانب:
  .ويعنى هنا عضده أي يده
                                                           
        .٣/١٤٩٩اري  وصحيح البخ١/٢٩انظر المعجم الوسيط-٣٦٠
   . ٨٧انظر أساس البالغةص-٣٦١
    .٣٩٤انظر صحيفة على بن أبى طلحةص-٣٦٢
       . ٢٠٧   وانظر المصباح المنير صـ ٣/٣٠٠انظر معجم مقايس اللغة-٣٦٣
   .١٩١   وانظر مختار الصحاح  صـ ١/٤٨٢انظر معجم الوسيط-٣٦٤
         .٣/١٤٩٩انظر صحيح البخاري-٣٦٥
          .٥/٤٨٣انظر نظم الدرر-٣٦٦
   .١/١٤٩-١/١٣٨انظر املعجم الوسيط-٣٦٧
١٣٥  
  
  )٣٦٨(.الرهب والرهبةُ والرهبةُ بمعنى واحد أي الخوف والفزع:א
"هبهبالر٣٦٩("مخافة مع تحرز واضطراب:ةُ والر(.  
  .مفردها برهان،وهو الحجة البينة الفاصلة،وتجمع براهين:
برهرة بتكريـر العـين :وسميت الحجة برهاناً،لبياضها وإنارتها وذلك من قولهم للمرأة البيضاء 
  )٣٧٠(.والالم
  )٣٧١(. أي كنت له ردءاً وهو العونأردأته نفسي:الردء العون،أردأته أي أعنته،تقول:א
  )٣٧٢(.وقال ابن عباس يصدقني.معيناً:قال البخاري ردءاً
  .من فَصح وهو أصل يدل على خلوص في الشيء،ونقائه من الشوائب:
  )٣٧٣(.واللسان الفصيح الطليق
  .من عضد وهو عضو من الجسد،يستعار في موضع القوة والمعين،وتجمع أعضاء:
  )٣٧٤(.وعضد الرجل أي قومه وعشيرته.عضدت فالناً أي أعنته:يقال
قد شـد فـالن علـى عـضد :وتقول العرب إذا أعز رجٌل رجالً،وأعانه ومنعه من إرادة الظلم 
  )٣٧٥(.فالن
  .القوة والقهر والحجة والبرهان،من سلَطَ فهو سليطٌ،أي طويل اللسان:
                  )٣٧٦(.أطلق له السلطان والقدرة:وسلّطه
  :البالغة
  .ألن األول وهو الوحي،هو المقصود الرئيس من الرحلة"جذوه"على "بخبرٍ"قَدم قوله
. ،حذف وجه الشبه فأصبح مجمـالً )(:التشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى 
מ(:وفي قوله تعالى   اليد بالجناح،ألنها لإلنسان كالجنـاح كناية،فقد كنّى عن )א
  .للطائر
                                                           
  .                              ١٧٠انظر المعجم الجامع ص-٣٦٨
  .٢٠٩معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ -٣٦٩
   .  ١/٥٣   والمعجم الوسيط٤/٤٤٦انظر الكشاف-٣٧٠
  .    ٣٣٣   وتفسير غريب القرآن صـ١/٤٧٤انظر الصحاح في اللغة -٣٧١
  . ٣/١٤٩٩ باب سورة القصص -كتاب التفسير: صحيح البخاري-٣٧٢
  .   ٢٥٧    وانظر مختار الصحاح صـ ٤/٥٠٦انظر معجم مقايس اللغة-٣٧٣
  . ٢٤٧    وانظر المصباح المنير  صـ ٤/٣٤٨انظر معجم مقابيس اللغة-٣٧٤
  . ٣٣٣ وتفسير غريب القرآن صـ٢٠/٩٤انظر تفسير الطبري -٣٧٥
  .  ١/٤٤٢معجم الوسيط    وانظر ال١٧٢انظر المصباح المنير صـ -٣٧٦
   
١٣٦  
  
من إطالق السبب وإرادة المـسبب،ألن العـضد )(:المجاز المرسل في قوله 
  )٣٧٧(.يستلزم شد اليد،وشد اليد مستلزم للقوة
  :اإلعراب
ـ ]آتي[في محل رفع خبر لعل،ويجوز أن تكون )آتيكم(جملة:لعلى آتيكم  اً،وهي خبر لعـل مرفوع
  )٣٧٨(.مضاف والكاف مضاف إليه،في محل جر،وذلك من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله
. ومـن البتـداء الغايـة ]من شاطئ الـوادي [جار ومجرور،وهي بدل اشتمال من :من الشجرة 
   .تعنى أبصرها من الرؤية]رآها[في محل نصب حال،ألن]تهتز[جملة
  ].سالمة من غير سوء[يرهمتعلق بحال محذوفة،تقد] من غير[الجار والمجرور
ـ ] من الرهب [ إذا ]أضـمم [أي تـسكن مـن الرهـب أو .أو بمحـذوف ] مدبراً[أو]ولى[متعلق ب
  )٣٧٩(.بمعنى كم الثوب]الرهب[فسرنا
  ].معي[في محل نصب حال من ضمير المتكلم في :وجملة يصدقني
ـ ] آياتنا[والجار والمجرور في  نجعـل [بالفعل في أو ] اذهبا بآياتنا إليهم [مضمرٍ تقديره :متعلق ب
  )٣٨٠(.تمتنعون منهم بآياتنا:تقديره] ال يصلون[أو بالفعل.نسلطكما بآياتنا:تقديره]لكما سلطانا
  :القراءات
وقـرأ البـاقون ].جذْوة[وقرأ حمزة وخلف بالضم ].جذْوة[فقرأ عاصم بفتح الجيم ]جذوة[اختلفوا في 
  .)٣٨١(]جِذْوة[بالكسر
  )٣٨٢(.واللغات الثالث،تعنى عود في رأسه نار
  ].الرهب[بفتح الراء والهاء :،فقرأ المدنيان والبصريان وابن كثير]الرهب[واختلفوا في
  )٣٨٣(].الرهب[وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء أي
                                                           
  .  ٢/٤٣٥ انظر صفوة التفاسير-٣٧٧
  .              ٨/٣٩١انظر اإلعراب المفصل-٣٧٨
  .  ٢/٩٦    وإمالء ما من به الرحمن١٥/٢٤٩   واللباب ٣/٤٤٧انظر الكشاف-٣٧٩
   .٨/٣٩٦ واإلعراب المفصل٥١/٢٥٦ واللباب٧/١١٣انظر البحر المحيط-٣٨٠
  . ١٣/٢٩١رطبي   وتفسير الق٢/٣٤١انظر النشر-٣٨١
  .٢٧٧انظر احلجة يف القراءات السبع ص-٣٨٢
  . ٣٨٩     وفيض الرحيم ص٢/٣٤١انظر النشر -٣٨٣
١٣٧  
  
لما ألقى العصا فصارت جاناً،فزع منها،فُأمر بضم يـده :والمعنى."واللغات الثالث تعني الخوف 
  .)٣٨٤("إلى أضالعه ليسكن من روعه 
] يـصدقْني [فعامة قُراء الحجاز والبصرة قرأوا بالجزم أي ]يصدقني[واختلف القراء في :صدقنيي
  ].يصدقُني[وقرأ عاصم وحمزة بالرفع أي
  .والمعنى فأرسله معي ردءاً من صفته يصدقني]ردءاً[فمن رفعه جعله صلة لـ
  .)٣٨٥(رفإنك إذا أرسلته صدقني على وجه الخب]فأرسله:[ومن جزمه جعله جواباً لقوله
  :المعنى االجمالى لآليات
)א (
لقد وفّى كال الرجلين لآلخر،فتزوج موسى من ابنة الرجل الصالح مـن مدين،وقـضى عـشر 
  . بأتم وأكمل اآلجلين-عليه السالم-وقد وفّى موسى.سنوات أجيراً في رعية الغنم
رة سألني ":جاء في الحديث عن سعيد بن جبير قـال  ين : يهودي من أهل الحي أّي اآلجل
ن :قضى موسى؟فقلت سألت اب ر العرب فأسأله،فقدمت ف ى حب دم عل ى أق ال أدري حت
  )٣٨٦(" إذا قال فعلقضى أآثرهما وأطيبهما،إن رسول اهللا :عباس فقال
توجه موسى وزوجه وما وهبه صهره من الغنم،قافالً الطريق التي سـلكها عنـد )(
 إلى مدين،وقد أنساه اهللا وصرف من ذهنه،ما قد يقع له عند فرعون،فأدركه المبيت فـي قدومه
إحدى الليالي الباردة،في المكان الموعود له بالوحي،دون علم من موسى،وبتقديرٍ مرتّب من اهللا 
  .لتكليف موسى بالوحي والرسالة-تعالى–
: أنه قد ضل الطريق ومـن قولـه تعـالى )מ(:ويستدل من قوله تعالى 
  )٣٨٧(.داللة على شعوره بالبرد)מ(
                                                           
  . ٢٧٧الحجة في القراءات صـ-٣٨٤
  . ١٢١     والحجة في القراءات صـ٢/٣٤٣انظر إتحاف فضالء البشر -٣٨٥
  ٢٦٨٤/ حـ٢/٨١٤ باب من أمر بإنجاز الوعد ٢٨- كتاب الشهادات٥٢:أخرجه البخاري في صحيحه-٣٨٦
  . ٦/٤٠٠وفي السنن الكبرى 
  .٢٤/٢٤٤انظر التفسير الكبير -٣٨٧
   
١٣٨  
  
فأخرج زنده ليقدح ناراً ألهله،ليصطلوا ويبيتـوا حتـى يـصبح،ويعلم وجهـة :"قال ابن األثير 
.)٣٨٩(" زنده فقدح حتى أعيا،فرفعت له ناراً) ٣٨٨(طريقه،فأصلد
فلفت اهللا انتباه موسى إلى ذلك النور،الذي تجلى على الطور وظنّه )אא(
  .موسى ناراً
א( א فأمر أهله بالمكث واالنتظار،إلى أن يأتيهم بقطعـة مـن )א
  .النار ليستدفئوا بها، ويسأل من يجده هناك عن الطريق الموصل إلى بالد مصر
מ(:ء مثاله في قوله تعـالى جا א
מ   ].٧:النمل)[מ
א)٩((:وقال א אא
א   ].١٠-٩:طه[)١٠(מ
فلما وصل موسى إلى الموضع الذي رأى فيه النار،لم يجد نـاراً حقيقيـة،بل رأى )(
كالم من عند الشجرة مـن نوراً يلف ذلك المكان،ونودي من ذلك المكان المبارك،فكان ابتداء ال 
، حيـث نفـوا )٣٩١(ولم يكن النداء من الشجرة بذاتها كما قالت المعتزلة )٣٩٠(الجهة اليمنى للوادي 
خلق الكالم في الشجرة،وسمع موسى الكـالم -تعالى-إن اهللا :وقالوا-تعالى-صفة الكالم عن اهللا 
  .المخلوق
  
                                                           
  .الصلب: ومنه الحجر الصلْد أي. من صلَد صلْداً وصلوداً ،أصٌل يدل على صالبة ويبس :أصلد-٣٨٨
  .الذي ال ينبت شعراً :والرأس الصلد. إذا لم يخرج ناره: وصلد الزند. واألرض الصلود أي التي لم تنبت
  .وكذلك للفرس الذي ال يعرق . صلود : وللناقة قليلة اللبن. أصلَد :ويقال للبخيل
  .١/٥٢٠   والمعجم الوسيط ٣/٣٠٣انظر معجم مقاييس اللغة 
  .١/١٣٦الكامل في التاريخ -٣٨٩
  .  ٢٠/١١٢انظر التحرير التنوير -٣٩٠
رحمـه - واصل بن عطاء مجلس الحسن البـصري هـ عندما اعتزل ١١٠-١٠٥فرقة إسالمية ظهرت ما بين سنة :المعتزلة هم -٣٩١
  .   الختالفه معه في حكم مرتكب الكبيرة-اهللا
  .وأرجح األقوال أن المعتزلة فرقة  متفرعة عن الجهمية
  .الوعيدية-الثنوية المجوسية-القدرية-الجهمية–المعتزلة :من أشهر أسمائهم
-التوحيد:وتعطيلها ،والقول باألصول الخمسة وهي -تعالى-صفات اهللا قولهم بخلق القرآن ،ونفي :أبرز ما يميزهم عن الفرق األخرى 
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-المنزلة بين المنزلتين-الوعد والوعيد-العدل
عضو هيئة التدريس بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة -غالب بن علي عواجي . تأليف د -انظر فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم    
  .١٠٥٥-٢/١٠١٧ -مصر-دمنهور- البينة للنشر والتوزيعدار-المنورة
   
١٣٩  
  
ولكننـا ال -عز وجـل -قياً من اهللا وهذا الكالم يرفضه أهل السنة والجماعة،بل سمع كالماً حقي 
מ(:ذلك عندما قال-تعالى-ندري كيفية ذلك الكالم،وأكّد اهللا 
א מ מ   )٣٩٢(].١٦٤:النساء[)מ
اركة والتقديس،ِلما حدث فيه من تكليم وتكليف بالرسالة،فقال المكان بالمب -تعالى-وقد وصف اهللا 
א:(تعالى א א(:وقال]٣٠:آية)[א א )א
  ].١٦:النازعات[
א(وقال :(وقـال ].١٢:طـه)[א
א א   .]٨:النمل)[א
  .)٣٩٣(وجاء النداء اإللهي لموسى تكليماً مباشراً،دون واسطة وهذا ما قال به الجمهور
א:( بدايةً،قبل أن يكلّفه فقال تعالى وطمأن اهللا موسى  ). א
א:(وقال מ   ].١٤:طـه[)א
عب ومتاعب الدعوة التي تنتظره ، وبعد هذه االفتتاحية في الكالم،جاء دور الهزة المؤهلة،للمصا 
وقد جاء في موضع آخر سـؤاله )(فطُلب من موسى إلقاء عصاه على األرض، 
(فيها،ولم يقصد السؤال على الحقيقـة فقـال -تعالى-عما في يده،ِللَفت انتباهه إلى قدرة اهللا  :
  وضع آوجاء في م]. ١٧:طـه[)
מ(خر א
  ].    ١٠:النمل[)א
ن فـي وهنا جاءت المفاجأة التي شدهت تفكير موسى،انقلبت العصا إلى حية عظيمـة كالثعبـا 
،مما أفزع موسى،وفر هارباً مـن )٣٩٤(ضخامتها ،تتلوى بسرعة وخفة ،وكأنها جان في رشاقتها 
מ(المكان،دون أن يرجع إليه  ).א
א:(وقال أيـضا ]١٠:النمل)[(وقال في موضع آخر 
  ].٢٠:طه)[
  ].١٠٧:األعراف) [א(وقال عنها أمام فرعون
                                                           
ناصر الـدين / خرج أحاديثها -حققها وراجعها جماعة من العلماء -هـ٧٩٢ انظر شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي -٣٩٢
   ١٨٣-١٧٠م صـ١٩٨٤-هـ١٤٠٤-الطبعة الثامنة-بيروت-المكتب اإلسالمي-األلباني
  .  ٧/١١٢  والبحر المحيط ٢٤/٢٤٥لتفسير الكبير على سبيل المثال ا-انظر-٣٩٣
  .١٣/١٧١   وتفسير القرطبي ٢٤/٢٤٦انظر التفسير الكبير -٣٩٤
   
١٤٠  
  
ـ  ذي هذه الهزة العنيفة التي تعبر في معناها،عن عظَمِ المسؤولية التي تنتظره،وخطورة األمر ال
  .سيتكلف به،وثقل األمر وأمانة التكليف
ثـالث -عليـه الـسالم - ليلة الوحي،عندما ضمه جبريل ومثل هذا الموقف تعرض له محمد 
ليعلم أن مسئولية الـدعوة ..… ما أنا بقارئ اقرأ ،ويرد عليه رسول اهللا :مرات وهو يقول له 
  )٣٩٥(……التحملليست باألمر الهين السهل،وإنما سيكون فيها الشدة وقسوة 
  ].٥:المزمل[):(قال تعالى
عندما يذهب لدعوة النـاس إلـى -أي رسول -وهنا البد من دليل وبرهان وحجة،في يد الرسول 
طريق اهللا ،وهذه ما تسمى بالمعجزة ، وهي ضرورية إلثبات صدق ما يقولـه الرسـول،ودليل 
  )٣٩٦(.له إلى الخلق يدعوهم لعبادتهأرس-تعالى-على أن اهللا
(-عليه السالم -وبعد الهزة العنيفة يأتي األمان واالطمئنان،وبيان الحقيقة لموسى 
ــر )א ــع أخ ــي موض ــال ف :(وق
  ].١٠:النمل)[א
  ].٢١:طه )[א:(وقال
وهذا األمان بعد الخوف الشديد هو صمام األمان للرسل أثناء تأدية مهمتهم أمام الطغاة والعتـاة 
  .وحمايته-تعالى-ليأمن الرسل بجناب اهللا
ذعوراً خائفاً فزعـاً  بعد ضمة الوحي في الغار،وعودته إلى بيته م وقد حدث مثل هذا لمحمد 
:(فجاء الخطاب اإللهي بعد ذلك مخاطباً لـه،مؤمناً إيـاه …دثّروني..…زملوني:يقول
א…א מ א .א(] ١٠-١:المزمـل )[א . .
  ].٧-١:مدثرال[)
מ(ولعل في قوله تعالى في النمل  מ في ). ١١(מ
مثل ذلك الموقف،تذكير لموسى بقتله القبطي،ونعمة قبول االستغفار،ففي مثـل هـذه المواقـف 
  .             يصلح التذكير بالمنح والعطايا
أمره أن )א(-١:مان لموسى من ناحتين جاء األ 
يدخل يده اليمنى في فتحة قميصه،التي يدخل منها الرأس،وإذا باليد السمراء تنقلب إلى بيـضاء 
  .تلمع،دون أن يلحقها أذى من برص أو غيره
  ).١٢)((وجاء في سورة النمل
                                                           
   . ٦/٣٩٣٧وانظر في ظالل القرآن  .  ٤/٥٢٨انظر تفسير القرآن العظيم -٣٩٥
  . من هذا البحث٣٢٦انظر صـ-٣٩٦
   
١٤١  
  
٢- أمره أن يضع ويضم يده اليسرى إلى اليمنى على صدره،ليذهب ما أصابه من ذعرٍ وخوف
  .وفزعٍ،عندما رأى حركة واضطراب الثعبان كالجان
מ:(ويالحظ أن التعبير بالجناح التي هي اليد جاء مرة مضموماً بقولـه  א
מ(وتارة مضموماً إليه بقوله )א א
  ].٢٢:طه)[
  .)٣٩٧(المراد بالجناح المضموم اليد اليمنى،وبالمضموم إليه اليد اليسرى:ويوفّق بينهما بالقول
ا كناية عن طلب األمن،كالطـائر عنـدما يفـزع يـضم جناحيـه بعـد وكالهما تسمى جناح 
  .)٣٩٨(نشرهما
من الرهب أي من أجل الرهبِ،أي إذا عـراك الخـوف فافعـل ذلـك تجلـداً وضـبطاً :"قيل
  )٣٩٩(".لنفسك
  :وفي هذين األمرين معنيان
كما عندما رأى العصا تنقلب ثعباناً،فزع واضطرب،واتقاها بيديه -عليه السالم -أن موسى :األول
يفعل الخائف من الشيء وفي هذا غضاضة إن فعله أمام األعداء،فأمره إن حـدث معـه ذلـك 
الفزع، أن يدخل يده اليمنى تحت اليسرى،على صدره فتخرج بيضاء من غير سوء،وتكون آية 
  . أخرى
مذهبة للخوف،واجتناباً للغضاضة التي قد تحدث له أمام األعداء،فبذلك يتجلد ويـضبط :والثاني
   )٤٠٠(.ه،كما يفعل الطائر عند الخوفنفس
،وهول المفاجأة الـذي أصـابه،ذكّره بخطـورة -عليه السالم -إن المجهول الذي يخشاه موسى 
األمر،وعواقب الرجوع إلى مصر،وخاصة أنه مكلّف اآلن بالذهاب إلى فرعون بذاته،ودعوتـه 
  ].١٧:لنازعاتا)[א:(حيث قال-تعالى-إلى اهللا
أراد موسى أن يحتاط لنفسه،فطلب من ربه أموراً ،تجعله قادراً على تبليغ دعوته علـى أكمـل 
מ:(فقال-وربه أعلم به -وجه ودون أي تقصيرٍ ،فعرض أمره على ربه 
روجـه مـن وهو القبطي الذي وكزه موسى،قبل خروجه من مصر،وكان سبباً فـي خ )
  .قصاصاً بذلك القبطي)(مصر
                                                           
   .٧/١١٢انظر البحر المحيط -٣٩٧
  .٥/٤٨٣انظر نظم الدرر -٣٩٨
   .٤/١٢ أبي السعود تفسير-٣٩٩
  .           ٤/٤٤٦انظر الكشاف -٤٠٠
   
١٤٢  
  
من تكذيب فرعون ومالئه،بسبب غطرسـة فرعـون وتكبـره، -عليه السالم -ثم خشي موسى 
  .وخاصةً أن موسى قد عاش في قصره،ويعرف عنه ما ال يعرفه غيره من الناس
  .ر التي أصابته في صغرهوكذلك فإن لسان موسى،فيه ثقٌل أثناء الكالم،بسبب لدغة النا
   )٤٠١(..."فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول الجمرتين"...:جاء في حديث الفتون
فإذا لم يستطع أن يعبر عما في نفسه وما يريده ،قد يكون ذلك سبباً في هالكه وقتله على أيديهم 
 معنياً ومـصدقاً ، أن يبعث معه أخاه هارون -على سبيل الرجاء واالستعطاف -،فطلب من ربه 
  . ومبيناً لما يريد إبالغه لفرعون ،خوفاً من التكذيب المؤدي للقتل
  ].٣٤:آية)[:(فقال
  .وهذا يدلل على أن موسى كان فصيح اللسان،ولكن هارون كان أفصح
غه،وفي نفس الوقت معيناً له على هذا فأراد أن يكون هارون متكلماً باسمه،معبراً عما يريد إبال 
  .األمر العظيم،وهو يحب الخير ألخيه،ويتمنّي أن ينال شرف الرسالة
  ].٣٤:آية[)א:(قال تعالى
  ].٣٥-٢٥:طه)[א…א:(وقال
وقد ثبت لموسى خطورة هذا األمر،فاحتاط واشترط لنفسه،حتى رضـي،وهذه عادتـه الثبـات 
 ليلة اإلسراء والمعراج،من الـسؤال فـي والحزم،والحلم والعلم،وهذا ما فعله مع رسول اهللا 
  )٤٠٢(.تخفيف الصالة عن األمة خوفاً عليها من ثقل التكاليف
أو يقـول النـاس صـدق .صـدقت : هارون له،أن يقول له ولم يكن غرض موسى من تصديق 
موسى،إنما يلخّص بلسانه الفصيح،وجوه الدالئل ويجيب عن الشبهات،ويجادل به الكفار فإسـناد 
  )٤٠٣(.التصديق لهارون وهو من باب المجاز
بما طلب وزيادة،فأوحى اهللا إلـى هـارون بالرسـالة،وأخبر -تعالى-وجاءت االستجابة من اهللا 
  .موسى بذلك
ره أن ..":جاء في حديث الفتون  ارون وأم ى ه سانه وأوحى اهللا إل فآتاه اهللا سؤله وحل عقدة من ل
  .وهذه منة عظيمة من موسى على أخيه هارون)٤٠٤("يلقاه
-ليس أحد أعظم منّة على أخيه من موسى على هـارون :جاء عن بعض السلف :"قال ابن كثير 
  .ياً ورسوالً معه،إلى فرعون ومالئه فإنه شفع فيه،حتى جعله اهللا نب-عليهما السالم
  .)٤٠٥(]٦٩:األحزاب) [א(في حق موسى:ولهذا قال تعالى
                                                           
   .  ٦/٣٩٧السنن الكبرى -٤٠١
  .   من هذا البحث٥١١-٥١٠   وانظر صـ٥/٤٨٤انظر نظم الدرر -٤٠٢
  . ٢٤/٢٤٩    والتفسير الكبير ٣/٤٤٩انظر الكشاف -٤٠٣
  . ٦/٣٩٨السنن الكبرى -٤٠٤
١٤٣  
  
 حدثهم عن ليلة ُأسـري  أن رسول )٤٠٦( عن مالك بن صعصعه روى أنس بن مالك 
سّلمت ع :حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال .…:"به سلـّم عليه،ف ارون ف ذا ه م ه ه،فرّد ث لي
  )٤٠٧("مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح: قال
  ).:(وأخبر اهللا موسى بنبوة هارون فقال
  ].٣٦:طه)[:(وقال
  ].١٥:عراءالش)[מ:(وقال
أي ):(على طلب موسى بقوله تعالى -تعالى-وجاءت الزيادة من اهللا 
  )٤٠٨(.شد اهللا عضدك،وفي الشر فتّ اهللا في عضدك:لذا يقال في الخير.سنقويك بأخيك
،على فرعون بحيث أي القدرة والغلبة والحجة والبرهان)ً:(ثم وعدهما بأن 
  تكون حجتكم أقوى من حجته،وقدرتكم أعظم من قدرته،وبهذا السلطان يكون بينكم وبينه 
  .بأي شئ من األذى):(حائل
:(وقد عبر فرعون عن ذلك عندما قال 
א א   ].٢٦:غافر)[מ
يطلب التخلية بينة وبين موسى؟أليس هـو الـسلطان فمن الذي كان يمنعه من قتل موسى،حتى 
  الذي جعله اهللا تعالى؟؛؛
أبعد هذا كله كال لن يضيق صدرك،وال ينحبس لسانك،ولن يقتلوك،ف :وكأن اهللا يقول لموسى :قيل
  )٤٠٩(.من بالك بشدة،واذهب أنت وأخوك إلى فرعون ومالئه
(ثم جاء الوعد اإللهي لموسى وأخيه ومن معه من المؤمنين،بالغلبة على الكفر وأهلـه 
א   ).א
                                                                                                                                                                        
  .٣/٤٠٢ تفسير القرآن العظيم-٤٠٥
بن النجار األنصاري، سكن المدينة روى عن ... وهب بن عدي بن مالك بن غُنم مالك بن صعصعة بن :هو-٤٠٦
 عنه بقصة اإلسراء،وهو في الصحيحين وكان من قومه فـساق الحـديث  وحدث أنس بن مالك النبي 
  .بطوله
  . ٥/٢٧  وأسد الغابة.٧٦٣٩- رقم الترجمة ٣/٣٤٦ انظر األصابة
  .٢٢٩٨  رقم الترجمة ٤/٤٠٨وانظر اآلستيعاب في معرفة األصحاب 
وأخرجه  . ٣٢٠٧/حـ- ٢/٩٩١ باب ذكر المالئكة  ٦-كتاب بدء الخلق  ٨٩:أخرجه البخاري في صحيحه -٤٠٧
  . ١٦٢/حـ-٩٧صـ  باب اإلسراء برسول اهللا٧٤-كتاب اإليمان١:مسلم في صحيحه
  . ٧/١١٣ انظر البحر المحيط-٤٠٨
  .٥/٢٥٩٠انظر في ظالل القرآن-٤٠٩
   
١٤٤  
  
هللا ال يؤيد بآياتـه وحججـه إال ألن ا -سبحانه-وقد رتّب اهللا التأييد بالنصر،على التمسك بشرعه 
  . المؤمن الملتزم طريقه
א:(قال تعـالى  מ מ א א א ) א
  ].٤٧:الروم)[א:(وقال].  ٥١:غافر[
מ:(وقال א מ א א א   ].٧:محمد)[א
א:(وقال מ א   ] .١١٦:الصافات)[מ
  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
  .-تعالى-سومة بقدر اهللامر-والرسل على وجه الخصوص-إن خطى اإلنسان عامة-١
وصرف من ذهنه مـا ينتظـره مـن -عليه السالم -الظروف كلها لموسى -تعالى-وقد هيأ اهللا 
  .فرعون،إذا رجع لمصر،كل ذلك ليأتي إلى ما قدره اهللا له عند جبل الطور
  ].٤٠:طه)[ מ:(فقال تعالى
  .  إليه الخالء قبل أن يوحى إليه، حببومحمد 
ان أول ما ُبدَئ به رسول اهللا :" قالت عن أم المؤمنين عائشة   الرؤيا الصالحة في النوم، فك
راء  ار ح و بغ ان يخل ه الخالء،وآ ب إلي صبح،ثم ُحّب ق ال ل فل اءت مث ا إال ج رى رؤي  )٤١٠(ال ي
ذلك،ثم يرجع )  ٤١١(فيتحّنث ى خديجة فيه الليالي ذوات العدد،قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود ل  إل
 ه … فيتزود لمثله،حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ك اهللا …:"فقالت ل آال واهللا ال يخزي
  )٤١٢("…أبدا،إنك لتصل الرحم ،وتحمل الكل ،وتكسب المعدوم ،وتقري الضيف
الرجل له القوامة على أهل بيته،وله أن يسير بهم أينما شاء،ما لم يشترط عليه غير ذلك في -٢ 
  )٤١٣(.د أن يسلك بهم ما يخالف الشرعالعقد،أو أرا
א:(قال تعالى  מ א א א א
מ   ].٣٤:النساء)[א
  
                                                           
يتحنث فيه النبي  قبل البعثة ،وهو غار خارج مكة في جبل اسمه حراء وسمي الغـار هو الغار الذي كان -٤١٠
  . ٤/١٨٢انظر معجم البلدان .    باسمه
البلـوغ أو خلـف : أي َأثم ،والحنْـثُ : من حنَثَ ،أصل يدل على اإلثم والتحرج ،يقال حنثَ فالن : يتحنث-٤١١
  .أي االختالء للعبادة.  ي الحديثومنه كثرة  التعبد وهذا المقصود ف.    اليمين
  . ١/١٠٨انظر معجم مقاييس اللغة 
  .  من هذا البحث٩انظر تخريجه صـ -٤١٢
  .١٣/٢٩٠انظر تفسير القرطبي -٤١٣




ليها،وكانـت ولذا قال الفقهاء للزوج أن يسافر بزوجته من جهة إلى أخرى،إذا كـان مأمونـاً ع 
الجهة التي يسافر إليها مأمونة،وذلك على تفصيل بين المذاهب،مع تشديد الجميع علـى حفـظ 
  )٤١٤(.عرضها،أثناء السفر وفي المكان التي ستنتقل إليه
إذا وفّى زوجته المعجل والمؤجل،وكان مأموناً،سافر بهـا،وإال فـال،ألن :ولذا قال بعض الفقهاء 
لعلها رضيت بالتأجيل ألجل إمساكها في بلدها،فإذا أخـذت كامـل التأجيل إنما يثبت بالعرف،و 
  )٤١٥(.مهرها،لم يبقَ لها عذر في رفض السفر معه
محبة اإلنسان لوطنه هي من اإليمان،وقد يخاطر اإلنسان ويركب المصاعب شوقاً وحنينـاً -٣
  .إلى وطنه
  .ة إليهامع ما ينتظره عند العودة إلى مسقط رأسه،آثر العود-عليه السالم-فموسى
  . عندما اضطر للخروج من مكة مع أصحابه ،كانوا يتوقون للرجوع إليها دوماًومحمد 
:بصوت وحرف كان مباشرة ،عبر عنه تعالى بقوله-عليه السالم-لموسى-تعالى-تكليم اهللا-٤
א( ].٣٠:آيـة [)אא:(وقال أيضاً ]١٦٤:النساء[)מ
א(:وقال .)٤١٦(]١٢:طه[)א
اهللا يؤيد رسله بالمعجزات،لتكون دليل صدق لهم ،عند أقوامهم ،وحجة وبرهاناً لهم على أنهم -٥
ليعبر عن ثقـل مـسئوليته أمـام -ه السالم علي-،وإن تعدد اآليات مع موسى -تعالى-رسل اهللا 
  .من جهة أخرى-بعد نجاتهم من فرعون-فرعون،من جانب ،ومع قومه
מ:(قال تعالى  א
  ].١٠١:اإلسراء)[א
ثقل مسئولية الدعوة إلى اهللا وتحمل الرسالة،والبد لها من تبعات قد تصل إلى القتل،ناهيـك -٦
] ٥:المزمـل )[:(قال تعالى …عن األذى في النفس والمال والعرض 
מ(   ].١٠:النمل[)א
وجوب أخذ الحيطة والحذر واالحتياط للنفس،عند تحمل المسئولية وتكاليف أي عمل،ألن أي -٧
  .تقصير بعد ذلك سيتبعه عقوبة ومساءلة
عن دعوته ورسله،والدعاة إلى دينه،فيمدهم بكل ما يعينهم على إتمام -تعالى-عدم تخلي اهللا-٨
  .صوا فيهامهمتهم،متى أخل
                                                           
  . ٤/١٦٦ انظر الفقه على المذاهب األربعة-٤١٤
  . ٣/١٤٦ انظر حاشية ابن عابدين-٤١٥
  .من هذا البحث١٣٨انظر صـ-٤١٦
   
١٤٦  
  
  ].٣٥:آية[):(فقال تعالى
وعلى المسلمين أن يستلهموا من هذه الومضات،ما يحسنوا به عالقتهم مع خالقهم،ويزيدوا ثقتهم 
  .بربهم ونصرته،بحسن التجائهم إليه،والقيام الصادق على أوامره ونواهيه
نب اهللا ،ال بالهروب منه،فعندما فر موسى مـذعوراً مـن األمن واألمان كله باللجوء إلى جا -٩
  .رؤية الثعبان،ناداه ربه أن يقبل عليه لألمان
  ].٣١:آية) [א:(قال تعالى
מ:(وقال تعالى א   ].٥٠:الذريات[)א
فصاحة اللسان وقوة الحجة،واالستعانة بذوي االختصاص،من األمور التي تساعد الـدعاة -١٠
مـن ربـه -عليه السالم -وهذا ما طلبه موسى .على أن تؤتي دعوتهم ثمارها،على خير ما يرام 
  ].٣٥-٢٥:طه)[א…א(
  .بين المسلمين في الخيروجوب التعاون -١١
א:(قال تعالى  א א א א א מ א א א א א
  ].٢:المائدة[)א
  .-تعالى-وإن أولى األمور في ذلك دعوة اهللا
راحمهم ":قال رسـول اهللا :ل قا )٤١٧(عن النعمان بن بشير  وادهم وت ؤمنين في ت ل الم مث
سهر والحمى  متفـق )٤١٨("وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضٌو،تداعى له سائر الجسد بال
  .                 عليه
  
                                                           
 بن ثعلبة بن خالس بن يزيد األنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عبد اهللا ،وهو النعمان بن بشير بن سعد :هو-٤١٧
مشهور بين الصحابة،له ولوالده صحبة،كان أول مولود في اإلسالم من األنصار بعد الهجرة،بأربعة عشر شهراً 
  . على الكوفة،ثم نقله إلى حمص وعن بعض الصحابة،استعمله معاوية ،روى عن النبي 
  .ت سنة خمسٍ وستين للهجرة في الشامكان خطيباً،ما
  . ٨٧٢٨ رقم الترجمة  ٣/٥٥٩ انظر األصابة
  .٢٥٨٦/حـ-١٣٩٦صـ-باب تراحم المؤمنين١٧-كتاب البر والصلة٤٥:وأخرجه مسلم في صحيحه٤١٨




  المطلب الخامس
  ]٤٣[إلى اآلية]٣٦[من اآلية[






מא)٣٨(א א א א
א)٣٩( מ א )٤٠(מ
א אמ א)٤١(מ מ
א מ א א)٤٢(מ
א .٤٣(מא (2  
  
  ]:الرابع[للمطلب السابق]الخامس[مناسبة المطلب
  بالرسـالة والـذهاب إلـى فرعـون -عليهمـا الـسالم -موسى وهارون -تعالى-لقد كلّف اهللا 
ومالئه ،ودعوتهم إلى اهللا ،وتكفّل اهللا لهما بالحماية ،وأن يجعل لهما سلطاناً،وبـشرهما بالغلبـة 
  .وكل ذلك كانت وعوداً نظرية من اهللا... ن اتبعهما،وأن فرعون لن يصل إليهماوم
وجاء هذا المطلب تحقيقاً عملياً،للوعود النظرية عند الطور ،واسـتكماالً للقـصة ووقائعهـا  ، 
  .وعرضاً لفصل من فصولها
  .نينفجاءت اآليات تعرض مشهداً من مشاهد الصراع بين الحق والباطل،ومعية اهللا للمؤم
ثم تعرض علينا نهاية الطغاة العتاة المتجبرين،وكيف هـانوا علـى اهللا بكفرهم،بعـدما ادعـى 
الربوبية مرة واأللوهية أخرى،وإذا به اآلن وزمرته،ما هم إالّ كحصيات تلقى -فرعون-زعيمهم
  .-تعالى-في البحر بيد ملق قوي،وهذا دليل على هوان الكفار،وذلّتهم عند اهللا
  :للغويةالمفردات ا
  .من سحر يسحر سحراً،والساحر هو العالم،وسحره أي خَدعه:في اللغة:سحر




  .)٤١٩(سحر المطر األرض،إذا أفسدها لكثرته:ويقال.وسحره عن الشيء،إذا استمالَه وسلَب لُبه
لفظ السحر مختص؛بكـل أمـرٍ يخفـى سـببه،ويتخيل علـى غيـر :" قال الرازي :اصطالحاً
  .حقيقته،ويجري مجرى التمويه والخداع،ومتى اطلق ولم يقيد،أفاد ذم فاعله
א:(قال تعالى  يعني موه علـيهم حتـى ظنـوا أن حبـالهم ]١١٦:األعراف)[א
  ].٦٦:طـه)[מ:(وقال تعالى.وعصيهم تسعى
  )٤٢١(") ٤٢٠()إن من البياِن لسحرًا:(وقد يستعمل مقيداً فيما يمدح ويحمد كقول النبي 
  .فرى فالن كذباً،إذا اختلقه وافتراه:من فرى يفْري،يقال:مفترى
  .أفْريتَ وما فريتَ،أي أفسدت وما أصلحت:ويقال
  )٤٢٢(. يفري الفَرِي إذا أتي بالعجبوفالن
قطع الجلد للخَرز واإلصـالح،واإلفراء لإلفـساد،واالفتراء فيهمـا،وفي اإلفـساد :الفري:"وقيل
  )٤٢٣(".أكثر
أو سحر ظاهر كذبة وافتراؤه،أو سـحر .أمر تختلقه وتعمله أنت ثم تدعيه على اهللا :والمعنى هنا 
  .معجزة من اهللا موصوف بالكذبِ،كسائر أنواع السحر،وليس ب
الخاتمة الحسنة،والوعد الحسن عند اهللا ،وهي الجنة،والدار يقصد بهـا الـدنيا،حيث :عاقبة الدار 
  )٤٢٤(طريقاً لآلخرة،والمقصود األساسي هنا الثواب،ويأتي العقاب بالعرض-مجازاً-جعلت
  .أي بينه وأظهره،والتصريح شدة ظهور المعنى:من صرح صرحاً:صرحاً
  )٤٢٥(.البناء العالي الذاهب في السماء،ويعبر عن المحدثون بناطحة السحاب:اويعني هن
  . من طلع طُلوعاً ومطلعاً،أصل يدل على الظهور والبروز:أطّلع
  )٤٢٦(.أطلعني على األمرِ،واطّلعت طلعةً،أي أظهر إلي األمر:يقال
                                                           
  .  ١/٤١٩    والمعجم الوسيط١/٥٧٠انظر الصحاح في اللغة والعلوم-٤١٩
  .١/٣٠٩عن ابن عباس شطر من حديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده -٤٢٠
  . ٢٢١٥/حـ- ١/٤٤وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير
-محمد إبراهيم سليم /حققه وقدم له وعلق عليه -هـ٦٠٦-٥٤٤لإلمام فخر الدين الرازي /قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم -٤٢١
  .   مختصرا٢٠ً-١٩القاهرة صـ-مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع
   . ٢/٢٤٠    والصحاح في اللغة والعلوم٤٧٢البالغة صـانظر أساس -٤٢٢
  . ٣٩٣معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ-٤٢٣
  .  ٢/١٩٣      وتفسير البيضاوي٤٥١-٣/٤٥٠انظر الكشاف-٤٢٤
  .١/٥١١     وانظر المعجم الوسيط٥/٢٩٤انظر مجمع البيان -٤٢٥
   .٣/٤١٩    ومعجم مقاييس اللغة ٣٩٣انظر أساس البالغةص-٤٢٦




  )٤٢٧(.د أي صعدطَلَع إلى الجبل،واطّلع بمعنى واح:يقال. واطّلع في معنى َأطْلع
  .من نبذ أنبِذ نبذاً،أصٌل يدل على الطرح واإللقاء،وعلى القلّة والصِّغَر:فنبذناهم
  )٤٢٨(.التمر يلقى في اآلنية:صبي منبوذ أي ألقته أمه، والنبيذ:يقال
  )٤٢٩(:كما قال أبو األسود الدؤلي. في البحر كالحصاة-لهوانهم علينا-ألقيناهم:وهنا تعني
  )٤٣٠(بذتُه                  كَنَبذك نعالً َأخْلَقَتْ من نعاِلكانظرت إلى عنوانه فن
وقيل . صيرناهم قدوة للكفار،يقتدون بهم في ضاللتهم،وزعماء يتّبعون على الكفر :وجعلناهم أئمة 
  )٤٣١(.يتعظ بهم أهل البصائر وذوو العبر
  )٤٣٢(.ويقال للذئب اللعين.ةوقد لعن اهللا إبليس،فطرده من الجن.من لَعن يلْعن فهو ملْعون:لعنة
وتعني هنا الطرد من رحمة اهللا ،بسبب كفرهم وعنادهم،وبسببها كان اإلغراق في البحـر فـي 
  .الدنيا،وفي النارِ يوم القيامة
  .قبحه اهللا ،أي أبعده،وهذا مقبوح وقبيح: يقال.من القُبحِ،وهو خالف الحسن:المقبوحين
  .)٤٣٣(ال هذا أمر مستقبح،وأحسنتَ وأقبح أخوكنحاه وأبعده،ويق:والمعنى عند البعض
  )٤٣٤(.من المهلكين:وقال البخاري
أبـصرت اآليـة أي :جمع بصيرة،من بصر بصارة،وصار بصيراً أي عالماً بـه،ويقال :بصائر
  )٤٣٥(.استبان ووضح:صارت واضحة بينة وبصر الطريق
                                                           
  .٧/١١٥    وانظر البحر المحيط      ٣/٤٥٣لكشافانظر ا-٤٢٧
  . ٥/٣٨٠أنظر معجم مقاييس اللغة-٤٢٨
  ويقال له الديلي...عثمان بن عمرو:هو عمرو بن ظالم،وقيل:اسمه ظالم بن عمرو بن ظالم،وقيل:قيل:هو-٤٢٩
 وعمران بن الحسين وأبي سمع من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير وأبي ذر .الكوفة:بصري كان قاضي البصرة،وقيل 
  .قال يحيى بن معين وأحمد بن عبد اهللا هو ثقة...موسى وابن عباس
   .وهو أول من تكلم في النحو،وينسب إليه علم النحو،وأخذه عن علي بن أبي طالب 
  .توفي سنةتسعٍ وستين للهجرة بالطاعون،بخالف في عهد عبد اهللا بن زياد. ولم يرهأسلم في حياة النبي 
  . ٨/٣١٢  والبداية والنهاية ٢/١٧٥ر تهذيب األسماء واللغات انظ
  . ٢٠/٩٧أنظر تفسير الطبري-٤٣٠
  . ٣/٢٥٣ وتفسير الماوردي١٣/٣٠٠ وتفسير القرطبي٧/١١٥أنظر البحر المحيط-٤٣١
  . ٥٦٦أنظر أساس البالغة صحفه-٤٣٢
  . ٤٨٨ وأساس البالغةصـ٥/٤٦أنظر معجم مقاييس اللغة-٤٣٣
  . ٣/١٤٩٩ -باب سورة القصص٢٨-لتفسيركتاب ا٦٥:صحيح البخاري-٤٣٤
  . ١/٥٩أنظر المعجم الوسيط-٤٣٥




ةً بينـةً ناصـعةَ الداللـة،فيها كانت واضح -عليه السالم -أي التوراة ومعجزات موسى :والمعنى
  )٤٣٦(.الهداية حتى صارت طرائق هدى يستبصر بها
  :البالغة
  .المراد بنفي العلم،نفي المعلوم)מ:(قوله
א:(كقوله تعالى א א מ א
  ].١٨:يونس)[
   )٤٣٧(.أي بما ليس فيهن،فتضمن كالمه نفي إالهية غيره وإثبات إالهية نفسه
لم يقل ُأطبخ لي،ألنه أول من عمل اآلجر،فهو يعلّمـه الـصنعة،وهذا أليـق )::(قوله
  . بفصاحة القرآن وأشبه بكالم الجبابرة
  )٤٣٨(أراد التهكم من موسى وإالهه الذي يعبده):(قوله
أسلوب بالغي أفاده االحتقار واإلهانة لفرعون وجنوده ،مقابلة لما أراده فرعون لموسى :فنبذناهم
  .والمؤمنين معه
 التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس،فحذف أداة تشبيه بليغ،أي أعطيناه ) :(قوله تعالى 
   )٤٣٩(.التشبيه فأصبح بذلك بليغاً
  :اإلعراب
  . اسم مجرور لفظاً،منصوب محالً،ألنه مفعول به للفعل علمت:إله):(
مجرور لفظاً لمناسبة الياء،منصوب محالً مفعول به ثانٍ وهو مـضاف واليـاء )إله(صفة :غيرِ
  .مضاف إليه
  .كاذباً من الكاذبين:جار ومجرور متعلق بالمفعول الثاني المقدر:من الكاذبين
ـ :بغير:بغير الحق  أو بحاٍل من الفاعـل .بما ليس بحق :والمعنى.استكبر:جار ومجرور متعلق ب
  .استكباراً ملتبساً بالباطل:غير محقّين،أو بصفة محذوفة من المفعول المطلق،بتقدير:بتقدير
  .ضاف إليه مجروروغير مضاف والحق م
  
                                                           
  . ٧/١١٥أنظر البحر المحيط-٤٣٦
  . ١٥/٢٦٠ واللباب٢/١٩٣أنظر تفسير البيضاوي-٤٣٧
  .٥/٢٥٢أنظر التفسير الكبير-٤٣٨




  ]عدم رجوعهم إلينا[أي.إن وما بعدها بتأويل مصدر،سد مسد مفعولي ظن:إنهم إلينا ال يرجعون
  ].جعلناهم[في]هم[أو حال من الضمير]. أئمة[في محل نصب صفة]:يدعون[جملة
  .أو مفعول له منصوب].الكتاب[حال منصوب للمفعول به:بصائر
  )٤٤٠(.من الصرف على وزن مفاعلألنها ممنوعة ] بصائر[ولم تنون
  :القراءات
على وزن ]يرجِعون[بفتح الياء وكسر الجيم …قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وغيرهم ]ال يرجعون [
  )٤٤١(.على الفعل للمجهول]يرجعون[وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الجيم.مسمى الفاعل
  ]٤٣-٣٦:[التفسير اإلجمالي لآليات
إلى قصر فرعون،وعرضه رسـالة ربـه علـى -لسالمعليه ا -تعرض اآليات وصول موسى 
  .فرعون،وإظهار ما لديه من معجزة وبرهان،على صدق ما يقول
  فماذا كان موقف الظلمة من ذلك؟
  :قال عنها في موضع آخر)מ(
א( א   ].١٣:النمل)[מ
  أي فلما أتاهم موسى باألدلة والحجج الشاهدة،بحقيقة ما أتى به من ربه كان ردهم
א(   )٤٤٢(.أي سحر مختلق من عندك وتدعي أنه من عند اهللا)א
لـسحر،وليس فما تقوله موصوف باالفتراء والكذب،وسحر ظاهر وبين كذبه،كـسائر أنـواع ا 
  )٤٤٣(.بمعجز من اهللا 
א:(ثم تمادوا في التكذيب والبهتان فقالوا   ).א




                                                           
  . ٤٠٧-٨/٣٩٩  واإلعراب المفصل١٥/٢٦٢  واللباب٧/١١٥  وانظر البحر المحيط٢/٩٦انظر إمالء ما من به الرحمن -٤٤٠
  . ١٣/٢٩٨ وتفسير القرطبي٢/٢٠٨انظر النشر في القراءات العشر-٤٤١
   .٢٠/٩٥انظر تفسير الطبري-٤٤٢
  .٦/١٠٠ انظر زاد المسير-٤٤٣
   
١٥٢  
  
א( א מ מ
  ].٧٥:يونس)[
وسى المتأدب بأدب اإلسالم،ويعلم من هو فرعون،وعلى دراية بظلمه وجبروته،وقد أخبره إن م 
  ]٢٤:طه[و]١٧:النازعات[)א(:فقال-زيادة في التأكيد-ربه
אא(]٤٣:طه[)א(:وقال מ  )א
  ].١٠:الشعراء[
  :وقد رد موسى على فرعون بأدب ينم عن أخالق األنبياء والرسل فقال
أي اهللا أعلم بحال مـن أهلـه اهللا للفـالح )מ(
א(األعظم،حيث جعله نبياُ وبعثه بالهدى  ثـم تكـون لـه العاقبـة )א
  )٤٤٤(.الحسنة،والوعد الحسن عند ربه
بذلك نفسه؛المستقيمة على شرع اهللا ،وفيه تعريض بالعاقبة السيئة -عليه السالم -وقد قصد موسى 
ي هي الدنيا وعاقبتها،أن يختم للعبد بالرحمـة والرضـوان،وتلقّ ]الدار[وقيل المراد ب . للكافرين
(كقوله تعالى)٤٤٥(المالئكة له بالبشرى عند الموت א: א   ]٢٢:الرعد[)מ
א(وقوله א א   ] ٤٢:الرعد[)מ
يا، أي ال يفـوزون فـي الـدن )א(ثم جاء التعقيب لختام اآلية وبيان النهاية
فهالكهم إن عاجالً أو آجالً،على أيدي المؤمنين؛أو بعذاب من اهللا،وال ينجون يوم القيامـة مـن 
  .النار،ألنهم قد وصفوا من اهللا بالظلم والطغيان واالستكبار
מ( )א
  )٤٤٦(.قول الشعوب عندما يستحكم الظلم ويتكلم الرويبضةوجاء دور االستخفاف بع
                                                           
  . ٨/٤٠٠ واإلعراب المفصل٣/٤٥١أنظر البحر المحيط -٤٤٤
  .٧/١١٤   والبحر المحيط ٢٥/٢٥١انظر التفسير الكبير للرازي -٤٤٥
.  جمعها أرباض وهي حبال الرحل،ألنها يشد بها فتسكن .من ربض يربِض ربوضاً،أصل يدل على السكون واإلستقرار :الرويبضة-٤٤٦
  .ومأوى الغنم،ربضها ألنها تربض فيه،وقياسا المسكن كله ربضاً
  .وال يؤبه له،وهو القاعد عن المساعي الكريمةهو الرجل الحقير التافه،وسمي بذلك ألنه يربض باألرض،لقلّته وحقارته،:والرويبضة
  . ١/٣٢٣والمعجم الوسيط   ٢١٦ وأساس البالغة صـ٢/٤٧٧انظر معجم مقاييس اللغة 
١٥٣  
  
اس ": قـال  أن رسو ل اهللا كما جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة  ى الن سيأتي عل
ا  ائن،ويخّون فيه ا الخ صادق،ويؤّمن فيه ا ال ّذب فيه ا الكاذب،ويك صّدق فيه نوات خّداعات،ي س
  )٤٤٧("الرجل التافه يتكلم في أمر العامة: القوما الرويبضة؟:قيل.األمين،وينطق فيها الرويبضة
(وليس بالغريب على فرعون هذا،بعدما استخف قومه كما قال تعالى  :
א : (وقد قال مقوالت مشابهة لها فقال ]٥٤:الزخرف[)מ
א ) מ
א(:وقال]٥١:الزخرف[   ].٢٤:النازعات[)מ
وهذا كذب منه -وقد يكون معلوماً عنده -وقد قصد بنفي علمه بألوهية غيره،نفي وجود إله سواه 
  :أال ترى ما قاله عندما غرق في الماء. راءوافت
א(   .)٤٤٨(]٩٠:يونس[)א
א(وقال له موسى أيضاً  א א
نوع من التورع التام من فرعون ] ما علمت [وقوله ] ١٠٢:اإلسراء[)א
  :،أمام قومه بحيث لو علم إلهاً غيره ألخبرهم به ،وأراد أن يحقق صدق ما قال لهم فقال
  )٤٤٩()א(
 ) ٤٥١(ونادى وزيره هامان ،ليطبخ له اآلجر،ويبني له بناء عالياً ،)٤٥٠(واستمر فرعون في مخرقته 
א(:كما قال تعالى   ].٣٦:غافر[)א
(فقال-عليه السالم -وهذا البناء الذي طلبه أراده ليبحث عن اإلله ؛الذي يدعيه موسى 
א(: وقال) *א
א   ] ٣٧-٣٦:غافر)[…א
                                                           
ـ ٤٠٥-٣٢١للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الضبي النيسابوري :أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين -٤٤٧ وبذيلـه -هـ
  .بيروت-ب العربيدار الكتا-التلخيص للحافظ الذهبي
  . صحيح على شرط الشيخين:وقال. ٤/٥١٢-من قرأ سورة الكهف-كتاب الفتن والمالحم
  .٢/٢٩١ وأخرجه اإلمام احمد في مسنده
  .١٨٨٧/حـ-٤/٥٠٨  وفي الصحيحة ٣٦٥٠/حـ-١/٦٨١وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير 
    . ٣/٤٥٢ والكشاف٧/١١٤انظر البحر المحيط-٤٤٨
  .٦١٦ر الكريم الرحمن صانظر تيسي-٤٤٩
  .من التخرق،خرقوا واخترقوا واالختراق واالختالق واالفتراء بمعنى واحد:مخرقته-٤٥٠
  .٢/١٧٢انظر معجم مقاييس اللغة. المرأة التي ال تحسن عمالً:والخرقاء.خلْق الكذب:والتخرق
  .٧/١١٤انظر البحر المحيط-٤٥١
   
١٥٤  
  
ل إليه،والقدرة عليـه ،وهـو يعلـم ويتـيقّن غيـر فقد أوهم قومه ،أن إله موسى يمكن الوصو 
ذلك،ولكن قومه ،لغباوتهم وفرط جهلهم صدقوه ،وإن كان هناك من يعلم بكذب فرعون ،ولكنـه 
يخاف سطوته واعتداءه ،كما نرى كثيراً من العقالء بحضرة حكّامهم ،يوافقوهم علـى كـذبهم 
  )מ:(لفإنه قا-فرعون- وقد تناقض المخذول)٤٥٢(.خشيةً من نقمتهم
  :ثم أظهر حاجته إلى هامان،وأثبت لموسى إلهاً،وقد أخبر أنه متيقن من كذبه فقال
  )٤٥٣().א(
إن بناء الصرح يتناقض مع دعواه بالعلم،وتيقّنه من عدم وجود إله غيره،وقد خفيت هذه علـى 
  )٤٥٤(اوتهم وتلهيهم،أو كانوا يخافون على أنفسهمقومه،لغب
א( א   )א
  :والكبر غالباً هو أساس كل معصية،وبسببه طُرِد إبليس من الجنة،كما قال تعالى
א( מ א אא
  ]٣٤:البقرة[)א
א*מ(ثم قال   ].٧٨-٧٧:ص[)מ
  .)٤٥٥(واالستكبار الحقيقي ال يكون إال هللا وحده،وكل استكبار سواه فهو بغير الحق
  . في كثير من األحاديثر عن ذلك رسول اهللا وقد عب
ا ل عز وجل " :قال :" قال فعن أبى هريرة  ازعني :ق اء ردائي فمن ين ز إزاري والكبري الع
  )٤٥٦("عذبته
מ(   وحسبوا أن اهللا ال يقدر على إعادتهم بعد موتهم،وأن ليس هناك )א
  .قد بلغوا مرتبة الطغيان،أي تجاوز الحد في المعاصيثواباً وال عقاباً،ف
א*א:(فقـال تعـالى א א*א )א
  . فعاقبهم اهللا على بغيهم بإهالكهم في الدنيا].١٢-١١-١٠:الفجر[
  
                                                           
  . ٧/١١٤انظر البحر المحيط-٤٥٢
  . ٣/٣٤٣انظر تفسير النفسي-٤٥٣
  .  ٣/٤٥٥انظر الكشاف-٤٥٤
  . ٧/١١٥ والبحر المحيط٥/٢٥٣التفسير الكبير-٤٥٥
  .٢٦٢٠/حـ١٤١٢صـ -باب تحريم الكبر٣٨- كتاب البر والصلة٤٥:أخرجه مسلم في صحيحه-٤٥٦




מ( א   )מ
  .)٤٥٧(هو بحر القلزم عند أكثر الناس وهو األشهر:قيل
وهذا األخذ هو مصير الجبابرة،واألسلوب القرآني يدل على تعظيمٍ لشأن اآلخذ،واستحقارٍ لشأن 
المأخوذ ،فهم على كثرتهم طُرِحوا في البحر؛ كحصيات صغارٍ،قذفها رامٍ شديد الـذراع،فغابوا 
א(في البحر ألنهم  א   ].٩١:األنعام[)א
א(:وقوله א א מ    .)٤٥٨(]٦٧:الزمر[)א
  )א(
מ)٤٥٩(:(قال تعالى .عقوبة مناسبة لجرمهم ومغاضبتهم لربهم وهذه ال  א
מ(:وقـال ].٥٥:الزخـرف )[מ א
ل له نفسه بالظلم،وتزيـد المـؤمنين وفي إهالكهم عبرة وعظة،لكل من تسو ].٤٢:القمر[)
  .إيماناً وثقة بربهم
رأ ":قـال : قال عن أبي موسى األشعري  ه،ثم ق م يفلت إذا أخذه ل ي للظالم،ف : إن اهللا يمل
מ( א ـود[")א  )٤٦٠(].١٠٢:ه
א(   .)٤٦١(إي قدوة يقتدي بهم أهل العتو على اهللا،والكفر به)מ
  .)٤٦٢(فلما عجل اهللا لهم العقوبة في الدنيا،صاروا متقدمين لمن وراءهم من الكفار
فقد صيرهم اهللا قدوة لكل كافر من بعدهم يقتدون بهم في ضـاللتهم واشـتهروا بـذلك وبقـي 
  )٤٦٣(.حديثهم
                                                           
قه خرج حق- م ١٤٧٠ هـ ٨٥٧التوفى سنة -الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي /انظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن لإلمام -٤٥٧
ـ ١٤١٦الطبعـة األولـى -بيروت- دار الكتب العلمية -أحاديثه ووثق أصوله أبو محمد الغماري اإلدريسي الحسيني  -م١٩٩٦-هـ
٢/٥١٦ .  
   من هذا البحث١٠٦وانظر صـ
  . ٢/١٩٣  وتفسير البيضاوي٥/٤٩١  ونظم الدرر٣/٤٥٣انظر الكشاف-٤٥٨
  .أغضبونا:،وقال ابن عباس وقتيبه-عالىت–أسخطونا أو أحزنونا،وهو مجاز في حق اهللا :آسفونا-٤٥٩
  . ٤٣انظر المعجم الجامع صـ
  .٤٦٨٦/ حـ٣/١٤٤٢"…وكذلك أخذ ربك: باب قوله٥-كتاب التفسير٦٥:أخرجه البخاري في صحيحه-٤٦٠
  .٢٥٨٣/حـ-١٣٩٥باب تحريم الظلم صـ١٥-كتاب البر والصلة٤٥:وأخرجه مسلم في صحيحه
  . ١٨٢٢/حـ-١/٣٧٣وصححه األلباني في الجامع الصغير 
  .٢٠/٩٧أنظر تفسير الطبري -٤٦١
  . ٤/٢١٥أنظر فتح القدير-٤٦٢
  .٧/١١٥انظر البحر المحيط -٤٦٣
١٥٦  
  
فهم لم يدعوا الناس إلى دخول النار البتّة،ولم يفعل ذلك أحد من العالمين،وإنما يـدعون النـاس 
  )٤٦٤(.إلى موجبات النار،من كفر ومعاصي،وقد وصل فرعون في هذا الباب إلى أقصى النهايات
א( يـديهم فـي بمـا كـسبت أ -تعالى-فمن الذي ينقذهم من عذاب اهللا)מ
  .الدنيا؟وماذا سيفعلون بمن كانوا سبباً في كفرهم،ثم في غرقهم وموتهم على الكفر؟
  :لقد عبر القرآن عن قيادة فرعون التباعه يوم القيامة،ولكن إلى النار،كما قال تعالى
א( א א מ א מ   ].٩٨:هود)[מ
لقد كانوا يتناصرون في الدنيا فاضمحلّت تلك النصرة يوم القيامة،وال ينصرهم أحد من عـذاب 
ل ": قال رسول اهللا :قالعن أبي هريرة .  )٤٦٥(اهللا ه من األجر مث من دعا إلى هدى آان ل
ام أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ، ومن دعا إلى ضاللة آان عليه من ا  إلثم مثل آث
  .)٤٦٦("من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئًا
ولم يقتصر عذابهم على اإلغراق في الدنيا،والنار في اآلخرة،وعدم النصير والمعين من غضب 
א(اهللا ،ولكن زادهم على ذلك  وهذه اللعنة تعني الدعاء بـالطرد )מ
  .،على ألسنة المؤمنين،وذكرهم بكل سوء،ومسبتهم على ألسنة الصالحين-تعالى-من رحمة اهللا
א(:وقد قال تعالى א(:،وقـال ]٩٩:هـود )[א מ
א א מ א מ מ(:،وقـال ]٥٢:غافر[)מ א א א
א א א   ].١٦١:البقرة[)מ
فقد شرع اهللا لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون،على ألسنة المؤمنين،وعباده المتّبعين لرسله،كما كانوا 
  )٤٦٧(.لى ألسنة األنبياء وأتباعهم كذلكفي الدنيا كذلك،ملعونين ع
מ(:وزيادة على لعنة الدنيا،ما ينتظرهم من القُبحِ والسوء يوم القيامة فقال  א מ
  .أي مبعدين من رحمة اهللا وعفوه،ومهلكين بالعذاب الشديد)א
  .)٤٦٨(م عملهم،ويجمع لهم بين الفضيحتينيقبح صورهم يوم القيامة،ويقبح عليه-تعالى-فاهللا
  .وهذا من مقت اهللا لهم. )٤٦٩("ويجمع اهللا لهم بين الخزي الدائم،واإلهانة الالزمة"
                                                           
  .  ٥/٢٥٤انظر تفسير الكبير-٤٦٤
  .٢٠/٩٧انظر تفسير الطبري -٤٦٥
  .٢٦٧٤حـ-١٤٣٨صـ- باب من سن وسنة حسنة أو سيئة٦-كتاب العلم٤٧:أخرجه مسلم في صحيحه- ٤٦٦
  .  ٣/٤٠٤ انظر تفسير العظيم-٤٦٧
  .  ٢٥/٢٥٥ انظر التفسير الكبير-٤٦٨
  .٢٠/٩٨تفسير الطبري-٤٦٩
١٥٧  
  
  .)٤٧٠("من الموسومين بعالمة منكرة،كزرقة العيون وسواد الوجه:المقبوحين،قيل:"قال أبو السعود
  .)٤٧١("هم الذين يقبح كل أمرهم قوالً لهم وفعالً بهم:"وقيل
ويأتي التعقيب اإللهي على هذه العاقبة الوخيمة،لفرعون وقومه،بسبب تكذيبهم،فذكر ما من بـه 
א(:على بني إسرائيل من نعمة الكتاب،فقـال 
א א(:وهذا كقوله . أي األمم السابقة من الكفار )א
א   ].٥٣:غافر[)א
أي تُنير )מ(:وطبيعة كتب اهللا أنها هداية ونور،فقال 
-هم،فإن كُتُـب اهللا لهم الطريق،فكما أن الشمس والقمر والسراج تُنير للناس طرقهم وشـوارع 
  .وشرائعه؛تّنير قلوبهم وتفتح لهم طرق الهداية،وتنقذهم من ظلمات الكفر والجهالة-تعالى
وفيها الرحمة الواسعة من ربهم،بالفوز في الدنيا،والنجاة من العذاب في اآلخرة،وكل ذلك لعـل 
  .الناس ترجع إلى ربها وتهتدي به وتسير على طريق شرعه
  ]٤٣-٣٦[:حكام المستفادة من المطلب الخامسالدروس والعبر واأل
على الدعاة إلى اهللا التحلي بأسلوب دعوي رفيع،يعكس الوجه الحقيقي لإلسالم،إذا ما تواجهوا -١
 وبه يتّقـي -تعالى-فاألسلوب بذاته،وسيلة الستمالة القلوب،وتحبيبها في دين اهللا .مع أهل الباطل 
  . بداية الدعوةالدعاة،كثيراً من بطش الجبابرة،وخاصة في
 )א(:نبيه موسـى بطبيعـة فرعـون فقـال -تعالى-وقد أخبر اهللا 
(:،ومع ذلك أمره بلين الجانب معه فقال له ]١٧:النازعات[
מ( :حمـد عن خُلُق م -تعالى-وأخبر اهللا ].٤٤:طه[) א
א   ].١٥٩:أل عمران[)א
إن الطغاة عندما يعجزون عن مواجهة الحق؛بالبرهان والحجة،ال يجدون مناصاً من توجيـه -٢
  .بكذب دعاويهم وأباطيلهم-ب األحيانفي أغل-التهم الباطلة،بدون دليل مع علمهم
ـالى ـال تع א(:وق מ )א
א( الذي قيل له مثلها وقد وجدت هذه المقولة وقعاً وأثراً في نفس محمد ]٥٢:الذاريات[
אמ א א ]٤:ص[)מ
  
  
                                                           
  .٤/١٥تفسير أبي السعود -٤٧٠




أن التقليد األعمى لألجداد واآلباء،هو عرف متبع عند أهل الباطل،وأسلوب رخيص للتهرب -٣
א(:فقالوا لموسى.من مواجهة الحقائق ].٣٦:آية[)א
  : على لسان كفار قريشالت أمثالها قيلت لمحمد وأورد القرآن مقو
א(:قال تعالى  א א א מ א
  ].١٧٠:البقرة[)מ
מ:(ىوقال تعال   ].٢٢:الزخرف[)א
عاقبة الظلم وخيمة،وعقوبته عظيمة،وقد حذّر منه الشارع الحكيم،ووعد بعدم فالح الظلمـة -٤
  ).א(في الدنيا واآلخرة،
يا عبادي إني حرمت ":قال تعالى -عز وجل - فيما يرويه عن ربه  عن النبي عن أبي ذر 
  )٤٧٢("…الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فال تظالموا
الطواغيت من الحكام؛يستغلّون مناصبهم،للضحك واالسـتهتار بعقـول رعاياهم،مـستغلّين -٥
… آلخـر كالكـذب والـسحر سطوتهم وتسلطهم عليهم،ومن ثَم يوجهون التهم الباطلة،للطرف ا 
  .وبدون أي دليل،لتأكدهم بعدم معارضتهم من الشعوب المقهورة
ففرعون نفى علمه بإله غيره،وهو كاذب في ذلك،وطلب أن يبنى له الصرح؛ لينظر اإلله الذي 
  .نفى وجوده،ثم يتّهم موسى بالكذب والبهتان
ألن الكبرياء الحـق فقـط .-لىتعا-الكبر والعلو في األرض،من أعظم الذنوب في جانب اهللا -٦
  .-تعالى-،وما دونه هو تعد على حق اهللا-تعالى-هللا
   )٤٧٤("الناِس) ٤٧٣(الكبُر َبَطُر،الحق وَغْمُط…" :رسول اهللا :قال:عن عبد اهللا بن مسعود  قال
  .،يوم القيامة للحساب والجزاء-تعالى-وهذا الكبر جعلهم ينكرون الرجوع إلى اهللا
                                                           
. ٢٥٧٧/حـ-١٣٩٣صـ-باب تحريم الظلم١٥-كتاب البر والصلة واألداب٤٥:شطر من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه-٤٧٢
  .٥/١٦٠وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده بنحوه
  . ٤٣٤٥/حـ-٢/٨٠١- في صحيح الجامع الصغيروصححه األلباني
  .٦١٢/حـ-١/٤٤٥نزهة المتقين " احتقارهم:وغمط الناس.دفعه ورده على قائله:بطر الحق"-٤٧٣
  .٩١/حـ-٦٠صـ-باب تحريم الكبر وبيانه٣٩-كتاب اإليمان١:أخرجه مسلم في صحيحه-٤٧٤
وقال حديث حـسن . ١٩٩٩/حـ-٤/٣٦١-اء في الكبر باب ما ج ٦١-كتاب البر والصلة ٢٨:وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه مطوال 
  .صحيح
  . ٧٦٧٤/حـ-٢/١٢٧٠وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير 
١٥٩  
  
 عن أبـي موسـى .فإذا أخذهم لم يبال بهم -على كثرتهم -مة على اهللا هوان الكفار والظل -٧
   )٤٧٥(."إن اهللا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" :رسول اهللا :قال:قال
  ].٤٤:القلم[)מ(:وقال تعالى
والمعجـزة -كانوا قلة مستـضعفين ولو -وفي مقابلة ذلك الهوان،تأتي الكرامة والعزة للمؤمنين، 
  .مقدرات الكون إلنجائهم-تعالى– ،فيسخّر اهللا -عليهم السالم-لرسله الكرام
فاهللا فلق البحر بقدرته النجاء موسى؛ومن معه من المؤمنين، والغراق فرعون وزمرتـه مـن 
  .الكافرين ،وزاور الشمس عن أهل الكهف حماية لهم
מא:(قال تعالى  א א א מ א א
א   ]. ١٧:الكهف[)…א
  .ونَصر محمداً وصاحبه أبا بكر ليلة الهجرة على جحافل قريش
א:(قال تعالى אא   ].٤٠:التوبة[)א
. من سن سنّة حسنة،أو دعا إلى هدى،كان له أجرها وأجر من عمل بها،وكان إماما للهدايـة -٨
وفي المقابل،من سن سنّة سيئة،أو دعا إلى ضاللة،كان عليه إثمها وإثم من عمل بها،وكان إماماً 
  .لقيامةيقتدى به في الباطل،وال ينفع أحدهم اآلخر يوم ا
א(:قال تعالى מ   ].٦٧:الزخرف[)א
א(:وقال تعالى في قياده أهل الهدايـة  א מ
  ].٢٤:السجدة[)
وشرع اهللا لعنتـه؛على لـسان خلقـه،من -تعالى-ن مات على الكفرِ،استحق اللّعنة من اهللا م-٩
מ.(المالئكة والرسل والناس أجمعين  מ א א א
א א   ].١٦١:البقرة)[א
كتب السماوية فيها الهداية والتبصرة،والنّور للنـاس؛في حيـاتهم الـدنيا،وفيها الرحمـة ال-١٠
  .والتذكرة واإلستقامة،والعاقبة الحميدة في اآلخرة
א(:قال تعالى   ]. ١٥:المائدة[)מ
                                                           
  . من هذا البحث١٥٤سبق تخريجه صـ-٤٧٥
   
١٦٠  
  
  )٧٥(إلي اآلية)٤٤(من اآلية:المبحث الثاني
  ] مواجهة قومه واليهود المتحالفين معهم فيمحمد [
  
  :وفيه تمهيد وستة مطالب
  
  .مناسبة المبحث الثاني مع المبحث األول:التمهيد
  
  ) ٤٦(إلي اآلية)٤٤(من آية:           المطلب األول
    ]  عن أمور غيبية سابقة،دليل صدق على نبوتهإخبار النبي  [            
  
  )٥١(إلي اآلية)٤٧(من آية: ني      المطلب الثا       
  ]بدون دليل أو برهان-تعالى-معاندة قريش لدعوة اهللا    [         
  
  )٥٥(إلي اآلية)٥٢(من اآلية:             المطلب الثالث
  ]تذكير قريش بموقف المؤمنين من أهل الكتاب             [
  
  )٦١(إلي اآلية)٥٦(من آية:             المطلب الرابع
  ]       الرد على حجج قريش الباطلة في عدم إيمانهم         [    
  
  )٧٠(إلي اآلية)٦٢(من آية:             المطلب الخامس
  ]إقامة الحجة على العباد بوجوب توحيد اهللا في ألوهيته             [
  
  )       ٧٥(إلي اآلية)٧١(من أية:             المطلب السادس 




  :مناسبة المبحث الثاني مع المبحث األول:التمهيد
عرض المبحث األول لصراع طويل األمد،بين فرعون وطغمته،وبين الفئة المؤمنة مـن بنـي 
ديـد؛ إسرائيل،الذين مثلوا في زمانهم خير الناس،والذين يعدهم اهللا الستقبال حامل الرسـالة الج 
  .إلنقاذهم من عبودية فرعون وظلمه-عليه السالم-موسى
  . عرض ذلك المبحث لفصول هذا الصراع،وتطوره إلى أن انتصر الحق،وزهق الباطل
  .انتصر الحق بميراث المؤمنين لديار الظلمة،وتغييب الباطل وإزهاقه في وسط الماء
ر أحد على سرد تفاصيلها،إالّ من جاء ذلك المبحث يخبرنا؛بأمور حدثت في غابر التاريخ،ال يقد 
  .حضرها وشاهدها،أو من وصلت إليه بطريق ال ريب فيه،وال طعن في صدقه
 ،الذي أخبر عما حدث مع بنـي وجاء المبحث الثاني ليدلل لنا على صدق دعوة محمد 
  .مع فرعون وزمرته،وكل ما ورد في المبحث األول،قد جاءنا على لسان محمدإسرائيل،
بالحقيقة التي طالما كـذبت بهـا،وردت -الباغية الطاغية -حث الثاني لمواجهة قريش؛ وجاء المب 
 بالكـذب واالفتـراء، ،واتهمت رسول اهللا -تعالى-الحق في وجه صاحبه،وأنكرت دعوة اهللا 
إن بقيـتم -إن مصيركم :وكأنه يقول لقريش ومن تحالف معها على الباطل .…والسحر والجنون 
. كمصير فرعون،الذي أذاقه اهللا وبال أمره،ورد كيده في نحـره -ذيبعلى ما أنتم عليه من التك 
وغرائب ما جرى له مـن -عليه السالم -من أنباء موسى -تعالى-لما قص اهللا …:يقول أبو حيان 
،وخروجه من منـشئه …وتبنّي فرعون له، وإتيانه الحكم والعلم … الحماية،في وقت ذبح األبناء 
بجمع ذلـك إلـى -تعالى-وأوحي اهللا …وإضالله الطريق …ةورعية الغنم السنين الطويل …فاراً
  )٤٧٦( ،وذكّره بإنعامه عليه بذلك،وبما خصه من الغيوب التي ال يعلمها هو وال قومهمحمد 
א)١(מ(:ورأينا أن بداية السورة كانت قوله تعـالى :..ويقول سعيد حوى 
ن آياته،إذ قص علينا هذه المشاهد ،من قصة موسـى بمـا إذن فقد قص اهللا علينا م )٢(א
يخدم قضية الرسالة،ومن ثم فإننا نرى المجموعة الالّحقة تُبنى على ما قصه اهللا علينـا؛ فيمـا 
وحكمتهـا أن  .فاآليات مسوقة للتدليل على نبوة محمد  …سبق من أجل إثبات رسالة محمد 
لى قرون قد تطاول عهدها،فنسي النـاس حجـج اهللا اهللا أوحى إليه ذلك ليكون حجه وبرهاناً،ع 
  .)٤٧٧(عليهم،وما أوحاه إلى األنبياء المتقدمين
                                                           
  .    مختصراً بتصرف٧/١١٦البحر المحيط -٤٧٦
  . مختصراً بتصرف٧/٤٠٨٧األساس في التفسير -٤٧٧
   
١٦٢  
  
  المطلب األول
  ]٤٦[إلى اآلية ] ٤٤[من اآلية 




מ .٤٦(מ (  
  :مناسبة المطلب األول من المبحث الثاني للمطلب الخامس من المبحث األول
مـصر،وعرضه إلـى -عليه السالم -كانت اآليات في المطلب السابق،تخبرنا عن عودة موسى 
الرسالة على فرعون ومالئه،وتقديم الدليل على صدق رسالته؛وهي المعجزات التـي أيـده اهللا 
بها،وكيف قابل فرعون هذا العرض،باالستكبار والعناد واالستهزاء والسخرية،ومحاولة التحدي 
 الشديد وادعائه بعدم وجود إله في البالد غير فرعون،وكانت النتيجة األخذ -سبحانه-ألوامر اهللا 
  .األليم،للطغاة وإلقائهم في البحر،وإحالل اللعنة عليهم،في الدنيا والقبح والخزي يوم القيامة
  .ثم إيتاء موسى التوراة،وكونها نوراً وهدايةً ورحمةً للناس
 وإن هذا القرآن الذي يتلوه،جاء من نفس جاء المطلب الحالي ليدلل لنا؛على صدق نبوة محمد 
  . منه التوراةالمصدر الذي جاءت
،عند الطور،وتكليفه بالرسالة،والذّهاب إلى -عليه السالم -وقد جاء فيه أخبار لما حدث مع موسى 
هذه األخبار من الصدق والدقه،بحيث ال يستطيع أن يأتي بها؛إال من كان حاضراً فـي .فرعون
  .- وهذا مستحيل في حق محمد -ذلك المكان،
  . وهذا ما جاء به محمد -تعالى-أو عن طريق الخبر الصادق من اهللا
).מ(:وجاء التناسب اللفظي بين هذين المطلبين،أن كليهما قد خُتم بقوله تعـالى 
  .إن الحكمة األساسية من الرساالت،أخذ العبرة والتذكرة:وكأنه يقول
  :المفردات اللغوية
عليـه - المكان الذي وقع فيه ميقات موسى المكان الواقع في الشق الغربي،وهو :الجانب الغربي 
  .-عليه السالم-من الطور،وآتى اهللا فيه األلواح لموسى-السالم
  .)٤٧٨(هو األمر الذي ُأوحي إليه من ربه-عليه السالم-واألمر المقضي لموسى
                                                           
  .٥/٢٥٦انظر التفسير الكبير -٤٧٨
١٦٣  
  
ي به ثويت بالمكان أثو :يقال.من ثَوى يثوي ثواء وثوياً فهو ثاوٍ ومثْوي،أي أقام في المكان :ثاوياً
٤٧٩(.وفالن أكرم مثواي،أي أكرم مقامي عنده.ثواء(  
   )٤٨١("الثّوي:ومنه قيل للضيف:"وقيل)٤٨٠("اإلقامة مع االستقرار:والثّواء"
  :البالغة
مجاز عقلي،فالمراد به األمم،ألنهم يخْلَقون في تلـك األزمنـة، ):(في قوله تعالى 
  )٤٨٢(. العقليفنسب ذلك إلى القرون بطريق المجاز
א(وذكْر سبب الوحي  ـِّب،وهو ):מ وهو إطالة الفترة،ويدل به علـى المـسب
  .)٤٨٣(،وذلك كعادة القرآن في اختصاراته-تعالى–اهللا
وما كنت مشاهداً لموسى،وما جرى عليه لتطاول الفترة الزمنية بينك وبينـه ،ولكننـا :والمعنى
  .أوحيناه إليك
وأرسلناك مجدداً لتلك األخبار،مميزاً للحـق، :هناك كالم مضمر تقديره ):(
ـُسمى. مما اختلفت فيه منها رحمة منا   .)٤٨٤(اإليجاز بالحذف:وهذا ي
  :اإلعراب
ـ :الغربي . ،فحلّت الـصفة محـل الموصـوف المجـرور باإلضـافة ]الطور[أو]الوادي[صفة ل
ـ في محل ]:تتلو[جملة ،أو ]كنـت [،أو حال من الـضمير المخاطـب فـي ]كان[ نصب خبر ثان ل
  .،أو الجملة مستأنفة]ثاوياً[الضمير في اسم الفاعل
  . حرف استدراك ال عمل له ألنه مخفف:لكن:ولكن رحمة
  .ولكن علّمناك من أجل الرحمة:مفعول ألجله منصوب،بتقدير:رحمة
  )٤٨٥(. رحمناك رحمةًولكن:أو مفعول مطلق لفعل مضمر من المصدر،بتقدير
علّمه وأنزل عليـه القـرآن رحمـةً -تعالى- ،فاهللا وكالهما ينطبق على محمد :يقول الباحث 
  . كغيره من إخوانه الرسل السابقينبالناس ، وكذلك ليرحم به رسوله محمداً 
  
                                                           
  .١٥/٢٦٤   واللباب٧٩  وأساس البالغةصـ٢٠/٩٩فسير الطبريانظر ت-٤٧٩
  .  ٨١معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ-٤٨٠
  . ٣٣٥تفسير غريب القرآن صـ-٤٨١
   .٢/٤٤٣انظر صفوة التفاسير -٤٨٢
  .       ٣/٤٥٤انظر الكشاف-٤٨٣
  .٣/١١٧  والبحر المحيط٢٥/٢٥٧انظر التفسير الكبير-٤٨٤




  :المعنى اإلجمالي لآليات
من عنده،ولم يتعلمها من أحـد  ليست جاءت اآليات لتثبت أن هذه األخبار،التي يقصها محمد 
،ألنها من الدقة والصدق والحقيقة؛بما لم يقدر علـى -تعالى-من الخلق،وإنما هي وحي من اهللا 
  .مثله إال المشاهد لها،أو أخذها من كتب لم تمتد إليها يد العبث والتغيير
א( فلم تكن يا محمد في المكان الذي أوحينا )א
  .-عليه السالم-فيه لموسى
ولم تكن من جملة المشاهدين لذلك الوحي،وهم النقباء الذين ذهبوا بعد )א(
  )٤٨٦(.ذلك مع موسى،لكالم اهللا وسماع وحيه،عندما كلفناه وألزمناه بالرسالة والتشريع
(بعد أن نفي وجوده هنـاك بقولـه )א(القولوالفائدة من أعادة 
א ألن المرء قد يكون موجوداً في المكان،وال يـشاهد )א
  .)٤٨٧(ما يجري حوله وال يراه،فهذا من باب نفى العموم بعد نفي الخصوص
     )٤٨٨(.وذكرناك به خير تذكير :كون قصد باألمر خبر محمد وقد ي
 بل يشمل كل مـا يقول للباحث واألولى أن يبقى على إطالقه،وعدم تقييد األمر،بذكر محمد 
  . واهللا أعلم..من تكليف بالرسالة،وإنزال التوراة وإلقاء الصحف-عليه السالم-ُأوحي إلى موسى
א(   ).מ
فأنت يا محمد لم تحضر هذه الغيوب،التي تخبر بها،ولكن جاءتك بالوحي،وكـان الواجـب أن 
يسارع إلى اإليمان بك،ولكن تطاول وبعد الزمن على األمم،التي أنشأناها،فغربت حلوم القـوم، 
  )٤٨٩(.واستحكمت جهاالتهم وضاللتهم
بني إسرائيل وابتعد الزمان بهم عن أنبيائهم،قست قلوبهم كما أخبر القـرآن وعندما طال األمد ب 
מ(:بذلك א מ א א א
  ].١٦:الحديد[)מ
                                                           
  .            ٢٥/٢٥٦انظر التفسير الكبير-٤٨٦
  . ٧/١١٦انظر البحر المحيط-٤٨٧
  .١٣/٢٠٣انظر تفسير القرطبي-٤٨٨
  .٤/٢٨٩انظر المحرر الوجيز-٤٨٩
   
١٦٥  
  
،فلما طال عليهم الزمـان وسى وقومه لإليمان برسالة محمد وقد كان اهللا أخذ العهود،على م 
  .)٤٩٠(وبعدت القرون نسوا عهودهم،وتركوا الوفاء بها
).מ(
ـ  ا ولم تكن يا محمد مقيماً في مدين،زمن التقاء موسى مع الرجل الصالح،تتلو وتـتعلم مـنهم م
  .جرى،أو دار لموسى في تلك البالد،أو تتلو ما عرفته من خبرهم على قومك بصدق ويقين
  ).(بل األمر
ولكن كل ذلك لم يكن،فلم تتعلم من أهل مدين،ولم تقص على قومك إال ما جاءك؛عن طريق :أي
  .الوحي والرسالة،التي أكرمك اهللا بها
  . كثيرة في القرآنلتي أخبر عنها محمد ومثل هذه الغيوب ا
  ].٤٤:أل عمران)[מ(:كقوله تعالى
  ]. ٩٩:طه[)(:وقال
אא(:وقال
  ].٤٩:هود)[א
מ(:وقال מ א מ )א
  ].١٠٢:يوسف[
)א(
  :ولم تكن يا محمد في ذلك المكان من الطور،عندما نادينا موسى وكلمناه بأن
מ( א )א
  .)٤٩١(]١٥٦:األعراف[
د " :ل قا  أن رسول اهللا عن أبي هريرة  ة محم ا أم ودوا ي سألوني ، : ن ل أن ت تكم قب أعطي
  .)٤٩٢("واستجبت لكم قبل أن تدعوني
فلم تسمع يا محمد ذلك النداء،ولكن جاءك الوحي بذلك رحمة لهذه األمة األمية،وأخبرك بما بلّغ 
  .به موسى من فضٍل لهذه األمة قبل وجودها
.]١٠٧:األنبياء[)(:قال تعالى في حق محمد 
  
                                                           
  . ١٥/٢٦٥  واللباب١٣/٣٠٢أنظر تفسير القرطبي-٤٩٠
  . ٢٠/١٠٠أنظر تفسير الطبري-٤٩١
. وقال صحيح على شـرط الـشيخين ولـم يخرجـاه . ٢/٤٠٨-اب سورة القصصب-كتاب التفسير :أخرجه الحاكم في مستدركه -٤٩٢
  .٢٠٩٢٥/ حـ٢٠/١٠٠:وأخرجه الطبري في تفسيره
   
١٦٦  
  
  :ومهمتك يا محمد كغيرك من األنبياء السابقين
מ(   .)מ
  .مفكل نبي من األنبياء مكمٌل لدعوة أخيه،الذي من قبله،ولم يأتوا بشيء مبتدع من عنده
  ].٩:األحقاف)[א:(كما قال تعالى
  وهم لم يرسلوا؛إال لتذكير أقوامهم بدعوة اهللا،لعلهم يستجيبوا لها،وتنفعهم الموعظة والذكرى بها
: قولـه أخص من قضاء األمر لموسى ب)א(إن النداء هنا :وقيل
א( )א
  . )٤٩٣(فالنداء يدخل ضمن قضاء األمر
  ].٤٦-٤٤:[الدروس والعرب واألحكام املستفادة من اآليات
 عن أمور غيبية سابقة،دليل على صدق نبوته،وإن هذا القرآن وحي من عند إخبار النبي -١
هو وجه مـن وجـوه ،وهناك من أعتبر أن اإلخبار بالغيب السابق،مع أمية النبي -لىتعا-اهللا
  )٤٩٤(.اإلعجاز القرآني
،ال يمكن أن يأتي أحد بمثلها،إال مـن كـان شـاهداً دقائق األمور التي أخبر عنها النبي -٢
  .ربهأو بطريقِ مخبرٍ صادق أمين،يتلقاه عن -وهذا لم يكن لمحمد-حاضراً في ذلك الزمان،
طول الجفوة والبعد عن دين اهللا وهديه،يربي قساوةً للقلب ،وتُنسي اإلنـسان الكثيـر مـن -٣
  .واجباته نحو هذا الدين،كما حدث ذلك مع بني إسرائيل،فأصبحت قلوبهم قاسية
מ:(قال تعالى  وبين ]. ٧٤:البقرة)[מ
מ:(سبب تلك القـسوة فقـال  מ מ א א א
  ].١٩:الحشر)[א
מ:(وقال מ א   ].١٦:الحديد)[מ
  :الحكَم التي ُأرسل من أجلها الرسلمن -٤
تعريف الناس باهللا ،وهدايتهم إلى الحق،وتصحيح المفاهيم الخاطئة عندهم،ورحمـة بهـم مـن 
  .الوقوع في الزالت،مما يؤدي بهم إلى عذاب اهللا
  .فالبشرية في حاجة ماسة لدعوات األنبياء،الذين يمثّلون حلقة الوصل بين الناس وربهم
                                                           
  .         ٣/٤٠٥أنظر تفسير القرآن العظيم-٤٩٣




  طلب الثاني         الم
  ]٥١[إلى اآلية]٤٧[          من اآلية
  ]معاندة قريش لدعوة اهللا بدون دليل أو برهان          [
א מ מ
א)٤٧(א א מ
א א א א א מ
מא)٤٨( א
א)٤٩( א מ א מ א מ
א אא מ מ)٥٠(א א מ
)٥١. (  
  
  :مناسبة المطلب الثاني للمطلب األول
 بما أخبره من أمور غيبية،لم كانت آيات المطلب األول،تتحدث عن إثبات صدق نبوة محمد 
الذين حرفوا كتبهم -ن قبل،حتى إن أهل الكتاب يحضرها ولم يشهدها،ولم يكن عنده دراية بها م 
،ممـا ، لم يعد عندهم مثل تلك األخبار الصادقة،التي نقلها محمـد -وبدلوها حسب َأمزِجتهم 
  .،ورحمة منه لهذه األمة وبرسولها-تعالى-يثبت أنها وحي من اهللا
 وقد لت ببعثة محمد بهذه األمة،والتي تمث -تعالى-ثم جاء المطلب الثاني،ليحدثنا عن رحمة اهللا 
  .جاءت إلقامة الحجة عليهم،وكانت سبباً في عدم استئصالهم،كاألمم المكذّبة السابقة
وأظهر لنا هذا المطلب،ذلك التآمر الخبيث،بين اليهود وكفار قريش،وكيف لقّنوهم األسئلة بقصد 
بِىء عن سوء النية  وعندما ظهر لهم الحق لم يؤمنوا،بل جاءوا بأعذارٍ واهية،تُنْ تعجيز النبي 
  .،وسلكت قريش مسلك يهود؛ في تكذيب رسل اهللا-تعالى-تجاه دعوة اهللا
وهناك أيضا التناسب اللفظي،بين هذا المطلب والمطلب الذي سـبقه،والذي سـبقه أيـضا،بأنها 
  ).מ:(انتهت كلها بقول اهللا تعالى
  :المفردات اللغوية
  .)٤٩٥(مةالعذاب والنق:مصيبة
                                                           
  .٢٠/١٠٢أنظر تفسير الطبري-٤٩٥




  .اكتسبت واجترحت أيديهم؛من الذنوب والمعاصي،واعتقدوه من الشرك:قدمت أيديهم
  . أو القرآن، واألولى أن كليهما حق هو محمد :قيل:الحق
  .)٤٩٦(تعاونا وتساعدا فيه:تظاهرا
جمع هوى يهوي،وهو أصل يدل على الخلو والسقوط،وسمي ما بين األرض والـسماء :أهواءهم
واشْتُق هوى النفس من المعنيين،ألنه خال من كل .هوى الشيء إذا سقط ووقع :قالي.هواء لخلوه 
  .)٤٩٧(]٣:النجم)[א:(قال تعالى.خيرٍ،ويهوي بصاحبه فيما ال ينبغي
سمي بذلك،ألنه يهوي :وقيل.ميل النفس إلى الشهوة،ويقال ذلك للنفس المائلة للشهوة :الهوى:"قيل
  .)٤٩٨("ي الدنيا إلى كل داهية،وفي اآلخرة إلى الهاويةبصاحبه ف
  .مشتق من وصَل وصالً،أصٌل يدل على ضم الشيء إلى الشيء:وصلنا
  .والوصيلة األرض الواسعة ،كأنها وصلَت فال تنقطع
  .)٤٩٩(وأصُل التوصل في الحبل ،يوصل بعضه ببعض
  .)٥٠٠(ه وأتممناهأتبعنا بعض القرآن بعضاً، فاتّصل حتى بينا:وتعني هنا
  :البالغة
  .فيه جناس اشتقاق) מ:(قوله تعالى
وهو .ما أرسلناك يا محمد،رسوالً إليهم :لداللة السياق عليه، وبتقدير الجواب ]لوال[وحذف جواب 
  )٥٠١(.من باب اإليجاز بالحذف
  دى هذه القاعدة وهنا يلزم أن يكون هناك دليل للحذف،ولكن القرآن يتح:"يقول تمام حسان
أحياناً،وهو ما يزال بمنأى على اللبس،لسهولة استخراج المحذوف بالقرائن الحاليـة،حين تعـز 
  .)٥٠٢("القرائن الخالية
  . مجاز مرسل،وهو من باب إطالق الجزء وإرادة الكل)מ:(وقوله تعالى
                                                           
  . ٧/١١٨ والبحر المحيط٢٥٦أنظر المعجم الجامع ص-٤٩٦
  . ٧٠٨  وأساس البالغة صـ١٦-٦/١٥معجم مقاييس اللغةأنظر -٤٩٧
  . ٥٤٥معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ-٤٩٨
  . ٥/٣٠٣  ومجمع البيان ٧/١١٩    والبحر المحيط٦/١١٥انظر معجم مقايس اللغة-٤٩٩
  .  تفسير سورة القصص٢٨ كتاب التفسير   ٦٥  ٣/١٤٩٩  والبخاري٤٤٣انظر المعجم الرابع صـ-٥٠٠
   . ٢/٤٤٣اسيرانظر صفوة التف-٥٠١
  م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢-بحوث الدورة الثامنة واألربعون- ٤٩مجلة مجمع اللغة العربية الجزء -٥٠٢




تسبة لعقائد الكفر،ففيه تشبيه االعتقـاد القلبـي واستعار األيدي للعقول المك ].بما كسبوا :[والمراد
   )٥٠٣(.بفعل اليد،وهو تشبيه معقول بمحسوس
  .أسلوب بالغي،أفاد التحضيض)(
  .هالّ ُأوتي،وليست حرف امتناع لوجود:بمعنى
  .استفهام خرج إلى أسلوب بالغي يفيد التقرير واإلنكار:أولم
  )٥٠٤(.صيغة أمر خرجت إلى مخرج بالغي أفاد التعجيز)א:(عالىقوله ت
א :(قوله استفهام خرج عن حقيقته إلى مخـرج بالغـي أفـاد النفـي )א
          .      )٥٠٥(ليس هناك أضل ممن اتبع هواه بغير علم،أو هدى أو إرشاد من اهللا:والمعنى.واإلنكار
  :اإلعراب
  .حرف شرط غير جازم يفيد امتناع االمتناع مبني،جوابه محذوف:لوال
:(لوال إصابتهم بمصيبة يعقبها قولهم :والمعنى
  . د وكفرلما عبأنا بإرسالك إليهم،ألنهم أهل عنا) א
بتأويل مصدر،في محل رفع مبتدأ،خبره محذوف وجوباً،ألن الجملة مـسبوقة ]:أن تصبهم [وجملة
  )٥٠٦(...ولوال أصابتهم بمصيبة:والمعني].    لوال[بحرف
  ].كتاب[جار ومجرور في محل جر صفة لـ:من عند
  ].كتاب[الجملة اإلسمية في محل جر صفة ثانية لـ:هو أهدى
  .وعالمة جزمه السكون]فأتوا[جواب فعل األمر:جزوم ألنهالفعل المضارع م:أتبعه
  ...إن كنتم صادقين فأتوا بكتاب:أو. إن كنتم صادقين أتبعه:أو جواب شرط متقدم بمعني
  .وتكون الفاء واقعة في جواب شرط متقدم
  )٥٠٧(.مخذوالً بغير هدى من اهللا:متعلق بحال محذوفة تقديره]من اهللا[و]بغير[الجار والمجرور في
  :قراءاتال
 بكسر السين،وإسكان الحاء من غير -عاصم وحمزة وخلف -فقرأ الكوفيون "ساحران"اختلفوا في 
  .ويكون الكالم بذلك عن التوراة والقرآن]. سحران:[ألف قبلها أي
                                                           
  . ٢٠/١٣٦   والتحرير والتنوير ٣/٣٢٠انظر الكشاف -٥٠٣
   . ٢/٤٤٣انظر صفوة التفاسير-٥٠٤
  . ٢/١٩٥  وتفسير البيضاوي ٤/١٨انظر تفسير أبي السعود -٥٠٥
  .٢٠/١٣٥    وانظر التحرير والتنوير ٤/١٥١انظر المقتطف من عيون التفاسير-٥٠٦
  .       ٨/٤١٣انظر األعراب المفصل-٥٠٧
   
١٧٠  
  
ويكون ]ساحران:[ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء أي -أي باقي القراء العشر -وقرأ الباقون 
  )٥٠٨(.ى ومحمد الكالم بذلك عن موس
  :المعني االجمالى لآليات
جاءت اآليات إلقامة الحجة على كفار قريش،ومعاونيهم من اليهود،ولتكشف بعضاً مما قالوه في 
  .، وبعضاً مما يجول في صدورهم؛ولم ينطقوا به-عليهم السالم-حق أنبياء اهللا ورسله
אמ(ولكن اهللا العالم بكل شئ فضح خباياهم   ].١٤:الملك) [א
  -تعالى-أي يقع بهم عذاب ونقمة من اهللا)מ:(فقوله تعالى
بما قدمت أيديهم بسبب ما اكتسبوه من شرك،واقترفته أيديهم مـن ذنـوب                  )מ(
هال بعثت إلينا نذيراً من عندك ،يذكّرنا بما يجب علينا )א(
فنستجيب لهم ونؤمن معهم،ونؤمن بما َأتَوا بـه )א(نحوك 
  .من شرعٍ وإيمان
يوقع البعض في إشكاٍل،في فهم معناها،والـذي عليـه وهذه اآلية فيها تقديم وتأخير وحذف،بما 
  :أكثر المفسرين وجمهورهم أنها تعني
لوال أن يقول هؤالء؛الذين قدر اهللا عذابهم،إذا جاءهم ذلك العذاب واالنتقـام مـن اهللا،قبـل أن 
هال أرسلت إلينا رسوالً،قبل أن تبعث علينـا العـذاب،وذلك :نرسلك إليهم نذيراً وبشيراً،فيقولوا 
محتجين علينا بهذه المقولة،لَما أرسلناك إليهم، ولعاجلناهم العقوبة،قبل إرسالك إليهم،ولكنّا بعثناك 
  )٥٠٩(.إليهم نذيراً،لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل
ويكون سبب مقولتهم تلك،العقاب ال غيره،ال التّأسف على ما فاتهم من اإليمان،وفي ذلك شهادة 
  .)٥١٠( الكفر في قلوبهمقوية على استحكام
  .)٥١١(عن المواجهة بهجاء إجالالً لمحمد -المذكور سالفاً-وإن حذف الجواب
  .)٥١٢( قطعاً ِلعذْرهم وإلزاماً للحجة عليهمفكان إرسال النبي 
                                                           
         ١٣/٣٠٤      وتفسير القرطبي٢/٣٤١انظر النشر في القراءات العشر-٥٠٨
   . ٢/٢٧٨   والحجة في القراءات
      ٣/٤٠٥  وتفسير القرآن العظيم٢٥/٢٥٨     والتفسير الكبير٣/٣٥٥  والكشاف٢٠/١٠٢ تفسير الطبري-على سبيل المثال-انظر-٥٠٩
  .                                      ٢٠/١٣٥والتحرير والتنور
  . ٧/١١٨انظر البحر المحيط-٥١٠
  . ٥/٤٩٦انظر نظم الدرر-٥١١
  . ٢/١٩٥انظر تفسير البيضاوي -٥١٢
١٧١  
  
فهؤالء الكفار ليسوا معذورين،إذ بلغتهم الشرائع السابقة،ودعوة التوحيد،ولكن بتطـاول العهـد 
،فأكملنا إزاحة العـذر،وأكملنا البيان،فبعثنـاك -وليس بعذرٍ -لك عذراً لهم عليهم،ظنّوا أن في ذ 
  .)٥١٣(أنه ال يعاقب أمةً،إال بعد إكمال الحجة وبعثة الرسل-تعالى-إليهم،وقد حكم اهللا
  ].١٥:اإلسراء)[:(فقال تعالى
  :وله تعالىوهذه المقولة مشابهة لما جاء في ق
א( א מ
  ].١٣٤:طـه)[
א:(واقعهم الكاذب بقوله-تعالى-ثم يكشف اهللا   ).מ
  .  بالقرآن والشرع من عند اهللا،كان ردهم التكذيبفعندما جاءهم محمد
وقد سمي محمد والقرآن بالحق ألنها يدالن عليه،ويرشدان الناس إليه،وما جاء به هو صدق من 
  :عند اهللا ال ريب فيه،والواجب عليهم اتباعه،ولكنهم قالوا
  ).א(
  .-عليه السالم-هالّ جاء بمعجزات باهرات،وأدلة مادية محسوسة، كالتي جاء بها موسى:أي
-تعـالى -،حيث برعوا في تكذيب رسل اهللا )٥١٤(وهذه المقالة من قريش كانت بتعليم من اليهود 
  .وفي طرح األسئلة والمطالب التعجيزية على األنبياء
  : بكشف خباياهم وفضح نواياهمويأتي الرد اإللهي عليهم
א( عليه -كفرهم؛بما ُأنْزِل على موسى -تعالى-فيقرر اهللا ) מ
  :فقال على لسانهم ،وتكذيبهم بما جاء به محمد -السالم
א( א א   ).א
  . خالف بين المفسرين،حول عودة الضمير،هل يعود على قريش أم اليهود؟ووقع
تعود جميعها إلـى قريش،وكفـار ]يكفروا-قالوا-جاءهم[أن الضمائر في :فيرى بعض المفسرين 
مكة،حيث أنكروا جميع النبوات،وما كان طلبهم للمعجزات كمعجزات موسى،إال علـى سـبيل 
  .العنَت والتعجيز
وغيره ،إذ األنبياء جميعاً يـصدرون -عليه السالم -كنسبته لموسى محمد وإن نسبتهم السحر ل 
واحد ٥١٥(من واد(.  
  
  
                                                           
  . ١٣/٣٠٤انظر تفسير القرطبي-٥١٣
  . ٧/١١٨انظر البحر المحيط-٥١٤
  . ٧/١١٨والبحر المحيط     ٢٥/٢٥٨    وانظر التفسير الكبير٢٠/١٠٢انظر الطبري-٥١٥
١٧٢  
  
يعود على كفار مكة،الذين اقترحـوا ذلك،والـضمير فـي ]قالوا[أن الضمير في :ويرى آخرون 
يعود إلى الذين كفروا في زمن موسى،وجعلهم اهللا كالـشيء الواحـد لتـشابه تعنّـتهم ]كفروا[
  .)٥١٦(وكفرهم
فقد أجاز عود الضمير،على اليهود أو على قريش،وذلك تبعـاً بتعليـق الجـار :ا الزمخشري أم
ـ ]أولم يكفروا [فإن علّقته على ].من قبل [والمجرور ] ُأوتـي [،كان مقصود بذلك اليهود،وإن علّقته ب
األولى ،ينقلب المعنى إلى أهل مكة،الذين اقترحوا ذلك االقتراح،وقد بعثوا وفـدهم إلـى يهـود 
،فأخبروهم بصفته ونعته،وأنه موجود في كتبهم،فلما جاءهم الخبـر نة،للسؤال عن محمد المدي
  ) ٥١٧(ساحران،أي محمد وموسى،أو سحران أي القرآن والتوراة:من اليهود ردت قريش بقولها
  :يقول الباحث
        والذي يظهر من السياق والواقع،وشواهد القرآن الكثيرة،أن المخاطب في هذا الموضوع 
من أسئلة بقصد هم اليهود وكفار قريش،فاليهود هم الذين علّموا قريشاً؛ما طرحوه على محمد 
  .  ومعاندتهم لهالتعجيز،واليهود لهم مواقف مذكورة في القرآن تكشف عداوتهم لرسالة محمد
א:(مثال ذلك قوله تعالى 
מ מ א א מ א
מ מ   ].٨٧:البقرة)[َא
א:(وقال אמ א א
א א א*א א מ א
  ].٥٢-٥١:النساء)[א
א:(ثم عاتبهم بعد ذلك على خيانتهم ألمانة حمـل الرسـالة بقولـه  מ א
מ א א א מ א א
أي أمرهم بإظهار ما يعلمونه من صدق ما يدعو إليـه ].٥٨:النساء) [אא
  . ،كما هو موجود عندهم في كتبهممحمد 
: ويروي لنا القرآن على لسانهم،التهمة القديمة المتجددة،عندما يعجز الكفار عن مواجهة الحـق 
א( א وراة و القرآن،أو التوراة واإلنجيل،أو اإلنجيـل وسواء قصدوا بذلك الت ).א
  .-تعالى-فكلّها كُتُب اهللا.…والقرآن
  
                                                           
  . ١٥/٢٦٧انظر اللباب-٥١٦
  .٣/٤٥٦أنظر الكشاف -٥١٧
   
١٧٣  
  
عليهم -موسى ومحمد،أو موسى وعيسى،أو محمد وعيسى ]ساحران[قصدوا بقولهم -أيضاً-وسواء
وأي تطاوٍل على رسوٍل أو كتابٍ،هو تطـاول -تعالى- فكلّهم رسل اهللا -جميعاً الصالة والسالم 
  .-تعالى-ته،وهو اهللاعلى المرسل ذا
أنهم قد كذّبوا رسل -كمسلمين-،فالذي يهمنا )٥١٨(وإن كان بعض المفسرين رجحوا رأياً على آخر 
  .اهللا وكتبه
א:(أركان اإليمان،الواجب على كل مؤمن أن يعتقد بها فقال -تعالى-وقد ذكر اهللا 
א
א א   ].٢٨٥:البقرة)[א
מ:(وتهمة السحر ُألْصقت بجميع األنبياء السابقين،فقال تعالى  א
מ*א מ א   ].٥٣-٥٢:الذاريات)[א
سواء بالكتابين أو الرسـولين،فليس ) א:(ثم أعلن موقفهم النهائي بقولهم 
  . استعداد لإليمان أصالًعندهم
  :ثم يأتي دور التحدي،الذي يحمل في طياته التهكم بمعتقداتهم،وأباطيلهم فقال
א( فالذي يرد حجة الغير،البد أن تكـون عنـده )א
فأخرجوه -ن يكون من عند اهللا بشرط أ -فإن كان عندكم كتاب هداية .حجة أقوى وأسطع وأهدى 
  ).מ(وأظهروه للعيان،فإن جئتم به فسوف
  .)٥١٩(وفي هذا تنبيه على عجزهم عن اإلتيان بمثل كتب اهللا
وهذا الشرط الذي وضعه لهم،يراد به اإللزام والتبكيت،ولعل مجيء حرف الشك،أفاد ذلك وأفاد 
  .)٥٢٠(،وهو سر المدّل باألمر المتحقق بصحة قولهامتناع اإلتيان بمثله
فإن أتيتم بما طُلب منكم،فسوف أتّبعه وأسير معكم على هديه،وإال فأنتم مبطلون غير صـادقين 
  .في حجتكم
  :وقد جاء الجواب عليهم متضمناً عدة أمور
  .إن محمداً أوتي مثل ما أوتي موسى وهو القرآن-١
  .لتوراة،هو حجة عليهمإن الهدى الموجود في القرآن وا-٢
                                                           
  .يعنون التوراة والقرآن:قال ٣٩٥انظر صحيفة علي بن أبي طلحة صـ- ٥١٨
  .٢٥/٢٦١انظر التفسير الكبير-٥١٩




  .إنهم ليسوا على هدى في األصل،حتى يستكبروا عن إتباع هدي القرآن-٣
  .)٥٢١(فالعلة إذاً فيهم وليست فيما أوحى لمحمد 
א ( بأي أمرٍ من األمور التي اقترحتها عليهم،إما اإليمان،وإمـا أن يـأتوا )מ
  :)٥٢٢(بكتاب أهدى منه
מ( א فكن على يقين،أن ما قالوه فيك وإخوانك من األنبياء،وفي كتب ) מ
  .اهللا،كالم نابع من فراغ وباطل ال أصل له
  .)٥٢٣("إن لم يأتوا بكتاب،فاعلم أن كفرهم عناد،واتباع أهوائهم بال حجة وبرهان:المعنى:"قيل
א:(لهوى فقالعلى اتباع ا-تعالى-وقد عقّب اهللا א   ).א
מ:(وهذا كقوله  מ א א א
  ].٢٣:الجاثية)[א
א:(وقال   ].٤٣:الفرقان) [א
  .فليس هناك أضل سبيالً،وأشقى طريقاً،ممن سار خلف هواه بالباطل،ودون حجة أو برهان
لحال،وهذا الحال قَيد في اتباع الهوى،فقد يتبع اإلنـسان هـواه، في موضع ا ]بغير هدى [وجاءت
  .-تعالى-ويكون ذلك فيه هداية وتوفيق من اهللا
  :فالهوى ينقسم إلى نوعين
  .)٥٢٤(هوى موافق للشرع وفيه الهداية،وهوى مخالف للشرع وفيه الضالل
א( מ א   )א
  . يسدد خطاهم،ألنهم قد ظلموا أنفسهم،ببعدهم عن طريق الحقفال يوفقهم وال
ذكر لهم -تعالى-وإلتمام الحجة عليهم،وإثبات أن هذا القرآن ليس من عند المخلوق،بل كالم اهللا 
  :صفة نزوله فقال
מ( א ،مدة طويلة مـن فهذا القرآن نزل متواصالً متتابعاً )מ
  ].١٤-١٣:الطارق)[*:(الزمن، فقوله فصل ،وليس بالهزل
                                                           
  .٧/٤٠٩٢انظر األساس في التفسير- ٥٢١
  .         ١٥/٢٦٩انظر اللباب-٥٢٢
ـ ٧٤١المتوفى سنة -محمد بن أحمد بن جزي الكلبي /كتاب التسهيل في علوم التنزيل لإلمام -٥٢٣ - م  دار الكتاب العربـي ١٣٤٠/ ه
  .             ٣/١٠٨-م١٩٩٧-هـ١٣٣٩–الطبعة الثانية -لبنان-بيروت




  .)٥٢٥(أي بيناه وأتممناه:وقال البخاري.  فهو بين واضح ال لبس وال غموض فيه
لـة واحـدة، فجاء البيان بعد البيان،ووصَل بعضه ببعض منجماً،وهذا فيه رد على من طلبه جم 
א:(كقولهم א א א א
  ].٣٢:الفرقان)[
ونوا ويحتمل توصيل أخبار األنبياء بعضها ببعض،وتوصيل األخبار بإهالك األمم من الكفار ليك 
  .)٥٢٦(عبرة لغيرهم
فجاء القرآن متتابعاً ومتواصالً،وعداً ووعيداً،وقصصاً وعبراً ومواعظ،وجاء متصالً بعضه أثر 
מ:(بعض،كقوله א מ   )٥٢٧(]٢:األنبياء)[מ
  :دة من اآلياتالدروس والعرب واألحكام املستفا
أظهرت اآليات مدى العنَت والصلَف،الذي ران على قلوب الكفار،المعاصرين لرسالة محمد -١
وعدم استجابتهم للدالئل والحجج التي جاء بها.  
  :لكل معتذرٍ-تعالى-إرسال الرسل فيه إقامة الحجة على العباد،ورساالتهم إعذار من اهللا-٢
  .فإذا أصابهم العذاب فال حجة لهم] ١٥٠:البقرة)[מ(
من رحمة اهللا بخلقه،أن ال يعذّب أمة،قبل إنذارها وإرسال الرسـل إليهـا،يحملون البـشارة -٣
  ].٥٦:الكهف)[א: (والنذارة كقوله
  ].١٥:اإلسراء)[(
وقد تواصل نزول الكتب مع الرسل،بعضها على إثر بعض،إلقامة الحجة على الخلق، وليتعظوا 
  .)٥٢٨(بمصير من سبقهم؛من األمم الهالكة
،ووحـدة العـداوة -تعالى-إلصاق تهمة السحر لجميع الرسل،يثبت وحدة المصدر لدين اهللا -٤
  .شياطينهمالمستوحاة عن 
                                                           
  .  ٣/١٤٩٩ باب سورة القصص٢٨ كتاب التفسير٦٥صحيح البخاري-٥٢٥
  . ٢٥/٢٦٢ والتفسير الكبير٢٠/١٠٧أنظر تفسير الطبري -٥٢٦
  .٣/٣٤٧ وتفسير النسفي٣/٤٥٨أنظر الكشاف -٥٢٧
تحقيـق -هـ٣٧٥ر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي سنة ألبي الليث نص -المسمى بحر العلوم -انظر تفسير السمرقندي -٥٢٨
الطبعـة -بيروت-دار الكتب العلمية -زكريا عبد المجيد النوني /عادل أحمد عبد الموجود والدكتور /والشيخ-علي محمد معوض /الشيخ
  . ٢/٥٢٠-م   ١٩٩٣-هـ١٤١٣األولى 
   
١٧٦  
  
طلب الكفار للمزيد من اآليات والمعجزات،لم يكن بدافع اإليمان والبحث عـن الحق،وإنمـا -٥
. على سبيل التعجيز والتثبيط للرسل،وعندما جاءتهم اآليات تلْو اآليات ما زادهم إالّ عناد وكفراً 
א(:قال تعالى  א
  ].٥٩:اإلسراء[)א
بما يصلُنا عن -تعالى-عدم جواز التقليد األعمى؛لآلباء واألجداد في أمور العقائد،بل نتعبد اهللا -٦
  .-م الصالة والسالمعليه-طريق الرسل الكرام
 مدة حياته،بما جاء فيه من تفاصيل في شتى المجـاالت تواصل نزول القرآن على محمد -٧
  .لهو أكبر دليل على أنه كالم اهللا..مع المحافظة على نفس القدر من اإلعجازالبياني وغيره
بمثـل هـذا جميع الكفار،من اإلنس والجن،وإلى يوم القيامـة،بأن يـأتوا -تعالى-تحدى اهللاُ -٨
القرآن،أو بعشر سورٍ أو بسورة واحدة من مثله،فلم يقدروا بل عجزوا كل العجزِ عن ذلك،وقـد 
  .)٥٢٩(ذكر العلماء هذه المراحل بالكثير من التوضيح والتفصيل
عدم استجابة الكفار لإليمان أو التحدي،هو دليل علـى انغـالق قلوبهم،واتبـاعهم لهـوى -٩
  .وعدم توفيقه لهم بالهداية-تعالى-أنفسهم،مما يعرضهم لغضب اهللا
التحالف اإلستراتيجي بين اليهود،وكل من يحارب دين اإلسالم،مما يعطي إشارات ودالئَل -١٠
  .واضحة لمدى كراهية اليهود لدين اهللا
מ(:قال تعالى  א א א אמ א
מ א   ].٢٦:محمد)[מ
  :المؤمنين من التحالف أو موالة اليهود والنصارى بقوله-تعالى-وقد حذر اهللا
מ( א א א א מא
א מ א א מ وهذا ما نراه يتحقق اآلن في ].٥١:المائدة[)מ
واقع المسلمين ،ويتجسد على األرض ،فنرى المهرولين اتجاه اليهود والنصارى طلبـاً لحمايـة 
מא:(عروشهم تحقيقاً لقوله تعالى  מ
א:(فيرد اهللا عليهم مكذباً دعواهم ومبشراً بالفرج القريب بقوله )א
א   .]٥٢:المائدة[)מא
                                                           




  المطلب الثالث
  ٥٥ إلى آية٥٢من آية
]تذكير قريش بموقف المؤمنين من أهل الكتاب[
מ א מ א)٥٢(א א מ א
א)٥٣( מ
מ א)٥٤(א א א א א
א מ מ מ   ).٥٥(מ
  
  :المناسبة بين المطلب الثالث والمطلب الثاني
 وتلقين اليهود في المطلب السابق جاءت اآليات،لتفضح تواطؤ اليهود مع قريش،في مجادلة النبي 
  .ه وهذا سبيلهم دائماً حتى مع أنبيائهمومجادلته ومعاندت، لقريش أسئلة،لتعجيز النبي 
وجاء هذا المطلب ليعرض نموذجا إيمانياً،من نصارى أهل الكتاب،عندما أذعنـوا للحق،وجـاءوا 
يسألون بقصد معرفة الحقيقة،وفتحوا قلوبهم وأسماعهم لكالم اهللا،دون طمس للحقائق أو إلتواء على 
 ا عند الطرفين عن ذكر ووصف رسـول اهللا الشرع،وكان واجب يهود أن يفعلوا مثلهم،لتشابه م 
מ(:كما قال تعالى  מ א מ א
מ   ].١٤٦:البقرة[)א
  . بقدر ما تكبدوه في سبيل معرفة الحقفأثاب اهللا هؤالء المؤمنين،أجراً مضاعفاً
من هؤالء المؤمنين،وكيف عابوا عليهم دخولهم في اإلسالم     )٥٣٠(ثم يظهر هذا المطلب،موقف قريش 
  .فرد عليهم المؤمنون بما تعلموه من أدب اإلسالم،ومما ينبثق عن النفوس الطيبة
اء قريش ومراؤهم،يأخذ معهم في جولـة حين تنتهي الجولة السابقة،ويتبين منها التو :يقول سيد قطب 
أخرى،تعرض عليهم صورة من استقامة الطبع،وخلوص النية،تتجلى هذه الصورة في فريـق مـن 
  )٥٣١(.الذين أوتوا الكتاب من قبلهم،وطريقة استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم
  
  
                                                           
  . من هذا البحث١٧٩ اآليات نزلت في مكة   انظر صـ هذا بحسب من قال أن-٥٣٠
  .٥/٢٧٠٠في ظالل القرآن بتصرف-٥٣١
   
١٧٨  
  
  :المفردات اللغوية
  :رده ،منه قوله تعالىمن درَأ درءاً ودروءاً،أي دفعه و:ويدرأون
א( א א   .)٥٣٢(]٨:النور[)א
  .أنهم يدفعون السيئة بالحسنة،ويتبعونها بها لتمحها:وتعني هنا
  .يخطئونيلغون في الحساب،أي :من لَغَا يلْغو،هو الغلط،يقال:اللّغو
  . هازلْتُه،ومنها اليمين اللغو التي ال تعد يمينا:والغَيتُه
  .)٥٣٣(لغا عن الطريق وعن الصواب مال عنه:ومن المجاز
  الباطل أو ما ألحقه أهل قريش،بمن أسلم من أهل الكتاب،:وهنا يعني
  .)٥٣٤(أو ما َألْحق أهُل الكتابِ بكتاب اهللا وليس منه
  .)٥٣٥(رك من العبث وغيرهأو هو ما حقه أن يلْقى ويتْ
من عرض وهذا بناء يكثر وقوعه،ومرجعها جميعاً إلى العرض،الذي يخالف الطول :أعرضوا عنه 
أعرضتُ عن فالن،وأعرضتُ عن األمر،وأعـرض بوجهه،ألنـه إذا كـان كـذا والّه :ومنه قولهم 
  .  أي انصرف عنه وتركه)٥٣٦(عرضه
  .)٥٣٧(سالم متاركة،ال سالم تحية:سالم عليكم
  )٥٣٨(.ي سلمتم منا ال نعارضكم بالشتم والقبحأ
  .وبغى الشيء بغْية،أي طلبه.من بغا بغياً،أي تجاوز الحد واعتدى:ال نبتغي
  .)٥٣٩(ابتغي وليس بغى:وأكثر ما يستعمل في معنى الطلب قولهم
  .ال نريد طريق الجاهلية:وتعني هنا
يتسافَه عليهم،والجاهلية هي الفتـرة من جهَل يجهل فهو جهول،وهو يجهل على قومه،أي :الجاهلين
  .وتعني هنا السفهاء.)٥٤٠(قبل اإلسالم
  
                                                           
  . ١/٢٧٦    والمعجم الوسيط ١٣/٣٠٩    وتفسير القرطبي ٢/٢٧٢نظر معجم مقاييس اللغة ا-٥٣٢
  . ٥٦٨نظر أساس البالغة صـا-٥٣٣
  . ٢٠/١١٢نظر تفسير الطبريا-٥٣٤
  .    ٢٥/٢٦٣نظر التفسير الكبيرا-٥٣٥
   ٤/٢٦٧ر معجم مقاييس اللغةنظا-٥٣٦
  .٣/١٠٧    والسراج المنير٣/١٠٨      والتسهيل ٣/٤٥٨نظرالكشافا-٥٣٧
  .     ١٥/٢٧٢نظر اللبابا-٥٣٨
  . ١/٦٤نظر المعجم الوسيطا-٥٣٩
  . ١٠٧نظر أساس البالغة صا-٥٤٠
١٧٩  
  
  .وهو خلو النفس من العلم،هذا هو األصل:األول:الجهل على ثالثة أضرب:"قال الراغب
  .وقد جعل بعض المتكلمين معنى مقتضياً لألفعال الجارية على غير النظام
  .اعتقاد الشيء بخالف ما هو عليه:والثاني
فعل الشيء بخالف ما حقه أن يفعل،سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً كمن يتـرك :ثالثوال
  .)٥٤١("الصالة متعمداً 
والنوع الثالث من تعريف الراغب للجهل،هو ما قصدته اآلية في وصف من تكلمـوا؛ :يقول الباحث 
  .في حق المؤمنين من أهل الكتاب
  
  :البالغة
لعله تعريض بكنية أبي جهل،الذي بذا عليهم بلسانه،وقد أطلقت )א(:في قوله تعالى 
  .)٥٤٢(عليه سمية زوجة ياسر هذا االسم عندما كان يعذبها
  :اإلعراب
  :على القرآن،ألنهم قالوا بعد ذلك عنه:يعود إما]به[الضمير في ):מ(
.א(   .)٥٤٣(الذي جاء نعته عندهم في كتبهم يعود على محمد وإما )
ألنه تبع لإليمـان أن عود الضمير على القرآن أقوى،وال ينفي إيمانهم بمحمد :والذي يراه الباحث 
  .بالقرآن
:()א(:الفرق بين االستئنافين في قوله (  
  . من اهللا،حقيق أن يؤمن بهأن األول جاء لتعليل اإليمان به،فكونه حقاً
ألنه يحتمل أن يكون،إيماناً قريب العهد وبعيده،فَأخبروا أن إيمـانهم بـه ]أمنا به [والثاني بيان لقوله 
  .)٥٤٤(متقادم،ألن آباءهم القدماء،قرأوا في الكتب األولى ذكرهم،وكذلك أبناءهم من بعدهم
  . استمرارية إيمانهم وتجددهجاء مضارعاً،للداللة على]يؤمنون[والتعبير بالفعل:مالحظة
  بالماضي،ألنه مستعمل في إنشاء صيغ العقود،وهنا استعمل في إنشاء اإليمان،] آمنا به[وجاء بالفعل
أو لإلشارة إلى إيمانهم به من قبل نزوله،إيماناً إجمالياً بما ورد عندهم في كتبهم،ويكون تفصيليا عند 
  .)٥٤٥(سماعهم آياته
                                                           
  .١٠٠معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ- ٥٤١
  .٢٠/١٤٦أنظر التحرير والتنوير - ٥٤٢
  .١٥/٢٧١   واللباب٧/١٢٠أنظر البحر المحيط -٥٤٣
  . ٣/٤٥٨أنظر الكشاف-٥٤٤
  . ٢٠/١٤٤أنظر التحرير والتنوير -٥٤٥
١٨٠  
  
מ (   :ملة اسمية في محل نصب مقول القول وهي إماج):מ
מ(بدل من-١   ".سالم عليكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم:وقالوا:بمعنى).מ
  …قالوا…قالوا:يتضمن تكرار العامل أي] لنا أعمالنا[معطوف على الجملة االسمية-٢
  .مسلمين:في محل نصب حال بمعنى-٣
  ].َأمرنا سالم عليكم:[خبر لمبتدأ محذوف تقديره:مسال-٤
  .مبتدأ بجواز االبتداء بالنكرة،ألنه متضمن معنى الفعل أي الدعاء:سالم-٥
  .)٥٤٦(جار ومجرور متعلق بخبر محذوف،بتقدير سالم قائم عليكم:عليكم
  .٥٥-٥٢:سبب نزول اآليات
في وفد من النصارى وفـدوا علـى يذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق أن اآليات قد نزلت 
وكانوا عشرين رجالً أو يزيد فـدخلوا علـى -وقيل من نصارى نجران -من الحبشة  رسول اهللا 
  .المسجد وجلسوا إليه وكلمهم رسول اهللا 
فلما فرغ منهم وقرأ عليهم القرآن فاضت أعينهم من الدمع واستجابوا هللا وآمنوا برسوله وصـدقوه 
  . هو المنعوت في كتبهموعرفوا أن هذا الرسول 
  :فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من كفار قريش وقال لهم
خيبكم اهللا من ركبٍ ،بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم بخبـر الرجـل ،فلـم تطمـئن 
  .…مجالسكم عنده ،حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ،ما نعلم ركباً أحمق منكم
سالم عليكم ،ال نحاجكم ،لنا ما نحن عليه ،ولكم ما أنتم عليه لـم نـأُل :م النصارى بقولهم فرد عليه 
  .أنفسنا خيراً
  :ويؤكد ابن اسحاق أنه سأل ابن شهاب الزهري عن هذه اآليات فيمن نزلت فقال له
  :ما أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه واآلية من سورة المائدة في قوله تعالى
. . מ(. א*מ א
א א א מ א
  )٥٤٧(].٨٣-٨٢:المائدة[)א
بينما نجد أن ابن جرير الطبري يذكر أحاديث بسنده ان هذه اآليات نزلت في المدينة فـي عـشرة 
  .)٥٤٨(رهط منهم أبو رفاعة القرظي
                                                           
  .٨/٤٢٢انظر اإلعراب المفصل -٥٤٦
   .  ٣٩٢-١/٣٩١ انظر سيرة ابن هشام-٥٤٧
  .  ١٠٩/ ٢٠انظر تفسير الطبري -٥٤٨
١٨١  
  
 مـن كان أبي من الذين آمنوا بالنبي : قال وأخرج البخاري في تاريخه عن علي بن رفاعة 
: جاءوا جعل الناس يستهزئون بهم ويـضحكون مـنهم فـأنزل أن أهل الكتاب وكانوا عشرة فلما 
מ( א א )מ
   ].٥٤:آية[
 كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وأورد السيوطي أقوالً أنها أنزلت في ُأناس من أهل الكتاب 
  . وآمنوا به منهم سلمان الفارسي وعبد اهللا بن سالموينتهون بها حتى بعث النبي محمد 
وقيل نزلت في رجال من زمان الفترة متمسكين باإلسالم مقيمين عليه صابرين على األذى حتـى 
  .)٥٤٩( فآمنوا بهأدرك رجال منهم النبي 
وأياً من كان الذين نزلت في أمرهم هذه اآليات،فالقرآن يرد المشركين "-ه اهللا رحم-يقول سيد قطب 
إلى حادث وقع،يعلمونه وال ينكرونه كي يقفهم وجهاً لوجه،أمام نموذج من النفوس الخالـصة،كيف 
تتلقى هذا القرآن وتطمئن إليه،وترى فيه الحق،وتعلم مطابقته لما بين أيديها من الكتاب،وال يصدها 
 صاد من هوى وال من كبرياء،وتحتمل في سبيل الحق الذي آمنت به مـا يـصيبها مـن أذى عنه
  )٥٥٠(".وتطاول من الجهالء،وتصبر على الحق في وجه األهواء ووجه اإليذاء
أن ما ذهب إليه الشهيد سيد قطب،في الجمع بين األقوال الـسابقة؛في النفـر الـذين :ويرى الباحث 
هو األقرب للصواب والقبول ،وخاصةً عندما ال يوجد مرجح يرجح ]٥٥-٥٢[ُأنزلت بسببهم اآليات 
  .الواقعة بذاتها ال أشخاصها أو مكانها أو زمانها-من ذلك-حجة فريق على فريق ،وإنما يهم المسلم
  ]:٥٥-٥٢[المعنى اإلجمالي لآليات
من -ةبغض النظر عن عددهم أو مكان الحادث -تعرض هذه اآليات موقف مجموعة من أهل الكتاب 
  ليتعرفوا على هذا الدين الجديد، وهل المواصفات المـذكورة النصارى، الذين جاءوا إلى النبي 
  .عندهم عنه، ستنطبق عليه فيؤمنوا به ويتبعوه، أم سيكشفوا للناس مخالفته لما عندهم
א( מ מ(ن النصارى م وهم النفر الذين وفدوا على الرسول )א
وأنها  ،  ، وتيقنوا من الصفات التي وجدوها في محمد فعندما سمعوا القرآن من النبي )
مطابقة لما أخبرت عنه الكتب السابقة،سرعان ما استجابوا للحق، وأمنوا بهذا الكتاب الـذي يـدعو 
قبله كتاباً مشابهاً له فـي المـصدر، والذي يمثل دين اإلسالم، وذلك ألنهم قد أوتوا  ، إليه محمد 
  .وفي الكثير من األحكام والتشريعات
                                                           
ـ ١٤١١الطبعة األولـى -لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية -انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور لإلمام جالل الدين السيوطي -٥٤٩ -هـ
  . ٢٥٢-٥/٢٤٩ -م١٩٩٠
  .٥/٢٧٠٠في ظالل القرآن-٥٥٠
   
١٨٢  
  
  .وقد أثبت القرآن في أكثر من موضع مثل هذا الموقف
א(:قال تعالى  מ א
  ].١٢١:البقرة[)אמ
מ(:وقال تعالى  מ א
  ].١٩٩:أل عمران[)
א(:قال تعالى א א מא א מ א
  ].١٠٩-١٠٧:اإلسراء[)מ*א
א( מ بـصدقه، آمنوا واعترفـوا وأقـروا ، وإذا سمعوه من محمد )א
حق ال ريب فيه، آمن به أجدادنا األولـون، قبـل )א(وخشعت قلوبهم لتالوته ألنه 
ورثنا ذلك عـن أجـدادنا )(نزوله إيماناً مجمالً إلخبار رسلهم به، فنحن 
  .)٥٥١(وآبائنا
فار من أهل الكتاب، ولجهلة المشركين من العـرب وأمثـالهم، وبهذه الشهادة منهم رد وتكذيب للك 
מ(وإثبات أن اإلسالم هو دين اهللا الواحد  א א آمن به األجداد ]١٩:آل عمران [)א
  .وتبعهم األحفاد ، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً
).אמ(:قال تعالى
  :وهذه المضاعفة في األجر إما
  . قبل أن يبعث وبعد بعثته ألنهم آمنوا بمحمد -١
  .آمنوا به ألنهم آمنوا بأنبيائهم ثم لما جاء محمد -٢
وأجر على تحملهم أذى المشركين،عندما عـابوا علـيهم اتبـاعهم ،أجر على إيمانهم بمحمد -٣
מ(: قال تعالى )٥٥٢(لمحمد א א א א א א
מ א   ].٢٨:الحديد[)מ
  :وينبثق عن إيمانهم هذا، أخالق يلتزمون بها بعد صبرهم وهي
מ(  فيدفعون السيئة التي يقعون فيها بالحـسنة ، )א
  .ألن اإلنسان بطبيعته خطّاء
  
                                                           
   ٧/١٢٠ والبحر المحيط٢٠/١١٠أنظر تفسير الطبري -٥٥١
   من هذا البحث ٤٠٦    وانظر صـ ٥/٢٦٢           والتفسير الكبير٣/٤٥٨أنظر الكشاف -٥٥٢
  .٤/١٥٢والمقتطف من عيون التفاسير
   
١٨٣  
  
  .)٥٥٣("آل بني آدم خطاء وخير الخّطائين التوابون":قال رسول اهللا : قالعن أنس بن مالك 
א(:ولقولـه تعـالى א מא א א א מ )א
  ].٢٠١:األعراف[
فهم إذا وقعوا في ذنبٍ أو معصية،سارعوا بإتباعها حسنة،لتعمل على غفرانها ،وذلك بعد االستغفار 
א(والتوبة الصادقة   ].١١٤:هود)[אא
سيئَة الحسنَة ":قـال   عن الرسول عن أبي ذر ومعاذ بن جبل  ت،وأتبع ال ا آن اتق اهللا حيثم
  .)٥٥٤("َتْمحها وخالق الناس بخلٍق حسن
).מ(:وخُلُق أخر هو
م اللفـظ وأن ال يقتـصر علـى واإلنفاق غالباً يطلق على إنفاق األموال،ولكن علينا األخذ بعمـو 
מ(:قال تعالى.األموال א א   ].٢٥٤:البقرة[)א
(فهل األموال فقط هي ما رزقنا اهللا تعالى؟ بل قال א:   ].٥٣:النمل[)מ
(وقال تعالى   ].١٨:النحل][٣٤:إبراهيم[)אא:
وهؤالء المؤمنون قد أنفقوا من أخالقهم،فردوا على جهلة الكفار بأدب،عنـدما أنفـق الكفـار مـن 
א(وهذا ما عبر عنه القرآن .أخالقهم، وتعدوا عليهم بالشتم والسباب  א א )א
 والغلط والعبث،الذي تفوه به الكفار ،من إعابتهم على المؤمنين من أهل الكتـاب إيمـانهم فالباطل
بالحق،الذي وضح واستبان لهم،لم يقابله هؤالء المؤمنون بجهٍل مثلـه،بل انـصرفوا عنهم،ولفتـوا 
  .وجوههم معرضين
א א:(كقوله تعالى א   ].٧٢:الفرقان)[א
ولفظة اللغو تشمل جميع المعاني التي ذكرها أهل اللغة والمفسرون،ألنها تعني في مجملهـا الميـل 
  .عن الصواب إلى الباطل
  
  
                                                           
  .  واللفظ له٤٣٢٠/حـ- ٢/٥٦٢باب ذكر التوبة١٥٠٤-أبواب الزهد٣٧: في سننهأخرجه ابن ماجة-٥٥٣
  .٣/١٩٨:وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده
  .٤/٢٤٤-خير الخطائين التوابون-كتاب التوبة واإلنابة:وأخرجه الحاكم في مستدركه
  . ٤٥١٥/حـ-٢/٨٣٣١وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير 
  .١٩٨٧/حـ-٤/٣٥٥باب ما جاء في معاشرة الناس ٥٥-كتاب البر والصلة٢٨:أخرجه الترمذي في سننه-٥٥٤
   .٩٧/حـ– ١/٨١وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير 
  .٢/٣٢٣كتاب الرقائق باب في حسن الخلق :وأخرجه الدارمي في سننه
   
١٨٤  
  
מ(فردوا عليهم بما ينم عن أخالق اإليمان  מ أي قد رضينا بأعمالنا، )א
  .)٥٥٥(م أو تسمعون منا ما ال تحبون،فال نريد محاورة أهل الجهلورضيتم أنتم بأعمالكم،وال نسابك
מ:(ثم أردفوا بقولهم   .)٥٥٦(سالم متاركة،أي سلمتم منا ال نعارضكم بالشتم والقبح) מ
فهم لم يقصدوا طرح السالم عليهم،ألن السالم أمان،وهؤالء الكفار ال أمـان لهـم،وإن لـم يـؤمر 
  .المؤمنون بقتالهم بعد
فال نجاري السفهاء في سفاهاتهم،وال ننزل بأخالقنـا )א(ثم وصفوهم بما يليق بهم 
  .إلى مستواهم ،بعد أن رفعنا اهللا باإليمان
א:(فقال اهللا تعالى א מ   ].٦٣:الفرقان[)א
  . عن الجاهلين،في أكثر من موضعوقد أمر اهللا عباده المؤمنين باإلعراض
א(:فقال أيضا   ].١٩٩:األعراف[)א
  :الدروس والعرب واألحكام املستفادة من اآليات
  إن الدين عند اهللا واحد هو اإلسالم،بعث به جميع األنبياء والرسل،ودعوا أقوامهم إليه-١
מ( א א   :،عبر عن ذلك المؤمنون من أهل الكتاب بقولهم]١٩:آل عمران[)א
 ).(
  .ولم يقولوا عن أنفسهم نصارى أو يهود
ف الزمـان فعلينا أن نفرق بين الدين أو العقيدة التي هي واحدة،وبين الشريعة التي تختلف بـاختال 
  .والمكان
إن اإلنسان متى تخلّى عن التعصب،وعن هوى النفس ورغباتها،وأقبل علـى الـدين بـشفافية -٢
وال دخـل -تعـالى -وصدق، وحسن توجه،سرعان ما يعرف صدق هذا القرآن،وأنه وحي من اهللا 
  .للبشر فيه،إال من جهة التبليغ به فقط
 ،وأن القرآن هو من عند اهللا وقـد أظهـر شهادة المؤمنين من أهل الكتاب بصدق نبوة محمد -٣
  :حقائق أخبر عنها القرآن من ذلك
  -عليه السالم-أن أهل الكتاب يعرفون صفة هذا الرسول،ويوجد ذلك في كتبهم،كما قال عيسي
א(   ].٦:الصف[)א
  
  
                                                           
  .         ٢٠/١١٢/انظر تفسير الطبري-٥٥٥
  .١٥/٢٧٢انظر اللباب-٥٥٦
   
١٨٥  
  
   قاله جعفر بن أبي طالب  في وصف اإلسالم ووصف النبيوعبر عنه النجاشي بعد ما سمع ما
  ".إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة":قال النجاشي
  .)٥٥٧("ما عدا عيسى ما قلت هذا العود:"وقال أيضاً
النصارى أقرب لإليمان من اليهود،وقلوبهم أطوع للحق من قلوب اليهود،التي جبِلَت على الخداع -٤
  . والمكر
מ(:كما قال تعالى  א א א א א א
א א   ].٨٢:المائدة[)א
من النصارى واليهود،على مدار التـاريخ يـشهد والشواهد التاريخية،واإلحصائيات بعدد من أسلم 
  .بذلك
وجوب تحلي المؤمنين باألخالق؛النابعة من توجيهات القرآن والسنة،والمعبرة عن روح اإلسالم -٥
  .وعليهم أن يتعالوا بأخالقهم على سفاهات الجاهلين،وأن ال يجهلوا بجهلهم.وسماحته
אא א(:قال تعالى   ]. ٧٢:الفرقان)[א
  :اهللا ال يضيع أجر المحسنين كما قال-٦
א( א א   ].٣٠:الكهف[)א
א:(وقال تعالى   ].١٢٠:التوبة)[א
وعد مؤمني أهل الكتاب باألجر مرتين،جزاء على إيمانهم السابق والالحـق حـسب -تعالى-فقد اهللا 











                                                           
  .١/٣٣٧   وانظر سيرة ابن هشام ٦٠٠-١/٥٩٩الكامل في التاريخ -٥٥٧
   
١٨٦  
  
  المطلب الرابع 
  ]٦١[إلي اآلية]٥٦[من اآلية
]الرد على حجج قريش الباطلة في عدم إيمانهم[
א)٥٦(מא
א מ מ א
מ)٥٧(מ מ
א א מ א)٥٨(מ
מ)٥٩(אמ
א א )٦٠(א
אא א מ מ א      )٦١(א
  
  ]:السابق[مناسبة المطلب الرابع للمطلب الثالث
عرض المطلب السابق نموذجاً لإليمان الحق،مثّله مجموعة من النصارى،عندما جاءوا من الـديار 
ة الحقيقة،وتكبدوا المشاق في سبيل الوصول إليها ،فسرعان ما استجابوا لنـداء البعيدة، سعياً لمعرف 
 والدين الذي الحق،الذي تطابق مع إيمانهم السابق،واألوصاف الموجودة في كتبهم،عن هذا النبي 
  .يدعو إليه
على فكان الجزاء لهم من جنس العمل،فضاعف اهللا لهم األجر،وتخلّقوا بسلوكيات اإلسالم في ردهم 
  .السفهاء من الكفار
 ،أن أمور الهداية ليست بيد أحد من الخلـق،حتى لـو كـان وفي هذا المطلب يخبِر ربنا رسولَه 
 ،ومهما كانت صلة القربى ووشائجها ،بين الداعي والمدعو ،فالهداية بيد اهللا ،وما علـى محمداً 
 بها قومك األقربون مكاناً ورحماً ،فهـي الدعاة إال تبليغ الرسالة ،وأما الحجج والمعاذير التي تعذّر 
واهية ضعيفة ،ال تقوم على حقيقة ،بل أن كبرهم وعنادهم ،هو الذي منعهم من مـسابقة األبعـدين 
من عليهم بما لم يمنّه على قومٍ -تعالى-مكاناً ورحماً ،لإليمان واللّحاق بركب الحق ،وخاصة أن اهللا 
  .غيرهم
لبعيد في الجنس والمكان ،الذي عرف الحق فاتبعه ،وبين القريـب فـي فجاء الربط والمقارنة بين ا 




 في جهاده معهم لإليمـان ، هؤالء الذين آمنوا من أهل الكتاب لم يزد الرسول :"يقول سيد قطب 
ومن أحب بكل نفسه أن يهديـه على أن يتلو عليهم القرآن،ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن؛ 
 ليهدي من يحب،إنما يهدي اهللا لإلسالم ،فلم يقدر اهللا له ذلك،ألمر يعلمه من نفسه،وما كان النبي 
  )٥٥٨("من يعلم من نفسه،ما يستحق به الهدى ومن هو مستعد لإليمان
  
  :المفردات اللغوية
  :من هدى ولها أصالن:الهدى
  .  ه الطريق هدايةً،أي أرشدته،وكل متقدم لذلك فهو هادهديتُ:التقدم لإلرشاد،كقولهم-أ
  .هديته هدى:والهدى خالف الضاللة،وهي المشاهد هنا،فيقال
  .)٥٥٩(أهديتُ ُأهدي إهداء:يقال. الهدية وهو ما ُأهدي لذي مودة-ب
لهداية من إرشاد،حيث إن الهدى وا -عليهم السالم -ما أهداه اهللا لألمة،عن طريق الرسل :والمعنى هنا 
  .في موضع اللغة واحد
  . )٥٦٠(لفظة الهدى بما تواله وأعطاه للعباد،واختص به نفسه دون المخلوق-تعالى-ولكن قد خص اهللا
  .من خَطَفَ خَطْفاً وخُطفاناً،أي مر سريعاً:نُتخطف
  . جذبه وأخذه بسرعة،واستلبه واختلسه:وخطف الشيء
  .)٥٦١(يقتلون ويسلبون:أي]  ٦٧:العنكبوت)[מא(وفي التنزيل
  .القتل والسلب من الغير إن هم آمنوا:وهذا ما تعنيه الكلمة هنا
  .من جبى أصل يدل على جمع الشيء والتجميع:يجبى
  .  أجبيتُ المال َأجبيه جِبايةً،وجبيتُ الماء في الحوض:يقال
  .)٥٦٢( كل البالديجلب ويجمع في مكة كل الثمرات من:وتعني هنا
  .أي العطاء:من رزقَ يرزقُ رِزقاً،أوصل إليه وأعطاه:رزقاً
  
                                                           
  .٥/٢٧٠٢في ظالل القرآن-٥٥٨
  . ٦/٤٢انظر معجم مقاييس اللغة-٥٥٩
  . ٥٣٨انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ-٥٦٠
  . ٥/٣٠٦  ومجمع البيان ١/٢٤٤انظر معجم الوسيط-٥٦١
  .٣/١٤٩٩ باب سورة القصص٢٨-كتاب التفسير٦٥:انظر صحيح البخاري-٥٦٢
  .١/٥٠٣مقاييس اللغة   وانظر معجم 
   
١٨٨  
  
والرِزق بالكسر اسم للشيء المرزوق،وهو كل ما ينتفع به من مأكل وملبس،ومـا يـصل للجـوف 
  .ويجمع أرزاق.  ويتغذى به
א(:وقد سـمي المطـر رزقاً،قـال تعـالى  )אא
  .)٥٦٣(]٥:الجاثـية[
  .فيه طرب وبطر،وهو مجاوزة الحد في المرح،وخفّة النشاط والزعل:بطرت
  .بطر فالن نعمة اهللا،أي استخفها فكفرها ولم يسترجِحها فيشكرها:يقال
  .)٥٦٤(وهو سوء احتمال الغنى،وعدم حفظ حق اهللا فيه،وهو الطغيان بالنعمة
  .)٥٦٦(أعظمها وأشرفها:وقيل)٥٦٥(مكة وما حولها:أم القرى:ُأمهافي 
  .من متَع ُأمتّعه إمتاعاً،أصل يدل على المنفعة،واالمتداد مدة في الخير:فمتاع
  .استمعت بالشيء انتفعت به وتلذذت به:يقال
  ].٢٩:النور)[מ:(وفي التنزيل
  .)٥٦٧(وتعني هنا االنتفاع بزينة الدنيا وزخارفها. ي السلعةوالمتاع ه
  .حضر الرجل وَأحضره غيره:يقال.من حضر حضوراً،نقيض الغَيبة:من المحضرين
  .)٥٦٨(وقوم حضور أي حاضرون،وهؤالء قوم حضار إذا حضروا الماء
  .يؤتي بهم يوم القيامة للحساب والعقاب:وهنا تعني
  ].٥٧:الصافات[)א(:في المحضر إلى النار كقوله]المحضر[وغلب لفظ
  .)٥٦٩(]١٢٧:الصافات[)מ(:وقوله
  .واللفظ ينبئ عن إحضارهم مكرهين،ألنهم يعرفون ما قدموا في الدنيا
  .)٥٧٠("أي محضري النار:"قال ابن قتيبة
                                                           
  . ١/٣٤٢    والمعجم الوسيط١/٤٧٨انظر الصحاح في اللغة والعلوم-٥٦٣
  .  ١٣/٣١٢    وتفسير القرطبي٤٢انظر أساس البالغة صـ-٥٦٤
  . ٣/١٤٩٩باب سورة القصص٢٨-كتاب التفسير٦٥:صحيح البخاري-٥٦٥
  . ٥٠٧انظر نظم الدرر-٥٦٦
  . ٥/٢٩٣انظر معجم مقاييس اللغة-٥٦٧
  .           ١/٢٧٢ في اللغة والعلومانظر الصحاح-٥٦٨
  .  ٧/١٢٢انظر البحر المحيط-٥٦٩
  . ٣٣٤تفسير غريب القرآن صـ-٥٧٠






.)٥٧١(مجاز عقلي،فنسب األمن للحرم وهو ألهله):(
أسفهك :جعل الفعل للقرية،وهو في األصل للمعيشة،وهذا مجاز مرسل كما يقال )(
  . مالك فبطرته،والمعيشة منصوبة على التفسيررأيك فَسفهته،وَأبطرك
  .)٥٧٢(استفهام خرج لمخرج بالغي أفاد اإلنكار)(
  :اإلعراب
  .مفعول مطلق منصوب على المصدر بالمعنى،ألن يجبي ويرزق بمعني واحد:رزقاً
 مـن الثمـرات ،أي حـاالً ]المرزوق[أو مفعول ألجله أو من أجله،أو حال إذا جعل بمعنى المفعول 
  .)٥٧٣(لتخصصها باإلضافة
  : معيشة منصوبة:)(
  .أو مفعول منه-ب.         مفعول به:إما-أ
  .أي من قومه]١٥٥:ألعراف) [א:(كقوله تعالى
  .بطرت في معيشتها،فحذف الجار وأوصل بالفعل:والمعني
  ].بطرت أيام معيشتها:[صلهأو منصوب بتقدير حذف الزمان المضاف،وأ-جـ
  .)٥٧٤(إال سكناً قليالً:مستثني بأال، أو صفة لمصدر محذوف بتقدير:منصوب إما:قليالً
  ].رسوالً[في محل نصب صفة]:يتلو عليهم آياتنا[جملة
  .في محل نصب حال]:[والجملة االسمية
      .إال وأهلها مستحقون الهالك،بسبب ظلمهم:بمعني
  .اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ:ومن. الهمزة لالستفهام،والفاء عاطفة للتعقيب:أفمن
  .األولى]من[مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ،]مثل[الكاف اسم بمعني:كمن
  .)٥٧٥(في محل جر مضاف إليه]ومن[وهي مضاف
                                                           
  . ٢/٤٤٣انظر صفوة التفاسير-٥٧١
  .           ٤/٢٢٤  وفتح القدير٢٠/١١٧انظر تفسير الطبري-٥٧٢
  . ٢/٩٧انظر إمالء ما من به الرحمن -٥٧٣
   .١٣/٣١١فسير القرطبي  وت٧/١٢١   والبحر المحيط٣/٤٦٠انظر الكشاف-٥٧٤
  . ٤٢٩-٨/٤٢٨  واإلعراب المفصل ٧/١٢٢انظر البحر المحيط -٥٧٥
١٩٠  
  
  :سبب نزول اآلية
מ(   ].٥٦:آية[)א
ه إال اهللا ":لعمـه   قال رسـول اهللا : قالأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  ل ال إل ق
ة  وم القيام د اهللا ي إنه حمله على ذلك الجزع :لوال أن تعيرني نساء قريش ،يقلن :قال"أشهد لك بها عن
  ".ت بها عينكألقرر
מ(:فأنزل اهللا   )א
أخبرنـي :عن الزهري قال حدثنا أبو اليمان،أخبرنا شعيب، :ورواية أخرى للبخاري في صحيحه قال 
فوجد عنده أبـا ضرت أبا طالب الوفاة،جاءه رسول اهللا لما ح : عن أبيه قال )٥٧٦(سعيد بن المسيب 
  ".أي عم، قل ال إله إال اهللا،آلمة ُأحاّج لك بها عند اهللا":جهل وعبد اهللا بن أبي أمية بن المغيرة فقال
يعـرض أترغب عن ملة عبد المطلب؟فلم يزل رسـول اهللا :فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أبي أمية 
  ".ألستغفرّن لك ما لم ُأْنَه عن ذلك:"قال رسول اهللا .له إال اهللاال إ:عليه،وَأبى أن يقول
א:(فأنزل اهللا  א א א
מ א מ   ].    ١١٣:التوبة) [מ
א(:في أبي طالب فقال لرسول اهللا -تعالى-وأنزل اهللا
  .)٥٧٧()מ
                                                           
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي،يكنى والده بأبي سعيد،شهد والده بيعة الرضـوان :هو-٥٧٦
  .واليرموك،وهاجر المسيب مع ابنه سعيد إلى المدينة
تزوج من ابنـة .ولد لسنتين مضيتا أو بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب  :ابعين،بل سيدهم على اإلطالق،فقيه مشهور،قيل كان سعيد من الت 
  . وكان أعلم الناس بحديثهأبي هريرة 
كـان .أثنى على علمه وحفظه وزهده،الكثير من التابعين ومن علماء الجرح والتعديل .روى عن جماعة من الصحابة والتابعين وخلق كثير 
  .يتجر في بيع الزيت
بدرهمين،وأرسل معها خمسةً أو عشرين ألفاً من الدراهم،بعدما رفض تزويجها للوليد بن عبد الملك لجمالها )كثير بن وداعة (زوج ابنته من 
  .وحسنها وأدبها وعلمها،أوذي كثيراً من بني أمية
  .هـ عن خمسٍ وسبعين سنة٩٤مات سنة 
   .١٠١-٩/٩٩والبداية والنهاية-٢/١٦٦ألولياء وحلية ا-٥/١٧٧انظر أسد الغابة 
  .٤٧٧٢/حـ-٣/١٤٩٨- تفسير سورة القصص٢٨- كتاب التفسير٦٥:أخرجه البخاري في صحيحه-٥٧٧
   .٢٤/ حـ٣٣صـ…باب الدليل على صحة إسالم من حضره الموت٩-كتاب اإليمان١:وأخرجه مسلم في صحيحه
    .٢٥/حـ-٣٤وكذلك صـ
  .  واللفظ له٣١٨٨/حـ-٥/٣٤١-)ومن سورة القصص(باب٢٩-ب التفسيركتنا٤٨:أخرجه الترمذي في سننهو




  ]:٦١- ٥٦:[المعني اإلجمالي لآليات
مكانتـه فـي :الكفار،ألسباب مختلفة مثل  يتوق ويحرص؛على إيمان ُأناسٍ معينين من كان النبي 
وكان أبو طالب من بـين هـؤالء …قومه،وقوفه بجانب الدعوة والتضحية من أجلها،قوته الجسدية 
 مراراً دعوته لإلسالم فأبى،وكانت أخر المحـاوالت عنـد احتـضار أبـي الناس،فحاول النبي 
ه،فجاء القرآن مسلياً ومعاتبـاً ،وأبدى األسف علي طالب،ولكنه مات على الكفر،فحزن لذلك النبي 
فأنت ال تملك الهداية ألي إنسان،مهما بلغت درجة محبتك )(: بقولهللنبي 
  .-تعالى-له،ولن تستطيع إجباره على الدخول في دين اهللا،ألن تقليب القلوب فقط بيد اهللا
ين إصبعين من أصابع اهللا " :الق  أن رسول اهللا  )٥٧٨(عن النواس بن سمعان ـلب المؤمن ب ق
  .)٥٧٩("يقلبها
  .بتوفيقه لإليمان،وشرح صدره إليه)א(
מ(:وهذا كقوله تعالى   ]٢٢:الزمر[)א
  .-تعالى-الذين يصلحون للهداية،وخدمة دين اهللا)מ(
מ:(وهذا كقوله تعـالى  א מ ) א
  ]. ٣٧:النحل[
א(:وقوله אא מ א
מ(وقوله].   ٤١:المائدة[)מ )מ
מ(:وقوله]. ١١٧:األنعام[ א ממ מ
  )٥٨٠(]٣٠:النجم[)א
מ(:وهذه اآلية ال تتعارض أو تتنافى مع قوله تعالى   ]٥٢:الشورى[)א
                                                           
  .معدود في الشاميين.العامري الكالبي…النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قُرط:هو-٥٧٨
  . نعلين فقبلهماإن أباه وفد على رسول اهللا   فدعا له،وأهدى للنبي :يقال
  . منه فتركها،وهي المعروفة بالكالبية فلما دخلت عليه،تعوذتزوج أخته من النبي 
   .٧٤٨١ رقم٨/٥٥٢  وتهذيب التهذيب ٨٨٢٢ رقم٣/٥٧٦واإلصابة -٥٣٠٧  رقم٥/٣٦٧انظر أسد الغابة 
   .٢٠٠/حـ- ١/٨٨– باب فيما أنكرت الجهمية ١٣:المقدمة :أخرجه ابن ماجه في سننه-٥٧٩
   .٦/٩١ وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده عن عائشة بنحوه
  .    ١٦٨٥/حـ- ١/٣٤٧أللباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته وصححه ا
  . ٦/٣٠٣انظر أضواء البيان -٥٨٠
   
١٩٢  
  
  :فالهداية في الشرع لها معنيان
،وهذا ما أفادته آية الشورى،وهذه مهمة األنبيـاء والرسـل والعلماء،بـل الداللة واإلرشاد للخير -أ
מ(:واألمـة كلهـا كمـا قـال
  ]. ١١٠:آل عمران[...)א
وا ":قال رسـول اهللا : قال عن عبد اهللا بن عمرو  ة وحدثوا عن بني بلغ و آي  عني ول
  .)٥٨١("إسرائيل وال حرج،ومن آذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار
تغيير ما في القلب بإزالة الكفر ووضع اإليمان للدخول في اإلسالم،فهذا ال يملكه إال اهللا وحده ، -ب
  .)٥٨٢(وعن جميع الخلقوهذا ما أفادته آية القصص،وهذا الذي نفاه اهللا عن رسوله 
  ].٢٢:٢١:الغاشية)מ* (:كما قال أيضاً
א( מ   ].٢٧٢:البقرة[)א
  ].١٠٣:يوسف[)א(:وقال
  :يحيي به القلوب الميتة كما قال-تعالى-ا النور الذي يقذف في القلب ملْك هللافهذ
א(   ].١٢٢:األنعام[...)א
  :يث قالواوبعد ذلك اإليضاح يأتي دور الحجج والمعاذير،في التهرب من اإليمان وتكاليفه ح
א( وهذا العذر مشابه لعذر المنافقين،في مـواالتهم )א
  ].٥٢:المائدة[)א(:لليهود والنصارى،إذ قالوا
אא(:فرد عليهم عذرهم بكشف نواياهم 
מ [א   ].٥٢:المائدة)
وقريش تدعي إن اتبعوا الحق الذي جـاءهم،وتبرأوا مـن آلهتهم،سـوف تغيـر علـيهم النـاس 
فمن الذي وطّـأ لهـم البلـد )ממ:(ويحاربونهم،فرد اهللا عليهم حجتهم بقوله 
  .)٥٨٣(...الحرام،وحرم فيه سفك الدماء،وحفظ أهله من أن يمسهم أي سوء أو قتل أو سباء
وبسبب هذا األمن الذي يحوطهم من اهللا،جلـب لهـم ) א(
،وكافة أصناف الثمرات،حيث يأتي الناس بتجاراتهم من كافة البقاع،وهم آمنون على الخير والرزق 
  . أموالهم وأعراضهم ودمائهم
                                                           
  .٢٨٣٧/حـ-١/٥٤٦وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير . ٢/١٥٩أخرجه اإلمام أحمد في مسنده -٥٨١
  . ١/١٣٦باب البالغ عن رسول اهللا   وتعلم السنن -المقدمة:وأخرجه الدارمي في سننه
  .٧/٤١٠٠انظر األساس في التفسير - ٥٨٢
  .٢٠/١١٥انظر تفسير الطبري -٥٨٣




  :وجاء الرد عليهم في أكثر من موضع في القرآن فقال
מ( א א   ].٦٧:العنكبوت[)מ
  .فالقتل والسلب والسبي،في القرى من حولهم وهم آمنون
א)١((وقال أيضاً  א א)٢(מ א א)٣(א
מ   ].سورة قريش[)٤(מ
م إذ كانوا وهم كفار باهللا عبدة أصنام ،قد أمنوا في حرمهم،والناس حولهم يتقاتلون، فاهللا قطع حجته 
وهم يقيمون في بلد غير ذي زرعٍ،يجبى إلـيهم مـا يحتـاجون،من األقـوات فكيـف إذا اتبعـوا 
  )٥٨٤(!الهدى؟
  .جحدون نعمة اهللاأي ال يقرون أو يعترفون بذلك هللا،بل يكابرون وي)מ(
  :فقال اهللا تعالى.ثم يأتي دور التلويح بعصا العذاب،لكل من تسول له نفسه،التعالي على دين اهللا
   ).מ(
فهذا تخويف ألهل مكة،من سوء العاقبة كأمثالهم،كيف كانوا في أمنٍ وإنعام،وخفض عيش،فغمطـوا 
  .)٥٨٥(مة، فقابلوها بالبطر واألشر والحجود،فدمرهم وخرب ديارهمالنع
  .)٥٨٦("الكبر بطر الحق وغمط الناس"...: قالأن النبيعن عبد اهللا بن مسعود 
מ( מ   ).מ
א(ما ذكر في حق فرعون وزمرته :ومثاله מ*מ *מ
  ].٢٨-٢٥:الدخان[)*א
מ(وقوله في حق سبأ  מ מ א מ אא
א* מ
  ].١٧-١٦:سبأ[)א
א(وقال في قوم آخرين  א
א א א א א א מ
  ].١١٢:النحل[)
                                                           
  . ٧/١٢٠    والبحر المحيط٣/٤٥٩انظر الكشاف-٥٨٤
   .٧/١٢١   والبحر المحيط٣/٤٦٠انظر الكشاف-٥٨٥
  . من هذا البحث١٥٧انظر تخريجه سابقاً صـ-٥٨٦
   
١٩٤  
  
א(:وقال א א מ א מא א
מ   ].٤٤:األنعام[)א
  :فيه أكثر من وجه]إال قليالً[واالستثناء في قوله
  .لم يسكنها إال المسافر،ومار الطريق يوماً أو ساعة-أ
إن شؤم المعاصي يبقى أثرة في ديار الظلمة،فكل من سـكنها مـن بعـدهم،لم يبـق فيهـا إال -ب
  . )٥٨٧(قليالً
  .)٥٨٨(لم يسكنها أحد من بعد خرابها،وعادت كما كانت قبل سكْناهم فيها،ال مالك لها إال اهللا-جـ
  :يقول الباحث
وقد يحتمل االستثناء هذه الوجوه الثالث كلها،ألن القرى المهلَكة على مدار التاريخ،كثيرة ومتعددة "
ريق،ومنها مـن بقـي فيهـا شـؤم في الزمان والمكان،فمنها ما لم يسكنها إال المسافر وعابر الط 
  .المعصية،فلم تسكن إال قليالً،ومنها من بقي خراب دون سكنى من أحد،وفي كٍل عبرة وعظة
א(   :من بعد هالك أهلها نورثه من نشاء من عبادنا كما قال)א
  ].١١:األنبياء[)מ(
א:(وقال א א   ].١٠٥:األنبياء[)א
מא(:وقال מ
א   ].١٢٩:األعراف[)מ
ثم يأتي دور الحديث عن رحمة اهللا ،وعدله في خلقه،حيث وضع قاعدة تدلل على مدى سعة رحمته 
  .بخلقه، وعدم ظلمه لهم ولو بمثقال ذرة
א(:قال تعالى מ )א
  ].٤٠:النساء[
מ(:فقال اهللا تعالى    ).א
  .  الرسول يقيم الحجة على أهل القرى،فإن كفروا بعد ذلك،لم يبقَ لهم أي عذر عند اهللاف
فاهللا يرسل الرسول في أعظم البالد وأشرفها،ألن غيرها يكون تبعاً لها،وال يشترط أن يبقى الرسول 
  .)٥٨٩(بعثَ في بيت المقدس،ونشر دعوته في الناصرة-عليه السالم-في أشرف البالد،فعيسى
  . بعثَ في مكة،وانتشرت دعوته في المدينة،ومنها بعد ذلك إلى أنحاء األرضك محمد وكذل
  . ولما أراد اهللا أن تكون الرسالة،عامة للخلق جميعاً،بعث محمداً 
  
                                                           
  .٢٥/٥انظر التفسير الكبير-٥٨٧
  . ٢٠/١١٧انظر تفسير الطبري-٥٨٨
  . ٥/٥٠٧لدررانظر نظم ا-٥٨٩
١٩٥  
  
صرت بالرعب وأحل ": قال  أن رسول اهللا عن علي  إن اهللا بعثني إلى آل أحمٍر وأسود ، وُن
ي األرض ت ل ائم ، وجعل ي الغن وم ل ي ي ن أمت ذنبين م شفاعة للم ت ال ورًا ، وُأعطي سجدًا وطه  م
  .)٥٩٠("القيامة
  ].٥٢:القلم[)(:وقال تعالى
  ] ١٠٧:األنبياء[)(:وقال
א(:وقال   ].١٥٨:األعراف[)מא
ي ":قال رسـول اهللا : قال عن جابر بن عبد اهللا  م يعطهن أحد قبل سًا ل صرت : ٌأعطيت خم ُن
صالة  ه ال ي أدرآت ن أمت ل م ا رج ورًا ،فأيم سجدًا وطه ي األرض م ت ل هر ،وُجعل سيرة ش بالرعب م
ة فليصّل، وُأحلت لي الغنائم ولم ُتحل ألحٍد قبلي وأعطيت  ه خاّص الشفاعة، وآان النبي ُيبعث في قوم
  )٥٩١("وُبعثت للناس عامة
فاهللا تعالى من أسـمائه )א(ثم يقرر قضية الجزاء والحساب 
العدل، ومن عدله في خلقه أن ال يعذّب أحداً،إال بمـا اقتـرف مـن ذنـوب،والتي هـي الظلـم 
 ظلم نفسه؛عندما سيرها في طريق الكفـر،وظلم اآلخرين؛الـذين -تعالى-نها،فالجاحد لدين اهللا بعي
  .تسبب في كفرهم
  ].٤٩:النساء[)(:فقال تعالى
מ(:وقال א א מ   ].٤٤:يونس[)א
فاهللا ال يهلك قرية وهى مؤمنة باهللا،وإنما بظلمها لنفسها وكفرها باهللا،وإنما أهلكنا أهل مكـة بأيـدي 
  .)٥٩٢(المؤمنين،عندما أصروا على الكفر بربهم،وظلموا أنفسهم
أن لفظ القرى،عام في مكة وغيرها،التي ُأهلكت من قبلها،أي فـي أم تلـك القـرى :ويرى آخرون 
  .)٥٩٣(انها،والتي فيها عظيم الحكمالمعاصرة لها في زم
  :يقول الباحث
عام في مكة وغيرها،أقرب للصواب،ألن العبرة بعموم اللفـظ ال بخـصوص ]أمها[والقول بأن اللفظ 
  .السبب،مع إقرارنا بأن مكة هي أم القرى،ولكن هناك من القرى عامة في أماكنها وأزمانها
  
                                                           
  .٥٢١/حـ-٢٦٥ صـ٣باب-كتاب المساجد٥:أخرجه مسلم في صحيحه-٥٩٠
  . ١٧٢٨/حـ-١/٣٥٧وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير 
  .  ٤٣٨/ حـ١/١٥٥ وجعلت لي األرضباب قول النبي ٥٦–كتاب الصالة ٨:أخرجه البخاري في صحيحه-٥٩١
  .            ٢٠/١١٧انظر تفسير الطبري-٥٩٢
  . ٧/١٢١حر المحيطانظر الب-٥٩٣
١٩٦  
  
א:( قيمة الحياة الدنيا بقوله -تعالى-ويبين اهللا  א ) מ
فكل ما أوتيه اإلنسان في هذه الحياة الدنيا،ما هو إال لإلنتفاع والتزين،ينتفع منها المؤمن،وتـساعده 
  .عل طاعة ربه
  :ما عنده سبحانه فيقولوالدنيا بدون اإليمان والمؤمنين،ال تساوي عند اهللا شيئاً،ولذا يرغب عباده ب
).א(
א(:وهذا كقوله   ].٩٦:النحل[)מ
  :ويحث عباده على االهتمام باآلخرة بهذا التوجيه ألهل العقول السليمة فيقول
  .ى ما في الدنيا وزخارفهاألنهم يؤثرون ما عند اهللا عل)(
ر اهللا . ال إن الدنيا ملعونة أ:" يقول سمعت رسول اهللا : قال عن أبي هريرة  ا،إال ذآ ملعون ما فيه
  .)٥٩٤("تعالى،وما وااله،وعالمًا ومتعلمًا
א(:ويقول سبحانه  א א א אא א א
  ].٦٤:العنكبوت [)
א(:وقال א א מ א א א א
מ אא א מ א א
א א א א   ].٢٠:الحديد[)א
ا،وانشغل فيها،فكـان وتأتي خاتمة هذه اآليات من هذا المطلب،بعقد مقارنة بين من اختار متاع الدني 
  : فقال.كاألنعام المتمتعة في الدنيا،وبين من اختار جانب ربه،وزهد في هذه الدنيا ابتغاء اآلخرة
فمن آمن بما وعدناه،وصدق وأطاع ربه،فاستحق المثوبـة )א(
(ليه ال محالة،هل يكون فـي العاقبـة بطاعته، وأن نُنْجِز له ما وعدناه،وهو صائر إ 
א فانشغل في الدنيا،ونسي العمل لآلخرة،وآثر العاجلة على اآلجلة،ثم يـصير !؟)א
א(بعد ذلك إلى الهوان  א מ أي مـن المـشهدين عـذاب اهللا،وألـيم )מ
  .)٥٩٥(ال يكون ذلك! به،هل يسوي اهللا بينهم؟عقا
  
                                                           
  .٢٣٢٢/حـ-٤/٥٦١-١٤باب-باب ما جاء في هوان الدنيا١٣-كتاب الزهد٣٧:أخرجه الترمذي في سننه-٥٩٤
  .٤١٧٩/حـ-٢/٥٢٦-باب مثل الدنيا١٤٧٧-كتاب الزهد٣٧:وأخرجه ابن ماجة في سننه
   .١٦٠٩/حـ-١/٣٣٢وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير
  .  ٢٠/١١٨انظر تفسير الطبري-٥٩٥
١٩٧  
  
يحثّ المؤمنين ويحضهم؛على التمسك وااللتزام بمنهجه القويم،ووعدهم عليـه األجـر -تعالى-فاهللا
  .العظيم،ويحذّرهم من اإلحضار المهين يوم القيامة
  : فقالواهللا من عدله لن يسوي بين المؤمنين والكافرين والعصاه،وقد أخذ على نفسه وعداً بذلك
  ].٣٦-٣٠القلم[)מ*א(
א(:وقال מ א א   ].٢٠:الحشر[)א
א(وقال א אא א א א א
מ א מ   ].١٢:محمد[)א
  :غلب فيه معنى اإلحضار إلى النار،كقوله تعالى]المحضرين[لفظ:قيل
  ].٥٧:الصافات[)א(
  ].١٢٧:الصافات[)מ(وقوله
وإن اإلحضار يشْعر بالتكليف واإللزام،وذلك ال يليـق بمجـالس اللـذة،وإنما بمجـالس الـضرر 
  .)٥٩٦(واإلكراه
  .ة لهم،نقالً عن غيرهم،في سبب نزول هذه اآلية،أقواالً متعدد)٥٩٧(وقد أورد كثير من المفسرين
  . وأبي جهلإنها نزلت في رسول اهللا: فمنهم من قال
  .وأبي جهل--ومنهم من قال في حمزة وعلي
  .وعند تتبع األحاديث لم يجد الباحث فيها حديثاً صحيحاً مروياً بصيغة صريحة،من أسباب النزول
  :لميل إلى من قاللذا آثر الباحث عدم ذكر هذه الروايات،وا
إن ظاهر اآلية هو العموم في المؤمن والكافر، دون تخصيص ذلك بدون مخصصٍ ،بل إنها نزلت "
في كل كافرٍ؛متمتع في الدنيا بالعافية والغنى،وله في اآلخرة النار،وفي كل مؤمنٍ صبر على بـالء 
  .)٥٩٨(الدنيا،ثقةً بوعد اهللا وله في اآلخرة الجنة
                                                           
  .                                                   ٧/١٢٢  والبحر المحيط٢٥/٦انظر التفسير الكبير-٥٩٦
   ٣/٤١٠ وتفسير القرآن العظيم٧/١٢٢ والبحر المحيط٢٠/١٨٨انظر تفسير الطبري-٥٩٧
  . ٥/٢٥٥وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
  .٣/٤١٠  وتفسير القرآن العظيم١٣/٣١٤ي   وتفسير القرطب٧/١٢٢انظر البحر المحيط-٥٩٨




  ]٦١:٥٦ [حكام المستفادة من اآلياتالدروس والعبر واأل
ثمة فارق كبير بين الداللة على الخير،وإرشـاد النـاس إلـى الهداية،وهـذا يملكـه الرسـل -١
  .-تعالى-وغيرهم،وبين التوفيق للدخول في دين اإلسالم،وهذا يبقي من خصوصيات اهللا
هان،وسـرعان مـا إن حجج الكفار في عدم اإليمان؛لهي حجج واهية،ال تقوم على دليـل أو بر -٢
  .ينكشف زيفها،وتظهر حقيقة ما يخفونه في أنفسهم
،والحق الذي جاء به الرسل،أما -تعالى-التمكين الحقيقي في األرض،ال يكون إال باتباع هدي اهللا -٣
،إما أن يكون من باب االبتالء -كما هو مشاهد اآلن -ما نراه من تمكن في فترات زمنية،ألهل الكفر 
،وإما بسبب انحراف المسلمين عن الحق،وعدم أهليتهم اآلن لذلك،أو بـاألمرين واالختبار للمؤمنين 
  .معاً،وفي هذا تقصير تُحاسب عليه األمة عند ربها
مدى محبة األنبياء للناس عامة،وألقوامهم وقراباتهم من باب أولى،وحرصهم على دخولهم دائرة -٤
  . في كل زماناإلسالم،وهذا واجب الدعاة السائرين على طريق األنبياء
  .-تعالى-المسلم مطالب ببذل الجهد ،وإخالص النية هللا،وترك النتائج لمشيئة اهللا-٥
تمتّع قريش باألمن واالستقرار،ووفرة الطعام،والسعة في الرزق،ال يعود لـشرفهم الـذاتي،وإنما -٦
  .؟!!!بسبب وجودهم بجوار حرم اهللا،فكيف لو استقاموا على طريق الهداية
بر وكفران النعمة،كلها من موجبات استحقاق العقوبة والعذاب،وخراب الديار وبقائها البطر والك -٦
  .عبرة لمن يعتبر،وتوريثها لمن يستحقها بصالحه وتقواه
من عدله سبحانه وتعالى،أن ال يهلك أهل قريةً أو أمـة مـن األمـم؛إال بعـد إقامـة الحجـة -٧
  .أنفسهم بالجحود استحقوا العذابعليهم،بإرسال رسول وبعث المنذرين لهم،فإن ظلموا 
متاع الدنيا قليل زائل،ال يستحق الحرص عليه،مقابل نعيم اآلخرة،والواجـب علـى المـؤمنين -٨
  .االنشغال بالباقي الدائم،وعدم الطمع في الزائل
من فضل اهللا وعدله وكرمه،أن ال يسوي بين من استجاب لندائه وألزم نفسه طريق الهداية،وبين -٩
  : بالدنيا ومتاعها الزائل،وشبه نفسه باألنعام كما في قوله تعالىمن انشغل
מ( א מ א א   ].١٢:محمد)[א
 إال من اتصف بالعقالنية الحقّـة،ومن أعـرض عـن طريـق -تعالى-ال يستجيب ألوامر اهللا -١٠
  .الهدى،خرج عن حدود العقالنية،وعرض نفسه للعقوبة
١٩٩  
  
  المطلب الخامس
  ]٧٠[إلى اآلية]٦٢[من اآلية
]إقامه الحجة على العباد بوجوب توحيد اهللا في ألوهيته[
מ א מ אא)٦٢(מ מ
א מ א
מ)٦٣( א א א מ א מ מ מ א א




א מא   ).٧٠(א
  ]:الرابع[إلى المطلب السابق]الخامس[مناسبة هذا المطلب
  .أن الهداية ال يملكها سواه،فهو الموفّق للهداية والرشاد-تعالى-في المطلب السابق بين اهللا
العبودية دون سـواه،وعلى المستحق لإلفراد ب-سبحانه-وجاء في هذا المطلب،ليخبرنا أنه هو الوحيد 
  .الخلق أن يتألهوه وحده
وفي المطلب السابق رد على الكفار معاذيرهم الواهية،في عدم اتباعهم الهدى،بأنه مكّن لهم حرمـاً 
  .أمنُوا بسببه،وحذّرهم من مصير أمثالهم السابقين،وإن الدين ال يضيع عليهم منافع الدنيا الزائلة
سؤال عن كُنْـه :رهم بأسئلة ثالث،سوف تطرح عليهم يوم القيامة وهي وجاء في هذا المطلب،بتذكي 
  .أولئك الشركاء،ثم دعوة الشركاء ليشفعوا لهم،ثم بماذا أجابوا المرسلين
  .وفي المطلب السابق،أخبرنا أن الكفار سيحضرون إلى ربهم،بصورة ذليلة مهينة
  ....وسؤال وشدةوجاء في هذا المطلب ليخبرنا،أن اإلحضار سيكون بعده أهوال 
لما ذكر أن الممتّعين في الدنيا،يحضرون إلى النار،ذكر شـيئاً مـن أحـوال يـوم :"قال أبو حيان 
  .)٥٩٩("القيامة
وجاء هذا النداء متناسباً مع اآليات السابقة،التي قرعهم بها،عندما زعموا أن اتّباعهم الهدى،يـسبب 
لكتاب،فجاء هنا ليظهر لهم ضعف مـن ركنـوا لهم القتل والسبي،ثم ضرب لهم مثالً بمؤمني أهل ا 
  .)٦٠٠(إليهم،من الشركاء واألنداد،وأن ذلك كان زعماً وباطالً ال أصل له
                                                           
  .     ٧/١٢٣ البحر المحيط-٥٩٩




  :المفردات اللغوية
من شَرك أصل يدل على مقارنة وخالَف انفراد،وهو أن يكون الشيء بين اثنين،ال ينفـرد :شركائي
  .وَأشركتَ فالناً،إذا جعلته شريكاً لك.  شريكهشاركت فالناً في الشيء،إذا صرت:يقال.به أحدهما
  .)٦٠١(]٣٢:طه[)(:قال تعالى
زعم فالن أن األمر كيت وكيت،زعماً وزعماً وتَزعماً إذا :يقال.من زعم من الشك والريب :تزعمون
  .)٦٠٢(وزعموا هي مطية الكذب.وأكثر ما يستعمل في الباطل.شككت أنه حق أو باطل
  :هم أئمة الضالل والكفر،أي المتبوعين في الدنيا،الذين عناهم اهللا في قوله:حق عليهم القول
א( א א א א א
  ].٢٩:فصلت[)א
א(:في قوله -تعالى-والذي حق عليهم هو ما ذكره  א
א א   ].١٣:السجدة[)מ
א(:وهذا مثاله   ].١٩:الزمر[)אא
  .)٦٠٣(ثبت وتحقق القول عليهم:وتعني هنا
א(:كقولـه .تبارأ الشريكان إذا تفاصال وافترقا :يقال.من برَأ براءةً :تبرأنا א א
א א   .)٦٠٤(]١١٦:البقرة[)א
  .بوعين عن التابعين وتفاصلهماوتعني هنا تخلى المت
  .هو ذهاب البصر،وقد عمي فهو أعمى:من عمى،والعمى:فعميت
א(إذا التبس عليه ومنه :وعمي عليه األمر   .)٦٠٥()מ
  .)٦٠٦("وعمي عليه الشيء أي اشتبه حتى صار باإلضافة إليه كاألعمى"
  .جج والبراهين،وغابت عنهم من شدة الهولالتبست عليهم الح:والمعنى هنا
  .جمع نَبْأ وهو اإلتيان من مكان إلى مكان،يقال للسيل نابي حيث أتى من بلد إلى بلد:األنباء
                                                           
  . ٣/٢٦٥انظر معجم مقايس اللغة-٦٠١
  . ٢٧١انظر أساس البالغة ص-٦٠٢
  . ٢٠/١٥٧انظر التحرير والتنوير-٦٠٣
  . ١/٤٦انظر المعجم الوسيط-٦٠٤
  . ٢/١٦٣انظر الصحاح في اللغة والعلوم-٦٠٥
  . ٣٦١م مفردات ألفاظ القرآن صـمعج-٦٠٦
   
٢٠١  
  
  .وقياساً تعني الخبر،ألنه يأتي من مكان إلى مكان
  .)٦٠٧(الصوت يجيء من مكان إلى مكان:والنبَأة
  .)٦٠٨(الحجج والبراهين:وهنا تعني
א(:النبأ واألنباء في القرآن األخبار،إال قوله تعـالى :"شيوقال الزرك  فإنـه )מ
  .)٦١٠(ما أجابوا به الرسل أو ما يعمها وغيرها:والمراد بها.   )٦٠٩("بمعنى الحجج
  .خبر ذو فائدة عظيمة،يحصل به علم أو غلبة ظن:والنبأ"
  .)٦١١("هذه األشياء الثالثةوال يقال للخبر في األصل نبأ؛حتى يتضمن 
  .)٦١٢(من أفعال المقاربة وتفيد الطمع واإلشفاق:عسى
  :وتفيد في اآلية عدة وجوه
  .إنه من الكرام تحقيق،واهللا أكرم األكرمين-١
  .فليطمع هؤالء في الفالح:هي للترجي وطمعة للتائب،وكأنه يقول-٢
  . )٦١٣( عدم مداومتهمعسى أن يكونوا كذلك،إن داوموا على التوبة واإليمان،لجواز-٣
من التخير كالطيرة من التطير،وتستعمل بمعنى المصدر،وهو التخيـر وبمعنـى المتخيـر، :الخيرة
واستخرت اهللا في فعل ذلـك .محمد خيرة اهللا من خلقه،واخترت الشيء وتخيرته واستخرتُه : كقولهم
  .)٦١٤(فَخَار لي، أي طلبت منه خير األمرين فاختاره لي
  .كَنَنْتُ الشيء في كنّه إذا جعلته فيه وصنته: كَن أصل يدل على الستر والصون،يقالمن:تُكن




                                                           
  . ٥/٣٨٥انظر معجم مقايس اللغة-٦٠٧
  .٣/١٤٩٨    باب سورة القصص٢٨   كتاب التفسير٦٥انظر صحيح البخاري-٦٠٨
  .              ١/١٠٩البرهان في علوم القرآن-٦٠٩
  . ٢/١٩٨وتفسير البيضاوي٧/١٢٤انظر البحر المحيط-٦١٠
  . ٥٠٠معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ-٦١١
    ٢/١١٤انظر الصحاح في اللغة والعلوم-٦١٢
    ١٥/٢٨١ واللباب٢٥/٩انظر التفسير الكبير-٦١٣
   ١٧٩ وأساس البالغة صـ٣/٤٦٣انظر الكشاف-٦١٤
  .٣/١٥٠٠ باب سورة القصص٢٨ كتاب التفسير٦٥انظر صحيح البخاري-٦١٥
  .٢٠/١٢٥    وتفسير الطبري٥/١٢٣  وانظر ومعجم مقاييس اللغة




מ:(في قوله تعالى   .هام عن المكانظاهره استف)א
  .وهنا سؤاٌل خرج عن معناه الحقيقي،إلى معنى بالغي،أفاد السخرية والتهكم،ويعني التوبيخ
وهو كناية عن عدم وجود الشركاء ،حيث جاء السؤال في وقت الحاجة إلى اإلغاثة،ممن يدعى لـه 
  .)٦١٦(أنه يغيث
  . التبرؤ،مع الرعاية على فاصلة اآلية،وذلك لالهتمام بهذا]يعبدوننا[ولم يقل]يعبدون[على]إيانا[وتقديم
  .)٦١٨(بين الغوايتين)٦١٧(التشبية المرسل]מ:[وفي قوله
א:(قوله التعبير يلقي ظل العمى،علـى المـشهد والحركـة،وكأن األنبـاء ):"מ
شيء،وال يملكون سؤاالً وال جوابـاً وهـم فـي عمياء،ال تصل إليهم وهم ال يعلمون شيئاً عن أي 
  .)٦١٩("ذهولهم صامتون ساكتون
 بوفي ذلك أيضاً استعارة تصريحية تبعية،فاستعير العمى لعدم االهتداء،فهم ال يهتدون لألنباء،ثم قُل
  .للمبالغة،فجعل األنباء ال تهتدي إليهم
  ].على[،وضمن معنى الخفاء فعدي بـ]فعموا عن األنباء[وأصله
  .)٦٢٠(االستعارة والقلب والتضمين:ففي اللفظ أنواع من البالغة
  ولم يقل عنهم ،للداللة على إختفاء األنباء عنهم ،أو إلفادة التهكم بهم ،]מ:[وعبر بقوله تعالى
  .وكأن األنباء وهي في طريقها إليهم عميت فلم تصلهم
  ] اهللا[بدالً من لفظ الجاللة]ربك[استخدام لفظ)ממ:(وقوله
  .فيه كناية على أن ما تكنّه صدورهم هو بغْضك يا محمد
  .وهي من المحسنات البديعة]اآلخرة-األولي[و]يعلنون-تكن[والطباق في
  .)٦٢١(إلى الصدور،مجاز عقلي باعتبار أن الصدور مكانه]تكن[وإسناد
                                                           
-نعيم زرزور:طبعه وكتب هوامشه وعلق عليه-هـ٦٢٦إلمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي انظر مفتاح العلوم ل-٦١٦
  . ٣١٤  صـ-م١٩٩٧-هـ١٤٠٧-الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية
  . مى التشبيه المؤكدهو التشبيه الذي ذكرت فيه أداة التشبيه،أما التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه،فيس:التشبيه المرسل-٦١٧
  . ١٢٦  صـ-م١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة األولى -مؤسسة الرسالة-محمد سليمان األشقر/للدكتور)عن األئمة(انظر معجم علوم اللغة العربية
  . ٢/٤٤٣ وصفوة التفاسير١٥٩-٢٠/١٥٦انظر التحرير والتنوير-٦١٨
  .                   ٥/٢٧٠٦في ظالل القرآن-٦١٩
-هـ١٢٨٣لمحمد جمال الدين القاسمي –   وانظر محاسن التأويل ٢/١٩٨ وتفسير البيضاوي  ٣/٤٦١انظر الكشاف-٦٢٠
   .  المجلد الثامن١٣/١١٨بيروت  صححه وخرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي  -دار الفكر. م١٩١٤-م١٨٦٦/هـ١٣٣٢





. لداللة الكالم عليهـا ]تزعمون[،وحذف مفعولي ]يوم[في محل جر مضاف إليه للظرف ]:يناديهم[ةجمل
  .)٦٢٢(الذين كنتم تزعمونهم شركائي:والتقدير
  .في محل رفع خبر مبتدأ هؤالء]:أغويناهم[جملة
مبني على الفتح، في محل نصب صـفة مـصدر محـذوف ]مثل[اسم بمعني ]كما[في]الكاف[وحرف
  .غَووا غياً مثل ما غويناأغويناهم فَ:تقديره
  .أي مقول القول]قيل[في محل رفع نائب الفاعل للفعل]:ادعوا شركاءكم[جملة
  .حرف شرط غير جازم،يفيد امتناع االمتناع،ال محل له من اإلعراب:لو
  .تمنوا لو كانوا مهتدين:ويجوز أن يكون حرف تمني بمعنى
مصدر،في محل رفـع فاعـل لفعـل محـذوف بتأويل ] لو كانوا يهتدون [وإن واسمها وخبرها في 
  ].ثبت[تقديره
  .)٦٢٣(لو ثبت كونهم مهتدين لما رأوا العذاب:والمعنى اإلجمالي.وجواب لو محذوف
א[في قوله]ما الثانية[   :إما أن تكون]:מ
  ].ويختار[ة بيان لقولهنافية ال عمل لها،والجملة الفعلي-أ
  .اختيارهم:فيعني] يختار[ويختار ما يشاء،والوقوف عند:والمعنى
  .ونختار الذي لهم فيه الخيرة:والمعنى. اسم موصول في محل نصب مفعول به-ب
  .)٦٢٤(ويختار مخْتارهم:أي.مصدرية أي يختار اختيارهم،والمصدر واقع موقع المفعول-جـ
  .)٦٢٥(في محل نصب حال]إليه ترجعون[عليةوالف]له الحمد[الجملة االسمية
                                                           
  . ٢/١٩٧   وتفسير البيضاوي٥١٦فاظ القرآن صـانظر معجم أل-٦٢٢
  . ٤٣٤-٨/٤٣٣   واإلعراب الفضل٣/٤٦٢  والكشاف٧/١٢٣انظر البحر المحيط-٦٢٣
  . ١٥/٢٨٢    واللباب٢/١٩٨   وانظر تفسير البيضاوي٢/٩٧انظر إمالء ما من به الرحمن-٦٢٤
  .٨/٤٣٩انظر اإلعراب المفصل-٦٢٥




  ]٧٠-٦٢:[المعنى اإلجمالي لآليات
هذه اآليات تتكلم عن األسئلة؛التي سيواجه بها أولئك المحضرون،وهذه األسـئلة جـاءت للتقريـع 
والتوبيخ واإلهانة،على رؤوس األشهاد،مما يزيد في عذابهم النفسي،بجانب العـذاب الحـسي؛الذي 
מ. (رينتظرهم في النا  واذكر يا محمد يوم ينـادى علـى الكفار،إلقامـة الحجـة ):מ
מ(. عليهم؛بتخلي شركائهم عنهم  والشركاء قد يكونـوا :)א
وهم؛فقـد صـيروهم األصنام واألنداد،وال يمتنع أن يقصد بهم الرؤساء والشياطين،فإنهم لمـا أطاع 
  . )٦٢٦(-تعالى-لمكان الطاعة،بمنزلة الشريك هللا
وهذا سؤال تقريعي وتأنيب،والتقريع والتأنيب ضرب من العذاب الروحي الذي هو أشـد مـن :"قيل
  .)٦٢٧("العذاب الجثماني
מ(:وهذا كقوله  מ מ א א ממ א
  ].٥٢:الكهف[)מ
  .)٦٢٨(إن النداء هنا يحتمل أن يكون بواسطة وبغير واسطة:وقيل
א( מ وهنا تولى اإلجابة أئمة الضالل والغي؛المتبوعين في الدنيا،الـذين ):א
  .م للناس،بعد أن غَووا في أنفسهموجبت لهم النار،بسبب إغوائه
من األتباع وكنا ]א[وتأتي اإلجابة ال بالدفاع عن األتباع،ولكنها بالبراءة منهم 
أي أضـللناهم كمـا ضـللنا،ال بالقـسر ]מ[سبباً في غـوايتهم وإضـاللهم 
  .)٦٢٩(الوسوسة وتزيين القبيح فضلوا كما ضللنا نحنواإلكراه،ولكن بطريق 
  ]:א[ثم يعلنون البراءة منهم بقولهم
א(:هذه براءة في اآلخرة،ومفاصلة بعد مفاصلة وبراءة الدنيا،كقوله 
אא   ].١٦:الحشر[)א
מ(وكقوله عن الشيطان  )מ
  ].٢٢:إبراهيم[
אא( מ א א א א א א א   ].١٦٦:البقرة[)א
                                                           
           ٢٥/٧انظر التفسير الكبير-٦٢٦
  .٢/٩١ أيسر التفاسير -٦٢٧
  .   ٧/١٢٣انظر البحر المحيط-٦٢٨
   .٢/٤٤١انظر صفوة التفاسير-٦٢٩




إن شدة العذاب الماثل أمام أعينهم،جعل الشركاء يتبرأون من أذنابهم في الدنيا،كيف ال وقد قـال اهللا 
א(: لهم אמ מ   ].٩٨:األنبياء[)מ
  .وإن اعترافهم بغوايتهم وبراءتهم عن عبادتهم لهم،لم تنجِهم من غضب اهللا ومقته
فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة،والمجيبون هم كل مغوٍ داعٍ إلى الكفر؛من الـشياطين :"قال ابن عطية 
  .)٦٣٠("ادة في الكفرومن اإلنس،والرؤساء والعرفاء الس
מ(وبعد تلك المفاصلة،يأتي التوبيخ لألتباع زيادة في عذابهم א   ).א
  ،وإذا بهم لفرط حيرتهم وشدة كُربتهم-سبحانه-أي ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون اهللا
מ( א מ ).מ
א(:ا الدعاء بقوله وقد عبر القرآن عن هذ  א א א
א מ   ]. ٤٧:غافر[)מ
  .تقطعت بهم السبلفكيف ينفعونهم وهم ال يملكون ألنفسهم شيئاً،بل قد تبرأوا منهم و
מ(:قال تعالى  א מ מ מ א
מ מ מ א מ ממ מ
  ].٩٤:األنعام[)מ
א(وبعد ذلك فإذا بالعذاب أمام أعينهم א ).א
מ(:وهذا كقوله   ]. ٩١:الشعراء[)א
א(عند ذلك بدأت األمنيات تنساق على ألسنتهم   .)מ
  .)٦٣١(لو كانوا مؤمنين في الدنيا،لما رأوا العذاب في اآلخرة:قيل
  .)٦٣٢(أو إنهم قد تمنوا حين رأوا العذاب،لو كانوا مهتدين في الدنيا لطريق الحق
  .)٦٣٣(أو لو كانوا مهتدين في الدنيا ألنجاهم الهدى
ولو كـانوا علـى وال يمنع اجتماع األمور كلها فيهم،إنهم تمنوا ذلك من شدة الكرب، :يقول الباحث 
هداية في الدنيا،ما وصلوا إلى هذا المصير،وخاصة بعد رؤيتهم للعـذاب عياناً،والرؤيـة لألتبـاع 
א(:بل إنهم يتمنون أمراً أخطر من ذلك،عبر عنه القـرآن بقولـه .  والمتبوعين
  ].٤٠:النبأ[)א
                                                           
  .٤/٢٩٤المحرر الوجيز -٦٣٠
  . ٧/١٢٣انظر البحر المحيط-٦٣١
  . ٢/٥٢٣  وبحر العلوم ٢٠/١٢٠انظر تفسير الطبري-٦٣٢
  .١٣/٣١٥انظر تفسير القرطبي-٦٣٣
   
٢٠٦  
  
א(ويأتي النداء اآلخر מ א מ ).מ
إن السؤال السابق عن التوحيد،وهذا السؤال عـن النبوات،وإجـابتهم للرسـل،وعن أحـوالهم :قيل
  . ) ٦٣٤(معهم
فقد حكى في هذه النداءات أوالً ما يوبخهم به،من اتخاذهم له شركاء،ثم ما يقوله رؤساء الكفر عنـد 
،ثم إستعانتهم بالشركاء،وقد خذلوهم وعجزوا عن نصرتهم،ثم ما يبكتهم به من االحتجـاج توبيخهم
  .)٦٣٥(عليهم، بإرسال الرسل وإزالة األعذار والعلل
  .والظاهر أن هذا السؤال األخير،عن الرساالت،موجه لألتباع والمتبوعين على السواء
فكم جميعاً من رسل اهللا الذين جاءوكم وبعد أن تبرأ بعضكم من بعض،فما كان موق : وكأنه يقول لهم 
  .بالهداية والرشاد؟
(وهذا كقوله א: מ   ].٦:األعراف[)א
א(وإذا بهم من فرط دهـشتهم وحيـرتهم  فغابـت عـنهم الحجـج )מ
قد أعذر لهم،وبالغ لهم فـي تتـابع -تعالى-عاذير،ولم يقدروا على استحضار أي جواب،ألن اهللا والم
  .)٦٣٦(الحجج عليهم،فلم تكن لهم من حجة وال خبر يخبرون به،وال نجاة وال مخلص
  .من شدة الهول والكرب)מ:(لقد هربت الكلمات،وغابت الفكر والعبرات،وإذا بهم
  ].١٠:المعارج[)מ(:لهوهذا كقو
فال يسأل بعضهم بعضاً،كما يتساءل الناس في المشكالت، ألنهم يتساوون جميعاً في عمى األنبـاء 
  .)٦٣٧(عليهم،والعجز عن الجواب
وبعد هذه المشاهد الكئيبة،عن أحوال المجرمين،يأتي دور الكالم عن الترغيب في التوبـة،واإلقبال 
  )(اهللا بالعمل الصالح،على 
  :فالقبول عند اهللا يحتاج إلى صدق توبة وإنابة،كقوله
א( א א   ].٨:التحريم[)א
  :الذي ينادي عباده بقوله-تعالى-وهذه التوبة ال بد أن تكون عن إيمان، واستشعار لعظمة اهللا
א( א א א מ א א
מ א   ].٥٣:الزمر[)א
                                                           
  . ٣/٤١١انظر تفسير القرآن العظيم -٦٣٤
  . ٧/١٢٤لمحيطانظر البحر ا-٦٣٥
  . ٢٠/١٢١انظر تفسير الطبري-٦٣٦
  .٦/١٠٩   وانظر زاد المسير ٣/٤٦٣انظر الكشاف-٦٣٧
   
٢٠٧  
  
ره ":قال رسول اهللا : قال وعن أنس بن مالك  ى بعي ده من أحدآم سقط عل ة عب رح بتوب هللا أف
  .متفق عليه)٦٣٨("وقد أضّله في أرٍض فالة
ومن ثم البد أن تتبع التوبة بالعمل الصالح،الذي يبرهن على صـدق التوبـة،ويعمل علـى إزالـة 
  . من القلب،كما يزيل الماء أدران الجسد)٦٣٩(أدرانها
  ]. ١١٤:هود[)אא(:وهذا كقوله تعالى
א(:وكقوله   ].٨٢:طه[)מ
א(:وكقوله מ א
  ].٧٠:الفرقان[)א
  .من الفائزين الناجين من العذاب)א(فمن اتصف بتلك الشروط 
فمن تاب من المشركين،وأناب وراجع الحق،وأخلص هللا األلوهية،وأفرده في العبودية،ولم يشرك به 
 وعمالً،واتّبع ما جاء في القـرآن علـى لـسان  وأتبع ذلك العمل الصالح؛قوالً شيئاً، وصدق نبيه 
  .)٦٤٠( ،فيكون من المدركين طلبتهم عند اهللا،الخالدين في جناتهمحمد
والوعد من الكرام تحقيق،وهي طُمعة للتائبين في اإلقبال على اهللا،والمداومة على طريـق الهدايـة 
ن يـستحق العبودية،وحـده ويأتي التعقيب اإللهي ببيان بعض الصفات،التي يتصف بها م . والرشاد
  .دون سواه،والذي فتح لعباده أبواب توبته ورحمته
  : بالتوحيد في ألوهيته وربوبيته فقال-سبحانه-هذه الصفات التي تمزج بين استحقاقه
א(   ).מ
  :سواه،وكل مشيئة للخلق؛هي تبع لمشيئته سبحانه وهذا كقولهفالخلق والمشيئة الحقة هللا وحده دون 
א(   ].٢٩:التكوير[)א
:وقد طرح على خلقه تساؤالً ينفي فيه خلقهم ألي شيء فقال
א( מ מ א )٣٥(מ אמ) א א )٣٦(א
  ].٣٦-٣٥:الطور[
(وقال א:   ].٥٤:األعراف[)א
                                                           
  .٦٣٠٩/ حـ-٤/١٩٨٥ باب التوبة٤- كتاب الدعوات٨٠:أخرجه البخاري في صحيحه-٦٣٨
  . ٢٧٤٧/حـ-١٤٦٩باب في الحض على التوبة  صـ١-كتاب التوبة٤٩: وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه
  .الدرن وهو الوسخ:درن،أصل يدل على تقادم في الشيء،مع تغير في لونه،ومن البابجمع :األدران-٦٣٩
  . ٢/٢٧٠انظر معجم مقاييس اللغة 
  .٢٠/١٢٢انظر تفسير الطبري-٦٤٠
٢٠٨  
  
وعليه فالمقصود إذاً أن نعلم،بأن الخلق واالختيار،واإلعزاز واإلذالل،مفـوض إليـه وحـده دون 
  .)٦٤١(سواه،وليس ألحد فيه شركة أو منازعة
بأن الكفار كانوا يختارون أموالهم،فيجعلونها آللهتهم،فـُأخْبِر )٦٤٢(ما ما ذهب إليه بعض المفسرين وأ
 بأن اهللا يخلق ما يشاء أن يخلقه،ويختار للهداية واإليمان من خلقه،ما هو في سابق علمه الرسول
ن تبعاً الختيار أنه خيرتهم،فهذا ال يتعارض مع نفي اختيار الخلق ابتداء،ألن اختيارهم يجب أن يكو 
א(:اهللا،وغير متعارض معه،وهذا يؤيده قوله تعالى  א
א מ א מ   ]٣٦:زاباألح[)א
 يعلمنا االستخارة في األمور كلها،كما يعلمنا السورة مـن كان الرسول : قال وما رواه جابر 
  .)٦٤٣("وا قدر لَي الخير حيث آان ثم رّضني به" إلى قول رسول اهللا ...القرآن
  :  على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقالدخل النبي: ) ٦٤٤(وما روته أم الفضل
ٌر يا عباس يا عم " ى إحسانك خي زداد إحسانًا إل رسول اهللا ال تتمَن الموت ، إن آنت محسنًا ت
  .")٦٤٦(خير لك فال تتمَن الموت)  ٦٤٥(لك ، وإن ُآنت مسيئًا فإن ُتَؤّخر ُتْسَتْعب
  
وظاهر األمر نفى االختيار عنهم رأسـاً،واألمر كـذلك عنـد التحقيق،فـإن اختيـار :وقال بعضهم 
  .)٦٤٧(نوط بدواع ال اختيار لهم فيهاالعباد،مخلوق باختيار اهللا،م
  .فاهللا ال يختار لعباده إال ما كان فيه خيرهم
                                                           
  . ٢/٥٢٤  وبحر العلوم ٢٥/١٠انظر التفسير الكبير-٦٤١
  . ٢٠/١٢٢انظر تفسير الطبري-٦٤٢
  . ١١٦٢/حـ-١/٣٤٦باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٢٥-لتهجدكتاب ا١٩:شطر من حديث أخرجه البخاري في صحيحه-٦٤٣
ولبابة زوجة العباس بن عبد المطلب وأم أوالده  .أم الفضل لبابة بنت الحارث الهاللية الصحابية،أخت ميمونة أم المؤمنين :هي-٦٤٤
  .لم تلد امرأة مثلهم.عبد الرحمن-قثم-وعبيد اهللا-سعيد-عبد اهللا-الفضل:الستة
 يزورها،وكانت تسمي لبابة الكبرى،وأختها أم خالد بن الوليد لبابة وكان النبي . أول امرأة أسلمت بعد خديجة :اً ويقالأسلمت مبكر
  . ثالثين حديثاً،اتفق الشيخان على حديثين وانفرد مسلم بحديثروت عن النبي. الصغرى
  . ٣٥٤    وانظر تهذيب األسماء واللغات صـ ٢٢/٤٢٣انظر تهذي الكمال 
   .٣٦٢٩  ورقم الترجمة  ٤/٥٠٤وانظر اإلستيعاب في معرفة األصحاب 
  .إذا عاد إلى مسرتي راجعاً عن اإلساءة:أعتبني فالن:يقال. من عتب يعتَب ويعتب عتْباً ومعتباً:تستعتب-٦٤٥
  .        رجع عن أمرٍ كان فيه إلى غيرهإذا:اعتَتَب فالن:ويقال.إستعتبته فأعتبني،أي استرضيته فأرضاني:يقال. بمعنى طلب أن يعتب:واستعتبت
  .  ٢/٧٦  انظر الصحاح في اللغة والعلوم
وأخرجه اإلمام أحمد .   وقال صحيح على  شرط الشيخين ١/٣٣٩-النهي عن تمني الموت -كتاب الجنائز :أخرجه الحاكم في مستدركه -٦٤٦
  .٦/٣٣٩-٢/٣٠٩:في مسنده
  .٢/٣١٣-باب ال يتمنى أحدكم الموت-ب الرقائقكتا:وأخرجه الدرامي في سننه بنحوه عن أبي هريرة
  . ٧٦١٠/حـ-٢/١٢٦١: بنحوه في صحيح الجامع الصغيروصححه األلباني عن أبي هريرة 
  . ٢/١٩٨انظر تفسري البيضاوي -٦٤٧
٢٠٩  
  
מ(:كما قال  א א מ א א
מ מא מ מ   ].٧:الزمر[)…מ
،فهو المقدر لألمور كلها،والعالم ببـواطن األمـور -تعالى-وكل اختيار للخلق،هو ضمن اختيار اهللا 
מ(:وظواهرها، كقوله   ].٧٤:لالنم[)מ
א(:وقال א   ].٢٢:الحشر[)מ
  :فال يخفى عليه شيء،ولذا فكل ما يقدره يكون عن علم ودراية وخبرة،كقوله
א( מ   .]١٠:الرعد[)א
א(:وكقوله א מ א א מ   ].١٣:الملك[)א
אو(ومن اتصف بتلك الصفات السالفة الذكر،هو اإلله المستحق للعبادة دون سواء، א
 دونه فهو باطل،فكيف يعبد من ال يملك اختياراً فال معبود بحق سوى اهللا ،وكل ما يعبد من ) 
  :لنفسه،أو لغيره، وسره وظاهره مكشوف لواحد أحد،ولذا َأمرنا بقوله
א( מ א:(ومن ثم]. ٤٠:يوسف[)א א   )א
  .)٦٤٨(لحمد معرفاً للجنس،الذي يفيد االستغراق،أي له كل الحمد دون سواهفجاء ا
א:(وكل حمد لغيره مشتق من الحمد الكامل هللا،كما قال عن نفسه   ]٢:الفاتحة[)א
א(:وقال א א א א   ].١:األنعام[)…אא
  .والحمد في األولى يقصد به الحمد في الدنيا،على إنعامه وهدايته،والحمد في اآلخرة أي يوم القيامة
א(:وهذا كقول المؤمنين  א א ]. ٣٤:فاطر[)א
מ(وقولهم א א א א א
  .وهذا الحمد في اآلخرة،ليس على سبيل التكليف،بل على سبيل اللذة].٧٤:الزمر[)א
מ( إلى محل قـضائه وحكمـه ترجـع )(بادة يوم القيامة أي القضاء بين ع )א
  .)٦٤٩(انتهاء الغاية،ألنه تعالى منزه عن المكان والجهة]إلى[وأفادت.الخالئق
                                                           
  .٣/٤٣٦انظر الكشاف-٦٤٨
  . ٢٥/١١    والتفسري الكبري٢٠/١٢٥انظر تفسري الطربي-٦٤٩
٢١٠  
  
  ]٧٠:٦٢[:الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
هم يوم القيامة،بل ستكون األنداد والشركاء والطواغيت في الدنيا،لن تنفع أنفسها؛ناهيك عن شركائ -١
  .بينهم المالعنات والبراءات،وإلقاء اللوم على بعضهم البعض
א(:كما قال تعـالى  א מ*א
מ א א   ].٦٨-٦٧:األحزاب[)אא
מ(وقال على لسان الشيطان  מ מ א
  ].٢٢:إبراهيم[)
 الرسـل،بل سيـسأل الرسـل أمـام أنه لن يقتصر بالسؤال علـى أتبـاع -تعالى-من عدل اهللا -٢
  .أتباعهم،لتكون الحجة أبلغ وأقوي،ولذا فإن الكفار سيعترفون بعد ذلك بجرمهم
א(:قال تعالى מ   ].١٠:الملك [)א
  :يوم القيامة ال تنفع الحجج والمعاذير،وكلها إلى بوار،كما قال تعالى-٣
  ].١٥-١٤:القيامة[)*א(
  : باب التوبة ال يغلق في وجه العباد مدى حياتهم ،مهما بلغت ذنوبهم ،إال في أحواٍل خاصة هي-٤
  :قال النبي : قالإذا طلعت الشمس من مغربها،لحديث أبي هريرة -أ
  .)٦٥٠("الشمس من مغربها تاب اهللا عليهمن تاب قبل أن تطلع "
  لفرعون بعد أن قال ما قال وسط الماء-تعالى-إذا بلغت الروح الحلقوم،كقوله:ب
  ].٩١:يونس[)א(
ـر  ـن عم ـد اهللا ب ـي :ولحـديث عب ـالأن النب م ": ق ا ل د م ة العب ل توب إن اهللا يقب
  )٦٥٢(")٦٥١(ُيغرغر
א:(ولقوله تعالى  מ א א א
  ].١٨:النساء)[א
  
                                                           
   ٢٧٠٣/ حـ-١٤٤٩والدعاء باب االستغفار واالستكثار منه صـ١٢-كتاب الذكر٤٨:أخرجه مسلم في صحيحه-٦٥٠
  .مأخوذ من الغرغرة ،وهى جعل الشراب في الفم، ثم ترديده إلى أصل حلقومه فال يبتلعه:"يغرغر-٦٥١
   . ١/٣٣نزهه المتقين".  وهو أسفل الحلق. االحتضار ووصول الروح إلى الحلقوم:والمراد هنا
  .  ٣٥٣٧/  حـ٥/٥٤٧ باب في فضل التوبة واالستغفار ٩٩- الدعواتكتاب٤٩:أخرجه الترمذي في سننه-٦٥٢
  .٤٣٢٢/حـ-٢/٥٦٣- باب ذكر التوبة١٥٠٤-كتاب الزهد٣٧:وأخرجه ابن ماجة في سننه
  .١٩٠٣/حـ– ١/٣٨٦وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير




  :المتالعب في التوبة،كقوله تعالى-جـ
א( מ א מ א מא א מ א א א א מ א מ
  ].١٣٧:النساء[)מ
  :فقالوا-تعالى-وقد وضع العلماء شروطاً للتوبة المقبولة عند اهللا
  :  إن كان الذنب بين العبد وربه فلها ثالثة شروط
  .أن يقلع عن المعصية-أ
     .ندم على فعلهاأن ي-ب
  .أن يعزم على عدم العود إليها-جـ
  :فإن كانت المعصية بين العبد وأخيه اآلدمي،زاد على الثالثة شرط رابع وهو
  .)٦٥٣(.…أن يتحلل من مظالم العباد،وذلك إما برد الحقوق أو التعافي بينهم-د
 غيرهم،فالكـل مـشغول هول المفاجأة والموقف،يلجم الكفار عن التساؤل؛عن أحوالهم أو أحوال -٥
  .بنفسه، وإن كان من تساؤٍل؛فعلى سبيل العتاب وإلقاء اللوم
ــه מ*מ: (كقول א מ*מ
  ].٢٧-٢٥:الصافات[)…
  .نسبة هللا سواءال يخفى على اهللا خافية،والسر والعلن بال-٦
א(:كما قال א   ].٢٢:الحشر[و]٩:الرعد[)מ
א(:وقال א מ א א מ   ].١٣:الملك[)א
مال والجالل هو اإلله الحق،المستحق إلفراده بالربوبية واأللوهية،التصافه بصفات الك -تعالى-اهللا-٧
  .والجمال،وكل ما يعبد من دونه فهو باطل،ال يملك لنفسه وال لغيره؛ضراً وال نفعاً
א: (والحكم إليه وحده كما قال   ].٥٤:األعراف[)א
  .والخلق مصيرهم إليه،يحاسبهم على ما قدمته أيديهم في الدنيا
  ].٦٦:آية[)מ(:التوفيق بين قوله تعالى-٨
  :وأمثالها من القرآن]٥٠:الصافات[)מ(:وبين قوله تعالى
أي ال يسأل بعضهم بعضاً،كما يتساءل الناس في المشكالت،وذلك لتساويهم جميعاً فـي :فقال فريق 
  )٦٥٤(.لجواب،وذلك ألن اهللا قد دحض حجتهمعمى األنباء،والجواب عنهم،حتى عجزوا عن النطق با
  
                                                           
   . ١/٣٠انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين-٦٥٣
  . ٣/٢٦٢فسير الماوردي      وت٣/٤٦٢انظر الكشاف-٦٥٤
٢١٢  
  
أنهم ال يتساءلون في تلك الساعة،وال يدرون ما يجيبون به من هول الموقـف،ثم :بينما يري آخرون 
  :يجبون بعد ذلك،كما جاء في القرآن قولهم
א( א מ מ   .)٦٥٥(]٢٣:األنعام[)מ
أن القول الثاني أقرب إلى الصواب،حيث أثبت القرآن في أكثر من موضـع،إجابات :ويري الباحث 
  .للكفار ومعاتبات ونداءات،فيما بينهم
מ(:كقوله تعالى  א א א מא
מ א א א א   ].٢١:إبراهيم[)א
א(:عن يوم القيامة بقوله -تعالى-وقد أخبر اهللا  מ א א
  ].٤:المعارج[)
  .وهذا اليوم يكون فيه مواقف متعددة،ففي موقف ال يتساءلون،بل يخْتم على أفواههم
ــه א(:كقولـ מ מ מ א מ מ א
طـاب غـضبٍ ومقت،ويـسألون فيجبـون، ومواقف يخاطَبون من ربهم،خ ]. ٦٥:يس[)
  . ومواقف ال يقدرون على اإلجابة
وقد أورد اإلمام القرطبي مواطن متعددة في يوم القيامة،يختلف أحوال النـاس فيها،ويتبـاين فيهـا 
  .        )٦٥٦(جوابهم، وعدم جوابهم،وتساؤلهم وعدم تساؤلهم
מ(:التوفيق بين قوله تعالى-٩ מ()מ א ).א
א(:وبين قوله تعالى  א א
א מ א מ א ממ א מ )מ
المناداة هنا ليست من اهللا،ألنه تعـالى نـزه :فقال بعض المفسرين :،وأمثالها في القرآن ]١٧٤:البقرة[
  .نفسه عن تكليمهم،ولكنه يأمر من يوبخهم ويبكتهم،ويقيم عليهم الحجة في مقام الحساب
א:(أما قوله .،أو من غير اهللا يحتمل أن يكون الكالم من اهللا :وآخرون قالوا  هذا حين )מ
א:(يقال لهم   ].١٠٨:المؤمنون[)א
  .)٦٥٧(]٩٢:الحجر[)מ(:وقد ثبت قوله
  
  
                                                           
  . ٤/٢٢٦    وفتح القدير١٣/٣١٥انظر تفسير القرطبي-٦٥٥
  . ٢٤٢انظر يوم الفزع األكبر صـ-٦٥٦
  .٧/١٢٣   والبحر المحيط٢٤٢  ويوم الفزع األكبر صـ ١٣/٣٢٠انظر تفسير القرطبي-٦٥٧
   
٢١٣  
  
 الكفار،لكن هـذا الكـالم كـالم غـضبٍ ،سيكلم-تعالى-والظاهر من السياق أن اهللا :يقول الباحث 
  .ومقت،وزيادة عذاب،حتى إنهم قد يتمنون عدم كالمه لهم
מ:[والدليل أن الكالم للكفار كالم غضبٍ،وليس فيه رحمة،يؤخذ مـن قولـه  ولـم ]מ
א:(وقوله.،فالنداء ذاته غالباً يدل على البعد ]ويوم يكلمهم :[يقل غة التـضعيف، جاءت بصي)א
א: (وهذا مثاله كقوله]. وقال ادعوا:[ولم يقل מ   ].٧٧:آل عمران)[מ
بلى فهو ال يغيب عن نظره مخلوق،ولكن النظـر !فهل فعالً ال ينظر اهللا ألحد من خلقه يوم القيامة؟ 
  .عليهمالذي سيحرمونه يوم القيامة،نظر الرحمة والشفقة والعطف 
  وعلى كل فإن يوم القيامة،مواطن مختلفة،وأحوال متباينة فما يكون في موطن،قد ال يكون في 
  .          موطن  آخر في ذلك اليوم
٢١٤  
  
  المطلب السادس
  ]٧٥[إلى اآلية]٧١[من اآلية
  ]إقامة الحجة على العباد بوجوب توحيد اهللا في ربوبيته[
א ממ א א מ א א מ
א)٧١( מ א א מ א מ
א)٧٢(מא א מ
מ א מ)٧٣(א מ
א)٧٤(מא מ א א
א מ   ).٧٥(א
  :مناسبة المطلب السادس للمطلب للخامس
وحده دون سـواه،بإفراده فـي -سبحانه-هللاجاء المطلب السابق،ليقيم الحجة على العباد باستحقاق ا 
،لم ينفعوا أتبـاعهم -تعالى-العبودية،وتوحيده باأللوهية،وإن الشركاء الذين اتُّخذوا في الدنيا أنداداً هللا 
  .في اآلخرة،بل اعترفوا عليهم بالغواية وتبرأوا منهم في اآلخرة،كما تبرأوا في الدنيا
ق،كهمزة وصل بين المطلبين،حيث اشـتملت علـى في المطلب الساب ]٧٠-٦٩-٦٨[وجاءت اآليات 
  .كالم في الربوبية واأللوهية
ليقيم الحجة على الخلق باستحقاق اهللا وحده دون سـواه،بتوحيده فـي -السادس-وجاء هذا المطلب 
،الدالة على قدرته على الخلـق،وحفظ نظـام -تعالى-ربوبيته ،حيث يعرض علينا بعضاً من صفاته 
ى خلقه؛بنعمة تقليب الليل والنهار،وبيان ما فيهما من رحمة ومنفعة للخلق،من هذا الكون،وإنعامه عل 
  .حيث السكون ليالً،والحركة للرزق نهاراً
وكما أبطل زعم من زعموا،بوجود شركاء هللا،في ألوهيته في المطلب السابق،ليقيم هنا أيضاً الحجة 
  من حيث الخلق،وتصريف الكونوالبرهان،على بطالن من زعموا،بوجود شركاء له في ربوبيته،
لما ذكر تعالى أنه الخالق المختار،وسفّه المشركين في عبادتهم لغير اهللا،عقّبه بـذكر :"قال الصابوني 
  .)٦٥٨("بعض األدلة والبراهين،الدالة على عظمته وسلطانه،تذكيراً للعباد بوجوب شكر المنعم
                                                           
  .٢/٤٤٤صفوة التفاسير-٦٥٨
   
٢١٥  
  
א(:اإلجمال،بقولـه لما بين من قبل،استحقاقه للحمد على وجه :"قال الرازي
מ א א א ـّل عقيب ذلك ببعض ما يجب أن يحمـد )א فص
  .)٦٥٩("عليه،مما ال يقدر عليه سواه
  
  :المفردات اللغوية
  . أي أخبروني:أرأيتم
ثالثة سرد :ومنه قولهم في األشهر الحرم .الدائم المتصل،والسرد هو المتابعة :سرمد أي من ال :سرمداً
  .)٦٦٠(هو سرمد:والعرب تقول لكل ما كان ال ينقطع من رخاء أو بالء أو نعمة.وواحد فرد
  .من سكن سكوناً فهو ساكن،أصل يدل على خالف االضطراب والحركة:تسكنون
  .)٦٦١(إذا هدأ:سكن الشيء:يقال
  .الراحة والهدوء والنوم في الليل عندما ينام اإلنسان ويترك الحركة:عنيوهنا ي
الحال التـي :البغْية أي الحاجة،والبِغْية :أصلها من بغَى،وهى التعدي واالستطالة والظلم،ومنها :تبتغوا
  .)٦٦٢(تَتّبعها ومنه أبغيتك الشيء،أي أعنتك على طلبه،وابتغيت الشيء وتبتغيه إذا طلبته
  .ن نَزع ينزِع نزعاً،إذا جذب الشيء من بين ما هو مختلط بهم:ونزعنا
  .)٦٦٣(نزع األمير العامل من عمله إذا عزله:ومن المجاز
  .)٦٦٤(أحضرنا رسولنا المبعوث إليهم،وميزنا واحداً ليشهد عليهم:ويعني هنا
  .ة والدليلوالشاهد من يؤدي الشهاد. من شَهِد يشْهد شهادةً،إذا أخبر به خبراً قاطعاً:شهيداً
  .)٦٦٥(ولغير العاقل شواهد. شهود وأشهاد وشُهد وشَهد:وتجمع
  . الشهداء على أقوامهم عند اهللا،ومن جملتهم األنبياء:وتعني هنا
                                                           
  . ٢٥/١١التفسير الكبير-٦٥٩
  . ٣/٤٦٥  والكشاف٢٠/١٢٧    وتفسير الطبري٣٩٥صـانظر صحيفة على بن أبي طلحة -٦٦٠
  .   ٣/٨٨انظر معجم مقايس اللغة-٦٦١
  . ١/١٠٢انظر الصحاح في اللغة والعلوم-٦٦٢
  . ٢/١٧٢    والتحرير والتنوير٦٢٧انظر أساس البالغة صـ-٦٦٣
   .٤٠٣ص.  والمعجم الجامع٢٥/١٢انظر التفسير الكبير-٦٦٤
  .    ١/٤٧٩انظر المعجم الوسيط-٦٦٥
   
٢١٦  
  
  .والضالل والضاللة بمعنى واحد.لغتان:ضّل يضل ويضل:أصل يدل على الضياع،يقال:ضل
  .ورجل ضليل إذا كان صاحب ضالل وباطل
  .)٦٦٦(ضّل الماء في اللبن:ويقولون.ُأضل الميت،كأنه شيء قد ضاع:ذا دفنيقال للميت إ
  .ضاع من بين أيديهم،كل ما كانوا يرجون نفعه في اآلخرة:وتعني هنا
  .العدول عن الطريق المستقيم،ويضاده الهداية:والضالل:"قيل
،فإن الطريق المستقيم الضالل لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً،يسيراً كان أو كثيراً :ويقال
  .)٦٦٧("الذي هو المرتضى،صعب جداً
  :البالغة
  .الرؤية هنا قلبية،واالستفهام خرج عن حقيقته،إلى مقصد بالغي أفاد التقرير:מ
إنكاري قُصد به التوبيخ والتبكيت،ألنهم معترفون بهذا االنتفاء،وإن )א(واالستفهام في 
  .)٦٦٨(اهللا هو الخالق دون سواه
ـّا كان النور نعمة في نفـسه،ويعرف بـه خالقه،صـرح بـه وطـوى أثـره :" لطيفه بالغيه  لم
ولما كان الظالم غير مقصود في نفسه،وكان بعد الـضياء فـي غايـة )...מ(:فقال
  …]מ:[التعريف بموجده،عدَل عن اسمه،فقال معبراً لمثل ما مضى
والليل والسكون ثانياً دليالً علـى .فاآلية من االحتباك ذكر الضياء أوالً،دليالً على حذف الظالم ثانياً 
  .)٦٦٩("حذف النهار واالنتشار أوالً 
بنهـار يتـصرفون [وهو نور الشمس في النهار،ولم يجيء التركيب ] [أتى بلفظ :وقيل أيضاً 
،وذلك ألن منافع الضياء متكاثرة ومتعددة،وليس التـصرف ][كما جاء بعده ]فيه
  .)٦٧٠(في المعاش فقط،أما الظالم فليس بتلك المنزلة من المنافع
وحـين ذكـر النهـار لـو كـان )(أنه عندما ذكر الليل لو كان سرمداً،قال :ويالحظ
  . أن السمع هو حاسة الليل،والبصر هو حاسة النهاروذلك)(: سرمداً،قال
  
                                                           
  . ٣/٣٥٦ظر معجم مقايس اللغةان-٦٦٦
  . ٣٠٦معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ-٦٦٧
   .٢/٤٤٩ وصفوة التفاسير٢٠/١٦٩انظر التحرير والتنوير-٦٦٨
   . ٥/٥١٤نظم الدرر-٦٦٩
  .٣/٣٥٣ وتفسير النسفي٧/١٢٥انظر البحر المحيط-٦٧٠
   
٢١٧  
  
وهذا من التناسق الفني في األداء القرآني،ومن المناسبة ما بين السماع والظرف الليلي،الذي يصلح 
  .)٦٧١(لالستماع وال يصلح لإلبصار
א(:وفي قوله تعالى א   .)٦٧٢(لنشر المرتبفيها اللف وا.)…מ
א(:بحيث جمع الليل والنهار،ثم قال ).א
  .فأعاد السكن إلى الليل واالبتغاء لطلب الرزق إلى النهار
ألن األول عـاد علـى األول،والثـاني عـاد علـى ] باللف والنشر المرتب :[ويسميه علماء البديع 
  .)٦٧٣(لمحسنات البديعةالثاني،وهذا من أنواع ا
  
  :اإلعراب
  .فهل من إله غير اهللا يقدر على هذا؟:،بمعنى]إن[في محل جزم جواب الشرط]א[جملة
  ].من[في محل نصب حال،أو في محل رفع خبر ثان للمبتدأ]מ[جملة
  .)٦٧٤(]ليل[في محل جر صفة][وجملة
  :متعلق إما][لجار والمجرورا
  .وخلقه الليَل والنهار من رحمته عليكم:بمبتدأ محذوف بمعنى-أ
  .والمعنى جعل لكم الليل والنهار متعاقبين وذلك من رحمته] [بحال من الضمير في الفعل-ب
  مرفوع ،وهو المصدر المؤول من متعلق بخبر البتدأ المؤخر ال]:[أو الجار والمجرور
  .)٦٧٥(أي جعله]أن جعل[
  
                                                           
  . ٥/٢٧٠٨ وفي ظالل القرآن١/٨٢انظر البرهان في علوم القرآن-٦٧١
علم البديع،وهو أن يذكر متعدد على جهة التفصيل أو اإلجمال،ثم يذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ثقـة مـن أن من :اللف والنشر -٦٧٢
  :وهو نوعان.السامع يرده إليه
א:(لف ونشر مرتب كقوله تعالى-أ א א א   ).מ
א:(لف ونشر غير مرتب كقوله تعالى- ب א   ].١١١: البقرة)[א
  .لن يدخل الجنة إال من كان نصرانياً:وقالت اليهود لن يدخل الجنة إال من كان هوداً ،وقالت النصارى:"والمعنى
   . ٤٢٥  ومفتاح العلوم صـ٣٥٦-٣٥٥ية صـانظر معجم علوم اللغة العرب
  .٢/٤٤٩  وصفوة التفاسير ٧/١٢٥انظر البحر المحيط -٦٧٣
  .  ٤٤٢- ٨/٤٤١انظر اإلعراب المفصل-٦٧٤
  .٨/٤٤٣انظر المصدر السابق -٦٧٥
   
٢١٨  
  
  :المعني االجمالى لآليات
تعالى باأللوهية بصفات ذاته،إلى االستدالل على -       انتقل الحديث من االستدالل على انفراد اهللا 
  .)٦٧٦(ذلك ببديع مصنوعاته
  .تقليب الليل والنهاروهذا من باب المنّة على عباده،بنعمة الليل والنهار،فهو الذي يملك 
:الحجة للنمرود،عندما ادعى الربوبية،بقوله-عليه السالم-وبِمثْل هذا األسلوب؛ألقم أبونا إبراهيم
  ].٢٥٨:البقرة[)(
א(:بقوله-عليه السالم -فرد عليه إبراهيم  אא
א מ א א   ].٢٥٨:البقرة[)א
מ:(فعندما يوقظهم من سباتهم،باالستفهام اإلنكاري التوبيخي بقوله א   ).מ
אא:[فتارة يذكّرهم بالليل فيقول מ   :وتارة أخرى يذكرهم بالنهار فيقول]א
א[ מ א .א [
  .،يملك اإلتيان بمثل هذه النعم؟-تعالى-فهل هناك من قوة في الوجود غير اهللا
מ:[فنعمة الضياء قال عنها   :ونعمة الليل ذكرها بقوله]א
מ[ ].א
والقرآن يوقظ الخلق من همود اإللْف والعادة،ويلفـت أنظـارهم إلـى النظـر فـي الكـون مـن 
واقـب حولهم،بمشاهده العظيمة،ويخيفهم من استمرارية النهار أو الليل،وعدم تقليبهما وما هـي الع 
  .)٦٧٧(لذلك،فاإلنسان ال يشعر بقيمة النعمة؛إال بعد فقدها أو خوفه من فقدانها
  .ومن الدقة القرآنية والبالغة اإللهية،أن تأتي فاصلة كل آية،متناسبة مع سياق آيتها
ن ،العتماد اإلنسان على السمع في الليل،أكثر م ]:[فعندما يذكّرنا بنعمة الليل،ختم اآلية 
العتماد اإلنسان على النظر في النهار أكثر ] :[النظر وعند ذكر النهار،ختم اآلية بقوله 
  .من السمع
وقد نبه على نعمة هذا التعاقب،بين الليل والنهار بما تتم به النعمة،فالضياء فـي النهـار للـسعي، 
لحياة،أما الدار اآلخرة؛حيث ال نَصب والظلمة في الليل للسكون والهدوء،وهذا األمر من ضرورات ا 
  .)٦٧٨(وال تعب ،فال حاجة لهذا التقليب،بل هناك اللذة والمتعة األزلية الدائمة
                                                           
  .٢٠/١٦٨انظر التحرير والتنوير-٦٧٦
  .٥/٢٧٠٨ انظر في ظالل القرآن-٦٧٧
  .١٥/٢٨٤ واللباب٢٥/١١انظر التفسير الكبير-٦٧٨
   
٢١٩  
  
فاهللا رحيم بخلقه،فيسر لهم أسـباب العـيش ] [عن هذه النعمة بأنها -تعالى-وقد عبر اهللا 
א:[ووسائله فقال א   :ألخذ العبرة والعظة منها كما قال] מ
א( א א א א   ].٦٢:الفرقان)[א
ار أي لتخلدوا فيه للراحة والهدوء،واالستعداد لالنتـش ]א:[ثم ذكر علّة هذا التقليب فقال 
أي وتطلبوا فضل اهللا ورزقه،إذا انتشرتم في النهار،بعد أخذ ]א:[في النهار،وكذلك 
  .فتحمدون المنْعم على هذه النّعم ] מ[قسط الراحة ألجسادكم في الليل،ومن ثم
  : ثالثة أنه زاوج بين الليل والنهار ألغراض-تعالى-فمن رحمة اهللا
  .  للسكون في إحداهما وهو الليل-أ
  .وابتغاء وطلب الرزق في اآلخر وهو النهار-ب
  .)٦٧٩(القيام على شكر المنعم من المنتفعين بها-جـ
مـا أن تعـود علـى الليـل خاصة،ويـضمر مثلهـا إ]א[وقيل أن هاء الضمير في 
  . ولتبتغوا فيه: أي] א[مع
  : تكون موحدة لذكر الليل والنهار معاً،وهذا له وجه عند العرب كقولهموإما أن
  .)٦٨٠(إقبالك وإدبارك يؤذيني،حيث يوحد الفعل كثيره وقليله
מ(ويأتي النداء مرة ثانية א מ   ).מ
  . السابق،ولكن في حقيقته يختلف عنهوهذا في نفسه مشابهاً للنداء
  وقد ذكر بعض المفسرين،أن المقصود من تكرار النداء للتنبيه،على أنه ال شيء أجلب لغضب اهللا
  . ، من اإلشراك به،وال شيء أدعى لمرضاته،من توحيده-تعالى-
كفرهم،وإنمـا وإن النداء األول لتقرير فساد رأيهم،والثاني لبيان أنه لم يكن عندهم سند ألقـوالهم و 
  .)٦٨١(محض تشه وهوى
מ:(ويرى آخرون أن إعادة الضمير،الختالف الحالين،فيناديهم في األولى  א
،فيدعون أصنامهم فال يستجيبون لهم،فتظهر عليهم الحيرة واالضطراب،ثم ينادون أخرى )
  .)٦٨٢(فيسكتون،وهذا توبيخ وزيادة خزي
  
                                                           
  . ٢٥/١٢   والتفسير الكبير ٣/٤٦٥أنظر الكشاف -٦٧٩
  . ٢٠/١٢٦أنظر تفسير الطبري -٦٨٠
  . ٢٠/١٥٥ والتفسير المنير ٢/١٩٩أنظر تفسير البيضاوي -٦٨١
  . ١٣/٣٢٠أنظر تفسير القرطبي -٦٨٢
   
٢٢٠  
  
أن النداء األول كان في موضع السؤال عن الشركاء،الذين أشركوهم في األلوهيـة، :ويرى الباحث 
  .حيث جاء ضمن الحديث عن توحيد اهللا في ألوهيته
بينما النداء الثاني جاء للسؤال عن الشركاء،الذين أشركوهم في ربوبيته،حيث جاء ضمن الحـديث 
  .عن توحيد الربوبية
إن زعمتم أن هللا شركاء في ألوهيته،ويعبدون من دونه،فادعوهم اآلن، لنرى :لوكأن النداء األول يقو 
  .صدق مقولتكم عندما اتخذتموهم آلهة من دون اهللا
إن زعمتم أن هللا شركاء في ربوبيته،وخَلَقوا أي شيء مـن هـذا الكـون، :وكأن النداء الثاني يقول 
  .فادعوهم ليعرضوا علينا ما ابتدعوه وصنعوه
ــه ــذا كقول א:(وه א א א א
  ].١١:لقمان)[
  :وبعد السؤال يأتي البرهان والحجة على باطلهم،بإقامة الشهادة عليهم،من بني جلدتهم وجنسهم
ج ويميز من كل أمة شهيدها،هذا الشهيد ليقيم الحجـة علـى فَيخْر) א(
  .في الدنيا،فيقف في مواجهة قومه فَيسَأل ويسَألون-تعالى-قومه،أنه قد أبلغهم دعوة اهللا
ول " : قـال  أن الرسول عن أبي سعيد الخدرى  ة فيق وم القيام وح ي ْدعى ن ك وسعديك : ُي لبي
ول . ما أتانا من نذير : هل بّلغكم؟ فيقولون : فُيقال ألمته .  نعم: هل بلغت؟ فيقول :يارب، فيقول  من : فيق
الى . محمد وأمته : يشهد لك؟ فيقول  ول اهللا تع מ(: فيشهدون أنه قد بّلغ فذلك ق
א מ א א א   .)٦٨٣(]"١٤٣:قرةالب[]א
א(:وهذا كقوله تعالى מ   ].٦:األعراف[)א
א(: وقال أيضاً  מ א א
  ].١١٦:المائدة[)א
  .)٦٨٤(وقد جزم بعض المفسرين،بأن هذا الشاهد،هو نبي كل أمة،فيشهد عليها بما أجابته أمته
ومنهم من يرى أن هؤالء الشهداء،قد يكونون األنبياء أو من غير األنبياء،ألن النصوص لم تُصرح 
  .نسانبأن الشاهد هو النبي،بل قد يكون الشهداء هم المالئكة الموكّلون باإل
  .)٦٨٥(]٢١:ق[)(:كقوله تعالى
                                                           
   . ٤٤٨٧/حـ- ٣/١٣٥٦-باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا١٣- كتاب التفسير٦٨:أخرجه البخاري في صحيحه-٦٨٣
   ٣/٤١٢      وتفسير القرآن العظيم٣/٤٦٥     الكشاف٢٠/١٢٧على سبيل المثال تفسير الطبريانظر -٦٨٤
  .  ٢٠/٩٠ وتفسير المراغي٢٠/١٧٤  والتحرير والتنوير
  . ٢٤٨   وانظر يوم الفزع األكرب للقرطيب صـ١٥/٢٨٦  واللباب٢٥/١٢انظر التفسري الكبري-٦٨٥
٢٢١  
  
أن هؤالء الشهداء،هم رؤساء الكفر،يقومون نيابة عن الرعاع واالتباع،فيتـصدرون :ويرى آخرون 
א: (للمجادلة والمخاطبة عن أتباعهم،ويشهد لذلك بقيةُ اآلية  אא מ
מ: (وطلب البرهانِ منهم على ما يقولون)    .)٦٨٦()א
بالرجوع إلى نصوص القرآن،نجد أنها لم تُصرح بشهادة أي نبي،سوى شهادة محمد :ويرى الباحث 
  ٤١:النساء)אא(:كما قال تعالى [
מ(:وكقوله א א א א מ
א(:وقوله].١٣٣:البقرة[)א ממ מ
  ].٨٩:النحل[)א
  .-تعالى-ومواجهته مع من اتخذوه وأمه شركاء هللا-عليه السالم-وكذلك شهادة عيسى
א: (قال تعالى  מ א א
  ]١١٦:المائدة)[א
מ: (وكذلك المواجهة العامة لألنبياء وسؤالهم عن أتباعهم ،وماذا فعلوا من بعدهم كما قال تعالى 
א א אא מ מ א   ]. ١٠٩:المائدة)[מ
  :وقد فَصَل القرآن في مواضع أخرى،بين الشهداء والنبيين فقال
א(   ].٦٩:الزمر[)א
  . السابقة على األممحتى إن النصوص سالفة الذكر، أثبتت شهادة أمة محمد 
لم تقتصر على األنبياء،الذين سيكونون شهداء على أقوامهم،بل ] الشهيد[وعليه فإن لفظة : الخالصة
تشمل كل من يستدعى للشهادة على قومه،حتى ولو كان من الكفار،ورؤساء الكفر،كمـا ورد ذلـك 
  .على لسان الشيطان
א(:قوله تعالى  מא מ א מ )א
  ].٢٢:إبراهيم[
מ(ثم يطلب من هؤالء األتباع  أي هاتوا دليلكم وحجتكم على صدق شـرككم )א
حسب من قال الـشهيد هذا ب .(ما لم ينزل به سلطاناً،ولم تصغوا إلى بالغ الرسل -كما تزعمون -باهللا
فيطلب منهم البرهان والدليل في دفاعهم عن أتباعهم،وهل :ومن قال أنهم رؤساء الكفر ). من األنبياء 
  .أمرهم اهللا بهذا على لسان الرسل واألنبياء؟
                                                           
  . ٦٢٣انظر تفسير تيسير الكريم الرحمن صـ-٦٨٦
٢٢٢  
  
א(هنالك لباطـل أي إن األتباع أو الرؤساء،أيقنوا أن الحق التام في دين اهللا،وأن ا )א
א: (كله في شركهم ومعاندتهم لرسل اهللا،وهـذا كقولـه تعـالى  א א
  ]. ٣٢:يونس)[
  .)٦٨٧(عند ذلك أيقنوا أن الحجة الكاملة البالغة هللا وحده،فأيقنوا بعذابٍ من اهللا دائمٍ لهم
א(   .فقد ضاعت الفرصة األخيرة لهم بالنجاة من العذاب)מ
وقد علّق الضالل بضمير يعود عليهم،ليشمل ضالل األمرين معاً،فهم لم يجدوا حجة يروجون بهـا 
  .)٦٨٨(إلهية األصنام،ولم يجدوا األصنام حاضرة للشفاعة فيهم،فوجموا عن الجواب وأيقنوا بالعذاب
ه في الدنيا،وزعموه شريكاً هللا فهذا زعـم باطـل ومحـض لقد تركهم كل طاغوت؛ساروا من خلف 
  .اختالق
  
  :الدروس والعرب واألحكام املستفادة من اآليات
  واستحقاقه بالعبودية، -تعالى-إن تعاقب الليل والنهار،من أعظم األدلة على كمال قدرة اهللا-١
  .وهي في المقابل من أعظم نعمه على خلقه،وبهما تستقيم الحياة أو تنعدم
بخلقه،ويحقق لهم السكن فـي -تعالى-هذا التعاقب المنتظم لتقليب الليل والنهار،هو من رحمة اهللا -٢
  .الليل، وابتغاء رزق اهللا في النهار،والشكر التام على إنعامه عليهم
الحجة على الكفار،في عدم أحقيـة آلهتهم؛الـذين اتخـذوهم شـركاء هللا فـي -تعالى-أقام اهللا -٣
  . يدعوهم يوم القيامة،للشفاعة فيهم أو تحمل أي شيئاً من عذابهم فلم يقدرواربوبيته،فسألهم أن
ستقف كل أمة يوم القيامة،أمام الشاهد عليها،ويطلب منهم البرهان على صدق ما قالوه،من شرك -٤
في الربوبية أو األلوهية،فيظهر لهم صدق الحق الذي حاربوه ،وبطالن الباطل الذي اتّبعوه، وعندها 
  . حجتهم،ويسقط في أيديهم ويظهر عليهم الخزي والمهانةتذهب
  
                                                           
  .  ٢٠/١٢٧انظر تفسير الطبري -٦٨٧
  .                          ٢٠/١٧٣انظر تفسير التحرير والتنوير-٦٨٨




  المبحث الثالث
  ]٨٨إلى آية٧٦:من آية[
  ]قارون في مواجهة قومه[
  
  :وفيه تمهيد ومطلبان وخاتمة
        
  مناسبة المبحث الثالث مع المبحث الثاني:التمهيد
  
  .٧٨إلى آية ٧٦من آية :المطلب األول
  .   البغي عاقبته وخيمة   
  
  .٨٤ إلى آية ٧٩من آية :طلب الثانيالم
  .     إهالك الطغاة فيه عبرة ألولي األلباب
  .٨٨ إلى آية٨٥من آية :الخاتمة




  مناسبة المبحث الثالث مع المبحث الثاني
  
-مدى الغرور والصلف،الذي واجهت بـه قـريش -السابق-         أظهر المبحث الثاني 
وكيف اغتروا بجاههم وزعـامتهم،ومركزهم  وحلفاؤها من اليهود ،دعوة محمد -الجاحدة
  .االجتماعي بين القبائل
  .عندما تعذّروا وتهربوا من اإليمان-تعالى-وقد َأكْذَبهم اهللا
  .فلم ينفعهم ذلك الجاه وال تلك األموال،من اإلفالت من العقوبة المنتَظرة لهم
ليعرض مثاالً واقعياً،على صلف باغٍ تجبر علـى قومـه،وتعالى -الثالث-وجاء هذا المبحث 
عليهم بأمواله وجاهه،فكانت العقوبة المناسبة لتلك الفعلة،وهي الخسف أمام أعين المـؤمنين 
  .والمخدوعين، ليأخذوا منها العبرة والعظة
  :يقول اإلمام القرطبي
אמ(:لما قال تعالى " א א
  ].٦٠:آيه[)
بين أن قارون أوتيها واغتر بها،ولم تعصمه من عذاب اهللا،كما لم تعصم فرعون،ولستم أيها 
أموالُه،ولم ينفـع المشركون بأكثر عدداً وماالً من قارون وفرعون،فلم ينفع فرعون جنوده و 
  .)٦٨٩("قارون قرابتُه من موسى وال كنوزه
  :ويقول الشيخ ابن عاشور
  : اغترارهم بأموالهم وعظمتهم،حتى قالوامن أسباب عدم استجابة قريش،لدعوة محمد
מ( א א א   ]. ٣١:الزخرف[)א
  :روة من أسباب العظمة،وقد نبزوا ضعفاء المؤمنين فقالوافالث
א( א   ].٣٥:سـبأ[)א
מ:(وقال א   ].١١:المزمل [)א
                                                           
  .١٣/٢٣١تفسير القرطبي -٦٨٩
   
٢٢٥  
  
 مع أبي لهب وأبي سفيان بن الحارث ،صالحاً لضربه بحال محمد فكان مثال قارون مع موسى 
  .)٦٩٠( واألذى الذي لحقه منهمابن عبد المطلب قبل إسالمه،في قرابتهما مع النبي
  :ويقول الشيخ سعيد حوى
،ثـم -تعالى- ،وعلى أن هذا القرآن من عند اهللا رأينا كيف أقام الحجة على رسالة رسول اهللا 
نه ال يملك الهداية والتوفيق،لإليمان لمن أحب،ولو ألقرب المقـربين إنمـا  ،أ بين اهللا لرسوله 
  .ولمن سلك أسبابها-تعالى-الهداية بيد اهللا
شبهة من شبه الكافرين في انصرافهم،عن اإلسالم ورد عليهم بـشكل -عز وجل -ثم عرض اهللا 
  .ثم بآخر
،تنزل بإنسان،هو مـن قـوم -تعالى-ثم يأتي السياق بقصة قارون،لترينا عقوبة من عقوبات اهللا 
رسوٍل،بسبب بغيه وتعاليه على شرع اهللا ،وفي ذلـك تحـذير جديـد،لمن يبغـي مـن هـذه 
   .)٦٩١(،كافراً برسالة الرسول-تعالى-األمة،رافضاً هدي اهللا
  
  
                                                           
  .    بتصرف٢٠/١٧٤التحرير والتنوير -٦٩٠
 .   بتصرف٧/٤١٠٩األساس في التفسير -٦٩١




  المطلب األول
  ]٧٨[إلى اآلية ]٧٦[من اآلية 
  ]البغي عاقبته وخيمة[
אמ( מ
א א )٧٦(א
א א א א אא
א א א א )٧٧(א
א מ מ אמ
א .٧٨(מ (  
  :)المطلب السادس من المبحث الثاني(مناسبة المطلب األول مع المطلب السابق
 مع اهللا شـركاء فـي كان المطلب السابق،يدور حول إقامة الحجة على الكفار؛الذين اتخذوا 
ربوبيته،ظناً منهم أنهم سينفعونهم،ولكن ذهبت أعذارهم،وتخلى عنهم شـركاؤهم،وبين لهـم 
ربهم أن المالك الحقيقي،هو خالق هذا الكون،المتصرف فيه كيفما شاء،وسيأتي يوم القيامـة 
تبـرأون الشهداء،يشهدون على كل أمة،ويسقط في أيدي األتباع المخدوعين بأسيادهم،عندما ي 
  .منهم ويتخلون عنهم
ويأتي هذا المطلب بمثاٍل واقعي لطاغية،حاول أن يخدع الناس بكثرة ماله،وأوشك أن يدعي 
أن هذا المال حازه بعلمـه -قارون-لنفسه ما ادعاه سيده فرعون من قبل،فادعى هذا الطاغية 
ذا المال الذي أوتيه، وقوته،ونسي قدرة اهللا،المالك الحقيقي لهذا الكون ومن فيه،وادعى أن ه 
عليه ،ولم يعتبر بمصير الطغاة من األمم السابقة،الذين أهلكهـم -تعالى-دليل على رضى اهللا 
  .اهللا ولم يباِل بهم
  :اللغوية المفردات
من بغى يبغي بغياً،أي تجاوز الحد،واعتدى وتسلط وظلم،وسعى بالفساد خارجاً عـن :فبغى
  .)٦٩٢(والبذخالكبر :ومن البغي.القانون وتجمع بغاة
  
                                                           
  .    ١/٦٤انظر المعجم الوسيط-٦٩٢
٢٢٧  
  
  .أحدهما محمود،وهو تجاوز العدل إلى اإلحسان،والفرض إلى التطوع:والبغي على حزبين"
  .)٦٩٣("مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل،أو تجاوزه إلى الشُّبه:والثاني
  .والذي عنته اآلية هنا،هو النوع الثاني،ألن اهللا ذكره في معرض الذم
  .المال المدفون:والكنز.ى تجمعٍ في شيءمن كَنَز يكنز،أصل يدل عل:الكنوز
  .)٦٩٤(ويقال ناقة كناز بالكسر أي مكتنزة اللحم. اجتمع وامتأل:واكتنز الشيء.وقد كنزتُه أكنزه
  .األموال الكثيرة المتجمعة،لدى قارون بشتى أصنافها وأنواعها:وتعني هنا
حفتح به األبواب،وآلة فـتح األبو :همفاتفْتَح وهو الذي ياب،ويـسمى المفتاح،وجمعـه جمع م
الخزائن لثقلها ،وتأخذ حكم ما أضـيفت إليـه للمالبـسة :وعني به في هذا الموضع . مفاتيح
  .)٦٩٥(ذهبت أهل اليمامة: واإليصال، كقولك
  .ناءت بالعصبة،أي مالت بها،وأناءت العصبة أي أمالتها:من نَوَأ،يقال:لتنوء
  :وفيها وجهان.لَتَثْقل وتنهض:وتعني هنا
  . انهض به بثقل:والمعنى. أجأته وجئت به:كقولهم.يئ المفاتيح العصبةَ األقوياءلتن-أ
  .)٦٩٦(لتنوء العصبة بالمفتاح،أي تنهض به:في اآلية قلب،واألصل-ب
  :من فَرِح يفْرح فَرحاً فهو فَرِح،ولها أربع معان:الفرحين-تفرح
א:(السرور خالف الحزن،ومنه قوله تعالى-أ    )מ
  ].١٧٠:آل عمران[
א:(اَألشَر والبطر ومنه قوله تعالى- ب   ].         ٧٦:آية) [א
  ]٣٢:الروم)[מ: (الرضا ومنه قوله تعالى-جـ
  .)٦٩٧(له َأفْرحه الدين أي أثق:اإلثقال، يقال-د
  .)٦٩٨(المرحين أي المفرطين في الفرح المنهي عنه:وهنا تعني
א(:لجماعة الكثيرة،والعصابة مثلها،والعشرة عصبة بدليل قوله تعالى ا:العصبة
  ].١٤:يوسف[)…א
                                                           
  .٥٣معجم مفردات ألفاظ القرآن ص-٦٩٣
  . ٢/٤١٣انظر الصحاح في اللغة والعلوم -٦٩٤
  . ٢٠/١٧٦   والتحرير والتنوير٣/٤٦٦    والكشاف ٢٠/١٣٠انظر تفسير الطبري-٦٩٥
 وإمالء ما مـن بـه الـرحمن  ٣/١٤١١باب سورة القصص ٢٨ كتاب التفسير ٦٥انظر صحيح البخاري -٦٩٦
  .   ١٥/٢٨٨واللباب  ٤٢٠والمعجم الجامع صـ   ٢/٩٧
  .٢٧٧     وانظر المصباح المنير صـ ٢٧٠لصحاح صـ انظر مختار ا- ٦٩٧
  . ٤/٤٩٩   ومعجم مقاييس اللغة ٣/١٤٩٩ باب سورة القصص٢٨ كتاب التفسير٦٥انظر صحيح البخاري-٦٩٨
٢٢٨  
  
  .)٦٩٩(وكانوا عشرة ألن يوسف وأخاه لم يكونا معهم
. فهو فـسيد ]بالضم[من فَسد يفْسد فهو فاسد،وقوم فَسدى،وكذلك فَسد الشيء :سدينالمف-الفساد
  .)٧٠٠(واإلستفساد خالف االستصالح
  .على استحقاق واستيجابٍ لما في من العلم الذي فَضلْت به الناس:على علم
  .)٧٠١(األمر عندي كذا:في ظني كما تقول:عندي
  :البالغة
أفادت الفاء العطف مع الترتيب والتعقيب ،ويدل ذلك على ) מ: (في قوله تعالى 
  .سرعة فتنة قارون بالمال
  .)٧٠٢(جناس اشتقاق]المفسدين-الفساد:[وقوله]الفرحين-ال تفرح[في قوله
א(:في قوله  قال في األرض ولم يقل على األرض ليعبر عن كثرة  )א
  .ر إفساده في األرض أصاب البالد والعبادإفساد قارون وتجذّ
جاء رد اهللا عليه مباشـرةً )מ: (وفي قوله تعالى على لسان قارون 
داللة على أن كثرة العلم والمال ال تعني رضا )… : (بقوله
  .تكذيباً لدعوى قارون-تعالى- المرء، فجاء الرد من اهللاعن-تعالى-اهللا
داللة على أنـه )العصبة الموصفة بالقوة -تنوء-مفتاحه-الكنوز:(في المبالغة في التعبير بقوله 
  .أوتي من األموال؛ما لم يؤت أحد ممن هو في عداده
هو كنايـة وكثرة المفاتيح،كناية عن كثرة الخزائن،وتلك كناية عن كثرة المـال ووفرتـه،ف 
إلزالـة ):(فجاء التأكيد بأكثر من مؤكد في قوله تعالى . )٧٠٣(بمرتبتين
خرج إلى معنى بالغي،أفاد اإلنكار مع ]:أولم يعلم [االستفهام في قوله . الشك من نفس السامع 
  .التعجب والتقرير،حيث إن قارون كان يعلم ذلك مسبقاً
  :اإلعراب
  .في محل رفع خبر إن]:ء بالعصبةلتنو[جملة
  .إما للتشبيه،ويكون في بعض األوصاف،أو للتقليل:الكاف قيل:كما أحسن
                                                           
  . ٢٥/١٤ انظر التفسير الكبير-٦٩٩
  . ١/٢٤٢انظر الصحاح في اللغة والعلوم-٧٠٠
  .         ٢/٥٢٤   والجواهر الحسان ٣/٤٦٧انظر الكشاف -٧٠١
  .                 ٢٠/١٥٨انظر التفسير المنير-٧٠٢
   .٥/٥١٧ ونظم الدرر ٣/٤٦٦انظر الكشاف-٧٠٣
٢٢٩  
  
  .أحسن ألجل إحسان اهللا إليك:أي
بتأويل مصدر في محل جر بالكاف،والجار والمجـرور :وما تالها ] كما[المصدرية في ]ما[و
  .)٧٠٤(ان اهللا إليكوأحسن إحساناً كإحس:محذوف،تقديره-مصدر-متعلق بمفعول مطلق
  :المعنى اإلجمالي لآليات
،متمثالً ذلك في موقفـه -سبحانه وتعالى -       تذكر لنا اآليات موقف قارون؛من دعوة اهللا 
  ).מ.(من قومه بني إسرائيل
إشـعار ِلما في إضافته إلـى قـوم موسـى،من ]كان من بني إسرائيل :[وعدل عن أن يقال 
  .)٧٠٥(-عليه السالم-باالتصال الخاص والقرابة،التي كانت بينه وبين موسى
أي خرج عن حد القانون،في تعديه على قومه،وإفساده )מ:(ومع ذلك جاء وصفه 
  .فيهم وظلمه إياهم
  .)٧٠٦("كان عامالً لفرعون على بني إسرائيل،فكان يبغي عليهم ويظلمهم:"قيل
  .)٧٠٧(..بزيادة شبر في ثوبه:وقال آخرون. بغيه عليهم بكثرة مالهكان:وقال بعضهم
من ذلك،أن التجاوز قد وقع منه بغـض النظـر عـن -كمسلمين-والذي يهمنا :يقول الباحث 
ألنـه المـنعم علـى -تعـالى -نُـسب اإليتـاء هللا )א. (أسبابه وصورته 
מ:(قالخلقه،بجميع أسباب السعادة والنعيم،كما  א מ א מ
  ].٥٣:النحل[)א
  .ولعل في ذلك لفتٌ النتباه السامع والقارئ،لما سيدعيه قارون بعد ذلك في هذا المال
  .-عليه السالم-أظفره اهللا بكنز من كنوز يوسف:قيل
-كنوزاً،إذ كان ممتنعاً من دفع زكاة أمواله،وهذه أول عداوة له مع موسى وقد سميت أمواله 
  . )٧٠٨(،إذ جحد حق اهللا في ماله-عليه السالم
: (هذه الكنوز واألموال،كانت من الكثرة حتى قيل فيها 
عة من الرجال األقويـاء،ليعجزوا عـن حملهـا فقد عبر عن ثقَلها،حتى إن المجمو ) א
  .)٧٠٩(أو تحتاج مفاتيحها للعصبة من الرجال للقيام بها.ونقلها
                                                           
  . ٨/٤٤٨ واإلعراب المفصل٧/١٢٨انظر البحر المحيط-٧٠٤
  . ٢٠/١٧٦انظر التحرير والتنوير-٧٠٥
  . ٤/٣٥٦معالم التنزيل -٧٠٦
  .  ٢٠/١٢٨انظر تفسير الطبري-٧٠٧
  . ٧/١٢٦انظر البحر المحيط-٧٠٨
  . ١٥/٢٨٨انظر اللباب-٧٠٩
٢٣٠  
  
ويرجح الباحث أن آلة الفتح هي المقصودة هنا ليتناسب ذكرها مع تعجيز العصبة عن حملها 
  .، أما الخزائن فليست بمستغربة بتعجيزها
الرجال؛تنهض متثاقلة بها،أي تميلهم بثقلها،فلما وأحسن من قيل في ذلك،أن العصبة من : قيل
  .)٧١٠(أي اجعلنا نقوم. قم بنا:،كقولك]الباء[دخلت]التاء[انفتحت 
א( )א
مـن  لما بينهما من قرابة وبسبب ما حـدث )٧١١(-عليه السالم -الناصح هنا هو موسى :قيل
  .)٧١٢(-عليهما السالم-قارون من جحد للزكاة وحسد لموسى وهارون
  .)٧١٣(هم الصالحون من قومه:وقيل
هـو -عليه السالم -أن األمر يشمل موسى والصالحين من قومه،ألن موسى :ويري الباحث 
  .َأولى من يقوم بالنصح واإلرشاد،واآلخرون له تبع في ذلك
،أو الذين يبطـرون )٧١٤(ون من المرحين األشرين نهوه أن يك :فتقدموا له بالنصح بعدة أمور 
  .)٧١٥(وال يشكرونه على إنعامه-تعالى–نعمه اهللا 
א(   .وهذا تعليل لنهيهم إياه عن البطر)א
لم يعب على قارون كثرة ماله ،ألن المال ليس مذموماً بذاتـه ،إن -تعالى-إن اهللا :فالمالحظ
نفق في حالله ،وإنما عاب عليه استخدامه لذلك المال؛ الذي أوصـله إلـى كان من حالله وأُ 
  .التعالي على قومه ،وإنكار حق اهللا فيه
א:(ثم نصحوه بقولهم  א א א وهذا واجب كل مـسلم،أن تكـون )א
  خدم نعم اهللا عليه في الدنيا اآلخرة هي الهم األول والرئيس؛في هذه الحياة الدنيا،وأن يست
لرفع منزلته في اآلخرة،فالدنيا ما هي إال مزرعته لآلخرة ،وفي نصحهم داللة خاصة علـى 
  .أن قارون قد انشغل في دنياه حتى ألهته عن اآلخرة
                                                           
  .١٣/٣٢٣انظر تفسير القرطبي- ٧١٠
  .  ٢٥/١٦انظر التفسير الكبير- ٧١١
   من هذا البحث ٣٠٦   وانظر صـ ٣/٤١٢   وانظر تفسير القرآن العظيم ٧/١٢٦ انظر البحر المحيط  - ٧١٢
  .قال به عامة المفسرين- ٧١٣
٧١٤ -رة،منه قولهم:َأ شمتسرع ذو :أصل يدل على الحد رطأي ب رحدةهو َأ ش .وُأ شُر رويقال رجل َأ ش.  
  .١/١٠٨انظر معجم مقايس اللغة
  . ٣/٤١٣انظر تفسير  القرآن العظيم-٧١٥
٢٣١  
  
فالتمس اآلخرة بطاعة اهللا فـي الـدنيا،وال )א:(ثم أردفوا بقولهم 
  .)٧١٦(ك حظّك ونصيبك من الدنيا،أن تأخذ منها ما ينجيك من عذاب اهللا وعقابهتتر
إن :- ألبـي الـدرداء أي سلمان الفارسي –:فقال له :"قال)٧١٧(عن أبي جحيـفَة 
أي -لربك عليك حقاً،وإن لنفسك عليك حقاً،وألهلك عليك حقاً،فأعط كل ذي حق حقـه،فأتى 
  .)٧١٨("صدق سلمان":قال النبي  فذكر ذلك له، فالنبي -أبو الدرداء
أي وأحسن في هذه الدنيا بإنفـاق )א:(وزادوا في النصح بقولهم 
  .)٧١٩(األموال في وجوه الخير كما أحسن اهللا إليك فوسع عليك وبسط لك فيها
ته،وال تُقـصر علـى وكلمة اإلحسان كلمة جامعة لمعاني الخير،واستعمال نعم اهللا في طاع 
  : عن اإلحسان قالوعندما سِئَل النبي .جانب دون آخر،كما يحاول بعض الناس ذلك
  .)٧٢٠("اإلحسان أن تعبد اهللا آأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"..
א(:وقد مدح اهللا المحسنين فقال   ].١٣٤:أل عمران[)א
א(:وزادوا في نصحه   والفساد يكون بالبغي والظلم،والتمتّع المطلق )א
دون رقابة اهللا ،وال مراعاة لآلخرة،ويكون بملئ صدور الناس بالحرج والحسد والبغـضاء، 
  .)٧٢١(ويكون بإنفاق المال في غيره وجهه،أو إمساكه عن وجهه المشروع
                                                           
  .٢٠/١٣٦انظر تفسير الطبري- ٧١٦
 في أواخر عمره،وحفظ عنه،ثم وهب بن عبد اهللا بن مسلم بن جنادة بن سواء السوائي،يكنى بأبي جحيفة،قدم على النبي :هو- ٧١٧
  . وواله شرطة الكوفة في عهدهالب صحب علياً بن أبي ط
  .أربعٍ وسبعين:توفي في والية بشر بن مروان على العراق سنة أربعٍ وستين للهجرة وقيل.،وعن عدد من الصحابةروى عن النبي 
  .٩١٦٦  رقم ٣/٦٤٢   واإلصابة ٧٣٥٤  رقم١٩/٤٨٣انظر تهذيب الكمال 
  .١٩٦٨/حـ- ٢/٥٨٤ باب من أقسم على أخيه فليفطر٥١-لصوم كتاب ا٣٠:شطر من حديث أخرجه البخاري في صحيحه- ٧١٨
  .٢٠/١٣٦انظر تفسير الطبري -٧١٩
  :أخرجه البخاري في صحيحه-عليه السالم-جزء من حديث طويل ا شتهر باسم حديث سؤال جبريل- ٧٢٠
  .٥٠حـ– ١/٤٠- باب سؤال جبريل٣٧-كتاب اإليمان٢   
    ٨حـ-٢١يمان واإلسالم واإلحسان صـ باب بيان اإل-كتاب اإليمان١:وأخرجه مسلم في صحيحه
  . ٢١٦٠/حـ-٥/٦ ما جاء في وصف جبريل ٤- كتاب اإليمان٤١:وأخرجه الترمذي في سننه مطوال
  .٨/٩٧باب نعت اإلسالم -كتاب اإليمان وشرائعه:وأخرجه النسائي في سننه
  . ٢/٥٢٦باب في القدر-كتاب في السنة:وأخرجه أبو داود في سننه
  .٦٥/حـ-١/٣٢باب اإليمان -في المقدمة: في سننهوأخرجه ابن ماجه
  . بتصرف٥/٢٧١١في ظالل القرآن - ٧٢١
٢٣٢  
  
والمـصلحون، -عليهم الـسالم -ذّر منه جميع األنبياء والفساد خلق مذموم في جميع الشرائع،وح 
  .ألن عواقبه وخيمة،ونتائجه سيئة على المستوى العام والخاص
א:(قال تعالى א א א א
א(:هيهم له بقولهموعللوا ن]. ٢٠٥:البقرة)[א   )א
ـّقهم في الدنيا،وال يأخذ بأيديهم في اآلخرة؛بالنجاة من عذابه وعقابه   .فال يوف
فهذه النصائح لو أخذ بها قارون،لكانت نجاةً له في الدنيا،وفوزاً له في اآلخرة،ولكنه تمادى فـي 
فزعم قارون أن هذا المـال أوتيـه،على )מ:(بغيه وعناده بقوله 
  .فضل علمٍ علمه اهللا منه،فرضي عليه،وفضله بذلك المال
  .)٧٢٢(أي فيما أرى وأعتقد بذلك أني أستحقّه]عندي:[وقال
بفضلي ومحبتـه لـي ،مـا -تعالى-فأنا ال أفتقر إلى نصائحكم ،ولوال علم اهللا :فقال رداً عليهم 
א(:وهذا كقوله تعالى . أعطاني ما ترون  מ א א
  ].٤٩:الزمر[)מ
  .)٧٢٣(]٥٠:فصلت[)אא(:وكقوله تعالى
فهذا كالم ال يقوله عاقل،وال مؤمن يعترف بفضل اهللا عليه،ألن من تمام شكر نعمـة اهللا علـى 
  :اإلنسان،أن ال يستطيل بها على خلق اهللا،كما جاء في قصة الرجلين في سورة الكهف
א*אמ(
  ].٣٦-٣٥الكهف[)א
  :ويأتي التعقيب اإللهي على قارون وأمثاله ومخاطباً األمة
א( מ   ).אמ
فيقرر رب العالمين؛أن قارون كان يعلم؛كم من أمة أهلكها اهللا من قبله،حازت من 
  .األموال،ونالت قسطاً من القوة أكثر من قوة ومال قارون
  : بطش ربه الذي قالوهذا أمر يدعو إلى العجب،كيف نسي أو تناسى؛ ذلك المارق 
  ].١٣-١٢:البروج[)*(
                                                           
  .١/١٥٦     وانظر الكامل في التاريخ ٢٠/١٣٨انظر تفسير الطبري- ٧٢٢




  :وتعقيباً على موقف قارون قال اهللا تعالى
א( وقد تعددت أقوال المفسرين،في سؤال المجـرمين يـوم )מ
  :لهم على أقوال منهاالقيامة من ربهم وعدم سؤا
أي يدخلون النار بغير حساب،أو أن المالئكة ال تسأل عنهم،فَيعرفـون بـسيماهم،أو ال :فقيل
  .)٧٢٤(يسأل عن ذنوب الذين ُأهلكوا في الماضي،المجرمون فيم ُأهلكوا
ال يسأل مجرمو هذه األمة،عن ذنوب األمم الخاليـة التـي سـبقت،وقد عـذّبوا فـي :وقيل
  .)٧٢٥(الدنيا
  .)٧٢٦(ال يسألهم عن ذنوبهم لكثرتها:وقيل
وأليق الوجوه مناسـبة لحـالهم .للمحاسبة،أو للتقريع والتوبيخ،أو لالستعتاب:السؤال إما :وقيل
  .اإلستعتاب،أي ال يستعتبهم اهللا
א(:وهـذا كقولـه מ א ממ
  ].٨٤:النحل[)
מ(وكقوله   ].٣٦-٣٥:المرسالت)[מ*א
  .)٧٢٧(]٣٩:الرحمن[)(وكقوله
أن يسألهم؛عن كيفية تلك الـذنوب إذا عاقب المجرمين،فال حاجة به إلى -تعالى-إن اهللا :وقيل
  .)٥(وكميتها،فهو عالم بكل شيء،ال حاجة به إلى السؤال
  ].١٣:المجادلة[)א(:وهذا كقوله تعالى
  ].١١:المجادلة [)א(:وكقوله تعالى
مة،ويبكّتون أمام الخالئق،ومـا ذلـك إال لزيـادة أن الكفار سيسألون يوم القيا :ويرى الباحث 
أمام خلقه،فإنه لن يظلمهم -تعالى-خزيهم وفضيحتهم؛على رؤوس األشهاد،وإلظهار عدل اهللا 
٩٣-٩٢:الحجر[)א*מ(:قال تعالى.مثقال ذرة .[  
א(:وقوله تعالى מ   ].٦:األعراف[)א
  فال تعارض بين اآليات؛المخبرة عن سؤال الكفار وبين اآليات المخبرة بعدم سؤالهم، :وعليه
                                                           
  .٦/١١٣  وانظر زاد المسير ٢٠/١٣٨انظر تفسير الطبري- ٧٢٤
  . ٢/٥٢٧بحر العلوم   و١٣/٣٢٨انظر تفسير القرطبي- ٧٢٥
  .٣/٤١٤انظر التفسير القرآن العظيم - ٧٢٦




يوم القيامة ،الذي يمتد إلى أمـد ) ٧٢٨(ألن هذا سيكون في موقف،وذاك يكون في موقف آخر 
א:(طويل كما قال  מ א )א
  ].  ٤:المعارج[
وليس هناك تعارض بين اآليات المختلفة،ألن من شروط تحقـق التعارض،اتحـاد الزمـان 
  .وغيره…واتحاد المكان،واتحاد الغرض
القيامة مقداره خمسين ألف سنة،وأن ذلك اليوم مشتمل وهذا غير متوفر هنا،إذا علمنا أن يوم 
  )٧٢٩(على مقامات مختلفة،وأحوال متعددة،فال تناقض بين النصوص
وكذلك قضية نطـق .للكفار يوم القيامة،وعدم تكليمه لهم -تعالى-وهذا مشابه لقضية تكليم اهللا 
  .)٧٣٠(ابالكفار يوم القيامة وعدم نطقهم،فكلها تتعلق باختالف المواقف،وطول الحس
وهذا التوفيق بين اآليات،ال يبطل أقوال المفسرين السالفة الذكر،بل كلها محتملة وواردة،وغيـر 
  .متعارضة،وفي كل منها زيادة إيضاح
  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
كثرة األموال وعرض الدنيا، إن لم تزين وتحرس بالتقوى واإليمان، تنتهي بأصحابها إلى -١
  .وقارون كان خير مثال على ذلك. لبغي على الخلق ،والتكبر على الحقا
ا …": قـال ،أن رسول اهللا )٧٣١( عن عمرو بن عوف األنصاري  وا م شروا وأّمل أب
يسّرآم، فواهللا ما الفقر أخشى عليكم،ولكني أخشى أن تبسط الدنيا،عليكم آما ُبسطت على من 
  .)٧٣٢(" آما أهلكتهمآان قبلكم،فتنافسوها آما تنافسوها،فتهلككم
מ(:وقال تعالى א מ מ   ].١٥:التغابن[)א
القرابات والصداقات ال تنفع أصحابها، إن لم يجمعهم رباط اإليمان، ووشائج التقوى، كما -٢
אא(:-تعالى-قال اهللا   ].٦٧:الزخرف[)מ
  
                                                           
  . ٥٩٥انظر مفتاح العلوم ص- ٧٢٨
  . ٥٩٥انظر مفتاح العلوم ص- ٧٢٩
  . من هذا البحث٢١٩-٢١١-٢١٠انظر صـ - ٧٣٠
 بن عمرو،شـهد بـدراً مـع هو عمرو بن عوف األنصاري،حليف بني عامر بن لؤي،وقيل مولى سهيل - ٧٣١
  .لم يروِ سوى هذا الحديث فقط.-أي ال ذرية له-سكن المدينة وال عقب له: قيلرسول اهللا 
  .٤/٢٥٨         وانظر أسد الغابة ١٤/٣٠٤انظر تهذيب الكمال 
  .٣١٥٨/ حـ٢/٩٧٤-باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة- كتاب الجزية ٥٨:أخرجه البخاري في صحيحه- ٧٣٢
  .٢٩٦١/حـ-١٥٨٣مقدمة الباب صـ- كتاب الزهد والرقائق٥٣:جه مسلم في صحيحهوأخر
٢٣٥  
  
  .هي أكبر دليل على ذلك]١:المسد [)א(وقوله في عم رسول اهللا 
מ(:-عليه السالم -وقال تعالى على لسان نوح  מ מ
  ].٦٢:األعراف[)א
מ(: قال -عليه السالم -وعلى لسان سيدنا هود  )מ
  ].٦٨:األعراف[
מ(:-عليه السالم-وعى لسان صالح  מ מ
א   ].٧٩:األعراف[)מ
מ(: قال-عليه السالم-وعلى لسان شعيب  מ מ
מ   ].٩٣:األعراف[)מ
  .وجوب النصيحة من أهل اإليمان فيما بينهم،وألهل المعاصي والذنوب أكثر-٣
دين النصيحة ": قال أن النبي )٧٣٣( عن أبي رقية تميم بن أوس الداري  لمن؟ : قلنا "ال
  .)٧٣٤("هللا و لكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعاّمتهم:قال
موالهم وسـلطانهم،المتجبرين علـى وعدم محبته للمختالين؛المغترين بأ -تعالى-بغض اهللاِ -٤
א(:قال تعالى.  الخلق א
  ].٦٨:لقمان[)
  
                                                           
وفد على رسول -بابنة لم يولد له غيرها -تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيمة،يكنّى بأبي رقية :هو- ٧٣٣
 وسميت الدابة التي رأها تميم في البحر - حديث الجساسة حدث عنه رسول اهللا .، مع أخيه نُعيم فأسلما اهللا 
كـان نـصرانياً فأسـلم سـنة تـسعٍ للهجرة،وأقـام .وهو حـديث صـحيح -بذلك ألنها تجس األخبار للدجال 
، وأول مـن كان أول من قص بإذن عمـر . قرية عينون قرب بيت المقدس بفلسطين،وأقطعه بها النبي 
  .اسرج السراج بالمسجد
א:(الىكان كثير التهجد،قام ليلة كاملة بآية واحدة هي قوله تع  א מ א א א א מ
מ מ א   ].٢١:الجاثـية)[א
  . وال عقب لهمات بالشام سنة أربعين للهجرة.يقرأ ويركع ويسجد ويبكي،كان له هيأة ولباس
  .٣/٢١٢وانظر تهذيب الكمال .  ٧/٤٨٠ -بيروت-دار صادر-انظر الطبقات الكبرى البن سعد
  .٢٥٧-١/٢٥٦وانظر أسد الغابة
  .٥٥/حـ-٤٧ باب بيان أن الدين النصيحة صـ٢٣-كتاب اإليمان١:أخرجه مسلم في صحيحه- ٧٣٤





،وعلـى -بعد رحمة اهللا -الدنيا مزرعة اآلخرة،وفي الدنيا يحدد المرء منزلته في اآلخرة -٥
الدار اآلخرة،وال يعني ذلك نسيان حظّه مـن الـدنيا أو -في المقام األول -المؤمن أن يبتغي 
  .إهمالها،ولكن يجمع بينهما،فتكون قدماه في الدنيا وعينه على اآلخرة
،مما أنعم به على عباده،ففضله عظيم،وخيره وفيـر، -تعالى-وجوب اإلحسان لخلق اهللا -٦
  . المخلوق للخالقواإلحسان منه دليل شكرٍ من
اإلفساد في األرض خُلُقٌ مذموم؛في كافة الشرائع السماوية واألرضية على السواء،وهذا -٧
  .الخُلُق من أظهر األخالق؛التي تميز بها بنو إسرائيل على مدار التاريخ
-ال ينبغي للمسلم أن ينسب الخير أو الفضل لنفسه،ألن مصدرها ومالكها الحقيقي،هو اهللا -٨
  .،واإلنسان مستخلَف فيها مدة حياته في الدنيا فقط-تعالى
א(:قال تعالى מ א מ א   ].٣٥:النحل[)מ
מ(:وقال א מא א
מ   ].٧:الحديد[)א
العقـل -تعـالى -فيه العبرة والعظة،لمن رزقه اهللا -رغم قوتهم وغناهم -إن إهالك الطغاة -٩
  .السليم، وحسن اإلنابة وصدق التوبة
اقترفوه في الـدنيا،وإنما إن سؤال الكفار يوم القيامة،ليس استعتاباً لهم،أو استفساراً عما -١٠
  .  هو على سبيل التقريع واإلهانة،ألنهم أهون على اهللا من أن يستعتبهم
  .حكم الكنز،ومتى يسمى المال كنزا؟-١١
المال المدفون تحت األرض، فإذا ُأخرِج منه الواجب عليه، :الكنز في األصل :"قال ابن األثير 
  .. تجوز منه عن األصللم يبق كنزاً، وإن كان مكنوزاً، وهو حكم شرعي
  .)٧٣٥("وكنّاز وهو المبالغ في كنز الذهب والفضة وادخارهما،وترك إنفاقهما في أبواب البر
  .)٧٣٦("هو المال الموضوع في األرض:"وقد عرف الجرجاني الكنز بقوله
  .)٧٣٧(هو المال الذي ال تؤدى منه الزكاة: عن الكنز فقالوسئل ابن عمر 
  : أقواالً عن العلماء،في معنى الكنز،وخلُص منه للقولوقد أورد اإلمام النووي
                                                           
  .٥/٣٢٠    وانظر مجمع البيان٤/٢٠٣النهاية في غريب الحديث - ٧٣٥
 الطبعـة الثالثـة -لبنـان -بيـروت -دار الكب العلميـة -هـ٨١٦للشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة /التعريفات - ٧٣٦
  .١٨٧ صـ-م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨
  .ا جاء في الكنزباب م١٠-كتاب الزكاة ١٧– ١/٢٢٥انظر الموطأ- ٧٣٧
٢٣٧  
  
إن الكنز هو كل ماٍل،وجبت فيه الزكاة فلم تؤد،وأما المال الذي ُأخْرِجت زكاته،فليس بكنـزٍ 
  .)٧٣٨(مهما بلغت قيمته
ٍز ، ال ": عن النبـي واستشهد بشطر من حديث يرويه أبو هريرة  ا من صاحب آن م
  .)٧٣٩(..."في نار جهنميؤدي زآاته إال ُأحمي عليه 
  :أما ابن العربي فقد لخص األقوال التي أوردها في الكنز بقوله
فيه حق،وال حـق هللا سـوى -تعالى-أما الكنز فهو مال مجموع،لكن ليس كل ماٍل دين هللا "
ثم إن الكنز ال يكـون إال فـي الـدنانير .الزكاة، فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزيه 
برها،وهذا معلوم لغة،ثم إن الحلي ال زكاة فيه فيتنخل من هذاوالدراهم أو ت:  
  :إن كل ذهبٍ أو فضة،ُأديت زكاتهما أو اُتخذت حلياً،فليسا بكنز وذلك قوله
מ( א מ א א א )א
  .)٧٤٠("وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة].  ٣٤:بةالتو[
أباح للمسلم جمع ما يشاء من مال من طرقه المشروعة التـي -تعالى-إن اهللا :ويرى الباحث 
فتحها اهللا لعباده على مصراعيها ،وأحل له تملك ما يشاء منها ،ثم أمره أن يتوسط في إنفاقها 
  .في أوجه الحالل دون تقتير أو إسراف
א: (قال تعالى 
  ].٢٩:اإلسراء[)א
א(:ثم أمره أن يخرج زكاة أمواله لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى  א
אא א מ א א
מ מ א א א א   ].٦٠:التوبة[)א
א(:ورغّبه في ذلك باألجر العظيم قال تعالى  אא
  ].٢٤٥:البقرة[)א
א(:وحذّره من احتجاز هذه األموال وعدم إخراج حق اهللا منها فقال تعالى 
א מא א מ   ].٣٤:التوبة[)א
  .وعليه إذا التزم المسلم بهذه الضوابط الشرعية فال جرم عليه أن يمتلك ما شاء من أموال
                                                           
  .٣/٤٢٩- باب إثم مانع الزكاة ٦–كتاب الزكاة ١٢:شرح صحيح مسلم- ٧٣٨
  . ٢٦/حـ- ٣/٤٢٤شرح صحيح مسلم - ٧٣٩
  -هـ٥٤٣-٤٦٨-ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي/أحكام القرآن- ٧٤٠




  ]٨٤[إلى]٧٩[من: المطلب الثاني
  ]إهالك الطغاة فيه عبرة ألولي األلباب[
א א א





א א א )٨٣(א
א א א   )٨٤(א
  :مناسبة المطلب الثاني للمطلب األول
،وتعاليه عليهم بكثرة ماله،وادعائـه جاء المطلب األول،لبيان طغيان وبغي قارون على قومه 
ثم تقدم أهل الصالح مـن قومه،بالنـصائح .عليه-تعالى-بأن ذلك المال؛دليل رضى من اهللا 
ولكـن قـارون رد عليهـا -لو استجاب لها -الخمس القيمة في معانيها،العظيمة في نتائجها 
 يـستجب ونقمتـه،فلم -تعـالى -بازدراء، وغطرسة وتكبر،ومع ذلك حذّروه من بطـش اهللا 
  .لنصحهم
وجاء هذا المطلب،ليذكّرنا بتمادي قارون في طغيانه،حتى وصل األمر به؛أن يخرج بمالـه 
  .وجنده وزينته،مكايداً قومه،حتى كاد أن يفتن به البعض منهم،وتمنوا ذلك لهم
في هـذا -،جاءت نصيحتهم للمخدوعين -في المطب السابق -وكما نصح أهل الخير لقارون 
  .يرهم من العاقبة التي تنتظر المتكبرين،وتحذ-المطلب
  .وجاء في هذا المطلب،التحقيق العملي بالخسف بقارون وبأمواله ،بعدما تمادى في طغيانه
  .، بوضع قاعدة أصـيلة،في العقـاب والثـواب -في هذا المطلب -ثم جاءت القاعدة اإللهية 
 اهللا من الكنوز،وفرحه بذلك فرح قارون ونَعتَه،وما أتاه -تعالى-ولما ذكر اهللاُ :" قال أبو حيان 
البطرين،وادعائه أن ما أوتي من ذلك إنما أوتيه على علمٍ،ذكر ما هو ناشـئ عـن التكبـر 
  .)٧٤١("والسرور بما أوتي
  
                                                           
  .٧/١٢٩البحر المحيط- ٧٤١
٢٣٩  
  
  :المفردات اللغوية
ن،والزينة :زينتهن،نقيض الشّيين به،ويوم الزينة :من زتَزينـه،بمعنى .يوم العيد:ما يوزانه وزي
وتزي زدانواحدفهو م،ن وازدان بمعنى واحد.  
  .)٧٤٢(ومثله وازينت،وأصله تَزينت.َأزينت األرض بعشبها:ويقال
  .خرج بكل ما لديه،من أمور يزدان ويتفاخر ويتباهى به على الناس:وتعني هنا
  .)٧٤٣("هو النصيب المقدر،وقد حظظَ وَأحظّ فهو محظوظ:"حظّ
  .)٧٤٤(ذو حظ وحظيظٌ ومحظوظفالن :يقال.هو البخت والسعد:وقيل
الدعاء بالهالك،ثم استعمل في الزجر والردع،والبعث على ترك مـا ال ]ويل[قيل أصل :ويلكم
  ].ال أبا لك:[يرتضى،كما استُعمل قولهم
  .)٧٤٥(وأصله الدعاء على الرجل في الحث على الفعل
  .كلمة للزجر عما تمنّوه من حال قارون:وتعني هنا
فُ خُسوفاً،إذا ذهب المكان فـي األرض،وخـسف اهللا بـه األرض من خَسفَ يخْس :فخسفنا
  .والخسفُ أي النقصان...أي غاب به فيها:خسفاً
  .)٧٤٦(رضي فالن بالخسف أي بالنقيصة:يقال
هي الجماعة من الناس،وأصلها الجماعة التي يفيء ويلتجئ إليها الرجل عنـد الحاجـة :فئة
العرب في كل جماعة؛كانت عوناً للرجـل وظهـراً وتستخدمها .إليهم، لمعاونته على العدو 
  .)٧٤٧(له
  .لم يكن لقارون أي جماعة،يمكنه اللجوء إليها لحمايته من أمر اهللا :والمعنى
. والنـصير هـو الناصـر .واالسم النُّـصرة .من نَصر ينصر نصراً :المنتصرين-ينصرونه
  .أي سأله أن ينصره ويعينه عليه:استنصره على عدوه:يقال
                                                           
  .٢٠/١٨٣   والتحرير والتنوير١/٥٥٨انظر الصحاح في اللغة والعلوم- ٧٤٢
  .  ١٢٢معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ- ٧٤٣
  . ٧/١٣٠انظر البحر المحيط- ٧٤٤
  . ٥/٥٢٠   ونظم الدرر٣/٤٦٨انظر الكشاف- ٧٤٥
  .١٣/٣٣٠انظر تفسير القرطبي- ٧٤٦
  .٢٠/١٤٥انظر تفسير الطبري- ٧٤٧
٢٤٠  
  
  . أي انتقم:وانتصر منه. أي نصر بعضهم بعضاً وعاونوهم:صرواوتنا
  .)٧٤٨(لم يمنعه أحد من بأس اهللا وعذابه،ولم يكن من الممتنعين:والمعنى
  .وقد تدخل وي على كأن المخففة.ويك ووي لفالن:ويقال.كلمة تعجب:وي:ويكأن
  .ألم تر:كان معناها]نأ[ويب وويح،والكاف للخطاب،وإذا ُأدخل عليها:ويك كلمة مثل:وقيل
  .كأن:وي ثم تبتدئ فتقول:فتقول.أنها مفصولة:ويرى البعض
  .)٧٤٩(وهي كل كلمة مستعملة عند التنبيه للخطأ وإظهار الندم
وأنها كلمة ] ألم تعلم -ألم تر [إنها بمعنى :وقد مال ابن جرير الطبري،إلى ترجيح قول من قال 
  : واحدة غير مفصولة ألسباب منها
  .م تكتبها منفصلةأن العرب ل-١
  .)٧٥٠(إن كتابتها منفصلة مخالفه للرسم العثماني في المصاحف-٢
إن ما قاله ابن جرير هو األرجح،وذلك لألسباب التي استشهد بهـا،وهى أقـوال : يقول الباحث 
  . وجيهة يؤخذ بها
  .محل السكنى الدائمة،التي ال دار بعدها:الدار اآلخرة
  .يته، واستعمال اللفظ في النار هو من باب التهكمفاللفظ مستعمل في صريح معناه وكنا
א(:كقوله א א מ   ].٢٨:إبراهيم[)א
وصف عومل معاملة األسماء،لكثرة الوصف به،وهى الحالة اآلخرة بعد حالـة سـابقة، :العاقبة
  .)٧٥١(وغلب إطالقها على عاقبة الخير
 اهللا ورسوله به،من األقـوال واألعمـال الظـاهرة اسم جنس يشتمل جميع ما أمر :"الحسنة
  ..وحق عباده-تعالى-والباطنة، المتعلقة بحق اهللا
  .)٧٥٢("وهى كل ما نهي الشارع عنه نهي تحريم:والسيئة
                                                           
  .٢٥/١٨ والتفسير الكبير٢/٥٧٢انظر الصحاح في اللغة والعلوم- ٧٤٨
  .٢٥/١٩  والتفسير الكبير٢/٧١٨انظر الصحاح في اللغة والعلوم - ٧٤٩
  .        ٢٠/١٤٧انظر تفسير الطبري- ٧٥٠
  .٢٠/١٩٠انظر التحرير والتنوير- ٧٥١




ـ ):מ(قوله ألن السامع شـاك ]الالم[و]إن[كناية عن التعجب،وتأكيد الجملة ب
  .التأكيد بمؤكدينفحسن . )٧٥٣(متردد
  .)٧٥٤(وهذا هو النوع الثاني من أضرب الخبر،كما فصلها أهل البالغة
التلقية جعُل الشيء القياً،أي مجتمعاً مع شيء آخر،وهو مستعمل في اإلعطاء ): (
  .)٧٥٥(على طريقة االستعارة
  .اضي القريب،بلفظ األمسكنّى عن الزمان الم):א(وفي قوله
وقد يذكر األمس وال يراد به اليوم الذي قبل يومك،ولكن الوقت المـستقرب علـى طريـق 
  .االستعارة
  .)٧٥٦(طباق،واستخدم البسط ويقدر مجازاً في السعة والقلّة] …:[وفي قوله
  .)٧٥٧(مقابلة لطيفة)..:(في قوله
א( א   .)٧٥٨(تهييجاً بحالهم،وتبغيضاً للسيئة في قلوب السامعين)א
  
                                                           
  . ٢/٤٤٩ وصفوه التفاسير ٢٠/١٨٣انظر التحرير والتنوير- ٧٥٣
أتي على ضربٍ واحد من القول،إنما على صاحب الخبر،أن يأخذ في اعتباره حالة المخاطَب،والتي هي واحدة مـن فالخبر ال ي - ٧٥٤
  :ثالث
  .الخبر االبتدائي:أن يكون المخاطَب خالي الذهن،عما ُألْقي إليه،فَيلقي إليه الخبر،دون أدوات تأكيد،ويسمى هذا النوع من الخبر-أ
الخبـر :دداً في الحكم،شاكّاً فيه فيحسن أن يلقى إليه الخبر،مؤكّداً بمؤكِّد، ويسمى هذا النوع مـن الخبـر أن يكون المخاطَب متر -ب
  . الطلبي
  .الخبر اإلنكاري:أن يكون المخاطَب منْكراً لحكم الخبر،وهنا يحتاج إلى أكثر من مؤكد،ويسمى هذا النوع من الخبر-جـ
  .١٧١-١٧٠انظر مفتاح العلوم صـ
  .            ٢٠/١٨٥انظر التحرير والتنوير- ٧٥٥
  .٢٠/١٨٩ والتحرير والتنوير٣/٤٦٩انظر الكشاف- ٧٥٦
  .٢/٤٤٩انظر صفوة التفاسير- ٧٥٧





  .متعلق بحال من ضمير خرج]:[الجار والمجرور
  .فخرج على قومه متزيناً بزينته:والمعنى
  .أو هو حرف تنبيه.يا هؤالء:ذوف،تقديرهإما أداه نداء،والمنادى مح]يا[والحرف
  ].ويح[مصدر ال فعل له ،إذا أضيف كان منصوباً على المفعولية المطلقة،مثل:ويل:מ
  .وهو مضاف والكاف مضاف إليه
  .)٧٥٩(على اللفظ،وفي محل رفع على المحل][في محل جر صفة]:[جمله
  ].أنا[وفاعله ضمير مستتر تقديرهاسم فعل مضارع،بمعنى التعجب،:وي
  .)٧٦٠(من جاء بالفعلة الحسنة:حذف الموصوف وحلت الصفة محله،والتقدير:
  :القراءات
أي داللـة ]لخَسف[فقرأ يعقوب وحفص بفتح الخاء والسين أي ][اختلف القراء في قوله 
  .باإلخبار عن اهللا أي مبنيا للفاعل
  داللة على بناء ما لم يسم فاعله،أي يكون ]:لخُسفَ[رأ الباقون بضم الخاء وكسر السين أيوق
  .نائب الفاعل]بنا[مبنياً للمفعول، وتكون
  ألنها عندهم كلمة حزن ،ثم يبتدئون ] وي[اختار أهل البصرة الوقف على] ويكأنه[وفي قوله
  ].ويلك أنه[دهم كلمة واحدة أصلهاأما أهل الكوفة فاختاروا وصلها ،ألنها عن]. كأنه[بـ
  .)٧٦١(أنه:فحذفت الالم ووصلت بقوله
  :المعني اإلجمالي لآليات
  :لم يستجب قارون للنصح من قومه،بالعدول عن غيه وطغيانه وتكبره عليهم،بل
أراد أن يغيظ المؤمنين من قومه،وهو يعلم أنهم مقهورون عند )(
  .رعون،وكان الواجب عليه التخفيف عنهم بمواساتهم بمالهف
فجمع كل ما يمكن أن يتزين ويتباهى به،وخرج به في استعراض للمكايدة بقومه؛على وجه 
  .الخصوص
  
                                                           
  .٤٥٣-٨/٤٥٢ واإلعراب المفصل  ١٥/٢٩٤ واللباب  ٢/٩٨ انظر إمالء ما من به الرحمن- ٧٥٩
  .٨/٤٥٨ المفصل     واإلعراب١٥/٣٠٠انظر اللباب - ٧٦٠
                ٢/٣٤٢وانظر النشر في القراءات العشر.     بتصرف٢٧٨الحجة في القراءات صـ - ٧٦١
  .٢/٣٤٢     وإتحاف فضالء البشر١٣/٣٣١وتفسير القرطبي
٢٤٣  
  
والسياق يدل على أنه خرج بأظهر زينة وأكملها،وليس في القرآن سوى هـذا القـدر،إال أن 
  …عداد للزينة؛التي خرج بها،وفي كيفيتهاالناس توسعوا في ذكر أصناف وأنواع وأ
  .)٧٦٢(واًألولى ترك كل ذلك،والتوقف عند العبرة والعظة من الحادثة ذاتها
  :فعندما رأى قومه ذلك،تحركت شهوات ضعاف النفوس فقالوا
א( א   )א
مهم منْصب على متاع الحيـاة الـدنيا ،بل كل ه -تعالى-فهؤالء ال ينظرون إلى ما عند اهللا 
  .الزائل،وهذا شيء مجبول عليه ابن آدم،إن لم يحط باإليمان
  ].٨:العاديات[)א(:قال تعالى
א*א(وقال א*א )א
  ].٢١-١٩:المعارج[
  ):(ولذا قالوا
هو طلب شيء محبوب،ال يرجى حصوله، فهذه األمنية منهم لو ماتوا عليهـا قبـل :والتمني
  .التوبة ،لكانوا في اآلخرة مثل قارون
وأحدثكم "... :قول يأنه سمع رسول اهللا )٧٦٣( عن أبي كبشه عمرو بن سعد األنماري 
ر :قال. حديثًا فاحفظوه  ة نف دنيا ألربع ا ال ه ، : إنم ه رب ًا،فهو يتقي في اًال وعلم ه اهللا م د رزق عب
ه . حقًا ، فهذا بأفضل المنازل  ويصل فيه رحمه ، ويعلم هللا فيه  وعبد رزقه اهللا علمًا،ولم يرزق
ا سواء لو أن لي ماًال،لعملت بعمل فالن ، : ماًال،فهو صادق النية،يقول  ه ، فأجرهم . فهو بنيت
ه ، وال  ه رب وعبد رزقه اهللا ماًال ، ولم يرزقه علمًا فهو يخبُط في ماله بغير علم ، وال يتقي في
ازل  ث المن ذا بأخب ه حقًا،فه م هللا في ه ، وال يعل ه رحم صل في اال  وال . ي ه اهللا م م يرزق د ل وعب






                                                           
  . ٢٠/١٧انظر التفسير الكبير- ٧٦٢
هو عمير بن سعد وجزم بذلك :وقيلهو عمر بن سعد وهو األشهر :وقيل.عمرو بن سعد أبو كبشة األنماري المذحجي:هو- ٧٦٣
  .٤/٢٢٩وأسد الغابة .  ٩٥٨  رقم ٤/١٦٤انظر اإلصابة .  الترمذي
   .٢٣٢٥/حـ-٤/٥٦٢.. باب ما جاء مثل الدنيا١٧-كتاب الزهد٣٧:أخرجه الترمذي في سننه-٧٦٤
  .٤٢٩٥حـ-٢/٥٥٧-باب النيه١٥٠٠-كتاب الزهد٣٧: وأخرجه ابن ماجه في سننه
  . ٢٥٨٧/حـ-٣/١٤٥٣وفي المشكاه .  ٣٠٢٤/حـ-١/٥٨٠الجامع الصغيرصححه األلباني في صحيح 
٢٤٤  
  
، "أخبث المنـازل :"فمن سياق الحديث،يظهر أن قارون كان من الصنف الثالث،الذي قيل عنه 
  .-كما سيأتي بعد قليل-والذين تمنوا مثله،من الصنف الرابع،ولكن اهللا استدركهم برحمته
  :ومن شدة إعجابهم بما شاهدوه من الزينة قالوا
  .)٧٦٥(أي لذو نصيب من الدنيا)מ(
  : عند ذلك تدخل أهل الصالح والنصح واإلرشاد،وقاموا بواجبهم المنوط بهم فقالوا
מ( א א فإن العلم أمانة في عنق من تعلمه،وال بد من القيام بحقـه مـن )א
  .حرمات اهللا،أو التقصير في واجباتهاألمر والنهي في جميع األحوال،وخاصة عند انتهاك 
وهؤالء المصلحون يعلمون عقوبة كتمان العلم،أو التقصير في النصح واإلرشـاد،كما قـال 
  :على لسان المصلحين من بني إسرائيل-تعالى-اهللا
מ( מ [א   ].١٦٤:األعراف)
ة ":ل رسول اهللا قا: قال وعن أبي هريرة  وم القيام َم ي ه، ُأْلِج ٍم فكتم ـَِل عن عل من سـُـئ
  .)٧٦٦("بلجاٍم من ناٍر
א:(ثم قال المصلحون א   الدعاء عليهم بالهالك،"ويلكم"ولم يقصدوا بقولهم)מ
  .-تعالى-بل قصدوا زجرهم وردعهم،وحثهم على ترك ما ال يرضي اهللا
لعباده الصالحين في الجنة،أفضل من زخارف الدنيا وبهجتها،وال وجه للمقارنة فما أعده اهللا 
فاآلخرة وجزاء اهللا،لمن آمن به وبرسله،وعمل بما ):(بينهما ولكنها فقط 
  .)٧٦٧(جاءت به الرسل من صالح األعمال
מ(:وهذا كقوله تعـالى  א א
  ].١٥٦:األعراف[)
  .فاإليمان والعمل الصالح،قرينان ال يفترقان،وال يصلح أحدهما دون األخر
                                                           
  .٢٠/١٤١انظر تفسير الطبري- ٧٦٥
  .٢٦٤٩/حـ-٥/٢٩- باب ما جاء في كتمان العلم٣-كتاب العلم٤٢:أخرجه الترمذي في سننه- ٧٦٦
  .٢٦٨/حـ-١/١١٥ باب من سئل عن علمٍ فكتمه ٢٤-المقدمة:وأخرجه ابن ماجه في سننه بنحوه
  . ٦٢٨٤/حـ-٢/١٠٧٧باني في صحيح الجامع الصغيروصححه األل
  .    ٢٠/١٤١انظر تفسير الطبري- ٧٦٧
٢٤٥  
  
يعود على قول الكلمـة ][قيل الضمير في )א:(ثم أردفوا بقولهم 
א:[لحة،التي هيالصا   .)٧٦٨(أو على نتيجة اإليمان والعمل الصالح].א
ال يمنع السياق من عود الضمير،على كال األمرين،ألن المؤمن موفق مـن : ويرى الباحث 
وموفق بما يعود عليه من األجر -سبحانه-،في النصح واإلرشاد،ابتغاء األجر منه -تعالى-اهللا
بصيغة الجمع،ترغيباً للمؤمنين في التعاون ]א[ ربه،ولذا جاءت العظيم مقابل ذلك من 
على الخير لنيل الثواب من اهللا،حيث إن أمور الدين؛من الصعوبة أن يقـوم بهـا األفـراد 
  .وحدهم، بل ال بد من االجتماع والتعاون والمؤازة بينهم فيها
  ..فماذا كانت نتيجة البغي والعناد والمكابرة ؟
א( وقد توسع المفسرون في ذكر أسباب هـذا الخـسف،ووصل )א
األمر إلى تضارب في األقوال،ولذا فال داعي للخوض في أسباب ذلك الخسف،وخاصة ليس 
فيها أي سند صحيح،وال فائدة تُرجى،فاَألولى طرحها كلها،واالكتفاء بما دل عليـه الـنص 
  .)٧٦٩(برة والعظة وتفويض التفاصيل لعالم الغيبالقرآني،ألخذ الع
فالعقاب لم يصب شخص قارون فقط ،بل أصاب كل ما كان يملك ويتزين به ،وفـي ذلـك 
  .تهوين لقيمة الدنيا وحقارتها، وألنه تعالى بنفسه وتفاخر بأمواله،فأخذهما اهللا معه
د ُأْعجب ": قال  أن رسول اهللا عن أبي هريرة  رداه ،إذ بينما رجل يمشي ،ق ه وب ه ُجمت ت
  لفظ البخاري. )٧٧٠("ُخِسَف به األرض ، فهو يتجلجل في األرِض حتى تقوم الساعة
فعلـى كثـرة أموالـه وجنوده،ومرتزقتـه ):א (
ل بينه وبين الخسف ،أو يحو -تعالى-ومنافقيه، فما استطاع أحد منهم؛أن يمنعه من عقوبة اهللا 
  به وبأمواله
                                                           
  .  ٣/٤٦٨الكشافانظر     و٢٠/١٤١تفسير الطبري انظر - ٧٦٨
  .١٥/٢٩٦اللبابانظر  و٢٥/١٨انظر التفسير الكبير- ٧٦٩
  - باب حديث الغار٥٣- كتاب أحاديث األنبياء٦٠ :أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - ٧٧٠
  .٣٤٨٥/حـ- ٢/١٠٨٣
   .٢٠٨٨/حـ-١١٥٦صـ-باب تحريم التبختر في المشي وإعجابه بثيابه١٠- كتاب اللباس والزينة٧٧:وأخرجه مسلم في صحيحه
وصححه األلباني في . ٢٤٩١/حـ-٤/٦٥٥-٤٧باب - كتاب صفة القيامة ٣٨: بنحوه وأخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمر 
  .٢٨٧٢/حـ-١/٥٥٥صحيح الجامع الصغير 
  .٢/٤٩٢وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده 
٢٤٦  
  
بعلمه وفضله؛الذي ادعاه لنفـسه -تعالى-ثم لم ينج من بطش اهللا ):א(
  .عند اهللا زوراً وبهتاناً
א(:وهذا كقول اهللا في صاحب الجنتين  מ
א*א א   ].٤٤-٤٣:الكهف[)א
א( ويحتمل أن يكون الخسف ليالً،وذلـك أفظـع فـي ):א
  ].أصبح[ويؤيده لفظ.العذاب،إذ الليل مقر الراحة والسكون
هـو يـوم -بح ضعاف اإليمان ،الذين رجوا أن يكون لهم مثل قارون ،باألمس القريب فأص
א ()٧٧١(-التمني ):א
ـُظهر عجبهم واستغرابهم وفجأتهم؛مما حدث بهذه الصورة،وندموا علـى مـا  فنطقوا بما ي
ر منهم من أمنية فاسدة،كانت ستوردهم إلى المهالك والعذاب،لوال استدراكهم برحمة من صد
  .اهللا ، واعترافهم بأن اهللا وحده،الذي يقدر األرزاق،بالبسط والقبض
ألم تر أن اهللا بيده التوسعة والتضييق لمن يشاء مـن :وأخذ بعضهم ينبه بعضاً لذلك، بقولهم 
  .)٧٧٢(خلقه
لقد أفاقوا من غفلتهم وانبهارهم،بما كان عليه قـارون، ):א(
واعترفوا بعظيم فضل اهللا عليهم،عندما صرف عنهم ما تمنوه باألمس القريب،وإالّ لوقع لهم 
  .)٧٧٣(من الخسف مثل قارون،لو استجاب أمنيتهم
  : تعالىوهذا المال وتلك الزينة،كانت عدواً لقارون،كقوله
א( מ מ א מ מ א א א
מ א א א *א מ מ א
  ].١٥-١٤:التغابن[)מ
ألم تر أن الكافرين ال يفلحون فـي الـدنيا وال فـي ) א:(ثم قالوا
اآلخرة، وهذه حقيقة ثابتة،فالعذاب إما أن يكون،بأيدي المؤمنين،أو بأيدي أي جنديٍ من جنود 
  .اهللا؛ المتعددة في الدنيا
                                                           
  . ٧/١٣٢انظر البحر المحيط- ٧٧١
  .٢٠/١٤٨انظر تفسير الطبري- ٧٧٢
  .٢٠/١٤٨انظر المصدر السابق- ٧٧٣
٢٤٧  
  
  .العذاب األليم،بالنار في اآلخرة لهو أشد مما وقع لهم في الدنياثم ما ينتظرهم من 
א(:وهذا كقوله تعالى  מ א מ א מ א
א   ].٣:الحشر[)א
على سبيل الندم،وهذا تقوله العرب حال ]وي[الواوهذا يدل على أن القوم،قد نُبهوا أو تنبهوا،فق 
  .ندمهم واعترافهم بالخطأ
א:[ولما قال أهل العلم واإليمان  א:[،جاء ذكر محل الثـواب وهـو ]א א
  ]א
،ليناسب ذكر المخسوفة بقارون،فتكون مقابلة بـين دار خالـدة ] الدار[وقد ذكر الجنة بصفة 
  .)٧٧٤(ار زائلة فانيةود
  .فجاءت هذه اللفظة،داللة على الجنة،واسم اإلشارة يدل على تعظيم شأنها
حاضرة معدة ][تلك الجنة التي سمعت خبرها،وبلغك وصفها، :  وكأنه يقول لمحمد
א[مجهزة  א ال يدخلها إال من طهر ألن الجنة طيبة،] א
  .نفسه؛من التعالي والكبر،ونَشْرِ الفساد في األرض
  .بأن يكون من المصلحين المتقين هللا ] א[
  .)٧٧٥("فعل األعضاء:والفساد.  الخطرات في القلب:العلو:"قال السمرقندي
ة " : قال  عن النبي وعن عبد اهللا بن مسعود  دخل الجن ال ال ي ه مثق ان في قلب ؛ من آ
ر   رسـول اهللا إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً،ونعله حسنة؟ قال :فقال رجل " ذرة من آب
 ":٧٧٦("إن اهللا جميل يحب الجمال،الِكبر بطر الحق وغمط الناس(.  
،لم يعلّق الوعد بالجنة،بترك العلو والفـساد فقـط ،ولكـن بتـرك -تعالى-ويالحظ أن اهللا 
  .)٧٧٧(لقلب إليهماإرادتهما،وميل ا
  .،قاعدة الثواب والعقاب،وبيان فضله تعالى،وعدله في خلقه بعدم ظلمهم-تعالى-ثم يقرر اهللا
  .فالكريم ال يالم إذا تكارم،وزاد في إكرامه)(
                                                           
  .٢٠/١٨٩   والتحرير والتنوير٧/١٣١انظر البحر المحيط- ٧٧٤
  . ٢/٥٢٨بحر العلوم - ٧٧٥
  . من هذا البحث١٥٧انظر تخريجه صـ- ٧٧٦
  .١٣/٣٣٢  وتفسير القرطبي٢٥/١٩التفسير الكبير  و٣/٤٧٠انظر الكشاف- ٧٧٧
٢٤٨  
  
ها بأقل مـن عـشر ومن النصوص القرآنية،واألحاديث النبوية،لم نجد حسنة يجزي اهللا علي 
  .حسنات
  ].١٦٠:األنعام[)(:قال تعالى
א(:وقال מ )א
  ].٤٠:النساء[
א(:وقال تعالى  מ א א
א א א
  ].٢٦١:البقرة[)מ
  :قال-تبارك وتعالى- يرويه عن ربه فيما عن رسول اهللا وعن عبد اهللا بن عباس 
ا اهللا إ" ا، آتبه م يعمله ّم بحسنة فل ارك -ن اهللا آتب الحسنات والسيئات، ثم بّين ذلك، فمن ه  تب
عنده حسنًة آاملًة ، وإن هّم بها فعملها آتبها اهللا عشر حسنات ، إلى سبعمائة ضعف -وتعالى
  .)٧٧٨(.."، إلى أضعاف آثيرة
א( א א )א
ومن جاء بالسيئة،فال يجزون إال ما كانوا يعملون،ولكنـه كـرر ذكـر :وتقدير معنى اآلية 
السيئة،ألن في إسناد عمل السيئة إلى من فعلها،فيه فضل تهجـينٍ لحالهم،وزيـادة تبغـيض 
  .)٧٧٩(ب السامعينالسيئة إلى قلو
  ].١٦٠:األنعام[)(وهذا كقوله تعالى
  
  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
  
البغاة المتعالون على شعوبهم،ال يحترمون مشاعر وأحاسيس الضعفاء منهم،بل يعملـون -١
  .على إثارتهم،وتحدي مشاعرهم
ضعاف اإليمان سرعان ما تغرهم زخارف الدنيا،ومظهرها الخارجي،ويغفلون عما عنـد -٢
  .من نصيب وافرٍ المؤمنين في الجنة-تعالى-اهللا
                                                           
  .٦٤٩١/حـ-٤/٢٠٣٥- باب من هم بحسنة أو سيئة٣١- كتاب الرقاق٨١:أخرجه البخاري في صحيحه- ٧٧٨
  .١٣١/حـ-٨٠ باب إذا هم العبد بحسنة صـ٥٩-كتاب اإليمان١:وأخرجه مسلم في صحيحه
  .٧/١٣٢ والبحر المحيط٣/٤٧٠انظر الكشاف- ٧٧٩
٢٤٩  
  
من -تعالى-واجب على المصلحين أن ينبهوا الغافلين المخدوعين ،ويذكروهم بما عند اهللا -٣
قيم ،وإن متاع الدنيا،سرعان ما يزول ،وبهذا يروا ألنفسهم عند اهللا كما قالنعيم معذ:  
מ(   ].١٦٤:األعراف [)…א
מ(:وبذلك يرفعوا الهالك عن العامة كما قـال  א
  ].١١٧:هود[)
وفق إليه،إال من تحلّى بصفة الصبر، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،عمل عظيم ال ي -٤
  .وبهذه الصفة اكتسبت األمة،صفة الخيرية.-تعالى-وتحمل المكارة،ابتغاء مرضاة اهللا
א(:كما قال تعالى  מ
  ].١١٠:عمرانأل [)
  .وقد جاء األمر بالقيام بهذا الواجب أيضاً،في السنة المطهرة
م :" قال قال رسول اهللا :قالعن أبي سعيد  إن ل ده ، ف ـّره بي رًا فليغي نكم منك من رأى م
  .)٧٨٠("يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان
  
ن عذابه،فال بد أن يتْبِعه بعمٍل صالح،يترجم ال يكفي اإليمان وحده،لمرضاة اهللا والنجاة م -٥
  .ذلك اإليمان،إلى واقعٍ ملموس مشاهد
فإبليس قد جمع أركـان اإليمـان كاملـة،ولكن ينقـصه تطبيـق ذلـك اإليمـان بالعمـل 
  .-تعالى-الصالح،وااللتزام بأوامر اهللا
)מ(:فقد اعترف هللا بربوبيته،وأنه ملك يوم الدين فقال 
  ]. ٣٦:الحجر[
א(:ويؤمن بالمالئكة وقد كان معهم،قال تعالى  מ א א
  ].٥٠:الكهف[)א
  .-)٧٨١(أقوال المفسرينعلى أرجح -وقد رأى الجنة وُأخرج منها
מ*א(:ويعرف النار وتوعده اهللا بها فقال تعالى 
  ].٨٥-٨٤:ص[)מ
                                                           
  .٧٨/حـ-١/١٢١- باب كون النهي عن المنكر من اإليمان٢٠-كتاب اإليمان١:مشرح صحيح مسل- ٧٨٠




قوة في ،إنزال العذاب،بالظلمة والبغاة في األرض وأعوانهم،فما من -تعالى-إذا أراد اهللا-٦
  .تقدر على صرفه عنهم،أو نصرتهم من اهللا -سوى اهللا تعالى-الوجود
  ].١٧:األنعام[)…א(:كقوله تعالى
،سرعان ما ينتبهوا ويتّعظوا،أو يعتبروا بمـا -وإن غفلوا حيناً -أصحاب القلوب المؤمنة -٧
  .توبوا إلى ربهم،ويندموا على ما فعلوا،والكيس من اعتبر بغيرهيحدث للطغاة، في
מ(:قال تعالى  א א א מ א א א )א
  ].٢٠١:األعراف[
لى أو تملّك الظلمـة؛في الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة،ال يكون إال للمؤمنين،وإذا تعا -٨
األرض زمناً يسيراً،فإنما هو بمثابة امتحان من اهللا لعباده المؤمنين، ليتعظوا ويعتبروا،وهو 
  .أيضاً استدراج للكفار،إلى حين أخذهم،وإلقامة الحجة عليهم
] ٤٥-٤٤:القلم[)מ*מ:(قال تعالى
،الـذين تطهـرت -دون غيرهم -أما اآلخرة فقد قصرها رب العالمين على عباده الصالحين 
  .قلوبهم، من إرادة العلو واإلفساد في األرض، أو الرضى به من غيرهم
א: (قال تعالى  מ א א א
מ   ].٣٢:األعراف)[א
  :ثمة فارقٌ كبير،بين الغبطة والحسد-٩
فالمؤمن يعلم أن الحسد أمر منكر في الشرع،وال يجوز أن ينطوي عليه قلـب مؤمن،وجـاءت 
  .النصوص في ذمه،والتحذير من عاقبته
*א**א(:قال تعالى في 
א   ].سورة الفلق[)א*א
א(:وقال מ א   ].٥٤:النساء[)מ
  
إن الظن أآذب الحديث، وال ": قـال  رسـول اهللا  أن وعن أبي هريرة  ـّاآم والظن، ف إي
اد اهللا  وا عب دابروا، وآون تجسسوا وال تحسسوا، وال تنافسوا، وال تحاسدوا، وال تباغضوا، وال ت
  .)٧٨٢("…إخوانًا آما أمرآم
                                                           
 -٤/١٩١٥ باب ما ينهـي عـن التـدابر والتحاسـد ٥٧- كتاب األدب ٧٨:أخرجه البخاري في صحيحه - ٧٨٢




  :وقد عرف العلماء الحسد فقالوا
  . حقيقي ومجازي: الحسد قسمان
ة عن صاحبها،سواء كانت نعمة ديـن أو دنيا،وهـذا حـرام هو تمني زوال النعم :فالحقيقي
  .-كما سبق ذكرها-بإجماع األمة،والنصوص فيه كثيرة
فهو الغبطة ،وهي تمني المرء،أن يكون له مثل أخيه المسلم،من مال أو علـمٍ :وأما المجازي 
ـ ..أو ولد  ت مع عدم تمني زوالها عن أخيه،فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحـة،وإن كان
  .)٧٨٣(طاعة فهي مستحبة
اه ":قال رسول :" قال جاء في الحديث عن ابن مسعود  ين، رجل آت ال حسد إال في اثنت
ا  ضي به و يق ة فه اه اهللا الحكم ل آت ق، ورج ي الح ه ف ى َهَلَكِت سلـّطه عل اًال ، َف اهللا م
  .)٧٨٤("وُيعلـّمها
تزول عنه،والحاسـد الغابط هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه،من غير أن :"قال الزمخشري 
  .)٧٨٥("هو الذي يتمنى أ ن تكون نعمة صاحبه له دونه
العلو واإلفساد في األرض،من أشد الذنوب التي يرتكبها اإلنسان؛في جانب اهللا وجانب -١٠
الخلق،ولذا ذُكر العلو واإلفساد منكرين،في حيز النفي،مما يدل على شمولها،لكل ما يطلـق 
  .خصيصعليه أنه علو أو فساد،دون ت
ويظهر أن الفساد ال يجوز شيء منه،كائناً ما كان،وأما العلو فالممنوع منه،ما كـان علـى 
طريق التكبر على الغير،والتطاول على الناس،وليس منه طلب العلو في الحق والرئاسة في 
  .)٧٨٦(الدين،وال محبة اللباس الحسن،والمركب الحسن،والمنزل الحسن
                                                           
  .٤٥٧-٣٩٧-١٩٥انظر رياض الصالحين صـ- ٧٨٣
ـ -١/٥١- باب اإلغتباط في العلم والحكمـة ١٥- كتاب العلم ٣:أخرجه البخاري في صحيحه - ٧٨٤ وأخرجـه مـسلم فـي . ٧٣/حـ
  .٨١٥/حـ- ٤٠٧صـ- باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه٤٧كتاب صالة المسافرين٦:صحيحه
  .٣/٤٦٨الكشاف للزمخشري- ٧٨٥
  .٤/٢٣٢انظر فتح القدير- ٧٨٦
٢٥٢  
  
   .من جّر ثوبـَه ُخيـَالء ، لم ينظْر اهللا إليه يوم القيامة":قال   أن النبيعن ابن عمر 
  : فقال. إن إزاري يسترخي، إالّ أنّي أتعاهده: يا رسول اهللافقال أبو بكر 
  .)٧٨٧("إنك لست ممن يفعله خيالء"
قاعدة أصيلة،في الثواب والعقاب،ال يضاهيها أي تشريع أرضي،مهما -تعالى-وضع اهللا -١١
  .بخلقة من غيره،وال يحابي أو يماري أحداًكان،فاهللا أعلم 
وسوف يجازيه بأفضل منها،وهـذا -تعالى-وعليه فمن جاء بالحسنة،فلن يكون أكرم من اهللا 
  .ومن كرمه وفضله،أن جعل للخير أبواباً عديدة ال تحصى.من باب اإلكرام واإلحسان
  ، منيحة العنزأربعون خصلة،أعالها ": قال رسول اهللا : قالعن عبد اهللا بن عمرو
ه اهللا  ا،إّال أدخل الى - ما من عامل يعمل بخصلة منها،رجاء ثوابها،وتصديق موعوده ا -تع به
  .)٧٨٨("الجنة
وفي المقابل من جاء بالسيئة،فلن يضير اهللا في شيء،وسوف يعاقبه بعدله،وال يجازيه بأكثر 
  .مما يستحق؛على جرمه الذي اقترفه
*מ(:وهذا كقوله تعالى 
מ א   ].٩٠-٨٩:النمل[)מ
                                                           
  .٤٧٨٤/حـ-٤/١٨٤٧ باب من جر إزاره من غير خُيالء ٢- كتاب اللباس٧٧:أخرجه البخاري في صحيحه- ٧٨٧
   .٢٠٨٥حـ- ١١٥٤ صـ– باب تحريم جر الثوب خُيالء ٩- كتاب اللباس والزينة٣٧:وأخرجه مسلم في صحيحه مختصراً





  ]٨٨[إلى]٨٥[خاتمة السورة من
  ]وأمتهبشارة وتوجيه للنبي [




מ   ))٨٨(א
  :مناسبة الخاتمة للمطلب السابق
جاء المطلب السابق مركزاً على قاعدة الثواب والعقاب،وإن قارون عندما وصل إلى مرحلة 
أن خسف به وبأمواله وأمـر -تعالى-البغي واإلفساد،والبطر ومباهاة قومه بأمواله،عاقبه اهللا 
  .األرض أن تبتلعهم
تحقيقاً أيضاً،لهذه القاعدة األصيلة في اإلسالم،فجاءت اآليات واعـدة وجاءت خاتمة السورة 
 ،بإرجاعه إلى موطنه،الذي أخرج منه بسبب تمسكه بدين اهللا،والدعوة إليه،وإن اهللا النبي 
  .قد رحم األمة برسولها،عندما أرسله إليهم بهذا القرآن
ـ وجاء التوجيه اإللهي لهذه األمة،في شخص رسولها  اهرة الكـافرين،وأن ال  بعـدم مظ
  .يشركوا باهللا شيئاً،وأن يسلّموا األمر كامالً هللا،أثناء دعوتهم وتبليغهم رسالة اإلسالم
  
  :المفردات اللغوية
א( أي أنزل القرآن عليك،وأوجب عليـك إبالغـه للناس،ولمـا ):א
  .)٧٨٩(]على[بحرف]فرض[عدى]أنزل[بمعنى ]فرض[ضمن 
  .)٧٩٠(سيرجعك إلى يوم القيامة،أو الموت،أو مكة،أو الجنة):א(
                                                           
  .٢/١٩٢ والتحرير والتنوير٣/٤١٦انظر تفسير القرآن العظيم- ٧٨٩
  .١٥٣-٢٠/١٥٠انظر تفسير الطبري- ٧٩٠
٢٥٤  
  
من ظَهر يظْهر ظُهوراً فهو ظاهر،أصل يدل على القوة والبروز،ولذا سمي وقـت :א
  .الظهر والظهيرة بذلك،ألنه أظهر أوقات النهار وأضوؤها
  .)٧٩١(ه إلى ظهركهو المعين،كأنه أسند ظهر:والظهير
وصده عن األمر صـداً،أي منعـه وصـرفه .من صد يصد صدوداً،أي أعرض :
  :الصدود والصد قد يكون انصرافاً عن الشيء وامتناعاً،كقوله. )٧٩٢(عنه
  ] ٦١:النساء)[א(
א:(وقد يكون صرفاً ومنعاً،كقوله אא   .)٧٩٣(]١٦٧:النساء)[א
  .الهلْك بالضم:واالسم.من هلَك يهلك هالكاً وهلُوكاً ومهلَكاً ومهلكاً وتهلُكَة:
  .وهو أصل يدل على كسر وسقوط .وقد تجمع هالك على هلَكْى وهالّك
   . )٧٩٤(ولذلك يقال للميت هلَك فالن
א(:وهذا كقوله تعالى מ   ].٣٤:غافر[)א
  .)٧٩٥(-تعالى-إن كل شيء زائٌل وفانٍ سوى اهللا:والهلك يطلق بإزاء العدم المحض فالمعنى
  :البالغة
()א()א:(في قوله 
  .يسمى خطاب العين،والمراد به الغير):א()א
  .)٧٩٦(فالخطاب للرسول  والمراد به أمته
  .مجاز مرسل،حيث أطلق الجزء وأراد الكل):(في قوله تعالى
  .)٧٩٧(-سبحانه وتعالى-مقدسةأي ذاته ال
  
  
                                                           
  .٣/٤٧١انظر معجم مقاييس اللغة- ٧٩١
  . ١/٧٠٨انظر الصحاح في اللغة والعلوم- ٧٩٢
  .٢٨٣انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ- ٧٩٣
  . ٢/٦٤٥  والصحاح في اللغة والعلوم٦/٦٢انظر مقايس اللغة- ٧٩٤
  .  ٧/١٣٣انظر البحر المحيط- ٧٩٥
  .        ٢/٧٣انظر اإلتقان في علوم القرآن- ٧٩٦




علـى ]أعلـم [اسم موصول،في محل نصب مفعول به للفعل ]::[في قوله ]من[
  . يعلم من جاء بالهدى:أي. معنى الفعل
  .)٧٩٨(]بمن جاء بالهدى:[بمعنى.أو في محل جر بحرف جر مقدر
  .مستثنى منصوب بأال:رحمه.ا من اإلعرابإال أداة استثناء مبنية ال محل له:
  .وما ألقي عليك الكتاب إال رحمة من ربك:أي.ووجه االستثناء محمول على المعنى
  .مفعول ألجله منصوب]رحمة[وتكون].لكن:[بمعنى.لالستدراك]إال[ويجوز أن يكون
  .ولكن لرحمة من ربك ُألقي إليك:والمعنى
يومئـذ وحينئـذ،ويعرب مـضاف إليـة :مان كقولك اسم يضاف إلية أسماء الز :إذ:
  )٧٩٩(مجرور
מ[الجملة االسمية   .على المحل]هو[في محل رفع صفة]:א
  .مرفوعاً]وجهه[منصوب على االستثناء،ولو كان في غير القرآن كان:
  .)٨٠٠(كل شيء غير وجهه هالك:بمعنى
   
  ]:٨٥[سبب نزول اآلية
لما خرج رسول :قال أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك :" المنثور أورد السيوطي في الدر 
א( من مكة،فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة،فأنزل اهللا اهللا  א א
  .أي إلى مكة]٨٥:آية)[
أو مـدني،غير كل القرآن مكي : قال وأخرج ابن مردويه عن علي بن الحسين بن واقد 
א(قوله، א  فإنهـا ُأنزلـت علـى رسـول اهللا )א
  .)٨٠١("بالجحفة،حين خرج مهاجراً إلى المدينة،فال هي مكية وال مدنية
  
  
                                                           
  .٨/٤٦٠انظر اإلعراب المفصل- ٧٩٨
  .٣/٤٧١ والكشاف٧/١٣٢انظر البحر المحيط- ٧٩٩
  .       ٢/٩٨انظر إمالء من به الرحمن- ٨٠٠




  :المعنى اإلجمالي لآليات
به،في سبيل هـذه الـدعوة، ،ومن معه من أصحا مدى إخالص النبي -تعالى-لقد علم اهللا 
واستعدادهم لتحمل تبعاتها،مهما بلغ األمر،حتى لو اضطروا للخروج؛من ديارهم وأمـوالهم 
  .-تعالى-ابتغاء مرضات اهللا
א(:كما قال  מ א מ א א א א
א מ א   ].٨:الحشر[)א
  : وضمناً ألصحابه بقولهلرسوله -تعالى-فجاء الوعد من اهللا
א( أي الذي أوجب عليك تالوته،وتبليغه والعمل بما فيـه،وحملك )א
  :ومن هذا الثواب)٨٠٢(،ليثيبك على ذلك ثواباً،ال يحيط به وصفصعوبة هذا التكليف
  .بإرجاعك إلى مكة،بالفتح الذي هو إمارة على اقتراب أجلك):א(
א:( من قوله وهذا ما فهمه الصحابة  א א*א
א*אא   ].سورة النصر)[א
  .)٨٠٤(أي بالموت ثم البعث إلى مستقره الدائم وهو الجنة.  )٨٠٣(فقد فهموا أنه أجل النبي 
  .)٨٠٥(إلى معاد أي إلى مكة:وقال ابن عباس
اهر المعاد أنه كان فيـه وفارقه،وحـصل وقد رجح الرازي أن يكون لمكة،ألنه األقرب،وظ 
  .)٨٠٦(وذلك ال يليق إال بمكة،وإن كان سائر األوجه األخرى،محتملة،لكن إلى مكة آكد. العود
  .)٨٠٧(إن معاد الرجل بلده،ألنه ينصرفُ إلى أشغاله،ثم يعود بعد ذلك إليها:وقيل
                                                           
  .٣/٤٧٠نظر الكشافا- ٨٠٢
قلت هو :قال فما نقول .أكذلك تقول يا ابن عباس؟فقلت ال :فقال لي …كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر :" قال روى ابن عباس - ٨٠٣
א: (أعلمه له قال   أجل رسول اهللا  א " )אא(وذلك عالمة أجلك،)א
  ."ما أعلم منها إال ما تقول": فقال عمر
  . ٤٩٧٠/حـ٣/١٦١٠" فسبح بحمد ربك"باب قوله ١١٠- كتاب التفسير٦٨:أخرجه البخاري في صحيحه
  .٣/٤١٧انظر تفسير القرآن العظيم- ٨٠٤
  .٤٧٧٣/حـ-٣/١٥٠٠- باب تفسير سورة القصص٢٨- كتاب التفسير٦٨صحيح البخاري - ٨٠٥
  .٢٥/٢١ انظر التفسير الكبير- ٨٠٦





  .من مكة وجاء تهديد لمن أخرجوا رسول اهللا 
מ(:قال تعالى  א
  ].١٣:محمد)[מ
  ).מ:(ثم يأتي التعقيب بقوله
الف في األرض من هم أهل الهداية المؤهلين للتمكن واالستخ -دون غيره -فهو سبحانه يعلم 
  :وهذا كقوله تعالى. إلقامة دين اهللا فيها
א( מ א א מ א א   ].٥٥:النور) [א
א(:وقال א א א א מ אא א
א   ].٤١:الحج[)א
الذي ليس أهالً للهداية،وقد ران على قلوبهم من كثـرة )(وكذلك يعلم 
 الهداية، المعاصي والذنوب،حتى صار في تيه وضياع واضح بين،ال يدري أين هي طريق 
  .-تعالى- ،بوحي من اهللاالتي يدعو لها محمد 
  ).א:(وقد جاء وصف ذلك الوحي بقوله
 ،لم يكن في يوم من األيام،يتطلع للرسالة والنبوة،كما وهذا بيان قاطع من اهللا بأن محمداً 
  .لعربكان حال أهل الكتاب،وبعض حنفاء ا
א(:وهذا كقوله  )א
  ].٤٨:العنكبوت[
فلو تطلع للرسالة يوماً ما،لتعلّم فنون الكتابة،وهيأ نفسه لذلك األمر،وإنما كان اخـتالؤه فـي 
واالنحالل؛التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي،والتي عبر عنها الغار،هرباً من حالة الفساد 
מ(:القرآن بقوله  מ מ א א
א א א   ].٢:الجمعة[)מ
واالستثناء هنا منقطع،ألن :قيل):(ثم بين الحكمة من إنزال هذا الكتاب فقال 
 لم يخامر نفسه في يوم من األيام،أي رجاء أن يبعث رسوالً بكتاب،ولكن ذلك جاء النبي 
  .)٨٠٨ (واصطفاء لرسوله -تعالى-رحمة من اهللا
  
  
                                                           




وما ألقي إليك [حقيقي والكالم محمول على المعنى،أي -أ:أن االستثناء فيه وجهان :نويرى آخرو 
ويمكن حمله على ظاهره،أي وما كنت ترجـو إالّ أن يرحمـك اهللا ].الكتاب إال رحمة من ربك 
  .برحمته،فينعم عليك بذلك
  .)٨٠٩(]ولكن رحمة من ربك ُألْقي إليك[بمعنى االستدراك،أي] إالّ[إن-ب
  :ويرى الباحث
،فكل المعاني التـي حملتهـا األوجـه ]إال[         أن ال تضارب بين هذه التوجيهات للحرف 
- ،فلم يك يوماً ما؛يتطلع للرسالة أو النبـوة،وإن رحمـة اهللا المختلفة،هي متحققة في محمد 
 يتمنى أن يرحم اُهللا تلـك به وبأمته،نزلت بنزول هذه الرسالة عليه،وكان رسول اهللا -تعالى
األمة؛من الجهالة والضاللة،التي طغت على المجتمع العربي،حتى ضاق بهم،واعتزلهم في جبال 
  .                                   مكة،هرباً من مخالطتهم في فجورهم،وليس توقاً لنزول الرسالة إليه
عـام،  خاصـة،واألمة بوجـه وفي مقابل هذه الرحمة،واعترافاً هللا بفضله ومنّه على رسوله 
 ،ولكنها في الحقيقة تعم أمته كـذلك،بل جاءت هذه التوجهات المتعاقبة،موجهة لشخص النبي 
 ،من أن يقترف مثـل هـذه قد عصم رسوله -تعالى-هي المقصودة في المقام األول،ألن اهللا 
  .األمور، وهذا أسلوب بالغي من أساليب القرآن
  .فجاء الخطاب موجهاً له،وتعظيماً له وللخطاب)א:(فقال له
هو موسى عليه -وهذا التوجيه متماشياً مع دعوة خاتمة؛لدعوة الرسل السابقين،والذي قال أحدهم 
  ].١٧:آية[)א(-السالم
  . عوناً للكافر والمجرم،على كفره وإجرامهفالمؤمن ال يمكن أن يكون
  ).א:(وتوجيه أخر على نفس الشاكلة
،وعرضوا عليه كثيـراً -تعالى- ،عن إبالغ دعوة اهللا فالكفار لم يألوا جهداً،في ثني محمد 
يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إالهـه :حلول الوسط حتى قالوا من مشاريع المهادنة واالستمالة،وال 





                                                           





* *א(:بقوله تعالى -تعالى-فجاءت المفاصلة من اهللا 
מ*מ*מ*מ
  .)٨١٠(]سورة الكافرون[)מ
أي ال يمنعك أحد منهم عن تبليـغ آيـات اهللا،مهمـا اشـتدت مخـالفتهم،وزاد :"يقول كشك 
  .)٨١١("عنادهم،فإن اهللا معك،وكفى باهللا ولياً،وكفى باهللا نصيراً 
  بتبليغ دعوة اهللا،وعدم االنشغال بمقترحـاتهم،والتي ال تهـدف جاء األمر للرسول وقد 
א(:سوى صده وإبعاده عن طريق اهللا فقال 
  ].٦٧:المائدة[)מ
(-عليه السالم-شابه لتوجيه اهللا لموسىوهذا التوجيه م
א   ].١٦:طه[)א
،وذلك حينما -تعالى- بعدم الميل للمشركين،أو االنصراف عن دعوة اهللا فهذه دعوة للنبي 
  .)٨١٢( يبغيه من متاع الدنيادعوه لدين آبائه،وترك الدين الجديد،على أن يعطوه كل ما
فهذه مهمتك األساسية،التي أرسلت مـن )א:(وما عليك بعد ذلك يا محمد إال أن 
أجلها،فال تلتفت ألي أمر من األمور األخرى،وال تركن لقولهم،فكل همهم أن يصرفوك عن 
  .مهمة الدعوة إلى اهللا،حتى ال ينتشر هذا الدين
  ].٢١:الغاشية[):(لرسوله-تعالى-لهوهذا التوجيه كقو
  ].٤٨: الشورى[)א(:وقوله
א(:وقوله א   ].١٢٥:النحل[)א
  .)٨١٣( ،وحثه على االستمرار في الدعوةج لمحمد وهذا تهيي)א(
 ،بالتزام طريق الحق،وعدم االلتفات إلـى تـشكيك المبطلين،الـذين وكذلك توجيه ألمته 
  .يغيظهم اتساع رقعة اإلسالم
  
  
                                                           
-م١٩٨٠هــ ١٤٠٠-الطبعـة الثالثـة -بيروت-دار إحياء العلوم -جالل الدين السيوطي /انظر لباب النقول في أسباب النزول - ٨١٠
  . ٦/٦٩٢وانظر الدر المنثور .  ١/٣٦٢  وانظر سيرة ابن هشام ٢٣٦صـ
  .٤/٣٧٢٠في رحاب التفسير - ٨١١
  . ٢٥/٢٢  والتفسير الكبير٢/١٥٤انظر تفسير الطبري- ٨١٢




א(:وهذا كقوله  מ א מ א א א
  ].١١٣:هود[)מ
  ):א(وتأتي بعد ذلك المحصلة األخيرة لهذه التوجيهات
 ظاهراً،يقصد به إبطال الشرك،وإظهار ضالل أهله،إذ يزعمون وهذا النهي الموجه للنبي 
  .)٨١٤(تخذوا معه آلهة أخري وشفعاء لهمأنهم معترفون بإلهية اهللا،إال أنهم ا
  .فليس هناك من إله؛يستحق العبودية بحق،إال واحد فقط هو اهللا ):(
  .ولذا جاء النفي واإلثبات،إلفادة الحصر وقصر األلوهية،على اهللا دون سواه
א(:وهذا كقوله تعالى   ].١٩:محمد[)מ
א:(وكقوله   ].٩:المزمل[)א
المراد بهذا كله،المبالغة في اإلنذار،إعالماً لألمة بأن ترك النهي عن المنكر؛مع القدرة :وقيل
 قادر على بي على ذلك تقصير،بل مشاركة لفاعل المنكر،وإن لم يباشره،مع علمنا بأن الن 
  .)٨١٥(ذلك ألن اهللا عاصمه
  )::(وهذا المستحق للعبودية دون سواه هو
אמ*(وهذا كقوله א   ].٢٧-٢٦:الرحمن[)א
  .زوال؛بإذنه سبحانه ومشيئتهفكل ما عداه مخلوق،وكل مخلوق صائر إلى 
  ].إال وجهه[وتعددت األقوال في المقصود بقوله
  .)٨١٧("إال إياه:"وقيل.   )٨١٦(إال ملكه،أو ما أريد به وجه اهللا:فقيل
  .إن الوجه حيث ورد،فإنما ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده:"قال ابن قيم الجوزية
  :نوعان-تعالى-والمضاف إلى الرب
 قائمة بنفسها،كبيت اهللا ،وناقة اهللا ،وروح اهللا ،وعبد اهللا ورسوله،فهذه إضـافة أعيان:األول
  .تشريف وتخصيص،وهي إضافة مملوك إلى مالكه
  
  
                                                           
  .٢٠/١٩٦انظر التحرير والتنوير- ٨١٤
  .٥/٥٣٢انظر نظم الدرر- ٨١٥
  .٣/١٤٩٨-باب تفسير سورة القصص ٢٨-فسير كتاب الت٦٥-صحيح البخاري- ٨١٦
  .٢٠/١٥٥وانظر تفسير الطبري




فإذا وردت مضافة إليه،فهي إضـافة …صفات ال تقوم بنفسها،كعلم اهللا وحياته وقدرته :الثاني
  .صفة إلى الموصوف بها
وبصره،إذا أضيفت إليه،وجب أن تكون إضافته إضـافة إذا عرِف ذلك،فوجه الكريم وسمعه 
وصف ال إضافة خلق،وهذه اإلضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاً،وأن يكون حـشواً فـي 
  )٨١٨("الكالم
وظاهر النص يرجع أن كل شيء هالك إال ذاته سبحانه وتعالى،فكـل شـيء :ويقول الباحث 
 ببقائـه،مع اعتقادنـا باسـتغنائه بـاق -سبحانه-هالك وإلى زوال إال هو سبحانه،وإن ملكه 
  .عنه،وعدم احتياجه له لبقائه
מ(   ).א
א(وهذا كقوله מ   ].٤٠:يوسف[)א
 وحده،وكل حكمٍ فـي للتخصيص واالهتمام،فالحكم الحقيقي هللا ]إليه-له[وقدم الجار والمجرور 
،ونابعاً من شـرعه،وإال كـان الخـسران -تعالى-الحياة الدنيا،يجب أن يكون تبعاً لحكم اهللا 
  .والبوار؛في يوم ترجع فيه الخالئق جميعاً إلى ربها،ليحاسبها على ما قدمت في حياتها
: وهووجاءت هذه الخاتمة للسورة،متناسبة ومتّسقة مع محور السورة وموضوعها الرئيسي 
،لتعليل إن أي شيء يمكن أن يتَصارع من أجله الناس،في هذه ]الصراع بين الحق والباطل [
الحياة الدنيا فهو إلى زوال،وال يبقي إال ما أريد به وجه اهللا الحق،الذي له الملـك الحقيقـي 
  .وإليه المرجع والمصير
  :الدروس والعرب واألحكام املستفادة من اآليات
  بإرجاعه إلى مكة،بعدما خـرج اً،ومن جملة بشاراته؛بشارة النبي القرآن جاء مبشر -١
  .حفاظاً على دعوة اهللا،وبعدها إلى الجنة بعد أن يتوفاه اهللا -تعالى-منها، بأمر اهللا
  . ،رحمة به وبأمته على السواءالقرآن كالم اهللا،أنزله على رسوله -٢
  ].٤٤:الزخرف[)(:كما قال تعالى
מ:(وقال   ].١٠:األنبياء[)מ
                                                           
-محمد بن أبي بكر المعروف بـابن قـيم الجوزيـة /تأليف اإلمام المحقق -مختصر الصواعق المرسلة على الجهميه والمعطلة - ٨١٨





ال يعلم أهل الهدى وأهل الضالل على الحقيقة والتعيين،إال رب العالمين الـذي خلقهـم -٣
  .ويسيرون تحت مشيئته
  في يوم من األيام،أن يكون نبياً أو رسوالً،ولم يستعد لذلك، لم يخطر ببال محمد -٤
  . بذلكلهذه المهمة،وهيأه لها دون سابق علم للنبي -تعالى-وإنما اختاره اهللا
التشديد في النهي عن مظاهرة ومعاونة الكفار أو المجرمين،ومن ظـاهرهم أو عـاونهم -٥
  .)٨١٩(استحق نفس عقوبتهم
،فيه خطر كبير على إيمان المسلم،فال يلتفـت المـؤمن إلـى الركون إلى الكفار والظلمة -٦
ألن هم الكفار التثبيط وإبعاد الناس -تعالى-مراوغات الكفار،بل يشغل نفسه بالدعوة إلى اهللا 
  .عن دين اهللا
،لينقذ اإلنسان نفسه من التقصير،ثم من المساءلة عن ذلك -تعالى-وجوب الدعوة إلى اهللا -٧
  .-تعالى-سه أمام اهللايوم القيامة ،وليعذر نف
ال معبود بحق إال اهللا ،وال يشاركه في ملكه أحد سواه ،فكل ما عبِد من دون اهللا ،أو اتُخذَ -٨
  .ال ينفع نفسه ،وال ينفع من اتخذه إلهاً أو نداً-تعالى-نداً هللا
،وما أريد بـه وجـه -سبحانه-كل ما في هذا الوجود مآله إلى زوال،وال يبقى سوى اهللا -٩
  .هو الخالق الحاكم لهذا الكون،وإليه المرجع والمصير-تعالى-هللا،فاهللا ا
أال آلُّ شيٍء :)٨٢٠(أصدُق آلمٍة قالها شاعٌر آلمُة لبيدٍ ": قال  عن النبي عن أبي هريرة 
  .)٨٢١("ٌما خال اَهللا باطل
  
  
                                                           
  . من هذا البحث٩٩انظر صـ- ٨١٩
.                                                       ٣٨٤١/حـ-٣/١١٧٣-باب أيام الجاهلية٢٦-كتاب مناقب األنصار٦٣:أخرجه البخاري في صحيحه- ٨٢٠
                                         .    ٢٢٥٦/ حـ-١٢٣٨ صـ-٢باب-كتاب الشعر٤١:وأخرجه مسلم في صحيحه
  .لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري أبو عقيل،الشاعر المشهور المعروف:هو- ٨٢١
  .كان فارساً شجاعاً،وشاعراً سخياً، قال الشعر في الجاهلية دهراً،ثم أسلم وترك الشعر
فقـال .داً واألغلب العجلي،عما أحدثاه من الشعر فـي اإلسـالم كتب عمر  لعامله في الكوفة أن يسأل لبي .سكن الكوفة،وعاش طويال 
  .أبدلني اهللا بالشعر سورة البقرة وآل عمران،فزاد عمر  له في عطائه:لبيد
  .م٦٦١-هـ ٤١توفي سنة 




  الفـصـل الـثـاني
  ]التـفسـير الموضـوعـي للسـورة[
  
  
  .ثتمهيد وثالثة مباح:ويشتمل على
  
  
  .التفسير الموضوعي وأهميته:التمهيد
  
  
  ].الصراع بين الحق والباطل[المحور الرئيس للسورة:المبحث األول
  
  
  .األهداف الفرعية للسورة:المبحث الثاني
  
  
  .البشارات في السورة:المبحث الثالث
٢٦٤  
  
  :التفسير الموضوعي وأهميته:التمهيد
لم حديث ،لم يكن معروفاً كعلم مستقل فيمـا        التفسير الموضوعي يمكن القول عنه أنه ع 
أو  سبق ،وإن كانت وجدت له لبنات ،أشار إليها علماؤنا األفاضل ،من خالل أقـوال للنبـي 
  .أصحابه من بعده أو التابعين من بعدهم
ولم يفرد سابقاً لهذا العلم مصنفات كغيره من العلوم األخرى ،وإنما جاء في ثنايا بعض العلـوم 
  .القرآن وعلومهالمتعلقة ب
وفي هذه الكلمة الموجزة يود الباحث أن يعرض ،لبعض النقاط الموضحة لحقيقة هذا العلم، من 
  .تعريفه ،وأهميته ،واختالفه عن أنواع التفسير األخرى ،وأنواع هذا التفسير:حيث
     :   تعريف التفسير الموضوعي:أوالً
  :ذكره الدكتور مصطفى مسلم بقولهلعل اشمل تعريف وقف عليه الباحث لهذا العلم ،ما 
  .)٨٢٢("هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر"
  :أنواع التفاسير من حيث مناهج المفسرين:ثانياً
  :أنواع التفاسير كثيرة ولكن يمكن حصرها في نوعين
لى موضع واحـد مـن وهو الذي يرجع فيه المفسر إ :التفسير الموضعي التجزيئى :النوع األول 
القرآن الكريم ،متتبعاً اآليات في سورها ،إما بالمأثور أو بالرأي المحمود ،وإما أن يكون تحليلياً 
  .  ،أو إجمالياً عند االختصار ،أو مقارناً بين تفاسير مع بعضها
 القـرآن وهو الذي يلتزم فيه المفسر مصطلحاً أو موضوعاً أو سورة من :التفسير الموضوعي :النوع الثاني 
  .الكريم ،ويقيم منها بناء متكامالً
  .) ٨٢٣(من ذلك ندرك أن التفسير الموضعي،هو األساس الذي يقوم عليه التفسير الموضوعي
  :أقسام التفسير الموضوعي:ثالثاً
  :ويمكن حصر أقسام هذا التفسير في ثالثة أقسام
ث لفظـة أو مـصطلحاً، بحيث يختار الباح :التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني :القسم األول 
تتكرر في القرآن كثيراً ،فيتتبعها من خالل القرآن ،ويأتي بمشتقاتها ويستخرج منها الـدالالت 
  .واللطائف
  
                                                           
  .١٦مباحث في التفسير الموضوعي صـ- ٨٢٢
 -األردن-دار النفائس للنشر والتوزيع-صالح عبد الفتاح الخالدي/الدكتور-تطبيقانظر التفسير الموضوعي بين النظرية وال- ٨٢٣
  . ٤١– ٤٠صـ
٢٦٥  
  
بحيث يختار الباحث موضوعاً من القـرآن، :التفسير الموضوعي لموضوع قرآني :القسم الثاني 
 المـسلمين منـه ،ويـشكّل منـه ،مما يفيد .…له أبعاده الواقعية في الحياة أو العلم أو السلوك 
  .موضوعاً معيناً ،يخرج بخالصة تساعد على حل مشاكل المسلمين ،ومعالجة أمورهم
  :التفسير الموضوعي للسورة القرآنية:القسم الثالث
وهذا موضوع الباحـث فـي هـذا -وهو أن يختار الباحث سورة من القرآن ،تكون مدار بحثه 
  .)٨٢٤(وضوعية متكاملة،ويخرج منها بدراسة تحليلية م-البحث
التفـسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم :[وهناك نوع رابع من أنواع التفسير الموضوع وهو 
، بحيث تتضافر جهود عدد من الطالب ،للبحث في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم ، ]متكامالً
  .وإخراجه في صورة واقعية وإلى حيز الوجود
ا ويدعمها ،ويحوطها بالعناية لتكون لبنة طيبة في هـذا وهذه فكرة طيبة ،تحتاج إلى من يتبناه 
  .المجال الجديد
  :أهمية التفسير الموضوعي:رابعاً
إن التفسير الموضوعي هو تفسير العصر ،والمستقبل أيضاً ،حيث يعرض لمشاكل الناس اآلنية، 
 إصالح بكيفية-من خالل القرآن -ويضع لهم تصورات لخطط وأبحاث مستقبلية،ويكون لهم ثقافة 
  .        األخطاء وتفاديها ،مما يصلح أمر دينهم ودنياهم
ويقتبس الباحث بعضاً من النقاط ،التي عرضها علماؤنا األفاضل المحدثون ،ألهميـة التفـسير 
  :الموضوعي منها
  .يمثل عامالً أساسياً ،في تقديم الحلول للمشاكل اآلنية لألمة اإلسالمية-١
  .آن للناس ،تقديماً علمياً بمفهوم عصريوسيلة منهجية لتقديم القر-٢
  .يظهر حاجة الناس عامة للدين ،ولإلسالم خاصة-٣
  .يساعد العلماء والباحثين ،في الرد على الزنادقة والمالحدة الطاعنين في الدين-٤
  .إظهار واقعية وحيوية القرآن ،وصالحيته لكل عصر من العصور-٥
.لقرآنية ،وعرضها بطريقة علميةيمثل أساساً لتأصيل وتقعيد الدراسات ا-٦
  ].٢٤:محمد[)א(ينفّذ المفسرون في هذا الجانب ،أمر اهللا بتدبر القرآن-٧
  . تقديم مناهج للدعوة والحركة ،واإلصالح والمعارف اإلنسانية ،والحضارية المختلفة-٨
  .)٨٢٥(صطدمت مع القرآنيمثل الحكَم الحقيقي في أي قضية معروضة ،إذا ا-٩
                                                           
  .  مختصراً ٥٩-٥٢انظر التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق صـ- ٨٢٤




   المحور الرئيس للسورة:المبحث األول
  
  ]الصـراع بيـن الحـق والبـاطل[
  
  :وفيه تمهيد وثالثة مطالب وتعقيب
  
  .تمهيد المبحث
  
  .الصراع خوفاً على الحكم والسلطان:المطلب األول
  
  .الصراع خوفاً على الجاه والزعامة:المطلب الثاني
  
  . المال والعلمالصراع بسبب:المطلب الثالث
  
  وفيه بيان لصفات أهل الحق وصفات :التعقيب









  : وفيهاتمهيد المبحث
  
  .تعريف الحق والباطل لغة واصطالحاً:أوالً           
   
  .تاريخ الصراع بين الحق والباطل:ثانياً            
    
  .اب الصراع بين الحق والباطلأسب:ثالثاً                    
   
  ]الحق[اآليات التي ذكر فيها لفظة :رابعاً           
  .                        من خالل سورة القصص
    
  آيات من سور أخرى ذكر فيها :خامساً           









  :تعريف الحق والباطل لغة واصطالحاً:والًأ
  :تعريف الحق
أصل يدل على إحكام الشيء وصحته،أصله حقَقَ،وهو نقيض الباطل،من حـق األمـر :لغة-أ
  .حقاً،وحقه وحقوقاً،أي صح وثبت وصدق وتيقّنه
א(:قال تعالى   ].٧٠:يـس[)א
  .نه،وهي حقيقة األمروالحق مفرد حقوق،والحقّة أخص م
  .وثوب محققٌ إذا كان محكم النسج.كالم محق أي محكم الصنعة رصين:يقال
  .وسميت القيامة بالحاقة،ألن فيها حقائق األمور
  .طعنة محقّقة إذا وصلت إلى الجوف لشدتها،أو التي تُطعن في حق الوِرك:ويقال
  .هره وأثبتهَأظْ:وأحق اُهللا الحقّ.واهللا تعالى من أسمائه الحق
א(:كقوله تعالى   ].٧:األنفال[)א
  .وحقّقتُ العقدة َأحقها،إذا أحكمت شدها
  .حقاً ال آتيك:هو يمين العرب،وإذا أزالوا الالم قالوا]لحق ال آتيك:[وقولهم
  .أي صح:وتحقق عنده الخبر
  . ي كنت على يقين منهحققت األمر وأحققته،أ:ويقال
]. ٢٣:الـذاريات [)מ(:والحق هو الثبات بال شك،كقوله تعالى 
  .هو المغلوب،الذي وجب عليه الحق:والمحقوق.هو المنسوب للحق:والحقّاني
  .)٨٢٦(ما استعمل في معناه األصلي:والحق عند اللغويين
ويطلـق علـى األقـوال والعقائـد واألديـان .المطـابق للواقـع هو الحكـم :اصطالحاً-ب
  .ويقابله الباطل.والمذاهب؛باعتبار اشتمالها على ذلك
  .فقد شاع استخدامه في األقوال خاصة،ويقابله الكذب:أما الصدق
بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع،وفي الصدق مـن :وقد يفرق بين الحق والصدق 
  .)٨٢٧(مطابقة الواقع إياه:أي مطابقته للواقع،ومعنى حقيقته:صدق الحكمفمعنى .جانب الحكم
                                                           
  ٢٨٢-١/٢٨١لصحاح في اللغة والعلوم  وا١٣٦-١٣٥انظر أساس البالغة صـ- ٨٢٦
  .١٨٨-١/١٨٧     والمعجم الوسيط١٩-٢/١٥ومعجم مقايس اللغة
  .٨٩انظر كتاب التعريفات صـ- ٨٢٧
٢٦٩  
  
. إن الحق من أهم المثل؛التي يعتمد عليها اإلسالم،في تزكية نفوس المسلمين،وإعالء شأنهم :"قيل
  .ويتمثل الحق في العقيدة الصحيحة،والعلم النافع،والعمل الصالح،والخلق الكريم
  . الحق على اإلسالملذلك نجد أن القرآن،يطلق اسم
א(:قال تعالى א   ].٢٨:الفتح[)א
א( א   .)٨٢٨(]"٨١:االسراء[)א
  :ويقال أن الحق على أوجه
  .هو الحق:يقال لموجِد الشيء،بسبب ما تقتضيه الحكمة،ولهذا قيل في اهللا:ألولا
א(:قال تعالى מ א א   ].٦٢:األنعام[)מ
א(:وقال מ א   ].٣٢:يونس[)מ
  .كلّه حق-تعالى-اِهللافعُل :يقال للموجود بحسب مقتضى الحكمة،ولهذا يقال:الثاني
  ]. ٥٣:يونس[)מ(:قال تعالى
מ(:وقال א   ].١٤٦:البقرة[)מ
اعتقاد فالن في البعث :طابق،لما عليه ذلك الشيء في نفسه،كقولنا في االعتقاد للشيء الم :الثالث
  .والنشور،والثواب والعقاب،والجنة والنار حق
א(:قال تعالى א א א א   ].٢١٣:البقرة[)א
  .ا يجب،وفي الوقت الذي يجبللفعل والقول الواقع،بحسب ما يجب وبقدر م:الرابع
  .فعلُك حق وقولك حق: وهذا كقولنا
מ(:قال تعالى א   ]. ٣٣:يونس[)א
א(وقوله אא א מ
  ].١٣:السجدة[)
هي اللفظ المستعمل،فيما وضـع لـه فـي أصـل :ولفظة الحق في تعارف الفقهاء والمتكلمين 
  )٨٢٩(اللغة
  :تعريف الباطل
  .من بطََل،أصل يدل على ذهاب الشيء،وقلة مكْثه ولُبثه:لغة-أ        
  .ويجمع أباطيل على غير قياس،كأنهم جمعوا إبطيالًوهو ضد الحق،
  
                                                           
  -لبنان-بيروت-مؤسسة الرسالة-عبد الكريم عثمان/معالم الثقافة اإلسالمية تأليف الدكتور- ٨٢٨
  .٥٣صـ–م ١٩٨٤-هـ١٤٠٥-الطبعة الحادية عشر






  .باطل بين البطالن،وبطَاَل بين البِطالة بالكسر،وقد بطََل بالفتح أي بين البطالة:يقال
  .وبطل الشيء يبطُُل بطْالً وبطْوالً وبطْالناً وَأبطَلَه غيره
  .طالً،إذا قُتل ولم يؤخذ له ثأر وال ديةأي ذهب ضياعاً،وبطل دم القتيل،وذهب دمه ب:بطََل:يقال
  .بطل البيع،وبطل الدليل،فهو باطل:ويقال.إذا فسد وسقط حكمه:وبطل الشيء
  .وفي حديثه بطالة،أي هزل فهو بطيل
א(:قال تعالى מ א א   ].٢٦٤:البقرة[)א
. الباطل،ألنه ال حقيقة ألفعاله،وكل شيء منه فال مرجوع له،وال معـول عليـه :الشيطانوسمي 
  .وأعوذ باهللا من البطَلَة،وهم الشياطين:ويقال
  .بين البِطَالة:ورجل بطّال.َأبطََل فالن،أي جاء بالباطل،وجاء باألضاليل واألباطيل:ويقال
  .أي تعطّل فهو بطّال:وبطل األجير بطالة.تعطلوشر الفتيان المتبطّل الم.ولقد تَبطّل ولدك
  .ما ال ثبات له عند الفحص،وتجمع أباطيل:واُألبطولة
  .تبطّل القوم،إذا تداولوا الباطل:ويقال
  .تشجع وتعطّل،واتبع طريق اللهو والجهالة:وتبطّل
  .)٨٣٠(وسمي بذلك،ألنه يعرض نفسه للمتالف.هو الشجاع:والبطل
  :اصطالحاً-ب
اطل عند الفقهاء،ما وقع غير صحيح من أصله،بخالف الفاسد،الذي يقـع صـحيحاً فـي     الب
  .)٨٣١(جملته،ويعوزه بعض الشروط
هو الذي ال يكون صحيحاً بأصله،أو هو ما ال يعتد به،وما ال يفيد شيئاً،أو كان فائـت :والباطل
كبيع الحـر وبيـع ]اللالح[المعنى من كل وجه،مع وجود الصورة،إما النعدام األهلية أو المحلية 
  .)٨٣٢(الصبي
א(:والباطل نقيض الحق،وهو ما ال ثبات له عند الفحص عنه،قال تعالى " א
א א א   .)٨٣٣(]"٦٢:الحج[)א
  
                                                           
   ١/٢٥٨     ومعجم مقايس اللغة١/٩٧     والصحاح في اللغة والعلوم٤٣انظر أساس البالغة صـ- ٨٣٠
  .١/٦١والمعجم الوسيط
  .١/٦١انظر المعجم الوسيط- ٨٣١
  .٤٢انظر التعريفات صـ- ٨٣٢




  :راع بين الحق والباطلتاريخ الص:ثانياً
إن الصراع بين الحق والباطل قديم بِقدم البشرية،تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ،بل تمتد عند 
 -تعالى-،عندما أخبر اهللا-آدم عليه السالم-،في هذا المخلوق-تعالى-أول نفخة من روح اهللا
-تعالى-ثلت المالئكة ألمر اهللامالئكته بخَلْقه،وأمرهم أن يسجدوا له عند أول نفخ للروح فيه،فامت
  .-تعالى-إال إبليس تخلف ونكص عن أمر اهللا
א(:قال تعالى  א מ א א
لتصرف األحمق،بمقولة ال تقل في ذلك برر هذا ا -تعالى-وعندما راجعه ربه ].٥٠:الكهف[)
  .جرماً عن الجرم األول؛برفض السجود
מ(:قال تعالى 
  ]. ٧٦-٧٥:ص[)*א
فكان على أثر ذلك الطرد إلبليس من الرحمة،واالهباط إلى األرض،بعد أن أغوى آدم وزوجه، 
  .وجعلهما يأكالن من الشجرة،المحظورة عليهما في الجنة
  ].٣٦:البقرة[)א(:قال تعالى
،بأن يكـون بالمرصـاد، -الذي طُرِد ألجله من الجنة - التحدي من إبليس،لهذا المخلوق هنا جاء 
  :وفي صراع معه ومع ذريته،إلى يوم القيامة الذي أنظره اهللا إليه بقوله
מ( א א מ*מ ממ
מ מ מ   ].١٧-١٦:األعراف)[מ
،لذرية آدم من هذا العدو،المتربص لهم بالعداوة واإلغواء،بقـصد -تعالى-وجاء التحذير من اهللا 
  .إدخالهم النار معه،وإدخالهم ضمن دائرة الغضب اإللهي
א(:قال تعالى מ א מ ثم ] ٢٧:األعراف[)מ
جاء الخطاب بالتحدي اإللهي لهذا اللعين،أن يستخدم من أدواتـه مـا يـشاء للغوايـة،فعباد اهللا 
جند الشيطان كان مصيره كمـصير المخلَصين؛هم المنتصرون في هذا الصراع،ومن انضم إلى 
  .إبليس في الطرد واللعنة والعذاب
א(:قال تعالى  א מ א מ מ *א
  ].٦٥-٦٣:اإلسراء[)מ
-الذي يمثله آدم والمؤمنون مـن ذريتـه -نتيجة الصراع بين الحق، -تعالى- قد حسم اهللا وهكذا





يظهر لنا جدية المعركة مع الشيطان،وأصالتها واسـتمرارها وضـراوتها،لقد :يقول سيد قطب 
ر مزاولة الكيد على المدى الطويل،بدالً من اللجوء،إلى جانب اهللا ليغفر له زلته وخطيئتـه، اختا
حب التملك،وكراهية الموت،كمـا قـال :وقد توعد أن يأتي لذرية آدم،من نقاط الضعف عندهم 
א(:تعـالى מ )א
وال عاصم لهم منه إال اهللا،وهذه المعركة هي الرئيسية مع الهوى والشهوات، والشر ].١٢٠:طه[
  .والفساد،بقيادة الشيطان وأوليائه
  .والمعركة في الضمير وفي الحياة الواقعية،متصلتان ال منفصلتان،فالشيطان وراءها
ناس،المستعبدة لحاكميـة اهللا فـي األرض،والقـيم والمعركة مع طواغيت األرض،المستعبدة لل 
والموازين المنبثقة من دين اهللا،هي فرع من معركة الشيطان،مما يشعر المسلم وهو يخوضـها 
مع الشيطان وأوليائه،أنها معركة واحدة،جدية صارمة،وأن جهـاده فيهـا مـاضٍ إلـى يـوم 
   )٨٣٤(القيامة
واجهه تقع على األرض بينهما،بعـد نـزول آدم ثم يتمثل الصراع بين الحق والباطل،في أول م 
  .وزوجه وإبليس من الجنة
اللذين مـثال -عليه السالم -تبدأ الحلقة األولى من هذا الصراع على وجه األرض،بين ولدي آدم 
الحق والباطل،بغض النظر عن البواعث األولى لهذا الصراع،فإنه يشتم رائحة غواية إبلـيس، 
  .ونفخه في رأس أهل الضالل
فها هما قد استجابا للحكم،بأن يتقربا هللا بالقرابين،ومن يتَقبل قربانُه،فهو على الحق واآلخر على 
،لم يعجب ذلك أهل الـضالل، فكـان -الذي على الحق -وعندما تقربا وتُقبِل من أحدهما .الباطل
  .التهديد بالقتل،مهما كانت النتيجة،ولو كانت الولوج إلى النار
מא(:يقول تعالى  מ א מ
א א   ].٢٧:المائدة[)א
،لكنها تمثل منعطفاً خطيراً في حيـاة -في نظر البعض -إن هذه الحادثة على بداءتها وصغرها 
البشرية،على وجه األرض،حيث مثّلت نقطة الصراع األولى،بين الحق والباطـل علـى وجـه 
  .األرض،ولذا كانت العقوبة مضاعفة عليها
א(:قال تعالى 
מ א א א
א מ א   ].٣٢:لمائدةا[)מ
                                                           




ن آدم األّول، ": قال أن النبي عن ابن مسعود  ى اب ان عل ًا إال آ ـتل ظلم ٍس تـق ليس من نف
  .)٨٣٥("ِآْفٌل من َدِمها، ألنه آان أول من سّن القتل
ثم يستمر الصراع بعد ذلك،عبر األجيال،وكان األنبياء وأتباعهم،يحملون لواء الحق ويـدافعون 
  .ل الطغيان والباطل،الذين جنّدهم إبليس لمواجهه الحقعن دعوة اهللا،في مواجهة أه
حلقـات -على صاحبها أفضل الصالة والـسالم -ويقص علينا القرآن،وتنقل لنا السنة المطهرة، 
،في أوقات الشدة واألزمات،وعندما -تعالى-عديدة من هذا الصراع،وكيف تأتي الحماية من اهللا 
  .لى أهل الحق من الفتنةويخاف ع-في بعض األوقات-تعلو صهوة الباطل،
מ(:قال تعالى  א מ א א א א
א מ   ].١١٠:يوسف[)א
א(:وقال א מ אמ מ מ א א מ
א א א א א א   ].٢١٤:البقرة[)א
  .طل بخذالن الشيطانوهكذا تسير قافلة الحق،بحماية اهللا،لتواجه قافلة البا
المؤمن ذو نسب عريق،ضارب في شعاب الزمان،إنه واحد من ذلك الموكـب :"يقول سيد قطب 
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسـف :الكريم،الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم 
אמ(:قال تعالى .-عليهم الصالة والسالم -وموسى وعيسى ومحمد 
-هذا الموكب الكريم،الممتد في شعاب الزمان من قديم يواجه ]. ٥٢:المؤمنون[)מ
مواقف متشابهة،وأزمات متشابهة،وتجارب متشابهة،على تطـاول -كما يتجلى في ظالل القرآن 
مى،والطغيان والهـوى، العصور وكر الدهور،وتغير المكان،وتعدد األقوام،يواجه الضالل والع 
ولكنه يمضي في طريقه،ثابت الخطو،مطمئن الـضمير، .واإلضطهاد والبغي،والتهديد والتشريد 
  :واثفاً من نصر اهللا،متعلقاً بالرجاء فيه،متوقعاً في كل لحظة وعد اهللا الصادق األكيد
מ( מ א מא
א   ].١٤-١٣:إبراهيم[)מ
وعاقبـة ..موقف واحد،وتجربة واحدة،وتهديد واحد،ويقين واحد،ووعد واحد للموكـب الكـريم 
  .)٨٣٦(.."دينتظرها المؤمنون في نهاية المطاف،وهم يتلقون االضطهاد والتهديد والوعي
  
                                                           
  .٧٣٢١/حـ-٤/٢٢٨٦باب إثم من دعا إلى ضالله١٥-كتاب االعتصام بالكتاب والسنة٩٦:أخرجه البخاري في صحيحه- ٨٣٥
  .          ١٦٧٧/حـ-٩١٩باب بيان إثم من سن القتل صـ٧-كتاب القسامة٢٨:وأخرجه مسلم في صحيحه




  :أسباب الصراع بين الحق والباطل:ثالثاً
فالحق والباطل طرفان متقابالن،ال يخلو عمل من األعمال أو عقيـدة : "يقول عبد الكريم عثمان 
  .من العقائد،من الخضوع ألحدهما،إذ ال يجتمع حق وباطل
اطل،وال بـد أن وإذا كان اإلسالم دين الحق،فإن ما يدعو إليه أصحاب الدعوات األخرى هو الب 
  .يقوم الصراع بين الحق والباطل،فهذا الصراع قديم قدم اإلنسانية
ومنذ أن عرف في الدنيا حق وباطل،ومهما بدا من غلبة الباطل في بعض األحيان،فإن الحق هو 
الذي يعلو أخيراً،وهو الذي يثبت وينفع،ألن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكـث فـي 
  .األرض
سالم يدعو المسلمين أن يتمسكوا بالحق،ويقفوا معه في كل أمر،وأن يعملوا إلعـالء كلمـة واإل
الحق،بكل ما يستطيعون حتى تقوم كلمة الحق،وحتى يصبح االلتزام بـالحق رائـد اإلنـسانية 
جمعاء،ومن سنن اهللا أن ال يقوم الحق وحده،وإنما ينهض به الرجـال ذوو النفـوس الكبيـرة 
  .)٨٣٧("والصفات العالية
إن الصراع بين الحق والباطل،ال يمكن أن يكون بسبب التنافس على اآلخرة،ألن التنافس علـى 
  .اآلخرة ال يسمى صراعاً،بل تنافساً محموداً،قد ندب إليه الشارع الحكيم
א:(قال تعالى  א א מ ) א
  ].١٣٣:آل عمران[
א:(وقال أيضاً  א מ א
א א מא א   ].٢١:الحديد)[א
  ].٢٦: المطففين)[א:(وقال
أما هذا الصراع الذي يشكّل مدار الحديث،فهو بشتى صوره ال يكون إال خوفـاً علـى ضـياع 
  .حطام الدنيا،والتنافس في السيطرة على أكبر قدر منها
هل الحق؛عندما يقومون بواجب الدعوة هللا،وهداية الناس لطريق الحق، فأهل الباطل يرون في أ 
  .يرون فيهم وكأنهم يزاحمونهم على دنياهم،وأنهم سيحرمونهم من االنفراد بها دون غيرهم
،بـالنفخ فـي رؤوس أهـل -بسبب عداوته آلدم وذريتـه -ويستغل الشيطان مثل هذه المواقف 
 يقلب باطلهم إلى حق،والحق إلى باطل وهذا ما عبـر الباطل،وتزيين هذا األمر في أعينهم،حتى 
  .عنه القرآن في كثير من المواضع
                                                           




א(:قال تعالى א   ].٤٣: األنعام[)מ
א(:وقال א מ א   ].١١٢: األنعام[)א
وأهل الحق عندما يقومون على هذه الدعوة،ال يمكن أن تبقى في فراغ ودون نصير،فال بد مـن 
أرضية ينطلقون منها،وأهِل خير ييسرون لهم األمر،وقوة تحميهم وإال كـانوا كـأرض طيبـة 
ن ما خصبة،زرعها صاحبها ثم تركها دون عناية أو حماية،فدخلت عليها دواب األرض،فسرعا 
  .تركتها حصيداً كأن لم تغنِ باألمس
  .لهذا الحق من حماية ورعاية،ليؤتي ثماره وأطيب ُأكُلَه-إذا-فال بد
إن -وال يعني ذلك أنهم في دعوتهم للحق،ينازعون أهل الباطل دنياهم،بل كل ما يريدونه مـنهم 
ـ -رفضوا إتباع الحق  رين،وال يقومـوا أن ال يقفوا حجر عثرة في وجه إيصال كلمة الحق لآلخ
  .بمنع الناس؛من إتباع الهدى متى أرادوا إتباعه
في محاورته لرستم قائد جيوش الفـرس )٨٣٨( وهذا ما عبر عنه الصحابي ربعي بن عامر 
إن اهللا ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد ، إلى عبادة اهللا ،ومن ضيق الـدنيا إلـى :"فقال له 
 اإلسالم،فأرسلَنا بدينه إلى خلقه،لندعوهم إليه،فمن قبل ذلـك سعتها، ومن جور األديان إلى عدل 
  .)٨٣٩(.."قبلنا منه ورجعنا عنه،ومن أبى قاتلناه أبداً،حتى نفضي إلى موعود اهللا
لقد جاء هذا الدين،ليغير وجه العالم،وليقيم عالماً آخر،يقَر فيه سلطان اهللا وحده، :"يقول سيد قطب 
وال يعبد معه أحد من -بمعنى العبادة الشامل -يعبد فيه اهللا وحده ويبطل سلطان الطواغيت،عالماً 
من عبادة العباد إلى عبادة اهللا وحده،عالماً يولد فيه اإلنسان -من شاء -العبيد،عالماً يخرج اهللا فيه 
  .)٨٤٠("الحر الكريم النظيف من شهوته،وهواه تحرره من العبودية لغير اهللا
هج اهللا أصيل،في بناء هذا الوجود،ليس فلتـة عـابرة وال والحق في من :"ويقول سيد قطب أيضاً 
هو الحق،ومن وجـوده تعـالى يـستمد كـل موجـود -سبحانه-إن اهللا .مصادفة غير مقصودة 
  .)٨٤١("والخير والصالح واإلحسان أصيلة كالحق باقية بقاءه في األرض…وجوده
                                                           
ربعي بن خالد بن عمرو قيل أن عمر أمد به المثنى بن حارثة،وكان مـن أشـراف العرب،شـارك فـي فتوحـات عـدة :هو- ٨٣٨
  .وكان ممن بنى فسطاط أميرها النعمان بن مقرن  .نهاوند:مثل
  .،وكانوا ال يولون إال الصحابة-بعد فتح خرسان على طخارستان-واله األحنف
 أن ال يرسل لمحاوره الفرس إال رجالً واحداً ،ألن إرسال الوفد إلـيهم يظهـر بن أبي وقاص وربعي هو الذي أشار على سعد 
  .االهتمام بهم كثيراً،واقتنع سعد بذلك فأرسل ربعي وحده،ودخل على رستم وحاوره
  .٢٥٧٢رقم الترجمة   ١/٥٠٣  واإلصابة ٢/٣١٠انظر الكامل في التاريخ 
  .٧/٣٩البداية والنهاية - ٨٣٩
  .٣/١٢٥٥الل القرآنفي ظ- ٨٤٠




ق والباطـل كثيـرة ومن خالل البحث والمطالعة،فقد ظهر للباحث أن أسباب الصراع بين الح 
  .متعددة،ولكن يمكن جمعها تحت عناوين رئيسة تشمل تلك األسباب مجتمعه
  :وهذه العناوين هي
  .الخوف على الحكم والسلطان-١
  .الخوف على المال وزخارف الدنيا-٢
  .                            الخوف على الجاه والزعامة والمكانة االجتماعية-٣
الث،كان الصراع بين الحق والباطل،منذ فجر التاريخ ،بل قبل نزوِل أبينا وألجل هذه األمور الث 
  .من الجنة إلى األرض-عليه السالم-آدم
واستمر ذلك الصراع على األرض،بعد نزوله مع زوجه،وقيامه بأمور الخالفـة فـي األرض؛ 
  .والتي من أجلها كانت الخليقة عامة
מ*אא(:قال اهللا تعالى 
  ].٥٧-٥٦:الذاريات[)
وهذه األرض ليست هي المقصودة بذاتها للمؤمنين،بل ما هي إال طريقهم للعودة،لنفس المكـان 
  .الذي أخرج منه أبوهم من قبل
  .قامة الحق ودين الحق، وإزهاق الباطل ودحرههذه األرض ُأوجد عليها اإلنسان،إل
هذا الحق الذي جعله اهللا أمانة،في عنق كل إنسان،يدافع عنه ويسعى لترسيخه،فإن قام على هذا 
األمر،فاز بالرضى من اهللا،وكان جزاؤه الجنة،وإن نَكََل عن هـذا الطريق،وقـصر فـي هـذه 
  .األمانة،كان السخَط من اهللا،والعقوبة في النار
א(:قال تعالى  א א א א
  ].٧٣-٧٢:األحزاب[)א
اة واقعة في هذه األرض،وحين يتحقق هذا إن هدي اهللا منهج حياة صحيحة،حي :"يقول سيد قطب 
  .المنهج تكون له السيادة األرضية،إلى جانب السعادة األخروية
وميزته أنه ال انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق اآلخرة،وال يقتضي إلقاء هذه الحياة الدنيا أو 
 القلب وصـالح صالح:تعطيلها،ليحقق أهداف الحياة اآلخرة،إنما هو يربطهما معاً برباط واحد 
  .المجتمع،وصالح الحياة في هذه األرض،ومن ثم يكون الطريق إلى اآلخرة
فالدنيا مزرعة اآلخرة،وعمارة جنة هذه األرض وسيادتها،وسيلة إلى عمارة اآلخـرة والخلـود 
  .فيها،بشرط إتباع هدي اهللا والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه
٢٧٨  
  
ستقامت جماعة على هدي اهللا،إال منحها اهللا القوة والمنعـة وما حدث قط في تاريخ البشرية،أن ا 
والسيادة في نهاية المطاف،بعد إعدادها لحمل هذه األمانة،أمانـة الخالفـة فـي هـذه األرض 
  .وتصريف الحياة
وإن الكثير ليشفقون من اتباع شريعة اهللا ،والسير على هداه،يشفقون مـن عـداوة أعـداء اهللا 
ب الخصوم عليهم،ويشفقون مـن المـضايقات االقتـصادية وغيـر ومكرهم،ويشفقون من تألي 
  :االقتصادية،وإن هي إال أوهام كأوهام قريش يوم قالت
מ( מ א א
  ].٥٧:آية[)מא
فلما اتبعت هدي اهللا ، سيطرت على مشارق األرض ومغاربها،في ربـع قـرن أو أقـل مـن 
  .)٨٤٢("الزمان
  
  :من خالل سورة القصص]الحق[اآليات التي ذكر فيها لفظة:رابعاً
ثر من معنى والذي يظْهر المعنى ،المقـصود ،تحمل أك -كأي كلمة في اللغة العربية -]الحق[كلمة
  .فيها،هو السياق الذي ذكرت فيه،وهذا من مميزات هذه اللغة العظيمة
  :وعند تتبع هذه اللفظة في سورة القصص،وجدها الباحث في عدة مواضع هي
  ].٣:آيه[)מ(-١
إشارة إلى أن هذا هو الحق ):מ(:-تعالى-فائدة في قول اهللا :"يقول سعيد حوى 
الخالص،الذي يؤمن به المؤمنـون بالقرآن،وذلـك ألن الكتـب الـسماوية الـسابقة،كلها  قـد 
  .وهذا القرآن هو الذي وضع األمر في نصابه فيما تحدث عنه...حرفت
ا القرآن،يعلم أن ما قصه هو الحق،وأن ما خالفه هو الباطل حيثما وجد،سواء وجد فالمؤمن بهذ 
  .)٨٤٣("في كتب العهد القديم أو الجديد أو غير ذلك
מ(-٢ א   ].١٣:آيه[)מ
  .أي أن وعد اهللا صدق ال ريب وال شك في تحقّقه
מ(-٣ א א א   ].  ٣٩:آية[)א
  .)٨٤٤(أي إن فرعون طغى وتجبر بدون وجه حق،وتعدياً وعتواً على ربهم
  
                                                           
  .٥/٢٧٠٤في ظالل القرآن- ٨٤٢
  . ٧/٤٠٥٩األساس في التفسير- ٨٤٣
  .٢٠/٩٧انظر تفسير الطبري- ٨٤٤
٢٧٩  
  
  : كما جاء في الحديث.حيث نازع اهللا في خاصية من خصائصه
ال اهللا عز وجل ":قـال رسـول اهللا : قال عن أبي هريرة  اء :ق ز إزاري والكبري الع
  )٨٤٥("ردائي فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته
א(-٤ א   ].٤٨:آيه[)מ
  )٨٤٦( أو القرآن الكريمقيل الحق هو محمد 
والقرآن كالهما حق فالقرآن كالم اهللا ونزل على  وقد يعني االثنين فإن محمداً :حثيقول البا 
  . محمد رسول اهللا 
א(-٥ א מ ] ٥٣:آيـه [)א
 أن ما سمعوه اآلن هو كالم صدق  لسماع القرآن من النبي اعترف أهل الكتاب،الذين جاءوا 
  حقيق أن يؤمن به كل من سمعه،-تعالى-وهو كالم اهللا.-تعالى-ال ريب فيه ألنه من عند اهللا
لذا استجبنا وآمنا به،ِلما عرفناه عن أجدادنا،وما أخبرت به كتبنا التي نقرؤها،كمـا أخبرنـا اهللا 
מא(:تعالى عنهم بقوله  א מ
מ א   ].١٤٦:البقرة[)מ
א(-٦ א מ א מא
  ].٧٥:آيه[)א
عندما قام الشهداء يوم القيامة،وشهدوا على بعضهم البعض،وظهرت األمور على حقيقتها، أيقنوا 
  .)٨٤٧(أن الحجة البالغة هللا عليهم،وأن الحق التام هللا،والصدق خبره
  . دون غيره أو سواهعند ذلك علموا أن الربوبية والعبودية الحق،هي هللا وحده
  :وهناك آيه لم تصرح بلفظ الحق،ولكنها تعني بذلك الحق،وهي قوله تعالى-٧
א(   ].٥٧:آيه[)א
 ،هو الهدي بعينه وبذاته،ولذا ليس بالغريب فقد صرحوا أن هذا الدين،الذي يدعو إليه محمد 
: ،وشهادة كفـار قـريش بقـولهم ]א:[لتقي شهادة المؤمنين من أهل الكتاب،بقولهم أن ت 
فالتقت الشهادتان على أن هذا الدين الحق،الذي فيه هداية البشرية،ولكن الذين عطّلـت ]א[
  .مداركُهم وُأغلقت قلوبهم ال يفقهون ذلك
  
                                                           
  . من هذا البحث١٥٣انظر تخريج الحديث صـ- ٨٤٥
  .٧/١١٨انظر البحر المحيط - ٨٤٦





  :ق والباطلآيات من سورة أخرى ذكر فيها الح:خامساً
מ(:قال تعالى -١ א א מ )א
  ].٧١:أل عمران[
א(:قال تعالى -٢ א א אא
א א   ].١٧:الرعد[)א
א(:قال تعالى -٣ מ
  ].١٩:الرعد[)א
א(: تعالىقال-٤ א   ].٨١:اإلسراء[)א
א(:قال تعالى-٥ א   ].١٨:األنبياء[)א
א(: قال تعالى -٦ אא א א
  ].٦٢:الحج[)א





           




  المطلب األول           
 
                     الصراع خوفاً على الحكم والسلطان
 
 
  وفرعون- عليه السالم-موسى:وطرفا الصراع فيه
  
   :وفيه تمهيد ومرحلتان
  كلمة عن فتنة الحكم :         التمهيد
                     وحب التسلط
  ما قبل نبوة :          المرحلة األولى
  .-عليه السالم-      موسى




  تمهيد المطلب األول
  كلمة عن فتنة الحكم وحب التسلط
  
ـ الحكم وحب التسلط على الغير،قد تُعمى اإلنـسان ة       إن فتن  ن إدراك وجـه الحـق أو  ع
إنه مـستعد أن يرتكـب كـل ،ف-وخاصة الحكام -اتباعه،وإذا ما سيطر ذلك على قلب اإلنسان 
  .محظور،ويسلك كل طريق باطٍل ،ليحافظ على عرشه وسلطانه
وإن مثال فرعون،الذي ذكره اهللا في هذه السورة وغيرها،لخير دليٍل ومثاٍل يضرب ألمثاله من 
  .الطغاة،فهو يعتبر قائداً وأستاذاً،بل رمزاً في الطغيان ألولئك الصنف من الناس
إن الصراع بين موسى وفرعون،ال ينشأ إال عن عـداوة،وحتى يحتـدم :يقول الشيخ الشعراوي 
الصراع ويشتد ،البد أن تكون العداوة متبادلة بين الطرفين ،فلو كـان أحـد الطـرفين يـشعر 
بالعداوة، واآلخر ال يشعر بها، فلن يكون لديه لدد خـصومة،وقد يتـسامح ويتنـازل وتـنفض 
  .المسألة
  ].٣٩:طه[)(:لمتبادلة فقال تعالىوقد أثبت القرآن هذه العداوة ا
  .هذه اآلية أثبتت عداوة فرعون لموسى
א(:وقال تعالى   ].٨:آية[)מ
  .)٨٤٨(وهذه أثبتت عداوة موسى لفرعون
بالربوبية -سبحانه-قيقي بين عقيدة التوحيد،التي تُفْرد اهللا فقد كان الصراع الح :"ويقول سيد قطب 
وبين الفرعونية التي تقوم على -أي بالدينونة والخضوع واإلتباع لحاكميته وحده -فتفرده بالعبادة 
  .)٨٤٩("أساس العقيدة الوثنية،وال تقوم إال بها
،جـاء -الباطلممثل جانب -ومن خالل النظر في آيات القرآن،يظهر للعيان أن طغيان فرعون 
  .على مرحلتين في صراعه مع الحق وأهله،ممثالً في موسى وقومه من بني إسرائيل
  .-علية السالم-ما قبل نبوة موسى:المرحلة األولى
  .ما بعد النبوة والتكليف بالرسالة:المرحلة الثانية
                                                           
   بتصرف٧/٤٢٨٤ -قطاع الثقافة -أخبار اليوم-م١٩٩٨مد متولي الشعراوي المتوفى سنة للشيخ مح/تفسير الشعراوي- ٨٤٨




  المرحلة األولى
  -عليه السالم- مـا قـبل نـبوة موسى
لطغيان وذلك بتقسيم فرعون شعبه إلى فرق وشيعٍ ،ليـسهل عليـة         هذه المرحلة تمثّل ا 
  ].٤:آية[)א(:قيادهم كما قال تعالى
ثم عمد إلى طائفة من هذا الشعب ،فقام باستعبادها واستضعافها ،وتكليفها بأشق األعمال وأخسها 
ذبيح الذكور من المواليد ،واستبقاء اإلناث منهم ،حتى وصل إلى حد اإلفساد ،ثم فوق كل ذلك ،ت 
  .في األرض ،بكثرة القتل واحتقار الغير
מ(:قـال تعـالى מ מ
  ].٤:أية[)א
على ملكه ،مع أن موسى لم يكن -عليه السالم -له فرعون ،جاء خوفاً من موسى كل ما كان يفع 
بعظمته تولى الطرف األخـر -تعالى-وِلد بعد ،ولم يملك من مقدرات هذه الدنيا شيئاً ،ولكن اهللا 
  .من هذا الصراع ،وهو جانب الحق ،فقد تكفل اهللا بالدفاع عن عباده المؤمنين
אא(:قال تعالى א א א   ].٣٨:الحج[)א
ـُحاربوا من أهل الباطل ،إال بسبب تمسكهم بدين اهللا وقيـامهم علـى دعوتـه  وذلك ألنهم لم ي
  .سبحانه وتعالى
א(:قال تعالى מ אא   ].٨:البروج[)א
للطغاة في هذه المرحلة ،جـاء مـن -تعالى-وبتتبع اآليات في هذه السورة ،يظهر أن تحدي اهللا 
أن قـدر اهللا ال يغالَـب ،وأن -والطغاة على وجه الخصوص -عدة أمور ،ليثبت للبشرية جمعاء 
א(:مشيئته نافذة ،كما قال   ].٨:األنفال[)אא
جاء التحدي األول من حيث اإلرادة ،فإن كان فرعون أراد قهر بني إسرائيل ،والقضاء على -١
(:أراد أن ينفذ مشيئته ،ويحقق مرداه فقال -تعالى-من يخافه على ملكه ،فإن اهللا 
א אא א מ מ א   ].٥:آيه[)א
لما كانت المنّة من اهللا ،بخالص بني إسرائيل من فرعون قريبـة الوقـوع ،جعلـت إرادة :قيل
  .)٨٥٠(وقوعها كأنها مقارِنة الستضعافهم
  
  
                                                           




ها أن تحمل ؛في العام الذي يقتّـل كان التحدي اآلخر في حمل أم موسى بموسى ،فأراد اهللا ل -٢
سـبحانه -فيه الذكور ،مع أن أخاه هارون ،وِلد في العام الذي ال يقتل فيـه األوالد ،وكـان اهللا 
أراد إظهار ضـعف -تعالى-قادراً أن يجعلها تحمل موسى ،كحملها بهارون ،ولكن اهللا -وتعالى
  .البشر ،أمام قدرته وقوته
،فلم يظهر عليها مخايـل الحمـل -عليه السالم -ة الحمل بموسى وكان التحدي أيضاً في كيفي -٣
،وإال لتتبعتّها عيون القوابل والجواسيس، )٨٥١(كغيرها ،ولم تفطن لها القوابل الموكالت بالحوامل 
  .الذين وكّلوا ببني إسرائيل،ليخبروا قوات األمن الفرعونية،بكل ما يدور في أحياء بني إسرائيل
م موسى ،وتخييرها بين إبقائه في بيتها ،أو إلقائه في البحر، والنتيجة جاء التحدي بالوحي أل -٤
،فلن تصل إليه يد الجبابرة بسوء ،وسيكون فـي نهايـة األمـر مـن -في كال الحالتين -واحدة
  .المرسلين ،ليتحقق موعود اهللا على يدي هذا الغالم
ממ(:قال تعالى  א א
א   ].٧:آية[)א
لم يذكر لنا صراحة ،أنها ألقته في البحر ،ولكن سياق اآليات يدل عليـه ،فعنـدما -تعالى-فاهللا
،كانت حلقة أخرى من حلقات التحدي اإللهي لجبروت الطغاة، فجعلهم اختارت إلقاءه في البحر 
  .يلتقطونه من البحر ،لينقذوه من الغرق ،وهم ال يدرون أنهم سيغرقون في البحر بسببه
آل فرعون يلتقطونه من البحر ،ليدخلوه بأيديهم -تعالى-جاء التحدي األكبر ،عندما جعل اهللا -٥
ته بأنفسهم ،ويحفظوه من أيدي العابثين ،ليكـون ذلـك العـدو داخل القصر ،ويقوموا على تربي 
  .اللدود لهم مستقبالً ،وتكون النتيجة النهائية بخالف ما أرادوا من التقاطه
א(:قال تعالى  א מ
  ].٨:آيه[)
فاهللا تعالى قادر على أن يصرفهم عنه ،أو يصرفه عنهم ،ولكنه أراد أن يجري التحـدي مـن 
-،فقد جعل الكفار يتمكّنون من سيدنا إبـراهيم -سبحانه وتعالى -أوسع األبواب ،كما هي عادته 
ار بإنزال المطر ،ويلقونه في النار ،وكان قادراً على عدم تمكينهم منه ،أو إطفاء الن -عليه السالم 




                                                           




 وصاحبه في داخله ،حتى عنـدما كفار قريش ،إلى باب الغار ،ومحمد -تعالى-لقد أوصل اهللا 
على لسان رسـوله -تعالى- من أن ينظر أحدهم تحت قدميه فيراهم ،قال اهللا خاف أبو بكر 
 :)٤٠:التوبة [)א.[  
قادراً على صرفهم ،وأن ال يصلوا إلى الغار ،بأي أمر من أمور قدرته، ولكنه -تعالى-وكان اهللا 
  .التحدي اإللهي
وها هو موسى يدخل عليهم القصر ،من أوسع أبوابه ،ولم يتسلق عليهم جـداراً :يقول سيد قطب 
  .ر ،فأرادوا بذلك الخير له بإنقاذه ،ولهم باتخاذه ولداًأو سوراً ،إنما هم الذين أتوا به إلى القص
  .)٨٥٢(ولم يتعبهم في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل ،وال في أحضان نسائهم الوالدات
ولو ُأخذت األمور بمقاييس البشر ،فإن ما يجري لموسى اآلن ،هو الهالك نفسه ،ولكنه بمقياس 
  .المقصود وتحقيق النتيجةهو الطريق األقصر إلى الهدف -تعالى-اهللا
א(:قال تعالى.إنها الطريقة الربانية في التحدي الصريح  א
א א   ]. ٣٠:األنفال[)א
מ(:وقال א א   ]. ٥٠:النمل[)א
جاء التحدي من اهللا ،بالتحكم بالغرائز الفطرية عند اإلنسان ،وتسييرها وفق إرادته سبحانه، -٦
  :ليتم أمره على أكمل وجه ،وقد تمثل ذلك في
فإذا بها تنظر إليه وكأنهـا امرأة فرعون يقذف اهللا حب موسى في قلبها من أول نظرة إليه ، -أ
  ].٣٩:طه[)(:قال تعالى.هي التي ولدته
  ].٩:أية[)(وقال على لسان امرأة فرعون
والذباحين،أن يتركوا موسى لها وال يذبحوه ،فاستجابوا لهـا -الطاغية-وها هي تستجدي زوجها 
  .-تعالى–بمشيئة اهللا 
لقد اقتحم موسى على فرعون قلب امرأته ،بعدما اقتحم عليه قصره وحشمه وخدمه، حتى حمته 
 زوجة فرعون ،بذلك الستار الرقيق من المحبة ،دون حاجة إلى رجال وسالح ومـال، فاسـتقر
حبه في قلبها ،وتحدى اهللا بذلك قسوة قلب فرعون ،وغلظته وحرصه وحذره، وهـان فرعـون 
  .)٨٥٣(،بغير ذلك الستار الرقيق من المحبة-الطفل الرضيع- أن يحمي منه موسىعلى اهللا
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أم موسى المرأة الضعيفة ،التي ال حول لها وال قوة ،التي استجابت للوحي الذي طاف بهـا -ب
على ضياع -كقلب كل أم-وطمأنها ،وإذا بها ترى ولدها يقع في يد من خافتهم عليه،وينخلع قلبها 
بالذهاب للقصر ،وكشف سر ذلك المولود ،لعلهم يرحموا دموعها أو ضـعف ولدها ،حتى تهم 
  .صغيرها
المعركة ،ويتحكم في غريزة األمومة ،ويـربط -تعالى-فيأتي التحدي اإللهي ،الذي يدير به اهللا 
  .على قلبها ،ويسكن دمعها ،ويثبتها كالجبال الرواسي ،فتطمئن ألمر اهللا تعالى
מ(:قال تعالى  א
  ].١٠:آية[)א
،من التقاط أي ثدي آخر ،غير الثدي الذي عرفـه -موسى-التحدي من اهللا ،بمنع الرضيع -جـ
 من أمرهم ،وبعدما كانوا يبحثون فـي كـل عند مولده ،مما جعل أهل القصر جميعاً ،في حيرة 
مكان عن هذا الطفل ،لقتله والخالص منه ،فإذا بهم جميعاً يطوفون البالد؛ للبحث عـن سـبيٍل 
  .لنجاته والمحافظة على حياته ،بأي وسيلة كانت
عليـه -إنها ذات اليد الحاملة للسكين لذبح األطفال ،تحمل اآلن أي شيء إلنقاذ حيـاة موسـى 
،فإذا ما جاءت أمه لتضمه إلى حضنها ،جاء األمر اإللهي لموسى ،بأن يعود للرضـاع -السالم
  .مرة ثانية ،فيستجيب لذلك دون إرادة منه
،ألخت موسى وهي تتبع الصندوق في البحر ،وتتحسس عـن -تعالى-جاءت الحماية من اهللا -٧
صر بصورة الناصحة لفرعون بعد األخبار في القصر ،فلم يلتفت لها أحد ،وعندما تدخل إلى الق 
،وتعرض عليهم المساعدة ،وأن تدلهم على مرضعة ناصحة ،دارت الشكوك حول هـذه الفتـاة 
،فكانت الحماية من اهللا لها ،بالتثبيت في القول ،وتلقينها الحجة من اهللا ،ثم تـأتي بأمهـا إلـى 
  .القصر ،لترضع ولدها على عينهم
لمرأة هي أم الطفل ،وأن هذه البنت أخته ،ولكن أنّى لكيـد إن جميع القرائن ،لَتدّل على أن هذه ا 
  !!!.البشر أن يغلب قدرة اهللا ومشيئته
،وقد شب في القصر ،وأصبح ذا قوة وحكمة وعلـم، -عليه السالم -كانت حماية اهللا لموسى -٨
ـ )٨٥٤(وقد عرِفَ للداني والقاصي إنه إسرائيلي  ك ،ولكن حماية اهللا له ،لم تجعلهم يفطنون أنـه ذل




                                                           




لقد شب موسى في قصرهم ،وأصبح عوناً لقومه ،ويستغاث به في الشدائد ،كما حدث مـع -٩
  .اإلسرائيلي ،عندما استصرخه فأغاثه ،فكان منه قتل القبطي
 بني إسرائيل داخل مصر، ولقد مثلت حالة قتل القبطي على يد موسى ،منعطفاً خطيراً في حياة 
وتهديداً لم يسبق له مثيل ؛على كيان األقباط ،وقد تكون البداية لجرأة عبيدهم عليهم ،فاسـتدعى 
  .األمر سرعة االجتماع ،واتخاذ القرار ،ووضعه موضع التنفيذ الفوري
. اً للعرش إن هذه الحادثة ،لم تكن حادثة قتل عادية ،بل نظروا إليها تطاوالً على السيادة،وتهديد 
،تصدر األوامر الفورية بإخماد -في كل زمان ومكان حتى يومنا هذا -وكعادة الطغاة من الحكام 
فال بد من قتل موسى فوراً دون -كما يتصورونه -وقطع دابر اإلرهاب -كما يرونها -رأس الفتنة 
  .تأخير
،فكما حماه -قبطأي ال -وتأتي حماية اهللا في أنسب األوقات ،وتكون هذه المرة أيضاً على أيديهم 
اهللا من الماء على أيديهم ،فسيحميه من القتل اآلن على أيديهم ،فيأتي ذلك الرجـل مـن وسـط 
القصر ،ومن المقربين لفرعون ،ليخبر موسى بتآمرهم عليه ،وينصحه بالخروج الـسريع قبـل 
  .القبض عليه وقتله
مملكتهم الكبيرة ،ولم تصل تأتي الحماية من اهللا والتحدي للكفار ،بإفالت موسى من داخل -١٠
أيديهم إليه ،فيتوجه في طريق مجهول ،قد يعرض إليه قاطع طريق ،أو دابة من دواب األرض 
،خرج بال زاد وال استعداد وال معرفة بالطريق ،ولكن اهللا يكلؤه بحفظه ورعايته، كيف ال وقـد 
  .لجأ إلى جوار ربه
א(:فقال تعالى   ].٢٢:آية[)א
في قلب المخاوف ،بعد فترة من األمن، -عليه السالم -ومرة أخرى نجد موسى :"يقول سيد قطب 
بل الرفاهية والطراوة والنُعمى ،نجده وحيداً مجرداً من قوى األرض،ولكن الذي تكفّل بحمايتـه 
فل بحمايته طريداً وسط الصحراء ،فيصل إلى بر األمان ،إلى مكان ليس رضيعاً وسط الماء ،تك 







                                                           





  . ما بعد النبوة:المرحلة الثانية
 ،ألنه يعـد اآلن لمهمـة       هذه المرحلة تمثل مرحلة خطيرة في حياة موسى رسول اهللا 
عظيمة ،آن له تسلم زِمامها ،هي مهمة استنقاذ أمة من براثن العبودية والطغيان ،ليحملوا رسالة 
  .،ويقوموا بنشر دينه في األرض-تعالى-اهللا
  .ولذا فقد احتاج األمر ،أن يعد موسى إعداداً يتناسب مع خطورة العدو؛ الذي سيتواجه معه
سنوات العشر ،التي قضاها موسى في الرعي ،جاءت فاصلة بين حياة القصور أن تجربة ال :قيل
-،التي قضى فيها سنوات طفولته وشبابه،وبين حياة الجهد والمشقة ،وتحمل تكاليف دعـوة اهللا 
،فلمـا اسـتكمل مرانـه ..فجاءت تجربة الرعي ،تعليماً له وتهيئة له لرعاية أمة مهانة . تعالى
سوة بعد الرخاء ،وعلى مخالطة الفقراء والضعفاء ،ليكون بهـم رحيمـاً وتدريبه، على حياة الق 
إلى األرض ،التي سينطلق منها، -تعالى-أعاده اهللا ..ودوداً، ويشعر بقيمة لقمة العيش من كدِّ يده 
  .)٨٥٦(وتكون موطن رسالته ومجال دعوته
لبونـه إلى مصر ،ويذهب إلى فرعون ،ويقف أمام من كـانوا يط -عليه السالم -ويصل موسى 
  .ولقد دار حوار طويل ونقاش وجدال بينهما ،عرضت له سور أخرى تفصيالً. للقتل
وقد ذكّر فرعون موسى ،بعبودية بني إسرائيل عنده ،وتربيته له في قصره ،وقتلـه القبطـي، 
  .…وهروبه من مصر بسبب ذلك
وفـق نظـام -،كل واحدة منها ،يستحق موسى بسببها القتل -كما يراها فرعون -هذه التجاوزات 
هذه الجولة من الصراع؛ بين الحق والباطـل بعنايتـه -تعالى-،ومع ذلك لقد أدار اهللا -فرعون
وحفظه لموسى ومن معه من المؤمنين ،تنفيذاً لوعده الذي أعطاه لموسى ،عند تكليفه بالرسالة، 
(:وتخوف موسى من مواجهته لفرعون فقـال لـه 
א   ].٣٥:آية[)א
(:وقـال ]٤٦:طه[)(:وقال
  ].١٥:الشعراء[)מ
بصفات فرعون ،مع أن موسى يعرفها جيـداً ،فقـال -عليه السالم -موسى-تعالى-وقد ذكّر اهللا 
  ].١٧:النازعات[)א(].٤٣:طه[)א(:له
دق دعوته ،وليست هي المنجيـة ،لتكون برهاناً على ص )٨٥٧(وقد أيد اهللا نبيه موسى،بآيات تسع 
  .له
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  : ولقد تمثلت حلقات الصراع في هذه المرحلة في حماية اهللا لموسى ومن معه في
وهو مهـدور الـدم عنـد -عندما دخل موسى على فرعون ألول مرة ،ورآه شاخصاً أمامه -١
  !.،كيف لم تأخذه العزة باإلثم فلم يقتل موسى؟-فرعون
ودعا فرعون إلى توحيد اهللا في عبوديته وربوبيته ،وهـو -المعليه الس –عندما تجرأ موسى -٢
)מ(:بقوله-اللتين ادعاهما لنفسه-بذلك ينكر ربوبية وألوهية فرعون 
א(:ومن قبلها قال].٣٨:آية[   ].٢٤:النازعات[)מ
מ(:فقالوا-عليه السالم –رضوا فرعون على موسى حتى إن زبانية النظام ،قد ح  א
א وهذه ]. ١٢٧:األعراف[))٨٥٨(א
  :في نظرهم جريمة عظيمة ،تستحق أقصى عقوبة ،وقد عبر عن ذلك فرعون بقوله
מ( מ   ].١٢٧:األعراف)[מ
  .وقد جادل موسى فرعون جداالً طويالً ،أثبته القرآن في الكثير من المواضع
א(:عندما يضرب موعد اللقاء الحاسم إلظهار الحق كما قال -٣ מ מ
  ].٥٩:طه[)א
ألم يكن في مقدور فرعون ،باإليعاز ألحد الزبانية باغتيال موسى وهارون ،وإنهاء هذه القضية 
  .ألم يجرئ موسى بهذه الفعلة عامة الشعب على فرعون الطاغية ؟؟.برمتها؟؟
...(في رد فرعون على موسى ،واتهامه له بالسحر والجنون -٤
على عدم اقتناع فرعون؛ بالشواهد والمعجـزات :ليدلل أوالً ]. ١٠١:اإلسراء[)א
  .المادية ،التي أظهرها موسى لفرعون
 على إن فتنة الملك ،لم تدع لفرعون فرصة يواجه فيها دعوة الحق ،فهو واقع تحـت :ويدل ثانياً 
  .)٨٥٩(تأثير نزوة الحكم
ففرعون ال يناقش الحجة بالحجة ،وليس عنده برهان ،إنما يرد بقول غامض ،واتهام رخـيص، 
  .ال يحق حقاً وال يبطل باطالً ،وال يدفع دعوى
  
                                                           
  .بكسر الهمزة وفتح الالم وبعدها ألف ،على أنه مصدر)وِإالَهتك(قراءة ابن محيصن والحسن-٨٥٨
  .وقيل مصدر أريد به المفعول. ك عبادته لك ،على أنه مصدر مضاف لمفعولهويتر:بمعنى
  .ويترك المعبود الذي تعبده ،حيث كانوا يعبدون الشمس:والمعنى
  . ٢/٦٠انظر إتحاف فضالء البشر 
  .٧٤انظر التفسير الموضوعي لسورة اإلسراء صـ-٨٥٩
   
٢٩٠  
  
الواثق بربه ،المؤدب في رده ،يلمح له بالكالم تلميحاً ،ويقصد النـصح -عليه السالم -أما موسى 
  .)٨٦٠(ليئاً بالثقة والطمأنينة من أن العاقبة للحقلفرعون ،ومع ذلك كان م
ومع ذلك فقد تولى اهللا حماية موسى ،من طيش وجبروت وتهور فرعون ،الذي وصـل إلـى 
  .مرحلة ؛ضاق بموسى ذرعاً ،بسبب احراجه له أمام شيعته
  ].٢٦:غافر[)(:فقال
  ]. ٥٥:الشعراء)[מ:(لوقا
عندما أظهر اهللا الحق يوم الزينة ،وأيقن السحرة أن موسى رسول اهللا ،وعلموا أين هو الحق -٥
،وسجدوا هللا مؤمنين ،وانكروا عبوديتهم لفرعون ،وتوعدهم بالـصلب فـي جـذوع النخـل، 
אמ(:فقال מ מ
  ].٧١:طه[)א
عليه -إن فرعون لم يصل إلى السحرة بشيء ،مما هددهم به ،ألنهم من أكبر اتباع موسى :قيل
(:ل على صلبهم ،لقوله تعالى ،الذين بذلوا أنفسهم هللا ،وليس في القرآن ما يد -السالم
א   .)٨٦١( ]٣٥:آيه[)א
א(:بعد ظهور الحجة وغلبة الحق على الباطل كمـا قـال تعـالى -٦ א א
حاول المتزلّفون إغراء فرعون بالمؤمنين ؛مـن الـسحرة وبنـي ]. ١١٩:األعراف[)
מ(:رائيل مما دفع فرعون لحب االنتقام فقال إس מ
  ].١٢٧:األعراف[)מ
א(:وقال א א א א א ממ א
  ].٢٥:غافر[)א
وكان رد الفعل عند فرعون ،أنه أراد أن يستأصل موسى ومن معـه :"قال الدكتور محمد البهي 
من بني إسرائيل ،من األرض بقتلهم جميعاً،ألنه لم يعهد مثل هذه المواجهة مـن المـأل مـن 
شر اإليمان برسالة موسى بين سكان مصر ،وعندئذ تُـضار زعامتـه، قومه،وألنه خشي أن ينت 
ويفقد عرشه ،وكانت إرادة اهللا سابقة على إرادة فرعون ،فأنجى اهللا موسى ومن معه من بنـي 
  .)٨٦٢("إسرائيل ،من تَتَبعِ فرعون وقومه وُأغرق فرعون ورجاله في البحر
  
  
                                                           
  .٥/٢٦٩٤انظر في ظالل القرآن- ٨٦٠
  .٥/٢٨٦   ونظم الدرر٢٤/٢٥٠انظر التفسير الكبير- ٨٦١
  .٧٥التفسير الموضوعي لسورة اإلسراء صـ- ٨٦٢
٢٩١  
  
وعين ،وتظاهر بالجد في محاولة الوصـول تمادى فرعون باستخفافه بعقول األتباع والمخد -٧
: إلى الحقيقة ،والبحث عن إله موسى ،فيتهكم بموسى ويشكك الناس بصدقه ،حتى قال لـوزيره 
א(   ].٣٧:غافر[)א
אא(:وقال מ
  ].٣٨:آية[)א
: قتل موسـى حيـث قـال ولعلّه من الطريف أن يقف المرء؛ أمام حجة فرعون ،في محاولته ل 
מ(
א   ].٢٦:غافر[)א
ــال מ:(وق א א א מא
א   ].٦٣:طه)[מ
 هذه المقولة، والتي أليس من الطريف أن يقول فرعون الوثني الضال ،عن موسى رسول اهللا 
  !.يرددها طغاة اليوم والمفسدون في األرض ،في كل زمان ومكان على الدعاة ؟
  أليست كلمة خبيثة الستثارة عواطف المغفّلين؟أليست كلمة باطلة في وجه الحق الجميل؟
إنه منطق واحد ال يتغير ،بل يتكرر كلما التقى الحق والباطل ،واإليمـان والكفـر والـصالح 
والطغيان ،في شتى األزمان وعلى اختالف المكان ،والقصة قديمة متكررة ،تُعرض فصولُها في 
  .)٨٦٣(كل حين وحين
،سنين يدعوهم -بعد كل ذلك -ين ظهراني فرعون وجنوده في مكث موسى والمؤمنين معه ،ب -٨
  .-عليه السالم-،ولم يقدر فرعون على إيصال أي أذى لموسى-تعالى-إلى اهللا
 -عليه الـسالم -ويستشف طوُل المدة من ذكر المعجزات التسع،التي أجراها اهللا على يد موسى 
 يمكن أن تكون في زمـن يـسير، والتي كانت تمثل ابتالء لفرعون وقومه ،وهذه اإلبتالءات ال 
ألنها كانت في تتابع ،ولم تأت مرة واحدة ،مما يدل على أنه مكث مدةً ليست قصيرة ،يـدعوهم 
  .إلى اهللا وهم يكذّبونه
ـالى ـال تع מ(:وق א )א
  ]١٣٠:األعراف[
מ(:قـال تعـالى א א א א א א מ
א   ].١٣٣:األعراف[)א
                                                           




حيث تلفت أنظـار كلمة سنين تأتي للتعبير عن الجدب الشديد،الذي يستمر لفترة من الزمن،ب :قيل
  .)٨٦٤(الناس إلى ذلك الحدث من الزمان،وسمي الجدب سنة،وجمعه سنين،ألنه شيء يؤرخ به
مصطحباً معـه -،بالخروج من مصر -عليه السالم -لموسى-تعالى-عندما يأتي األمر من اهللا -٩
بعـد إلى األرض المقدسة ، تولى اهللا حمايتهم ،ولم يفطن أحد من القبط ،بذلك إال -بني إسرائيل 
  .أن قطعوا مسافة من الطريق ليست بالقصيرة
  ].٢٣:الدخان)[מ:(قال تعالى
  ].٥٢:الشعراء[)מ(:وقال
،فرعون من -كما يقال اآلن -ين فكي كماشة ويلحق فرعون ببني إسرائيل ،ويقف بنو إسرائيل ب 
: ،حتى قالوا لموسـى -بمقياس البشر -خلفهم ،والبحر من أمامهم وهم ليسوا على قدر المواجهة 
א(   ].٦١:الشعراء[)א
  :لصراع بين الحق والباطلفجاء جواب الواثق بنصر ربه ،وحماية من يدير رحى ا
  ].٦٢:الشعراء[)(
تأتي الجولة األخيرة من الصراع ،ويصدر األمر اإللهي لموسى ،بضرب البحر بعـصاه، -١٠
واهللا قادر على فلق البحر ،بدون عصا موسى ،ولكنه أراد أن يكرم المؤمنين بإظهار معجـزة 
(:قال تعالى .ى يدي موسى ،وعلى مرأى من قومه فلق البحر عل 
א ــه[)מ ]. ٧٧:ط
ــال א(:وق א
מ   ].٦٣:الشعراء[)א
، -تعـالى -في هذا الطريق العظيم ،الداّل على قدرة اهللا -في حماية اهللا -ويدخل موسى ومن معه 
  .وثبت اهللا تلك القلوب المؤمنة ،وهى تسير بين جبال الماء
מ(:لـه بقو.-عليه الـسالم -لموسى-تعالى-وجاء التوجيه من اهللا  א א א
ويدخل فرعون وجنوده وسط الماء ،ليلحق بموسى ومن معـه لقـتلهم، ]. ٢٤:الدخان[)
وكان الواجب عليه أن يقف على الشاطئ قبل دخول البحر ،ويسجد هللا رب العالمين ،لما يـراه 
  .من معجزة عظيمة ،لم تحدث من قبل وال من بعد
ودخل فرعون وجنوده وسط الماء ،وانطبـق علـيهم -تعالى-ولكنه الطغيان ،فكان ما أراد اهللا 
מ(: الماء  ،وهانوا على اهللا ،كما قال عنهم א   ].٤٠:آية [)מ
  
                                                           




ــال א(:وق מ מ א מ אמ
  ].١٣٦:األعراف[)
מ:(وقال מ א מ   ].٧٨:طه)[מ
א(:وقال   ].٦٦:الشعراء[)מ
מ(:وقال   ].٤٢:القمر[)א
وهنا وفي هذا الموضع ،ينطق فرعون بما كان يعرفه ،ويخفيه في نفسه عن موسى ودعوتـه، 
מ(:بقوله.ولكنه تكبر أن ينطق بها ،كما أخبر القرآن بذلك  א א
  ].١٤:النمل[)אא
א(:وقال א א
  . ولكنه نطق وسط الماء ،وهو في حالة الغرق]. ١٠٢:اإلسراء[)א
א(:فقال א מ א א
א א א   ].٩٠:يونس[)א
(:ذا أجابه القرآن ،بقوله تعالى وهذه توبة ليست في موضعها ،ول 
  ].٩١:يونس[)א
א(:وقال א מ א א א
אא מ   ].١٨:النساء[)מ
  )٨٦٥(" يقبل توبة العبد،ما لم يغرغر-عز وجل-إن اهللا": قالعن النبيعن عبد اهللا بن عمر
أن هذه الكلمة التي نطق بها فرعون لم تكن عن إيمان ولم تكن توبة صادقة وإنما :يرى الباحث 
  . التي وعده اهللا بها-عليه السالم-ة لدعوة موسى هي استجاب
(: توجه لربه بدعاء -عليه السالم -فموسى 
א א א א אא מ א
מ א א א א א   ].٨٨:يونس[)מ
(وألخيه الذي أمن علـى دعائـه -عليه السالم -لموسى-تعالى-فجاء الجواب من اهللا 
فكانت استجابة ] ٨٩:يونس[)א
  .الدعوة كاملة وفرعون في وسط الماء يغرق
  
                                                           




د أخذت من حال البحر،  ":قال لي جبريل :يقول النبي : قال عن ابن عباس  و رأيتني وق ل
  .)٨٦٦("فأدّسه في فيه مخافة أن تناله الرحمة
  :الخالصة من هذا المطلب
اع بين الحق والباطل ،يجد عدم التكافؤ المادي بين طرفـي  الناظر إلى هذه المرحلة من الصر 
الصراع ،فبنو إسرائيل في ذلك الحين ،لم يمثّلوا في مصر أكثر من عبيـد مـسخّرين لخدمـة 
א(:األقباط ،وقد عبر فرعون عن ذلك فقال تعالى على لسانه  א מ
  ].٥٢:الزخرف[)
  ].٢٢:الشعراء [)א(ورد عليه موسى
،هـم الطـرف األقـوى ،والجانـب -بمعية اهللا وحفظـه -ولكن موسى ومن معه من المؤمنين 
  .المستعصي على فرعون ،حتى ضاق بهم ذرعاً
  ].٥٦-٥٥:الشعراء[)*מ(:فقال
،والوقوف كحجر عثرة فـي سـبيل انتـشار -تعالى-وهذه نهاية كل من يريد محاربة دين اهللا 
  .الدعوة واستمراريتها
ويسدل الستار على هذه الجولة من الصراع ،ويلْحظ بنو إسرائيل على الجانب اآلخر من شاطئ 
  .نعمة اهللا عليهم ،بالنجاة من الظلمة ،وبإهالك الطغاةالبحر ،مستبشرين ب
  .وقد انتصر الحق وزهق الباطل
א(:كما قال تعالى א   ].٨١:اإلسراء[)א
 لدعوة محمد فهل استقام بنو إسرائيل على طريق الحق ،الذي ورثوه عن أنبيائهم؟وهل استجابوا 
عندما دعاهم؛ إلى نفس الطريق الذي كان عليه أنبياؤهم؟ .!  
  .في الجولة الثانية من هذا الصراع-إن شاء اهللا-هذا ما سنعرض له
  
  
                                                           
  . ١٧٨٨٣/ حـ- ١١/١١٢)تفسير سورة يونس(أخرجه الطبري في تفسيره- ٨٦٦
ـ -٥/٢٨٧ باب ومن سـورة يـونس ١١- كتاب التفسير ٤٨- وه عن ابن عباس وأخرجه الترمذي في سننه بنح   ٣١٠٧/حـ
  .١١/١١٢  وأخرجه الطبري في تفسيره ١/٣٠٩وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده . ٣١٠٨/وحـ





  :المطلب الثاني
  ]الصراع خوفاً على الجاه والزعامة[
  ] ومن معه ،وقريش بتحريض من يهودمحمد :وطرفا الصراع فيه[
  
 ،بالرسالة والدعوة إلى اهللا ،لم يكن بينه وبين قومه ؛من قريش أو ف النبي       قبل أن يكلّ 
غيرهم ،أي صراع أو صدام ،بل كانوا يكنّون له كل حب واحترام ،ألنه كان مميـزاً عنـدهم، 
  .بالصادق األمين:بحسن أخالقه ،وطيب نفسه ،وصفاء سريرته ،حتى كان يعرف عندهم
نهم ،بعيداً عن أدران الجاهلية ،ولم يرقْ له ما هم فيـه مـن ولقد قضى سنوات عمره األولى بي 
  .مفاسد أخالقية واجتماعية ،ولذا بدأ في اجتنابهم ،ألن اهللا يعده لتحمل خاتم الرساالت
ه …:" قالت عن أم المؤمنين عائشة  ار حراء ،فيتحنث في و بغ ثم ُحّبب إليه الخالء ،وآان يخل
  .)٨٦٧("…لى أهله ويتزود لذلكالليالي ذوات العدد ،قبل أن ينزع إ
وبقي على ذلك إلى أن أتاه الوحي؛ وهو في الغار ،وتم تكليفه بالرسالة ،فحمل أمانة اهللا ،وقـام 
بتبعاتها ،وأخذ يدعو المقربين منه؛ من أهل وأصدقاء ،ومن يتوسم فيهم الخير ،واسـتمر علـى 
  .ر بالدعوةبالجه-تعالى-ذلك ثالث سنوات سراً ،إلى أن جاء األمر من اهللا
  ].٢١٤:الشعراء)[א(لما نزلت: قالعن ابن عباس 
  ."يا صباحاه": حتى صعد على الصفا ،فهتف ورهطك من المخلصين ،خرج رسول اهللا 
تم ":فقالوا من هذا؟فاجتمعوا إليه، فقال  أرأيتم إن أخبرتكم أن خيًال تخرج من سفح هذا الجبل ، أآن
  .  "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد":قال. ما جربنا عليك كذباً:قالوا. ؟مصدقي
(فنزلت. تباً لك ،ما جمعتنا إال لهذا؟ثم قام:قال أبو لهب   )٨٦٨(]المسد)[א:
واء حاملي ل-،وبين زعماء قريش-حامل لواء الحق- ومنذ ذلك اليوم بدأ الصراع بين محمد 
  :،وقد أخذ هذا الصراع أنماطاً متعددة ،وأشكاالً مختلفة ،تمثل ذلك في-الباطل
  
  
                                                           
  . من هذا البحث٩سبق تخريجه صـ- ٨٦٧
واللفظ .  ٤٩٧١/حـ-٣/١٦٠٢-المسد)تبت يدا أبي لهب (باب تفسير سورة ١١١-كتاب التفسير ٦٨:أخرجه البخاري في صحيحه - ٨٦٨
  .له





عروض، وإغراءات ،ومفاوضات وحلول وسط ،وإيذاء وتهديد ،ومحـاوالت اغتيـال فرديـة 
مؤامرتهم عليه في دار الندوة -في العهد المكي - ،ثم كانت النهاية ألصحابه ، ولشخص النبي 
  .مدينةفكانت الهجرة إلى ال
ولم يكن اليهود في مكة أو المدينة ،بمعزل عن هذا الصراع ،وال بمنأى عنه ،بل كانت لهم اليد 
،في إدارة دفة الصراع ،ولكن بطريقة خبيثـة -كما هي عادتهم وكما فعلوا في المدينة -الطولى
يطرحون ،حتى ال يظهروا في المواجهة ،فكانوا يوعزون ويلقّنون قريشاً أساليب المجادلة ،بل و 
 في دعوته ،مع أنهم كـانوا األسئلة التعجيزية ،في محاولة منهم ،إلظهار عدم صدق محمد 
  .أعرف الناس بصدقه
أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل : قالت قريش لليهود عن ابن عباس -رحمه اهللا -روى عكرمة 
אא(سلوه عن الروح ،فنزلت هذه اآلية :،فقالوا
מ א   .)٨٦٩(]٨٥:اإلسراء[)מ
 إن اليهود اجتمعوا ،فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد :وقال المفسرون :"قال الواحدي 
رض سلوا محمداً عن الروح،وعن فتية فُقدوا في أول الزمان،وعن رجل بلـغ شـرق األ :وحاله
وغربها ،فإن أصاب في ذلك كله فليس بنبي،وإن لم يجب في ذلك فليس نبياً،وإن أجـاب فـي 
  :فسألوه عنها فأنزل اهللا في شأن الفتية. بعض ذلك وأمسك عن بعضه ،فهو نبي
א( מ א א . القـصة ،إلى آخر ]٩:الكهف[)מ
מ(:ونزل في الروح قوله تعالى  א א
מ   .)٨٧٠(]"٨٥:اإلسراء[)א
 ومـن ثـم ولقد كشف زعماء قريش عن وجه هذا الصراع،وعن العلّة في عدم اتباع النبي 
א: (لديهم ،قال تعالى على لسانهم محاربته بكل وسيلة  א
  ]. ٥٧:آية)[
                                                           
وقال حديث .٣١٤٠/حـ-٥/٣٠٤-باب ومن سورة بني إسرائيل١٨-كتاب التفسير٤٨:شطر من حديث أخرجه الترمذي في سننه- ٨٦٩
  .حسن صحيح
  .٢٨٩-١/٢٥٥وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده 
  .٤/١٩٩وأورده السيوطي في الدر المنثور
-مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع-تحقيق طارق الطنطاوي -أسباب النزول ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - ٨٧٠




فخوفهم على مكانتهم ،ووجاهتهم في القبائل ،وحرصاً على عدم منازعتهم هذا األمر من غيرهم 
  .،سلكوا طريق المعاندة والتكذيب
 للنطق بالـشهادتين ،فقـال أبـو ضح ،عندما دعاه النبي بل إن أبا طالب قد عبر بصورة أو 
  .)٨٧١("لوال أن تعيرني نساء ،قريش يقلن حمله على ذلك الجزع ألقررت بها عينك:"طالب
  .فإن خوفه على مكانته االجتماعية ،وزعامته في قومه ،منعته من اتباع الحق،وإن لم يصارعه
لقرآن ،ويـستيقنون أنـه الحـق ،ولكـنهم وكذلك كان كبراء قريش ،يستقبلون ا:"قال سيد قطب 
 إياهم إلى اهللا الواحد ،ذلك أنهم كانوا يريدون اإلبقاء علـى يجحدونه ويجحدون دعوة النبي 
  ديانتهم وعقائدهم ،لما وراءها من أوضاع تسندهم ،ومغانم تتوافد عليهم ،وهى تقوم على
ها ،ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم تلك العقائد الباطلة ،التي يحسون خطر الدعوة اإلسالمية علي 
  .،وترتج في ضمائرهم ،ومطارق الحق المبين تدفع الباطل الواهي المريب
وكذلك الحق ال يجحده الجاحدون ألنهم ال يعرفونه ،بل ألنهم يعرفونه ويجحدونه ،وقد استيقنته 
 علـى نفوسهم ،ألنهم يحسون الخطر منه على وجودهم ،أو الخطر على أوضاعهم ،أو الخطر 
  .)٨٧٢("مصالحهم ومغانمهم ،فيقفون في وجهه مكابرين وهو واضح مبين
 ومن معه ،وبين قريش ومن معهـم مـن وقد تمثل الصراع بين الحق والباطل ،بين محمد 
  :خالل سورة القصص فيما يلي
 -تعـالى -عندما أثارت قريش الشكوك والشبهات ،حول هذا القرآن ،وأنه ليس من عنـد اهللا -١
  ].٣٣:الطور[)מ(: كما قال عنهم القرآنبونه لمحمد فتارة ينس
מ(:وتارة يقولون يعلّمه بشر كما قال تعالى عنهم  מ
א   ].١٠٣:النحل )[א
(:وتارة يقولون هو من إفك الشياطين كمـا قـال تعـالى رداً علـيهم 
   ]. ٢٥:التكوير[)מ
  )מ*א(:وقال
  ].٢١١-٢١٠:الشعراء[
ة القصص ،ما يثبت أن ما جاء في القرآن ،من أخبار غيبية عن أحـوال وأمـم فجاء في سور 
إال من كان حاضراً شاهداً -بمثل هذه الدقة والتفاصيل -وأشخاص سابقين ،ال يمكن أن يأتي بها 
  أو من كان عنده خبر يقين ،من عالم الغيب والشهادة، - وهذا محال في حق محمد -لها ،
  
                                                           
  .لبحث من هذا ا١٨٩انظر تخريجه صـ- ٨٧١




من ميالده إلى هالك فرعون، ثم تكليـف -عليه السالم -ث قصة موسى أحدا:وهذه األخبار مثل 
موسى بالرسالة ،وما حدث عند الطور بعد قضائه سنوات في مدين ،ثم قصة قارون مع قومـه 
  .)٨٧٣(…بني إسرائيل ،وكيف كانت نهايته
وهـم -وهذه شبهة بلسان قريش وأفكار يهـود -عندما أثاروا شبهة حول نزول هذا القرآن، -٢
  ].٤٨:آية[)(:ن أنه الحق من ربهم ،وجاءوا باقتراحات منهايعلمو
وكأنهم لم يكتفوا بمعجزة القرآن ،الخالدة إلى يوم القيامة ،وقد عجزوا عن اإلتيان ولو بـسورة 
جيبـوا  معجزات مادية ،كالتي كانت مع موسى ،وقد أُ من مثله ،فأرادوا أن يكون مع محمد 
  . مستقبالً إلى مثل هذا الطلب
ـالى ـول تع א:(كق א א א*א א א
  ].٢-١:القمر)[
  .)٨٧٤("إن محمداً سحر القمر:"فهل آمنوا ؟ ال ،بل ازدادوا عناداً وقالوا
א(:ذلك بقوله وقد رد اهللا عليهم 
א   ].٥٩:اإلسراء[)א
زل هذا القرآن مفرقاً ،وِلم لَم ينزل جملة لماذا ن :وكذلك طرحوا شبهة حول نزول القرآن ،فقالوا 
  .؟-عليه السالم–واحدة ،كما أنزلت التوراة على موسى
א(:على ذلك -تعالى- وقد أجابهم اهللا  א א א
  ].٣٢:الفرقان[)א
حيث رد علـيهم هـذه الـشبهات المزعومـة، -تعالى- ،من قبِل اهللا فجاء الدفاع عن محمد 
لم يكن ليهلكهم مثل األقوام السابقة ،إال بعد إرسال الرسـول إلـيهم، -تعالى-وأخبرهم بأن اهللا 
  .ليكون عليهم حجة ،ويقطع عذرهم
א(:فقال تعالى  מ מ
  ].٤٧:آية[)א
   .وجاء الرد اآلخر مبيناً تكذبهم برسالة موسى ،قبل تكذيبهم برسالة محمد 
ـال א:(فق אמ א א א
  ].٤٨:آية[)
                                                           
  . من هذا البحث٣٤٥-٣٤٤انظر صـ - ٨٧٣




أن يأتوا بكتاب -إن كانوا أصدق من محمد -وأقام عليهم الحجة بأكثر من ذلك ،عندما طلب منهم 
  . هداية ،أفضل من القرآن ،فيتبعونه جميعاً
מא(:فقال   ].٤٩:آية[)א
إن الحق في هذا الدين لبين ،وإن حجة هذا الدين لواضحة ،فما يتخلف عنه أحد :"قال سيد قطب 
خـالص للحـق إمـا إ :وإنهما لطريقان ال ثالث لهما .يعلمه ،إال أن يكون الهوى هو الذي يعبده 
إليمان والتسليم ،وإما مماراة في الحق واتباع للهوى، فهو اوخلوص من الهوى ،عندئذ البد من 
التكذيب والشقاق ،وال حجة من غموض في العقيدة ،أو ضعف في الحجة ،أو تقصي في الدليل 
  .)٨٧٥("، كما يدعى أصحاب الهوى المغرضون
بيل اهللا ،واختالق الحجج والمعاذير، ضرب عندما تمادوا في الضالل والغي ،والصد عن س -٣
العناد -بداية-اهللا لهم مثاالً ،على تقبل هذه الهداية ،من كل من تفتح قلبه لمعرفة الحق ،ولم يقصد 
  .والمكابرة ،ولم يسيطر الشيطان على مداركه
،جاءوا من مـسافة بعيـدة ،تكبـدوا -مثل اليهود في مكة والمدينة -فهذا فريق من أهل الكتاب 
لمشاق للبحث عن الحق التباعه ،وسرعان ما استجابوا لـداعي اهللا ،عنـدما تطـابق الواقـع ا
  .،مع ما هو موجود في كتابهم ،وقد مدحهم اهللا في كتابه-بما سمعوه من القرآن-أمامهم
  .ولقد أثبت اهللا موقف هؤالء المؤمنين ،في قرآن يتلى إلى يوم القيامة
מ(:قال تعالى מא   ].٥٥-٥٢:اآليات[)א
،أثـاروا شـبهة أخـرى فـي -بعدما أيقنوا صدقه -عندما أرادوا التهرب من مواجهة الحق -٤
إن هم اتبعـوا هـذا الـدين -محاولتهم لتبرير موقفهم ،وهو التخوف على مكانتهم بين القبائل ، 
اً ،تهاب قريش وتحترم سيادتهم على الحرم ،فهذه المهابـة ،حيث إن قبائل العرب جميع -الجديد
  .-حسب زعمهم-وذاك االحترام ،لن تبقه العرب لهم ،وسوف ينازعونهم هذه المكانة
كيف يضع اإلنسان دين اهللا في كفة ،ومصالح ومطامع الدنيا فـي كفـة أخـرى، !! سبحان اهللا 
  !.ويجري مقارنة بينهما ،وهما ليسا متكافئين باألصل؟
  .ولذا جاء الرد من اهللا عليهم ،فيه التكذيب لهم وإقامة الحجة عليهم
  :رد شبهتهم بثالثة أجوبة-تعالى-إن اهللا:قيل
مـع -تأمين الحرم وجعلهم آمنين بسببه ،معظمة حرماتهم ،وقد أغدق عليهم بأطيب األرزاق -أ
  .ثر،فلو أنهم آمنوا واستقاموا على طريق اهللا ،ألنعم عليهم أكثر وأك-كفرهم
מ(:كما قال تعالى א א    ].١٦:الجن[)א
  
                                                           




ذكّرهم بإهالك األمم المكذبة من قبلهم ،دون أن يعجزوا اهللا في ذلك ،وهذه بيوتهم الخربـة -ب
  .فيهم-تعالى-من بعدهم ،تذكّركم بمصيرهم ،وهذا ليس ظلماً لهم ،بل من عدل اهللا
א(:قال تعالى  א
א א א א א א   ].١١٢:النحل[)מ
في اآلخرة ،وأن التدين في الدنيا والتزام الشرع ،ال يـضيع -تعالى-تطميعهم بما عند اهللا -جـ
والدنيا بذاتها ليست هدفاً للمؤمن ،بل هي . منافع الدنيا ،بل يجمع لهم بين خيري الدنيا واآلخرة 
  . مزرعته لآلخرة
א(:قال تعالى  א אמ
  .)٨٧٦(]٦٠:آية[)
   :مالحظة
لم تخبرنا السورة عن نتيجة هذا الصراع في هذه المرحلة ،ألن هذا الصراع ما يزال له بقية ، 
الحديث عنهـا وحلقاته ستكتمل في المدينة ،والمشوار فيه طويل ،وهناك جوالت وجوالت ،جاء 
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  الفرع األول
  تعـريـف المـال والعـلم ، وكـلـمة عـنهما
  :تعريف المال
مشتق من موَل ،أصل يدل على تمول الرجل ،أي اتخذ ماالً ،والمال معروف ،وتصغيره :المال
  .مال موالً ومؤوالً إذا صار ذا مالمال الرجل يمول ،وي:يقال. مويل
  .)٨٧٧(أي كثير المال:ورجٌل ماٌل
  :تعريف العلم
  .علّمت على الشيء عالمة:يقال. أصل يدل على أثرٍ بالشيء يميزه عن غيره:لغة
  .والعلَم هو الجبل ،وكل شيء يكون معلماً خالف المجهل
  . والعلم نقيض الجهل ،وقياسه قياس العلَم والعالمة
  .أي أعرفه:وعلمت الشيء أعلَمه.وتعلّمت الشيء إذا أخذت علمه
  .واستعلمني الخبر فأعلَمته إياه
  .داهية:ورجل عالّمة أي عالم جداً ،والهاء للمبالغة ،كأنهم يريدون القول
  .)٨٧٨(وعلّمته الشيء فتعلم ،وعالَمت الرجل فَعلَمته َأعلُمه بالضم إذا غلبته بالعلم
  . االعتقاد الجازم المطابق للواقعهو:اصطالحاً
  .)٨٧٩(والجهل نقيضه. زوال الخفاء من العلوم:وقيل
  :كلمة عن المال
اإلسالم دين الفطرة ،وجميع تشريعاته تتمشى مع الفطرة؛ التي خلق اهللا عليها هـذا اإلنـسان، 
(:قال تعـالى . وذلك ليقوم بمهمة الخالفة ،التي خُلقَ من أجلها على هذه األرض 
א א א
  ]٣٠:البقرة[)מ
إلسالم الملكية الفردية ،واحترمها وحفظها،وجعل لها قوانين لتضبطها ،ولتكون وعليه فقد أباح ا 
هذه الملكية مساعدة لإلنسان على القيام بمهمته على األرض ،وأغلب ما يمتلكه اإلنسان يمكـن 
  ].مال[أن يطلق عليه
                                                           
  .٢/٥٢٠ والصحاح في اللغة والعلوم٥/٢٨٥انظر معجم مقايس اللغة- ٨٧٧
  .٢/١٥١ والصحاح٤/١٠٩انظر معجم مقايس اللغة- ٨٧٨




اقه، جاز فإذا ما التزم المسلم بالضوابط ،التي وضعها الشارع لهذا المال ،من حيث اكتسابه وإنف 
  .له أن يتملك ما شاء منه
  .هذا المال ،من أبرز زينة الحياة الدنيا-تعالى-وقد جعل اهللا
א(:فقال تعالى  א א א א א א
   ].٤٦:الكهف[)
א(:وقـال א א א א א א
א א א א מ א א א א
  ].١٤:نأل عمرا[)א
إن المال مثل حية فيها سمٍ وترياق ،فترياقه فوائده ،وغوائله سمه ،فمـن عـرف فوائـده :قيل
وغوائله ،أمكنه أن يحترز من شره ،ويستدر من خيره ،فالمال سبب للتوصيل إلى مصالح الدنيا 
  .،وقد سماه الشارع خيراً ،وهو قوام حياة الناس
א(:وقال تعـالى  מא א מ א א מ א
מ א מ   .)٨٨٠(]٥:النساء[)א
  : أثرياء ،بل ومن العشرة المبشرين بالجنة ،أمثالوقد كان من صحابة النبي 
   . وعبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان 
 يتسابقون في إنفاقه في أوجه الخير ،حتى وصـل األمـر بـالفقراء أن د كان الصحابة وق
  . ،سبق األغنياء لهم باألجر ،منافسة فيما بينهم في الخيريشتكوا للنبي 
دثور ": فقـالوا  أن فقراء المهاجرين أتوا رسـول اهللا عن أبي هريرة   )٨٨١(ذهب أهل ال
يم ، يص  يم المق ى والنع درجات العل ن بال ضل م م ف صوم ،وله ا ن صومون آم صلي ،وي ا ن لون آم
  .)٨٨٢("…يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون: أموال
                                                           
وبذيله كتاب المغني عن حمل األسـفار فـي -هـ٥٠٥أبو حامد الغزالي /لإلمام-انظر أحياء علوم الدين - ٨٨٠
  .٣/٢٣٥-القاهرة -دار الريان للتراث-األسفار للعالمة زين الدين العراقي
  -بغداد-دار التربية-هـ ٧٤٢-قدسيأحمد بن قدامة الم/لإلمام- وانظر مختصر منهاج القاصدين
  .١٦٢صـ -م٢٠٠١-هـ ١٤٢١-الطبعة األولى
  . الزائد عن الحاجة والكفاية:فضل أموال. حاز األغنياء الثواب كله واختصوا به:ذهب أهل الدثور- ٨٨١
  .١/١٢٢انظر نزهن المتقين
  .٨٤٣/حـ-١/٢٥٥باب الذكر بعد الصالة ٥٥-كتاب اآلداب١٠:أخرجه البخاري في صحيحه- ٨٨٢




،ليكون لهم عونـاً -عليهم السالم -وقد جبِل اإلنسان على حب المال واالزدياد منه ،حتى األنبياء 
  .في دعوتهم ،ويتصدقون منه على الفقراء والمحتاجين
وب ب": عن النبي عن أبي هريرة  ا أي سالم -ينم ه ال ه جراد  -علي ًا،فخر علي سل عريان يغت
وب  ا أي ه ي ه،فناداه رب ي في ثوب وب يحث ل أي رى؟ :من ذهب،فجع ا ت ك عم م أآن أغنيت ال.أل ال : ق ب
  .)٨٨٣("وعزتك،ولكن ال غنى لي عن برآتك
  .من فتنة المال ،وأن ينقلب عدواً لإلنسان ، فيذهب عليه آخرته-تعالى-وقد حذر اهللا
מ(:قال تعالى א מ מ   ].١٥:التغابن[)א
ة ":قـال رسـول اهللا : قـال وعن أبـي هريـرة  درهم والقطيف دينار وال د ال تعس عب
   .)٨٨٥("،إن أعطى رضي وإن لم يعط لم يرَض)٨٨٤(والخميصة
إما لشدة حرصه ،أو تناوله من غيـر :لمعنى في اآلدمي إن المال ال يذم لذاته ،بل يقع الذم :قيل
  .حله ،أو حبسه عن حقه ،أو إخراجه في غير وجهة ،أو المفاخرة به
מ:(وقد قال تعالى א מ מ   )٨٨٦(.]١٥:التغابن)[א
سد :"اهللا قال رسول :قال)٨٨٧( وعن كعب بن مالك  أ ف ما ذئبان جائعان أرسال في غنم ، ب
  .)٨٨٨("لها من حرص المرء على المال، والشرف لدينه
                                                           
  .٢٧٩/حـ-١/١٠٨باب من اغتسل عرياناً ٢٠-كتاب الغسل٥:أخرجه البخاري في صحيحه- ٨٨٣
  .وجمعها خمائص. ثوب خز أو صوف معلم:ثوب له خمل والخميصة:القطيفة- ٨٨٤
  ١/٣٥٤انظر نزهة المتقين 
  .٢٨٨٥/حـ-٢/٨٩٠باب الحراسة في الغزو٧-كتاب الجهاد٥٦:ه البخاري في صحيحهأخرج- ٨٨٥
  .٥٦٢٠/حـ-٢/٩٨٣وصححه األلباني في صحيحه الجامع 
    .١٦٢انظر مختصر مناهج القاصدين  صـ- ٨٨٦
عقبة ولـم أبي عبد الرحمن،شهد ال :األنصاري الخزرجي السلمي،يكنى بأبي عبد اهللا وقيل …كعب بن مالك بن أبي بن كعب :هو- ٨٨٧
 ،وتخلف عن تبوك،وهو أحد الثالثة الذين خلفوا،وصدقوا في قـولهم  بينه وبين طلحة بن عبيد اهللا يشهد بدراً ،آخى النبي 
א:(ونزل فيهم قوله تعالى א   ،]١١٨:التوبة)[א
   .ن من شعراء النبي  يوم أحد فأصيب أحدى عشر جراحة،كاتبادل ألمته مع رسول اهللا 
  .٨/٤٨والبداية والنهاية -٤٨٩– ٤/٤٨٧انظر أسد الغابة 
  .٢٣٧٦/حـ-٤/٥٥٨-٤٣باب-كتاب الزهد٣٧:أخرجه الترمذي في سننه- ٨٨٨
  .٢/٣٠٤-باب ما ذئبان جائعان-كتاب الرقائق:وأخرجه الدارمي في سننه




وينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة،ولمن وجده أن يـستعمل الـسخاء واإليثار،وصـنع 
  .المعروف
قـد كـان  و )٨٨٩(فإن السخاء من أخالق األنبياء،وهو أصل من أصول النجاة في الدنيا واآلخرة 
 يخافون من انفتاح الدنيا عليهم،خوفاً من أن يكون نصيبهم،قد عجِّــل لهـم فـي الصحابة
 ُأتـي أن عبد الرحمن بـن عـوف )٨٩٠(عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . الدنيا
ردة قـُتـَِل مصعب بن عمير " :فقال-وكان صائماً -بطعام ه إال ب ا ُيكفن في ه م  وهو خير مني ،فلم يوجد ل
ال -إن ُغطي بها رأسه بدت رجاله ،وإن ُغطي بها رجاله بدا رأسه ،ثم ُبِسط لنا من الدنيا ما ُبِسط  ا من :أو ق ُأعطين
  .)٨٩١("،قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ،ثم بكى حتى ترك الطعام-الدنيا ما ُأعطينا
  :كلمة عن العلم والعلماء
يم والسنة النبوية ،إما مدحاً له أو حثـاً عليـه ،أو ورد ذكر العلم والعلماء كثيراً في القرآن الكر 
  .…بياناً لما يجب منه أو ذماً إن كان لغير وجه اهللا
מ(:فقد جاء مدح العلماء بقوله تعالى א א א
מא   ]. ١٨:آل عمران[)א
  .فضل العالم على العابد آفضلي على أدناآم" : قالأن رسول اهللا )٨٩٢( عن أبي أمامه 
ى الحوت ، إ": ثم قال   ا ،وحت ة في جحره ى النمل ن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض ،حت
  .)٨٩٣("ليصلون على معّلم الناس الخير
                                                           
  . ١٦٦   وانظر مختصر منهاج القاصدين صـ٣/٢٤٣حياء علوم الدين انظر إ- ٨٨٩
تـوفي -من الطبقة األولى -تابعي ثقة -أبو إسحاق المدني -إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري :هو- ٨٩٠
  .  سنة ست أو خمس وتسعين وهو ابن خمس وسبعين سنة
  .٢٢١ رقم  ١/١٥٩ انظر تهذيب التهذيب
  .١٢٧٤/حـ-١/٣٨٠ باب الكفن من جميع المال ٢٥-كتاب الجنائز ٢٣:هأخرجه البخاري في صحيح- ٨٩١
يكنى بأبي ُأمامه،وغلبت كنيته علـى . الباهلي السهمي -وقيل ابن وهب -صدي بن عجالن بن الحارث :هو- ٨٩٢
اسمه،وفد مع األزديين فأسلم وحسن أسالمه،سكن مصر ثم انتقل إلى حمص من الشام، يعتبر من المكثرين في 
وهو أخر مـن مـات -ست وثمانيين :وقيل-توفي في حمص سنة إحدى وثمانين . وخاصة عند الشاميين الرواية
  .خلف ابناً يقال له المغَلّس. -في قول بعضهم-بالشام من الصحابة
  .٩/٩٣وانظر تهذيب الكمال .  ٦/١٦وكذلك ٣/١٦انظر أسد الغابة 
  .٩/٩٣وانظر تهذيب الكمال .  ٦/١٦وكذلك ٣/١٦انظر أسد الغابة 
    وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢٦٨٥/حـ-٥/٥٠باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ١٩-كتاب العلم ٤٢:أخرجه الترمذي - ٨٩٣
  .٢٢٤/حـ-١/٩٧باب فضل العلماء ١٧-المقدمة:بنحوه مطوال
  .١/٩٨-باب في فضل العلم والعلماء-المقدمة:وأخرجه الدرامي في سننه بنحوه مطوال
  .٤٢١٣/حـ-٢/٧٧٦صحيح الجامع الصغير وصححه األلباني في 
٣٠٦  
  
(:فقال تعالى.ل العلم الحق بغيرهم ،ألن أهل العلم هم خيرة هذه األمةوقد نفى اهللا مساواة أه 
א א א א
  ].٩:الزمر[)אא
מ(:وقال א א א א מ א א א
א א מ א א א א א א אא מ א
  ].١١:المجادلة[)
  .)٨٩٤("من يرد اهللا به خيرًا يفقهه في الدين":قال رسول اهللا : قالعن معاوية 
،ِلما أوتوا من علم -سبحانه-وهم أخشى الناس هللا -تعالى-وأهل العلم محفوفة طريقهم برضى اهللا 
א(:قال تعالى.بعظمته א   ].٢٨:فاطر[)א
ًا، سّهل اهللا … ": قال  أن رسول اهللا وعن أبي هريرة  ه علم تمس في ومن سلك طريقًا يل
  .)٨٩٥("له طريقًا إلى الجنة
  .م باألجر والثوابوالعلم زاد ال يشبع منه أهله ،ويبقى أثره بعد وفاتهم ،يفيض عليه
  ].١١٤:طه[)(: واألمة بقولهرسول اهللا -تعالى-وقد حث اهللا
صدقٍة : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ":قال رسول اهللا : قال وعن أبي هريرة 
  .)٨٩٦("جاريٍة ،وعلٍم ينتفع به ،وولد صالح يدعو له
 السوء ،الذين يستخدمون العلم في غير موضعه الـشرعي ،وفـي  من علماءوقد حذّر النبي 
  .،وبين ما أعد اهللا لهم من عذاب أليم-تعالى-غير مرضاة اهللا
  .وكذا جاء ذكرهم في الكثير من مواضع القرآن بالذم والتقبيح
א(:قال تعالى  מא




                                                           
  . ٧١/حـ١/٥٠باب من يرد اهللا به خيرا ١٣- كتاب العلم٣:أخرجه البخاري في صحيحه- ٨٩٤
  .١٠٣٧/حـ-٥١٦صـ-باب النهي عن المسألة٣٣-كتاب الزكاة١٢:وأخرجه مسلم في صحيحه مطوال
 باب فـضل اإلجتمـاع علـى تـالوة ١١-بةكتاب الذكر والدعاء والتو ٤٨:شطر من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه - ٨٩٥
  .٢٦٩٩/حـ-١٤٤٧صـ-القرآن
ـ -٨٨٦صـ- باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد الموت ٣-كتاب الوصية ٢٥:أخرجه مسلم في صحيحه - ٨٩٦ وصححه  .١٦٣١/ ح




وم القي ": قال  أن رسول اهللا وعن أبي هريرة  ه ،ُأّلجم ي ام من سئل عن علم فكتم ة بلج ام
  .)٨٩٧("من نار
 ال -عز وجل -من تعلم علمًا مما ُيْبتغي به وجه اهللا ": قال  أن رسول اهللا وعن أبي هريرة 
   )٨٩٨("يتعلمه إال ليصيب به عرضًا من الدنيا ،لم يجد ُعْرف الجنة يوم القيامة
لـم  ،أن العلم ال يرفع من األرض ،إال بموت العلماء وعدم وجـود أهـل ع وقد بين النبي 
  .-تعالى-مخلصين ،يقومون مقامهم ،وينتفع الناس بهم إخالصاً لوجه اهللا
م ": يقول سمعت رسول اهللا :" قال عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  إن اهللا ال يقبض العل
 عالمًا ،أتخذ الناس قإنتزاعًا ،ينتزعه من الناس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتى إذا لم ُيبْ 
  .)٨٩٩(" ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ،فضلوا وأضلوارؤساء ُجهاًال
  :وقد قيل أن العلماء صنفين
وهم الذين قصدوا من العلم نعيم الدنيا ،والتزلف عند أهل السلطان ،ولذا فهم :علماء السوء -أ
  .أشد الناس ندامة عند الموت
قلّل منهـا مـا الت-كغيرهم-وليس المطلوب من العلماء ،الزهد عن مباحات الدنيا ،بل يندب لهم 
  .استطاعوا ،ألنهم قدوة في ذلك ،وواجبهم األساسي هو القيام بين الناس باألمر والنهي
  :ومن صفاتهم:علماء اآلخرة-ب
أن يعلموا أن الدنيا واآلخرة كالضرتين ،فعليهم إيثار اآلخرة علـى الـدنيا ،وأن ال تخـالف -١
  .أقوالهم أفعالهم
  .م ،ما استطاعوا لذلك سبيالأن ينقبضوا عن السالطين ومخالطته-٢
  .اعلم أنك لم تصب من دنيا السالطين شيئاً ،إال أصابوا من دينك أكثر منه:وقالوا
  .)٩٠٠(إذا رأيتم العالم يغشى األمراء ،فاحذروا منه فإنه لص:وروي عن سعيد بن المسيب قوله
  .اجتناب المحدثات ،وأن يسيروا على منهج السلف الصالح-٣
  
                                                           
  .من هذا البحث ٢٤٣سبق تخريجه صـ- ٨٩٧
   .٢/٢٨٩باب في طلب العلم لغير اهللا –كتاب العلم :ي سننهأخرجه أبو داود ف- ٨٩٨
  .٦١٥٩/حـ-٢/١٠٦٠وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير
  .١٠٠/ حـ١/٥٩- كيف يقبض العلم٣٤– كتاب العلم ٣:أخرجه البخاري في صحيحه - ٨٩٩
  .٢٦٧٣/حـ- ١٤٣٦ باب رفع العلم  صـ٥- كتاب العلم٤٧:وأخرجه مسلم في صحيحه 





  الفرع الثاني
  وجـه الصـراع بسبب المال والعلم فـي هـذه المـرحـلـةأ
،وقـد )٩٠١(-عليـه الـسالم -    وكما ذُكر سابقاً في هذا البحث ،كان قارون من أقرباء موسى 
  ].٧٦:آية[)מ(:صرح القرآن بذلك فقال تعالى
طاً من العلم،وكان الواجب يحتم عليه ،أن يستخدم بكثرة أمواله وبإيتائه قس -تعالى-وقد ابتاله اهللا 
ذلك لنصرة شعبه المستضعف ،وللوقوف بجانب أنبياء اهللا ،في مواجهة فرعـون ،وأن يـشعر 
بشعور قومه واحتياجاتهم ،ولكنه بدالً من ذلك ،كان متزلفاً منافقاً لفرعون ،حتى جعلـه رئيـساً 
  ].٧٦:آية[)מ(:ك بقولهوقد ذمه اهللا على ذل. على بني إسرائيل في مصر
  :وقد تركز هذا الصراع بين قارون وقومه لسببين
  .فتنته بماله وحرصه عليه ،ليحافظ على مكانته عند فرعون-أ
  .العلم الذي ُأوتيه ،حتى تفاخر به على أهله وقومه-ب
  :وقد مر ذلك الصراع بحلقات متتابعة هي
  .مال الذي ُأوتيهفي ال-تعالى-فقد منع حقَّ اهللا-١
  .   )٩٠٢(إن أول مواجهة وقعت بينه وبين موسى ،بعد فرض الزكاة فجحد الزكاة:حيث قيل
א:(ويستشف ذلك من كالم الذين نصحوه بقولهم  א א א א
א   ].٧٧آية)[א
فيظهر جلياً من كالمه ،أنه بخل على قومه بحق اهللا ،الذي أوجبه اهللا لهم في ماله ،ممـا أثـار 
  .حفيظة قومه ،وجعلهم ينظرون إليه كطرف معاد لهم ،بل وضمن صراعهم مع فرعون
وجه اهللا فمن شروط العلم المبتغى به -تعالى-عدم استخدامه للعلم الذي علمه ،في مرضاة اهللا -٢
،وأن رضى اهللا على اإلنسان ال يكون بكثرة ماله وعلمـه -تعالى-،أن يستخدمه في مرضاة اهللا 
  :،ومدى حيازته ألعراض الدنيا ،بل مقياس البشر عند اهللا يؤخذ من قوله تعالى
מ( א   ].١٣:الحجرات[)מ
אא(:وقال מ א מ מ
מ   ].٨٥:التوبة[)מ
                                                           
  . من هذا البحث٥٢٧ وصـ٢٢٨انظر صـ -٩٠١
  . من هذا البحث٢٢٨   وانظر صـ٧/١٢٦انظر البحر المحيط -٩٠٢




،كان عامتهم غير ميسوري الحال ،بل زهدوا في -عليهم الصالة والسالم -تعالى-وإن أنبياء اهللا 
كما كان حال -أن يجعلهم من أغنى الناس ،وأيسرهم حاالً -تعالى-زخارف الدنيا ، مع قدرة اهللا 
  .-تعالى-، ولكنها حكمة اهللا-أيوب وسليمان عليهما السالم
-فكأنه يطعن في موسى وهـارون ].٧٨:آية[)מ(فعندما يقول قارون 
 علم اهللا فيهم خيراً ،ألعطاهم مثل مـا لو:والمؤمنين من قومه ،ولسان حاله يقول -عليهما السالم 
،عندما قال مثل هذه المقولة -فرعون-أعطاني ،وكأنه ورث هذه المقولة ،عن سيده وولي نعمته 
א(:قـال تعـالى .-عليـه الـسالم -عن موسى  א מ
  ].٥٣-٥٢:الزخرف[)א*
التكبر والتعالي على قومه ،بكثرة ماله وعلمه ،لظنه أن مجرد جمع العلم والمـال ،مكرمـة -٣
ة ولو كان هذا كذلك ،لكان إبليس من أولياء اهللا المخْلَصين ،ِلما كان لديه من علم وعبـاد . بذاتها
: ولكنه عندما تكبر على أوامر اهللا وقال مقولتـه . ،ّأهلته ألن يكون بين المالئكة وهو ليس منهم 
كانت العقوبة الطرد واللعنـة ].٧٦:ص [)(
א:(بقوله تعالى  מא מ ) מ
  ].١٨:األعراف[
א(:ويستدل على تكبر قارون على قومه ،من قوله تعالى على لسان الناصحين له 
  .وذلك عندما خافوا عليه من غضب اهللا ومقته].٧٦:آية [)א
دون تحديد لنوعيـة -بل وصل األمر بقارون ،أن يستخدم علمه وماله لإلفساد في األرض، -٤
א:(كما ثبت ذلك في قولهم-اإلفساد   ).א
א:(وقد عللوا ذلك بقولهم   ].٧٧:آية[)א
لمتاع المطلق دون رقابة اهللا ،أو مراعاة اآلخرة ،وبفساده إن إفساده كان بالبغي والظلم ،وبا :قيل
أن مأل صدور قومه بالحرج والحسد والبغضاء ،وبإنفاقه المال في غير وجهه ،أو إمساكه عـن 
  .)٩٠٣(وجهه على كل حال
عدم اتعاظه بسنة اهللا في البغاة والظلمة من قبله ،الذين أهلكهم اهللا عندما تمادوا وأمعنوا في -٥




                                                           




بذلك ،أو ممـا -عليه السالم -،وقد علم ذلك من التوراة ،أو إخبار موسى -تعالى-أن يعجزوا اهللا 
  .)٩٠٤(سمعه من حفّاظ التاريخ واأليام من قومه
  .ولم يتعظ بمن سبقهومع ذلك فقد تمادى في ظلمه وبغيه على قومه 
لقد ازداد في بغيه وتمادى في طغيانه على قومه ،أن خرج عليهم مغايظاً لهم ،بكل ما أوتي -٦
من زينة الدنيا ،باستعراض باذخٍ حرك نفوس ضعاف اإليمان من قومه ،وأوشكت على السقوط 
  ].٧٩:آية[)מ(:واالنحراف ، وظنّت باهللا ظن السوء حتى قالوا
لقد أراد بذلك إغاظة أنبياء اهللا والمستضعفين من قومه ،فرد اهللا كيده في نحره ،وأخـزاه أمـام 
  .حشمه وخدمه ،بعدما أقام الناصحون له الحجة عليه ،وأعذروا أمام ربهم
وجاءت الجولة النهائية لهذا الصراع بين الحق والباطل ،في هذه المرحلة ،مرحلة الـصراع -٧
 -تعـالى -،فتـدخل اهللا -كما هي طبيعة ذلك الصراع دائما -افئ في المقاييس الدنيوية الغير متك 
א(:بقدرته ليحسم ذلك الصراع ،لصالح الحق كما يقـول دائمـاً  א א
  ].٥٣:النمل[)
،وال يوجد من يـدافع يتدخل بقدرته لحسم الصراع ،عندما تتعرض مقدساته للخطر -تعالى-فاهللا
عـن مواجهـة أهـل -لضعفهم-،أو عندما عجز أهل الحق -كما حدث مع أبرهة الحبشي -عنها
،بأن تُغّيب في باطنها ذلك -وهى األرض -الباطل وتكالبهم ،فجاء األمر اإللهي لجندي من جنوده 
أثـرٍ، العاتي ،مع كل ما كان يتباهى به ،وال تترك له أي أثر على وجهها ،ليكون خبـراً بعـد 
. ويبقى عبرة لمن يعتبر ،وتبقى سيرته درساً ألمثاله على مدار التاريخ،وعظة وعبرة للمؤمنين 
א(:قال تعالى  א א
  ].٨١:آية[)א
 قارون مثاالً سيئاً ،لحامل العلم وصاحب المال ،مما جعله يدخل ضمن دائـرة علمـاء لقد مثّل 
السوء ،المتزلفين للسالطين ،المباهين بعلمهم ،ويدخل ضمن دائرة الجاحـدين لنعمـة المـال، 
واستخدامه في غير محله ،وهذا يدخله ضمن الصنف الثالث من األصناف األربعة ،المـذكورة 
  ].أخبث المنازل:[والذي قال عنه وعن أمثاله)٩٠٥(الف الذكر سفي حديث النبي 
إن دور الناصحين لقارون وقومهم المخدوعين ،كان يمثل الحماية للمؤمنين ،ولضعاف األنفـس 
من بني إسرائيل ،أن يصيبهم مثل ما أصاب قارون ،وخدمه ومن سار معه في الطريق ،كمـا 
  ].١١٧:هود[)מא(:قال تعالى
                                                           
  .               ٣/٤٦٧انظر الكشاف - ٩٠٤





أما الذين خرجوا معه وساروا في ركبه ،فإن كانوا موالين له فهم شركاء له في الوزر والعقوبة 
  .-تعالى-،وإن كانوا من المغلوبين على أمرهم ،فأمرهم إلى اهللا
داء يغزو الكعبة ":قال رسول اهللا : قالت عن أم المؤمنين عائشة  انوا ببي ) ٩٠٦( جيش ،فإذا آ
كيف يخسف بأولهم وآخرهم ،وفـيهم :يا رسول اهللا :قالت "من األرض ، ُيخسف بأولهم وأخرهم 
  .)٩٠٨("يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نّياتهم":قال.  ومن ليس منهم؟)٩٠٧(أسواقهم
اهللا ،فـإن أما إذا كثر الخبث ،ولم يوجد المصلحون ،الذين يمثلون الدرع الواقي مـن عـذاب 
מ: (العذاب يعم الجميع ،كما قال تعـالى  א א א א
א א א   ].٢٥:األنفال)[א
ر ": دخل عليها فزعاً يقول  أن النبي وعن أم المؤمنين عائشة  ب من ال إله إال اهللا ويل للع
ذه  ل ه أجوج مث وحلّق بإصبعه اإلبهام والتي تليهـا "شر قد اقترب ،فتح اليوم من ردم يأجوج وم
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  صفات أهل الحق وصفات أهل الباطل من خالل السورة
  
،يرى الباحث أن يعرض بـصورة -صراع بين الحق والباطل ال-         في نهاية هذا المبحث 
مختصرة ،ألهم الصفات التي ذكرت في سورة القصص ،ألهل الحق وألهل الباطل ،مع ذكـر 
  :اآليات الدالة على كل صفة من خالل السورة
  :صفات أهل الحق:أوالً
صفات في هذه في األرض لتحقيق قدره في الخلق ،وقد وصفوا بعدة -تعالى-هم من قدراهللا -١
  :السورة ،من هذه الصفات
א(:إنهم أئمة يدعون للهدى ،كما قال تعالى - א א א
א א מ   ].٥:آية[)מ
א(:قال تعالى . وهذه من أبرز صفات عباد اهللا المؤمنين  מ
א מ   ].١٠٤:أل عمران[)א
  . وقضوا على اإلفساد-تعالى-التمكين لهم في األرض ،فإذا مكّنوا في األرض ،أقاموا شرع اهللا-
א(:الىكما قال تع  א א א א א מ א
א א   ].٤١:الحج[)א
אמ(:وقد وعد اهللا المستضعفين من بني إسرائيل بذلك فقال 
א   ].٦:آية[)מ
  .  أن ينصره على من أخرجوه ،ويرده إلى موطنهووعد محمداً 
מ(:فقال א א א
  ].٨٥:آية[)
،ألنهم يديمون اللجوء إلى ربهم ،فقـال فـي -وخاصة وقت الشدائد -تأييدهم في جميع أحوالهم -







ממ(:قال تعالى  א א
א   ].٧:آية[)א
  :وعندما التقطوا ،ولدها وخافت عليه ثبتها اهللا بقوله
  ].١٠:آية [)א…(
  :وعندما خاف موسى من فرعون وقومه ،أن يقتلوه توجه إلى ربه قائالً
א( מ   ].٢١:آية[)א
  :فأنجاه اهللا منهم ،وتوجه إلى مدين، فتوجه إلى ربه أيضاً قائالً
א(   ].٢٢:آية[)א
اإليمان الصادق والعمل الصالح ،والثبات على الحق ،وقد اتصفوا بصفات أعانتهم على ذلك -٢
  :منها
א(:أكرمهم اهللا بالعلم والحكمة ،كما قال -
  ].١٤:آية[)א
א(:أمدهم بالقوة الجسمية وجعلهم أهل أمانة وتقوى ،فقـال - א
א א   ].٢٦:آية[)א
  ].٢٨:آية[)א(:ماً هللا ويتوكلون عليه ،قاليفوضون أمرهم دائ-
  ].٦٧:آية[)א(:وقال فيهم-
א(وقال أيضاً   ].٨٠:آية[)אא




وقد وصف اهللا المؤمنين من أهل الكتاب ،الذين استجابوا لنداء الحق ،والتزموا به وبما تخلّقـوا 
  .به من سلوك
מ(:فقال فيهم  א מ א*א מ א
  ].٥٣-٥٢:آية[)א
א…(:هذا في جانب العقيدة ،ثم أظهر أخالقهم السلوكية فقال 





وكأنما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال ،عقـب ذكـره لـسماحة نفوسـهم :"قال سيد قطب 
باإلحسان ،فهما من منبع واحد ،فنبع االستعالء على شهوة النفس ،واالعتزاز بما هو أكبر مـن 
  .)٩١٠("نية في المال ،وكثيراً ما يردا متالزمين في القرآنقيم األرض ،األولى في النفس والثا
  . ال يتكبرون وال يتعالون على اهللا ،وال يخطر ذلك في قلوبهم-
א(:فقال تعالى א א   ].٨٣:آية[)א
  .الدعوة ألي دين سواه،وعدم -تعالى-االنشغال بالدعوة لدين اهللا-
א(:فقال   ].٨٨-٨٧:آية[)א*א
  .حسن الخاتمة لهم ،بأن يختم لهم بالعمل الصالح في الدنيا ،والجنة في اآلخرة-
  ].٨٣:ةآي[)א(:قال تعالى
  :النصح واإلرشاد لآلخرين ،والتعاون على الخير ،وتأييد اهللا لهم في ذلك وتمثل هذا في-٣
عليـه -حيث قصدت أخت موسى ،النصح لموسـى  ].١٢:آية[)מ:(قوله تعالى -
عليـه -، ولكنها أظهرت غير ذلك ،حرصاً على سالمتها ،وسالمة أمها وأخيها موسـى -السالم
  .-مالسال
قالها الرجل الناصح لموسى من داخل القصر ،  ].٢٠:آية[)א(:قال تعالى -
  .والذي كشف تآمر القبط على موسى بالقتل
  . من ربه أن يعينه ويؤيده ،على إبالغ الرسالة إلى فرعون-عليه السالم-طلب موسى-
ــال א(:فق
  ].٣٤:آية[)
   ].٣٥:آية[)…(:فأجابه اهللا تعالى لذلك فقال-
وقد ذكر اهللا صفات الناصحين لقارون ،عندما رأوه على وشك الهالك ،وخافوا عليه العقوبـة -
א(:فقالوا א*א א א א )א . .]٧٧-٧٦.[  
א(:ثم نصحوا المخدوعين بقارون ،وزينته ومتاع الدنيا ،فقالوا لهم  א מ
.)א   ].٨٠:آية[.
وقد .  قبل تكليفه بالرسالة إغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف ،وهذه من أبرز صفات النبي -٤
 ،عندما جاءها مرعوباً مما حدث له في غار حـراء ، عبرت عن ذلك أم المؤمنين خديجة 
  .)٩١١(."…واهللا ال يخزيك اهللا أبدا ،إنك لتصل الرحم": فقالت
  
                                                           
  .٥/٢٧٠١في ظالل القرآن - ٩١٠
  . من هذا البحث٩انظر صـ- ٩١١
٣١٥  
  
א(:بقولـه تعـالى -عليـه الـسالم -وجاءت مثل هذه الصفة في موسى -
  ].١٥:آية[)…
  .وعندما رأى المرأتين عند الماء تذودان ،تقدم منهما للسؤال بقصد المساعدة
מ(وعندما وقف علـى الـسبب تقـدم ].  ٢٣:آية[)(:فقال
  ].٢٤:آية[)א
وجاء في صفة الرجل الصالح في مدين مثل ذلك ،فعندما ُأخبر عن ذلك الرجل الغريب ،أرسل 
  ].٢٥:آية[)…(:له يستدعيه فقالت المرآة
מ(:نـه بقولـهطمأ-عليـه الـسالم-وعنـدما علـم خبـر موسـى א
  ]. ٢٥:آية[)א
  .وأراد أن يعوض على موسى ،بعض ما فقده من أمنٍ وحنان أبوين ،ويهون عليه غربته
  ].٢٧:آية[)…א(:فقال له
يهم ،والقيام بواجبها ،واستشعار أي تقصير في جانـب اهللا ،والتوبـة دوام تذكر نعم اهللا عل -٥
واالستغفار من أي تقصير ،وهذا ما يجمع بين الخوف والرجاء ،الخوف من العقوبـة تحجـز 
  :المرء عن اقتراف المعاصي ،والرجاء في المغفرة يزيد من الثقة في النفس واإليمان
(:ر واعترف أن هذا ظلم للنفس فقـال فعندما قتل موسى القبطي خطًأ ،تدارك األم 
מ א   ].١٦:آية[)א
  .وعندما ُأعلم موسى بالمغفرة ،وُأشعر بذلك ،قابل ذلك باالعتراف بنعمة اهللا عليه
  ].١٧:آية[)א(:فقال
وكذلك عندما قدم المساعدة للمرآتين في مدين ،توجه إلى ربه لطلب األجر منه ،بدالً من األجرة 
  . على السقي
  ].٢٤:آية[)(:فقال
 في نهاية السورة ،تذكّره بنعمة اهللا عليه ،وما هو المطلوب يهات للنبي وجاءت مجموعة توج 
  . منه مقابل هذه النعمة
מ(:فقال له  א א א
  ].٨٥:آية[)






  :كذا نرى أن أهم ما يتميز به الدعاة إلى الحق هووه:قيل
الثبات على الحق واالعتصام به ،ألنه حبل اهللا المتين ،وإنما تشرف النفس بمقـدار تمـسكها -أ
  .بالحق ومعرفتها به
מ(:قال تعالى  *א
  ].٤٤-٤٣:الزخرف[)
 الشجاعة على الجهر بالحق ،واإلعالن عنه دون خوف أو جبن ،ألنه من أعظم الفـضائل، -ب
  .وال يقوم الباطل إال في غفلة أهل الحق
א(:قال تعالى  אמ
א   ].١٠٤:أل عمران[)מ
  .عدم الخشية في اهللا لومة الئم ،فالجهر بالحق ال ينقص رزقاً ،وال يقدم أجالً-جـ
א(:قال تعالى  אא א
  ].٣٩:األحزاب[)
מ(:وقال تعالى  א מ מ א א א מ א
א מ א   ].١٧٣:أل عمران[)א
ق والدعوة إليه ،في مختلف الظروف واألحوال ،مما يعمـق جـذوره فـي تحمل تبعات الح -د
  .األرض ،مما يتطلب من الدعاة ،الصبر واحتمال األذى واستعذاب العذاب
מ:(قال تعالى א א   ].٢:العنكبوت[)א
מ:(وقـال تعـالى ממ א א מ א )א
  ].  ٢١٤:البقرة[
التضحية بالنفس والمال ،والجهد والوقت في سبيل ذلك الحق،واهللا لن يضيع أجر المحسنين -هـ
א(،فهذه تجارة رابحة مع اهللا  אא מ מ
  ].١٣-١٠:الصف[)א…מ
وهكذا نجد أن الدعوة لإلسالم ،أتت لتقرر مبدأ سامياً ،يجب أن تصدر عنه المواقف واألفعـال، 
  .)٩١٢(أال وهو الحق
  
  
                                                           




  :صفات أهل الباطل:ثانياً
اطل عن غيرهم ،صفة التعالي والكبر والبغي ،إلى أن يصل بهـم أكثر ما يتميز به أهل الب -١
.ذلك إلى حد اإلفساد في األرض ،وليكونوا بعد ذلك أئمة في الضالل
  ].٤:آية)[א:(فرعون بقوله-تعالى-فقد وصف اهللا-
  ]٤:آية)[א(وهذا العلو أوصله إلى حد اإلفساد في األرض 
(وأبرز صفات العلو واإلفساد والبغي أنه قسم شعبه طوائف ليسهل عليه قيـادهم 
  ].٤:آية)[מ(واحتقر فئة من الشعب)ً
  :وتمثل هذا االستضعاف في عدة أمور وأبرزها
  ].٤:آية[)ממ(
،ودعياه إلى عبادة اهللا -عليهما السالم -وقال عنه في موضع آخر بعدما جاءه موسى وهارون -
  .وحده ،وتخفيف القهر عن بني إسرائيل ،والسماح لهم بالخروج من أرض مصر
  ].١٧:الشعراء[)א:(كما قال
מא(:قال عنـه  א א )א
  .فهو متكبر بغير حق]. ٣٩:آية[
 جاءهم وعندما كفرت قريش بدعوة اهللا ،وتألّبوا مع يهود مكة والمدينة ،على تكذيب النبي -
  .-تعالى- من تكبر عن دعوة اهللا،وتذكيرهم بمصير كل-تعالى-التهديد من اهللا
  ].٥٨:آية[)מ(: فقال
מ(:جاء وصفه في القرآن بقوله تعالى -تلميذ فرعون -وقارون-
א   ].٧٦:آية[)מ
وهذا البغي والتعالي على قومه ،جاء وصفه على لسان الذين نصحوه ،بقـول القـرآن علـى 
א(.لسانهم   .أي ال تتكبر ألن ذلك مبغوض عند اهللا].٧٦:آية[)א
א(:وقال א א أي استخدم هذه النعم للفوز بالجنة ،والرضى يـوم ).אא
ال يعني طلبك لآلخرة ،نسيان حظك من الدنيا ،بـل ).א(:القيامة ثم 
ن فهذا الذي تجود به على المحتاجين ،جزء م ).א(:اجمع بينهما ،ثم 
  .الذي جاد به اهللا عليك
א(ثم جاء التعقيب األخير א א   ].٧٧:آية[)א
  وكأن الذي يرفض النصائح السابقة ،ويرفض أن يتخلق بها ،سيكون في الجهة المعاكسة لذلك 




ومن اتصف بصفات الكبر والعلو ،والبغي واإلفساد ،هذا إمام ألهل الباطل في الدنيا ،وكـذلك -
א(:سيكون إماماً يقودهم إلى النار يوم القيامة ،كما قال تعالى  מ
א   :وهذا كقوله في موضع آخر عن فرعون أيضاً].٤١:آية[)מ
א( א א מ א מ   ].٩٨:هود[)מ
(:وينبثق عن الكبر والبغي ،التجبر في األرض وعدم اإلصالح فيها ،فقال تعالى -
א א   ].١٩:آية[)א
  .ألن من يقتل ويبطش فقد تجبر
أيضاً يكون مجرماً في حق نفسه ،بإبعادها عن هدي اهللا ،وفي حق اآلخرين الذين له علـيهم -
  .سلطان ،فيكون قدوتهم في الكبر والبغي
א(:فقال تعالى   ]. ٧٨:آية[)מ
א(:كقولـه -تعـالى -وبالتالي فهم فاسقون خارجون عن طاعة اهللا  )מ
  ].٥٤:الزخرف[
  .عدم التوفيق في الدنيا ،والخزي واللعنة والهوان في اآلخرة-٢
ذي سيكون لهم عدواً ،ومن أسباب حـزنهم عن آل فرعون بالتقاطهم موسى ،ال -تعالى-فقال اهللا 
  ].٨:آية[)א:(فقال
א(:وقال على لسان الناصحين لقارون تعقيباً على مقولتهم   ].٧٦:آية[)א
غفلتهم ،ورأوا ما حدث لقـارون مـن الهـالك وقال على لسان المخدوعين ،بعدما انتبهوا من 
  ].٨٢:آية[)א(:فقالوا
מ(:وقال عن هوان فرعون وجنوده على اهللا  א מ
  ].٤٠:آية[)א
א(نوقال في قارو   ].٨١:آية[)א
א(:وقال في فرعون وزمرته ،وما سيكون عليه أمرهم يوم القيامة  מ
א מ א   ].٤٢:آية[)מ
א(:وقال מ   .وهذه عامة في فرعون وغيره].٦١:آية[)אמ
מ(:وقال فـي عمـوم الكفـار  א ]. ٦٦:آيـة [)מ
א(:وقال   ].٧٥:آية[)מ
מ(وقال أيضاً א   ].٥٠:آية[)אא




  :الكفر بالرسل والتآمر على أهل الخير ،واالتهام الرخيص للدعاة إلى اهللا -٣
حتـى دمـاء - يتورع عن سفك الدماء فالكفار يتّبعون أهواءهم ،فمن كفر وجحد رسالة اهللا ،ال 
،وأن يتآمر على كل من فيه ذرة خير ،وأيضاً يتهمونهم بأرخص الـتهم -عليهم السالم -الرسل
  .الباطلة
א(:فهذا الرجل الناصح لموسى ،جاء من القصر وأخبره 
   ].٢٠:آية[)א
  :وعندما جاء موسى لفرعون ،يدعوه إلى اهللا ،كذّب فرعون الدعوة وقال
א( א א   ].٣٦:آية[)א
  .-عليه السالم-وقد سمعوا ،وعاصر أجدادهم رسالة يوسف
  ].٣٨:آية[)מ(:لبواحوقال فرعون معلناً الكفر ا
  .ولو كان إلهاً حقاً ،ما استعان بغيره في البحث عن إله موسى
  ].٣٨:آية[)א(:كما قال
: وقال عن قريش واليهود المتآمرين معهم ،عندما عجزوا عن مواجهة القـرآن ،فقـالوا عنـه 
א( א א   ].٤٨:آية[)א
  :على تكذيبهم ،وبعد إقامة الحجة عليهم-تعالى-لذا عقّب اهللا
מ( א מ א   ].٥٠:آية[)מ
. صل ماله اكتسبه عن علم اهللا له بأنـه يـستحق ذلـك وقال مخبراً عن قارون وكذبه ،في أن أ 
  ].٧٨:آية[)מ(:فقال
  :إنهم أهل لغو وباطل وجهالة وظلم-٤
والقلوب المؤمنة ال تلغو ذلك اللغو ،وال تسمع إلى ذلك الهذر ،وال تعني بهـذا :"يقول سيد قطب 
  .)٩١٣(.."ف اإليمان ،مرتفعة بأشواقه ،متطهرة بنورهالنداء ،فهم مشغولون بتكالي
ويستشف مثل هذه الصفات ألهل الباطل ،من الصفات التي اتصف بها المؤمنون ،مـن أهـل 
א(:الكتاب فقال تعالى א א   ].٥٥:آية[)א
א(وقال أيضاً على لسانهم מ   ].٥٥:آية[)מ
א(قال تعالى على لسان موسى واصفاً قوم فرعون  מ ] ٢١:آيـة [)א
א(:وقال على لسان الرجل الصالح لموسى מ   ] .٢٥:آية[)א
  
                                                           





  المبحث الثاني
  
   للـسـورةاألهـداف الفـرعـيـة
  
  مقدمه وأربعة مطالب:وهذا المبحث يشتمل على
  
  .المقصود باألهداف الفرعية:التمهيد
  
  .القرآن الكريم كالم اهللا المعجز الموحى به لمحمد:المطلب األول
  
  .مظاهر وحدانية اهللا كما تعرضها السورة:المطلب الثاني
  
  تعميق اإليمان باليوم اآلخر :المطلب الثالث
  .     والعرض على اهللا          
  
  . أخذ العبرة والعظة من قصص األولين:المطلب الرابع
٣٢١  
  
                تمهيد المبحث الثاني
  المـقـصـود بـاألهـداف الـفـرعـيـة
كغيرهـا -في هذا المبحث يعرض الباحث لألهداف الفرعية، التي تعرضت لها سورة القصص 
ور حوله السورة ،وهناك أهـداف أو محـاور ،فلكل سورة محور رئيسي تد -من سور القرآن 
  .فرعية لكل سورة، مهمة هذه األهداف، تعزيز وتقوية الفكرة الرئيسية التي تظهرها السورة
وليس المقصود بفرعية األهداف، أن هذه األهداف ليست مهمة، وأنها تأتي في األهميـة بعـد 
  .المحور الرئيسي
لها سورة ما ،قد تكون من أصول العقيدة وأساسـيات ال بل أن من األهداف الفرعية ،التي تتناو 
الدين، ويقوم عليها مدار اإلسالم،ولكنها في السورة المقصودة، لم تعرض لها كثيراً ولـم تكـن 
  .هي الهدف الرئيسي الذي تظهره السورة
: هـو -كمـا ظهـر للباحـث -وهذا ما يظهر من خالل سورة القصص ،فإن محورها الرئيسي 
  .وفيه ثالث جوالت من الصراع] والباطلالصراع بين الحق [
،لتخدم هذا المحور الرئيس، وتظهره على حقيقته -المشار إليها سابقا -وجاءت األهداف الفرعية 
  .،وخاصة أن هذه السورة من السور المكية، والتي لها أهدافها المميزة لها عن القرآن المدني
  :أمور أهمهافمن المعلوم أن السور المكية عموماً، تركز على عدة 
  .اإليمان باهللا وحده-١
  .اإليمان بالبعث والنشور بعد الموت-٢
  .اإليمان بالرساالت السماوية-٣
  .الدعوة ألمهات األخالق الحميدة-٤
  .أخذ العبرة والعظة من خالل عرض قصص األمم السابقة-٥
نـاء المجتمـع أما القرآن المدني، فباإلضافة إلى ما سبق ذكره من األهداف المكية، استهدف ب 
اإلسالمي، على أساس من اإليمان والطاعة، وجملة تشريعات تفصيلية، في كافة شئون الحيـاة، 
المنـافقين -،والداخلية-الكفار والمشركين -ثم حماية المجتمع اإلسالمي، من األخطار الخارجية 
  .)٩١٤(-واليهود
                                                           





  المطلب األول
  
     محمدالقرآن الكريم كالم اهللا المعجز الموحى به لنبينا
  المعجز المتَحدى به
  
  :فيه تمهيد وفرعان
  
  
  .تعريف القرآن لغة واصطالحاً:التمهيد
  
  
  - تعالى-القرآن كالم اهللا :الفرع األول
  .              الموحى به لنبينا محمد
  
  





  :تعريف القرآن لغة واصطالحاً:التمهيد
وقد اختلف في اشتقاق هذه الكلمة، وهل أصلها مهموز أو غير مهموز، ولـيس :لغة-     أ
المجال هنا لبحث هذه االختالفات وعرضها، ولكن يود الباحث عرض أهم وأرجح هذه األقوال، 
  .كما ذهب لذلك أهل اللغة وعلوم القرآن
  .مصدر من قَرَأ قَرْأتٌ قرآناً:القرآن
  ] ١٨:القيامة[)א(:كما قال تعالى
  .قرأت الكتاب قراءةً وقرآناً، و منه سمى القرآن:  يقال
مشتق من قرى، أصل يدل على جمع واجتماع، وسمي بذلك لجمعه ما فيه من األحكـام : وقيل
  .)٩١٥(والقصص وغير ذلك
ة واإلنجيـل ،مـن  ،مثل التورا ،لكالم اهللا المنزل على محمد -غير مشتق -هو اسم علم :وقيل
  .)٩١٦(باب إطالق المصدر على مفعوله
  :اصطالحاً-ب
المكتوب فـي المـصاحف،  ، هو الكتاب المنزل على الرسول :"عند المتكلمين قال الجرجاني 
  .)٩١٧("المنقول عنه نقال متواتراً بال شبهة
ليـه ع- بواسطة جبريل هو كالم اهللا المعجز المنزل على محمد :وعند أهل اللغة واألصوليين 
 المسموع من القارئ المقروء باأللسنة المحفـوظ فـي الـصدور  المنقول إلينا بالتواتر -السالم
  .)٩١٨(المتعبد بتالوته المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس
  
  
                                                           
  .١/١١٢واإلتقان - ١/٢٧٨والبرهان - ٢/٢٨٨والصحاح في اللغة والعلوم -  ٥/٧٨انظر معجم مقاييس اللغة - ٩١٥
  – ١/١٦ومناهل العرفان - ١/١١٢واإلتقان - ١/٢٧٨انظر البرهان - ٩١٦
  ٨٣وتهذيب األسماء واللغات صـ
  .١٧٤صـ/فات التعري- ٩١٧
     ٢٠-١/١٧انظر مناهل العرفان ٩١٨
    .١٧وانظر مباحث في علوم القرآن صـ
٣٢٤  
  
  :الفرع األول
 ]  المـوحى به لنبينا محمد-تعالى–القـرآن كـالم اهللا [
ه للمتكلم، ويستمد شرفه من شرف المتكلم به، وليس هناك أشرف وال أعلى        فالكالم صف 
 قدراً وعظمةً، ولذلك فإنه لم يكفر كافر، ولم يشرك بـاهللا مـشرك ،إال لعـدم -تعالى–من اهللا 
א(:قال تعالى.  تعالى وقدره-معرفته حق اهللا    ].٦٧:الزمر[)א
أشرف الكالم، وأعاله قدراً ومكانةً فهو الكالم الفصل، وليس فيه شـيء مـن وكالمه سبحانه 
  .-تعالى–الهزل، محفوظ مصون من اهللا 
  والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، قبل أن يكون ثمة نحو أو نحاة،ففيه :"يقول تمام حسان
  . )٩١٩("ةزخم اللغة،الذي تمثل في صور العدول عن األصل ،للوصول إلى أغراض أسلوبي
، تكلم به دون -تعالى–ووجب على كل مؤمن سليم العقيدة، أن يؤمن بأن هذا  القرآن صفة هللا 
  .معرفة منا بكيفية الكالم أو زمانه
القرآن كالم اهللا ،منه بدا بال كيفية قوالً، وأنزله على رسـوله وحيـاً، وصـدق :"قال الطحاوي 
   بالحقيقة، ليس بمخلوق ككالم البرية-تعالى-المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كالم اهللا 
  فمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر،وقد ذمه اهللا وعابه، وأوعده بسقر حيث قال تعالى
א(:   ].٢٧-٢٦-٢٥:المدثر[)א**א
  .)٩٢٠("لبشر،وال يشبهه قول البشرعلمنا وأيقنا أنه قول خالق ا
، -تعـالى –وقد جاءت اآليات متتابعة في سورة القصص ،تدل على أن هذا القرآن كـالم اهللا 
  : أي دور فيه، سوى تلقيه ثم إبالغه للناس ،ولم يكن للنبي وأوحى به لرسوله 
א)١(מ(:قال تعالى في سورة القصص * )٢(א
  ).٣(מ
 إلى كتابه الموصوف، بأنه واضح الداللة، أنزل فيه بعضاً مـن األحـداث، -تعالى-فأشار اهللا 
 وفرعون، وقد وصف هذه األخبار بأنها حقـائق، تزيـد -عليه السالم -التي دارت بين موسى 
  .اناً بصدق محمدالمؤمنين إيم
  
                                                           
-١العدد -١المجلد-جامعة لندن-ينشرها مركز الدراسات اإلسالمية بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية-مجلة الدراسات القرآنية- ٩١٩
  -الصحة والجمال في النص القرآني: بحث بعنوان٢٦٤صفحة -م١٩٩٩سنة 
  .جامعة القاهرة -تمام حسان/ الدكتور




ــالى * ــال تع א(:ق א
  ].٤٤:آيه[)א
  ].               ٤٥:يهآ[)מ(:وقال
 -عليه الـسالم - بهذه األخبار، عن تكليم موسى لربه، وما حدث لموسى فمن أين أتى محمد 
  .؟ لرسوله -تعالى–مع صهره في مدين، إن لم يكن وحياً من اهللا 
א(:قال تعالى * א אמ מ
א א א   ].٤٨:آية[)א
، وبهذا ينفـي أن -سبحانه– أنه حق، وأنه من عند اهللا فقد وصف القرآن المنزل على محمد 
غيره، ممن زعم الكفار ذلك لهم، كالجن والشياطين  أو يكون من عند أي بشر، سواء محمد 
מ(:قال تعالى -...وأعجمي א א
  ].٤٩:آية[)
 ق النبـي إن كنتم تشكون في صد : فاهللا يقيم الحجة عليهم ويفند كذبهم وادعاءهم، فيقول لهم 
،أن هذا القرآن يوحي إليه من ربه، فاألمر إليكم، والكرة في ملعبكم، فأتوا أنتم بكتاب، أهـدى 
، -عليهما الصالة والسالم - على موسى ومحمد -تعالى–وأفضل وأحسن وأقوم، مما أنزله اهللا 
  . ،فأسير معكم على هديه-تعالى–بشرط أن يكون ما تأتون به، هو من عند اهللا 
  .ذبوا في زعمهموقد ك
מ(:قال تعالى* א   ].٥١:آيه[)מ
-والفترة المدنية -ثالث عشرة سنة – طيلة الفترة المكية فلقد تواصل نزول القرآن على محمد 
قل لو كـان ، ولم نر أي إختالف في أسلوب وفصاحة هذا القرآن الكريم، فهل يع -عشر سنوات 
من قول البشر ،أن ال يتأثر البشر بعوامل الزمن، والتقدم في السن، وحوادث الدهر التي تمـر 
  !!.؟...باإلنسان، مما يؤثر في مؤلفاته وأقواله وأشعاره ونثره وخطاباته
فإن محافظة القرآن على مستواه البياني والبالغي وقوة حجته لمدة ثالث وعشرين سنه، ألكبـر 
  . لرسوله -تعالى–أن هذا، القرآن هو وحي من عند اهللا دليل على 
  :قوله تعالى واصفاً المؤمنين من أهل الكتاب*








هذه شهادة صدق وعدل ،ممن عندهم الخبر اليقين، من كتاب سماوي سابق، أن هـذا القـرآن 
، ولهذا سارعوا لإليمان به ،وجددوا إيمانهم - تعالى - ،هو حق من عند اهللا الذي يتلوه محمد 
  .ما عرفوه أقروا بصدقهالسابق، حيث آمنوا أنه سيأتي الحقاً، واآلن عند
، وهـي -تعـالى –فهذه من اآليات الدالة على صحة القرآن، فالكتب السماوية كلها من عند اهللا 
متكاملة، فمن أوتي أوله، عرف الحق في آخره فاطمأن له، وأقر به، وعلم أنه حق من عند اهللا 
  .)٩٢١(، الذي نزل الكتاب كله-تعالى–
  ].٥٧:آيه[)אא(:قوله تعالى*
وهذا اعتراف من المعاندين المكذبين، بأن هذا القرآن هو هدى، وهذا تناقض منهم، أظهـر اهللا 
  .والحق ما شهدت به األعداء:به الحق على ألسنتهم، ليكون حجةً عليهم ،وكما يقال
ـالى* ـه تع מ(:قول א
  ].٥٩:آيه[)
 ،عن سنته في خلقه، بعدم إهالك أي أمة بذنوبها، إال بعـد أقامـة -تعالى–وهذا إخبار من اهللا 
  .عليهم-تعالى–الحجة عليهم، بإرسال رسول يتلو كالم اهللا 
مم المدمرة، بالقرب من ديارهم ،ويمـرون عليهـا فـي ذهـابهم وهؤالء قريش يرون آثار األ 
מ(:وإيابهم، كما قال تعالى في سورة الصافات )١٣٧(מ
)١٣٨(.
א(:قوله تعالى* א   ].٨٥:آيه[)א
 ،وكلـف بإبالغـه،  ،يظهر أن القرآن أنزل على محمد -تعالى–وهذا بيان واضح من اهللا 
 على الدعوة ،وإبالغ هذا القرآن ،كان إخراجه من بلده ،وجاءه الوعد في وبسبب قيام محمد 
  .بالقرآنهذا القرآن ذاته، بأنه سيعود إلى موطنه مظفراً، في موعد ال يعلمه إال الذي كلفه 
  ].٨٦:آيه[)א(:وقوله تعالى*
وهذا توضيح لقضية، حاول المشككون إثارتها، للطعن في صدق الوحي بالقرآن، وزعمهـم أن 
فاء الذين كـانوا فـي  ،حيث زعموا أنه كالحن هذا القرآن، جاء باستشراف نفسي من محمد 
  .وهذا كذب وبهتان.  زمانه،أي كان يتمنى هذه الرسالة وكان يتطلع لها
فجاء الرد عليهم، أن هذه الرسالة، ما جاءت إال رحمةً للبشرية عامةً، ولقومه خاصـةً،ولحاملها 
  ]. ١٠٧:األنبياء[)(:على وجه الخصوص ،وكما قال تعالى
                                                           




  الفرع الثاني
  
  القـرآن المـعـجـز المـتَـحدى بـه
  :وفيه
  
  .تعريف اإلعجاز ، وتعريف التحدي، ومراحله:أوالً       
  
  .أوجه اإلعجاز عند العلماء:ثانياً       
  .اإلعجاز البياني:الوجه األول                    
  .عي واإلجتماعياإلعجاز التشري:              الوجه الثاني
  .اإلخبار عن الغيب:              الوجه الثالث
   
  مقارنة بين القرآن كمعجزة وبين التوراة:ثالثاً     






  . تعريف اإلعجاز وتعريف التحدي:أوالً
يـدل أحـدهما علـى : نهو مصدر مشتق من عجز، ولها أصـال :تعريف اإلعجاز -     أ
  .الضعف، واآلخر على مؤخر الشيء
  .عجز يعجز عجزاً فهو عاجز، أي ضعيف]:عجزاً[فالذي يدل على الضعف
  .ألنه يضعف رأيه. العجز نقيض الحزم:  ومنه قولهم
وعاجزتـه أي سـابقته . أي فاته : وَأعجزه الشيء . وطلبته فعاجز وأعجز، إذا سبقَ ولم يدرك 
  . يعاجز عن الحق إلى الباطل، أي يميل إليه ويلتجئوفالن.فعجزتُه
  .وأعجزني فالن، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه
  .-عليهم الصالة والسالم-والتعجيز هو التثبيط، والمعجزة واحدة معجزات األنبياء 
  . شيء ، أي ال يعجِز اهللا عنه متي يشاء-تعالى–ولن يعجز اَهللا 
  .جز، أي قصيرثوب عا:ومن االستعارة قولهم
  .)٩٢٢(وتجمع أعجاز] عجز[والذي يدل على مؤخرة الشيء
، حيث إن مؤخرة الـشيء، -الضعف- له صلة مع األصل األول -مؤخرة الشيء -وهذا األصل 
  .تدل على التأخر، وعدم التقدم والسبق
قـد والقرآن كالم اهللا، معجز للخلق عامة إلى يوم القيامة، ألنه يأتي في المقدمة وهم خلفـه، و 
  .أعياهم الطلب، أن يأتوا ولو بأقصر سورة من سوره
على يد مدعي النبوة،على وفـق مـراده -تعالى-أمر خارق للعادة،يظهره اهللا :"أما المعجزة فهي 
  .)٩٢٣("تصديقاً له في دعواه،مقروناً بالتحدي،مع عدم معارضته،وذلك كله في زمن التكليف
  :صي أقواالً عن العلماء في ذلك ومنهنعيم الحم/أما إعجاز القرآن، فقد نقل األستاذ
  .)٩٢٤("كونه أمراً خارقاً للعادة،لم يستطع أحد معارضته،برغم تصدي الناس لها"
والذي أراه أنا،هو أن القرآن باغتهم بمميـزات فيـه،أدركوا :"ثم عرض األستاذ إلى رأيه فقال 
  ،ومنها ما هو …جمالها،وعجزهم عن مثلها،ومن هذه المميزات ما يرجع إلى أسلوب القرآن
                                                           
   ٤٠٩ وأساس البالغة صـ٤/٢٣٢ومعجم مقايس اللغة٢/٨١انظر الصحاح في اللغة والعلوم- ٩٢٢
سالم حسن اللوح األستاذ المساعد بقسم التفسير عبد ال/ تأليف الدكتور -اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :رسالة ماجستير بعنوان - ٩٢٣
  .غزة-الجامعة اإلسالمية-كلية أصول الدين-وعلوم القرآن
  .٦صـ-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية -فلسطين-غزة–أفاق للطباعة والنشر والتوزيع 




  .)٩٢٥("داخلي،يدرك بالذوق،ويصعب بيانه وتعليله،بل قد يكون متعذراً
  :تعريف التحدي-ب
  .     اسم مشتق من حدا، وهو أصل واحد يدل على السوق
  .إذا سقته وبعثته عليه: حدوته على كذا:ويقال.أي زجرها وغني لها:حدا إبله:يقال
  .حدو السحاب وتسوقهحدواء، ألنها ت: ويقال لريح الشمال
وهو من هذا األصل ،ألنه إذا فعـل ذلـك، . يتحدى فالناً، إذا كان يباريه وينازعه للغلبة :ويقال
  .فكأنه يحدوه على األمر ويدفعه
  .إذا بارزته للغلبة:وتحديت فالناً 
  .)٩٢٦(أنا حدياك، أي ابرز لي وحدك فيه:ويقال
  :مراحل التحدي
ي الخلق كافة، في شخص قريش واليهود، بأن يأتوا بكتاب هدايـة،  قد تحد -تعالى–اهللا          
  .سحر افتراه الرسل على أقوامهم: ، التي قالوا عنها-تعالى–هو خير من كتب اهللا 
מ(: فقال تعالى متحدياً إياهم  א א
  ].٤٩:آيه[)
فهو يعلم سبحانه، أن ما يقال على كتب اهللا ،ما هو إال أباطيل نابعة من أهوائهم، ولم تعبر عن 
מ(الحقيقة، فقال لرسوله  א מ א   ].٥٠:آيه[)מ
كتابين، هو قول كذب وباطل ال حقيقة له، واهللا ال يوفق أي فاعلم يا محمد، أن ما يقولونه في ال 
إلصابة الحق، من خالف أمره وترك طاعته، وكذب برسله، وبدل عهد ربه ،واتبع هوي نفسه، 
  .)٩٢٧(إيثاراً منهم لطاعة الشيطان، على طاعة ربهم
  :وقد مر التحدي بأربعة مراحل هي
  :المرحلة األولى
 وبـين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الذي يتنزل على محمد جاء التحدي اإللهي للخلق عامة، ب 
  .،عدم قدرتهم على ذلك، ولو تعاونوا عليه-في نفس اآلية-لهم
א(:-تعالى- فقال א א א א א
א   ].٨٨:اإلسراء)[מ
                                                           
  .٢٩فكرة إعجاز القرآن صـ- ٩٢٥
  ٢/٣٥ومعجم مقايس اللغة١/٢٤٤انظر الصحاح في اللغة والعلوم- ٩٢٦
  . ٢٠/١٠٦انظر تفسير الطبري-  ٩٢٧
٣٣٠  
  
 ،فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة، على رد ما جاء بـه، -تعالى–وقد وقع كما أخبر اهللا 
بأي وجه كان، وهم أهل الفصاحة واللسان، ولو كان عندهم أدني قدرة، لما تأخروا عن ذلـك، 
  .)٩٢٨(زوا عن معارضة كتاب اهللاوقد علم بذلك، أنهم قد أذعنوا طوعاً وكرهاً، وعج
א*מ(:ثم جاء في موضع آخر قوله تعالى
  ].٣٤-٣٣:الطور[)א
نده، ولم يأته فأنتم الفصحاء البلغاء أهل اللسان ،فإن كان كما زعمتم، أن محمداً قد اختلقه من ع 
 على الشعر والمبارزة في ذلك فأتوا بمثل ما يقول محمد من عند اهللا ،فأنتم أقدر من محمد 
   .،إن كنتم صدقتم في اتهامكم له
 بتحمله كامل المسئولية،عن هذاالقول أمام رب العـالمين مع أن القرآن نقل على لسان محمد 
א(:فقــال تعــالى א אמ א
  ]٣٥:هود[)
  :المرحلة الثانية
     يخفض لهم رب العالمين في هذه المرحلة، سقف التحدي ويقلل لهم من المطلوب، علهـم 
  .،وهو يعلم قدرة خلقه وضعفهم أمامه-ولن يستطيعوا-يقدروا على ذلك
א(:انه وتعالى  يقول سبح  א א א א מ
מ א מ   ].١٣:هود)[א
  .قرآنفليس المطلوب اآلن قرآناً كامالً، ال بل المطلوب منهم عشر سورٍ مختلفة، على نَسق ال
  :المرحلة الثالثة
   ومرة ثانية ينزل مستوى التحدي، إلظهار ضعفهم أكثر فأكثر، وأنهم ليسوا فـي المـستوى، 
  .الذي يؤهلهم لتكذيب غيرهم، وهم أضعف من أن يأتوا بمثل ما يقول
א(:قال تعالى  א א א א א אמ מ
  ].٣٨:يونس)[מ
-دون تحديـد لحجمهـا - من العرب ،أن يأتوا بسورة ىهَأيعجز ذوو األحالم والنُ !! سبحان اهللا 
واحدة، مشابهة للقرآن، مع أن هناك من السور القرآنية، ال تزيد عـن سـطرٍ ونـصف فـي 
  !!.يات فقط المصحف ،وهي سورة الكوثر ثالث آ
مع أن شاعرهم كان يقف الموقف، فيقول القصيدة من الشعر، أو المنظومة من النثـر، يعجـز 
  .أقرانٌه من فحول األدب عن مثلها
                                                           




  :المرحلة الرابعة
      ويأتي التحدي النهائي اآلن ،مع اختالف في اللفظ، عن التحـدي الـسابق لـه، فيقـول 
ממ(:تعالى א א א א
מ   ].٢٣:البقرة[)א
  ].[،وهذا ما يخلف التحدي عن سابقة الذي جاء] [فهنا جاء لفظ
  :اسة لهذه المراحل األربع، وخلص منها بما يليوقد عمل الدكتور فضل عباس، در
  .إن المراحل األربعة، جاءت معلنة التحدي بكل قوة-١
 كانت  فـي -في سورة البقرة -إن المراحل الثالث األولى كانت في مكة، والمرحلة الرابعة -٢
  .المدينة
ابعة فقد خوطب إن العرب كانوا هم المقصودين في المراحل الثالث األولى، أما المرحلة الر -٣
  )א: (بها الناس جميعا بقوله
إن المراحل الثالث األولى، تختلف من حيث األسلوب عن المرحلة الرابعـة النهائيـة فـي -٤
  .التحدي ،ويظهر ذلك من خالل الرجوع إلى نص اآليات
א()…א(: ففي المراحل الثالث األولى كان الخطاب بقوله 
).…א()…
  .يفيد التبعيض] من[حرفو).א(أما المرحلة الرابعة، فجاء الخطاب
 أي فأتوا بسورة، فيها أي شيء من وجوه اإلعجاز القرآني المتعددة، ألن التحدي في مراحلـه 
 كان العرب أصحاب اللغة والبالغة هم المخاطبون، أمـا المرحلـة األخيـرة فـاختلط األولى،
  .)٩٢٩(المسلمون بغيرهم من جميع األجناس، فجاء التحدي يتناسب مع ذلك الخليط
،عن إحيـاء -عليه السالم-فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد المسيح :"يقول اإلمام البيهقي 
ه،وال في إبراء األكمه واألبرص،وال يتعاطون علمـه،وقريش الموتى،ألنهم لم يكونوا يطيقون في 
كانت تتعاطى الكالم الفصيح،والبالغة والخطابة،فدل على أن العجز عنه،إنما كان ألن يـصير 
  .)٩٣٠("علماً،على رسالته وصحة نبوته،وهذا حجة قاطعة،وبرهان واضح
                                                           
    ٣٣-٣٢صـ-األردن -فضل حسن عباس/الدكتور-انظر إعجاز القرآن الكريم- ٩٢٩




  :أوجه اإلعجاز عند العلماء:ثانياً
لماء في ذلك ما بين متوسع ومتحفظ، وكل منهم أدلـى بـدلوه،       اختلفت وجهات نظر الع 
  .وأظهر حججه، وحاول أن يقنع غيره برأيه
،فـي -سواء القدامى منهم أو المحـدثين -قبل أن يعرض بعض أقوال العلماء، : ويري الباحث 
أوجه إعجاز القرآن، وكيف ثبت أن القرآن، قد أعجز المخلوقين كافه، أن ينقل هـذه المقدمـة 
  :لشهيد سيد قطب في ظاللهل
إن في هذا القرآن سراً خاصاً،يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء ،قبل أن :" يقول سيد قطب 
يـشعر أن .إنه يشعر بسلطان خاص، في عبارات هذا القرآن .يبحث عن مواضع اإلعجاز فيها، 
نصراً ما، ينسكب في هنالك شيئاً ما، وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير، وأن هناك ع 
يدركه بعض الناس واضـحاً، ويدركـه بعـض النـاس .الحس بمجرد االستماع لهذا القرآن، 
إن هذا العنصر الذي ينسكب فـي الحس،يـصعب تحديـد .غامضاً،ولكنه على كل حال موجود 
  :مصدره
ـ  اع أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعني الكامن فيها؟ أهو الصور والظالل التي تـشفها؟ أهـو اإليق
القرآني الخاص المتميز عن ايقاع سائر القول ؛ المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصـر كلهـا 
  !.مجتمعة؟ أم إنها هي شيء آخر وراءها غير محدود؟
ثم تأتي ..ذلك سر مودع في كل نص قرآني،يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء 
  :ناء القرآن كلهاألسرار المدركة بالتدبر والنظر، والتفكير في ب
وفي الطريقة التي يتبعهـا ...في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل 
وفـي الـشمول ...القرآن لبناء هذا التصور الكامل، في اإلدراك البشري وهو يخاطب الفطرة 
  ....والتوازن والتناسق، بين توجيهاته كلها واالستواء على أفق واحد فيها كلها
مما يسبغ على ..مع ذلك السر الخافي الذي ال سبيل إلى إنكاره ..وأمثالها..ه الظواهر المدركة فهذ
وهي مسألة ال يماري فيها إنسان يحتـرم .هذا الكتاب سمة اإلعجاز المطلق في جميع العصور 
حسه، ويحترم نفسه، ويحترم الحقيقة التي تطالعه بقوة وعمق ووضوح،حيثما واجه هذا القرآن 
  .)٩٣١(.."سليمبقلب 
                                                           





  :اإلعجاز البياني:الوجه األول
     وهذا النوع من اإلعجاز، هو الذي يكاد أن يجمع عليه جميع أهـل العلـم دون اسـتثناء، 
محمـد عبـد اهللا دراز -الرافعي-الباقالني-الرماني-الخطابي:وأبرز من قال به من العلماء هم 
  .وغيرهم… فضل عباس-الجرجاني
حدى اهللا به قريشاً ،زمن نزول الرسالة ،حيث كانوا أهل بيـان ولغـة، وهذا الوجه هو الذي ت 
  .فتحداهم أن يأتوا بقرآن مثله ،أو عشر سور ،أو حتى سورة واحدة ،فعجزوا عن ذلك
إن أعظم وجوه إعجاز القرآن هو اإلعجاز البياني ،ألنه ينتظم القرآن الكريم :"يقول فضل عباس 
صراً ،وأما الوجوه األخرى من وجوه اإلعجاز ،فليس األمر كله ،وسوره على اختالفها طوالً وق 
فيها كذلك ، فأنباء الغيب مثالً ليست موجودة في كل آية من القرآن ،وكذلك اإلعجـاز العلمـي 
ذلكم الترتيب الذي كان لكلمـات :ونعني باإلعجاز البياني ،الذي يقوم على النظم … والتشريعي
 الكلمات من جهة أخرى ،ثم ترتيب الجمل واآليات فـي القرآن في جملها من جهة،واختيار هذه 
وتلك القضية كان يدركها العربي ،عند نزول القرآن بذوقه وسليقته ،أما العرب اليـوم . السورة
فإنما يدركونها بالفكرة ال بالفطرة ،بعد أن تُفسر لهم ،وتبين لهم دقائقها ،وهم وغيرهم في ذلـك 
  .)٩٣٢("سواء
يد معرفة األثر الجمالي ،نتّجه بالسؤال إلى قارئ النص ،وليس إلـى حين نر :"يقول تمام حسان 
منشئه ،ولكننا حين نريد نسبة الفضل في التأثير الجمالي ،ننسبه إلى منشئ النص مـن خـالل 
نسبته إلى النص نفسه ،وإذا قيل أن القرآن معجزة ،فإن بعض إعجازه يعود إلى الجمـال ،وإذا 
فيه ،فال بد أن ننسبها إلى وسائل تربط المباني بالمعاني ،ربطـاً أردنا أن نتتبع عناصر الجمال 
يبعث في النفس اإلحساس بالجمال ،وتتدرج هذه المباني من مخارج األصوات وصفاتها ،إلـى 
صياغة الكلمات المفردة ،إلى اختيار مفردة دون أخرى ،إلى ما في النص من الصور البيانيـة 
  .)٩٣٣(" وسائل التعبيروالتصوير الواقعي ،إلى غير ذلك من
  
                                                           
  .١٦٥فضل عباس صـ/إعجاز القرآن الكريم- ٩٣٢





  :من مظاهر اإلعجاز البياني في سورة القصص
  :اختيار الجملة القرآنية وتركيبها:أوالً
א(:يقول تعالى -١ א
  ].٢٠:آية[)א
جاء تركيب هذه اآلية ليتناسب مع المقصد الذي تريد إيضاحه ،ويظهر ذلك عندما نقارن هـذه 
מ(:اآلية بآية أخرى من سورة يس ،قال فيها  א
א א   ].٢٠:يس[)א
القصص ،أراد إلقاء الضوء على ذات الرجل ،وما بذله من جهـد ،وقـد اختـصر ففي سورة 
وأخبره بما يدور من تآمر داخل القصر . الطريق ليصل إلى موسى قبل جنود فرعون ،وقد فعل 
  .،فاستحق هذا الرجل االهتمام فتقدم ذكره في مطلع اآلية
  .فجاءت تركيبة اآلية بما يتناسب مع ذكر هذا الرجل
 سورة يس ،أراد التبكيت بقريش ،وأراد إظهار بعد المسافة بين الرجل المؤمن ومـن بينما في 
إن محمداً  يعيش بين أظهركم ،وأنتم أعلـم :جاء ليؤمن بهم ،ويؤكد دعوتهم،وكأنه يقول لقريش 
الناس به ،وبنسبه وشرفه وصدقه وأمانته ،ومع ذلك كذبتموه وأظهرتم عداوتكم له ،بينما الرجل 
  .)٩٣٤(تفصله المسافة والبعد عن المؤمنين ،وجاء ليصدقهم ويؤازرهمفي سورة يس 
א(:قوله تعالى -٢ מ מ
    ].٤٧:آية[)א
يمكن حذف شيء من الجملة القرآنية ،دون إخالل بالمعنى ،أو حدوث لبس ،وذلك لـسهولة :قيل
  .التعرف على الشطر المحذوف بالقرائن ومن السياق
  .)٩٣٥(ونكون من المؤمنين ألصبناهم بعذاب:...فيكون التقدير
  .ونكون من المؤمنين ما أرسلناك إليهم..أو
  
                                                           
ريم بحسب ترتيـب تفسير تدبر للقرآن الك -  وانظر معارج التفكير ودقائق التدبر ٥/٤٧٤انظر نظم الدرر - ٩٣٤
  .النزول ،وفق منهج كتاب وقواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجل
  .٦/٨٠م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١الطبعة األولى -دمشق–دار القلم -محمد عبد الرحمن حبنّكة الميداني/تأليف





מ(:قوله تعالى-٣ א   ].٥١:آيه[)מ
القـرآن -تعـالى -،هو تكثير الوصل وتكريره ،وقد وصل اهللا )٩٣٦(التوصيل كما ذكره المفسرون 
كل ذلك يربطه برباط واحد ،سـواه فـي …بعضه ببعض ،القصة بالموعظة ،والتشريع بالخبر 
رة يعرضه بشكل غير األول ،وفي هـذا إظهـار السورة القرآنية أو القرآن كامالً ،وفي كل م 
  .لإلعجاز القرآني
وهذه اآلية قد أظهرت خصيصة من خصائص القرآن ،حيث وصل المعنى بالمعنى ،والتقريـر 
بالقصة ،وقد ربِطا برباط جامع ،هو سياق السورة الخاص ،وضمن محورها في السياق القرآني 
  .)٩٣٧(العام
بارات األسلوبية الجمالية ،إلى اختيار المفردات ،تدعو أيضاً وكما تدعو االعت :"يقول تمام حسان 
  .)٩٣٨("إلى اختيار التراكيب ،لدفع اللبس حيناً ولقصد التأثير حيناً آخر
فمن دواعي تقديم ما حقّه التأخير في الجملة العربية ،التنبيه على أمر ذي أهمية :"يقول الميداني 
  .)٩٣٩("جملة ،عن موقعه الذي هو له في الجملة،يشتمل على العنصر الذي قُدم من عناصر ال
  
  :اختيار اللفظة القرآنية:ثانياً
       الكلمة هي أصل الدقة في التعبير ،والوضوح في المعنى ،والصدق في الداللة ،فإذا مـا 
ُأحسن اختيارها ووضعت في مكانها ،دلت على المعنى كامالً ،أما إذا حشرت حشراً ،فإنها قـد 
  . بعض المعنى ،أو أعطت معنى آخر غير المعنى المقصودتدل على
ال جرم كان القرآن في نظمه وتركيبه ،على األصل الذي أومأنا إليـه ، :"يقول األستاذ الرافعي 
نمطاً واحداً من القوة واإلبداع ،وال تقع منه على لفظة واحدة تخل بطريقته ،مادام تتعطف على 
  .)٩٤٠("وضعه من النظم والسياقجوانب الكالم اإللهي ،ومادام في م
  
  
                                                           
  . من هذا البحث١٧٣ وصـ١٦٧    وانظر صـ٣/٣٤٧تفسير النسفي -على سبيل المثال-انظر- ٩٣٦
  .٧/٤١٢٢انظر األساس في التفسير- ٩٣٧
  .مقال بعنوان الصحة والجمال في النص القرآني– ٢٥٤  صـ١/١مجلة الدراسات القرآنية - ٩٣٨
  .٦/٨٠معارج التفكير ودقائق التدبر - ٩٣٩




قد يصوغ النص القرآني الكلمة المفردة يرتجلها إرتجاالً ،يدخلها في معجـم :"ويقول تمام حسان 
اللغة بعد أن لم تكن فيه ،فال وجود في مفردات العربية الجاهلية ،وال في صحراء شبه الجزيرة 
מ(،لشجرة تسمى   ].٦٢:الصافات)[א
מ:(الىقال تع   ]. ٦٤:الصافات)[א
 ، ليكون مؤشراً أسلوبياً، -أي اإلبتكار -ولكن اسم هذه الشجرة،يرد في القرآن بواسطة اإلرتجال 
  .)٩٤١("معناه من قبيل المعاني الطبيعية ،التي تنبني على الحكاية واإليحاء
آللة ،إذا وضعت في مكانها ونظامهـا ،تحركـت اآللـة وأدت والكلمة في الجملة كالقطعة في ا 
  .)٩٤٢(مهمتها ،وإال تعطّلت وكانت سبباً في فشل العمل
كغيرهـا مـن -وقد وردت في سورة القصص ،بعض الكلمات التي تمثل هذه القيمة البيانيـة، 
  :وهذه بعض األمثلة-كلمات القرآن الكريم
א…(:قوله تعالى-١ מ   ].٦١:آية[)אמ
تُشْعر بالتكليف واإللزام واإلهانة ،وأنه سـيكون بعـد اإلحـضار سـؤال ] א[إن لفظة 
وكل ذلك ال يليق بمجالس اللذة ،بل بمجالس اإلهانة واإلكراه والسوق إلـى … واستفهام وتوبيخ 
  .)٩٤٣(النار ،وما فيها من العذاب
מ(:قوله تعالى-٢ א   ].٦٦:آية[)מ
قد ألقت ظالالً من العمى،على المشهد والحركة،في ذلك الموقف العصيب ، ] [هذه الكلمة 
الذي يحتاج فيه المرء إلى اإلبصار والنظر ،وأضاف العمى لألنباء واألخبار، ليزيد ذلك عليهم 
في مشهد القيامة يحتاجون إلى من يدلّهم ويرشدهم إلى طريـق -الكفار-اً وضالالً ،وهم غموض
وكأن األنباء أصبحت عمياء،فلن تصل إليهم بحال من األحوال ،وهم ذاتهم ال يعلمون .الخالص






                                                           
  .٢٥٥  صـ١/١مجلة الدراسات القرآنية - ٩٤١
  .١٦٦فضل عباس صـ/انظر إعجاز القرآن الكريم- ٩٤٢
  .٧/١٢٢ والبحر المحيط٢٥/٧انظر التفسير الكبير- ٩٤٣
  .٥/٢٧٠٦آن انظر في ظالل القر- ٩٤٤
٣٣٧  
  
  ].٧٥:آية[)א(:قوله تعالى-٣
تدل على الشدة والقوة ،وإظهار الحق أمام الخلق ،ويقصد بهـا إقامـة الـشهيد ] [لفظة
  .)٩٤٥(وإبرازه وإفراده ،من بين قومه ليشهد عليهم
م ، وحيث إن الموقف موقف مساءلة وحساب،وسؤال عن النبوة والتوحيد ،وبعده المصير المحتو 
  . الذي ال مناص منه ،إما للجنة أو النار ،جاءت اللفظة متناسبة مع ذلك الموقف
  
  :استعمال الحرف في موضعه الخاص به:ثالثاً
     فاألحرف هي من المساعدات في اللغة ،ولكن لكل حرف معناه ،ويفيد في موضعه معنـى 
  .ال يفيده غيره لو استبدلناه به
 القرآن ،تجري على استواء واحد في تركيب الحروف ،باعتبـار إن طريقة نظم :"يقول الرافعي 
من أصواتها ومخارجها ،وفي التمكين بالمعنى بحس الكلمة وصفتها ،ثم االفتنان فيه ،بوضـعها 
من الكالم ،وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات ،ال يتفاوت ذلك 
  .)٩٤٦("وال يختل
بالنظر إلى هذه اآليـة عنـد ]. ٧:آية[)מ(: ففي قوله تعالى -١
  .وهكذا في جميع اآليات التي ذكر فيها الوحي] إلى[ذكر الوحي إلى أم موسى ،تعدى بالحرف
א(:كقوله تعالى א   ].٦٨:النحل[)א
  ].٥٢:الشورى [)(:وقوله
א(:وقوله מ   ].١٥:يوسف[)מ
ـه [א(:وقول ـساءא) ]. ١٦٣:لن
א…(:وقوله א מ א א
  ].١١٢:األنعام)[מ
א(:إال عند قوله تعالى  א א*א*א
] أوحـى [فإننا نجد أن اللفـظ ]. ٥-١:الزلزلة)[**
  ].إلى[، وليس كما ورد في اآليات السابقة بحرف]الالم[تعدى لألرض بحرف
  
  
                                                           
  ٥/٢٧٠٩انظر في ظالل القرآن- ٩٤٥




  :له توجيهولعل هذا يكون 
إن اآليات السابقة كلها عن الوحي ،جاءت في حق مخلوق فيه حياة ،سواء كان عاقالً أم غير -أ
  .عاقل ،بينما آية سورة الزلزلة ،تتكلم عن الوحي للجماد ،وهى األرض
إن الحديث عن الوحي في اآليات السابقة ،كلها يتعلق بأمور في الدنيا ،أمـا فـي سـورة -ب
  .)٩٤٧( يتعلق بيوم القيامةالزلزلة فإن األمر
מ(:وفي قوله تعالى -٢
א א   ].٣٧:آية[)א
ولكن ..  اللتباس العطف حرف الجر يتكرر عند العطف ،على ما جر به ،منعاً :"يقول تمام حسان 
  .)٩٤٨("القرآن يحذف وال يلبس ،وهذا ما اختص به القرآن
حـذف ][وعند العطف فـي ] [في]الباء[وفي هذه اآلية جاء بحرف العطف 
،ولم يحدث أي التباس أو تغير في المعنى ،لوجود ما ] وبمن تكون [ولم يقل ] الباء[حرف العطف 
  . المحذوفيدل على الحرف
  :اختيار الفاصلة القرآنية لآليات:رابعاً
  .ِإن الفواصل هي حروف متشاكلة في المقاطع ،توجب حسن إفهام المعنى:      قيل
  .وفواصل القرآن كلها بالغة وحكمة
وتختلف الفواصل عن أسجاع الشعر والنثر ،في أن الفاصلة بالغة ،أما األسجاع فهي عيـب ، 
  .عة للمعاني ،أما األسجاع فالمعاني تابعة لهاوذلك ألن الفواصل تاب
  :والفواصل على وجهين
* א*(:كقوله تعالى . بين الحروف المتجانسة -أ
  ].٢-١طه[)
מא(:كقوله تعـالى . بين الحروف المتقاربة ،مثل الميم مع النون -ب מ*א
א(:والالم مع الراء وكقولـه تعـالى ].٤-٣:الفاتحة)[א
  ].٢٣-٢٢:اآلية[)…א
  .غةأما القوافي واألسجاع ال تحتمل التقارب ،ألنها ليست من الطبقة العليا في البال
  
  
                                                           
  . ١٩٨فضل عباس صـ/انظر إعجاز القرآن الكريم- ٩٤٧





  .)٩٤٩(داللتها على المقاطع،وتحسينها الكالم بالتشاكل،وإبداؤها في اآلي بالنظائر:وفائدة الفواصل
  إن من يتأمل الفاصلة القرآنية ،ليجد الفارق كبيراً بينها وبين قوافي الشعر،:"يقول تمام حسان
  :ويمكن تلخيص الفوارق بينهما على النحو التالي
  . التام ،بين عدد من الحروف ،في آخر كل بيت من القصيدة تتطلب القافية التطابق-١
أما الفاصلة فال تلتزم شيئاً من ذلك ،إذ تراها تجري في عدد من آيات الـسورة علـى نمـط ، 
  .…ولكنها سرعان ما تتحول عنه إلى نمط آخر
ة ،كما في سـور )الواو أو الياء (في كثير من سور القرآن ،ال يلتزم شيء بعد الحرف الضيق -٢
  . …الحج ،فإذا قرأت هذه السورة مثالً ،وجدت فواصل اآليات ال تحمل شبهاً أي شبه بالتقفية
ولسنا نجد شيئاً مما التزمته الفواصل القرآنية ،يصلح أن يكون قافية ،فالواو والميم في الشعر ال 
  .)٩٥٠("…تقفو الياء
فاصلة واحـدة ،مـن ،نجد أنها تسير على -مدار البحث -وعند تطبيق ذلك على سورة القصص 
  .أولها إلى منتهاها
] النون[،فجاءت على حرف ]أي المتماثلة [وأغلب السورة جاءت على فاصلة الحروف المتجانسة 
أما الفواصل على الحروف المتقاربة ،فقد جاءت قليلـة فـي مواضـع . من أولها إلى منتهاها 
  :محدودة ،يمكن حصرها في اآلتي
מ(:قوله تعـالى -١ א )א
  .-على أرجح األقوال-وحرف الميم من الحروف المتقاربة مع النون]. ١٦:آية[
א…(:قوله تعالى-٢   ].٢٢:آية[)א
  ].٢٤:آية[)(:وقوله]. ٢٣:آية[):(وقوله
  ].الراء مع الراء[،وتماثل في حرف] الالم والراء[فهناك تقارب بين
  ].الالم والنون[،تقارب بين] ٢٨:آية[)א:(...وقوله تعالى-٣
  .،تقارب بين الميم وبين النون] ٧٩:آية)[מ…(:وقوله تعالى-٤
                                                           
حققها -ت القرآنية والنقض األدبي للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسا -انظر ثالث رسائل في إعجاز القرآن - ٩٤٩
   -محمد خلف اهللا عميد معهد الدراسات العربية سابقاً/وعلق عليها
  -دار المعارف بمصر-محمد زغلول سالم أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة اإلسكندرية/والدكتور
  .                  ٩٨-٩٧صـ-الطبعة الثالثة 
-الطبعـة األولـى -عالم الكتب القـاهرة –تمام حسان /للدكتور-لغوية وأسلوبية للنص القرآني دراسة -البيان في روائع القرآن - ٩٥٠




  :اإلعجاز التشريعي واإلجتماعي:الوجه الثاني
ويقصد باإلعجازالتشريعي واإلجتماعي مجموع القوانين والتشريعات التي تشرع إلدارة حيـاة 
  .الناس وتنظيم شئونهم في كافة نواحي الحياة
الـذي -،وبين التشريع البشري -كما يعرضه القرآن - التشريع الرباني وفي محاولة للمقارنة بين 
  .يحكمه الهوى والمصلحة الشخصية،تجد الفارق شاسعاً بينهما ،كالفارق بين الخالق والمخلوق
מ:(بقوله.فاإلسالم دين اهللا الذي اختاره للبشرية א א .)א   ]. ١٩:أل عمران[.
א(:وقال א מ )א
].٨٥:آل عمران[
 وال ينفصل بعضها عن بعـض ،فهـي وتشريعاته مستمدة من هذا القرآن ،ومن سنة النبي 
  .نظام متكامل لسعادة الدنيا ونعيم اآلخرة
لها من الخصائص ،ما يميزها عن غيرها من التشريعات األرضية األخـرى، وهذه التشريعات 
  .سواء القديم منها أو الحديث ،ألن مصدر كل منهما مختلف عن اآلخر
وأنظمة اإلسالم تجدها شاملة وأحكامه عامة للناس ،وقد رتب لذلك الجزاء الدنيوي واألخـروي 
،ما لم توجـده -عندما طبقت -وجدت في الواقع له ،وفي تطبيقه مثالية ال توجد في غيره ،وقد أَ 
  .)٩٥١(غيرها من التشريعات
وقد روج أعداء اإلسالم ،بواسطة تالميذهم وعبيد فلسفتهم ،أن الـشريعة اإلسـالمية قديمـة،ال 
تصلح لهذا العصر،وال تقدر على إيجاد حلول لمشكالت الحياة المتجددة ،وأوضاعها المتطورة، 
 ما يزيد على أربعة عشر قرناً،وكانت تُناسب ذلك العصر وبيئتـه،فال ألنها شريعة أوجدت منذ 
يعقل أن تصلح شريعة عـصر الجمل،لعـصر الطـائرات والمراكـب الفـضائية والعـصر 
  .)٩٥٢(القمري
  :أبرز العلماء الذين قالوا باإلعجاز التشريعي واإلجتماعي
اشـتمال :إلعجاز عنده حيث اعتبر أن الوجه الخامس من وجوه ا :األستاذ محمد رشيد رضا -١
،ونشأته في بلد لـم يهـتم القرآن على كافة العلوم،الموافقة لكل زمان ومكان،مع ُأمية النبي 




                                                           
  .٤٣ صـ-بغداد-عبد الكريم زيدان-انظر أصول الدعوة - ٩٥١
  .٦ صـ-المكتب اإلسالمي-يوسف القرضاوي-انظر شريعة اإلسالم- ٩٥٢
أعيـد طبعهـا -الطبعة الثانية -بيروت-دار المعرفة -محمد رشيد رضا / بتفسير المنار تأليف انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير - ٩٥٣




  :محمد عبد اهللا دراز-٢
 اإلصالح التهذيبي االجتماعي ،هو وجه من أوجه حيث اعتبر أن ما جاء في القرآن ،من ناحية 
ـّر عنه اآلخرون باإلعجاز التشريعي واإلجتماعي)٩٥٤(إعجاز القرآن   .وهو ما يعب
والحق أن بيان القرآن وتشريعاته ،ال ينفصل بعضها عـن :"الدكتور فضل عباس حيث قال -٣
  .)٩٥٥("يعيه كذلكبعض ،وإذا عرفنا القرآن معجزة بيانيه ،فيجب أن نعلم أنه معجزة تشر
وكي نفهم اإلعجاز التشريعي للقرآن،يلزمنا الوقوف على تشريعات القرآن في شتى المجـاالت 
،وقد يلزم اإللمام بالسنة النبوية وأحاديث التشريعات،ثم ندرس ما وصل إلية العقل البشري، من 
تـشريعات  تشريعات أرضية وضعية في مناحي الحياة المختلفة،ثم نعمل مقارنة منصفة بـين 
 ،وتلك التشريعات البشرية،لنقف على الفارق الشاسع بينهما لصالح القرآن وما جاء به محمد 
  .)٩٥٦(اإلسالم
إن عجز الناس عـن أن يـضعوا ألنفـسهم أقـوم :"حيث قال :عبد الرحمن حبنكة الميداني -٤
ا يصلحها التشريعات ،للمجتمع البشري ،بسبب عجزهم عن اإلحاطة بواقع النفوس اإلنسانية ،وم 
وما ال يصلحها ،وبسبب نزعات أهوائهم وشهواتهم ،التي تجنح بهم عن التزام المـنهج القـويم 
،دليل على أن التشريع األقوم ،الذي اشتمل عليه القرآن ،ليس وضعاً بشرياً ،وإنما هو تنزيـل 
ـ  رب من رب العالمين ،فالمعجزة التشريعية في القرآن ،إحدى ظواهر إعجازه ،الدالة علـى ال
 هو رسول من عند اهللا حقاً ،ألنه لو لم يكن كـذلك الخالق الحكيم الحميد ،وعلى أن الرسول 
  .)٩٥٧("،لما جاء بقرآن يشتمل على تشريعٍ معجزٍ
  :أوجه اإلعجاز التشريعي واإلجتماعي من خالل سورة القصص
فارق ،أن يقف على بعض اآليات ،التي تظهر ال -مدار البحث -ويمكن من خالل سورة القصص 
  .الشاسع ،بين شريعة اهللا العادلة ،وشريعة البشر الظالمة
ألجل رؤيا رآها في المنام ،عبرهـا لـه -أرض الحضارات في زمانها -فرعون ملك مصر -١
الكُهان ،يستبيح ألجلها حرمة ُأمة كاملة ،يذبح  األطفال ،ويستعبد الرجال ،ويستحل الحرمات ، 
 بمثلها في القسوة واإلجرام ،فامتدت األيدي إلى األبرياء مـن وهذه فعلة شنعاء لم يسمع التاريخ 
  .األطفال ،الذين يولدون من يومهم ،وبطريقة وحشية كما تذبح األغنام
                                                           
  .٧٩انظر النبأ العظيم صـ- ٩٥٤
  .٢٩٥فضل عباس صـ/إعجاز القرآن الكريم- ٩٥٥
  .٢٩٦انظر المصدر السابق صـ- ٩٥٦
  -دمشق-قلمدار ال-عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني/تأليف-براهين وأدلة إيمانية- ٩٥٧




מ(:قال تعـالى  א
אמ   ].٤:آية[)מ
بينما تجد أن اإلسالم يقرر قواعد متكاملة ،للمحافظة على آدمية اإلنسان ،وتحفظ له الضرورات 
  ].النفس-المال-العرض-الدين-العقل:[الخمس وهى
  .دون وجه حق شرعيبل ويعتبر أن حمايتها واجب ديني مقدس ،ال يجوز التعدي عليها ب
كم …": قال  عن النبي )٩٥٨(عن أبي بكرة نفيع بن الحارث  واَلكم وأعراَض اَءآم وأم فإن دم
سألكم عن  م في ذا، وستْلقون ربك ، عليكم حراٌم آحرمِة يوِمكم هذا ، في بلِدآم هذا ، في شهِرآم ه
  .)٩٥٩("…أعماِلكم ، أال فال ترجعوا بعدي آفارًا ، يضِرُب بعضكم رقاَب بعض
ه إال اهللا وأني ":قال رسول اهللا : قال عن ابن مسعود  ال يحل دُم امرٍئ مسلٍم يشهُد أن ال إل
  )٩٦٠("الثيب الزاني،والنفس بالنفس،والتارك لدينه المفارق للجماعة:رسول اهللا إال بإحدى ثالث
هذه التفرقة التـي -وفرعون يعمل على ترسيخ التفرقة العنصرية البغيضة ،بين طوائف الشعب 
وهو بذلك يريـد أن يـسهل ) (:،فقال تعالى -تنكرها حتى الشرائع األرضية 
  .فتقرر غير ذلك-تعالى-أما شريعة اهللا. عملية تطويع الشعب المحكوم ،بالقهر والظلم
מ(:قال تعـالى  מא
מ א מ א מ   ].١٣:الحجرات[)א
                                                           
الثقفي وقيل ابن مسروح الحبشي مولى الحـارث بـن …أبو بكْرة نُفَيع بن الحارث بن كلده بن عمرو :هو- ٩٥٨
الفتاة من - على بكْره كلده أخو زياد بن أبي سفيان وكُني بذلك ألنه نزل يوم حصار الطائف إلى رسول اهللا 
 وعده من مواليه ،كان من فضائل الـصحابة وصـالحيهم وكُنّي بأبي بكْرة ،وأعتقه رسول اهللا  فأسلم -اإلبل
 بالزنـا  حد القذف عندما شهد على المغيرة بن شعبه وكان كثير العبادة ،أقام عليه عمر بن الخطاب 
 أن يتوب لتقبـل شـهادته ونكص الشاهد الرا بع عن الشهادة فجلد الثالثة ومنهم أبو بكرة ، ثم أمره عمر 
نزل البصرة وأقام وتوفي فيها ، سنة إحدى أو اثنتين وخمسين للهجرة ،وأوصى أن يصلي عليـه أبـو . فتاب
قال الحسن لم ينزل بالبصرة من الصحابة ممن سكنها ،أفضل من عمران بن الحـصين  . برزة األسلمي 
 وأبي بكرة   . رة ، لكثرة المال والعلم والوالياتوكان أوالده من بعده أ شرافاً بالبص.  
  .٦/٣٨ – ٥/٣٥٤   وانظر أسد الغابة ٧/١٥انظر الطبقات الكبرى 
يوم يحمي :تفسير سورة التوبة باب قوله ٢٩-كتاب التفسير ٦٥:أخرجه البخاري في صحيحه . يوم النحر جزء من خطبة النبي - ٩٥٩
  . واللفظ له٤٦٦١/حـ-٣/١٤٢٨عليها في نار جهنم 
  .١٦٧٩/حـ-٩٢٠صـ–باب المجازاة بالدعاء ٨-كتاب القسامة٢٨:م في صحيحهوأخرجه مسل





 أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ،فقـالوا مـن عن أم المؤمنين عائشة 
 فكلمه  حب رسول اهللا يه إال أسامة بن زيد من يجترئ عل : ؟فقالوا يكلّم فيها رسول اهللا 
ك :" ثم قام فاختطب ثم قـال "أتشفُع في حٍد من حدود اهللا؟ ":فقال رسول اهللا . ُأسامة ا أهل إنم
َمن قبلكم ،أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريُف ترآوه ،وإذا سرق فيهم الضعيُف أقاموا عليه الحد ، 
  .)٩٦١("سرقت لقطعُت يدهاوَأْيم اِهللا لو أن فاطمَة بنَت محمٍد 
القبطي فقتله خطًأ ،ووصل الخبر بعد ذلك إلى القصر، عقد - عليه السالم –عندما وكز موسى -٢
-دون تحقيق في األمـر -االجتماع الفوري ،وتم التآمر على موسى ،وتم إصدار القرار الفوري 
 فرعون ،يـأتي بقتل موسى ،وإن هذا القرار من الظلم بمكانٍ ،مما جعل الرجل الناصح من آل 
  .لموسى مخبراً إياه ،بالمؤامرة التي حيكت على عجل
א(:فقال   ].٢٠:آية[)א
لم يكن من بد لموسى إال الخروج ،ألنه يعرف طبيعة النظام في القصر ،والظلم التـي انتـشر 
إلى البالد المجاورة ،مما جعل الرجل الصالح في مدين ،يقـول لموسـى بعـد وصـوله خبره 
א…(:إليها מ   ].٢٥:آية[)א
،ويـتم -وهو ليس بالغريب عنه -للقصر-عليه السالم -فكان الواجب والعدل أن يستَدعى موسى 
لتي حدث فيها القتل ،وتشكيل محكمة عادلة ،تنظـر معرفة مالبسات القضية كلها ،والظروف ا 
في القضية من جميع جوانبها ،بغض النظر عن طرفي الصراع وجنسيتهما ،ومدى القرابة بين 
  .الحاكم وطرفي الصراع
א(:يقول تعالى  א א מ אמ א א
א(:وقـال ].٨:المائدة[)א א א א
א א א א מ א
א א א א א א
  ].١٣٥:النساء[)א
في شريعة البشر عندما يعجز الخصم ،عن مواجهة خصمه بالحجة والبرهان ،ويخـشى أن -٣
امة ،وتسقط ورقة التوت المغطية لعورته،فإنه ال يتورع أن يوجـه الـتهم يفتضح أمره عند الع 
لآلخرين بدون دليل،ويحاول أن يستفز الخصم،ليجعله يتهور مثله،فيرتكب مـا يوجـب اتخـاذ 
  .اإلجراءات ضده
                                                           
  .٣٤٧٥/حـ-٢/١٠٨١باب حديث الغار ٥٣-كتاب أحاديث األنبياء٦٠:أخرجه البخاري في صحيحه- ٩٦١





عندما جاءهم ،بالحجة والبرهان والمعجزة الباهرة ،لم يجـدوا إال أن -عليه السالم -فهذا موسى 




أما الشريعة اإلسالمية ،فقد وضعت ضوابط للخصومة والمجادلة والحـوار بـين األطـراف، 
إلى …دلة والبراهين وشهادة الشهود وحلف اإليمان إلظهار وجه الحق بين الطرفين ، بإقامة األ 
  .غير ذلك من ضوابط شرعية
: قـال تعـالى .وحث اإلسالم على أن يسلك المسلم طريق العدل والحكمة في مخاطبة اآلخرين 
מ( א א   ].١٢٥:النحل[)א
א:(قال تعالى . ونهى اإلسالم عن الجدل العقيم الذي ال يوصل إلى حقيقة  א
מ א   .)٩٦٢(]٤٦:العنكبوت[)א
وانتهاج منهج وسطي فـي هـذه ومن اإلعجاز التشريعي ،احترام الملكية الفردية لإلنسان ، -٤
  . الملكية ،فلم يسلك المنهج الشيوعي أواالشتراكي ،الذي يحرم على اإلنسان الملكية الفردية
الذي يطلق يد اإلنسان ،في التملك دون ضوابط من شرع -المسمى بالحر -وال المنهج الرأسمالي 
  .أو أخالق
دما سلك طريق الشطط في تعامله مع تمثل ذلك في نصح المؤمنين من بني إسرائيل لقارون ،عن 
א(:المال ،واستخدام هذا المال مع اآلخرين ،فقالوا له  א א א א
א א א אא
  ].٧٧:آية[)א
وفي هذا القول جِماع ما في المنهج اإللهي القويم ،من خصائص تُفـرده بـين :"يقول سيد قطب 
واإلسالم يعترف بالملكية الفردية ،ويقدر الجهد الفردي ،الذي بـذل فـي …سائر مناهج الحياة 
 عها ،وال يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه ،ولكنه في تحصيلها من وجوه الحالل التي يشر
كما يفرض منهجـاً لتحـصيلها -الوقت ذاته يفرض منهجاً معيناً ،للتصرف في الملكية الفردية 
وهو منهج متوازن متعادل ،ال يحرم الفرد ثمرة جهده ،وال يطلق يده في االستمتاع به -وتنميتها
  لجماعة حقوقها في هذا المال ،وال في إمساكه حتى التقتير ،ويفرض ل. حتى الترف
                                                           





ورقابتها على طرق تحصيله ،وطرق تنميته وطرق إنفاقه واالستمتاع به ،وهو مـنهج خـاص 
  .)٩٦٣("واضح المالمح متميز السمات
(:موجهاً هذا اإلنسان في التصرف باألموال -تعالى-ولذا يقول اهللا 
א   ].٢٩:اإلسراء[)א
وقد راعى القرآن في تشريعاته ،الجانب التربوي األخالقي ،ألنه ال خيـر فـي تـشريعات ال 
  .تحميها وال تحرسها األخالق ،وإال أصبحت كشريعة الغاب
بية،ال يدرك أبعاده اإلنسان إال بقدر إن معرفة أسرار التربية القرآنية ،وطرائق القرآن في التر "
إدراكه ألسرار القرآن،وبقدر ما تبني هذه األمة على ضوء المعرفة الصحيحة لكتاب اهللا،نكون 
  .)٩٦٤("سائرين في طريق بناء اإلنسان الصحيح،ألنه عز وجل منزل القرآن هو األعلم باإلنسان
 كان على خالف فكري أو عقائدي أو الشرائع الوضعية ال تحترم للمواطن حق المواطنة ،إذا -٥
  .غيره مع نظام الحكم القائم في البالد ،وتهضم جميع الحقوق للمخالفين لهم
فبنو إسرائيل هضمت جميع حقوقهم في مصر الختالفهم مع القبط في الجنس والعقيـدة ،ممـا 
به مخالفة كونه إسرائيلي أن يطلب األمن خارج حدود البالد الرتكا -عليه السالم -اضطر موسى 
].٢١:آية[)…(:قال تعالى. مع قبطي
لبوا  وأصحابه اضطروا للخروج من موطنهم ،بسبب مخالفتهم لقومهم في العقيدة،فط ومحمد 
  .األمن خارج ديارهم
א: (قال تعالى א   ].٨٥آية[)א
مع أن اإلسالم حفظ حق المواطنة لجميع األفراد ،على اختالف أجناسـهم وألـوانهم ،وأعلنهـا 
א(:مدوية إلى يوم القيامة אא .)א   ].٢٥٦:البقرة[.
מ: (وقال أيضاً  מ מ א מ מ א א מ
א א מ א   ].٨:الممتحنة[)מ
وقد عاشت طوائف وأجناس تحت جناح دولة اإلسالم بأمن وأمان ،منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا 
،دون التعـدي علـى حريـاتهم أو أعراضـهم أو -حتى العقائدية منها -،ينعمون بكافة حقوقهم 
.ما التزموا واحترموا قوانين اإلسالم المنظّمة لكافة شئون الحياة… أموالهم
  
  
                                                           
  .٥/٢٧١١في ظالل القرآن - ٩٦٣





  :اإلخبار عن الغيب:الوجه الثالث
       وهناك الكثير ممن يدعون علم الغيب ،ويتخذون ذلك مصدراً للرزق ،واإلستهزاء بعقول 
العامة ،وهؤالء وجِدوا من فجر التاريخ ،ويمتد بهم الوقت ما دامت الحياة هي الحياة، واشـتُهِر 
  …العرافون-السحرة-المنجمون-الكهان:عند الناس منهم
 يتعاملون مع الناس بالكذب تارة ،واالتصال بالشياطين تارة أخرى ،وبـالرجوع وهؤالء جميعاً 
  .وكلهم تتحكم فيهم األهواء والشهوات…إلى كتب الطالسم والسحر
عـالم الغيـب -تعالى-فهم يتلقّون علومهم من اهللا -عليهم الصالة والسالم -أما األنبياء والرسل 
،من تهمة التعامـل بـأمور -كإخوانه من األنبياء - رسول اهللا -تعالى-والشهادة ،وقد برأ اهللا 
  ].٤٢:الحاقة[)(:الكهانة ،أو الدجل أو الشعوذة فقال تعالى
א(:وقال מ   ].٣-١:النجم[)א*מ*א
جاء في القرآن أخبار غيبية كثيرة ،منها عن الغيب الماضي ،ومنها الغيب الحاضر ،ومنها وقد 
  .عن الغيب المستقبل
،تعرض لنا في بعض آياتهـا شـيئاً مـن -سورة القصص -وهذه السورة التي هي مدار البحث 
 ،فما كان من غيب ماضٍ أو حاضر ،جاء واقعاً -الماضي والحاضر والمستقبل -أخبار هذا الغيب 
حقا كما ذكرته الكتب السماوية السابقة قبل تحريفها ،وشهدت به كتب السير والتاريخ على لسان 
 معاصريها ،وما كان منه مستقبالً ،فقد عاصر الصحابة  بعضاً من تحققه بعد وفـاة النبـي 
  .وكذلك أتباعهم
  .وكل يوم يتكشف لنا من أمور تطابق ما جاء في القرآن أو السنة المطهرة
  :خبار عن الغيب الماضياإل-أ
  :      وممن قالوا إن اإلخبار بالغيب الماضي نوع من إعجاز القرآن
 ،وعدم قدرتـه علـى وذلك في كتابه إعجاز القرآن ،حيث اعتبر أن أمية النبي :الباقالني-١
 القراءة أو الكتابة ،ثم يأتي بأخبار األمم الماضية من غابر التاريخ ،هو داللة على إعجاز هـذا 
  .)٩٦٥(القرآن
،عن قصص األولين مع رسلهم  وكذلك األستاذ محمد رشيد رضا فقد عد أن إخبار النبي-٢
  .)٩٦٦(،هو وجه من أوجه إعجاز القرآن
                                                           
-دار المعـارف -الطبعة الرابعـة -السيد أحمد صقر :تحقيق-هـ٤٠٣-انظر إعجاز القرآن ألبي بكر محمد بن الطيب الباقالني - ٩٦٥
  .٣٥-٣٣صـ




،ومع ذلك جاء بأخبار عن أهل الكتـاب،  حيث ركّز على أمية النبي :الدكتور فضل عباس -٣
وه ومما لم يعرفوه ،فجاء القـرآن سواء مما عرفوه أو لم يعرفوه ،وأخبار عن العرب مما عرف 
  .)٩٦٧(ليجلي هذه األخبار كلها بالحق الذي ال ريب فيه
  :ومن خالل سورة القصص ،يمكن استعراض اآليات التي تحدثت عن الغيب الماضي
א(:قال تعالى * מ*א
،من قبل مولده إلى منتهـاه ،مـع -عليه السالم -وقد جاءت أخبار موسى ]. ٣-٢:آية[)
فرعون وبني إسرائيل ،مفصلة موضحة في القرآن الكريم ،وفي هذه السورة جاء قسط منهـا ، 
  .تم عرضه في التفسير التحليلي من هذا البحث
אא(:قال تعالى * )א
א(:وقال تعالى ].٤٤:آية[
מ   ].٤٦:آية[)מ
 ،حيث أخبر عن الغيـوب ،وإقامة البرهان على صدق نبوة محمد -تعالى-وهذا تنبيه من اهللا 
الماضية ،إخباراً كأن سامعه شاهد وحاضر ِلما أخبر به ،وهو رجل ُأمي،ال يقرأ وال يكتب شيئاً 
 عن إن في إخبار محمد :من الكتب،نشأ بين قوم ُأميين ،ال يعرفون شيئاً من ذلك ،وكأنه يقول 
  .)٩٦٨(هذه األشياء، دون حضور وال مشاهدة ،وال تعلّم من أحد ،داللة ظاهرة على نبوته
 لم يكن قارئاً وال كاتباً ،ثم إنه بشر ولد في مكة ،ثم لم يبقَ فالنبي :"يقول الدكتور تمام حسان 
يات التي تقصها الـسورة قبـل على قيد الحياة ،إال ثالثاً وستين سنة ،لم يشهد شيئاً من هذه اآل 
وإذا لم يشهد شيئاً قبل ميالده ،فإن مجيئه بالخبر الـصادق عنـه ، . الميالد ،وال شهد شيئاً بعده 
مهيمناً على ما بين يديه من الكتب ،ومصححاً بعض أخبارها ،البد أن يكون آية علـى صـدق 
  .)٩٦٩("-سبحانه وتعالى-رسالته ،وعلى أن القرآن من عند اهللا
ومعلوم أنه كان أمياً ال …واآلخر ما فيه من الخبر عن قصص األولين …:"ل اإلمام البيهقي ويقو
  .)٩٧٠("يقرأ كتاباً وال يخطه ،وال يجالس أهل الكتب لألخذ عنهم
  
                                                           
   .٣٣٤-٣٣٣فضل عباس صـ/انظر إعجاز القرآن الكريم-٩٦٧
   ٣/٤٥٤ وتفسير الكشاف٣/٤٠٥انظر تفسير القرآن العظيم-٩٦٨
  .٦٠١البيان في روائع القرآن صـ-٩٦٩
  .١/١٧دالئل النبوة -٩٧٠




א(:قال تعالى * מ מ
א א   ].٧٦:آية[)א
فيالحظ أن القرآن الكريم ،يقص علينا أدق التفاصيل ،عن كثير من األمور ،بمـا تكتمـل بـه 
في خلقه، -عز وجل -الرساالت ،ونعرف به سنن اهللا تصوراتنا في شأن النبوة ،ونفهم به معنى 
  .ونجد أن كل شيء فيه هذا المقام،يصب في المصب نفسه،الذي تصب فيه كل آيات القرآن
علـيهم الـصالة -فأن تجد مثل هذا التكامل ومثل هذا الجالل،الذي نعرف به كمـال الرسـل 
  .)٩٧١(رآن من عنده تعالىدون إخالل بأسلوبه،فذلك عالمة من عالمات كون هذا الق-والسالم
  
  :اإلخبار عن غيب حاضر-ب
 ،وحدثت في زمانـه ،فكـان يحـدث      ويقصد به هنا األحداث التي عاصرت بعثة النبي 
  .الشيء دون أن يعلم به أحد ،فينزل القرآن مخبراً عنه ،وكاشفاً إياه للنبي 
  .زول آيات من القرآن الكريموهذا مثاله كثير في القرآن الكريم ،وربما كان أغلبه أسباباً لن
  :ومن الذين قالوا بأن اإلخبار عن الغيب الحاضر ،وجه من أوجه إعجاز القرآن
حيث عد أن إخبار القرآن عن أمور حاضرة ،في عصر تنزله، هـي :األستاذ محمد رشيد رضا 
من أوجه إعجاز القرآن ،وضرب مثاالً على ذلك بغلبة الروم على الفرس خالل بضعة أعـوام 
מ(:قال تعالى  מ*א מ*א מ *א
  .)٩٧٢(]٤-١:الروم[)
  :أما ما جاء منها في سورة القصص
א(:يقول تعالى  מ מ
  ].٤٧:آيه[)א
أي يحتجون -،هالّ أرسلت إلينا رسوالً -بما اقترفوا من الشرك -أي لوال أنهم سيقولون إذا عذّبوا 
سيقولونه ،وقد قالوه فعالً عندما لَما أرسلناك إليهم ،أي إرسالك كان إلزالة عذر -على اهللا تعالى 
  .)٩٧٣(جاءهم الرسول ،فكذّبوه وأخذوا يضعون شروطهم لإليمان
  
  
                                                           
  .٧/٤٠٩١انظر األساس في التفسير- ٩٧١
  . ١/٢٠٤انظر تفسير المنار- ٩٧٢




  :اإلخبار عن غيب مستقبل-جـ
.  أو بعد وفاتـه      ويقصد به الغيب الذي سيتحقق بعد مدة زمنية ،سواء في حياة الرسول 
 ،وعهـد الخلفـاء د النبـي وهذا باب مفتوح إلى قيام الساعة ،وقد تحقق منه الكثير في عه 
  ...والصحابة  والتابعين رحمهم اهللا ،وإلى يومنا هذا
  :ويرى الباحث
ربما يدخل في هذا المضمار أخبار يوم القيامة ،وما يجري فيها من أهوال ،ثم انتهاء الناس إلى 
א(مصيرهم   ].٧:الشورى[)א
،وإنها ستتحقق ال محالة ،ألن المخبر عنها هـو -تعالى-غيوب ال يعلم بها إال اهللا ألن مثل هذه ال 
  .رب العالمين الذي أنزل هذا القرآن ،وهو مالك يوم الدين
  :أمثلة من سورة القصص لألخبار عن غيب المستقبل
א(:قال تعالى א ].٨٥:آية)[א
 ،حيث أخبر عن غيب مـستقبل، وهذا مما يدل على صدق نبوته :ولذا فإن أهل التحقيق قالوا 
  .)٩٧٤(،وفي هذا إعجاز ال شك فيه-تعالى-وقد تحقق ذلك كما أخبر اهللا
א(:وهذا مثاله كقوله تعالى  א א אמא
א מ מ מ א
  .وقد تحقق ذلك بعد صلح الحديبية]٢٧:الفتح[)
  :وجه من أوجه اإلعجاز القرآنيومن العلماء الذين قالوا بأن اإلخبار بالغيب المستقبل ،
،إن اإلخبـار عـن أمـور ]النكت في إعجاز القرآن [حيث اعتبر في رسالته بعنوان :الرماني-١
مستقبلة،وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم،حيث ال يقدر على ذلك إال من كان عنده علم من 
وم بعـد بـضع وعده للمؤمنين بالنصر يـوم بـدر ،وغلبـة الـر :مثل ذلك .عند عالّم الغيوب 
  )٩٧٥(…سنين
حيث اعتبر أن اإلخبار عن غيوبٍ مستقبلة ،ال سبيل للبشر به ،وقد ضـرب عـدة :الباقالنى-٢
  : في قوله تعالى)٩٧٦(وعد اهللا بإظهار دينه على األديان كلها:أمثله لذلك منها
א( א א
  ].٩:الصف)[א
                                                           
  . ٢٥/٢١انظر التفسير الكبير- ٩٧٤
  .١١٠انظر ثالث رسائل في إعجاز القرآن صـ- ٩٧٥






-فقد عد إن من أظهر وجوه إعجاز اإلخبار عن الغيب المستقبل، :األستاذ محمد رشيد رضا -٣
حفظه لكتابه العزيز ،من أن تمتد إليه األيدي بالتحريف -الذي أخبر عنه رب العالمين في القرآن 
  . أو التبديل
  .)٩٧٧(]٩:الحجر[)א(:فقال
فقد ذكر أن القرآن جاء بأخبار مستقبلية ،لم تحدث بعد ،ومنها ما وقـع :الدكتور فضل عباس -٤
  . دون تخلف أو تأخر ،ومنها ما ينتظر حدوثه
  :وضرب عدة أمثلة على ذلك منها
אא(   ].١٢:أل عمران[)מ
  .وقد حدث وغُلبوا ،وبما أنهم ماتوا كفاراً فقد دخلوا النار
א(:بأنه سيعصمه من الناس فقال وطمأنته للنبي  א א
א מ   ].٦٧:ئدةالما[)א
  .)٩٧٨(…ليكون قدوة للضعفاء من أصحابه والذين من بعده. وقد عصمه من القتل ،أما األذى فال
أما الخطابي في رسالته بيان إعجاز القرآن ،فقد رد القول بأن اإلخبار عن الغيب المـستقبل ، 
 ومـن بعـده ،ألن هو من أوجه اإلعجاز القرآني ،حتى لو صدقت في وقوعها زمن النبـي 














                                                           
  .١/٢٠٤انظر تفسير المنار- ٩٧٧
  .٣٣٦-٣٣٥فضل عباس صـ/انظر إعجاز القرآن الكريم- ٩٧٨
  .٢٣ز القرآن صـانظر ثالث رسائل في إعجا- ٩٧٩
٣٥٢  
  
  :مقارنة بين القرآن كمعجزة ، وبين التوراة ككتاب سماوي من خالل سورة القصص:ثالثاً
–       من أركان اإليمان وتمام صحته ،أن يؤمن المسلم بالكتب السماوية ،وأنها من عنـد اهللا 
א(:،كما قال تعالى -عليهم السالم -ونزلت على رسل اهللا -سبحانه
א א
א   ].٢٨٥:البقرة[)א
ومن خالل استعراض سورة القصص بشكل خاص ،وبعض آيات القرآن بشكل عـام ،يتّـضح 
للعيان بعض األمور ،سواء المتفق فيها بين القرآن والتوراة ،أو المختلف فيها في الشكل ال في 
  .قيدة واحدة ،ال تتبدل وال تتغير ،منذ الخليقة األولىالمضمون ،وال في أسس العقيدة ،ألن الع
  :وهذه األمور يمكن بيانها في اآلتي
  .-تعالى-جاء ذكر القرآن والتوراة على أنهما رحمة من اهللا-١
א(:قال تعالى عن القرآن 
מ   ].٤٦:آية[)מ
  .)٩٨٠(أي ورحمناك بهذه الرسالة ،وعلمناك من أجل الرحمة
  . هو القرآن والسنةوالذي تعلمه النبي 
א(:وقال تعالى أيضاً في حق القرآن 
أي وما كنت يا محمد تطمع في نزول الكتاب عليـك، ].٨٦:آية[)א
رحمك فـأنزل -تعالى-فتعلم من أخبار األنبياء والماضين قبلك ،والحوادث من بعدك ،إال أن اهللا 
  .)٩٨١(عم اهللا الجليلة عليه بنعليك القرآن ،وفي هذا تذكير لرسول اهللا 
א(:وقال تعالى في حق التوراة  א א
  ].٤٣:آية[)מ
–هي رحمة من اهللا -عليه السالم -على موسى وهكذا يذكر لنا صراحة ،أن التوراة التي أنزلت 
  .لكل من آمن بها-تعالى
  :وجاء في السورة أيضاً ،أن القرآن والتوراة كالهما فيه الهدى-٢
מ(: قال تعالى عن القرآن  מ א א
מ   ]. ٥٧:آية[)א
  
                                                           
  .٣/٤٥٥انظر الكشاف - ٩٨٠




:  والمحاربين للقرآن ،اعترفوا بألسنتهم أنه الهدى ،وكما يقال فهذه شهادة من ألد أعداء النبي 
  .والحق ما شهدت به األعداء
מ(:وجاء في السورة عن القرآن  א א א
  ].٨٥:آية[)
 ،وطمأنته بأنه سيعود إلـى مـسقط فجاء وصف القرآن بالهدى ،في معرض البشارة للنبي 
  .كما ُأخرج منها-مكة-رأسه
מ(:السورة عن التوراة وجاء في 
א א   ].٣٧:آية[)א
مع فرعون ،فذكّره أن هذه الـدعوة والكتـاب، -عليه السالم -وهذا في معرض مواجهة موسى 
  .،ومن ال يسير عليها ،فهو في ضالل بل وظالم-تعالى- اهللاهداية من
א(:وجاء أيضا عن التوراة قوله تعالى  א
מ   ].٤٣:آية[)א
فإن فيها الهداية والرشاد ،لمن سار على نهجهـا زمـن -تعالى- كما إنها رحمة من اهللا فالتوراة
  .نزولها، ومدة التكليف بها
  :جاء بيان كيفية نزول كل من القرآن والتوراة-٣
  ].٣:آية)[מ(:قال تعالى عن القرآن
  .)٩٨٢(والتالوة من تتابع الشيء بعضه ببعض ،ومنه تالوة القرآن ألنه يتبع آية بعد آية
  .فيدل ذلك على تتابع نزول القرآن على النبي 
א(:وقال على لسان قريش  מ א
אא א   ].٤٨:آية[)א
 جملة واحدة،كما أنزلت التوراة جملة واحدة عند الطـور، فهم طلبوا أن يأتي القرآن لمحمد 
  .وكذلك طلبوا أن تكون له من المعجزات المادية غير القرآن،كما كانت معجزات موسى التسع
א( آخـر فجاء الرد عليهم في موضع 
  ].١٠٦:إلسراءא)[
  .وقال تعالى في بيان نزول القرآن متواصالً ،مدة فترة البعثة النبوية كاملة
מ:(فقال تعالى א   ].٥١:آية[)מ
  
  
                                                           




  .وهذه خصيصة من خصائص القرآن ،في كيفية نزوله ،لم تكن في كتاب سماوي من قبله
מ(:وقال تعالى  א א א
  .زل عليك القرآن،وفرض عليك إبالغه والعمل بمقتضاهأي أن].٨٥:آية[)
  .)٩٨٣("وإن القرآن كالم اهللا منه بدا بال كيفية قوالً ،وأنزله على رسوله وحياً:"وقال الطحاوي
  : واآليات التي تثبت إنزال القرآن على محمد  كثيرة منها
  ].٣الدخان[)(:قوله تعالى
א(:وقولـه  א א  )א
  ]. ١:القدر[)א(:وقال]. ١٨٥:البقرة[
א(:وقوله ממ א א   ].٢:غافر[)א
א(:وقال   ].٢:السجدة[)א
فالمجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ،أن اهللا قد كلّم موسى تكليماً ،سـواء بدايـة :أما التوراة 
  .-عليه السالم-وسىالوحي أو نهايته ،وكذلك إنزال التوراة على م
א(:فقال في كالمه   ]. ١٦٤:النساء[)מ
א(:وقوله א א א א א
א   ].٣٠:آية[)א
… النداء من حافة الـوادي -عليه السالم -والنداء هو كالم من بعد ،فسمع موسى :"قال الطحاوي 
سمعت كالم زيد من البيـت، :أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة ،كما يقول 
  .  )٩٨٤("يكون البيت البتداء الغاية ال أن البيت هو المتكلم
] ١٤٣:األعـراف [)(:وقال تعالى 
א(:وقال א






                                                           
  .     ١٦٨شرح العقيدة الطحاوية صـ- ٩٨٣
  .١٧٤المصدر السابق صـ- ٩٨٤
٣٥٥  
  
كلم موسى من غير واسطة ،والـدليل عليـه قولـه -تعالى-هور أن اهللا قال الجم :"وقال الرازي 
(تعالى א:   .)٩٨٥(]١٦٤:النساء[)מ
والرب تعالى اسمعه كالمه العزيز ،وخلق له علماً ضرورياً ،حتى علم أن مـا :"وقال القرطبي 
  .)٩٨٦("لمينسمعه كالم اهللا ،وأن الذي كلّمه وناداه هو اهللا رب العا
  :من حيث الكمال والشرف-٤
والتي جـاء -عليهم السالم -      نحن نؤمن بجميع الكتب السماوية ،التي أنزلت على رسل اهللا 
ذكرها في القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطهرة وال نفرق بينهما من حيث المصدر والنـسبة 
  ].٢٨٥:البقرة[)מ(:قال اهللا تعالى-تعالى-إلى اهللا
  .ألن التفريق بين الكتب ،يلزم التفريق بين األنبياء وما يدعون إليه
  :ومع ذلك فإن للقرآن مزية على غيره من الكتب تمثلت في
  : الحفظ من التبديل والتحريف-أ
 الخاتم ،ونزل على الرسول الخاتم، تكفل بحفظ القرآن ،وذلك ألنه الكتاب -تعالى-فاهللا        
א(:قال تعالى   ].٤٠:األحزاب[)מ
  .وليس من كتاب سينزل بعده ،فتكفل اهللا بحفظه ،ليواكب هذه المزية
  ].٩:الحجر[)א(:فقال تعالى
)א** מ(:وحفظه في السماء فقال
  ].٧٩-٧٧:الواقعة[
أما الكتب األخرى ،فقد لحقها من التحريف والتبديل ،والنقصان والزيادة ،بحسب أهواء اتباعها 
מ(:حتى قال فيهم  אא א מ
מ מ מ )א
  ]. ٧٩:البقرة[
מ(:وقال א מ מא א
א מ א א א א
א א מ א מ   ].٤١:المائدة[)ממ
  
  
                                                           
  .          ٢٤/٢٤٥التفسير الكبير - ٩٨٥




  :من حيث الكمال والفصاحة ومواكبة تطور الحياة-ب
         ولذا نجد في القرآن من التكامل ،ما لم يوجد في الكتب السابقة ،التي دخلها التحريـف 
والتبديل ونجد فيه من التفصيل ،مما يساعد على استكمال التصورات الصحيحة ،لجميع مناحي 
ي غيره من الكتب السابقة ،وذلك إما بسبب كمال القرآن ،أو بـسبب عـدم الحياة،ما لم يوجد ف 
  .)٩٨٧(وصول هذه الكتب إلينا على الكمال والتمام
لم ينزل كتاباً من السماء ،فيمـا -تعالى-وقد علم بالضرورة لذوي األلباب ،أن اهللا":قال ابن كثير 
 أفصح وال أعظم ،وال أشرف مـن أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه ،أكمل وال أشمل ،وال 
وبعده في الشرف والعظمة ،الكتاب الذي ُأنزل -وهو القرآن - ، الكتاب الذي ُأنزل على محمد 
  :وهو الكتاب الذي قال اهللا فيه-عليه السالم-على موسى بن عمران
א( א מ א אא א
א   ]. ٤٤:المائدة)[..א
  .)٩٨٨("واإلنجيل إنما ُأنزل متمماً للتوراة ،ومحالً لبعض ما حرِم على بني إسرائيل
  :وقد جمع اهللا بين الكتابين في موضع واحد بقوله
  ].٤٨:األنبياء[)אא(
ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه ،نزل لمواجهة واقع معين ،في حياة أمـة :"يقول سيد قطب 
معينة في فترة من فترات التاريخ محددة ،وخاض بهذه األمة معركة كبرى ،حولـت تاريخهـا 
يعايش ويواجه ويملك ،أن يوجه الحيـاة الحاضـرة -مع هذا -وتاريخ البشرية كله معها ،ولكنه 
،وكأنما هو تنزيل اللحظة ،لمواجهة الجماعة المسلمة ،في شئونها الجاريـة ،وفـي صـراعها 
الراهن مع الجاهلية من حولها ،وفي معركتها كذلك في داخل النفس ،وفي عالم الضمير ،بنفس 





   
  
                                                           
   . ٧/٤٠٩١اس في التفسير انظر األس- ٩٨٧
   .٣/٤٠٦تفسير القرآن العظيم - ٩٨٨





  المطلب الثاني
  ]مظاهر وحدانية اهللا تعالى[
  كما تعرضها سورة القصص
  :وفيه تمهيد وفرعان
  .تعريف التوحيد لغة واصطالحاً:التمهيد
  
  قدرة اهللا تعالى على اإلبداع والخلق :     الفرع األول
  :   وفيه].توحيد الربوبية[                 وهذا ما يعرف بـ
  .تعريف توحيد الربوبية:أوالً                 
  .مظاهر توحيد الربوبية في سورة القصص:ثانياً                 
  .بطالن ربوبية فرعون وغيره من الشركاء:ثالثاً                 
  
  تفرد اهللا تعالى بالعبودية والحكم:     الفرع الثاني
  :وفيه].  لوهيةتوحيد األ[                  وهذا ما يعرف بـ
  .تعريف توحيد األلوهية:أوالً                
  .مظاهر توحيد األلوهية في سورة القصص:ثانياً           






  :تعريف التوحيد لغة واصطالحاً :تمهيد المطلب الثانى
ر مشتق من وحد،وهو أصل يدل على االنفـراد،ومن ذلـك الوحـدة التوحيد مصد :لغة:أوالً
  .رجل وحد ووحيد ووحد أي منفرد:يقال. والواحد أول العدد،وتجمع وحدان وَأحدان.  والوحدة
  .)٩٩٠(وحد اهللا توحيداً، وله الوحدانية، وتوحد اهللا بالربوبية:ويقال
  .)٩٩١("واحد ،والعلم بأنه واحدالحكم بأن الشيء :"التوحيد في اللغة: وقيل
  :فإن التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام:   اصطالحاً:ثانياً
-الـرازق -أي توحيد اهللا بأفعالـه،أي يعتقـد المـرء أن اهللا هـو الخـالق :توحيد الربوبية -أ
  .وهذا ما اتفقت عليه أكثر األمم…المحيي
 العباد،وهذا النوع الذي وقعت فيه وهو توحيد العبادة، أي توحيد اهللا بأفعال : توحيد األلوهية -ب
  .الخصومة بين الرسل وأقوامهم
بأن يعتقد المرء ثبوت ما وصفَ اُهللا به نفسه،أو وصفَه به رسولُه :توحيد األسماء والصفات -جـ
ولم يقع أي خالف في ذلك في القرن األول،وإنما وقع النـزاع فـي …،كالعلم والقدرة واإلرادة 
الجهم بن صفوان تابعاً في : عرِفَ عنه القول بنفي األسماء والصفات هو القرن الثاني ،وأول من 
  .   )٩٩٢(ذلك للجعد بن درهم
  :ومن جهة أخرى فإن التوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان
،وصفاته وأفعاله وأسـمائه ، -تعالى-أي إثبات حقيقة ذات الرب :توحيد في اإلثبات والمعرفة -أ
  .أوضحته سورة اإلخالص وأمثالها في القرآن الكريموأنه ليس كمثله شيء ،وهذا ما 
(:وهذا أوضحته سورة الكافرون وأمثالها في القـرآن :توحيد الطلب والعقيدة واإلرادة -٢
  .)٩٩٣(والقرآن غالب سوره متضمن لنوعي التوحيد،بل موجود في كل سورة ).א
  
                                                           
  .٦٦٨ وأساس البالغة صـ٢/٦٦٩والصحاح في اللغة والعلوم٦/٩٠انظر معجم مقايس اللغة- ٩٩٠
  .        ٦٩التعريفات صـ-٩٩١
ـ -٩٩٢ حققـه -الشيخ خالـد محمـد علـي الحـاج /تأليف-    وانظر مصارع الشرك والخرافة ٧٨انظر شرح العقيدة الطحاوية ص
ـ ١٣٩٨طبعـة -من مطبوعات إدارة الشئون الدينية بدولة قطـر -خادم العلم عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري :وراجعه -م١٩٧٢-هـ
  .  ٢١-١٩صـ
  -بيروت–المكتب اإلسالمي -هـ تحقيق زهير الشاويش٧٢٨أحمد بن تيمية -انظر الرسالة التدمرية- ٩٩٣
  .٨٩   وانظر شرح العقيدة الطحاوية صـ٧صـ-م١٣٩١الطبعة الثانية 
٣٥٩  
  
  :الفرع األول
  ]لى اإلبـداع والخـلقع-تعالى-قـدرة اهللا[
  ].تـوحـيد الربـوبـية[
  :تعريف توحيد الربوبية:أوالً
  :لغة-أ
  .يدل على إصالح الشيء والقيام به:   الراء والباء يدل على أصول عدة أهمها:والرب هو
  .المصلح للشيء-الصاحب-المالك-الخالق:فالرب هو
 ،ألنه مصلح أحوال -المصلحين المالكين ورب أي رب -هو الرب ،ورب األرباب -تعالى-واهللا
  .)٩٩٤(رب األرض ،ورب الدار:خلقه ،وال يقال في غيره إال باإلضافة ،كقولهم
  .والرب في األصل التربية ،وهو إنشاء الشيء حاالً فحاالً إلى حد القيام به
 -تعـالى -فالرب مصدر مستعار للفاعل ،وال يقال الرب ،مطلقاً إال هللا ...ربه ورباه ورببه :يقال
  .)٩٩٥(المتكفل بمصلحة الموجودات
  :اصطالحاً-ب
خالق كل شيء ومبدعه ،وأن ليس للعالم صانعان متكافئـان ،فـي -تعالى-هو اإلقرار بأن اهللا 
  .الصفات واألفعال
  :وهذا النوع من التوحيد القلوب مفطورة على اإلقرار به ،وكما قالت الرسل ألقوامهم
א( אמ א   ].١٠:إبراهيم[)א
ولم يذهب إلى نقيض هذا طائفة معروفة من بني آدم ،حتى فرعون عندما تظاهر بذلك ،أخبـر 
  :عنه القرآن أن باطنه غير ظاهره فقال
א( א   ].١٠٢:اإلسراء[)א





                                                           
   .٢/٣٨١   ومعجم مقايس اللغة١/٤٥٤انظر الصحاح في اللغة والعلوم- ٩٩٤
  .١٨٨معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ- ٩٩٥
٣٦٠  
  
א(:وقال عن المشركين א א א   ].٢٥:لقمان)[מ
 ،لم يثبتوا للعالم ثالثة أرباب ،ينفصل بعضهما عن بعض ،بل متفقون أن حتى النصارى المثلّثة 
  .)٩٩٦(باسم األب واالبن والروح القدس إله واحد: الصانع واحد ،فيقولون
أن ثم خالقاً خلق بعض العالم ،كما يقول الثنويـة فـي :ومع ذلك وجِد بعض المشركين من قال 
وان ،وكما يقول الفالسفة الدهريـة فـي حركـة في أفعال الحي ) ٩٩٧(الظلمة وكما يقول القدرية 
وبعض مشركي العرب يظن فـي معبوداتـه ...األفالك وحركات النفوس أو األجسام الطبيعية 
  :بعض النفع والضر ،بدون أن يخلق اهللا ذلك ،فجاء القرآن ليبطل ذلك قال
א( א מא
  ].٩١:المؤمنون[)א
  :فاألمر يحتمل واحداً من ثالثة أمور
  .إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه-١
  .أن يعلو بعضهم على بعض-٢
  .كيفما شاء ،وهم عبيده مربوبون لهأن يكونوا تحت قهر ملك واحد ،يتصرف فيهم -٣
وإن انتظام العالم وإحكام أمره ،وعدم وجود فساد في سيره ،من أدّل األدلة على أن مدبر هـذا 
  .)٩٩٨(الكون واحد ،وملك واحد ،ورب واحد ،ال إله سواه وال رب لهم سواه
                                                           
  .٨٠-٧٩صـانظر شرح العقيدة الطحاوية - ٩٩٦
يطلق على من يقول أن القدر خيره وشره مـن إن لفظ القدرية :ويلقب بذلك المعتزلة ،وقد جعلوا لفظ القدر مشتركاً ،حيث قالوا - ٩٩٧
ذه األمة ،إن مرضوا فال ": ، وذلك احترازاً من وصمة اللقب ،إذ كان الذم به متفقاً عليه ،لقول النبـي -تعالى-اهللا ة مجوس ه القدري
  .)أ ("تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم
  -٥٤٨-٤٧٩حمد الشهرستاني انظر الملل والنحل ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أ
  .١/٤٣ -م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠ بيروت-دار المعرفة للطباعة والنشر-ماجستير آداب كلية القاهرة -محمد سيد كيالني/تحقيق
- ٢/٨١٨  وصححه األلباني في صـحيح الجـامع الـصغير ١٠٧/حـ-/  أخرجه التبريزي في المشكاة عن ابن عمر :الحديث-أ
  . ٤٤٤٢/حـ




  :مظاهر توحيد الربوبية في سورة القصص:ثانياً
  : ع الحوائج وعند الخوف والشدائدالمقصود في جمي: )٩٩٩(الصمد-١
فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه كل االفتقار ،يسألونه حوائجهم ،ويرغبون إليـه فـي 
  .)١٠٠٠(وسائر أوصافه...في علمه وحلمه ومغفرته-سبحانه-مهامهم ،فهو الكامل
  :ومن ذلك مما ورد في سورة القصص
מא(:قوله تعالى ألم موسى* .] ٧:آية[)א
فهي في وضع حرج جداً ،وخوف شديد على وليدها ،فلجأت إلى جناب ربها ،العتقادها أنـه ال 
  .ملجأ وال مهرب من قدره إال باللجوء إليه
بعد ما وقع ولدها فـي ]. ١٠:آية[)(:وقال أيضاً *
أيدي من خافتهم عليه ،لعب الشيطان في أفكارها ،وخوفها على ولدها ،وزين لهـا أن تـذهب 
  .إلظهار أمرها عند فرعون ،فثبت اهللا قلبها ،وذكّرها بوعده السابق لها ،فهدأت واطمأنت
  ].٢١-١٨:آية[)(:وقال)א(:قوله*
وهو يعلم مـن -فبعد أن قتل موسى القبطي خطأ ،خاف على نفسه أن ينكشف أمره عند فرعون 
،فعلم أن ليس له من باب سوى باب اهللا ،لينظر إليه ويحفظه ،وعندما انكشف أمره -هو فرعون 
الً من القصر ،إلخباره بما يحاك ضده من مـؤامرة ، فنـصحه عند فرعون ،وقيض اهللا له رج 
بالخروج من مصر طلباً لألمن ،فلجأ إلى جناب ربه فوجهه إلى مدين ،ليكـون فـي أرض ال 
  :سبيل لفرعون عليها ،وقد عبر عن ذلك الرجل الصالح بقوله
א( מ   ].٢٥:آية[)א
מ(:ىقال تعال * א
  ].٣١:آية[)א
لما فزع موسى من رؤية الثعبان الكبير في حجمه ،السريع كالجان في حركته ،لم يجد سـبيالً 
،فكيف يخاف من -سبحانه-فناداه ربه باألمان ،ألنه في ضيافة اهللا سوى الهرب من شدة الفزع ، 
  !.كان في جناب ربه وضيافته؟
א(:ثم زاد في طمأنته فقال له מ   ]. ٣٢:آية[)א
  
                                                           
   .١/٧٣٣انظر الصحاح في اللغة والعلوم.     هو السيد الذي يقصد إليه في الحوائج:الصمد- ٩٩٩





فأمره أن يضع يده في جيب قميصه ،ليهدأ ما في صدره من اضطراب ،ولتكون آيـة أخـرى 
  .العصابجانب 
: وعندما خشي موسى على نفسه من فرعون وزبانيته ،وخاف من التكذيب وعبر عن ذلك بقوله 
  ].٣٤:آية[)(
وطلب من ربه ،أن يرسل أخاه معه عوناً له على الدعوة ،طمأنه رب العالمين بإرسال هـارون 
  . لوصول إليهمامعه ،مؤازراً ومصدقاً ،وكذلك بالحماية وعدم ا
(:فقال
א   ].٣٥:آية[)א
א:(قال تعالى*   ].٥٧:آية[)א
تعذرت قريش تهرباً من اإليمان ،بالخوف من التخطف من القبائل المجاورة ،فجاءهم األمن من 
א(:بقوله-تعالى-اهللا מ מ
  ].٥٧:آية[)מ
؟ فقد ألزمهم الحجـة وأظهـر كـذبهم ، !!فإن كنا أمناكم حال كفركم ،فهل نخوفكم حال إيمانكم 
  :ووعدهم بأمن أكثر من أمنهم السابق ،وذكّرهم بقوله
א( א מ*א מ   ].٤-٣:قريش[)א
א(:عالىقال ت* א   ].٨٥:آية[)א
 وصاحبه ،من مكة مهاجراً بدينه إلى المدينة ،خوفاً من الفتنة في الـدين، عندما خرج محمد 
 -تعالى-جاءه األمن والطمأنينة من اهللا -حملة الرسالة للبشرية جميعاً -ومحافظة على أصحابه ، 
ن الذي كلّفك بهذا القرآن ،سيضمن عودك إلى مقرك الذي خرجت ،ومن ثم إلى الموت بعـد بأ
  .)١٠٠١(انتهاء مهمتك ،ثم إلى الجنة جزاء موفوراً
  :    هو الخالق المبدع لهذا الكون المتصرف بأحواله كامالً-٢
 ،ولـيس كمـا      فأهل السنة يدينون ويعتقدون ،أن أفعال العباد خلق اهللا ،وكسب من العبـاد 
بأن التدبير في أفعال الخلق كلها هللا ،وهي لإلنسان اضطرارية كحركـات )١٠٠٢(يزعمه الجهميه 
  .األشجار، وعروق اإلنسان ،وإضافتها لإلنسان مجازاً
                                                           
  .٣/١١٧ انظر تفسير القرآن العظيم- ١٠٠١
) بمـرو (تله مسلم بن أحوز المازني وق)بترمذ(هم أصحاب جهم بن صفوان ،وهو من الجبرية الخالصة ،ظهرت بدعته :"الجهمية- ١٠٠٢
بـصفة -تعالى-ال يجوز وصف الباري :"وافق المعتزلة في نفي الصفات األزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله . في آخر ملك بني أمية 




. إن جميع األفعال االختيارية ،للحيوانات عامة ليست من خلق اهللا :وليس كالمعتزلة الذين قالوا 
  )١٠٠٣(…!ل يقدر اهللا على أفعال العباد أم ال؟ثم اختلفوا فيما بينهم ،ه
وعليه فإن أهل السنة يؤمنون ،بأن ليس من خالق في الوجود بكامله ،بجميع ما يجـري فيـه ، 
-تعـالى -،وأن فعل العبد فعل له حقيقة ،ولكنـه مخلـوق هللا -تعالى-سوى خالق واحد هو اهللا 
  .)١٠٠٤(وليس هو نفس فعل اهللا- تعالى–ومفعول اهللا 
  :ك من خالل سورة القصص كثيرة منهاوأمثلة ذل
א(:قال تعالى* א .א א. .מ .   ].٦-٥:آية[).
هذا تصريف من اهللا لشئون خلقه،وفق إرادته ومشيئته،مع أن الخلق لهم مـشيئة،ولكنها تكـون 
  .تحت ظالل مشيئة اهللا 
א(:ا قال تعالىكم   ].٢٩:التكوير[)א
،فخرب اُهللا ديار فرعون ،وأهلكه مع وجنوده على مـرأى مـن -تعالى-وقد تحقق ما أراده اهللا 
  .أولئك الذين كان يستضعفهم ،قبل مجيء موسى إلنقاذهم
א:(قال تعالى*   ].١٢:آيه[)א
  .)١٠٠٥("والتحريم هنا قدرياً وليس تشريعياً ،وهو مجاز من المنع:"يقول األلوس
يـسيرها وفـق -تعالى-وهذا تعطيل لسنة فطرية في اإلنسان ،ال دخل لإلنسان فيها ،ولكن اهللا 
  .مراده لتحقيق مشيئته وقَدرِه
א(:قال تعـالى * )א
  ]. ١٤:آية[
،تحتاج إلى إعداد من نوع خاص ،ليكون على قـدر -عليه السالم -إن المهمة التي تنتظر موسى 
 المسئولية ،في أداء المهمة على أكمل وجه ،وخير ما يتَزود به المرء للمهـام الـصعبة ،هـو 
  .الحكمة والعلم ولذا فإن اهللا تعالى قد زوده بهما وفي سن مبكرة تنشئة له على الخير والصالح
א(:قال تعالى*   .]٢٢:آية[)א
  
  
                                                           
  .      ٤٣٦انظر شرح العقيدة الطحاوية صـ- ١٠٠٣
  .٤٤٤لمصدر السابق صـانظر ا- ١٠٠٤
  -هـ٩٢٧ألبي الفضل شهاب الدين محمود األلوسي البغدادي /روح المعاني في تفسير القرآن العظيم- ١٠٠٥




قد خرج قبـل -عليه السالم -بت أن موسى ،ولم يث -تعالى-إن الذي وجه موسى إلى مدين هو اهللا 
ذلك من مصر إلى مكان آخر ،وخاصة وهو في فتـرة شـباب،وفي أحـضان القـصور،وبين 
أحضان النعمة فكان هذا التوجيه بقدر اهللا،إلى األرض المباركة، ليسير على خُطى أجداده مـن 
  .)١٠٠٦(األنبياء والصالحين
א:(قال تعالى * א א א א א
א   ].٣٠:آيه[)א
،وأخبره بربوبية اهللا للعـالمين -عليه السالم -لموسى-تعالى-فهذا النداء هو كالم مباشر من اهللا 
  .)١٠٠٧(الم ،حيث أنها من صفات الكمال وضده النقصجميعاً ،ومن صفات الرب الك
وإرسال الرسل وانزل الكتب فيه الرحمة بخلقه ،وفيه تدبير لشئونهم في الدنيا ،وهـدايتهم إلـى 
  .الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاة اهللا ثم الجنة
א(:وقال تعالى * אא
  ].٤٣:آية[)מ
מ:(وقال א   ].٥١:آية[)מ
 ،والقرآن على محمد -عليه السالم -حكمته من إنزال التوراة على موسى -تعالى-فقد ذكر اهللا 
أي خلق الخلق ويحب لهم الهداية واالستقامة ،ولم ينسهم )מ:(توصالً فقال فيها م
  .من عنايته وحفظه ،وإرشادهم ألقوم طريق وأهدى سبيل
מ(:قال تعالى* )א
  ].٥٦:آية[
فَخَلْقُ الهداية واإليمانِ في القلوب ،والتوفيق لها بالفعل ،هذه من صفات الرب الخـالق ولـيس 
للبشر فيها أي سبيل ،سوى البيان والترغيب فيه ،فهو سبحانه أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ، 
١٠٠٨(ممن ال يصلح لها فيبقيه على ضالله(.  




                                                           
  . من هذا البحث١١٠انظر صـ- ١٠٠٦
  .١٧٠انظر شرح العقيدة الطحاوية صـ- ١٠٠٧




في هذه اآلية بيان أنه تعالى خلق جميع الخلق ،ومشيئته نافذة في جميـع البريـات ،وانفـراده 
خاص أو األزمان أو األوامـر واألمـاكن سبحانه باختيار من يختاره ويختصه ،سواء من األش 
،فهو منزه عن كل شريك ومعين وظهير -سبحانه-،وليس ألحد من خلقه أمر أو اختيار مع اهللا 
  .)١٠٠٩(مما ألصقه المشركون به سبحانه…،وولد وصاحبة
  .فالخلق ليس لهم اختيار حقيقي ،إال ما كان ضمن اختيار ربهم ،ووفق منهجه القويم
א:(كما قال تعالى  מ א א א
  ].٣٦:األحزاب[)מ
فإذا كان هذا حال المؤمنين مع خالقهم ،فكيف باألصنام واألنداد المزعومة ،التي ال تملك لنفسها 
  .لى ذلك بتنزيه نفسه عن الشريكولذا عقب ع!ضراً وال نفعاً؟
  . حتى اختياره سبحانه للمالئكة والرسل من بين خلقه يكون حسب مشيئته واصطفائه
א(:كما قال א א   ].٧٥:الحج[)א
كون على علم منه سبحانه بـسرائرهم وبـواديهم ، إن اختيار من يختار منهم لإليمان به ،ي :قيل
  .)١٠١٠(فيختار للخير أهله ويوفقهم ،ويولّي الشر أهله ويخليهم إياه
  . )١٠١١(وهذا كالم يخالف قول الجبرية
א:(قال تعـالى * א מ א א…מ מ
א א   ].٧٢-٧١:آية[)…מ
هذا تنبيه من اهللا على أن نعمتي الليل والنهار ،يتعاقبان على الزمان ،والمرء في الدنيا فـي دار 
تكليف ،ومدفوع أن يتعب ليحصل لما يحتاج إليه ،وال يتم له ذلك إال في ضوء النهار ،وألجلـه 
  . ال يتم لوال الراحة والسكون بالليل وهذا في الدنيايحصل االجتماع وتتم المعامالت ،وهذا
أما في الجنة فال نصب وال تعب ،فال حاجة بهم إلى الليل ،ولذلك يدوم لهم الضياء واللـذات ، 
  .)١٠١٢(وبين سبحانه وتعالى أنه ال يقدر على ذلك ،سوى الخالق المدبر ألمور خلقه
  
                                                           
  .٦٢٢يسير الكريم الرحمن صـانظر ت- ١٠٠٩
  .٢٠/١٢٥انظر تفسير الطبري- ١٠١٠
منهم الجبرية الخالصة ،الذين ال يثبتـون :والجبرية أصناف .الذي نفوا الفعل حقيقة عن العبد ،وأضافوه للرب تعالى :الجبرية هم - ١٠١١
  .       ة أصالًومنهم متوسطة أثبتوا للعبد قدرة لكنها غير مأثر .للعبد فعالً ،وال قدرة على الفعل أصالً
  .١/٨٥انظر الملل والنحل 





 لالستدالل على وحدانيـة اهللا ،هـذا الـصنع ومن أبدع االستدالل ،أن اختير :"قال ابن عاشور 
العجيب، المتكرر كل يوم مرتين ،والذي يستوي في إدراكه كل مميز ،والذي هو أجلى مظاهر 
التغير في هذا العالم ،فهو دليل الحدوث ،وهو مما يدخل في التكيف به ،جميع الموجودات فـي 
م الليل ،وتشرق وتضيء بضياء النهار هذا العالم حتى األصنام ،فهي تظلم وتسود أجسامها بظال 
،وكان االستدالل بتعاقب الضياء والظلمة على الناس ،أقوى وأوضح من االسـتدالل بتكـوين 
أحدهما لو كان دائماً،ألن قدرة خالق الضدين،وجاعل أحدهما ينسخ اآلخر كل يوم،أظهر منها لو 
اً ،أشد من اإلنعام بأفضلها وأنفعها ،ألنه لم يخلق إال أقواهما وأنفعهما ،وألن النعمة بتعاقبها دوام 
لو كان دائماً لكان مسؤوماً ،ولحصلت منه طائفة على المنافع ،وفقدت منافع ضده ،فالتّنقل فـي 
النعم مرغوب فيه ، ولو كان تنقالً إلى ما هو دون ،وسيق إليهم هذا االستدالل بأسلوب تلقـين 
هذا االستدالل،واشتماله على ضدين متعاقبين،حتى لو أن يقول لهم اهتماماً بهذا التذكير ل النبي
كانت عقولهم قاصرة عن إدراك داللة أحد الضدين ،لكان في الضد اآلخر تنبيه لهم،ولو قصروا 
              )١٠١٣("عن حكمة كل واحد منها،كان في تعاقبها ما يكفي لالستدالل
א:(قال تعـالى * אמ א א
  .فمن مظاهر رحمة الرب بخلقه ،تقليب الليل والنهار]. ٧٣:آية[)מ
ממ(:وقولـه تعـالى
  ].٤٦:آية[)
  . فجعل تقليب الليل والنهار ،من منفعة األجساد واألبدان للسكون وطلب الرزق
  .وجعل إنزال الكتب ،منفعة للقلوب واألرواح
מ:(وقوله تعالى א מ   ].٧٤:آية[)מ
  .)١٠١٤( نداء تبكيت وتوبيخ ،وزيادة خزي لهمفهذا
فختم اآليات الدالة على وحدانيته في ربوبيته ،بهذا النداء لمن كان عنده شريك هللا ،في خلق أي 





                                                           
  .١٦٩-٢٠/١٦٨التحرير والتنوير- ١٠١٣





  :الرزاق الذي بيده خزائن الملك-٣
لمخلوقات تحتاج من خالقها إلى عناية ورعاية ،وإال ذهبـت إلـى زوال ،وأمـا        فجميع ا 
،تحتاج إلى ما يحافظ على استمرارية وجودها ،بتوفير -على سبيل الخصوص -المخلوقات الحية 
  .طعامها وشرابها وكل احتياجاتها ،فهي مفتقرة إلى غيرها في ذلك
  :القه ليرزقه ويعتني به ،كما قال تعالى،مفتقراً لخ-أفضل هذه المخلوقات-وإذا كان اإلنسان
א( א א א א א מ   ].١٥:فاطر[)א
  .فغيره من المخلوقات محتاجة أكثر منه لخالقها
 على أنواعها ،وتقـوم تكفّل برزق خلقه ،وتوفير ما يحتاجونه للمحافظة -تفضالً منه -واهللا تعالى 
  .بالمهمات التي كُلّفوا بها حسب خلْقته
מ:(فقال تعالى   ].٢٢:الذاريات[)א
א:(وقال א א א מ א
מא א א א מ   ].٢٢:البقرة[)א
  :ومن خالل استعراض آيات سورة القصص ،يظهر افتقار اإلنسان لخالقه ومن ذلك
  ].٧:آية[)מ:(قوله تعالى*
א:(وقال   ].١٢:آية[)א
يظهر من اآليتين السباقتين ،أن المرضعة والرضيع ال يملكان من أمور الرضـاعة ،إال تنفيـذ 
فالذي يجري اللبن في الثدي هو رب العالمين ،والذي يلهم الرضيع إلى أخذ . -تعالى-أوامر اهللا 
  .-تعالى-أيضاً هو اهللا-مصدر رزقه-الثدي
  .وكافة المخلوقات الغير عاقلة…يظهر ذلك أكثر جالء في الدواب والطيورو
ولذا عندما حاول آل فرعون أن يحلّوا مشكلة موسى،وعدم قبوله المرضعات،كانوا أضعف من 
الواثقة بـأمر -أي مخلوق ألنهم اعتمدوا على قوتهم،ولم يركنوا إلى جانب اهللا ،أما أخت موسى 
  .أيسر األمور،وكانت بإيمانها أقدر من فرعون وقصره على ذلكاستطاعت حل المشكلة ب-اهللا
א(:قوله تعالى* מ   ]. ٢١:آية)[א
 لقد جاء الرجل الناصح لموسى مسرعاً ،وأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مصر مـسرعاً ، 
لحق به جند فرعون،فخرج موسى على عجٍل من أمره،ولم يكن معه طعاماً وال شراباً قبل أن ي 
،وسار في طريق مجهول له من قبل ،ولكن الذي يعده لمهمة الرسالة ،تولى حفظه وعنايتـه ، 
  وتوفير كل ما يحتاج إلية ،في طريقه الطويل المجهول ،بغض النظر عن نوع الطعام الذي 
٣٦٨  
  
ق األشجار أو غيرها ،المهم أنه لم يمتْ جوعـاً وال عطـشاً ،أو غـدراً أو أكله، سواء من ور 
  .-تعالى-افتراساً ،مع أنه كان لقمة سائغة للوحوش وقطّاع الطريق ،ولكنه يسير بحماية اهللا
א:(قوله تعالى * )מ
،لتلك األغنام العجم ،لتوفير الماء لها ،من بئـر -الجائع العطشان -فاهللا قيض موسى ]. ٢٤:آية[
مزدحم بالناس ،الذين ال يبدو عليهم آثار صالحٍ ،حيث تركوا البنتين يقفن جانباً مع أغنامهمـا 
  .العطاش ،ولم يتقدم أحد منهم لمساعدتهما
قي توجه لطلب الراحة ،ماداً يديه إلى الرازق ،صاحب الخزائن المألى ،ال وبعد فراغه من الس 
شاكياً له حاله ،وإنما سائالً من فضله ،مما يجود عليه منةً وكرماً ،دون تحديد لنوعية طعـامٍ أو 
א:(شرابٍ ،فجاء الفرج بأكثر مما كان يتوقع موسى ،وهو قوله تعالى 
  ].٢٥:آية[)א
،ولم يقف الحد عند الطعام والشراب ،بل لقـد -عليه السالم -لقد فُتح باب السماء واسعاً لموسى 
الـصالحين ، فتح له ربه داراً واسعةً ،وعمالً متواصالً ،وزوجة صالحة وصهراً مـن سـاللة 
 ، يده ،ولم يكن عالة على غيره ،وال متطفالً علـى أحـد وطعاماً وشراباً من حالٍل ،إنه من كد
  .ألن الذي تكفّل  برزقه هو صاحب خزائن السماوات واألرض
ل من عمل ":قال رسول اهللا :قال)١٠١٥( عن المقدام  ما أآل أحد طعامًا قط ،خيرًا من أن يأآ
  .)١٠١٦("ود آان يأآل من عمل يدهيده ،وإن نبي اهللا داو
א:(قوله تعالى * א מ
  ]. ٥٤:آية[)מ
 ذكر ة محمد في معرض تعداده لصفات مؤمني أهل الكتاب ، الذين آمنوا برسال -تعالى-فاهللا
  .)מ(من هذه الصفات
  
                                                           
  .أبو يحيى:أبو كريمة ،وقيل...المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد الكندي:هو- ١٠١٥
يعد من أهل الشام ،وتوفي فيها سنة سبعٍ وثمانين للهجرة ،وهو ). كندة( من لذين وفدوا على رسول اهللا صحابي جليل ،أحد الوفد ا 
  . وعن عدد من الصحابةروى عن النبي .ابن إحدى وسبعين 
    ٩/٧٣   والبداية والنهاية ٨١٨٤  رقم٣/٤٥٤   واإلصابة٥/٢٥٤ انظر أسد الغابة
  .٣/٤٢٧وسير أعالم النبالء 
  .٢٠٧٢/حـ-٢/٦١٧باب كسب الرجل وعمله بيده ١٥-كتاب البيوع٣٤: البخاري في صحيحهأخرجه- ١٠١٦
  . ١٣٢-٤/١٣١:وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده





فقد أسند الرزق لنفسه سبحانه ،ألن اإلنسان أعجز من أن يوفر رزقه بنفـسه ،وفـي المقابـل 
،وجب عليه أن يتفضل على غيـره مـن -تعالى-اعترافاً من هذا اإلنسان ،بذلك الفضل من اهللا 
،الذي أمره بـذلك -تعالى-ضل اهللا عليه ،وإال كان جاحداً لنعمة اهللا الفقراء والمحتاجين ،كما تف 
מ: (أمراً بقوله   ].٧:الحديد[)א
א:(وعاتب البخالء الذين يبخلون بفضل اهللا فقال  א
א א   ].٣٨:محمد[)מ
א:(قوله تعالى * מ ] ٥٧:آية[)מ
 خوفـاً علـى المكانـة والـرزق ،  يمن على قريش ،المتهربة من اتباع محمد -تعالى-فاهللا
م عليهم من األمن ،وجلَب مختلف أنواع الثمرات إلى بالدهم ،الغيـر مؤهلـة فيقررهم بما أنع 
. للزراعة والحرث، فكانت منعمة أكثر من غيرها أمناً ورزقاً ،وطلب منهم مقابل ذلك عبادتـه 
א(:فقال تعالى א   ]. ٣:قريش[)א
وبيانـه -تعالى-ية ،في أن فعل العبد خلق اهللا باآل-أهل السنة -احتج األصحاب …:"يقول الرازي 
أن تلك األرزاق إنما كانت تصل إليهم ،ألن الناس كانوا يحملونها إليهم ،فلو لم يكن فعل العبـد 
  .)١٠١٧("…،لما صحت تلك اإلضافة-تعالى-خلقاً هللا
  ].٥٨:آية[)מ:(ولقد هدد اهللا قريشاً الجاحدة لرزقه،بقوله
  .ويطمعهم بما عنده ،ألن كل ما في الدنيا من متاع وزينة فانٍ ،وال يبقى إال ما عند اهللا
א:(فقال تعالى  א א מ
  ].٦٠:آية[)
א:(قوله تعالى * א א א מ
  ].٧٣:آية[)מ
يعدد لنا بعضاً من آثار رحمته بخلقه،ومن ذلك تقليبه الليل والنهار،ليـسكنوا فـي -تعالى-فاهللا
  . ويأخذوا قسطاً من الراحة لينتشروا في النهار،البتغاء وطلب الرزق،فإنه ادعى لشكر اهللالليل،
إلـى الليـل )א(وسلك في اآلية أسلوب اللف والنشر المقلوب أو المعكوس ،فيعود 
  .)١٠١٨(إلى النهار)א(ويعود
  
                                                           
  .٢٥/٤التفسير الكبير- ١٠١٧




א(:قوله تعالى * א
א   ].٧٦:آية[)א
فهو مصدر األرزاق ،وأضاف المفاتيح لقارون وذلك -سبحانه-أضاف اإليتاء لنفسه -تعالى-فاهللا
ا اإلنسان من أن يرزق نفسه بشيء ،ولكنه عندما يمتلك ما وهبـه اهللا علـى إلظهار ضعف هذ 
سبيل اإلعارة ،فإذا به يبطر ويتكبر ،وهذا ما حدث مع قارون عندما ذكّره المصلحون من قومه 
א(:بنعمة اهللا ،ونهوه عن التكبر بقولهم   ].٧٦:آية[)א
  ].٧٨:آية[)מ:(م متبجحاًفرد عليه
  .)١٠١٩(أي إنما أوتيته لفضل علمي فيما أرى:"وقد فسر بعضهم ذلك بقوله
  .فأنكر فضل اهللا عليه في الرزق والتوسعة ،فكانت العقوبة الشديدة بعد ذلك بالخسف
א(:قوله تعالى * אא
  ].٨٢:آية[)א
هذا إقرار من أناس قد خُدعوا بزخارف الدنيا ،ولكنهم رأوها بـأم أعيـنهم ،يخـسف اهللا بهـا 
بأنـه هـو -تعالى-ل في طرفة عين ،فوقفوا مشدوهين مقرين هللا األرض، وتبتلعها في لحظة ب 
  .الذي يبسط ويقدر في الرزق
أي يضيق ] [ولما دل على أن البسط إنما هو منه ،أتبعه قوله دليالً آخر على ربوبيته :قيل
وانه على من يشاء ،سواء كان فطناً أم ال ،ال يبسطه ألحد لكرامته عليه ،وال يضيق على أحد له 
  .عنده، وال يدّل البسط والقبض على هوان أو كرامة
وهذا دليل على أنهم ظنوا صحة قول قارون ،أنه ُأوتيه على علم عنده ،وأنهم تمنوا الذي يلـزم 
  .)١٠٢٠(منه، على اعتقادهم حصول المال على كل حال
  :بطالن ربوبية فرعون وغيره من الشركاء:ثالثاً
 ته ،وأنه ال شريك له في هذا الكون مطلقاً ،وال في        أهل السنة والجماعة يقرون هللا بربوبي
  .أي مظهر من مظاهر الربوبية المتعددة
ولكن من خالل سورة القصص ،يود الباحث إظهار كذب فرعون ،الذي ادعى لنفسه األلوهيـة 
  ].٣٨:آية[)מ(:بقوله
א(:ل فقالوقد ادعى الربوبية من قب   ].٢٤:النازعـات[)מ
  .)١٠٢١(ومعلوم أن توحيد األلوهية متضمن توحيده الربوبية وليس العكس
                                                           
  .٢٠/١٣٨انظر تفسير الطبري- ١٠١٩
  .٥/٥٢٣انظر نظم الدرر- ١٠٢٠




،فإن من صفات الـرب ،العلـم المطلـق -كما زعم -لو كان فرعون يتصف بصفات الرب -١
هو الغالم الذي يبحـث الكامل، فكيف جهل فرعون أن هذا الغالم الذي دخل عليه قصره ،ليس 
  .عنه لقتله، قبل أن يزول ملكه على يديه
א(:قال تعالى  א מ
  ].٨:آية[)
  ].٣٨:آية[)מ(:وقال في موضع آخر
فعلمه قاصر،وقد يعلم غيره أكثر منه ولذا طلـب مـن ][فجاء الكالم على صيغة الشك 
  :وزيره أن يبني له صرحاً للنظر والبحث عن إله موسى،وهذا ينقلنا إلى أمر آخر
א(:احتياجه لغيره عندما قال -٢
  ].٣٨:آية[)א
فالرب من صفاته االستغناء عن اآلخرين ،والكل محتاج إليه ،فكيف بفرعون يحتاج إلى هامان 
  !!. وجنوده للبحث عن إله موسى؟؟
  ].٣٦:آية[)אא(:وقال
  .وهو إما أن يكون كاذباً ،وإما أن يكون جاهالً ،وكالهما ال يصلحان للربوبية
كيف يعجز الرب ،عن توفير طعام لطفل رضيع ،يراه يوشك على الهالك من الجوع ،ولـم -٣
א(:قال تعالى !  يقدر على توفير رزقه له؟  מא
מ   ].١٢:آية[)מ
بأرزاقهم أجنّة وأطفـاالً وشـباباً -تفضال منه - فالرب سبحانه هو الرازق لجميع خلقه، المتكفّل 
  .…وشيوخاً
م ،فلم يستطيع أن يدفع عن نفسه وال عندما قدر اهللا على فرعون الغرق ،نبذه وجنوده في الي -٤
  .عن جنوده ضراً أو يجلب لهم نفعاً
מ(:قــال تعــالى א מ
  ]. ٤٠:آية[)א
אא(:حتى لقد نطق وسط الماء بقوله
  ].٩٠:يونس[)א
لقد أظهر فرعون ما كان يضمره في نفسه ،عندما ادعى الربوبية واأللوهية ،وأظهـر ضـعفه 





  :الفرع الثاني
  ]بالعـبـودية والحـكـمتفرد اللـه تعالى [
  ]تـوحيد األلـوهية[
  :تعريف توحيد األلوهية:أوالً
  .اإلله من َأِله أصل يدل على التعبد:لغة-    أ
  .،وسمي بذلك ألنه معبود-تعالى-فاإلله هو اهللا. َأِله ِإالهة وُألوهة وُألوهية ،وهو التعبد:يقال
  .واإلله كل ما اتخذ معبوداً ،وجمعه آلهة
،علَم على اإلله المعبود بحق ،أصله إاله دخلت عليه أل ثم حذفت همزته، ]اهللا[فظ الجاللة ومنه ل 
  .هي الشمس ،وسميت بذلك ألنهم كانوا يعبدونها:واإللهة.    وأدغم الالمان
  .هي األصنام ،وسميت بذلك العتقادهم أن العبادة تصح لها:واآللهة
  .ومنه من ادعي األلوهية.  نتألّه فال:يقال.  التنسك والتعبد:التألّه
  .)١٠٢٢(القول بوجود إله مدبر للكون:والتْأليه
  . هي عبادة اهللا وحده ال شريك له ،فال معبود بحق إال اهللا :   اصطالحاً عند أهل العقيدة-ب
وتوحيد األلوهية متضمن توحيد الربوبية،فمن أقر باأللوهية ال بد أنـه أقـر بالربوبيـة ألنهـا 
  .األصل
أللوهية هو الذي دعت إليه الرسل ،ونزلت به الكتـب ،حيـث أقـر المـشركون هللا وتوحيد ا 
  .)١٠٢٣(بربوبيته، ولم يقروا له باأللوهية
א(:قال تعالى א א   ]. ٥:ص[)א
א(:وقال ממ מ   ].٣:الزمر[)א
وإن الطاغوت ال يقوم إال في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عـن قلـوب :"يقول سيد قطب 
الناس،فما يمكن أن يقوم وقدا ستقر في اعتقاد الناس فعالً أن الحكم هللا وحده،ألن العبادة ال تكون 
  .)١٠٢٤("عبادة ،بل هي أصالً مدلول العبادة إال هللا وحده ، والخضوع للحكم 
                                                           
   ٢٠   وأساس البالغة صـ١/٤٢  والصحاح في اللغة والعلوم ١/١٢٧انظر معجم مقايس اللغة- ١٠٢٢
   .١/٢٥المعجم الوسيط
  ٨١انظر شرح العقيدة والطحاوية صـ- ١٠٢٣




  :مظاهر توحيد األلوهية في سورة القصص:ثانيا
  :قوله تعالى على لسان فرعون*
א( מ א
  ].٣٨:آيه[)א
ال تكليف على الناس إال أن :فرعون هنا لم يدعِ أنه خالق للسماوات واألرض ،بل يفهم من قوله 
  .)١٠٢٥(يطيعوا ملكهم وينقادوا ألمره
،وادعـى أنـه -عليه السالم -ذّب نبي اهللا موسى لقد بلغ من الجرأة ما لم يبلغها أحد من قبله ،فك 
إله، ونفى أن يكون له علم باإلله الحق ،وفعل أسباباً ليتوصل بها إلى إله موسى ،وكـل ذلـك 
  .)١٠٢٦(ترويج واستخفاف بمن حوله من الرعية
א(:قال تعالى   ].٥٤:الزخرف[)מ
מ(:قوله تعالى* א מ א   ].٥٠:آية[)מ
فهو أمر مشروع ،وإن كان على غير ما شرع اهللا ،فهـو -تعالى-فالهدى إن كان وفق هدي اهللا 
  :المقصود هنا في اآلية ،وليس أضل منه شيء ،وهو ما عبر عنه القرآن بقوله
א(   ].٤٣:الفرقان[)א
 -تعالى-فاإلله واحد ،وال يمكن أن يجري اإلنسان وراء شهواته ؛وهوى نفسه ،ويترك شرع اهللا 
  .خلف ظهره ،وتتحكّم فيه المصالح واألهواء
ة في األلوهية بوجه عام ،هي األساس في التحول من إن قضية الوحد :"قال الدكتور محمد البهي 
مستوى المادية والجاهلية، إلى المستوي اإلنساني والخصائص اإلنسانية ،فـي التـرابط وفـي 
  .العالقات عامة بين الناس جميعاً
،ألن دعوة -تعالى-وهذا التحول هو دعوة الرسالة اإللهية ،التي يأتي بها أي رسول من قبِل اهللا 
ة المادية أو الجاهلية ،هي دعوة اإلنسان لعبادة ما يتوهم؛ أنه يحقق له المصلحة الشخصية الوثين
  .  ، أو يدفع عنه أذى وضرراً شخصياً
  .وما يتوهم فيه أن يحقّق اليوم ،وال يوجد مصلحة أو يدفع مضرة قد يوجد غداً
 منه كذلك أن تُحقـق لـه وعندئذً يضطر العابد أن يتجه بعبادته إلى موجود آخر ،يعبده توهماً 
  بعبادته مصلحة،أو تحول هذه العبادة إياه دون ضرر ذاتي له،وهذا التنقل من معبود إلى معبود 
  
                                                           
  .٢٤/٢٥٢انظر التفسير الكبير- ١٠٢٥




جعل اإلنسان العابد عندئذ ،عبداً لمنفعته الذاتية ،فالمنفعة الذاتية ألي إنسان ،هي التعبيـر عـن 
  .)١٠٢٧("أنانيته التي تتمثل في الهوى والشهوة
מ(:قوله تعالى* א מ   ]. ٥٢:آية[)א
إن إيمان أهل الكتاب؛بالكتاب األول والكتاب اآلخر وشهادتهم له بالحق،فيه دليل على وحدة هذا 
 الدين،وأنه من عهد آدم إلى أن يرث اُهللا األرض ومن عليها؛ يأتي من نبع واحد ودعوة واحدة، 
מ(:واإلله المعبود واحد ،وهذا ما عبر عنه القرآن א א   ].١٩:آل عمران[)א
מ(:وقال   ]. ٨٥:آل عمران[)…א
א(:قال تعالى* מ   ]. ٦٢:آيه[)ממ
للمشركين له في ألوهيته إلقامة الحجة عليهم ،أن ال إله يعبد بحـق إال اهللا -تعالى-سؤال من اهللا 
  .)١٠٢٨(الواحد ،ويظهر ذلك من سياق اآليات وتتبعها
تبـاع فيأتي الجواب معبراً عن الحقيقة ،التي قد تكون غابت عن البعض في الدنيا ،وخاصة األ 
  :المخدوعين ،فيأتي الجواب من المتبوعين ،الذين حق عليهم كلمة العذاب من اهللا
מ( א א מ   ].٦٣:آية[)א
فـي -تعـالى -حمـوا اهللا فهذا اعتراف من األسياد في اآلخرة ،أنهم ليسوا أهالً للعبادة ،وقد زا 
ألوهيته في الدنيا بدون وجه حق منهم ،فيأتي النداء الثاني لألتباع أيضاً ،ليقطع أملهم في نفـع 
  . شركائهم في اآلخرة ،كما لم ينفعوهم في الدنيا
מ(:قال تعالى א מ מ מ א   ].٦٤:آية)[…א
  !.وهم في الدنيا ،وهم أضعف من أن يلّبوا طلب أتباعهم عند حاجتهم إليهم؟؟فكيف عبد
  .فلم يجدوا عند ذلك إال السكوت ،بعد الحيرة وذهاب الحجة من بين أيديهم
  )١٠٢٩(ودوا حين رأوا العذاب ،لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ،عندما رأوا عذاب يوم القيامة:وقيل
  ].٦٨:آية[)…:(قوله تعالى*
מ(:وقوله   ]. ٦٩:آيه)[מ
هذه الصفات المذكورة في اآليتين ،هي صفات لمن يستحق العبودية الحق دون غيره ،والـذي 
.]٧٠:ةآي[)א:(عبر عنه بقوله
  
                                                           
  . ١٢انظر التفسير الموضوعي لسورة اإلسراء صـ- ١٠٢٧
  . من هذا البحث٢١٢انظر صـ- ١٠٢٨




فال معبود بحق سواه ،التصافه بالعديد من الصفات المؤهلة ألن يعبد ،وغيره ال يتصف بشيء 
  .منها يستحق ألجله العبادة
א(:وذاك المعبود بحق هو א א   ].٧٠:آية[)א
  .)١٠٣٠(ه كل أنواع الحمد ،وأن حمد غيره مجازجاء الحمد معرفاً ،الستغراق
والحمد فـي اآلخـرة . والحمد في األولى الشكر على هدايته لهم ،وإنعامه بشتى أصناف النعم 
  .إلدخالهم الجنة ،ونجاتهم من النار
א(:وقد حمدوه بقولهم א א   ]. ٣٤:فاطر[)א
א(:وقال א   .)١٠٣١(]٧٤:الزمر[)א
ومن استحق العبودية وحده المتضمنة للربوبية ،فهو المستحق أن يفوض إليه الحكم والتـشريع، 
  .المتمثّل في األمر والنهي في الدنيا
אא:(فقال تعالى א   ].٥٤:األعراف[)א
א(:وقال מ א א א מ א
  ].٤٠:يوسف[)
-دون غيره -ال إله إال اهللا ،االعتقاد الجازم بأنه تعالى مقتضى شهادة أن …:"ال حسن الهضيبي ق
،صاحب األمر المطلق ،الذي ال يحده حد ،يأمر بما شاء ،ويحكم بما يشاء ،ال لعلـة تلزمـه أن 
 أمر ،أو ِلـم قضى ،أو ِلم سَأل ِلميقضي أو يأمر أو يحكم ،تعالى اهللا عن ذلك علواً كبيراً ،وال ي
بعد أن بلغه الحـق وقامـت -ومن اعتقد]. ٢٣:االنبياء[)מ(حكم
  .)١٠٣٢("أو ألمره ،أو لحكمه تعالى فقد أشرك-تعالى-،حداً لسلطان اهللا-عليه الحجة
  ].٨٨-٨٧:آية[)…א*א…(:قال تعالى*
يؤكد هذه القاعدة مرتين ،بالنهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ إله آخر مع اهللا :"ول سيد قطب يق
  ،ذلك أنها مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض،وعلى هذه القاعدة يقوم بناء هذه
 العقيدة كلها ،وآدابها وأخالقها وتكاليفها وتشريعاتها جميعاً ،وهو المحور الذي يلتف عليه كـل 
  .)١٠٣٣("توجيه وكل تشريع ،ومن ثم تذكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع
                                                           
  .  ٢٠/١٦٧انظر التحرير والتنوير - ١٠٣٠
  .٧/١٢٤انظر البحر المحيط - ١٠٣١
  .٩٩-٩٨صـ-القاهرة -دار التوزيع والنشر اإلسالمية-حسن الهضيبي/اه لألستاذدعاة ال قض- ١٠٣٢
  .    ٥/٢٧١٦يف ظالل القرآن -١٠٣٣
٣٧٦  
  
 ،فهي في حقيقتها موجهة ألمته في شخصه ،فـإن وهذه التوجيهات وإن كانت موجهة للنبي 
أولى بالمطالبة بـااللتزام بهـذه -الغير معصومة - المعصوم مأموراً بذلك ،فاألمة كان النبي 
  :ذا جاء التعقيب النهائي عليها بقولهالتوجيهات، والعمل بمقتضاها ،ول
מ(   ].٨٨:آية[)א
وتوحيده،االعتقاد الجازم بأنه تعـالى المعبـود -تعالى-فإن مقتضى اإليمان باهللا :"يقول الهضيبي 
ق اإلتباع واالنقياد المطلقين ،أي االستسالم له تعالى دون غيره ،إذ بحق دون سواه ، أي المستح 
لغيره تعالى بغير إذنه ،لكـان ذلـك الغيـر -أي االستسالم -لو وجب بعض االنقياد واإلتباع ، 
  .        )١٠٣٤("،تعالى اهللا عن ذلك علواً كبيراً-تعالى-أي نداً وشريكاً له-تعالى-خارجاً عن سلطان اهللا
ما سوى اهللا هالك مضمحل ،فإن عبادة الهالك الباطل باطلة ببطالن الغاية منهـا ، فإذا كان كل 
  .)١٠٣٥(وفساد نهايتها
منفرد باإللهية في ذاته، -تعالى-والمقصود من تعدد هذه الجمل ،إثبات أن اهللا :"يقول ابن عاشور 
 لما انتفى جنس األلوهية ،وذلك أيضا يدل على صفة القدم ،ألنه] [وهو مدلول جملة
باق ال يعتريه -تعالى-عن غيره تعالى ،تعين أنه لم يوجده غيره فثبت له القدم األزلي ،وأن اهللا 
،وأنه تعـالى منفـرد فـي ][العدم ،الستحالة عدم القديم ،وذلك مدلول 
  .أفعاله، بالتصرف المطلق الذي ال يرده غيره
فيتضمن ذلك إثبات اإلرادة والقدرة،وفي كل هذا رد على المشركين الذين جوزوا شركته فـي 
  .)١٠٣٦(األلوهية،وأشركوا معه آلهتهم في التصرف بالشفاعة والغوث 
  :بطالن ألوهية فرعون وكل ما يعبد من دون اهللا:ثالثاً
دعوته لأللوهية ،التـي        وكما ظهر بطالن دعوة فرعون للربوبية ،فمن باب أولى بطالن 
  .تتضمن الربوبية ،ألن من اتصف باأللوهية وحق العبودية ،هو المتصف بصفات الربوبية
א(:وفرعون قد ادعى الربوبية تارة فقال   ]. ٢٤:النازعـات[)מ
(ثم ادعى األلوهية فقال .)מא: .   ]. ٣٨:آية[.
  .وفي كلتا الحالتين كذب على اهللا ،وادعى لنفسه ما ال يستحق ،وما ليس فيه من صفات
  :األمثلة من سورة القصص على بطالن دعوة األلوهية من دون اهللا هي
  ].٤:آية[)א(:قوله تعالى*
                                                           
  .٩٩دعاة ال قضاة صـ- ١٠٣٤
  .٦٢٦انظر تيسير الكريم الرحمن صـ- ١٠٣٥





 يعبد من اتصف بالظلم ،والتعدي على الحرمات ،وبلغ من الصفات إلى حد اإلفـساد فـي كيف
.:وقال عنه الرجل الصالح!! األرض؟؟ . א(. מ   .؟]٢٥:آية[)א
.:قوله تعالى* .   ].٨:آية[)א(.
الخطأ دليل نقص ،واإلله المعبود ال يمكن إال أن يتصف بكل صفات الكمال ،والجالل والجمال 
  .، وإال كان غيره أكمل منه وأحق منه بالعبودية
מ(:قال تعالى* ].٣٨:آلية[)…א
 علم غيره بوجود إله ،بل نفى علم نفسه ،فقد يعلم غيره بوجود إلـه ،وقـد أخبـره فهو لم ينف
موسى بوجود إله غيره ،وأقام الحجة عليه ،ومن ثم عجز فرعون عن إثبات حجتـه بأحقيتـه 
  .باأللوهية ،فما كان منه إال االتهام الرخيص لموسى ،ومن ثم التهديد بالسجن تارة
ـال ـا ق ـون كم ـسان فرع ـى ل ـالى عل א(: تع
  ].٢٩:الشعراء[)א
  ].٢٦:غافر..)[(:وبالقتل تارة أخرى ،قال تعالى
מ(:قوله تعالى*   ].٦٢:آية[)…מ
وهذا النداء يوم القيامة لكل من اتخذ شريكاً هللا في ألوهيته ،أن يأتي بذلك الشريك ،ليشخص بين 
  .يدي اإلله الحق ،وإذا بالحجج تضّل طريقها عنهم ،وتتم البراءات من بعضهم
  ].٦٣آية[)א:(قال تعالى
يملـك -من دون اهللا - يبقَ أمامهم إال السكوت ،اعترافاً بالذنب العظيم ،فال العابد وال المعبود ولم
  .حجة تنجيه من عذاب اهللا في ذلك اليوم العصيب
حكى أوالً ما يوبخهم به ،من اتخاذهم له شركاء ،ثم ما يقول الـشياطين؛ أو :"قال اإلمام النسفي 
 بخوا بعبادة اآللهة ،اعتذروا بـأن الـشياطين هـم الـذين أئمة الكفر عند توبيخهم ،ألنهم إذا و
استغووهم ،ثم ما يشبه الشماتة بهم ،الستغاثتهم آلهتهم وعجزهم عن نصرتهم ،ثم ما يبكّتون به 
  .)١٠٣٧("من االحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل
מ(:قوله تعالى*   ].٨٨:آية[)…א
يعدم كّل شيء سواه،وإما بإخراج الشيء عـن كونـه -تعالى-والهالك إما العدم،ويعني أن اهللا 
منتفعاً به،سواء باإلماتة،أو بتفريق أجزائه مع بقاء أصلها،وإما يكون الشيء قابالً للهـالك فـي 
  )١٠٣٨(ذاته
  
                                                           
  .       ٣/٣٥١تفسير النفسي- ١٠٣٧




نتفاع بالشيء ،أو بتفريق األجزاء فكلها مستحيلة وسواء كان الهالك المقصود بالعدم ،أو عدم اال 
  .أي إال إياه سبحانه)(،باالستثناء الذي بعده بقوله-تعالى-في حق اهللا
  .ومن ثم فهذه الصفات من صفات المخلوق ،والمخلوق ال يصلح أن يكون معبوداً
ا خال :بيدأصدق آلمة قالها شاعر آلمة ل  ": قال  أن النبي عن أبي هريرة  أال آل شيء م
  .)١٠٣٩("اهللا باطل
ومن ذلك يستدل ،على أن العبودية الحق ال تكون إال للباقي الدائم ،الغير منعدم والغير معرض 
  !!.ألسباب الزوال ،وإال فكيف يصلح عبادة الزائل؟؟
מ(ذلك بقوله -تعالى-وقد أكّد اهللا  )(ألنه يستحق ذلـك بكمـال صـفاته )א
  .لتعرضون عليه للحساب والجزاء كٌل بما عمل ،وادعى لنفسه أو لغيره في هذه الدنيا الفانية
إن الحكم ال يكون إال هللا ،فهو مقصور عليه سبحانه بحكم األلوهية،إذ الحاكمية :"يقول سيد قطب 
وهيتـه أولى خـصائص أل -سبحانه-من خصائص األلوهية ،من ادعى الحق فيها فقد نازع اهللا 
،سواء ادعى هذا الحق فرد ،أو طبقة،أو حزب،أو هيئة،أو أمة،أو الناس جميعـاً فـي صـورة 
أولى خصائص ألوهيته وادعاها ،فقد كفر بـاهللا كفـراً -سبحانه-منظمة عالمية، ومن نازع اهللا 
  !.بواحاً ،يصبح به كُفره من المعلوم من الدين بالضرورة ،حتى يحكم هذا النص وحده
 الحق ال يكون بصورة واحدة ،هي التي تخرج المدعي من دائـرة الـدين القـيم ، وادعاء هذا 
  :،فليس من الضروري أن يقول-سبحانه-وتجعله منازعاً هللا في أولى خصائص ألوهيته
א:(أو يقول )מ( ،كما قالها فرعون جهـرة ،ولكنـه )מ
دعي هذا الحق وينازع اهللا فيه بمجرد أن ينحي شريعة اهللا عن الحاكمية ،ويستمد القوانين من ي
أي التـي تكـون هـي مـصدر -مصدر آخر ،وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية 
  .ولو كان هو مجموع األمة أو مجموع البشرية.. جهة أخرى غير اهللا سبحانه-السلطات
سالمي ،هي التي تختار الحاكم ،فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بـشريعة اهللا واألمة في النظام اإل 
،لكنها ليست هي مصدر الحاكمية ،التي تعطي القانون شرعيته ،إنما مصدر الحاكمية هـو اهللا، 
يخلطون بين مزاولة السلطة وبـين مـصدر الـسلطة ، -حتى من الباحثين المسلمين -وكثيرون
 الحاكمية إنما يملكه اهللا وحده ،والناس إنما يزاولون تطبيق مـا فالناس بجملتهم ال يملكون حق 
شرعه اهللا بسلطانه ،أما ما لم يشرعه اهللا ؛ فال سلطان له وال شرعية ،وما أنزل اهللا بـه مـن 
  .)١٠٤٠("سلطان
                                                           
  . من هذا البحث٢٦١ه صـ انظر تخريج- ١٠٣٩
  .٤/١٩٩٠يف ظالل القرآن - ١٠٤٠
٣٧٩  
  
  المطلب الثالث
  
  -تعالى-               تعمـيق اإليمـان بالـيوم اآلخـر والعرض على اهللا
  
  : وفيه فرعان
  
  .كلمة عن اليوم اآلخر:       الفرع األول
  
  مظاهر تعميق :      الفرع الثاني







  الفرع األول
  كلمة عن اليوم اآلخر
       اإليمان باليوم اآلخر ركن من أركان اإليمان ،التي ذكرها القرآن في أكثر من موضـع، 
א(:الى قال تع .وبينها النبي  א א מ א א
א א א א מ   ].١٧٧:البقرة[)…א
في كتابـه ،وأخبـر بـه -عز وجل -هللاإليمان بكل ما أخبر به ا :"ويقصد باإليمان باليوم اآلخر 
مما يكون بعد الموت،من فتنة القبر وعذابـه ونعيمـه ،والبعـث والحشر،والـصحف ،رسوله
-تعـالى -والحساب،  والميزان والحوض ،والصراط والشفاعة ،والجنة والنار ،ومـا أعـد اهللا 
  .)١٠٤١("ألهلهما جميعاً
تينا بصورة بث حـي ومباشـر ،وكـأن والقرآن والسنة عندما ينقالن الخبر عن يوم القيامة ،يأ 
  .المرء ينظر للقيامة وقت وقوعها ،وما سيجري فيها من أحداث عظيمة ووقائع جسيمة
. بعباده المؤمنين،أن ال تقوم القيامة،ورجل مؤمن على وجه األرض -تعالى-ولذا من رحمة اهللا 
  .)١٠٤٢("اهللا اهللا:ال تقوم الساعة حتى ال يقال في األرض": قال رسول اهللا : قالعن أنس 
ومن . ذهاب التوحيد من بين الناس :معناه]اُهللا[من رفع اسم الجاللة :إن العلماء قالوا :قال القرطبي 
  .)١٠٤٣(اتق اهللا:انقطاع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أي ال أحد يقول:فمعناه] اَهللا[نصبها
ساعة إال " :قـال رسـول اهللا : قـال عن عبد اهللا بـن مـسعود  وم ال ى شرار ال تق  عل
  )١٠٤٤("الناس
وعندما تكلم العلماء عن خصائص القرآن المكي ،ذكروا من جملة خصائصه وأهدافه أنه يركّز 
على اإليمان بالبعث والنشور،ومسئولية اإلنسان عن نفسه،وعن الجـزاء العـادل فـي ذلـك 
  )١٠٤٥(اليوم
                                                           
  . ٦٤ صـ- دار التوزيع والنشر اإلسالمية-محمد نعيم ياسين-اإليمان- ١٠٤١
  . ١٤٨/حـ-٨٨ باب ذهاب اإليمان آخر الزمان صـ٦٦-كتاب اإليمان١:أخرجه مسلم في صحيحه- ١٠٤٢
  .       ٤/٢٩٤كتاب الفتن والمالحم :وأخرجه الحاكم في مستدركه
  .                                          ٢٢٠٧/حـ-٤/٤٩٣-٣٥باب-كتاب الفتن٣٤:وأخرجه الترمذي في سننه 
  . بتصرف٦٢١التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة صـ- ١٠٤٣
وأخرجه أحمد في . ٢٩٤٩/حـ-١٥٧٩صـ-باب قرب الساعة ٢٧-كتاب الفتن وأشراط الساعة ٥٢:أخرجه مسلم في صحيحه - ١٠٤٤
  .٧٤٠٧/حـ-٢/١٢٣٤  وصححه األلباني في الجامع الصغير ١/٣٩٤مسنده
  .١/١٤٨انظر مناهل العرفان- ١٠٤٥
٣٨١  
  
  الفرع الثاني
  مظاهر تعميق اإليمان باليوم اآلخر
ر في سورة القصص ،يمكن الوقوف على نقاط رئيسة فـي الـسورة ،        ومن خالل النظ 
  :وهي-كغيرها من السور المكية-تظهر مدى االهتمام باليوم اآلخر في هذه السورة
  :مالك يوم الدين:أوالً
في خلقه ،ولذا فهو المتصرف فيـه -تعالى-      واليوم اآلخر هو مظهر من مظاهر عدل اهللا 
ئكة المقربون ال يتكلمون في ذلك اليوم؛ بين يدي ربهم إال بإذن من وحده دون سواه ،حتى المال 
  .اهللا وبكالم فيه الرضى والصواب
א(:قال تعالى א א א מ )מ
حساب خلقه في ذلك اليوم ،إلظهار عدله بينهم ،وإنه ال يظلـم سيتولى -تعالى-واهللا]. ٣٨:النبأ[
  .الناس شيئاً ،بل من كمال عدله؛ ال يعذب الكفار ،إال بعد إقامة الحجة كاملة عليهم
  :ويظهر ذلك في السورة
אמ(:قوله تعالى * א
  ].٣٧:آية[)א
والكافرون باهللا .  فاهللا أعلم بالمحقِ من المبطل ،ومن الذي له العقبى المحمودة في الدار اآلخرة 
  .)١٠٤٦(ال يدركون طلبتهم ،وال ينجحون في اآلخرة بسبب كفرهم في الدنيا-تعالى–
  .نسان ما يستحقه ،جزاء ما قدمه في الدنيا في دار التكليفوهذا قمة العدل أن يأخذ كل إ
א(:قوله تعالى* מ א .]٤١:آية[)מ
מ(:وقوله א מ א   ].٤٢:آيه[)אמ
فاإلنسان المؤمن ال يرضى لنفسه ،أن يكون إماماً إال للخير فقط ،فكيف بمن سيأتي يوم القيامة؛ 
،وال يجد من يمنعـه مـن -تعالى-ويكون إماماً في الشر ،ويسوق غيره إلى النار وغضب اهللا 
اهللا ،واستحق لعنة الـدنيا بطش اهللا أو ينصره بتحمل أي شيء من عذابه ،فهو ممقوت من قبِل 
  .قبل ذلك
  .مثل هذا يجعل اإلنسان يقف في الدنيا ،ويفكّر في مصيره يوم القيامة بروية واعتبار
  
  
                                                           
   .٢٠/٩٥انظر تفسير الطبري- ١٠٤٦
٣٨٢  
  
א(:قوله تعالى*   ].٥٤:آية[)מ
  . كان شراً فشرفالجزاء يوم القيامة من جنس العمل ،فإن كان خيراً فخير ،وإن
  .فالجزاء موافق لجرمهم الذي ارتكبوه في الدنيا].٢٦:النبأ[)א(:كما قال تعالى
  .ألن اهللا أكرم األكرمين]. ٣٦:النبأ[)א(:وقال في حق المؤمنين
امة بمضاعفة األجر لهم مرتين، يكرمهم يوم القي -تعالى-وهؤالء المؤمنون من أهل الكتاب ،فاهللا 
  .)١٠٤٧(...مقابل صبرهم وإيمانهم ،وتحملهم المشاق في سبيل البحث عن الحق واتباعهم إياه
  ].٦٠:آية[)א(:قوله تعالى*
 والبـاقي الـدائم ، لعباده المؤمنين ،أن يكون همهم العمل لألوفق -تعالى-هذا تحضيض من اهللا 
وهو ما وعدهم به ربهم يوم القيامة ،أما هذه الدنيا فمصيرها إلى زوال ،إما أن تزول الدنيا عن 
א(:أصحابها،أو يزول أصـحابها عنها،أمـا اآلخـرة فهـي كمـا قـال تعـالى 
  ].٩٦:النحل[)
وبيـوم -تعـالى -يم وحسن اإليمان بـاهللا وهذا ال يدركه إال من رزقه اهللا العقل ،والتفكير السل 
א(:كمـا قـال تعـالى. الجـزاء
  ].٣٧:قّ[)
מ(:قال تعالى* א מ   ].٦٢:آية[)מ
מ(:وقوله א מ מ מ א   ].٦٤:آية[)א
א(:وقوله מ א מ   ].٦٥:آية[)מ
وا هذه اآليات وتابعاتها من السورة كلها ،تتكلم عن أحوال يتعرض لها المشركون ،الذين أشـرك 
مع اهللا آخرين ،سواء في ربوبيته أو ألوهيته ،فيقيم اهللا الحجة عليهم جميعاً مع شركائهم ،أنهم ال 
  .يملكون لبعضهم بعضاً ضراً وال نفعاً ،بل يعلم مكنونات صدورهم وعالنيتها
מ(:قال تعالى   ].٦٩:آيه[)מ
في الدنيا ،ويعمـل حـساباً لـذلك اليـوم -سبحانه وتعالى -مؤمن أن يحسن اعتقاده باهللا فعلى ال 
א(:العصيب، الذي قال عنه   ].٤:المعارج[)מ
  .فكيف سيخلّص نفسه من مساءلة ربه ،إال بصدق اإليمان وحسن التوجه في الدنيا؟؟
  .ا تخلوا عنهم في الدنيا فإنهم سيتبرأون منهم في اآلخرةوأولئك الشركاء كم
                                                           




؛من بين كل أمة يوم القيامة ،سيؤكّدون عدم أحقية من -تعالى-حتى الشهداء الذين سينزعهم اهللا 
  ].٧٥:آية[)…א(عبِد من دون اهللا ،وأن الحق الكامل هو هللا 
فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة هللا عليهم ،وأن الحق هللا والصدق من خبـره :"ال اإلمام الطبري ق
  . )١٠٤٨("،فأيقنوا بعذاب من اهللا لهم دائم
מ(:قوله* א א א א   ].٧٠:آية[)א
ه الحق ،الذي يستحق الحمد الكامل في الحياة الدنيا والحياة اآلخـرة ،ولـه حـق فمن غير اإلل 
  !!.التشريع في الدنيا والحكم بين الخلق في اآلخرة ،ومرجع الخالئق جميعاً إليه يوم القيامة ؟؟
المنفرد بذلك دون غيره ،وقد أوجب على كـل مخلـوق أن يخـضع -سبحانه وتعالى -إنه اهللا 
*מ(: يعمل في الدنيا ما ينجيه يوم القيامةلعظمته سبحانه ،وأن
מ   ].٨٩-٨٨:الشعراء[)א
א(:قوله تعالى* א א א   ].٧٧:آية[)…א
ل ذي قلب منيب عامة نصيحة تمتد إلـى هذه نصيحة لقارون خاصة على لسان المؤمنين ،ولك 
يوم القيامة،أن تكون اآلخرة هي الهم األساسي لإلنسان في هذه الحياة ،والدنيا تأتي تبعاً لآلخرة، 
، فهذا خلق المحسنين واهللا -تعالى-لن يضيع دنيا من جعل همه اآلخرة ومرضاة اهللا -تعالى-فاهللا
  .يحب المحسنين
א(:قوله تعالى*   ].٧٨:آية[)מ
فإن لم يسَألوا في موقف من مواقف القيامة المتعددة ،فإنهم سيسَألون في موقف آخـر للتبكيـت 
  .واإلهانة والتقريع ،وزيادة الخزي أمام الخالئق وفضيحتهم أمام اإلشهاد
همال وعدم االهتمام بهم، وحتى في عدم السؤال لهم ،فيه عذاب ما بعده عذاب إذ سيشعرون باإل 
  .لحقارتهم بين الخالئق يوم القيامة ،حتى إنهم ال يستطيعون النظر إال من طرف خفي
  ].٤٥:الشورى[)…(:كما قال تعالى
א(:قوله تعالى* א א א אא א
  ].٨٣:آية[)
فاهللا الكريم يدلنا على طريق النجاة في اآلخرة ،وما هو السبيل للفوز بالجنة فيها ،ومن فـضله 
  سبحانه ،أن قصر نعيم اآلخرة ،على الذين أخلصوا له في الدنيا وعملوا على طلب اآلخرة ،
  
                                                           




ا الذين انشغلوا في زخارف الدنيا ،ومشوا فيهـا بـالعلو واإلفـساد ،  وانشغلوا في تحصيلها ،أم 
  .-الجنة-فهؤالء ليسوا من المتقين ،وال يستحقّون الدار الطيبة دار الصالحين
א(:قال تعالى  א א א אמ
א מ א   ].٣٢:األعراف[)א
فهذه الزينة وتلك الطيبات ،التي أخرجها اهللا لعباده ،إذا استخدمها اإلنسان في معصية اهللا فـي 
  .)١٠٤٩(الدنيا، فهي غير خالصة له وال مباحة ،بل يعاقب عليها يوم القيامة
مون منها يوم القيامة ،أما المؤمنون فهم يستخدمونها لطاعة اهللا في الـدنيا ، وفي المقابل سيحر 
  .وتكون لهم دون غيرهم يوم القيامة
א(:قوله تعالى * א
  ].٨٤:آية[)אא
بهذا العدل المطلق الدائم ،حتى -تعالى-هذه القاعدة ال يمكن أن تجدها إال عند واحد فقط ،هو اهللا 
  .لو وجدت لها شبهاً ،فيكون في المسمى دون المضمون ،وفي فترة قصيرة دون دوام
ه ،فالحسنة عنـده وهذا من باب ترغيب عباده ،في اإلقبال على طاعته ،وعدم القنوط من رحمت 
א(:مضاعفة كما قال מ א
  . والسيئة تبقى كما هي ،بل معرضة للعفو والسماح من الرحيم الغفور].٤٠:النساء[)
אא(:قوله تعالى*   ].٨٥:آية[)א
فالرد ليـوم القيامـة يكـون للعـرض والحـساب )١٠٥٠ر(هو يوم القيامة]معاد[حسب من قال أن 
  .والمناقشة
فهو عام في أمته ،بل في الناس جميعاً ،إنهم سيعرضون علـى  وإن كان الكالم موجه للنبي 
  .ربهم لمحاسبتهم
لى موعد مع ربه ،فال بد أن يتهيأ لذلك الموعد ،ويتزود له ،وخير ما يتزود به فمن عرف أنه ع 
א(:هو א א   ].١٩٧:البقرة[)א
                                                           
  .          ٢٨٧انظر تيسير الكريم الرحمن صـ- ١٠٤٩
    ٢٠/١٥٠انظر تفسير الطبري - ١٠٥٠
علي بن محمد بن إبـراهيم البغـدادي الـصوفي /تأليف-)تفسير الخازن ( في معاني التنزيل وانظر لباب التأويل 
  . وفي هامشه مدارك التنزيل لحقائق التأويل المعروف بتفسير النسفي-المعروف بالخازن




  :واسع المغفرة شديد العقاب:ثانياً
غفرة الجمع بين الرحمة والعذاب،واللين والشدة، والم -في أغلب مواضعه -       قد سلك القرآن 
(:والبطش ،وذلك حتى ال ييأس العاصي وال يتخاذل الطائع كقوله تعالى 
מ א מ*א א א א   ].٥٠-٤٩:الحجر[)א
מ(:وقال   ].١٦٧:األعراف[)א
وقيل أن األفضل للعبد في حال صحته وقوته ،أن يجعل الخوف والرجاء عنده سواء ،أما فـي 
  .)١٠٥١(حالة مرضه وضعفه ،يغلّب الرجاء على الخوف
  :من خالل سورة القصص-تعالى-الشواهد على سعة رحمة اهللا)١
מ(:قوله تعالى * א ].  ١٦:آية)[א
فالمسلم يجب عليه اإلقالع عن الذنوب والمعاصي والتوبة منها في الدنيا،ليخف حسابه إذا وقف 
بين يدي ربه،وعلى المسلم أن ال يقنط من المغفرة مهما عظم ذنبه،ألن رحمة اهللا أوسع وأعظم 
  .من ذنب العاصي
א(: قال تعالى א א מ א א
מ א א ].٥٣:الزمر[)א
ال ": يقول  أنه سمع رسول اهللا عن أبي هريرة  ًا فق دًا أصاب ذنب ا رب إني :إن عب أذنبت ي
ا :ذنبًا فأغفره ، فقال له ربه  م مكث م ه ، ث ر ل ه ، فغف ذنب ويأخذ ب ر ال ًا يغف ه رب ه ل علم عبدي أن
ال : شاء اهللا ، ثم أصاب ذنبًا آخر، وربما قال  ًا آخر ، فق ًا آخر : ثم أذنب ذنب ا رب إني أذنبت ذنب ي
ا شاء اهللا ، علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر ل :قال ربه . فأغفر لي  ه ، ثم مكث م
ه : ثم أذنب آخر فقال : ثم أصاب ذنبًا آخر وربما قال  ال رب ي ، فق أغفره ل ًا ف : يا رب إني أذنبت ذنب
  .)١٠٥٢("غفرت لعبدي فليعمل ما شاء: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه
  ].١٧:آية[)א(:قوله تعالى*
فالمؤمن يشكر ربه على قبول توبته ،ويقابل ذلك باألعمال الصالحة التي تثبته على الهدايـة ، 
  .مما يقوي العالقة بين العبد وربه-تعالى-وهذا من باب حسن الظن باهللا
  
                                                           
  .١٦٤انظر رياض الصالحين صـ- ١٠٥١
  .٧٥٠٧/ حـ-٤/٢٣٤١يريدون أن يبدلوا كالم اهللا :-تعالى-باب قول اهللا٣٥-كتاب التوحيد٣٧:أخرجه البخاري في صحيحه- ١٠٥٢
  .٢٧٥٨/حـ-١٤٧٤ صـباب قبول التوبة من الذنوب٥–كتاب التوبة ٤٩:وأخرجه مسلم في صحيحه




ذنبوا ": قال عن النبي عن أبي هريرة  م ت و ل م ، ولجاء والذي نفسي بيده ل ذهب اهللا بك ، ل
  .)١٠٥٣("بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر لهم
يحب من عبده أن يكون دائم الصلة به ،مما يجعله على رقابة مستمرة لربه ،وهذه -تعالى-فاهللا
  .-سبحانه-الرقابة تحجزه عن الذنوب ،وتقوي اإليمان باهللا
  ].٦٧:آية)[א(:قوله تعالى*
-فالتوبة واإليمان والعمل الصالح ،ثالثة خصال للخير متالزمة مع المؤمن؛ المقبـل علـى اهللا 
  .،الخائف من العرض عليه يوم القيامة-تعالى
برهان عملي علـى فالتوبة تعبير عن الندم ،واإليمان هو الدافع إلى ذلك الندم ،والعمل الصالح 
  .الندم وصحة التوبة وصدق اإليمان
א(:قال تعالى   ].٨٢:طـه[)מ
א(:قوله تعالى*   ].٨٢:آية[)א
-هذا إعالن توبة من الذين انخدعوا بقارون ،فلما رأوا ما حدث له ،انتبهوا ورجعـوا إلـى اهللا 
  .)١٠٥٤( وحمدوا ربهم أنه لم يستجب ألمنيتهم السابقة ،بأن يكون لهم مثل قارون-تعالى
 ولذا قيل كان المتمنون قوماً مسلمين ،ولم يكونوا كفاراً ،وإنما تمنوا ذلك ليتقربوا به إلـى اهللا ، 
  .)١٠٥٥(وينفقوه في سبيل الخير
  .ولعلهم كانوا في غفلة من أمرهم ،والدليل أنهم عند رؤية الخسف انتبهوا ورجعوا إلى الحق
  :الشواهد على شدة عذابه سبحانه وتعالى من خالل السورة)٢
א(:قوله تعالى*   ].٦:آية[)מ
لفرعون وزبانيته خاصة ،ولكل من سار على طريق الفرعونية إلـى -تعالى-هذا تهديد من اهللا 
يوم القيامة ،ألن فرعون كان إماماً في الغواية والجبروت والطغيان ،واالنتقام منه تذكير لكـل 
  .مؤمن لإلقبال على اهللا ،ولكل جبار بالعدول عن جبروته
א(:قوله تعالى * מ א )מ
  ].٤٠:آية[
  
                                                           
  . ٢٧٤٩/حـ-١٤٧غفار صـ باب سقوط الذنوب باالست٢-كتاب التوبة٤٩:أخرجه مسلم في صحيحه- ١٠٥٣
  .٢٠/١٤٨انظر تفسير الطبري - ١٠٥٤





فلما هان على اهللا بسبب استكباره وعتوه ،لم يباِل اُهللا كيف يأخذه وجنوده ،ليكون عبرة لغيره ، 
  .ويتعظ المؤمنون على مر الزمن به وبأمثاله
א(:قوله تعالى * א א
  ].٤٣:آية[)מ
والتعـرض لبيـان -عليهم الصالة والسالم -هم أقوام نوح وهود وصالح ولوط :"قال أبو السعود 
كهم ،لإلشعار بمساس الحاجة الداعية إليه ،تمهيداً لما يعقبه من بيان الحاجة كون إيتائها بعد إهال 
  .)١٠٥٦(" الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على رسول اهللا 
מ(:قوله تعالى * מ מ
אמ   ].٥٨:آية[)א
فلـم -تعالى-العديد من البالد والقرى واألمم ،التي أهلكت بسبب طغيانها ،ومحاربتها لدعوة اهللا 
  ]. ١٥:الشمس[)(:يعجِزوا ربهم ،ولم يْأُل بهم شأناً كما قال
ت من بعدهم أثراً بعد عين وكأنهم لم يغنـوا  وهذه دورهم وحضارتهم شاخصة للعيان ،أصبح 
  .يوم القيامة-تعالى-باألمس ،وكل ذلك لن يفلتَهم من عذاب اهللا
א(:قولــه تعــالى* מ(].٤١:آيــة[)מ א מ
א(]. ٤٢:آية[)א מ   ]. ٦١:آية[)אמ
كيف بهذا اإلنسان الضعيف يأتي بين يدي ربه ،وال ناصر له من دون اهللا ،واهللا لن ينصره ألنه 
  .لم ينصر دينه في الدنيا ،وسيحضر يوم القيامة للمساءلة
وزيادة على ذلك يأتي ممقوتاً مغضوباً عليه ؛ من مالك يوم الدين ،فكيـف النجـاة بعـد ذلـك 
  .؟؟-تعالى-إلهمال لهم من اهللالغضب وا
فإن لم يستدرك المرء نفسه في الدنيا ،ويحسن عالقته مع ربه باإليمان الحق ،واالستعداد ليـوم 
  .اللقاء ،فإن العاقبة وخيمة ال محالة
א(:قوله تعالى * אא
فاهللا لن يبال بالمجرمين كيف ومتى وأين يهلكهم وال ينظر إلى ] ٨١:آية[)א
قوتهم أو منزلتهم بين أقوامهم إن لم يكونوا مؤمنين ،فاألمن واألمان والنجاة مـن اهللا بـالفرار 
  .إليه
                                                           




  المطلب الرابع               
  ] ـظـة من قـصـص األولـيـنأخـذ العبـرة والع[
  
  :تمهيد وفرعان:وفيه
  .قصص األولينكلمة عن :     التمهيد
  
  :  وفيه.  الكبر أساس الجحود والكفر:     الفرع األول
  
  .الكفر- الجحود- الكبر:تعريف:أوالً        
  . شواهد من سورة القصص على الكبر:ثانياً               
  
  :وفيه.   رفعة وعزةالتواضع هللا:    الفرع الثاني
  
  .تعريف التواضع:أوالً   
  شواهد من سورة القصص على :ثانياً               




  كلمة عن قـصـص األولـيـن:التمهيد
قسطاً وافراً من كتاب اهللا ،ويالحظ -وخاصة المكي -      لقد نال الجانب القصصي في القرآن 
  . المكية،سواء قصص األنبياء مع أقوامهم أو غيرهاسيطرة القصة على أغلب السور
والجانب القصصي له أثر كبير في بناء العقيدة الصحيحة ،وفي أخذ العبرة و العظة من مصير 
السابقين ،وكيف كانت نتيجة ذلك الصراع الطويل على مدار التاريخ بين الحق والباطل ،الحق 
اطل الذي يمثله أهل الغواية والكبر والعنـاد مـن الذي يمثله األنبياء والرسل والمصلحون ،والب 
  :والنتيجة كانت دوماً ألهل الحق كما عبر عنها القرآن في قوله تعالى.شياطين الجن واإلنس
מ( א מ מ א א א   ].٦١:الزمر[)א
א(: وقوله א   ].٥٣:النمل[)א
  ]. ٩:األنبياء[)א(:وأما أهل الباطل والضالل فكانت النتيجة كما قال تعالى
  ].١٣٧:رافاألع[)א: (وقوله تعالى
 الذي أنزل عليها القرآن ،فمن آمن واهتدى فقد أنقذ نفسه وفي هذا جانب تربوي ألمة محمد 
من عذاب الدنيا وخزي اآلخرة ،ومن أصر على الكفر ،فقد أوقع نفسه في حبائلها ،وكان العذاب 
  .في الدنيا والمصير المحتوم بالنار يوم القيامة
في التربية يربط بين القلوب ومشاهد هذا الكون ،وينبه الحس والمنهج القرآني :"يقول سيد قطب 
الخامد والذهن البليد المغلق ،إلى بدائع صنع اهللا المبثوثة حول اإلنسان في كل مكان ،كي يرتاد 
هذا الكون الحي بقلب حي ،يشاهد اهللا في بدائع صنعه ،ويشعر به كلما وقعـت عينيـه علـى 
 ،ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل لحظة مـن لحظـات بدائعه، ويتصل به في كل مخلوقاته 
الليل والنهار، ويشعر أنه واحد من عباده متصل بمخلوقاته ،مرتبط بالنواميس التـي تحكمهـم 
  .)١٠٥٧("جميعاً ،وله دوره الخاص في هذا الكون ،وبخاصة هذه األرض التي استُخلف فيها
رائق القرآن فـي التربيـة ال يـدرك إن معرفة أسرار التربية القرآني،وط :"ويقول سعيد حوى 
وبقدر ما تبنى هذه األمة على ضوء المعرفـة . أبعادها اإلنسان ،إال بقدر إدراكه ألسرار القرآن 
-عز وجل -الصحيحة لكتاب اهللا ،نكون سائرين في طريق بناء اإلنسان البناء الصحيح ،ألن اهللا 
  .)١٠٥٨("منزل القرآن هو األعلم باإلنسان
  
                                                           
   .٥/٢٥٨٥ ظالل القرآنفي - ١٠٥٧




  الفرع األول
  ـبر أسـاس الجـحـود والكـفرانالك
  :تعريف الكبر والجحود والكفران:أوالً
  .  الكبر أصل يدل على خالف الصِّغَر:تعريف الكبر-١
  .والكبر هو العظمة ،وكذلك الكبرياء.  كبير وكُبار وكْبار:            يقال
  .هو المتكّبر ،أي بليغ الكبرياء والعظمة-تعالى-واهللا
  .أرى من نفسه أنه كبير القدر أو كبير السنإذا :وتكابر فالن
  .)١٠٥٩(إذا استعظمته:وَأكْبرت الشيء.  أي َأعظمته:وَأكْبرته
  .قيل الكبر والتكبر واالستكبار ألفاظ متقاربة
هي الحالة التي يتخصص بها اإلنسان ،من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه أكبر من غيره، :فالكبر
  .)١٠٦٠(باالمتناع من قبول الحق واإلذعان له بالعبادة-تعالى-وأعظم التكبر هو التكبر على اهللا
  .)١٠٦١("الكبر بطر الحق وغمط الناس..." :قال النبي : قالوعن عبد اهللا بن مسعود 
  .إنكار الحق على صاحبه:ويعني هنا
ومنازعة اهللا في خصوصيته مما يدفع المتكبر إلى -تعالى-إنكار حق اهللا :وأكبر ما في هذا الباب 
  .و والتعالي على الناس واحتقارهم ،لما يرى في نفسه من عظمة واختالف عن اآلخرينالزه
  . مصدر مشتق من الفعل جحد ،أصل يدل على قلّه الخير:    تعريف الجحود-٢
  .والجحود هو اإلنكار مع علمه بما ينكره. والجحود ضد اإلقرار ،وما جاء جاحد بخيرٍ
داً وجحه حقّه جدحد أي قليل الخير.  حوداً أي لم يعترف بهيقال جحج داحوما أنت إال ج.  
  .) ١٠٦٢(أي قليل المطر ،وجحد النبت إذا قّل ولم يطُل:يقال عام جحد
  .نكران الحق مع اإلقرار به في النفس:ويعني هنا
  .)١٠٦٣("الجحود نفي ما في القلوب إثباته ،وإثبات ما في القلب نفيه:"قيل
  
                                                           
  .٥٣٣    وأساس البالغة صـ٥/١٥٣انظر معجم مقايس اللغة- ١٠٥٩
  .٤٣٨انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ- ١٠٦٠
  . من هذا البحث١٥٧انظر تخرج الحديث صـ- ١٠٦١
  ١/١٧١    والصحاح في اللغة والعلوم٨٣   وأساس البالغة صـ ١/٤٢٥نظر معجم مقايس اللغة- ١٠٦٢
  .١/١٠٧والمعجم الوسيط




  .  الكفر مشتق من كَفَر أصل يدل على الستْر والتغطية:رتعريف الكف-٣
  .يقال كفر باهللا كفراً. والكفر ضد اإليمان
  .وسمي الكفر بذلك ألنه تغطية الحق
  . جحد النعمة ،وهو ضد الشكر ،وقد كفره كُفُوراً وكُفراناً:والكفر
  .دونأي جاح]٤٨:آية[)א(:قال تعالى
  .كَفَرت الشيء َأكْفره كَفْراً أي سترته:يقال
  .ألنه يغيب فيه الشيء] كَفْر ومكْفور...[يقال للقبر ولظلمة الليل والرماد إذا غطته الرمال
البحر لتغطيته اليابسة ،وعلى السالح إذا غطى صاحبه ،وعلى الليـل ألنـه :ويطلق الكافر على 
  . شيئاً فقد كفرهيغطي النور بظلمه ،وكل شيء غطى 
  .والكافر هو الزارع ،ألنه يغطي البِذر بالتراب ،والكفّار هم الزراع
  .)١٠٦٤ر(]٢٠:الحديد[)א(:قال تعالى
  .على اإلنسان ،وإنكاره الحق الواضح-تعالى-ويعني هنا جحود نعمة اهللا
  .)١٠٦٥(" كالجحود ،وفي مخالفة المنعمستر نعمة المنعم بالجحود ،أو بعمل هو:"والكفران هو
وغالباً ما يكون الكفران بسبب الكبر الذي يدفع اإلنسان إلى أن يرد الحق ،وينكر النعمة ويتعالى 
  .أن يسير وفق منهاج اهللا
وعدم -تعالى-إال بسبب تكبره على أمر اهللا -بعد أن كان بين المالئكة -وما طرد إبليس من الجنة 
  .بالسجود آلدم كالمالئكةاستجابته ألمره تعالى 
א(:قال تعالى  א מ א א
  ].٣٤:البقرة[)א
  .-تعالى-فالكبر والجحود أوصال إبليس إلى الكفر والطرد من رحمة اهللا
  .كفر إنكار ،وكفر جحود ،وكفر عناد ،وكفر نفاق:اعالكفر أربعة أنو:"قيل
  .)١٠٦٦("بواحدة منها لم يغَفر له-تعالى-وهذه األربعة من لقي اهللا
  .من أبرز صفات أهل الباطل في صراعهم مع أهل الحق-أي الكبر-وهذه الصفة
  
  
                                                           
  .٢/٣٩٩لغة والعلوم     والصحاح في ال٥٤٧     وانظر أساس البالغة صـ٥/١٩١انظر معجم مقايس اللغة- ١٠٦٤
  .١٨٥التعريفات صـ- ١٠٦٥




  :شواهد من سورة القصص على الكبر المؤدي للجحود والكفران:ثانياً
מ(:قوله تعالى * א
א מ   ].٤:آية[)מ
-تعـالى -فرعون تعالى بنفسه وتكبر على أوامر ربه ،فكفر باهللا وتعدي على خصوصيات اهللا 
عليه -فادعي لنفسه الربوبية ،ومن ثم األلوهية ،وجحد الشريعة التي عرفوها ،عن زمن يوسف 
  .عندما تولي خزائن مصر في يوم من األيام-السالم
هذا الكبر والجحود أوصله إلى حد اإلفساد في األرض ،وارتكاب كل محظور ،ألنه بكبره هتك 
  :ه ربهجميع الحدود وتجاوز المعقول،حتى قال عن
  ].١٧:النازعـات[)א(
(:قوله تعالى *
א א   ].١٩:آية[)א
العاصي المتـسلط :فالذي قال هذه المقولة لموسى قابل بين صيغتين ،الجبار والمصلح ،فالجبار 
المتعدي على الحقوق ودماء اآلخرين ،وليس في قلبه رحمة وال يقبل موعظة ،وهذه ليست من 
  .صفات المؤمنين المتذللين هللا وألوامره تعالى
  .ده على األرض ،يرفَع العذاب عن أهل القرىهو اإلنسان الذي ببركة وجو:والمصلح
מ(:قال تعالى   ].١١٧:هود[)א
א(:قوله تعالى*   ].٢٠:آية[)א
أل واألمالء هم األشراف ووجهاء القوم ،الذين يتماألون ويتعاونون في النوائب ،ألنهم ملئوا والم
  .)١٠٦٧("كرماً وشرفاً
ولكنهم هنا قُصد بهم كبار القوم ووزراء القصر ،الذين يحيطون بفرعون وأهل مشورته ،والذين 
ذين يزينون له كبرياءه، يعاونونه على الظلم ،وينفذون أوامره في التعدي على اآلخرين ،وهم ال 
  :وتعاليه على الحق ويغرونه بالضعفاء ،حتى قالوا له
א(   ].١٢٧:األعراف[)א
  .لذا فإن اهللا عاقبهم بنفس عقوبة فرعون فأغرقهم جميعاً
א(:والرجل الصالح عندما طمأن موسى قال له מ   ].٢٥:آية[)א
  .فاعتبر فرعون ومأله كلهم ظلمة
                                                           




  :-عليه السالم-قوله تعالى في ذكر بعض صفات فرعون على لسان موسى*
  ].   ٣٣:آية[)(
  ].٣٤:آية)[(:وقال
لى فرعون عن قُرب ،ويعرف مدى كبريائه وجبروتـه ،وعـدم تعرف ع -عليه السالم -موسى
تورعه عن انتهاك الحرمات ،فأبدى تخوفه من القتل أو التكذيب ،وهذه صفات بارزة عند أهـل 
الكبر والعتو ،إنهم يحتقرون غيرهم ،وسرعان ما يكذّبون كل ما ال يتمشى مع أهـوائهم ،فـإذا 
  .صمهم بالقتل والتنكيلُأسقط في أيديهم ،مدوا أيديهم إلى خ
  .بأنهم فسقة-عندما كلفه بالرسالة-ولذا فإن رب العالمين؛ قد وصف فرعون وقومه لموسى
  :وجمع بين فرعون وقومه
א( מ   ].٣٢:آية [)א
  .بقومه فأطاعوه على ظلمه وجبروتهألن فرعون قد استخف 
فالمؤمن يعتبر ويتّعظ من هذه المواقف ،فال يكون إمعة أو لـيس لـه رأي ،وال يكـون مـن 
  .المصفّقين للحكام الظلمة ،ألنهم لن يغنوا عنه من اهللا شيئاً
א(:قوله تعالى* א א )מא
  ].٣٩:آية[
هذا الكبر الذي ترعرع في قلب فرعون ،وسقاه بماء الغرور ،وأحاطه بانخداع المـأل ،جعلـه 
  .-تعالى-يدعي لنفسه األحقية بالعبودية من دون اهللا
دولـة ، والعجب كل العجب من أولئك الذين يزعمون أنهم كبار القوم ،المدبرون لشئون ال :"قيل
كيف لعب بعقولهم واستخف بأحالمهم ،وما ذلك إال لفسقهم الذي صار صفةً راسخةً فيهم ،فقـد 
  .)١٠٦٨("أفسد دينهم ثم أتبعهم فساد عقولهم
،واتّباعه على ما دعاهم إليه -عليه السالم -فهذا فرعون وجنوده قد استكبروا عن تصديق موسى 
على ربهم ،بحسبهم أنهم ال يرجعون لربهم للحساب من توحيد هللا وعبوديته ،وذلك تعدياً وعتواً 
  .)١٠٦٩(والعقاب ،فركبوا أهواءهم ولم يعلموا أن اهللا لهم بالمرصاد ،جزاء أعمالهم الخبيثة
وفي هذا تحذير لكل متكبرٍ؛ استمرأ الظلم والتعدي على حرمات اهللا ،واإلستهانة بأوامره ،أن اهللا 
  .له بالمرصاد
א*א(:كما قـال  א א*א *א
א   ].١٤-١٠:الفجر[)*מ
                                                           
  .٦١٦تيسير الكريم الرحمن صـ- ١٠٦٨




  .إنه المصير المحتوم الذي ينتظرهم!  فماذا كانت النتيجة ؟
א(:قوله تعالى * מ א )מ
  ]. ٤٠:آية[
وقوم فرعون وفرعون ،وإن ساروا إلى البحر باختيارهم في طلب بني إسرائيل ، :"قال أبو حيان 
  .)١٠٧٠("فإن ما ضمهم من القدر السابق وإغراقهم في البحر ،هو نبذ اهللا إياهم
برياؤه على اهللا،وأين أنصاره من دون اهللا،وأين الذين كانوا يزينون له الظلم وسفك الدماء فأين ك 
  !،ماذا فعلوا لفرعون وهو في وسط الماء،بل ماذا فعلوا ألنفسهم إلنقاذ أرواحهم من الغرق؟
א(:بل لقد زادهم اهللا مقتاً على مقت فقـال  אמ מ
  ].٤١:آية[)
إنهم أئمة يأتم بهم ذو العبر،ويتعظ بهم أهل البصائر واأللباب،حيث كان فرعون وجنوده زعماء 
كفرٍ،فاحتملوا أوزارهم وأوزار من أغرقـوهم معهم،ممـا جعلهـم أهـالً بـأن يلْعنـوا فـي 
   .)١٠٧١(الدنياواآلخرة
א(:قال تعالى מ א מ א   ].٤٢:آية[)מ
فيا ليت شعري ،أي صراحة بعد هذا في أن فرعون عدو اهللا في اآلخـرة ،كمـا :"يقول البقاعي 
القرآن بأنه من كان عدوه في الدنيا ،فلعنة اهللا على من يقول أنه مات مؤمناً ،وإنه ال صريح في 
  .)١٠٧٢("أهل النار ،وعلى كل من يشك في كفره بعدما ارتكبه من جلي أمره
א(:قوله تعالى * מ א
א א א   ].٤٨:آية[)א
وسواء كان هذا الطلب من اليهود أو من قريش أو كليهما ،فهذا طلب يدل على العنت والكبـر، 
  .)١٠٧٣(وأوامر ربهم-تعالى-واالستخفاف برسل اهللا
وهذا ليس بالجديد على قريش أو اليهود ،فإن اليهود عندما استجاب اهللا لطلبهم ،وأرسـل لهـم 
מא(:طالوت ملكاً كان ردهم  א
  ]٢٤٧:البقرة[)א
  
                                                           
  .٧/١١٥البحر المحيط- ١٠٧٠
  .٣/٢٥٣     وتفسير الماوردي١٣/٣٠٠انظر تفسير القرطبي- ١٠٧١
  ٥/٤٩٢نظم الدرر- ١٠٧٢





  .وقريش قد اقترحوا على ربهم كذلك فقالوا في حق محمد 
א(:قال تعالى א א   ].٣١:الزخرف[)מא
מ(:ولذا جاء الرد عنيفاً من اهللا تعـالى فقـال  מ
מ מ א א מ
  ].٣٢:الزخرف[)
  .)١٠٧٤(]الوليد بن المغيرة ،أو عروة بن مسعود الثقفي[المقصود بالرجلين:قيل
  ].٥٨:آية[)מ(:قوله تعالى*
ورهم ،وتعطلت قـصورهم ،وقـد أذاقهـم اهللا فليت شعري أين أولئك الجبارون ،وكيف خلت د 
كؤوس الحمام متنوعة ،وأشربة المصائب العظام ،وأذلتهم مصارع األيام بقوة العزيـز القـوي 
  .)١٠٧٥(العالم ، فياويح من لم يعتبر بأيام غيره ،ولم يزدجر من مثل أيامهم
الحجة والـدليل والبرهـان وهذا اإلهالك للقرى المكذِّبة لم يكن جزافاً أو اعتباطاً،أو دون إقامة 
واصل إليهم الوعظ وإرسال الرسل وإنزال الكتب ،وكذلك تواصل -تعالى-عليهم ،ال بل إن اهللا 
  :نزول هذا القرآن على قومك مدة ليست باليسيرة من الزمن كما قال
מ( א   ] ٥١:)[מ
ل يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل ،بأخبار الماضين وأنبـاء أي أوصلنا القو 
ما حللنا بهم من البأس الشديد ،مقابل تكذيبهم للرسل ،وكما فعلنا بكل من اقتفي أثر المكذبين في 
  .)١٠٧٦(ضاللهم وكفرهم ،ليتذكروا ويعتبروا ويتّعظوا بمصيرهم
מ(:قوله تعالى*   ].٧٦:آية[)מ
      فقارون لم يستمع لنداء قومه ،ولم يشعر بنعمة ربه ،ولم يخضع لمنهجه القويم ،وأعرض 
،فإذا -تعالى-ومن ثم جاءه التهديد الشديد من اهللا … عن هذا كله في استكبار لئيم وفي بطر ذميم 
أجياالً وأقواماً كانت أشد منه قوة وأكثر ماالً ، وكـان كان ذا ماٍل وقوة ،فقد أهلك اهللا من قبله 
عليه أن يعلم هذا ،فهذا هو العلم الذي ينجي عند اهللا ،وليعلم أنه وأمثاله من المجرمين ، أهـون 
  .)١٠٧٧( من أن يسألهم عن ذنوبهم ،فليسوا هم الحكَم وال األشهاد-تعالى-على اهللا
  
  
                                                           
  .٢٠/١٤٨   والتحرير والتنوير٣/٢٨٩    وتفسير القرآن العظيم٣/٤٦٣انظر الكشاف- ١٠٧٤
  .بتصرف ٥/٥٠٦نظم الدرر- ١٠٧٥
  .٤/٢٢٠   وفتح القدير٢٠/١٠٧انظر تفسير الطبري- ١٠٧٦
  .٥/٢٧١٢انظر في ظالل القرآن - ١٠٧٧
٣٩٦  
  
الجنود ،أن يتعظوا ويعتبروا مما حدث لألمم الـسابقة، وكان الواجب على قارون ومن معه من 
وكيف خسف اهللا بهم ،وأهلكهم عندما لم يذعنوا لنداء الحق ،وقد ذكّرهم الرجل المؤمن مـن آل 
  .فرعون ،بمصير األمم السابقة
מ(:فقال تعالى على لسانة  מ אא א *מ
א מ א   ].٣١-٣٠:غافر[)מ
  .فهال اتعظ المتكبرون الباغون على أقوامهم وشعوبهم؛ من مصير قارون وأمثاله؟؛؛؛
א:(قوله تعالى * א א
  ].٨١:آية[)א
  ].٧٨:آية[)מ(:عندما تعاظم قارون على قومه وقال لهم 
  .ي في الطغيانكان ذلك بمثابة العناد والجحود والتماد
فقارون لم يجهر بكلمة الكفر ،بل كاد يرد أصل النعمة لفضله ومكانته عند اهللا ،ولكنـه جـاهر 
  .)١٠٧٨(بالغرور واالستعالء والبطر على قومه ،وهذه من أظهر صفات الكفر والنفاق
آل أمتي معافى إال المجاهرين ، وإن من " :  يقول سمعت رسول اهللا : قال عن أبي هريرة 
ول المج ه فيق د ستره اهللا علي م يصبح وق ًال ، ث ل عم ُت :" اهرة أن يعمل الرجل باللي ا فالن عمل ي
  .)١٠٧٩("البارحَة آذا وآذا وقد بات يستره ربه ، وُيصبح يكشف َسْتَر اهللا عنه
هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها ،وكشفوا مـا سـتر اهللا علـيهم منهـا :"قال ابن األثير 
  .)١٠٨٠("ر وَأجهر وجاهرجه:يقال…فيتحدثون بها
إن قارون لما أشر وبطر وعتا ،خسف اهللا به وبداره األرض ،جزاء على عتـوه :"قال الرازي 
  .)١٠٨١("تدل على ذلك ألن الفاء تشعر بالعلية-فخسفنا-وبطره ،والفاء في
بعد االنتهاء من قصة قارون ،بذكر صفات أهل الجنة ،تطميعاً لعباده بأخذ -تعالى-وقد عقب اهللا 
  .-تعالى-العبرة والعظة من قصص الظلمة ،ثم االستجابة ألوامر اهللا
א(:فقال א א א א א א
  ].٨٣:آية[)
                                                           
  .٥/٢٧١٢انظر في ظالل القرآن - ١٠٧٨
  .  ٦٠٦٩/حـ-٤/١٩١٦ باب ستر المؤمن على نفسه ٦٠-كتاب األدب٧٨:جه البخاري ي صحيحهأخر- ١٠٧٩
  .   ٢٩٩٠/حـ-١٥٩٥ باب النهي عن هتك اإلنسان صـ٨- كتاب الزهد والرقائق٥٣:وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه
  .١/٣٢١النهاية في غريب الحديث - ١٠٨٠
  .٢٥/١٨التفسير الكبير - ١٠٨١
٣٩٧  
  
  الفرع الثاني
  الـتـواضـع هللا عـزة ورفـعـة
  :تعريف التواضع:أوالً
ـّه: لغة-أ   .مشتق من وضع أصل يدل على الخفض للشيء وحط
  . وضعته باألرض وضعاً ،ووضعت المرأة ولدها ،إذا ولدت:يقال
  .وضعت الشيء من يدي وضعاً:يقال
وضع الرجل يوضع ضعةً وضـعةً :يقال. هو الدنيء من الناس ،ألنه أخفضهم منزلة :والوضيع
  .ووضع منه فالن ،أي حط من درجته.  ر وضيعاً،أي صا
  .ناقة واضعة ونوق واضعات ،إذا رعت نوع من النبات ،ولم تبرح مكانها:يقال
  .والدابة تضع في سيرها وضعاً ،وهو سير سهل يخالف المرفوع
  .والتواضع هو التذلل.  أن تخفض رأس البعير ،لتضع قدمك على عنقه فتركب:واإلتّضاع
  .)١٠٨٢(والخياط يوضع القطن على الثوب تَوضيعاً. ياطة الجبة بعد وضع القطنخ:والتوضيع
،وعـدم التعـالي علـى -تعالى-الحطُّ من قدر النفس أمام أوامر اهللا : ويعني هنا :اصطالحاً-ب
  .-سبحانه وتعالى-تكاليف الشرع ،وخفض الجناح إلخوانه المؤمنين ،طاعة هللا
  ].٨٨:الحجر[)א(: بالتواضع فقال لهوقد أمر رسولَه 
  . بالتواضع وخفض الجناحووصف اهللا رسولَه
ّي أن تواضعوا، حتى ال ":قال رسـول اهللا : قال  )١٠٨٣(عن عياض بن حمار  ه أوحي إل إن
  .)١٠٨٤("يفخر أحٌد على أحٍد، وال يبغي أحٌد على أحٍد
                                                           
   .٦٨٠    أساس البالغة صـ٢/٦٩٦   والصحاح ٦/١١٧ انظر معجم مقاييس اللغة- ١٠٨٢
التميمي المجاشعي يلتقي مع األقرع بن حابس في عقال بن محمد …عياض بن حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان:هو- ١٠٨٣
  .بن سفيان ، وذكره األصبهاني في أهل الصفة ، سكن البصرة وروى عنه عدة من التابعين
  .٤/٣٢٢انظر أسد الغابة 
كتاب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ١٦- كتاب الجنة وصف نعيمها وأهلها ٥١:أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه - ١٠٨٤
   .٢٨٦٥/حـ– ١٥٣٣صـ
  .٤٢٤٦/حـ-٢/٥٤٥باب البراءة من الكبر والتواضع ١٤٩٠-كتاب الزهد ٣٧:وأخرجه بن ماجة في
  .٢/٥٧٢التواضع كتاب األدب  باب في : وأخرجه أبو داود في سننه




  :شواهد من سورة القصص على التواضع:ثانياً
מ(:وله تعالى ق* מ א א א א
א   ]. ٥:آية[)א
أن يكـرمهم بـالخالص مـن -بسبب تمسكهم بدينه -وعد المستضعفين في األرض -تعالى-فاهللا
 لهم أمور قيادة الناس إلى الخير ،وما ذلك إال بـسبب الجبابرة ،ويورثهم مكانهم ،ويمكّن ويسهل 
-،وحسن سياستهم مع الخلق ،وهذا يفهم بمفهوم المخالفة ،فـإن كـان اهللا -تعالى-تواضعهم هللا 
توعد المتكبرين أن يذلهم ،ويذيقهم الهوان في الدنيا واآلخرة ،فبمفهوم المخالفة ندرك أن -تعالى
ونوا متصفين بنفس صفات الذين أهلكهم ،وإنما بـصفات الذين سيرثون مكانهم ،ال يمكن أن يك 
  .لهم ،والذي يقابل التكبر هو التواضع وخفض الجناح-سبحانه وتعالى-يرضاها
א(:وقد قال سبحانه  א א א א א מ א
אא   ].٤١:الحج[)א
מ(:قوله تعالى* א   ].١٦:آية[)א
عاً ،مـن وهذا خُلُق األنبياء جمي -سبحانه-إن اإلعتراف بالخطأ أوالتقصير ،هو قمة التواضع هللا 
  :-عليهما السالم-قال تعالى على لسان آدم وزوجه.  إلى محمد-عليه السالم-عهد آدم
א(   ].٢٣:األعراف [)מ
  ].٨٧:األنبياء[)א(:وقال على لسان يونس
מ(:وقال على لسان نوح 
  ].٤٧:هود)א
- منه ،يكون في منزلة إبليس؛ المتكبـر علـى أوامـر اهللا والذي لم يعترف بالخطأ بعد وقوعه 
  . -عليه السالم- ولم يتواضع بالسجود طاعة هللا وإكراماً آلدم-تعالى
מ(:قال تعالى  א*א )א
]٧٤-٧٣:ص.[  
א(:قوله*   ].٢٤:آية[)מ
  :فالتواضع يظهر في هذه اآلية من ناحيتين
٣٩٩  
  
من الفتاتين وسألهما عن حالهما ،ِلما رأى من ضـعفها -عليه السالم -عندما تقدم موسى :األولى
  فنخوة موسى وفطرته السليمة وتواضعه لربه ،َأبتْ عليه أن يرى الفتاتين واجتنابهما الناس ،
وهما تذودان األغنام،والحاجة للمساعدة ظاهرة عليهما،ثم لم يتقدم للمساعدة ،فتقدم ذلك الغريب 
  التعب المنهك من وعثاء السفر ،ليضع األمر في نصابه ،فالبد أن يذهبا وينصرفا عن الماء قبل 
كان عند القوم نخوة وشهامة فسقى لهما وهو ال يدري أهو في بـر األمـان مـن الرجال، لو 
  )١٠٨٥(فرعون أم ال؟
في الطلب،مع شـدة -تعالى-أدبه وتواضعه مع ربه في السؤال ،وعدم اإللحاح على اهللا :الثانية
  .الحاجة عنده ،ولكنه أدب األنبياء ،ومن يعدهم اهللا لتحمل األمانة
(فقال تعالى :.(
فجاءه الفرج بعد وقت قصير ،وفتح اهللا له بيتاً صالحاً على مصراعيه ،ليدخل إليه مـن أوسـع 
األبواب ،ويعيش فيه حياة هانئة ،وزوجة صالحة ،ونسباً من ساللة النبوة فيه من التواضـع هللا 
: لك الرجل نفسه لموسى ،لم يزك نفسه،بل قال وعدم التكبر على خلق اهللا ،حتى عندما وصف ذ 
א(   ]. ٢٧:آية[)א
ألخذ قسط من األخالق الحميدة من ذلك -عليه السالم -فكالمه ينُم عن التواضع ،مما هيأ موسى 
  .الرجل
א(:قوله تعالى * אא מ א
  ].٢٩:آية[)מ
إن خطاب موسى مع زوجه بهذا اللطف واألدب ،يشعر القارئ أو السامع بذلك األدب الرفيع ، 
  :في المخاطبة حتى مع أهل بيته ،كيف ال وقد جاء في الحديث
ارآم ": قال رسـول اهللا :ال ق عن أبي هريرة  ًا ، وخي ًا أحسنهم ُخلق ؤمنين إيمان أآمل الم
  .)١٠٨٦("خيارآم لنسائهم




                                                           
  .٥/٢٨٦٨ انظر في ظالل القرآن- ١٠٨٥
وأخرجه أبو . ١١٦٢/حـ-٣/٤٦٦ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ١١- كتاب الرضاع ١٠:أخرجه الترمذي في سننه - ١٠٨٦
  .٢/٥٢٣الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه باب -باب السنة:داود بنحوه
  .١٢٨٤/حـ-١/٥٧٣وفي الصحيحة .  ١٢٣٢/حـ-١/٢٦٦وصححه األلباني في صحيح الجامع 
٤٠٠  
  
ستكبار ،وموسى صفوة اهللا من خلقه آنذاك ،ومـع إن فرعون في غاية العتو واال :"قال ابن كثير 
  . )١٠٨٧("هذا ُأمر أن ال يخاطب فرعون إال بالمالطفة واللين
*א(:وقد جاء في موضع أخر قوله 
  ].٤٤-٤٣:طـه[)
מ(:قوله تعـالى * מ מ א א א א א
א   ].٥٥:آية[)מ
حتى في مواجهة الـسفهاء -تعالى-إنها قمة األخالق والتواضع هللا ،عندما يلتزم المؤمن أمر اهللا 
على سفاسف األمور ،وعلى الجهل والجاهلين ،ولم يكن ذلك عن ضعف فيهم ،ويتعالى بأخالقه 
 -،بل من مركز قوة ،ولهم ظهر من أهٍل وقبيلة وديانة سائدة في زمانها ،ولكـن تواضـعوا هللا 
ولم ينجرفوا للدخول معهم في مغالطات ،تُنزِل من قدرهم عند ربهم ،بـل ردوا علـيهم -تعالى
  .-تعالى-يه اإلكرام من اهللابأدب وتواضع ،واستحقوا عل
מ(:قوله تعالى * א א א
א א   ].٦١:آية[)מ
ستقامة على دينه ،وعـدم االنجـرار يحث المؤمنين على التواضع لذاته ،واال -تعالى-      فاهللا
خلف شهواتهم ومغريات الحياة ،ويحضهم على التمسك وااللتزام بالمنهج الذين ساروا عليـه ، 
ويعقد لهم مقارنة بين من أطاع أوامر اهللا ،وانصاع وتواضع لشرعه ،وبين من حاد عن طريق 
  .مواله ، وانشغل في دنياه وتكبر على شريعة اهللا
  .موضع أخر من القرآن ،مقارنة بين هذا وذاكولذا جاء في 
א(:فقال تعالى  א א א א א
א מ א א   ].١٢:محمد[)מא
א(:قوله تعالى * מ מ
א א   ].٧٦:آية[)א
فالناصحون من قومه توجهوا إليه ،وحثّوه على التواضع هللا ،وعدم التكبر على الخلـق ،فـإن 
  .-تعالى-المتكبر مذموم ،والمتواضع محبوب مقرب إلى اهللا
لم يعب على قارون كثرة أمواله ،ولكنه عاب عليه اغتراره بهذا المال ،وتطاولـه -تعالى-واهللا
  .واضعه أو شكره لربه على نعمهعلى قومه به وعدم ت
  
                                                           




واإلسالم لم يذم المال إال إذا كان وسيلة للطغيان واالستبداد ،والتعالي على الخلـق ،أمـا مـن 
  .تواضع هللا ،واستخدم ماله في مرضاة ربه ،وصلة رحمه ،فهذا من المؤمنين المقربين
حث على الرضا بما قسم وعندما رد الناصحون على المغترين بقارون وماله ،جاء ردهم فيه ال 
  .اهللا لهم في هذه الدنيا
א(:قال اهللا تعالى  א מ מ א א א
  ]٨٠:آية[)א
ياة ،وفي نفوسهم قيم أعلى مـن قـيم المـال فأولئك المتصلون باهللا ،لهم ميزان يقيمون به الح 
والزينة والمتاع ،فهم أعلى نفساً وأكبر قلباً من أن يتساقطوا ويتـصاغروا ،أمـام قـيم األرض 
الفانية ،ولهم من استعالئهم باهللا ،عاصم يعصمهم من التخاذل أمام جاه العباد ،وهؤالء هم الذين 
ة حق التقويم ،ويتواضعوا لربهم ،وبخفضهم جناحهم أوتوا العلم الحقيقي ،الذين يقومون به الحيا 
  .)١٠٨٨(للخلق وللمؤمنين على جهة الخصوص
א(:قوله تعالى* א א א א א א
  ].٨٣:آية[)
إرادة العلو، -مجرد خاطر - ومنزل المتواضعين ،الذين لم يخطر في بالهم فالجنة هي دار المتقين 
  .ولم يسيروا في طريق الفساد
فتلك الدار اآلخرة يجعل اهللا نعيمها ،لمن ال يريدون تكبراً على الحق في األرض ،وال تجبـراً 
ن اتقـوا على الخلق وال فساداً ،وال يظلمون الناس بغير حق ،وال يعملون بالمعاصي ،وهم الذي 
  .)١٠٨٩(معاصي اهللا وأدوا فرائضه
 -تعالى-وهكذا تجد أن التواضع هللا وخفض الجناح للمؤمنين ،يزيد اإلنسان رفعة وعزة عند اهللا 
  .ومكانةً واحتراماً عند المخلوقين ،إلى جانب ما يفوز به من الرضى والجنة في اآلخرة
في صراعه مـع أهـل -ب الحقالذي يمثل جان-وهذه من أهم الصفات التي يتصف بها المؤمن 
  .الباطل المناوئين للحق وأهله على مدار التاريخ
  
                                                           
  .٥/٢٧١٣انظر في ظالل القرآن - ١٠٨٨




  المبحث الثالث 
  ]الـبـشـارات فـي السـورة[
  :تمهيد ومطلبان:وفيه
  :وفيها: البشارة:التمهيد
  .تعريف البشارة لغة واصطالحاً:أوالً       
  .آيات وأحاديث في البشارة:ثانياً         
  
  .رات عامة في السورةبشا:المطلب األول
  .بشارة للمستضعفين:أوالً       
  .بشارة للمؤمنين من أهل الكتاب:ثانياً       
  
  .بشارات خاصة في السورة:المطلب الثانى
  .بشارة أم موسى:أوالً       
  .بشارة زوجة فرعون:ثانياً       
  :بشارة موسى عليه السالم وفيها:ثالثاً       
  ].عصمة األنبياء[بشارة بالمغفرة-١                  
  .بشارة بالرسالة-٢                  
  .والغلبة على األعداء] من القتل[بالعصمة من فرعون وجنوده-٣                  
  : وفيهابشارة محمد :رابعاً       
  .بشارة بأنه رحمة-١                  
  .بشارة بالرسالة-٢                  
  .بشارة بالعودة إلى بلده-٣                  
٤٠٣  
  
  :تمهيد المبحث الثالث
ـِشارة والبشارة:أوالً   ]:بالكسر والضم[تعريف الب
  .اسم مشتق من الفعل بشَر وهو أصل يدل على ظهور الشيء من حسنٍ وجمال:ًلغة-      أ
  .وسمي الناس بشراً لظهورهم. هي ظاهر جلد اإلنسان:والبشَرة
  .سن الوجه ،والبشارة الجمال ،وهو حسن البِشْرالح:والبشير
  .بشَرتُه وبشّرته وَأبشَرته بكذا ،فَبِشَر وَأبشَر وبشّر واستبشر وتبشّر وتباشروا به:يقال
  .وتتابعت البِشارات والبشائر وجاء البشَراء
  .الجميلة التامة من كل وجه:والمبشَرة من النساء
  .بشْراً وبشوراً من البشرى-لضمبا-وبشّرتُ الرجال َأبشُره
  .وكذلك اإلبشار والتبشير ثالث لغات
. فالن مْؤدم مبشر إذا كان كامالً من الرجال ،كأنه جمع لـين األدمـة وخـشونة البـشرة :يقال
  .بشر بالخير بِشْراً ،فرح به وسر:ويقال
מ(:قال تعالى א   ].٣٠:فصلت[)א
  .تباشير الصباح أي أوائله ،وكذلك أوائل كل شيء:ويقال
  .والمبشّرات هي الرياح التي تبشّر بالخير أي الغيث
א(:قال تعالى  מ א א
מ   ].٤٦:الروم[)א
  .ما أحسن بشَرة األرض:ويقال.  إذا أخرجت نباتها:وأبشرت األرض
  .والتبشير الدعوة إلى الدين.  ما يبشّر به:والبشرى
אא(:قال تعالى.  وبشر أي فرح وتهلل
  .)١٠٩٠(]١٧١:آل عمران[)א
البشارة كل خبر صدق ،يتغير به بشرة الوجه ،ويستعمل في الخير والـشر،  ":اصطالحاً-ب
  .)١٠٩١("وفي الخير أغلب
  
                                                           
       ٤٠   وأساس البالغة صـ١/٢٥١انظر معجم مقايس اللغة- ١٠٩٠
   .١/٥٨  والمعجم الوسيط١/٩٣  والصحاح في اللغة والعلوم
   . ٤٥التعريفات صـ- ١٠٩١
٤٠٤  
  
מ(:والبشارة المطلقة ال تكون إال بالخير ،وإذا كانت بالشر فأنها تأتي مقيدة،كقوله تعالى "
מ   .)١٠٩٢(]٢١:آل عمران[)א
מ:(وكقوله أيضاً א א   ].٣:التوبة[)א
  :وأصل البشارة للخير وألهل الخير واإليمان ،كما قال تعالى
א(   ].١٣:الصف[)א
وكل النظم والشرائع واآلداب التي يتضمنها القرآن إنما تقوم قبل كـل شـيء :"يقول سيد قطب 
على اإليمان ،فالذي ال يؤمن قلبه باهللا ،وال يتلقى هذا القرآن على أنه وحي من عند اهللا ،وعلى 
يهتدي بالقرآن كما أن ما جاء فيه إنما هو المنهج الذي يريده اهللا ،الذي ال يؤمن هذا اإليمان ال 
  .)١٠٩٣("ينبغي ،وال يستبشر بما فيه من بشارات
  :كما قال تعالى-عليهم الصالة والسالم-والبشارة من إحدى مهام الرسل
א( א א   ].٤٥:األحزاب[)א
א(:-عليه السالم -وقال عيسى  א מ א
א א א א מ
א א   ].٦:الصف[)מ
  .وقد تستخدم البشارة في القرآن على سبيل التهكم والسخرية والتحقير
א(:قال تعالى في المنافقين מ   ].١٣٨:النساء[)א
بشرت فالناً ُأبشّره تبشيراً ،وذلك يكون بالخير ،وربما حمَل عليه خبر من الشر ،وأظـن :"يقال
  .)١٠٩٤("أما إذا أطلق الكالم إطالقاً ،فالبشارة بالخير والنذارة بغيره.   ن جنس التبكيتذلك م
  :آيات وأحاديث في البشارات:ثانياً
ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،الكثير من اآليات واألحاديث في بيان البشارات 
  .وأهلها ،واستحباب أن يكون المؤمن مبشراً بالخير دائماً
  :من اآليات القرآنية-أ
א(:قال تعالى  א א מ א
א א א   ].٣٩:آل عمران[)א
  
                                                           
  .١/٩٣الصحاح في اللغة والعلوم - ١٠٩٢
  .           ٥/٢٦٢٦في ظالل القرآن - ١٠٩٣




א(:وقال א א א מ א
א א א   ].٤٥:آل عمران[)מ
א(:وقال ממ מ א מ
מ   ].١٧٠:آل عمران[)מ
מ(:وقال מ מ א מ   ].٢١:التوبة[)מ
מ(:وقال א מ א
א(:وقـال ]. ٦٩:هود[) א
  ].٧١:هود[)
מ(:وقال   ].١٠١:الصافات[)מ
א(:وقال מ א א א א א )א
  ].١٧:الزمر[
א(:وقال מ א א מ א א אא א
מ א   ].٣٠:فصلت[)א
  
  :األحاديث النبوية-ب
وة إال " : يقـول  قـال سـمعت رسـول اهللا          عن أبي هريـرة  م يبق من النب ل
  .)١٠٩٥("الرؤيا الصالحة":وما المبشرات؟قال:قالوا "المبّشرات
د انقطعت،فال رسول بعدي وال ":قـال رسـول اهللا : قال عن أنس  وة ق إن الرسالة والنب
شرات ":فقـال . فشُقّ ذلك على النـاس :قال. "نبي  يـا رسـول اهللا ومـا :قـالوا . "لكن المب





                                                           
  . فظ لهوالل٦٩٩٠/ حـ-٤/٢١٨٨- باب المبشرات ٥ -كتاب التعبير ٩١:أخرجه البخاري في صحيحه- ١٠٩٥
  .     ٤٧٤والصحيحة  ٥١٩٨/حـ ٢/٩٢٢وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير  وزيادته 
قال حديث حـسن .    ٢٢٧٢/حـ-٥/٥٣٣باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات  ٢ - كتاب الرؤيا ٣٥:أخرجه الترمذي في سننه - ١٠٩٦
  . صحيح 
  .١٦٣١/حـ- ١/٣٣٦وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته
٤٠٦  
  
وة وبقيت ": يقـول  اهللا  سـمعت رسـول : قالـت  )١٠٩٧(عن أم كُرز الكعبية  ذهبت النب
  .)١٠٩٨("المبشرات
ة - -بّشر خديجة " : قال  أن رسول اهللا  )١٠٩٩(عن عبد اهللا بن أبي أوفى   ببيت في الجن





                                                           
أم كرز الخزاعية الكعبية ،روى عنها من الصحابة ابن عباس ومن التابعين حبيبة بنت ميسرة ومجاهد وعطاء بـن أبـي :هي- ١٠٩٧
  .رباح
 يقسم بدنه ،ماتت ولها حديث في العقيقة أخرجه أصحاب السنن ،ويراد ببني كُرز بنو ولدها كُرز كانوا أسلمت يوم الحديبية والنبي
  .١٤٦٧ رقم - ٤/٤٨٨انظر اإلصابة .  هذهينسبون إلى جدتهم 
  . ٢/١٢٣لهم البشرى في الحياة الدنيا :باب في قوله تعالى-كتاب الرؤيا :أخرجه الدارمي في سننه- ١٠٩٨
  . ٣٤٣٩/حـ- ١/٦٤٦:وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته
  .٣/٢٦٧وأخرجه أحمد في مسنده 
  .ابن أسلم الخز اعي األسلمي...علقمة بن خالد بن الحارث:أوفىعبد اهللا بن أبي أوفى ،واسم أبي :هو- ١٠٩٩
.  شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان ،وشهد خيبر وما بعدها مـن المـشاهد .  بأبي محمد :بأبي إبراهيم،وقيل :يكنى بأبي معاوية ،وقيل 
سبع وثمانين ،وقد كف :سنة ستة وثمانين وقيل ثم انتقل إلى الكوفة وبقي فيها إلى أن توفي  بقي في المدينة حتى قُبِض رسول اهللا
  .  بصره، وكان له ظفيرتان ،وهو آخر من توفي  بالكوفة من الصحابة ،وقد قارب المائة من عمره
   .  ٩/٧٥والبداية والنهاية . ٣/١٨٢انظر أسد الغابة 
  ."التعب:والنصب.  الصياح واللغط :والصخب. اللؤلؤ المجوف:القصب هنا"- ١١٠٠
  . ٢٤١حين كتاب األدب باب استحباب التبشير بالتهنئة والخير صـرياض الصال
".    ما استطال منـه فـي تجويـف :والقصب من الجوهر .القصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف :"وقال ابن األثير 
  .  ٤/٦٧ النهاية في غريب الحديث 
وعن أبـي  .  ٣٨١٩/حـ-٣/١١٦٧ خديجة  تزويج النبي باب- ٢٠كتاب مناقب األنصار  ٦٣:أخرجه البخاري في صحيحه - ١١٠١
  .٣٨٢٠/هريرة حـ
ـ  باب فضائل خديجة أم المؤمنين ١٢- كتاب فضائل الصحابة ٤٤:أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  ـ - ١٣٢٣ صـ   ٢٤٣٣/حـ
ـ ٥/٧٠٢- - باب فضل خديجة ٦٢ كتاب المنافق ٥٠- –وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه عن عائشة   وقـال ٣٨٧٦/ ح
  .ديث حسن ح




  .بشارات عامة في السورة:المطلب األول
بب ،كما أثبـت علمـاء علـوم        يقصد بالعموم هنا عموم اللفظ دون األخذ بخصوص الس 
  .العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب:القرآن والتفسير وجعلوا ذلك قاعدة تفسيرية فقالوا
  اختلف أهل األصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟:"قال السيوطي
كنزول واألصح عندنا األول ،وقد نزلت آيات في أسباب ،واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، 
آية الظهار في سلمة بن صخر ،وآية اللعان في شأن هالل بن أمية ،وحد القذف في رماة عائشة 
  ومن األدلة على اعتبار عموم اللفـظ ،احتجـاج الـصحابة :قلت… ،ثم تعدى إلى غيرهم
  .)١١٠٢("وغيرهم ،في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً ذائعاً بينهم
شارات العامة في السورة ،التي قد تكون نزلت لسبب ما ،أو نزلت ابتداء بدون وعليه فيقصد بالب 
  .سبب ،ولكن تبشّر من أخبرت عنهم ،وتشمل من اتصف بصفاتهم إلى يوم الدين
  :بشارة المستضعفين:أوالً
מ(:قال تعـالى  א א א מא
א א*א מ א מ
  ].٦-٥:آيه[)
ففي هذه اآليات من البشارات للمستضعفين من بني إسرائيل ،ما تقر بها أعينهم ،وتقر بها عين 
لن يتخلّى عـن -تعالى-تضعف على وجه األرض؛ يقرأ مثل هذه البشارة ،فيدرك أن اهللا كل مس 
  . بالمدافعة عن المؤمنين-سبحانه وتعالى-عباده المؤمنين مهما كانوا ضعفاء ،حيث تكفّل
א(:قال تعالى א א א א   ].٣٨:الحج[)א
  يعلم أن ما يصيب عباده المؤمنين ،هو بسبب إيمانهم ،وضريبة التزامهم بشرعه-تعالى-فاهللا
  :قال تعالى. أو بسبب ما اقترفته أيديهم ،من ذنوبٍ وتقصيرٍ-سبحانه-
מ(   ]. ٣٠:ىالشور[)מ
  .ولذا تكفّل أن ينصرهم في مواجهتهم للباطل ،إن كانوا هم على الحق
מ(:فقال تعالى  א א א.…מ
א א א א א   ].٤١-٣٩:الحج[)…אמ
  :لهم بعدة أمور هي-تعالى-وجاءت البشرى للمستضعفين من بني إسرائيل،بصورة وعد من اهللا
  .إنقاذهم من العبودية لفرعون-٢.       أن يصيرهم أئمة هداية وخير-١
                                                           




  .ي األرض إلقامة شرع اهللالتمكين والسيادة ف-٤.         توريثهم ديار الذين ظلموهم-٣
  .تدمير ملك الظلمة على أيديهم وبسببهم-٥
  .وقد جاء هذا الوعد اإللهي ،وتحقيقه لبني إسرائيل في أكثر من موضع في القرآن الكريم
א(:فقوله تعالى א   :هو تحقيق للكلمة في قوله تعالى)א
א( א א
  ].١٣٧:األعراف[)א
אמ:(ثم بين سبب جعلهم أئمة للهدى فقال  א
  .أي بالصبر واليقين صاروا أئمة]. ٢٤:السجدة[)
א(:وقد بين الشيء الذي جعلهم له وارثـين فقـال  א מ א
א   ]. ١٣٧:األعراف[)…א
א:(وقال מ*מ *א*מ
  ].٢٨-٢٥الدخان[)
מ*מ(:وقال أيضاً  *מ
  .)١١٠٣(]٥٧:٥٩الشعراء[)א
في خالص المستضعفين من بني إسرائيل ،من الظلم الذي وقع علـيهم -تعالى-فجاءت إرادة اهللا 
بسبب إيمانهم ،مقابلة لعلو فرعون في األرض،وتجبره على المستضعفين خاصة،وتسلطه علـى 
لقد تحقق موعود اهللا في إهالك الظلمة،فأهلك فرعون أمام و. دمائهم وأعراضهم بل واستعبادهم 
מ(:أعين المستضعفين من بني إسرائيل ،فقـال تعـالى  א מ
  ].٤٠:آيه[)א
ا يثبـت أن المستـضعفين مـن بنـي حتى إن اهللا أذل فرعون وهو في وسط الماء ،ونطق بم 
א…(:إسرائيل،هم خير منه،فقال في وسط الماء א
א א   ]٩٠:يونس[)א
ل المستضعفين من بعدهم ،أن اهللا لن يتخلى عـن وهذه البشارة وما حدث من تحققها ،بشارة لك 
  .عباده المؤمنين ،وإن تسلط عليهم الظلمة يوماً ما وقهروهم فالفرج آت قريب
  
  
                                                           




  بشارة للمؤمنين من أهل الكتاب:ثانياً
מ(:     قوله تعالى א מ ממ……א
  ].٥٥-٥٢:اآلية[)א
فوصـفهم  وصـدقوه قيل عنى بذلك رب العالمين قوماً من أهل الكتاب ،آمنوا بمحمد 
بالذين أوتوا الكتاب من قبل نزول القرآن ،ومن صفاتهم أنهم مؤمنون بهذا القرآن ،ويقرون أنه 
  .)١١٠٤(ين لم يأتهم من اهللا كتاب من قبلويرد ويكذب جهلة األميين ،الذ-تعالى-من عند اهللا
رتين " :قال رسول اهللا : قال عن أبيه )١١٠٥(عن أبي برده  ون أجرهم م ة يؤت رجل من :ثالث
ة  ه أم ه ، ورجل آانت ل أهل الكتاب آمن بنبّيه ثم آمن بي ، وعبد مملوك أدى حق اهللا وحق موالي
  .)١١٠٦("فأّدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها
أن األجرين للمؤمن من أهل الكتاب ،هو مقابل إيمانهم الـسابق مـع :ث يؤيد القول وهذا الحدي 
 وال يحرمهم هذا أجر ما تحملوه من إيذاء في سبيل اإليمان أنبيائهم وبدينهم ،ثم برسالة محمد 
  .)١١٠٧( ،فكل عمل خير يؤجر عليه المرء، أو أجر إيمانهم السابق ببعثة محمد 
بها ليست حصراً عليهم ،واألجر الذي استحقوه ليس وقفاً لهم ،ولكن فهذه الصفات التي اتصفوا 
  .فضل اهللا عام في كل من سار على منهاج دينه ،وصدق برسله ،وتخلق بَأخالق اإلسالم
فهذا الدين ليس وقفاً على أمة من األمم ،أو قوم من األقوام أو زمان من األزمنة ،بل إن رحمة 
ذه البشارة ألولئك المؤمنين تخصهم في النزول والفضل ،وتعم ولذا جاءت ه . اهللا عامة وواسعة 
  .اآلخرين إلى يوم  القيامة ،مما يدل على سعة رحمة اهللا بخلقه وهذا ما أفاده الحديث السابق
                                                           
  ٢٠/١١٥انظر تفسير الطبري- ١١٠٤
في تابعي فقيـه اسمه كنيته ،هو ابن أبي موسى األشعري ،كان ثقة كثير الحديث ،كو :أبو بردة الحارث وقيل عامل ،وقيل :هو- ١١٠٥
. مات سنة ثالث أو أربع ومائة . ،تولى قضاء الكوفة قبل اإلمام الشعبي ،وذلك في زمن الحجاج ثم عزله الحجاج وولى أخاه أبا بكر 
  . ٨٢٣٤ رقم ١٠/٢١  وتهذيب التهذيب ٩/٢٣١انظر البداية والنهاية 
   .٩٧/حـ-١/٥٨وأهله باب تعليم الرجل أمته ٣١- كتاب العلم٣:أخرجه البخاري في صحيحه- ١١٠٦
إلى جميـع النـاس  باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد  ٧٠-كتاب اإليمان ١:وأخرجه مسلم في صحيحه 
  .١٥٤/حـ-٩٠صـ
  . ١١١٦/حـ-٣/٤٢٤باب ما جاء في الفضل في ذلك  ٢٥-كتاب النكاح ٩:وأخرجه الترمذي في سننه
  . ٦/١١٥ ته ثم يتزوجهاباب عتق الرجل جاري-كتاب النكاح:وأخرجه النسائي في سننه
  .٣٠٧٣/حـ-١/٥٨٩وصححه األلباني في الجامع الصغير . ١/٤٠٥وأخرجه أحمد في مسنده 





  المطلب الثاني
  ]بـشـارات خـاصـة[
  
       ويقصد بالبشارات الخاصة التي جاءت خاصة بأناس معينين ،في حاالت مخـصوصة ال 
  .تتعداهم إلى غيرهم ،وتنتهي تلك البشارات واألحوال بانتهاء أصحابها ومن جاءت ألجلهم
ويمكن التعرف عليها من خالل اآليات وسياقها ،والحوادث المصاحبة لها وقرائنها ،سواء مـن 
  .القرآن الكريم ،أو من الشواهد لها من السنة المطهرة
لتي سيعرضها الباحث من خالل السورة وفي سورة القصص جاءت بعض البشارات الخاصة ا 
  .بشيء من التفصيل والتوضيح مع االستشهاد ،بقدر اإلمكان باألحاديث النبوية الصحيحة
  :وهذه البشارات هي
         
  .بشارة أم موسى:أوالً       
         
  .بشارة زوجة فرعون:ثانياً       
         
  :اوفيه-عليه السالم-بشارة موسى:ثالثاً       
  .البشارة بالمغفرة وقبول العذر-١                      
  .البشارة بتكليفه بالرسالة-٢                      
  .البشارة بالعصمة من القتل ،وبالغلبة على األعداء-٣                      
  : وفيهابشارة محمد :رابعاً       
  .البشارة بالرسالة-١                      
  .البشارة بأنه رحمة-٢                      
  .البشارة بالعودة-٣                      
                    
٤١١  
  
  :-عليه السالم-بشارة أم موسى:أوالً
  :     تمثلت البشارة ألم موسى في مرحلتين
سرائيل، في العام الذي يقتل فيه أبناء بني إ -عليه السالم -عندما حملت بموسى :المرحلة األولى 
  .على أيدي الذباحين من جند فرعون
فضاقت أم موسى بذلك ضرعاً ،واحترزت من أول يوم حملت فيه ،فلم يظهر عليها مخايل :قيل
،فلما وضعته ُألهِمت أن تتخذ له تابوتاً فتلقيه في البحر ،أو تتركـه -كرامة لها ولجنينها -الحمل
  .)١١٠٨(في بيتها دون خوف أو وجل
מ(:فقال تعالى  א א מ
א   .]٧:آية[)א
 الخوف عليـه مـن ،بعدم-إذا ألقت ولدها في البحر -فجاءت البشارة األولى طمأنةً ألم موسى 
تكفل بإرجاعه إلى حضنها سالماً غانمـاً، -تعالى-الغرق ،وال الحزن عليه من الفراق ،ألن اهللا 
  .وسيكون له مستقبل عظيم ،حيث سيحمل لواء الرسالة ،وتكون على يديه نجاة بني إسرائيل
حاء المطمـئن فقد عرض علينا القرآن ،مشهد تلك األم الحائرة القلقة الملهوفة ،وهى تتلقى اإلي 
المبشر المثبت المريح ،وينزل هذا اإليحاء على القلب الملهـوف المحـرور ،بـرداً وسـالماً 
  .)١١٠٩(وطمأنينة بوعد اهللا
  :فهذه البشارة تضمنت عدة أمور منها
أن يسلم ولدها من كيد فرعون ،ثم يكبر ويترعرع في أحضانها ،ومن ثم يكون رسـوالً ونبيـاً 
  .م البشائر الجليلة ألم موسى ،ليطمئن قلبها ويسكن روعهاوصاحب رسالة ،وهذه من أعظ
  .)١١١٠(ولقد خافت عليه ففعلت ما أرشدها اهللا إليه وألقته في البحر
)א(وعناية بالبشارة واهتماماً بهـا ،جـاء القـرآن بهـا بـصيغة الجملـة االسـمية 
  .)١١١١(ة في اللغة تفيد الثبوت واالستمرار،ألن الجملة االسمي]نجعله[و]سنرده[ولم يقل)(
                                                           
  .هـ٧٧٤-٧٠١لإلمام الحافظ ابن كثير الدمشقي /انظر قصص األنبياء- ١١٠٨
   .٢٢٤صـ-م ٢٠٠١-هـ١٤٢١ األولى الطبعة-فلسطين-غزة-أفاق للطباعة والنشر
  .٥/٢٦٧٣انظر في ظالل القرآن- ١١٠٩
  .٦١٢انظر تيسير الكريم الرحمن صـ- ١١١٠
  .٢/٤٢٨انظر صفوة التفاسير- ١١١١
٤١٢  
  
  :المرحلة الثانية
الذي تلقتـه بيقـين وإيمـان -تعالى-لوحي اهللا  -عليه السالم -أم موسى         بعدما استجابت 
،وألقت بولدها من أجله في البحر،حدث ما كانـت تخـشاه ،فوقـع ولـدها فـي يـد زمـرة 
مما أطار عقلها ،وجعلها تفقد صوابها ،وحاول الشيطان  ، ]٨:آية[)(:فرعون
لها وجعلها تفكر في أمور -تعالى-بوسوسته أن يزيغها عن الطريق المستقيم،فأنساها موعود اهللا 
ومن منظور بشري صرف ،حق لها أن تفعل ذلك ،فقد ُأسقط ، خارجة عن نطاق طمأنة اهللا لها 
عليه ،وأدخلوه إلى قصرهم ،واآلن لم يخطر في بالها في يديها ،ووقع وليدها في يد من تخشاهم 
  .سوى منظر الذباحين وهم يشحذون سكاكينهم لذبح موسى
ففرغ عقلها من أي تفكير سوى التفكير في مصير موسى ،وأخذت الهواجس مأخذها ،فجـاءت 
ـ  د البشارة وسط هذه الهواجس المتالحقة ،وتمثلت البشارة بالربط على قلبها ،وتـذكيرها بالوع
والبشارة السابقة ،فثبت فؤادها واطمأنت على أن األمور تسير على ما يرام؛ وفق الخطة اإللهية 
  .المرسومة بحكمة وتدبير
ُأمرت أم موسى بـشيئين ،ونهيـت عـن :"قوله)١١١٢(ي عن يوسف بن الحسين فنقل اإلمام النس 
  .)١١١٣("لى قلبهاشيئين، وبشرت ببشارتين ،فلم ينفعها الكل حتى تولى اهللا حياطتها فربط ع
وقد دلت هذه اآليات المبشرة وغيرها من اآليات ،أنه حين يتمخض الشر ويسفر الفساد ، ويقف 
الخير عاجزاً والصالح حسيراً ويخشى من الفتنة بالناس وبالمال ،ويشتد بأس أهل الظلم يتدخل 
ـ  شر اهللا بقدرته ورحمته ،بال ستار من الخلق وال سبب مـن قـوى األرض ،ليـضع حـداً لل
  .)١١١٤(والفساد
ولقد تحقق موعود اهللا لها وما بشّرها به ،فعاد إليها طفلها ليتربى في حـضنها ،وعلـى ثـديها 
:وداخل بيتها وتحت رعايتها ،وكل ذلك برعاية رب العالمين كما قال
מ( א מ א א א
  ].٣٩: طه[)
داخـل -عليه السالم -لقد تحققت البشارة كاملة ،وسارت األمور على ما يرام ،وقذف اهللا موسى 
  .م يحتسبوامن حيث ل-بسببه-قصرهم ،وأرجعه بعد ذلك لحضن أمه ،وأتاهم اهللا
                                                           
 زاهد صوفي من العلماء واألدباء وكان –م ٩١٦–هـ ٣٠٤يوسف بن الحسين بن على أبو يعقوب الرازي المتوفى سنة :هو- ١١١٢
  .هـ ٣٠٤في سنة شيخ الري والجبال في وقته تو
  انظر األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
  .٨/٢٢٧ - ١٩٨٠ الطبعة الخامسة –بيروت -م دار العلم للماليين١٩٧٢المتوفى سنة –خير الدين الزركلي /تأليف
   .٣/٣٣١تفسير النفسي- ١١١٣




מ(:في بني النضير -تعالى-وهذا كقوله  א א א א
א מ א מ מ מ א א מ א
א מ מ א מ א מ
א   ].٢:الحشر[)א
א(:وقال سبحانه )ממ*מ
  ].٢-١:الفيل [
  .بشارة زوجة فرعون:ثانياً
هي آسيا بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كـان :"       قال ابن األثير وابن كثير 
كانـت :إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى ،وقيل:فرعون مصر في زمن يوسف ،وقيل 
  .)١١١٥("واهللا أعلم…عمته
ولم يعثر الباحث على حديث صحيح يثبت ما ذهب إليه ابن األثير وابن كثير فـي :ول الباحث يق
هذا النسب ،والذي يهمنا كمسلمين هو أخذ العبرة والعظة من الحدث ،وال يهمنا األشخاص وال 
  . ألبي طالب ،وماذا فعل موسى لقارون؟؟أنسابها ،فماذا فعل محمد 
التحقيق التاريخي لشخص امرأة فرعون ،فاإلشارة القرآنية تعني وال يعنينا هذا :"يقول سيد قطب 
  .)١١١٦("حقيقة دائمة مستقلة عن األشخاص ،واألشخاص مجرد أمثلة لهذه الحقيقة
الطفل الرضيع ،والذي يبحثون عنـه فـي كـل مكـان ،ويبثـون -عليه السالم -ها هو موسى 
سرائيل حتى قبل والدتـه، الجواسيس للبحث عنه في كل شارع وطريق ،وزقاق من أزقة بني إ 
ها هو اآلن في حضن زوجة فرعون ،ولقد اقتحم على فرعون قلب امرأته بعد أن اقتحم عليـه 
  .قصوره وجنده
لقد حمت زوجة فرعون موسى ال بقوة السالح ،وال بالمال أو الرجال ولكن بستار رقيق مـن 
 والذباحين ،وتحدت حرصـهم المحبة التي قذفها اهللا في قلبها الحاني ،وتحدت به قسوة فرعون 
  .)١١١٧(وحذرهم ،ولقد هان فرعون على اهللا أن يحمي منه ذلك الرضيع بغير هذا السالح
                                                           
  .٢٢٥        وقصص األنبياء صـ١/١٣٠مل في التاريخ الكا- ١١١٥
   .٦/٣٦٢١في ظالل القرآن- ١١١٦




(،وهى تقول لزوجها -كونها زوجة الملك -لقد وقفت بكل قوتها وسيطرتها ونفوذها 
מ   ].٩:آية[)א
إنها ترجو أن تنال منه النفع مستقبالً ،أو أن يكون لها ولداً ،وهذا ينم على أنها كانت عـاقراً ال 
تنجب ،ومحتاجة كذلك لمن ينقذها من وسط ذلك الجحيم ،الـذي تعيـشه والملـيء بالمفاسـد 
وال يعجبها فسادهم ،ولذا ففي أول فرصة واإلجرام واآلثام ،مما يدل على أنها ليست على دينهم 
  .تلوح لها في النجاة ،سرعان ما تتشبث بها بكل قوتها
-تعالى-فلقد ألقى اهللا]. ٣٩:طه[)…(:قال تعالى 
ل وجه ،حتى إن فرعون على أكم -تعالى-المحبة في قلب كل من نظر إلى موسى ،ليتم أمر اهللا 
في حبه لموسى ،وإال النقلبت حياة موسى في القصر إلـى جحـيم ال -زوجه-كان بمنزلة آسيا 
يطاق لو كرهه فرعون ،وليس كما زعم بعض المفسرين أن المحبة فقط اقتصرت على زوجـة 
  .)١١١٨(فرعون
ى فلما فتحته رأت فيه غالمًا ،فألقى اهللا عليه منها محب ":جاء في حديث الفتون  ا عل ة لم ُتـلَق منه
ي : فقال فرعون . قرة عين لي ولك : فأتت فرعون فقالت … أحٍد قط  ي فال حاجة ل ا ل يكون لك فأم
ا أقرت :  منه ، فقال رسول اهللا  ه ، آم رة عين ل ر فرعون أن يكون ق و أق ه ل ـف ب والذي يـُحـْل
  .)١١١٩("امرأته لهداه اهللا آما هداها ولكن حرمه ذلك
 لموسى كقرة عين ،أنه لم يكن يحبه ويرعاه ،ال بل كان يحبه ولو ظـاهراً وال يعني أن رفْضه 
  .وليس من قلبه، ولكنه لم يشأ أن يكون قرة عين له فَحرِم ذلك
فلما التقط آل فرعون موسى ،حنّن اهللا عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة :"يقول الشيخ السعدي 
بقه لنا وال تقتلْه لتقر به أعيننا ونستر بـه حياتنـا ، ،وقالت هذا الولد أَ ]آسيا بنت مزاحم [المؤمنة
وهو ال يخلو إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا ،أو نرقيه بمنزلة أعلى 
أنه نفع امرأة فرعون وصار قرة عين -تعالى-من ذلك ونجعله ولداً لنا ونكرمه ونجلّه ،فقدر اهللا 
، وأرسـله -تعـالى -اً ولم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه اهللا لها ،وأحبته حباً شديد 
  .)١١٢٠(فبادرت لإلسالم واإليمان معه
بعد -إن زوجة فرعون بلغت بإيمانها ،وما جعله اهللا في قلبها من محبة لموسى ،وللمؤمنين معه 
ئل اللواتي كَملن ،بلغت مرتبة عالية من الكمال اإليماني بين البشر ،حتى أصبحت من القال -ذلك
  .على مدار التاريخ
                                                           
   .٢٤/٢٣١انظر التفسير الكبير- ١١١٨
   .٦/٣٩٧السنن الكبرى- ١١١٩





ساء إال ":قال رسول اهللا : قال عن أبي موسى  م يكمل من الن ر ، ول آمل من الرجال آثي
أسيا امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وإن فضل عائشة على النساء آفضل الثريد على سائر 
  .)١١٢١("الطعام
 في النساء في مريم وآسيا ،ولعل المـراد يقتضي حصر الكمال -الحديث-ولفظ:"يقول ابن كثير 
بذلك في زمانهما ،فإن كال منهما كفُلت نبياً في حال صغره ،فآسيا كفلت موسى الكليم ،ومـريم 
  .كفلت ولدها عبد اهللا ورسوله ،فال ينفي كمال غيرهما في هذه األمة كخديجة وفاطمة
 أزيد مـن عـشر سـنين ،  قبل البعثة خمس عشرة سنة ،وبعدها فخديجة خدمت رسول اهللا
  .أرضاهارضي اهللا عنها ووكانت له وزير صدق بنفسها ومالها 
ـّت بمزيد فضلية على أخواتهـا ،ألنهـا أصـيبت وأما فاطمة بنت رسول اهللا  ـُص  فإنها خ
  .)١١٢٢(" ،وبقية أخواتها متْن في حياة النبي  برسول اهللا 
ساء ":قـال   أن النبـي  عن أنس بن مالك  المين حسبك من ن ران ، :  الع ة عم ريم ابن م
  .)١١٢٣("وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون
لقد استحقت زوجة فرعون هذه المكانة العالية ،حيث وقفت موقفاً إيمانياً في بداية حياة موسى، 
ه ووقف أمام فرعون يدعو -عليه السالم -وهو بين يديها في التابوت ،وبعد ذلك عندما تنبأ موسى 
وضرب موعداً مع موسـى علـى … إلى اهللا ،ويخوفه من عقاب اهللا فأصر فرعون على العناد 
المبارزة وإظهار الحق  ،وتعود هذه المرأة لتقف من وراء موسى مؤازرة له مناصرة لدين اهللا 
  .،دون شعورٍ من فرعون وزمرته ،ألن قلبها قد التقى مع قلب موسى في اإليمان
  
  
                                                           
  .٣٤١١/ حـ٢/١٠٥٨.." وضرب اهللا مثالً:" تعالى باب قوله٣٢-كتاب أحاديت األنبياء٦٠:أخرجه البخاري في صحيحه- ١١٢١
  .٢٤٣١/حـ-١٣٢٢ صـباب فضائل خديجة أم المؤمنين ١٢-كتاب فضائل الصحابة ٤٤:واخرجه مسلم في صحيحه
  .٤٢٩-٤٢٨قصص األنبياء صـ- ١١٢٢
  .٣٨٧٨/حـ-٥/٧٠٣ باب فضل خديجة ٦٢-كتاب المناقب٥٠:أخرجه الترمذي في سننه- ١١٢٣
  .٣/٥٧كتاب معرفة الصحابة :ركهوأخرجه الحاكم في مستد




א(…:"نجاء في حديث الفتو  א رأة فرعون ] ١١٩:األعراف[)א وام
ا من آل فرعون ظن  ى فرعون وأشياعه ، فمن رآه دعو اهللا بالنصر لموسى عل بارزة متبذلة ت
  .)١١٢٤("…أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه ، وإنما آان حزنها وهمها لموسى
كمثال لإليمان على مدار التاريخ -تعالى-ة المؤمنة ،أن تذكر في كتاب اهللا لقد استحقت هذه المرأ 
  .إلى يوم القيامة ،وأن يرفع اهللا ذكرها ،وأن تكون من أهل الجنة
א(:قال تعالى  א א א
א מ א   ].١١:التحريم[)א
لقد طلبت جوار ربها في الجنة ،بدالً من جوار فرعون في قصوره في الدنيا،وطلبت النجاة من 
  . ال يظلم عنده أحدظلم فرعون وحاشيته المليئة بالظلم ،باللجوء إلى جناب العادل سبحانه الذي
א:(فقالت-الجنة-قبل الدار-جوار ربها-لقد اختارت الجوار   .)א
ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل لالستعالء على عرض الحياة الـدنيا ،فـي :"يقول سيد قطب 
ر فرعـون أمتـع ،في قص -أعظم ملوك األرض يومئذ -أزهى صورة ،فقد كانت امرأة فرعون 
ولكنها استعلت على هذا باإليمان ،ولم تعـرض عـن هـذا ... مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي 
أي قيـوده -العرض فحسب ،بل اعتبرته شراً ودنساً وبالء تستعيذ باهللا منه ،وتتفلت من عقابيله 
ل آخر وهذا فض ... ،وتطلب النجاة منه ،وهى امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية -وإغراءاته
فـالمرأة أشـد شـعوراً وحـساسية بوطـأة المجتمـع وتـصوراته ،ولكـن هـذه ... عظيم
في وسط ضغط المجتمع ،وضغط القصر ،وضغط الملك ،وضـغط الحاشـية ..وحدها..المرأة
في خضم هـذا الكفـر ..وحدها..،والمقام الملوكي ،في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء 
  !.الطاغي
تجرد هللا ،من كل هذه المؤثرات وكـل هـذه األواصـر ،وكـل هـذه وهى نموذج عاٍل في ال 
المعوقات، وكل هذه الهواتف ،ومن ثم استحقت هذه اإلشارة في كتاب اهللا الخالد ،الذي تتـردد 
  .)١١٢٥(.."كلماته في جنبات الكون ،وهى تتنزل من المأل األعلى
  
                                                           
  .٦/٤٠١السنن الكبرى - ١١٢٤






  .- عليه السالم-بشارة موسى:ثالثاً
  :راحل ثالثوتمثلت هذه البشارة في م
  .المغفرة وقبول العذر-١
  .التكليف بالرسالة-٢
  .العصمة من القتل-٣
  :البشارة بالمغفرة وقبول العذر:المرحلة األولى
        الكالم في هذه النقطة يدور حول قتل موسى للقبطي، عندما استغاث اإلسرائيلي بموسى 
عليـه -فُأسقط فـي يـد موسـى  على القبطي فوكز موسى ذلك القبطي فقتله، -عليه السالم -
 فلجأ إلى ربه يطلب العفو بعد أن اعترف أن هذا من عمل الشيطان ،فقبله ربه وغفر له -السالم
  .ذنبه، فأخذ على نفسه عهداً أال يظاهر المجرمين
.…א(:قال تعالى 
  ].١٧-١٥:اآليات[)א
يا أهل العراق مـا أسـألكم عـن :أنه قال )١١٢٦(عن سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 
إن ": يقـول سمعت رسول اهللا :الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت أبي عبد اهللا بن عمر يقول 
تم بعضكم -و المشرق وأومأ بيده نح -الفتنة تجيء من هاهنا  شيطان ، وأن ا ال ع قرن  من حيث يطل
(:يضرب رقاب بعض ، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطًأ فقال اهللا عز وجل 
מ   .)١١٢٧(]"٤٠:طه[)א
أن جمهور :  المفسرين، يرى الباحث ومن خالل الحديث السابق، وبالرجوع إلى أقوال عدد من 
المفسرين يميل إلى أن قتل موسى للقبطي كان خطًأ، ولم يقصد عندما تقدم إلغاثة اإلسـرائيلي 
سوى رد القبطي عن تعديه وتجبره، فوكزه بجمع يديه ليرده فكانت الضربة القاضية، فاستشعر 
  .موسى عظم هذا األمر، وأدرك أن ذلك كان من تهييج الشيطان له
                                                           
 ،يكنى بأبي عمر،فقيه خاشع متخشع قانع بما رزقه اهللا،كان أشبه ولـد عمـر سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب :هو- ١١٢٦
  .مات سنة ست ومائة في ذي القعدة. المدينة،تابعي ثقة روى كثيراً عن والدهبه،كان من فقهاء
  .٢٢٥١ رقم ٣/٢٤٨وتهذيب التهذيب . ٢/١٩٣انظر حلية األولياء
ـ ١٦- كتاب الفتن وأشراط الساعة ٥٢: أخرجه مسلم في صحيحه - ١١٢٧  ١٥٥٤/باب الفتنه من المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان  ص




وإنما إلقدامه علـى -ألنه لم يقصده-وإن استغفاره من ذلك الفعل لم يكن استغفار من القتل بذاته 
  .أمر لم يؤمر به بعد
  ِلم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلما لنفسه واستغفر منه؟:فإن قيل
ـ :يجاب على ذلك  ه، وإن كـان ألنه قتله قبل أن يؤذن له ولم يؤمر بذلك ،ولم يكن في قصده قتل
فاستغفر من ذلك أي من ظلم نفسه، باإلقدام على ما لـم يتقـدم إليـه فيـه إذن .المقتول كافراً 
  .)١١٢٨(مخصوص، وإن كان قتل القبطي مباحاً ألنه كافر
א(:وفي قوله מ   ].٢١:آية[)א
لظالمين الكافرين، وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطي لم يكن ذنباً، وإال لكان هو الظالم قصد با 
  .)١١٢٩(لهم وما كانوا ظالمين له، بسبب ظلمهم له ليقتلوه قصاصاً وهو ال يستحق القصاص
 ليقدح في عصمة األنبياء، إذ لـو -عليه السالم -وهناك من استغل مثل هذه الفعلة من موسى 
ويستدلون على ذلـك بأنـه نـدم .مين ،لما وقع موسى في جريمة قتل ذلك القبطي كانوا معصو 
  .واستغفر وتاب وقُبلت توبته
  .وتصدى لمثل هذه المقوالت العلماء األفاضل من السلف والخلف
 على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس، فحملـه -عليه السالم -ندم موسى :" فقال القرطبي 
 يعدد ذلك على نفسه،مع علمه بأنه ثم لم يزل .. واالستغفار من ذنبه ندمه على الخضوع لربه 
إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها،وإنما عده على نفـسه ذنبـاً :"قد غُفر له،حتى إنه في القيامة يقول 
من أجل أنه ال ينبغي لنبيٍ أن يقتَل حتـى يؤمر،وأيـضاً فـإن )(:وقال
  .)١١٣٠("نبياء يشفقون مما ال يشفق منه غيرهماأل
وال يقدح ذلك في عصمته لكونه خطًأ، وإنما عده من عمل الشيطان وسـماه :"وقال أبو السعود 
في استعظام محقرات فرطت -أي األنبياء ومن يعدهم اهللا للنبوة -ظلماً واستغفر منه على عادته 
  .)١١٣١("منهم ولو كانت من محقرات الصغائر
كـان إذا قـام إلـى الـصالة   أن رسول اهللا  ما يرويه علي بن أبي طالب وهذا يؤيده 
ــال ي":ق ت وجه سي … وجه دك،ظلمت نف ا عب ت ربي،وأن ت، أن ه إال أن ك ال إل ت المل م أن الله
  .)١١٣٢("…واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا ال يغفر الذنوب إال أنت
                                                           
  .٥/٤٧٢  ونظم الدرر ٣/٤٣٩اف انظر الكش- ١١٢٨
  .١٥/٢٣٤  واللباب ٢٤/٢٣٧انظر التفسير الكبير - ١١٢٩
  .١٣/٢٧١تفسير القرطبي - ١١٣٠
  .٢/١٨٩   وانظر تفسير البيضاوي ٤/٦تفسير أبي السعود - ١١٣١





كت هنيهة قبـل أن يقـرأ ،فـسألته  إذا كبر للصالة سكان رسول : قال وعن أبي هريرة 
رب،اللهم نقني من :أقول":فقال ين المشرق والمغ ا باعدت ب اي آم ين خطاي م باعد بيني وب الله
ثلج  اء وال اي بالم ن خطاي سلني م دنس،اللهم اغ ن ال يض م وب األب ى الث ا ُينق اي آم خطاي
  .)١١٣٣("والبرد
ـ :اعترافه بظلم نفسه فيه أحد وجهين : وقيل  واالعتـراف -تعـالى –اع هللا إما على سبيل االنقط
  .بالتقصير عن القيام بحقوق مواله، وإن لم يكن هناك في األصل ذنب
  .)١١٣٤(أو من حيث أنه حرم نفسه الثواب بتركه المندوب
أي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاعفُ عن ذنبي ذلك، واستر علـي وال :"وقال ابن جرير 
  .)١١٣٥("تؤاخذني به فتعاقبني عليه
 قتل القبطي خطًأ، وأيد ذلك كثيـر -عليه السالم -مما سبق ذكره ثبت أن موسى :لباحثيرى ا 
من المفسرين والفقهاء ،وقد سموا ذلك بقتل شبه العمد أو خطأ العمد ،ويمكن الرجوع إلى هـذا 









                                                           
  .٧٤٤/حـ-١/٢٣٠- باب ما يقول بعد التكبير ٨٩-كتاب األذان: أخرجه البخاري في صحيحه-١١٣٣
  . ٥٩٨/ حـ-٣٠٢باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة صـ٢٧-كتاب المساجد:وأخرجه مسلم في صحيحه
  . ٧/١٠٥  والبحر المحيط ٢٤/٢٣٤انظر التفسير الكبير -١١٣٤
  . ٢٠/٥٨تفسير الطبري -١١٣٥
  . من هذا البحث١٠٥-١٠٢انظر صـ-١١٣٦




  :بتكليفه بالرسالةالبشارة :المرحلة الثانية
عليـه - بما أوحاه اهللا ألم موسى -عليه السالم -     إن البشارة بالرسالة جاءت مبكرة لموسى 
 بعدما وضعته، وخافت عليه عيون فرعون ،فبشرها ربها بعدة أمـور، مـن ضـمنها -السالم
אמ:(برسالة هذا المولود الجديد مستقبالً فقال لهـا 
א א מ   ].٧:آية[)א
وعندما تعرضت لهزة عنيفة، بسب وقوع ولدها في أيدي زبانية فرعون، وخوفها الشديد عليـه 
الشيطان كل شيء، وأفرغ عقلها إال من ذكر موسى ونجاته من القتل،جاء الـوحي حتى أنساها 
  .اإللهي مرة ثانية، ليذكرها بالوعد األول وثبت قلبها
מ(: فقال اهللا تعالى  א
  ].١٠:آية[)א
ورجع موسى إلى حضن أمه، وكبر وشب وقوي عوده، وقتل القبطي وخرج من مصر خائفـاً، 
وتوجه إلى مدين وأقام فيها مدة من الزمن، وتزوج من ابنة الرجل الصالح، واشتاق إلى موطنه 
 البرد، وضل الطريق فحزم أمتعته وقفل راجعاً إلى مصر، وفي الطريق أظلمت عليه ليلة شديدة 
  .للهداية الربانية ،والدفء اإللهي، ونور اإلسالم-تعالى–ليسوقه اهللا 
  . فأضاء اهللا له من نوره قبساً، ليأتي به إلى المكان الذي سيبشر به بالرسالة وحمل األمانة
  ].٢٩:آية[)…א(:قال تعالى
ى إلى ذلك المكان المبارك، ليبارِك اهللا من وصل إليه، وبدأت أنوار البشرى تصل فوصل موس 
 -عليـه الـسالم -، ووصل النداء اإللهي الذي تشرف به موسى -سبحانه–إلى موسى من ربه 
  .ألول مرة ،واختُص به من دون الرسل واألنبياء
א(:قال تعالى א   ].٣٠:آية[)א
א(:وفي موضع آخر قـال   )א
  ].١٤٤:األعراف[
א(:وقال מ מ מ   ].٢٥٣:البقرة[)א





والظاهر أنه عام في كل من في تلك األرض،وفي ذلك الوادي وحواليهـا مـن :"قال البيضاوي 
ء وأمواتاً، وخصوصاً تلـك أرض الشام الموسومة بالبركات، لكونها مبعث األنبياء وكفاتهم أحيا 
  .)١١٣٧("البقعة التي كلم اهللا فيها موسى
(:قال تعالىكما . وعندما فزع موسى فَرقاً من رؤية الثعبان وفر هارباً 
  ].٣١:آية[)א
  !!.ينة، فكيف يخاف من كان في ضيافة الرحمن؟جاءته البشارة األخرى باألمن والطمأن
].٣١:آية[)א(:قال تعالى
وبعد أن اطمأن موسى وهدأ روعه وسكنت نفسه، جاءت البشارة العظيمـة بحمـل الرسـالة 
. والتكليف بأعباء األمانة
ار واصطفاء وتشريفٌ إلهي، ال يختار اهللا لذلك ال شك إنها أمانة وتكليف، ولكنها في الوقت اختي 
  .إال من اصطفاه من بين خلقه، وصنعه على عينه، وكان على قدر المسئولية
 إن مجرد االختيار من اهللا إلنسان من خلقه، هذا تشريف ما بعده تشريف، طمح إليه الكثير من 
  .-سبحانه– هو أدرى وأعلم بخلقه -تعالى–الخلق وتطلعوا له، ولكن اهللا 
]. ٣٢:آيـة [)א(: فجاء التكليف بقوله تعالى 
  ].١٣:طه [)א(:وقال
 أراد موسى أن يستوثق لنفسه ودينه، ويقوم بالمهمة على أكمل وجه، فسأل ربه العون والمـدد 
  .والمؤازرة ،من أخيه هارون األفصح واألطلق لساناً، ليكون مؤنساً ومصدقاً له في دعواه
א(: فقال مخاطباً ربه 
  ].٣٤:آية[)
ى في شخص أخيه هارون، الذي كان سبباً في اختياره لهذا التشريف فجاءت البشارة اآلن لموس 




لقد استجاب ربه رجاءه،وشد عضده بأخيه،وزاده علـى مـا رجـاه البـشارة :"قال سيد قطب 
.)١١٣٨():(والتطمين
  
                                                           
  .٢/١٧١تفسير البيضاوي- ١١٣٧
  .٥/٢٦٩٣في ظالل القرآن- ١١٣٨
٤٢٢  
  
فقط، بل لقد امتد األمر إلى اإلكـرام بـإنزال إن هذه البشارة لم تقف عند حد التكليف بالرسالة 
التوراة على موسى، وكونه صاحب كتاب سماوي ال يضاهيه في الشرف والقدر، سوى القرآن 
  .)١١٣٩( الكريم الذي أنزل بعد ذلك على محمد 
:(-عليه السالم - عن الكتاب الذي أنزله على موسى -تعالى–هذه البشارة تمثلت في قوله 
א א   ].٤٣:آية[)א
فأي بشارة أعظم للمرء من أن يتشرف بحمل كالم اهللا وأمانة الرسالة، وليكون وعـاء اهللا فـي 
  . األرض لكالمه، فَيشْرف بحمله ويتشرف بإبالغه
  .)١١٤٠("م من تعلم القرآن وعلمهخيرآ": قال رسول اهللا : قالعن عثمان بن عفان 
ثم تكتمل البشارة بالرسالة ،وإن حامل هذه الرسالة سيكون سبباً في نجاة قومه ،من ظلمٍ طـال 
بهم وامتد أمداً من الزمان، ذاقوا فيه الويالت ،وانتهكت فيـه الحرمـات، واسـتعبدهم القـبط 
  .وساموهم سوء العذاب
  ].١٧:الشعراء[)א(عبر عن هذه المهمة موسى بقوله لفرعون
…א(:وقــال
  ].١٠٥-١٠٤:األعراف[)א
  : على لسانهم-تعالى–وعبر عن األذى الذي أصاب بني إسرائيل من فرعون بقوله 
  ].١٢٩:األعراف[)א(
  ].٢٢:الشعراء[)א(:وقال موسى لفرعون
، على يد رجـل ال يريـد فأي بشارة أيضاً أعظم من أن ينقذ اهللا أمةً كاملةً من القهر والطغيان 
منهم جزاء وال شكوراً ،سوى حمل األمانة وتبليغها، وهداية قومه للطريق المستقيم، وهذا مـا 
  .عبر عنه جميع األنبياء مع أقوامهم
מ:(عليه الـسالم -على لسان نوح-تعالى-قال  מ
  ].٢٩:هود[)א
א(:-عليه الـسالم -وقال على لسان هود א מ מ
  ].٥١:هود[)
                                                           
  . من هذا البحث٣١٧انظر صـ- ١١٣٩




  :البشارة بالعصمة من القتل وبالغلبة على األعداء:المرحلة الثالثة
  .ه من بين جميع خلقه ،وأكرمهم وميزهم عن جميع الخلق   اهللا سبحانه اختار آدم وذريت
א(:فقال سـبحانه  מ א א מ מ
  ].٧٠:اإلسراء[)מ
لحمل األمانة، واصالح المجتمع والقيام -وهم عدد كبير -بين ذرية آدم األنبياء الكرام واختار من 
 بالبناء الجميل الحـسن على دين اهللا في األرض، وجعلهم أصل بناء األمم، وقد شبههم النبي 
  .،ومحط أنظار الناس ومهوى أفئدتهم ومكان زيارتهم
  .مكانة والمنزلة أحد من الخلق غيرهم ال يساويهم في ال-عليهم السالم-هؤالء األنبياء
ًا ": قال  أن رسول اهللا عن أبي هريرة  إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي آمثل رجل بنى بيت
ون  ه ويقول ون ل ه ويعجب ون ب اس يطوف ل الن ة فجع هال :فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوي
  .)١١٤١("وضعت هذه اللبنة؟فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين
  .)١١٤٢("نبي واحد أفضل من جميع األولياء:" اإلمام الطحاويقال
واختار اهللا سبحانه من بين هؤالء األنبياء رسلَه الكرام، حيث جعلهم صفوة خلقه من خلقه حيث 
א(:قال سبحانه א א   ].٧٥:الحج[)א
מ(:عل لكل واحد منهم مزية يمتاز ويعرف بها فقال وج א
מ א מ   ].٢٥٣:البقرة[)…מ
א(:وهؤالء الصفوة قال فيهم وفي أصلهم  מ א אא מ
  ].٣٣:أل عمران[)א
ونـؤمن ] خمسة وعشرون رسوالً [وواجبنا نحوهم اإليمان بمن جاء ذكره في القرآن منهم، وهم 
  :بأن هناك غيرهم كثير كما جاء في قوله
מ( מ אמ מ
  ].١٦٤:النساء[)
  
                                                           
  .٣٥٣٥حـ ٣/١٠٩٧-باب خاتم النبيين ١٨-كتاب المناقب ٦١:أخرجه البخاري في صحيحه- ١١٤١
  .٢٢٨٦حـ١٢٥٤باب ذكر كونه خاتم النبيين صفحة٧-ئلكتاب الفضا٤٣:وأخرجه مسلم في صحيحه
  ٢٨٦٢حـ٥/١٤٧ باب ما جاء في مثل النبي٢كتاب األمثال ٤٥:وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه
  .٣/٣٦١وعن جابر بن عبد اهللا ٣/٩وأخرجه األمام أحمد في مسنده مختصراً عن أبي سعيد




מ:(قال أيضاً  מ מ
  ].٧٨:غافر[)…
 في كتابـه -تعالى–بمن سمى اهللا وأما األنبياء والمرسلون فعلينا اإليمان ":قال اإلمام الطحاوي 
من رسله، واإليمان بأن اهللا تعالى أرسل رسالً سواهم، وأنبياء ال يعلم أسماءهم وعددهم إال اهللا 
  .)١١٤٣(" الذي أرسلهم، فعلينا اإليمان بهم جمله ألنه لم يأت في عددهم نص-تعالى–
  :من الرسل وهم من بين رسله خمسةً من الرسل، سموا بأولي العزم -سبحانه-واختار 
  .جميعاً وسلمصلى اهللا عليهم ] محمد-عيسى-موسى-إبراهيم-نوح[
מ(:وقد ذكرهم اهللا تعالى في قوله  א מ א
מ מ   ].٧:األحزاب[)א
מ(:وقوله א א א מ
מ א א א א
  ].١٣:الشورى[)א
قد تكفل اهللا بعصمتهم من القتل، ألن مهمتهم علـى األرض -أولي العزم -هؤالء الرسل الخمسة 
عظيمة، وهم أساس الدعوة بين الناس ،والوصول إليهم بالقتل يعني انقطاع الـدعوة، وعنـدما 
 بحمـايتهم واالنتقـام مـن -سـبحانه -انت تمتد إليهم يد الـبطش والتـصفية ،يتـدخل اهللا ك
 صغاراً ،ورباهم شباباً، وأحاطهم بعنايته بعد -سبحانه وتعالى -المجرمين،ولقد حماهم وحفظهم 
  .تكليفهم برسالته وحمل أمانته
إن من نبـاه اهللا :"حاوي ما قاله اإلمام الط وهناك فارق بين النبي والرسول ،وأحسن ما قيل فيه 
بخبر السماء ،إن َأمره أن يبلّغ غيره فهو نبي ورسول ،وإن لم يأمره أن يبلّغ غيره فهـو نبـي 
  .وليس برسول
  .)١١٤٤("فالرسول أخص من النبي ،فكل رسوٍل نبي ،وليس كل نبيٍ رسوالً
  :من القتل في مرحلتين-عليه السالم-لموسى-تعالى-وقد تمثلت عصمة اهللا
  .من الميالد حتى التكليف بالنبوة:لة األولىالمرح
  .من التكليف بالنبوة حتى وفاته عليه السالم:المرحلة الثانية
  
  
                                                           
  .٣١١يدة الطحاوية صـشرح العق- ١١٤٣





  المرحلة األولى
  البشارة بعصمة موسى من القتل قبل النبوة
 من -تعالى– قد عصمه اهللا -عليه السالم -       من الخالصة السابقة ،يمكن القول أن موسى 
عندما وقع في أيدي الذباحين من قوم فرعون، وجعل اهللا لذلك سـبباًَ هـو زوجـة القتل وليداً، 
  :فرعون المؤمنة، بعدما وقع نظرها عليه في التابوت فقالت
  ].٩:آية[)…א(
من القتل، مع أن اهللا عاصمه مـن القتـل  لتكون سبباً في نجاة موسى -تعالى-لقد سخرها اهللا 
  .بسببها أو بغيرها
لقبطي خطًأ، ووصل الخبر إلى القصر، وقرروا على وجه الـسرعة بـأن اوعندما قتل موسى 
يقتل موسى بالقبطي، ولتعديه على حرمة القصر ،فجعل اهللا له سبباً في النجاة ،عنـدما جـاءه 
  .الرجل من آل فرعون ليخبره بالمؤامرة عليه
א…(:فقال تعالى   ].٢٠:آية[)א
فخرج موسى من مصر هارباً متوجهاً مجهالً من الطريق ،ال يدري أين نهايته ،فوجهه اهللا إلى 
يق، وعصمه من كل أذى األرض المباركة، وعصمه من جند فرعون أن يستلحقوا به في الطر 
قد يعرض حياته للخطر أثناء طريقه الطويل، إلى أن وصل إلى مدين،ولقد عبر موسـى عـن 
  :انزعاجه مما يحيق به من أخطار فتوجه لربه
א( מ   ].٢١:آية[)א
א(:وقال   ].٢٢:آية[)א
  :وبشره ذلك الرجل الصالح بالنجاة من الظلمة فقال
א( מ   ].٢٥:آية)[א
وهكذا تمر سنوات عمره من ميالده إلى استقراره في مدين، تحـت جنـاح الحمايـة اإللهيـة 








  المرحلة الثانية
                  البشارة بعصمة موسى من القتل بعد النبوة وبالغلبة على األعداء
در لموسى وكلف بالرسالة، واستجاب له ربه باإلرسال إلى هارون ليكون        بعدما ابتسم الق 
  .مؤازراً ومعيناً له في تبليغ األمانة ،جاء دور الحماية واإلحاطة بالرعاية
  :فقد عبر موسى لربه عما يجول في خاطره من الخوف من أن يبطش به فرعون فقال
  ].١٤:الشعراء[)מ(
  ].٣٣:آية[)מ(:وقال
-فجاءته البشرى بالعصمة وفيها زيادة على مطلبه، حيث تضمنت أيضاً بشارة ألخيه هارون، 
  . بالعصمة كذلك والغلبة لهما-المؤازر له
(: قال سبحانه 
א   ].٣٥:آية[)א
  .وجاءت البشارة في موضوع آخر موجهة لموسى وهارون معاً
  ].٤٦:طه[)(:فقال تعالى
فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار ،إنما يذهبان إليه مزودين بسلطان ال :"يقول سيد قطب 
  :يقف له في األرض سلطان ،وال تنالهما معه كف طاغية وال جبار
א( طان اهللا وحولكمـا مـن سـل ..)א
سياج،ولكما فيه حصن ومالذ،وال تقف البشارة عند هذا الحد ،ولكنها الغلبة للحق،الغلبة آليـات 
  .)١١٤٥("اهللا التي يجبهان بها الطغاة،فإذا هي وحدها السالح والقوة وأداة النصر والغلبة 
ريد ،في ذلك الوقت وهو وحيد ف -عليه الصالة والسالم -وهذا وعد وبشارة لموسى :وقال السعدي 
يبحث لنفسه ولزوجه عن دفء وأمان ،وهو في طريق العودة إلى بلده بعد مـدة مـن الغربـة 
الطويلة،ومرت األحوال والظروف وتنقلت ،إلى أن أنجز اهللا له موعوده ومكنـه مـن العبـاد 




                                                           
  .٥/٢٦٩٣في ظالل القرآن - ١١٤٥




  :ل قوله تعالىوقد طرح ابن عادل تساؤالً حو
א(    ] ٣٥:آية[)א
 أن السلطان سـيكون باآليـات ،فكيـف إذاً ال -تعالى–قد بين اهللا :فإن قيل : وأجاب عليه بقوله 
حرة كما جـاء فـي يصلون إليهما من أجل اآليات؟ ثم أوليس فرعون قد وصل إلى صلب الس 
  :القرآن بقوله تعالى
מ( א מ א מ מ מ
א מ   .؟]٧١:طه[)אמ
إن اآلية التي هي انقالب العصا إلى حية، كما أنها معجزة عظيمـة فـي يـد :وأجاب عن ذلك 
عليهمـا -موسى متى شاء ،فهي كذلك تمنع من وصول أي ضرر من فرعون لموسى وهارون 
يمـة ،وإن أراد ،ففرعون وقومه يعلمون أن موسى متى ألقى العصا ،انقلبت حيـة عظ -السالم
، فكانت زاجرة لهم عـن اإلقـدام علـى -وقد رآها فعالً فرعون -إرسالها عليهم فعل فأهلكتهم 
الوقوع بموسى، فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره ،وصـارت آيـة ومعجـزة 
  :وجمعت بين األمرين، مما جعل فرعون يستشيط غضباً ويخاطب جنوده قائالً
א( מ
  .)١١٤٧(]٢٦:غافر[)א
  :وقد ناقش الرازي قضية صلب السحرة ونقل أقواالً في ذلك منها




وأقواالً تؤكد عدم صلبهم ،وعدم قدرة فرعون على الوصول إليهم ،كما لم يستطع الوصـول -٢
 -تعالى– والمؤمنين من نبي إسرائيل ،وذلك استناداً على قوله -عليهما السالم -لموسى وهارون 
  :-عليه السالم-لموسى 
)
א   .)١١٤٨(]٣٥:آية[)א
  
                                                           
  . بتصرف١٥/٢٥٨اللباب - ١١٤٧




أن ليس ألحد الفريقين دليل من كتاب أو سنة ،يؤيد ما ذهب إليه ،ويؤكد وجهـة :ويرى الباحث 
  .نظره ،ويرجح قوله على اآلخر
لذا األفضل للمسلم أن يتوقف عن الخوض في مثل هذه الفرعيات ،فإن كان قد صـلبهم فقـد و
رزِقوا الشهادة في سبيل اهللا، وكانوا قدوة لمن بعدهم في التضحية بالنفس ومتاع الدنيا، في سبيل 
  .الثبات على المواقف ،والتمسك باإليمان
لبذل أرواحهم ،ولكن حال اهللا بيـنهم وبـين وإن لم يصل إليهم ،فقد وقفوا موقفاً استعدوا فيه  
الطغاة من القتل ،وفي ذلك أيضاً الدروس والعبر للمؤمنين ،إن قوة األرض كاملة لن تـستطيع 
وأن اآلجال  بيد اهللا ،لن يقـدر أحـد علـى -سبحانه -أن تغير في قدر اهللا من شيء إال بإذنه 
  :تقديمها أو تأخيرها مصداقا لقوله تعالى
  ].٦١:النحل[)מא(
 رجالً مؤمناً من آل فرعون، ليكون سبباً من األسباب التي حالت بـين -تعالى–ولقد قيض اهللا 
  .فرعون وموسى ،فقال كلمته المؤيدة في وسط قومه
א:(قال تعالى  מ
מ מ מ
א מ   ].٢٨:غافر[)אא
بحفظه من القتل وتيسير األسباب إلنجـاز -عليه السالم -وهذا من تمام الوعد والبشرى لموسى 
ذلك الوعد،وإلكتمال حلقات الصراع بين الحق والباطل،إلحقاق الحق وإزهاق الباطل ولو بعـد 




  : بشارة محمد :رابعاً
  :مثلت في أمور ثالثوهذه البشارة ت
  .البشارة بالرسالة-١
  .البشارة بأنه رحمة-٢
  .البشارة بالعودة-٣
  :البشارة بالرسالة:األمر األول
بالرسالة، جاءت مبكرة بالوحي إلـى أمـه بعـد -عليه السالم -       إن كانت البشارة لموسى 
מ(:والدته وخوفها عليه من فرعون ،كما أخبر تعالى بقوله 
א מ א א
  ].٧: آية[)א
حي ألول مرة في غار حراء ،عندما نزل عليه الو  لم تأته إال  ، فإن البشارة بالرسالة لمحمد 
א(:، وهزه الهزة العنيفة وقال له מ    ].١:العلق[)א
  ،في طفولته وشبابه ورجولتـه، ومع ذلك كانت هناك بعض اإلرهاصات التي حدثت للنبي 
تهيئ الجو من حوله، لقبول دعواه بالرسالة حين يتكلف بها ،وذلك منثور في طيات كتب السيرة 
  .بتوسع
في يوم من األيام لهـذه الرسـالة،  ولقد جاء في مواضع متعددة من القرآن ،عدم تطلع النبي 
وما كان عنده أي استعداد مادي لها، كتعلم الكتابة والقراءة واإلطالع على كتب أهـل الكتـاب 
  .…الذين يجاورونهم ،أو الذهاب لألحبار والرهبان ومخالطتهم والتعلم منهم
א(:قال تعالى )א
  ].٤٨:العنكبوت [
א(:وقال تعالى  א
  ].٨٦:آية[)
 ،كونه بجانب الطور أو الوادي أو في مدين ليعلم ما دار  عن رسوله -تعالى–ولقد نفى اهللا 
  .مع أخيه موسى في تلك الديار فيخبر قومه بذلك








 إلى الرسالة ،إنما هو اختيـار اهللا  وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول:"يقول سيد قطب
ه بشر قبـل أن يختـاره اهللا لـه ،واهللا يخلق ما يشاء ويختار،فذلك األفق أعلى من أن يفكر في 
ولقد كان من حوله كثيرون من العرب وفي بني إسرائيل ،يتطلعون إلى الرسالة …ويؤهله ليرقاه 
 قد اختار لها من لم يتطلع -وهو أعلم حيث يجعل رسالته -المنتظرة في آخر الزمان ،ولكن اهللا 
 منه االستعداد لتلقي ذلك الفيض إليها ،ولم يرجها،من دون أولئك الطامعين المتطلعين،حينما علم 
   .)١١٤٩("العظيم
  :بشارته بأنه رحمة:األمر الثاني
 رحمة ليس للعرب خاصة ،وإنما للناس عامة ،كما أخبر بذلك القـرآن لقد كانت بعثة محمد 
  .الكريم في أكثر من موضع
  .]١٠٧:األنبياء[)(:قال تعالى
  . في موضع آخر ،أنه نور للهداية وإرشاد الناس إلى الخير-تعالى–ولقد سماه اهللا 
מ(:فقال تعالى  א מ מ א
א מ   ].١٥:المائدة[)א
وأن اهللا رحم األمة عامة وقومه خاصة  ، وفي هذه السورة جاء ذكر الرحمة في إرسال محمد 
  . ببعثته
מ: (فقال تعالى  א
  ].٤٦:آية [)מ
  . لعلهم يتعظون-تعالى–أي إرسالك إلنذار قوم لم يأتهم من قبلك نذير، لهو رحمة من اهللا 
א(:وقال في موضع آخر 
  ].٨٦:آية[)א
مـا أرسـلناك -رحمة اهللا باألمـة بإرسـال الرسـول -ولوال هذا الذي ذكرناه :"يقول البقاعي 
  .)١١٥٠("لتنذرهم
  )١١٥١("وهو رحمة من اهللا بنبيه وبالبشرية التي اختاره لهدايتها بهذه الرسالة:"ويقول سيد قطب
                                                           
  .   ٥/٢٧١٥في ظالل القرآن - ١١٤٩
  .٧/١١٨نظم الدرر - ١١٥٠





  . ل، عن األمة بفضل بعثة النبيعقوبة االستئصا-تعالى-ولقد رفع اهللا
א(:قال سبحانه  מ מ
  ].٤٧:آية[)א
מ(:وقال أيضاً  א
  ].٥٩:آية[)א
מ(: في موضع آخر -تعالى–وهذا مشابه لقوله  מ א
מ מ   ].٣٣:األنفال [)א
فالقوم بسبب ذنوبهم يستحقون العقوبة ،وزادهم استحقاقاً عندما كذبوا الرسالة ،وجاهروا بمعاندة 
  .، ولكن اهللا رحمهم ببعثة محمد -تعالى–دين اهللا 
من ربه ،فقد كان من أشد الرسل حباً  وهذه اإلكرامات من أعظم البشائر التي بشر بها محمد 
  :لقومه خاصة ،وللناس عامة ،ويتمنى لهم الخير ،حتى عاتبه ربه في ذلك بقوله
מ(   ].٥٦:آية[)א
א(وقال أيضاً א א מ )מ
  ].٦:الكهف [
  ].٣:الشعراء[)א(:وقال تعالى
  ].١٠٣:يوسف[)א(:وقال تعالى
حريصاً على إيمان قومه،رغبة في إيـصال الخيـر  ، ولقد كان رسول اهللا :"يقول سيد قطب
الذي جاء به إليهم،ورحمة لهم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعـذاب اآلخـرة،ولكن اهللا 
العليم بقلوب البشر،الخبير بطبائعهم وأحوالهم،ينهى إليه أن حرصه على إيمـانهم لـن يـسوق 
  ).١١٥٢("مانالكثرة المشركة إلى اإلي
ولقد ظهرت الرحمة في إرساله ،بقدوم وفد من أهل الكتاب إليه ،ليعبروا عن مدى الرحمة فـي 
  :وذَكَرهم اهللا في كتابه بقوله ،البشرية عامة ،بفضل بعثة محمد 
מ( א מ   ]. ٥٢:آية[)א
  
                                                           





  :ارة بالعودة إلى بلدهالبش:األمر الثالث
  .عن عناية اهللا به، وإحاطته بالحماية له وجاءت هذه البشارة معبرة للنبي
מ(:فقال تعالى  א א א
  ].٨٥:آية[)
نها تتويج لما بذله من جهد في سبيل دعوة اهللا، حتى وصل األمر أن يترك الـديار واألمـوال إ
واألهل واألحباب ،ويفارقها جميعاً محافظة على هذا الدين وهذه الدعوة،فكان الجزاء من جنس 
  .العمل، فكانت البشارة بنفس الزخم وبقدر المشقة
هـو : برده إلى مكة قاهراً ألعدائـه ،وقيـل  ، ختم السورة ببشارة نبيه محمد :يقول القرطبي 
  .)١١٥٣(بشارة له بالجنة واألول أكثر قال به أكثر الصحابة
 برده إلى مكة ،قاهراً ألعدائه فاتحاً البلـد ختم اهللا سورة القصص ببشارة نبيه :"وقال الزحيلي 
: يد إلى األبد بأنـه الحرام ،مكسراً األصنام ،معلناً انتهاء عهد الشرك والوثنية،رافعاً راية التوح 
  .)١١٥٤("،وهذا إشارة إلى الهجرة وإلى فتح مكة أيضاً) ال إله إال اهللا(
 هذا الوعد األكيـد، فـي ذلـك وهكذا شاء اهللا بحكمته أن ينزل على رسوله :يقول سيد قطب 
، ليمضي في طريقه مهاجراً إلى ربـه ،آمنـاً واثقـاً -أي الهجرة إلى المدينة -الظرف الصعب 
وأن وعده قائم لكل السالكين فـي -وال يشك فيه -، الذي يعلم صدقه -تعالى- اهللا مطمئناً لوعد 
 فـي -تعالى–هذا الطريق ،وإن ما من أحد يؤذى في سبيل اهللا ،فيصبر ويستيقن إال نصره اهللا 
وجه الطغيان في نهاية المطاف ،ويتولى اهللا عنه المعركة ،حينما يبذل المرء ما فـي وسـعه، 
  .)١١٥٥(ي واجبهويخلى عاتقة ويؤد
                                                           
  . بتصرف١٣/٣٣٣تفسير القرطبي- ١١٥٣
  .٢٠/١٧٩التحرير والتنوير- ١١٥٤





  الفصل الثالث
  
  ]تنوع أساليب القرآن في عرض موضوعات سورة القصص[
  
  :تمهيد وثالثة مباحث:ويشتمل هذا الفصل على
  
  .كلمة حول أساليب القرآن واألساليب األدبية:التمهيد
  
  
  .المثل في القرآن الكريم:المبحث األول
  
  
  .  الجدل في القرآن الكريم:المبحث الثاني
  
  







  تمهيد الفصل
  :وفيه    
  .كلمة حول أساليب القرآن-١     
  .تعريف األساليب لغة واصطالحاً-٢     
  .الفرق بين أساليب القرآن واألساليب األدبية-٣     
  :كلمة حول أساليب القرآن:أوالً
ليكـون منهـاج ، ى رسوله الكريم محمد         القرآن الكريم كالم رب العالمين ،أنزله عل
  .حياة ودستوراً قويماً ،يقود البشرية إلى سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة
وقد خاطب القرآن الناس جميعاً بكافة طبقاتهم ومستوياتهم ،ولم يقتصر في خطابه على فئة من 
  .الناس ،أو زمان معين من األزمنة ،بل هو منهاج متكامل إلى يوم الدين
القرآن على قوم كانت بضاعتهم اللغة ،وتجارتهم األدب ،ومجال مبارزاتهم الشعر والنثر، نزل 
وتعددت أساليبهم في الخطاب والمبارزة ،حتى أقاموا لذلك األسواق لعرض إنتاجهم األدبي فيها، 
  .كسوق عكاظ وذي المجاز
 اهللا الذي لـيس كمثلـه وإذا كان القرآن الكريم هو كالم :"يقول الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم 
  . )١١٥٦("شيء ،تبينا أن أسلوب القرآن ليس كمثله شيء ،من بين جميع أنواع األساليب المعروفة
-تعـالى –خاطب العرب ونزل بلسانهم ،كما قـال اهللا -من جملة من خاطبهم -وإذا كان القرآن 
أساليب مثل أساليبهم في فال بد أن يشتمل القرآن على ]. ١٩٥:الشعراء[)(:
-سـبحانه –الخطاب، فجاء القرآن بأساليب تساير ما يستخدمونه ،ولكنها أساليب تليق بكالم اهللا 
-تعـالى –،ولها ميزتها الخاصة ونوعها الفريد ،وذلك لتلبي رغبة كل من يتوجه إلى كتاب اهللا 
  .بالتالوة والتدبر
جهاتهم وأمـزجتهم ،وأهـدافهم ومـستوياتهم ونظراً الختالف أحوال المخاطبين ،وأزمانهم وتو 
الثقافية والعلمية ،نجد أن القرآن الكريم له طابعة الخاص ،وأسلوبه المميز عن أي أسلوب ،مما 
  .جعله يحوي من الخصائص والسمات ما يلبي جميع االحتياجات والرغبات
  
                                                           






 ،حاروا في أمر نظمه حين سمع كفار قريش تالوة القرآن ألول مرة :"يقول الدكتور تمام حسان 
، فلقد كانوا يعرفون من ضروب الكالم العربي أليامهم ،الشعر والخطابـة والـسحر وسـجع 
الكهان ،ولم يكن القرآن من تراكيبه وال في أسلوبه يشبه واحداً من هذه األضـرب،ولكنهم لـم 
ين مـصدره يؤمنوا بأن هذا الطراز الفريد من النظم من وحي السماء ،فنسبوه إلى البشر منكر 
أن يلحقوه بنوع من أنواع الكالم التـي تقـدم ذكرهـا، -وقد أنكروا ذلك -اإللهي، فكان عليهم 
فنظروا في خصائص تراكيبه وفي أسلوبه، وفكّروا في أمره ،فلم يـستطيعوا أن ينـسبوه إلـى 
ولم ينسبوه إلى سجع الكهان ،لوضوح …  الخطابة الختالف بينه وبينها في األسلوب والوظيفة 
مقاصده وغموض السجع، وألنه ليس مسجوعاً ،وال يلتزم ذلك في أسلوبه ،بقي من أنواع الكالم 
  .في عهدهم السحر والشعر، ولم يترددوا في اتهام القرآن بنسبته إلى أحد هذين النوعين
 أما السحر فقد راعهم أن القرآن؛ حين هدى اُهللا به من هدى من المؤمنين نأى بعضهم بدينـه 
وقد فرق بـين -وذويه ،وخاصم أهله وذويه تمسكاً بدينه ،فرأى المشركون أن القرآن عن أهله 
لقد رأوا للقرآن فواصل تنتهي بهـا …ال بد أن يكون سحراً ،ألن ذلك شأن الساحر -المرء وأهله 
آياته ،كما رأوا فيه مدحاً وذماً ووعداً ووعيداً وشيئاً من األغراض التي يرمـي إليهـا الـشعر 
 عما في القرآن من أمورٍ؛ ال تكون في الشعر، كعـدم الـوزن وكطلـب الهدايـة ،فغرهم ذلك 
والدعوة إلى دين اهللا ؛ وما في القرآن من تشريع ونحوه فانزلقوا إلى نسبة القرآن إلى الـشعر 
  .)١١٥٧("على الرغم من ذلك
  
                                                           
     ٢٧٣البيان في روائع القرآن صـ- ١١٥٧




  :تعريف األساليب لغةً واصطالحاً:ثانياً
  : لغة-     أ
  . تق من سلَباألساليب جمع أسلوب ،اسم مش
لَبواختطاف:وس أصل يدل على أخذ الشيء بخفة.  
  . سلَب الشيء سلْباً وسلْباً ،أي انتزعه قهراً:يقال
  .وسلَبت فالنةٌ فؤاده أو عقله ،أي استهوته واستولت عليه
  .فرس سليب ،أي طويل القوام ،أو خفيف نقل القوائم:يقال
  . سليب القرن ،أيضاً بالطعنوثور. ورجل سليب اليدين ،أي بالطعن
  .أخذ فالن في أساليب من القول ،أي في فنون متنوعة منه:يقال. هو الفن:واألسلوب
  .طريقته في الكتابة ،أو أسلوبه في الكتابة:هو الطريقة والمذهب ،يقال:واألسلوب
  .)١١٥٨(وتجمع على أساليب.  هو الصف من النخيل ونحوه:واألسلوب
  :اصطالحاً:    ب
هو طريقة الكتابة ،أو طريقة اإلنشاء ،أو طريقـة اختيـار األلفـاظ وتأليفهـا :"جرجانييقول ال 
  .)١١٥٩("،للتعبير بها من المعاني بقصد اإليضاح والتأثير ،أو الضرب من النظم والطريقة فيه
هو المعني المصوغ في ألفاظ مؤلفة ،على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقـصود مـن "أو
  .)١١٦٠("وس سامعيهالكالم ،وأفعل في نف
هو الطريقة الكالمية التي يسلكها المتكلم في تأليف كالمه واختيـار ألفاظـه ،أو :"قال الزرقاني 
المذهب الكالمي الذي انفرد به المتكلم ،في تأدية معانيه ومقاصده من كالمـه ،أو هـو طـابع 
  .)١١٦١("الكالم أو فنّه الذي انفرد به المتكلم كذلك
مرتبة ،قبل أن يكون ألفاظاً منسقة ،وهو يتكون في العقل قبل أن ينطق إن األسلوب معان :"وقيل
  .)١١٦٢("به اللسان ،أو يجري به القلم
                                                           
   ٣٠٤،وأساس البالغة صـ ١/٦٠٠،والصحاح في اللغة والعلوم ٢/٩٢انظر معجم مقايس اللغة- ١١٥٨
  . ١/٤٤١ والمعجم الوسيط
  . ٣٦١دالئل اإلعجاز للجرجانى صـ- ١١٥٩
  .    ١٢لبنان والقاهرة صـ-دار المعارف–علي الجارم وعلي أمين "/البيان والمعاني والبديع"البالغة الواضحة - ١١٦٠
  .٢/٥٥٢مناهل العرفان- ١١٦١
  ).  سابقاً(األستاذ بجامعة القاهرة-أحمد الشايب/تأليف-دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية-األسلوب- ١١٦٢





وكل هذه التعريفات،تدور حول قدرة المتكلم،على إيصال المعاني لآلخرين للتأثير :يقول الباحث 
  .فيهم
ألن مصدرهما مختلف فال شك أنه يختلف في التعريف عن األسلوب األدبي ، :أما أسلوب القرآن 
  :وهدفهما مختلف ،وطبيعتها مختلفة ،ولذا فهناك تعريف ألسلوب القرآن هو
  .)١١٦٣("هو الطريقة التي انفرد بها في تأليف كالمه واختيار ألفاظه"
  :الفرق بين أساليب القرآن وأساليب األدبية:ثالثاً
 غيره من أساليب البشر        ال شك أن هناك من الخصائص ألسلوب القرآن ،التي تميزه عن 
  . المختلفة، وذلك الختالف مصدرهما
إن األسلوب تبع لإلنسان سواء كان فئة أو مجموعـة اجتماعيـة أو :يقول الدكتور منذر عياش 
فرداً ،وهو ليس سوي إرادة اإلنسان للداللة على نفسه اجتماعياً أو ذاتياً ،وذلك من خالل األداء 
  .)١١٦٤(طفية والوجدانية التي يحملها األسلوباألسلوبي ،أو عبر الشحنات العا
إن القرآن نص عربي ،ولكنه يهيمن على اللغة وال تهيمن عليـه :"..ويقول الدكتور تمام حسان 
  : اللغة ،ويتسع للنحو وال يتسع له النحو ،أفال يجب بعد هذا أن نعترف بصحة قول من قال
  .)١١٦٥(!!!"؟)ال تنقضي عجائبه(
دة خصائص ألسلوب القرآن الكريم تميزه عن غيره من األسـاليب، وقد ذكر الشيخ الزرقاني ع 
  :ويمكن إيجازها في األتي
  .مسحة القرآن اللفظية ،فإنها مسحة خالبة عجيبة ،تتجلى في نظافة الصوت ،وجماله اللغوي-١
  .إرضاء العامة والخاصة كل بحسب قدراته واستعداداته-٢
  .ل والقلب معاًإرضاؤه للعقل والعاطفة ،بحيث يخاطب العق-٣
  .جودة سبك القرآن وطريقة سرده ،وترابط أجزائه وتماسكه-٤
  .براعته في تصريف القول وثروته في أفانين الكالم-٥
  .جمعه بين إجمال القول وبيان المعنى ،وهذا متعذر في كالم وأساليب البشر-٦
  .  )١١٦٦(قصده في األلفاظ أي اختصاره فيها ،مع وفائه بالمعنى التام-٧
                                                           
  .٢/٥٥٢ مناهل العرفان - ١١٦٣
  .      بتصرف٥١صـ-١٩٩٠طبعة -دمشق-اتحاد الكتاب العرب-منذر عياش:الدكتور/أبحاث في األسلوبية-١١٦٤
  .١٩٠ صـ٤٩عدد -تمام حسان /للدكتور- بحث بعنوان من طرق القرآن الكريم-مجلة مجمع اللغة العربية- ١١٦٥





قد أرجع الدكتور عبد الرحيم عبد الجليل ،أسباب إختالف أساليب القرآن عن األساليب األدبية و
  :إلى نواحٍ عدة
فلكل موضوع طبيعته الخاصة ،وقدرة الكاتب تختلف عنـد الكتابـة فـي :ناحية الموضوع -١
  .           …موضوع عن موضوع أخر ،فالشعر غير النثر والخطابة غير القصة
كاتب وغايته وقصده من الكتابة ،فإن ذوق الكاتب وموهبته ودرجته العلمية وانفعاله، ناحية ال -٢
  .كلها تؤثر في أسلوب الكتابة
طبقـاتهم وثقـافتهم ومـذاهبهم :حيث أن المخاطبين يختلفون مـن حيـث :ناحية المخاطبين -٣
  ....واعتقادهم وتقدمهم الحضاري
ور ،من ناحية الموضوع الـذي يتناولـه ،إن أن القرآن الكريم قد راعى مثل هذه األم :ويالحظ
  ...كانت قصة أو تحدث عن اآلخرة ،أو عن أمور وشئون الدولة
  .وكذلك من ناحية المخاطبين ،حتى إن القرآن المكي تجد أن أسلوبه يختلف عن القرآن المدني
ل عـن وفي جميع وجوه خطاباته المختلفة ،لم ينز -حيث إنه من عند اهللا -إال أن القرآن مع ذلك 
مستواه الرفيع في الفصاحة والبالغة ،ولم يقدر أحد أن يسجل أي منقصة في القرآن الكريم ،ولم 
يعب عليه أي إنسان،حتى ألد األعداء بل أن هذه خاصـية مـن خـصائص إعجـاز القـرآن 
  .)١١٦٧(الكريم
وقد عبر األستاذ مصطفي صادق الرافعي ،عن تميز األسلوب القرآني عن غيره من أسـاليب 
  :بشر بقولهال
إن القرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه ،ألنه ليس وضعاً إنسانياً البتة ،ولو كان مـن وضـع      "
إنسان لجاء على طريقة  تشبه أسلوباً من أساليب العرب ،أو من جاء بعدهم إلى هـذا العهـد ، 
  :وال من االختالف فيه عند ذلك بد في طريقه ونسقه ومعانيه
א( א א   .)١١٦٨ "(]٨٢:النساء[)א
  
                                                           
  .عبد الرحمن عبد الجليل. د٢٩١انظر لغة القرآن صـ- ١١٦٧





  المبحث األول
  
  ]المثـل فـي القـرآن الـكـريـم[
  
  .تمهيد ومطلبان وخالصة:وفيه
            
  .كلمة حول المثل:التمهيد          
  
  تعريف المثل وأنواعه:        المطلب األول
  .تعريف المثل لغةً واصطالحاً:أوالً                               
  .أنواع المثل:ثانياً                               
  
  :األمثال الواردة في السورة:       المطلب الثاني
  .األمثال المصرحة:أوالً                          
  .األمثال الكامنة:ثانياً                          
  .األمثال المرسلة:ثالثاً                          
  






  :كلمة حول المثل:     تمهيد المبحث
          من أكثر األساليب المستخدمة في القرآن الكريم هو المثل ،وذلك لتقريـب المفهـوم 
 النظر واالنتباه ،وأخذ العبرة والفكرة إلى ذهن المخاطَبين ،أو إليضاح مبهم في القول ،أو ليلفت 
  .والعظة من المثل المضروب والقصة الموردة
א(:قال تعالى   ].٤٣:العنكبوت[)א
מ(:وقال أيضا א ].٢٥:إبراهيم[)א
إن الند يقال فيما يشارِك في الجوهر فقط ،والشّبه يقال فيما يشارك في الكيفية :ولذا قال الراغب 
فقط ،والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط ،والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة 
  .فقط ،والمثل عام في جميع ذلك
  : الشبه من كل وجه ،خصه بالذكر فقالنفي-تعالى–ولذا لما أراد اهللا
  .)١١٦٩(]١١:الشورى[)(
ى ":قال رسـول اهللا : قال وعن ابن مسعود  اب واحد، عل زل من ب اب األول ين ان الكت آ
بعة أحرف  ى س واب عل بعة أب ن س رآن م زل الق د، ون رام، : حرف واح الل وح ر، وح ر وآم زاج
ال شابه، وأمث م ومت أح.  ومحك ا ف وا عم ه، وانته رتم ب ا أم وا م ه، وافعل وا حرام ه وحرم لوا حالل
د  ل من عن ه آ ا ب وا آمن شابهه وقول وا بمت ه، وآمن وا بمحكم نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعمل
  .  )١١٧٠("ربنا، وما يذآر إال ألوا األلباب
 ينتفع منه إال فكما ورد في هذا الحديث ،فإن األمثال تُضرب ألخذ العبرة والعظة منها ،وهذا ال 
  .من آمن حق اإليمان والتزم بمبادئ اإلسالم
                                                           
  .٤٠١٢معجم مفردات القرآن صـ- ١١٦٩
  .٢/٢٨٩ - نزول القرآن-كتاب التفسير:أخرجه الحاكم في مستدركه- ١١٧٠




  المطلب األول
  تعريف المثل وأنواعه
  : تعريف المثل لغةً واصطالحاً:أوالً
  .مثَل أصٌل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء:لغة-      أ
ثـل والمثيـل كالـشبه هذا مثْله ومثَله،كما يقال شبهه وشَبهه بمعني،والم :وهي كلمة تسوية يقال 
  .مثّله به أي شبهه به ،وتَمثّل به أي تشبه به:يقال.      والشبيه والنظير
  .والمثل المضروب مأخوذ من هذا ،ألنه يذكر مورى به عن مثله في المعني
  .ومثّل الشيء بالشيء ،سوي به وقدر تقديره
  .أن المشَبه به حقير كما أن هذا حقيرهذا مثيل هذا ،وهم ُأميثالُهم ،يريدون :والعرب تقول
  .صفَتُه: والمثال معروف ،والجمع أمثلةٌ ،ومثل الشيء
  .ومثّلتُ له كذا تمثيالً ،إذا صورت له مثالَه بالكتابة وغيرها
مثّل به إذا نكّل به ،وهو من هذا الباب ،ألنه جعله مثاالً لكل من صنع هـذا الـصنيع ،أو :يقال
  .أراد صنْعه
  .والمثُالت من هذا أيضاً. مثل بالقتيل أي جدعه:لونيقو
א…(:قال تعالى   ]. ٦: الرعد[)מ
  .أي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت ألجله
. فالن َأمثَُل بني فالن ،أي أدناهم وأقربهم للخير ،أي إنه مماثل ألهل الـصالح والخيـر :ويقال
  .ء أماثل القوم أي خيارهموهؤال
  .)١١٧١(ومثَُل الرجل مثالةٌ أي صار فاضالً
  :اصطالحاً-ب
  .هو القول السائر المشبه مضرِبه بمورِده:         المثل
  . الحالة التي قيل فيها ألول مرة:والمراد بمورده
  .)١١٧٢(الحالة المشابهة التي ُأريدت بالكالم: والمراد بمضربه
                                                           
  .٢/٤٧٥   الصحاح في اللغة والعلوم ٥٨٢   أساس البالغة صـ٥/٢٩٦انظر معجم مقايس اللغة- ١١٧١
-مناع القطان األستاذ والمشرف على الدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية /انظر مباحث في علوم القرآن - ١١٧٢




 المركب ،وال تُغير األمثال ،تذكيراً و تأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً ،بل تقـال والمثل من المجاز "
  .)١١٧٣("فإن غُير عن حاله األصلي ،لم يكن مثالً وإنما يكون إشارة إلى المثل… كما وردت
  .)١١٧٤("هو ما يذكر إليضاح بتمام إشارتها:"وقيل
نهما مشابهة ،ليبين أحدهما اآلخـر هو عبارة عن قول شيء يشبه قوالً في شيء آخر بي :"والمثل
  )١١٧٥("ويصوره
  .)١١٧٦("مقابلة شيء بشيء هو نظيره ،أو وضع شيء ما ليحتذى به فيما يفعل:"والمثال هو
إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة ، :"أن أليق تعريف بأمثال القرآن هو :ويرى مناع القطان 
  .)١١٧٧("مرسالًلها وقعها في النفس ،سواء أكانت تشبيهاً أو قوالً 
  :   واألمثال القرآنية جاءت على ثالثة أنواع وهي)١١٧٨(:أنواع المثل:ثانياً
  .األمثال المصرحة-١
  .األمثال الكامنة-٢
  .األمثال المرسلة-٣
  :األمثال المصرحة:النوع األول
ـ  رآن وهي األمثال التي صرح فيها بلفظ المثل ،أو ما يدُل على التشبيه، وهذه كثيرة جداً في الق
  :نورد منها على سبيل المثال
א(:في حق المنافقين قوله تعالى -أ א א מ
מ מ   ].١٧:البقرة)[א
א(:في الحق والباطل قوله تعالى :ب א
א א א   ].١٧:الرعد[)א
                                                           
  .٣٧٤معجم علوم اللغة عن األئمة صـ- ١١٧٣
  .٢٠١ صـالتعريفات- ١١٧٤
  .٤٨٢معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ- ١١٧٥
  .٤٨٣المصدر السابق صـ- ١١٧٦
  .٢٩٢مباحث في علوم القرآن صـ- ١١٧٧





  :األمثال الكامنة:النوع الثاني
بلفظ المثل ،ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز واف ،يكون لهـا وهي التي لم يصرح فيها 
  :مثاله. واقعها إذا ما نقلت إلى ما يشبهها
מ(:قوله تعالى )خير األمور الوسط :(ما في معنى قولهم -١ א מ א א א
א   ].٦٧:الفرقان[)א
  :-عليه السالم-قوله تعالى في حق إبراهيم)ليس الخبر كالمعاينة:(ما في معنى قولهم-٢
  ].٢٦:البقرة[)מ…(
  ].١٢٣:النساء[)א(:قوله تعالى)كما تدين تدان:(ما في معنى قولهم-٣
عليـه -قوله تعالى على لسان يعقـوب )ال يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين ( في معنى قولهم ما-٤
מ(:-السالم   ].٦٤:يوسف[)מ
  :األمثال المرسلة:النوع الثالث
،في آيات جارية مجري األمثال ومـن وهذه جمل أرسلت إرساالً من غير تصريح بلفظ التشبيه 
  :أمثلة ذلك
א(:قوله تعالى-١   ]. ٥١:يوسف[)א
  ]. ٥٨:لنجم[)א(:قوله تعالى-٢
א(:قوله تعالى-٣ א   ]. ٦٠:الرحمن)[א
  ]. ٦:الكافرون[)ממ:(قوله تعالى-٤
  :واختلف العلماء في هذا النوع من األمثال المرسلة ،وما حكم استعماله كأمثال
  .فيرى بعض العلماء أن ذلك خروجاً عن أدب القرآن
מ:( فقال اإلمام الرازي في تفسير سورة الكافرون في قولـه تعـالى  )מ
جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه اآلية عند المتاركة ،وذلك غير جـائز ، :"قال]. ٦:الكافرون[
  .)١١٧٩("ألنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به ،بل يتدبر فيه ثم يعمل بموجبه
بينما يرى آخرون بجواز ذلك في مقام الجد وليس الهزال والمزاح ،كمن تقطعت بـه الـسبل 
وإذا ما حاور صاحب مذهب فاسد يحـاول ]. ٥٨:لنجم[)א(:فيقول
מ:(استهوائه للباطل فيقول   .)١١٨٠(]٦:الكافرون[)מ
                                                           
  .٢٤/١٤٨التفسير الكبير- ١١٧٩
  .١/٤٨٤علوم القرآن انظر البرهان في - ١١٨٠
٤٤٤  
  
  المطلب الثاني
 ]األمـثـال الـواردة فـي سـورة القـصـص[
  :األمثال المصرحة:أوالً
  ]. ١٤:آيه[)אא(:قوله*
-تعـالى -فايتاء العلم والمعرفة أو النبوة وعلم الدين ،تحتاج إلى استقامة وهداية واختيار من اهللا 
  .باإلحسان لمن اتصف بها-سبحانه-ومثل هذه الصفات المذكورة ،تكون سبباً لمجازاة اهللا
  .للمحسنين على إحسانهم-تعالى-مثال ضرِب لمجازاة اهللافهذا 
מ…(:قوله تعالى* .] ٣١:آية[)א
بإلقائها ،تحولت العصا عـن -تعالى–عصاه؛ استجابة ألمر اهللا -عليه السالم -عندما ألقى موسى 
قة أخرى ،ألن هذا صنع اهللا ،وهذه معجزة وليست سحراً متخيالً ،يتالعب فيـه حقيقتها إلى حقي 
א(:السحرة بأعين الناس ،كما أخبرنا بذلك ربنا بقوله   ].١١٦:األعراف[)א
حية مثل الجان في خفتها وسرعتها ،ومثـل -بقدرة اهللا -فصارت-عليه السالم -أما عصا موسى 
  .)١١٨١(في ضخامة حجمهالثعبان العظيم 
  .فهذا مثال ضربه رب العالمين لهذه الحية ،في سرعتها وضخامة حجمها
א(:قوله تعالى* א ].٧٩:آية[)א
تمنّوا على اهللا أن يجعلهم مثله فـي إن أهل الدنيا وطالبيها ،جعلوا مثلهم في هذه الدنيا قارون ،و 
  .الغنى والجاه والزعامة
بينما المؤمنون العارفون بأمور دينهم ،لم يرضوا بأن يكون مثلهم قارون ،بـل رفـضوا ذلـك 
وعابوا على إخوانهم المخدوعين ،ورغّبوهم في طلب اآلخرة ،أي وكأنهم أرادوا أن يكون مثلهم 
  .منينومن معه من المؤ- عليه السالم-موسى
فريق يتمنى الدنيا وقدوته ومثله البغاة ،وفريق يتمنى اآلخـرة :وهكذا جعل اهللا هذا المثال بشقّيه 
  .وما عند اهللا ،وقدوته أهل الصالح والتّقى
                                                           




  :األمثال الكامنة:ثانياً
        جاء بعضها في سورة القصص ،ولم يصرح فيها بلفظ التمثيل ،ولكـن جـاءت اآليـة 
  :ع في إيجاز ،من ذلكلتعطي معنى رائ
  ":خير األمور الوسط:" في معني قولهم-١
א(:قوله تعالى  א א א א א
א א א   ].٧٧:آية[)אא
فقد نصح المؤمنون لقارون ،بأن يسلك المنهج الوسط في التعامل مع هذه الكنوز؛ التي وهبها له 
  .ربه ،لتكون سبباً لسعادته في هذه الدنيا ونجاته في اآلخرة
  .فلما أعرض عن ذلك ورفض قبول النصح ،خُسفَ به وبتلك األموال
  ):تدين تدانكما (في معني قولهم-٢
א(:قوله تعالى א א א א א א
  ].٨٣:آية[)
فالجزاء من جنس العمل ،فالدار اآلخرة دار طيبة ،وأعدها اهللا للطيبـين الـذين تنزهـوا عـن 
  .،مثل العلو والفساد واإلفساد-تعالى–مبغوضة هللا الصفات ال
وعاقبة هذا السلوك الحسن الجنة دار المتقين ،وجاء هذا البيان تعريضاً بقارون والمخدوعين به، 
  .الذين كان كل همهم زينة الحياة الدنيا ،فكانت العقوبة من جنس العمل
  :األمثال المرسلة:ثالثاً
ن خالل سورة القصص ،عند التمعن والتدبر في آياتها وما يمكن استخالص مثل هذه األمثال م 
  :تهدف وترشد إليه وذلك مثل
א(:قوله تعالى* א א   ].٥:آيه[)א
يستخدمها المستضعفون كمثل يضرب على نصرة اهللا للمستضعفين،كما نصر المستضعفين من 
  .على فرعون الطاغيةبني إسرائيل 
מ(:قوله تعالى*   ].٧:آيه[)א
  .تستخدم هذه اآلية كمثل يضرب في حسن التوكل ،وتفويض األمر هللا دون خوف أو حزن
   ].٩:آيه[)(:قوله تعالى*
ء أو الحصول عليه ،ويرجى منه الخير وأن يكون فأل تستخدم اآليه كمثل لالستبشار بقدوم شي 





  ].١٦:آية[)(:قوله تعالى*
  .تستخدم كمثال لمن استشعر خطأه بجانب اهللا ،وطمع في مغفرة اهللا له والتجاوز عنه
  ].٢٠:آيه[)א…(:قوله تعالى*
  .-تعالى–تستخدم كمثال لمن قدم نصيحة إلنسان ،ولم يبتغِ بها إال وجه اهللا 
  ].٢٣:آيه[)(قوله تعالى*
  .تستخدم كمثل لالستفسار عن أمر من األمور ،أو حالة عجيبة غير معتادة
  ].٢٤:آية[)(:قوله تعالى*
  .دون غيره-سبحانه-مثال يستخدم إلظهار الحاجة واالفتقار هللا
א(:قوله تعالى* מ   ].٢٥:آية[)א
  .مثال يستخدم لطمأنة الخائف من ظالم يطلبه
א(:قوله تعالى* א   ].٢٦:آية[)א
مثال يستخدم في الحث على اختيار األصلح ،ومن تتوفر فيه صفات القيادة وتحمل المـسؤولية، 
  .وخاصة عند الحمالت االنتخابية
  ].٣١:آية[)(:قوله تعالى*
  . مثال يستخدم إلشعار الخائف باألمن
(:وقولـه تعـالى ]. ٣٧:آيـة [)א(:قوله تعالى *
  ].٤٠:آية[)א
  .مثال يستخدم للشماتة بأهل الظلم ،وعدم فالحهم في الدنيا واآلخرة
א(:قوله تعالى* מ   ].٥٥:آية[)מ
  . الخوض معهم بمثل جهالتهممثال يستخدم في الرد على أهل الجهالة ومتاركتهم ،وعدم
  ].٥٦:آيه[)(:قوله تعالى*
مثال يستخدم للتعبير عن اإلحباط من دعوة بعض المعاندين ،الذين لم تنفتح قلوبهم لـدعوة اهللا 
  .وال لكلمة النصح واإلرشاد
  ].٧٦:آيه[)ממ(:قوله تعالى*
  .مثال يستخدم للتعبير عن ظلم ذوي القربى ،وعدم مراعاتهم لحرمة الرحم الذي بينهم





א(:قوله تعالى*   ].٨٢:آية[)א
  .مثال يستخدم للتعبير عن التعجب من حكمة اهللا ،وتصريفه األمور حسب مشيئته سبحانه
  ].٨٤:آية[)(:قوله تعالى*
مثال يستخدم للحث على اإلنفاق في سبيل اهللا ،وفي كافة أوجه الخير ،وهذا يكْـثُر اسـتخدامه 
  .ون التبرعات للمشاريع الخيريةعند من يجمع
  ]. ٨٨:آية[)(:قوله تعالى*
  .- تعالى-مثال يستخدم للتعبير عن حقارة الدنيا ،وزوال كل شيء ما عدا ذات اهللا
  :مالحظة
 وقد ذكر الشيخ مناع القطان أن نوعاً آخر من أنواع المثل ،يأتي على طريقـة التـشبيه      
الضمني ،إذ ليس فيه تشبيه صريح وال استعارة ،وإنما يفهم ضمناً على أنه مثل يـضرب إمـا 
  . الستحسان شيء أو استقباح شيء
מ(:وذلك كقولـه تعـالى  מ מ
  ]. ١٢:الحجرات[)
א(:لهوقو מ א א א א א
א   .)١١٨٢(]٧٣:الحج[)א
  :قصصويمكن استخالص مثل هذه األمثال أيضاً من سورة ال
א(:قوله تعالى * א א א מ
  ].٧٣:آية[)מ
لرحمته بخلقه ،وكيف يقلب الليل والنهار؛ لتستقيم مصالحهم في الدنيا -تعالى–مثال يضربه اهللا 
على رسله ،ورحمته بخلقه عندما -تعالى–ادهم ،هذا مثاله الرحمة التي أنزلها اهللا وتصح به أجس 
كلّف الرسل بالرساالت ،وأنزل معهم الكتب لهداية الناس ،لتستقيم بها قلـوبهم كمـا اسـتقامت 
  .أجسادهم بتقليب الليل والنهار





                                                           




מ(:وقوله تعالى  א
  ].٤٦:آية[)מ
א(:وقوله تعالى  א
  ].٨٦:آية[)
في سورة القصص ،والتي جـاءت -تعالى-وكذلك فإن القصص والحال العجيبة التي ذكرها اهللا 
مع قومه ،وقصة قـارون مـع   مع فرعون و،قصة محمد- عليه السالم-بذكر قصة موسى
من موقف المؤمنين من أهل الكتـاب -تعالى–قومه من بني إسرائيل ،باإلضافة إلى ما ذكره اهللا 
  ...مع مناهضيهم من المشركين
  .عظة منهكل ذلك لهو خير مثال يضرب للناس ،ألخذ العبرة وال
  فالمؤمن يزداد إيماناً وتقوى ،والكافر والمنافق يزداد عناداً وصلفاً ،إن لم يفتح قلبه للهداية ،
أما إن فتح قلبه وأعمل عقله ال شك أن مثل هذه القصص تكون سبباً له في الهداية إلى طريـق 
  .)١١٨٣(الحق والصواب
  
  :خالصة المبحث
عض التوجيهات ،التي خلص إليها الباحث ،وتتمثـل           من هذا المبحث يمكن الخروج بب 
  :في بيان بعض فوائد ضرب األمثال في القرآن الكريم
وال شك أن ضرب األمثال له من الفوائد العظيمة بالنسبة للقارئ أو السامع ،وجاءت نـصوص 
  :القرآن تثبت ذلك في أكثر من موضع منه
  ].٤٣:العنكبوت[)אא(:قوله تعالى
א(:وقال تعالى  א א
מ   ].٢١:رالحش[)א
ـالى ـال تع מ(:وق א א
  ].٢٥:إبراهيم[)
מ(:وقال تعالى א   ].٢٧:الزمر[)א
  
                                                           
  .٤٧١يراجع مطلب أغراض القصة القرآنية في هذا المبحث صـ - ١١٨٣
٤٤٩  
  
وفي ضرب األمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة ،وقمع لـضرورة الجـامع :"قال السيوطي 
في كتابه -تعالى–األبي ،فإنه يؤثر في القلوب ،وال يؤثر وصف الشيء في نفسه ،ولذلك أكثر اهللا 
لنبـي وفي سائر كتبه األمثال ،ومن سور اإلنجيل سورة تسمى سورة األمثال ،وفشت في كالم ا 
١١٨٤(." وكالم األنبياء والحكماء(.  
  :وقال مناع القطان في فوائد األمثال
كما ضرب اهللا مثاالً لحال …األمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس ،الذي يلمسه الناس -١
א(:المنفق رياء فقال א אא
א מ א א ].                                              ٢٦٤:البقرة[)א
  :تكشف األمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله تعالى-٢
א( אא א א מ
א א א   ].٢٧٥:البقرة)מ
  . تجمع األمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة ،كاألمثال الكامنة واألمثال المرسلة-٣
  :رغيب في الممثّل به ،حيث يكون مما ترغبه النفوس كقوله تعالىيضرب المثل للت-٤
א( א א א א א מ מ א א
א א   ].٢١٤:البقرة[)א
  :يضرب المثل للتنكير في الممثّل به ،حيث يكون مما تكرهه النفوس كقوله تعالى-٥
מ( מ מ
  ].١٢:الحجرات[)
  : مدح الصحابة رضي اهللا عنهميضرب المثل للمدح ،كقوله تعالى في-٦
א( מ א מ א א א א
א מ מ א   ].٢٩:الفتح[)א
א(:يضرب المثل لالستقباح من حال إنـسان،كقوله تعـالى -٧ מ א
א   ].١٧٥:ألعراف[)א
 في اإلقناع ،وهذا مثالـه األمثال أوقع في النفس ،وأبلغ في الوعظ ،وأقوى في الزجر ،وأقوم -٨
 في أحاديثه ،واستعملها الـدعاة فـي نـشر دعـوة اهللا ، كثير في القرآن ،واستخدمه النبي 
  .)١١٨٥("…ويستخدمها المربون كوسيلة لإليضاح والتشويق
                                                           
   .٢/٢٨٤اإلتقان في علوم القرآن - ١١٨٤




          المبحث الثاني
  
  ]الـجـدل فـي الـقـرآن الـكـريـم[
  
  
  : وفيه تمهيد ومطلبان
  
  
  .  حول الجدلكلمة:        التمهيد
  
  
  .تعريف الجدل لغة واصطالحاً:        المطلب األول
  المجادالت والحوارات الواردة:       المطلب الثاني





  تمهيد المبحث
  كـلـمة حـول الجـدل
 في إقامـة الحجـة         الجدل أو الحوار أسلوب من جملة األساليب ،التي استخدمها القرآن 
على الناس ،فالمؤمن يناظر ويحاوِر إلظهار الحق في أوضح صورة ،وحتى ال يبقى في نفـس 
الخصم أي شك أو ريب ،ويرفع الوهم والغموض عن بعض األمور ،فيزداد المؤمن إيماناً إلـى 
  :إيمانه ،وهذا ما أمرنا به رب العالمين مع أهل الكتاب عندما قال تعالى
מ( א א א   ].٤٦:العنكبوت[)א
أما أهل األهواء والباطل ،فهم ال يريدون من جدالهم وحوارهم الوصول إلى الحق ،بـل إلـزام 
  .الناس بوجهة نظرهم ،ولو كانت على غير الصواب
א(:وهذا كقوله تعالى  א א א א א
א   ].٥٦:الكهف[)א
מ(:وقال تعالى א א ]٥:غافر[)א
وح والبرهان ،والقرآن وضع األسس القويمة الثابتة لكل قـضية يعرضـها، فاإلسالم دين الوض 
  .وقعد القواعد في شتى مجاالت الحياة
  :يقول الشيخ مناع القطان
والقرآن الكريم تناول كثير من األدلة والبراهين ،التي حاج بها الخصوم في صـورة واضـحة 
 ونقضها بالمعارضة والمنع ،في أسـلوب جلية ،يفهمها العامة والخاصة ،وأبطل كل شُبهة فاسدة 
  .واضح النتائج ،سليم التركيب ،ال يحتاج إلى إعمال عقل أو كثير بحث
ولم يسلك القرآن في الجدل طريقة المتكلمين االصطالحية؛ في المقدمات والنتائج التي يعتمدون 
د الجزأين علـى عليها ،من االستدالل بالكلى على الجزئي في قياس الشمول ،أو االستدالل بأح 
  .…اآلخر في قياس التمثيل ،واالستدالل بالجزئي على الكلي في قياس االستقراء
  :وذلك لألسباب اآلتية
  .ألن القرآن جاء بلسان العرب ،وخاطبهم بما يعرفونه عندهم-أ
ألن االعتماد في االستدالل على ما فطرت عليه النفس من اإليمان ،بما تشاهد وتحس دون -ب






وألن ترك الجلي من الكالم ،وااللتجاء إلى الدقيق الخفي ،نوع من الغموض واإللغـاز ،ال -جـ
  .)١١٨٦(يفهمه إال الخاصة ،وهو على طريقة المناطقة ،ليس سليماً من كل وجه
حوار والجدل ،حتـى وللجدل والحوار ضوابط وآداب ،البد أن يلتزم بها المتحاورون ،لضبط ال 
  .ال يخرج عن إطاره المقصود به وهو إظهار الحق
  : مثل هذه الضوابط واألحكام ذكرها األستاذ أحمد الشايب وهي
إن المحاور أو المناظر مرتبط بخصمه في المناظرة ،ومقيد بأفكاره إلى حـد مـا ،ألنهـا -١
  .موضوع الحوار
ل إلى أسلوب شفوي في صورة سؤال وجواب، قد يقسم الحوار إلى فصول ونقاط ،وقد يتحو -٢
  .وقد يحتاج إلى استخدام أسلوب المناطقة في الحوار
الحرص على األلفاظ والمصطلحات الخاصة بالجدال والمحاورة ،تسهيالً للتفـاهم وتحديـداً -٣
  .لألفكار ووضوحاً للفكرة ،بحيث ال يكون فيها إسهاب مخل وال تكرار ممل
الستخدام األسلوب الخطابي ،يحذّر من الغلو والتـصنع فيـه ،ألن إذا اضطر المتحاورون -٤






                                                           
  .  بتصرف ٣١٠مباحث في علوم القرآن صـ- ١١٨٦




  المطلب األول
  ]تـعـريـف الـجــدل[
  
اسم من أصل واحد ،من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيـه ، : جدَل: لغة-     أ
  .موامتداد الخصومة وشدتها ،ومراجعة الكال
  .أي خاصمه مجادلةً وجِداالً: جادله: يقال
  ].١٢٥:النحل[)מ(:وفي التنزيل
األصل في الجدال هو الصراع،وإسقاط اإلنسان صـاحبه علـى الجدالـة،وهي األرض :وقيل
  .هو العضو والجمع الجدول ،والمجدل هي القصر:والجدل. الصلبة
  . لخَلْق حسنةُ الجدلوجارية مجدولة ا
  .استقام جدول القوم إذا انتظم أمرهم ،كالجدول إذا اطّرد وتتابع جريه:يقال
  .إذا فتله بإحكام:وجدَل الحبل
  .بائع البلح ،سمي بذلك الشتداد البلح إذا اخضر واستدار:والجداُل
  .هو الصقر لقوته:واألجدل. جدَل الحب في سنبله ،إذا قوي:ويقال
  .المحكمة العمل والنسج:والدرع المجدولة وجدالء. غالم جادٌل إذا اشتد:ويقال
  .طَعنه فجدله أي رماه باألرض:ويقال
  .)١١٨٨(أي عزيمة رأيه:وركب جديلته
  :اصطالحاً-ب
  .طريقة في المناقشة واالستدالل ،صورها الفالسفة بصورٍ مختلفة:الجدل
  .ورات أو مسلماتقياس مؤلف من مشه:وعند مناطقة المسلمين
  .هي المناظرة ال إلظهار الصواب ،بل اللزام الخصم:والمجادلة في علم المناظرة
  .من يستخدم الجدل:والجدلي عند المنطقيين
  .)١١٨٩(من اشتهروا بالجدل ،كالسفسطائيين من اليونانيين ،والمعتزلة عند المسلمين:والجدليون
  
  
                                                           
    ١/١٧٥ وانظر الصحاح في اللغة والعلوم ١/٤٣٣انظر معجم مقايس اللغة- ١١٨٨
  .٨٧وانظرمعجم مفردات ألفاظ القرآن صـ   ٨٥وانظر أساس البالغة صـ




  :لقرآن الكريم في كثير من المواضع منهابمشتقاتها في ا] جدل[وقد جاءت لفظة
א(:قوله تعالى   ].٣٢:هود[)א
מ(:قوله تعالى א   ].٣:الحج[)א
א(:قوله تعالى מא א   ] ٤٦:لعنكبوتا[)א
מ(:قوله تعالى א א   ].٥:غافر[)א
א(:قال اهللا فيها ]ةسورة المجادل [ وفي القرآن سورة باسم  א
א א   ].١:المجادلة[)א
 في أمـر نبي ومن اآلية السابقة يظهر أن المجادلة والمحاورة بمعنى واحد ،فالمرأة تجادل ال 
  . أن اهللا قد سمع ذلك الحوارظهارِها ،واهللا أخبر رسوله 
  ].٣٤:الكهف[)א…(:وقال تعالى أيضاً
א(:وقال מ מ א
  ].٣٧:الكهف[)
  .حاوره محاورة وحواراً أي جاوبه وجادله:قيل
  . إذا تراجعوا في الكالم فيما بينهم وتجادلوا:وتحاوروا
  .واستحاره أي استنطقه
ين أو أكثـر علـى حديث يجري بين اثنين أو أكثر في العمل القصصي ،أو بين ممثلَ :والحوار
  .)١١٩٠(خشبه المسرح
  :ويظهر مما سبق أن الجدل والمحاورة ،على ضربين
قد يكون مشروعاً إذا كان إلظهار الحق ،وضمن ضوابط الشرع ،كمجادلة أهل الكتاب بالتي -أ
  . ،ومجادلة المؤمن لصاحب الجنتين وإرشاده لطريق الخيرهي أحسن،ومجادلة المرأة للنبي 
الً وحواراً مذموماً ،إذا كان إلبطال حق أو إلحقاق باطـٍل ،ودون االلتـزام وقد يكون جدا -ب
بضوابط الشرع ،كمجادلة صاحب الجنتين المتكبر لصاحبه المؤمن ،وكالجدال الـذي نهـى اهللا 
א(:عنه بقوله   .ومجادلة أهل الباطل الدحاض الحق]. ٤٦:العنكبوت[)…א
                                                           





  لثانيالمطلب ا
  ]المـجـادالت والـحـوارات فـي سـورة القـصـص[
  
  :    ومن خالل استعراض سورة القصص يمكن الوقوف على عدد من الحوارات منها
  :حوار زوجة فرعون لزوجها و الذباحين:أوالً
א(:في قوله تعالى
מ   ].٩:آية[)א
  .لقد دار جدال وحوار بين زوجة فرعون من جانب ،وفرعون والذباحين من جانب آخر
هم بقتله ،خوفاً من أن يكون من بنـي -عليه السالم -إن فرعون لما رأى موسى :"يقول ابن كثير 
تخاصم عنه وتذب دونه ،وتحببـه إلـى فرعـون - بنت مزاحم أسيا-إسرائيل ،فشرعت امرأته 
  . )١١٩٢(") ١١٩١()…أما لك فنعم وأما لي فال:( فقال فرعون)(:فقالت
ويؤكد ما دار بين آسيا بنت مزاحم و الذباحين ،ما جاء في حديث الفتون من جدال بينها وبينهم 
  .ثم بينها وبين زوجها فرعون
رأة فرعون … ":يث الفتـون جاء في حـد  ى ام شفارهم إل وا ب أمِره، أقبل ذباحون ب ا سمع ال فلم
ذبحوه  ون ... لي ي فرع ى آت رائيل، حت ي إس ي بن د ف د ال يزي ذا الواح إن ه روه ف م أق ت له فقال
  .)٣(.."فاستوهبه منه، فإن وهبه لي آنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم َألمكم
هذه المرأة الصالحة المؤمنة ،لتدافع عن هذا الغالم الضعيف ،الـذي وهكذا نرى كيف سخّر اهللا 
وقع بين أنياب المجرمين ،فجادلت وحاورت كل من له صلة بالموضوع ،لتوقف عمليـة قتلـه 
حتى إنها من باب االستعطاف لقلب زوجها ،خاطبته بصيغة فيها التعظيم كما يخاطَب الملـوك 
  .ا استوهبته من زوجها وهبها إياه وعندم)(:فقالت له
ال يقال إن ذلك كرم منه ومنّة عليها ،ولكن قَدر اهللا النافذ هو الذي جعله يهبه إليها ،مع شكوكه 
في هذا الغالم الذي دخل عليه قصره ،وعدم اطمئنانه لما يجري ،وجميع الدالئل تشير أن هـذا 
  .مر الطبيعيالغالم وإلقائه في البحر بهذه الطريقة ليس باأل
                                                           
  .٦/٣٩٧السنن الكبرى - ١١٩١




  :مع آل فرعون-عليه السالم-حوار أخت موسى:ثانياً
מ(:في قوله تعالى  א א
מ   ].١٢:آية[)מ
،المراقبة لألوضاع عن بعد ،خشية انكشاف أمر ذلك -المعليه الس -دار الحوار بين أخت موسى 
الطفل فيقتلوه ،وبين رجال القصر الذين شغلهم أمر ذلك الطفل ،الجـائع الـرافض ألي ثـدي 
  .يغذّيه
  :وليحقق منه أمرين-تعالى–وهذا الرفض كان بقدر اهللا
  .لها بذلك-تعالى–اإلرجاع إلى حضن أمه تنفيذاً لوعد اهللا-١
لقصر بالبحث عن طريقة للحفاظ على حياته ،لينسيهم البحث عن هويته ومـن هـم اشغال ا -٢
أهله ،فتقدمت أخته بصورة الناصحة األمينة للملك ،وقد شغلها انزعاج القصر بشأن ذلك الطفل 
מ(وعرضت عليهم  ة في أي لهم الدارية والخبر) מ
 فأرادت النصح لموسى وأظهـرت النـصح )מ(تربية األوالد ،وإرضاع المواليد 
  .لفرعون ،فشكّوا في أمرها وما الذي يدريها بنصحهم للمولود
ه؟ حتى شكوا في ":جاء في حديث الفتون  ه هل تعرفين ا نصحهم ل دريك م ا ي الوا م فأخذوها فق
  .)١١٩٣("عليه، ورغبتهم في صهر الملك، ورجاء منفعة الملكفقالت نصحهم له وشفقتهم … ذلك
وأهله ،ولوقعوا فـي -عليه السالم-وهكذا ألهمها اهللا الحجة دون تلعثم ،وإال النكشف أمر موسى 
 -تعالى–المحظور ،ولكنها رعاية اهللا وحفظه لذلك البيت المؤمن كامالً ،وتم األمر كما أراد اهللا 
  .بإرجاعه إلى حضن أمة
  :مع الغوي من بني إسرائيل-عليه السالم-حوار موسى:ثالثاً
عليـه -فيه القبطي ،لم يجرِ أي حوار بين موسى -عليه السالم -       في اليوم الذي قتل موسى 
  .واإلسرائيلي الذي استغاثة ،وإنما الحوار الذي دار كان في اليوم التالي للقتل-السالم
 أمره ،فـإذا بـذلك اإلسـرائيلي يـستغيث على تخوف من انكشاف -عليه السالم -فبينما موسى 
  :مرة ثانية ،فدار ذلك الحوار بينهما ،فبادره موسى بالقول-عليه السالم-بموسى
). (
  .أي رجل صاحب غواية ومشاكل وبين الضاللة
                                                           





ضاللة، ألهل ال -عليه السالم -لإلسرائيلي يظهر مدى كراهية موسى -عليه السالم -وكالم موسى 
  .وقد سئم جو القصر وما يدور فيه من ظلمٍ وانتهاكات للحرمات
  :للبطش بالقبطي اآلخر ،بعد أن أخذ عهداً على نفسه مع ربه-عليه السالم-وإن تقدم موسى
 يظهر وإن كان اإلسرائيلي غوياً ،إال أنه لم يكن أكثر مـن ).א…(
عليـه –وإن األقباط هم المجرمون ،فتقدم موسـى -كغيره من بني إسرائيل -األقباطمظلوم عند 
  .لإلمساك بالقبطي ومنعه من الظلم نصرةً لإلسرائيلي-السالم
مقْدم على الفتك به لغوايته ،توجه بهذا القـول -عليه السالم -وعندما ظن اإلسرائيلي أن موسى 
א…(:لموسى متطاوالً على الناس دون نظـرٍ بعواقـب ).א
 الذين يدفعون التخاصم بالتي هي أحـسن دون ).א…(األمور
  .)١١٩٤(سفك للدماء
  :مع الفتاتين في مدين-عليه السالم-حوار موسى:رابعاً
إلى مدين ،ونجاته من فرعون وجنوده المطارِدين له، -عليه السالم -        بعد وصول موسى 
  .وبعد رحلة عناء طويلة ،يلتقي مع فتاتين على ماء مدين ،وقد لفت انتباهه حالهما الغريب
  :فدار بينه و بينهما ذلك الحوار
ـِما رأي من اجتنابهما الماء بدالً )(:بادر بسؤالهما عن حالهما -عليه السالم -موسى  ل
  .من المزاحمة عليها
  .ولم يقصد من ذلك السؤال التطفل ،بل تقديم المساعدة إن أمكن ذلك
  :عن سر تصرفهما هكذا عند الماء-عليه السالم-فجاءه الجواب شافياً مختصراً ،كشف لموسى
: لفال نقدر على مزاحمة الرجال ولسنا ممن يزاحمـون الرجـا )א(
  وما جاء بنا إلى هذا المكان ،إال لعدم وجود من يسقي لنا ،وأبونا ال )…(
  .يقدر على ذلك لكبرِ سنّه
حاجتهما للمـساعدة ،وقـد -عليه السالم -وبهذا الحوار البسيط المتواضع المؤدب ،أدرك موسى 
  .عبرتا عما يجول في خاطرهما من االحتياج للمساعدة
  .وعندما عادت إحداهما لدعوته للبيت ،لم يختلف طبيعة كالمها ،عن الكالم والحوار األول
  .)(:فجاء مختصراً مفيداً
                                                           





  :-والد الفتاتين-مع الرجل الصالح-عليه السالم-حوار موسى:خامساً
ما دار من حوار بين الفتاتين ووالدهما ،بعد رجوعهمـا - السالم عليه-        لم يدرك موسى 
للبيت مبكراً على غير العادة ،ولكن سياق األحداث ينبئ عن ذلك ،فقد ُأعجب الرجل بتـصرف 
ذلك الشاب الغريب ،فأحب أن يلتقي به ويكْرِمه ضيافةً ،ألن مثله جدير بالتأهيل والترحيب بـه 
  .تصرفه هذا رائحة الصالح والتقىفي بيته ،وخاصة قد اشتم من 
إلى بيت الرجل الصالح ،بادره بالسؤال عن حاله وقـصته ، -عليه السالم -وبعد وصول موسى 
.א(:وسبب مجيئه إلى مدين ،مثل ذلك يستشف من قوله تعالى  (
 بتفاصيل حياته ،وحياة قومه في مصر فجاءت القصص بصيغة الجمع ،مما يدل على أنه أخبره 
عليـه -عند فرعون ،مما جعل هذا الرجل يدرك شيئاً عن الصالح الذي ينتمي إليـه موسـى 
  : فقال له-عليه السالم-،فأراد هذا الرجل طمأنة موسى-السالم
א( מ ).א
  .)١١٩٥("فقد خرجت من مملكتهم ،فال حكم لهم في بالدناطب نفساً وقر عيناً ،:"قال ابن كثير
،فعرضت علـى -عليه السالم -وتدخلت إحدى الفتاتين في هذا الحوار الدائر بين والدها وموسى 
لمهمة الرعي ،فهو حري أن يبقى في بيتهم ِلما فيـه مـن -عليه السالم -والدها استئجار موسى 
  .خصال الخير والصالح
،وعرض عليه العمل عنـده -عليه السالم -الم ابنته فأشار على موسى  اقتنع الرجل الصالح بك 
  :في رِعية الغنم ،مدة من الزمن من ثمان سنين إلى عشر ،مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه
אא(
א .]٢٧:آية[)א
بأدب وتواضع ،أن له الخيار في أحد األجلـين ،حـسب ظروفـه -عليه السالم -فأجابه موسى 
  .وأحواله
 بأجل ال يقدر الوفاء به ،فجعل ذلك المجال مفتوحاً أن يربط نفسه -عليه السالم -ولم يشأ موسى 
א(:فقال א   ].٢٨:آية[)א




                                                           




  :مع ربه سبحانه وتعالى- السالمعليه-حوار موسى:سادساً
  :مع ربه سبحانه وتعالى-عليه السالم-         ذكرت سورة القصص حوارين لموسى
،وذلك بعدما -عليه السالم -وكان قبل النبوة ،كان المتكلم مباشرة فيه فقط موسى :الحوار األول -أ
يج الشيطان له فـي  ،بطلب المغفرة واالعتراف بتهي - سبحانه -قتل القبطي وتوجه ضارعاً لربه 
قال تعالى على لسان موسى.فعلته:  
מ( א *א
.]١٧-١٦:آية[)א
روج من مصر ،أراد أن يتزود في طريقة الطويل باألمن والحماية ،فتوجـه وبعدما أخذ في الخ 
א(:منادياً ربه  מ ، فنجاه سبحانه ألنه كان على علم وسمع بما يدور )א
،من حوار مع ربه مـن طـرف واحـد،ولكن اإلجابـة تـأتي -عليه السالم -في نفس موسى 
  .للمخلَصين
 سقى للفتاتين وتوجه إلى طلب الظل والراحة ،توجه ثانية لربه بطلب الزاد من الطعـام وبعدما
   .)…(:فقال
  .وزيادة-عليه السالم-فجاء المدد اإللهي بما طلب موسى
طـور ،عنـدما ذهـب وهذا كان على جبـل ال :الحوار الثاني عند التكليف بالنبوة والرسالة -ب
 ليبحث عن قبسٍ من نار ،فرجع بقبسٍ من نور إلهي، وتـشرف بمناجـاة -عليه السالم -موسى
  .رب العالمين
א(:كان الحوار األول عندما ناداه بقوله  א א א
א אא   ].٣٠:آية[)א
وأقام اهللا له الدليل على أن الذي يحاوره ويناديه هو ربه ،وليس كما يخطر في أذهـان بعـض 
  : فلما فزع من منظرها وحركتها ،جاءه األمان بقوله)(:الناس ،فقال له
.א(  وبعد األمان زاده آيةً أخرى لتكون أقـوى فـي )
מ(:الحجة فقال له  א א
א אא   ].٣٢:آية[)מ
ما لفرعون عليه من طلبٍ ،وكيف خرج من بلدهم هارباً ،فـأراد أن -عليه السالم -تذكر موسى 






فناداه ربه بإجابة سؤاله وزيادة على ذلك، فأرسل معه  أخاه هارون معاوناً ،وجعل لهما الحماية 
  .والسلطان والغلبة
(:لىقال تعا 
א ].٣٥:آية[)א
 وهكذا جاء هذا الحوار المباشر الوحيد والفريد إلنسان على وجه األرض ،أن يتحاور مع ربه 
א(:قال تعالى. واسطةمباشرة دون ].١٤٤:النساء[)מ
تجلت في هذا الحوار الرحمة اإللهية بعباده المؤمنين ،والتواضع والخضوع من المؤمنين لربهم 
  .-سبحانه وتعالى-
وقد جاء هذا الحوار في سور أخرى مبسوطاً متنوعاً ،بحسب سياق اآليات في كل سـورة ورد 
  . حوار، وحسب العبرة المطلوبة في ذلك السياقفيها 
  :مع فرعون ومالئه-عليه السالم-حوار موسى:سابعاً
جاء مبسوطاً مطوالً في مواضع أخرى غير سورة القصص ،يتناسب مـع -كذلك-وهذا الحوار 
  .أجواء كل سورة وموضوعها الرئيسي الذي تدور حوله
م بما جاء في هذه السورة ،لئال يخرج عن أما في سورة القصص فجاء مختصراُ ،والباحث يلتز 
  .الخطة الموضوعة لهذا البحث
فـي -عليهمـا الـسالم -ويطوي الزمان ويطوي المكان وإذا بموسى وهارون :"يقول سيد قطب 
مواجهه فرعون بآيات اهللا البينات ،وإذا الحوار بين الهدى والضالل ،وإذا بالنهاية الحاسمة فـي 
  .)١١٩٦("للعنةالدنيا بالغرق وفي اآلخرة با
،وعرض عليه االنـصياع -تعالى–إلى فرعون مؤيداً باآليات من اهللا -عليه السالم -جاء موسى 
  .،وأظهر له ما أيده اهللا به من آيات ،فماذا كان جواب فرعون؟؟-تعالى–إلى أمر اهللا 
  .لم يكن له من حجة وال بينة
نُم عن كبريـاء فـي نفـسه رداً ي -عليه السالم -فذهب إلى التكذيب واالفتراء ،ورد على موسى 
  .واستحقار لآلخرين ،فأنكر الرسالة وسماعه بمثلها من قبل
א:( א א מ
  ].٣٦:آية[)א
                                                           




محاوراً إياه باألدب النبوي الرفيع ،مفوضاً األمر والعلم بحقـائق -عليه السالم -فرد عليه موسى 
عنده علم من اهللا بطغيان فرعون ،وعلـم مـن -عليه السالم -،مع أن موسى -تعالى–األمور هللا 
  .تجربة عاشها داخل قصر فرعون
אמ:( א
].٣٧:آية[)א
بالمحق منـا يـا  )מ( مجيباً لفرعون )(:يقول تعالى ذكره :" يقول ابن جرير 
ة مـن فرعون من المبطل ،ومن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن واضح الحج 
  .عنده، ومن الذي له العقبى المحمودة في الدار اآلخرة منا
لفرعون وجميل مخاطبة ،إذ تـرك أن يقـول -عليه السالم -وهذه معارضة من نبي اهللا موسى 
  :بل الذي غر قومه وأهلك جنوده وأضل أتباعه، أنت ال أنا ولكنه قال:له
 ثم بالغ في ذم عـدو اهللا بأجمـل مـن )מ(
–إنه ال ينجح وال يدرك طلبتهم الكافرون بـاهللا :  يقول)א(: الخطاب فقال
  .)١١٩٧("يعني بذلك فرعون إنه ال يفلح وال ينجح لكفره به-تعالى
 على رقاب الخلق ،في محاولة لتأكيد وجهـة ثم يتوجه فرعون لمن حوله من الزمرة المتسلطة 
،وليخدع العامة ببهتانه وغروره ،فيشهدهم علـى زور -عليه السالم-نظره في محاورته لموسى 
  .وباطٍل ،وينفي علمه بإله غيره ،وطلب من وزير سوئه أن يصنع له صرحاً ليؤكد لهم ما يقول
אא( מ
  ].٣٨:آية[)א
عليه - موسى كالم فرعون المحكي هنا واقع في مقام غير مقام المحاورة مع :"يقول ابن عاشور 
-عليـه الـسالم -،فهو كالم أقبل به على خطاب أهل مجلسه ،إثر المحاورة مع موسى -السالم
فلذلك حكى بحرف العطف ،عطف القصة على القصة،فهذه قصة محاورة بين فرعون وملئه في 





                                                           
  .٢٠/٩٥تفسير الطبري- ١١٩٧




ف وسط الماء وهـو وفرعون في هذه السورة ،ليستأن -عليه السالم -وينتهي الحوار بين موسى 
مع جنوده في وسط الماء ،كحصيات ألقيت بكف واحـدة ليكـون -تعالى–يغرق بعدما نبذه اهللا 
  .عبرة وعظة لمن يأتي من بعده  ولمن رأوا ذلك بأم أعينهم
على استهزاء فرعـون بـه -عليه السالم -لم يكن جواب موسى :"...يقول الدكتور محمد البهي 
ير ،إال أن قرر له أن تلك اآليات لم يأت بها من عند نفسه ،وإنمـا ووصفه إياه بالخلط في التفك 
ساقها اهللا رب الكون كله على يديه حجة على رسالته ،ورفضك إياها ال يدل إال على أنك غير 
מ(وليس على أنها غير صـالحة لالقتنـاع ]مثبوراً[أهل للخير على أنك  א
  .)١١٩٩(]."١٠٣:اإلسراء[)א
  
  :مع قومه المؤيدين باليهود حوار محمد :ثامناً
       هذه السورة من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة إلى المدينة ،ونزلت في أجواء اشتد 
 ، ومحاولـة  فيه العذاب واالضطهاد بالمسلمين ،وتكالبت قريش مع يهود في مقارعة النبي 
  .)١٢٠٠(-تعالى–صد الناس عن دين اهللا 
–إلقامة الحجة على قومه بالدليل القاطع، والحجة اإللهية التي أيده بها ربه  ولم يتوان النبي 
  .وهو القرآن الكريم-سبحانه
وقومه ،سواء كانت مباشرة أو عن طريق  وقد دارت حوارات ومجادالت طويلة بين محمد 
ها إلى طريق مسدود ،كانت النهاية أن هاجر إلى المدينة بحثاً عن مكـان وسطاء ،انتهي معظم 
  .- سبحانه وتعالى-آمنٍ، إلقامة دوله اإلسالم فيه ،وكان ذلك بتوجيه من ربه
 -تعـالى -وتعرض لنا سورة القصص جانباً من هذه الحوارات التي دارت في مكة ،وتدخل اهللا 
إن هذا القرآن لم يكن  ،و كفار على صدق محمد بإقامة الحجة على ال -عن طريق الوحي -فيها
  :إليه ،ومن هذه الحوارات- تعالى-سوى وحيٍ من اهللا
بدأت الحوارات في السورة بحوار مفترض أن يحدث ،لو لـم يرسـل ربهـم :الحوار األول 
  .رسوالً لينذرهم ويرشدهم ،فأثبت ذلك عليهم ليظهر كذبهم بعد ذلك
  
                                                           
  .٧٥التفسير الموضوعي لسورة اإلسراءصـ- ١١٩٩




א(:قال تعالى  מ מ
  ].٤٧:آية[)א
بالحجج والبراهين ،وحاورهم وجادلهم بالتي هي أحـسن ،   ل إليهم محمد سرولكن عند ما أُ 
א(:بمعاذير واهية قال تعالى تعذروا  א מ
א א א א א מ
  ].٤٨:آية[)
 لم يكن منطقياً ومنضبطاً ،فإنه يصل إلى مهاترات ،وهذا ما حدث من قريش ومـن فالحوار إن 
  .خلفهم من اليهود
أن يأتي لهم بدل القرآن آية مادية،  وإذن طلب المكيين من الرسول محمد :"يقول محمد البهي 
ا لـم تدل على صدقه في الرسالة ،ال يمثل الجدية في الحوار ،وإنما يعبر عن التحدي فقط ،ولذ 
  .)١٢٠١("آية مادية استجابة لطلبهم يرسل اهللا مع رسوله
لقد لقن اهللا رسولَه الحجة في حواره مع قومه ،إلظهار كذبهم وباطلهم فطلب منهم طلباً إن لـم 
  .يأتوا به كان دليالً على كذبهم وافترائهم على اهللا
א(:قال تعالى  *מא
א א א מ א מ א מ
א מ א   ].٥٠-٤٩:آيه[)א
وكان ذلك تحدياً استمر إلى العصر المدني ويمتد إلى يوم القيامة ،شمل اإلنس والجن والنـاس 
  .)١٢٠٢(أجمعين، وعجز الجميع على اإلتيان ولو بسورة من مثل هذا القرآن
علـيهم -واعلم إن الذي اقترحوه غير الزم ،ألنه ال يجب في معجزات األنبيـاء :"وقال الرازي 
 ،وال فيما ينزل إليهم من الكتب أن يكون على وجه واحد ،إذ الصالح قد أن تكون واحدة -السالم
  .)١٢٠٣("يكون في إنزاله مجموعاً كالتوراة ومفرقاً كالقرآن
وقومه ،بل امتد حوارهم حتـى  لم يقتصر الحوار على ما دار بين محمد :الحوار الثاني 
  ) ١٢٠٤( فآمنوا ،وإذا بكفار قريشمع من آمنوا من أهل الكتاب ،الذين استمعوا للقرآن والهداية
  
                                                           
  .٧٤التفسير الموضوعي للقرآن الكريم صـ - ١٢٠١
  . من هذا البحث٣٢٧انظر صـ- ١٢٠٢
  .٢٤/٢٦٠التفسير الكبير- ١٢٠٣




يجادلونهم ويتطاولون عليهم باللغو والشتم ،ولكن المؤمنين لم ينجرفوا إلى تلـك المهـاترات ، 
  هذا على قول من ذهب أن اآليات نزلت في مكة-ولكنهم ردوا عليهم بأدب اإلسالم وأخالقه
אא(:قال تعالى  - وأن فريق أهل الكتاب هم وفد الحبشة  א א א
א מ מ מ   ].٥٥:آية[)מ
  :وينتقل الحوار نقلةً أخرى بطرح المعاذير والحجج الواهية بقولهم:الحوار الثالث
א(   ].٥٧آية[)א
  فإن هذا التخوف ليس حقيقياً وإنما للتهرب من اإليمان ،وجاءهم الجواب على لسان محمد
  .مفحماً ألقنهم الحجة ،فلم يبق لهم أي عذر بعد ذلك-تعالى-من اهللا
מ(:قال تعالى  אמ
  ].٥٧آية[)מ
  :الحوارات يوم القيامة:تاسعاً
وبين الذين اتخذوا شركاء هللا في الدنيا سـواء -سبحانه وتعالى -        وهذه الحوارات بين اهللا 
  .)١٢٠٥(كن كالم سخط وعقوبةفي ربوبيته وفي ألوهيته ،وهذا بحسب من قال يكلمهم ول
-في الـدنيا -بين اهللا وبين المتبوعين عندما ينادى على أولئك األسياد والطغاة : الحوار األول 
إلظهـار -يوم القيامة -الذين اتخذهم الناس شركاء هللا في ألوهيته ،يناديهم على رؤوس األشهاد 
  .عجزهم عن نفع أنفسهم ناهيك عن نفع أتباعهم
دون غيره بالعبودية الحقة ،وكل ما عبِد من سـواه فهـو -سبحانه- استحقاقه وهذا النداء لتقرير 
  .باطل ،وتعد على خصوصية اهللا
מ(:قال تعالى א מ   ].٦٢آية[)מ
  .ف الحجة أمام الخلق جميعاًفيجيء جواب هذا النداء من المتبوعين ،ليكتمل الحوار وتـنكش
מ(:قال تعالى  א א מ א
  ].٦٣:آية[)א
وقعه األتباع،إنها البراءة التامة من أي مسئولية لهم عن وإذا بالجواب يأتي بصورة مخالفة لما يت 
  :عبادة األتباع لهم،بل هي الغواية من األتباع كما قال الشيطان في خطبته العصماء بقوله
מ( מ א מ א א א
מ מ   ]٢٢:إبراهيم[)מ
  
                                                           




  :كيف ال وقد تبرأ منهم في الدنيا كما قال تعالى
א( אא
  ].١٦:الحشر[)א
  :  الحوار الثاني
  .بين رب العزة وبين األتباع المنخدعين في الدنيا ،والمخذولين في اآلخرة      
מ(:قال تعالى  א א א מ א מ מ מ א א
  ].٦٤:آية[)א
وهذا الطلب من المتبوعين جاءهم بعد براءة أسيادهم منهم في اآلخرة ،فحسن هذا الحوار معهم 
زيادة في التهكم منهم ،وإظهار تخلي بعضهم عن بعض ،بل يصل بهـم إلـى حـد الـتالعن 
אא(:والمشاتمة ،قال تعالى  * א
א מ א א א   ].٦٨-٦٧:األحزاب)[מ
وذلك على سبيل التكهم بهـم وزيـادة " מ:"وأضاف الشركاء إليهم فقال :قال أبو حيان 
 من دعائهم لهم ،ولكنهم لسخافة عقولهم دعوهم فلم يلبـوا ال فائدة -سبحانه-سخرية ، ألنه يعلم 
  .)١٢٠٦(نداءهم وال استغاثتهم بهم
لألتباع والمتبوعين على السواء ،زيادة في المهانـة -تعالى-وهذا نداء من اهللا :الحوار الثالث 
א(:والعذاب فقال מ א מ   ].٦٥:آيه[)מ
א(: كما في قوله تعالى في سـورة سـبأ محمد ) بالمرسلين(المراد :"قال ابن عاشور 
 يريـد محمـداً ] ١٠٣:يونس[)…מ(:وله نظائر في القرآن منها قوله )
א(:وقوله تعالى   ] .١٠٥:الشعراء[)מ
فريق من أولئك رسوالً واحداً ،والذي اقتضى صيغة الجمع أن جميع المكـذبين وإنما كذب كل 
  )١٢٠٧("إنما يكذبون رسلهم بغلبة استحالة رسالة البشر إلى البشر ،فهم إنما كذبوا بجنس المرسلين
إن هذا النداء يكون في جميع الخالئق في أرض المحشر ،في كل من كذب :والذي يراه الباحث 
لم -تعالى– ،ألن اهللا دنيا ،ولم يقتصر الكالم على من كذبوا برسالة محمد برسالة رسوله في ال 
 والمكذبين به دون غيرهم ،بل يحاسب الخلق جميعاً كما يرزقهم في الدنيا يحاسب أمة محمد 
  ...جميعاً ،دون أن يشغله رزق قوم عن رزق آخرين
  .فماذا كان جواب االتباع والمتبوعين على نداء اهللا تعالى؟
                                                           
  .   بتصرف٧/١٠٢٣البحر المحيط-١٢٠٦




מ(:فقـال -حيـث ال جـواب -قد أخبر اهللا عن جوابهمل א מ
  ].٦٦:آيه[)
-حيث ال جواب لهم في األصل -لقد قامت الحجة على الفريقين وأضاع اهللا من أفكارهم الجواب 
لى النجاة ،وخرسوا جميعـاً حتـى عـن فأصبحوا تائهين ،ال يدرون ما اإلجابة وال ما السبيل إ 
  .المساءلة فيما بينهم
  :الحوار الرابع
  .وبين من اتخذوا معه شركاء في ربوبيته-تعالى-       وهذا الحوار بين اهللا
מ(:فيقول تعالى א מ   ].٧٤:آية[)מ
  .)١٢٠٨(رار للنداء األولوهذا ليس بتك
  .فالنداء األول كان للمشركين به في ألوهيته ،وهنا للمشركين به في ربوبيته
وحيث إن توحيد الربوبية أصل لتوحيد األلوهية ،فاإلشراك في الربوبيـة يكـون أعظـم مـن 
اإلشراك في األلوهية ،فمن أشرك في الربوبية فهو مشرك باأللوهية من باب أولى ،ولكن مـن 
  : في األلوهية قد يكون موحداً في الربوبية ،وذلك مثل حال قريش عندما قالواأشرك
א( מ א א א א א
מ מ אא מ
  ]٣:الزمر[)
ولذا لم نسمع هنا جواباً ،بل جاء بعد السؤال نزع األشهاد، وطلب من كل أمة برهانهـا علـى 
 أحقية من أشركوهم هللا في ربوبيته ،فأدركوا ضياع الحجة من بين أيديهم ،وأن الحق الكامل هللا 
  .في ربوبيته ومن ثم في ألوهيته
  .-تعالى-فجاء هذا الحوار إذاً من طرف واحد هو اهللا
  .أما الطرف اآلخر فأصيب بالذهول وضياع الحجة ،وعدم القدرة على المجادلة والمخاصمة
  :حوار قارون مع قومه:عاشراً
 من بغيه أن يورده     تمثل هذا الحوار بين المصلحين من بني إسرائيل ،المشفقين على قارون 
  .،وبين قارون الباغي على قومه ،المفتخر عليهم المكايد لهم-وهذا ما حدث فعالً-المهالك
جاء بداية الحوار؛ عندما أدرك أولئك المصلحون ،أن قارون وصل إلى مرحلة الفرح بما أوتي 
  :أي الكبر ،فخاطبوه بقولهم
.]٧٦:آية[)אא(
                                                           
  . من هذا البحث٢١٩انظر صـ-١٢٠٨
   
٤٦٧  
  
فهم لم يعيبوا عليه غناه وكثرة ماله وجاهه ،بل عابوا عليه طريقته في اسـتخدام المـال ،ثـم 
وجهوه إلى الطريقة المثلى في استخدام المال ،وهذا يمثل قمة األدب في النصح والمحـاورة ، 
  .ذ بيد الناس بالحسنى إلى اهللاوهذا واجب الدعاة إلى اهللا في كل زمان ومكان ،األخ
א(:قوله تعالى  א א א א א
א א א א   ].٧٧:آية[)א
א(:فطلبة المؤمن هي اآلخرة كما قال تعـالى  א א א
א א א   ].٦٤:العنكبوت[)א
  .والدنيا طريق المؤمن للجنة في اآلخرة
ما أحسن رب العباد إليه ،وحذروه من اإلفساد ألنه خُلُق مذموم، ثم وجهوه لإلحسان إلى العباد ك 
وجاء رد قارون على المحاورين له بما ينم عن غروره وصلفه،ومحاولته لتغيير القاعدة اإللهية 
מ(:التي يقول فيها ربنا א מ א   ]١٣:الحجرات[)מ
א:(فقال א מ מ  )מ
  .)١٢٠٩(.."إنما أوتيته لفضل علمي فيما أرى:كأنه قال:"قال ابن جرير].   ٧٨:آية[
  :ن بني إسرائيلالحوار بين المصلحين وبين المخدوعين بقارون م:حادي عشر
)  ١٢١٠(لما خرج قارون على قومه بماله وخدمه وحشمه ليكيدهم ويقهرهم،قال فريق من المؤمنين 
 يا ليـت -جرياً على السنن المجبول عليها البشر والرغبة في التوسعة واليسر -من بني إسرائيل 
(:هملنا مثل قارون من زينة الدنيا وزخارفها ،فإن همهم كان الدنيا وذلك لـضعف إيمـان 
מ א א   ].٧٩:آيه[)א
فرد عليهم من آتاهم اهللا قسطاً من العلم بأحوال الدنيا واآلخرة ،وقد أعرضوا عن األولى وأقبلوا 
نيتهم ليست في محلها ،وال يليق ذلك بالمؤمنين،بل يكتفى بثواب على اآلخرة ،ردوا عليهم بأن أم 
  .)١٢١١(اهللا أفضل من الدنيا
א:(قال تعالى א א   ].٨٠:آيه[)מ
א(:ولكن بعد أن نزل أمر اهللا تعالى بقارون بالخسف  א
א   ].٨١:آيه[)א
  
                                                           
   . ٢٠/١٣٨تفسير الطبري-١٢٠٩
   . من هذا البحث٣٨٣ وصـ ٢٤٢ انظر صـ-١٢١٠
  . ٦/٢٦انظر تفسير أبي السعود-١٢١١
   
٤٦٨  
  
א(:وإذا بالمخدوعين قد انتبهوا    .)א
فإن القوم الذين شاهدوا قارون في زينته ،لما شاهدوا ما نزل بـه مـن :"سيرهقال الجمل في تف 
الخسف ،تنبهوا لخطئهم في تمنيهم مثل ما أوتي قارون ،حيث علموا أن بسط الرزق ال يكـون 
لكرامة الرجل على اهللا ، وال تضييقه لهوانه ،فتعجبوا من أنفسهم كيف وقعوا فـي مثـل هـذا 
.(:الخطأ ثم ابتدأوا يقولون  . א. א
א   .)١٢١٢(]٨٢:آيه[)א
حذروهم من سخط فأدرك هؤالء المخدوعون مدى صدق إخوانهم المؤمنين ،الذين نصحوا لهم و 
  .  أنه لم يستجب أمنيتهم،وإال لحقهم الخسف كقارون-تعالى-اهللا،ولذا فقد حمدوا اهللا
وهكذا تجد أسلوب القرآن في الحوار، لم يخرج عن المنهج العـام للقـرآن :خالصة المبحث 
  .الكريم ،في التزام األدب الرفيع، والوضوح التام، والسالسة في التعبير
ى مع الخصوم أثناء إقامة الحجة عليهم وإلزامهم إياها ،فهذا فرعون الطاغي يظهر ذلك جلياً حت 
، عندما أرسل اهللا إليه موسى ليحاوره ويجادله ويـدعوه إلـى -تعالى–الباغي المتكبر على اهللا 
(:أوالً أخبر نبيه موسى بصفات فرعون وزمرته فقال تعـالى -تعالى-اإلسالم فإن اهللا 
א מ א .]١١-١٠:الشعراء[)מ*א
  ].١٧:النازعات[)א(:وقال في موضع آخر
  ].٤٣:طه[)א(:وقال
  .-عليهما السالم-وننبيه موسى وهار-تعالى-ومع ذلك أمر اهللا
מ(:بقوله א
א א מ             ].٤٧:طه[)א
  ].٤٤:طه[)(:وقال أيضاً
 عندما أرسله اهللا إلى الناس لهدايتهم ،وفيهم األجالف وغالظ القلوب والمنتهكـين وهذا محمد 
  :لجميع الحرمات، ومع ذلك أدبه ربه في حواره معهم فقال له
א( א א א ממ
  ].٢٥-٢٤:سبأ)[*
  
                                                           
سليمان بن عمر العجيلـي الـشافعي الـشهير -الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية -١٢١٢
  .٣/٣٦٤-بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع– هـ١٢٦٠ سنة-بالجمل





هكذا يتجلى الحوار و الجدل القرآني بأسلوبه القوي ،وأهدافه النبيلة، إلحقاق الحق ووضع األمر 
  .في نصابه ،وإلزهاق الباطل ودحره إلى مكانه الواجب أن يكون فيه
 الـسفهاء، أو هذا الحوار الملتزم باألدب الرباني حتى مع األعداء، دون الهبوط إلـى مـستوى 
  .مجاراتهم في سفاهاتهم كما علّمنا القرآن ذلك
،فقد قال في الحـديث -القدوة لكل مسلم على وجه األرض - لقد تمثل ذلك في أخالق محمد 
  .)١٢١٣("إنما بعثت ألتمم صالح األخالق":قال رسول اهللا :  قالالذي يرويه أبو هريرة 
ـُرسل للملوك واألمراء والحك  ،كـان -وهو يعلَم مدى طغيانهم-ام يدعوهم لإلسالموعندما كان ي
يخاطبهم باألدب النبوي الرفيع،ويدعوهم للدخول في اإلسالم دون اسـتثارة أو انتقـاص مـن 
  .قدرهم
، خاطباه باألدب النبـوي -فرعون-طاغيةَ زمانه -عليهما السالم -وهكذا خاطب موسى وهارون 
 خوفاً منه ألنهما يعلمان أنه لن يصل إليهمـا دون انتقاص من قدره ،أو استثارة لمشاعره ليس 
  .بأي سوء أو أذى كما أخبرهما ربهما بذلك
(:قال تعالى 
א ].٣٥:آية[)א
ا كان أسلوب جميع األنبياء مع مخالفيهم من أقوامهم ،يحاورونهم ويجادلونهم بالتي هـي وهكذ
أحسن ،ألن هدف أي نبي على وجه األرض هو كسب الناس لصف دعوة اهللا وليس جعله عدواً 
  .-تعالى-لدعوة اهللا
ه مع ،أن يتخلق في حواراته ومجادالت -تعالى -وهكذا يجب على كل إنسان مسلم يدعو إلى اهللا 
  .الخصوم أو مع إخوانه ،بروح اإليمان وآداب اإلسالم
 أن يكسبوا قلوب المدعوين، قبـل أن يكـسبوا -تعالى–وفي هذا جانب تربوي للدعاة إلى اهللا 
  .أشخاصهم، ومن ملكت قلبه لدعوة اهللا ليس بالسهل أن ينخلع منها
  
                                                           
  ٢٧٤/حـ-١٠٥دب المفرد صـأخرجه البخاري في األ-١٢١٣
  .   ٢٣٤٩/حـ-١/٤٦٤  وصححه األلباني في الجامع الصغير 
  . ٤٥/ حـ– ١/١١٢-المجلد األول/وفي الصحيحة 




  المبحث الثالث
  ]القـصـة فـي القـرآن الكـريـم[
  
  :وثالثة مطالبوفيه تمهيد 
  
          .كلمة حول القصة:التمهيد
  
  
  .استخدام القصة في القرآن الكريم:المطلب األول
  
  
  .القصص الواردة في السورة:المطلب الثاني
  
  
  المـناسبة بين القـصـص الثـالث :المطلب الثالث




  تمهيد المبحث
  كلـمة حـول القـصة
   القصة من أهم األساليب المستخدمة للتشويق ،ولتقريب المعلومة للذهن ،ورسـمها فـي     
الوجدان ،حيث أن طبيعة اإلنسان تميل إلى الجانب القصصي ،وتطرب لسماع القصص ،وتجد 
  . فيه المتعة واإلثارة والفائدة
 مكانة وسـمعة ، ولقد كَثُر القصاصون على مدار التاريخ ،واشتهروا عند الناس وأصبحت لهم 
  .بما يمتعون الناس به من قصص وحكايات
والقرآن الكريم خاطب الناس عامة ،وعلى كافة طبقاتهم وتوجهاتهم وأزمـانهم وأمـاكنهم ،وال 
يمكن أن ينأى عن وسطهم الثقافي ،فكان من منهجه استخدام أسلوب القصة ،لما فيه من الفائدة 
  .العظيمة وأخذ العبرة والفائدة منه
كل أنواع القصة التاريخيـة -في أغراضه الدينية البحتة -وقد استخدم القرآن :"ول محمد قطب يق
  .الواقعية المقصودة بأماكنها ،وأشخاصها وحوادثها
والقصة الواقعية التي تعرض نموذجاً لحالة بشرية ،فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين ،أو 
وبة للتمثيل والتي ال تمثل واقعة بـذاتها ، بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج ،والقصة المضر 
  .ولكنها يمكن أن تقع في أي لحظة وأي عصر من العصور
،وقصص المكذبين بالرسـاالت ، -عليهم الصالة والسالم -كل قصص األنبياء :من النوع األول 
وما أصابهم من هذا التكذيب ،وهي قصص تُذْكر بأسماء أشخاصها وأماكنها وأحداثها على وجه 
  .…ديد والحصرالتح
  .-عليه السالم-قصة ابني آدم:ومن النوع الثاني
מ(:قال تعالى א מ   ].٢٧:المائدة[)א
  .قصة صاحب الجنتين:ومن النوع األخير
מ(:قال تعالى  א
]   )١٢١٤(].٣٢:الكهف)
  :إن قصص القرآن جاءت على ثالثة أنواع:"أما الشيخ مناع القطان فيقول
قصص األنبياء ودعوتهم ألقوامهم،والمعجزات التي أيدهم اهللا بهـا ،وموقـف المعانـدين ، -١
  .اقبة للمؤمنين والمكذبينومراحل الدعوة وتطورها ،والع
  
                                                           
  . مختصرا١٥٧ًصـ-م١٩٨٧-هـ١٤٠٨الطبعة السابعة -دار الشروق-محمد قطب/منهج الفن اإلسالمي-١٢١٤
   
٤٧٢  
  
قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة ،أو أشخاص لم تثبت أسـماؤهم ،كأصـحاب الكهـف -٢
  .…وأصحاب السبت ،وأصحاب الفيل ،والذين خرجوا من ديارهم حذر الموت
 كاإلسراء والمعـراج والهجـرة والغـزوات  ، قصص تتعلق بحوادث وقعت زمن النبي -٣
  )١٢١٥(.".…والسرايا
إن القصة مدرسة تربوية مـن مـدارس القـرآن ،التـي أنزلهـا عـالّم :"لشيخ كشك ويقول ا 
  .)١٢١٦("الغيوب
                                                           
  .  مختصرا٣١٧ًمباحث في علوم القرآن صـ-١٢١٥
  . ٤/٣٦٥٢تفسيرفي رحاب ال-١٢١٦
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  .تعريف القصة لغة واصطالحاً:الفرع األول
  
  
  أغراض القصة القرآنية :الفرع الثاني
  .          غراض        واآلثار المترتبة على تلك األ
  
  
  الفرق بين القصة القرآنية:الفرع الثالث





  الفرع األول
  تعـريف القـصة لغـة واصـطـالحاً
        سبق في أول هذا البحث التعرض لتعريف القصة والقصص لغـة واصـطالحاً ،عنـد 
 الرجـوع إلـى ذلـك والنظـر الحديث عن سبب تسمية سورة القصص بذلك االسم ،ويمكـن 
  .)١٢١٧(إليه
إخباره عن أحوال األمم الماضية ،والنبوات السابقة ،والحوادث الواقعة :"أما قصص القرآن فهي 
،وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي ،وتاريخ األمم وذكر البالد والديار، وتتبع آثار 
  .)١٢١٨("كل قوم ،وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه
  
  الفرع الثاني
  أغراض القصة القرآنية واآلثار المترتبة على تلك األغراض
       ال شك أن القصة هي أحد األساليب التي استخدمها القرآن ،لتوصـيل الهدايـة للنـاس 
  .وليأخذوا منها العبرة والعظة
في ذلك ولكن القرآن بقي محافظاً على طبيعته وأسلوبه ،حتى عند سرد القصة ،مما جعله يتميز 
  .عن القصة األدبية
فالقرآن الكريم وإن حوى منه القصة ومنه الخطابـة ،إال :"يقول الدكتور عبد الرحيم عبد الجليل 
أنه ليس كتاب قصص وال كتاب خطب ورسائل ،ذلك أن القصة القرآنية قد جاء بها في أسلوب 
 ،وجمـال التعبيـر معجز ،جل عن النظير أو المثيل ،فهي على ما تمتاز به من دقة التـصوير 
-وكما هـو مـشاهد -،وقوة التأثير ،فإنها لم تُقْصد لذاتها ،ولم تُفْرد بموضوع معين ،بل جاءت 
ضمن أسلوب القرآن العام ،وفي نطاق أغراضه وأهدافه تأكيداً للغرض المقصود، وتوضـيحاً 
ات داللـة للهدف المنشود ،لذا رأينا القصة القرآنية تتكرر في أكثر من موضع ،حينما تكـون ذ 
واضحة على أكثر من هدف ،وأكثر من مغزى ،فيكون لها أعظم األثر في كل موضع ،حـين 
تظهر لنا في الثوب الجديد الالئق بالمعنى الذي تفيده ،والغرض الذي تهدف إليه، وهي مع كل 
  .)١٢١٩("هذا في غاية من الرقة والجزالة ،ال تنزل عن الدرجة العليا من الفصاحة والبالغة
                                                           
  .من هذا البحث-٢-انظر صفحة-١٢١٧
   .             ٣١٦مباحث في علوم القرآن صـ-١٢١٨




ثم إن القصة القرآنية قد تميزت كذلك ،عن المألوف في األسلوب القصصي؛ مـن :"ًل أيضا ويقو
المبالغة ألجل التشويق وإتمام الفائدة ،فلم تخرج عن تصوير الواقع إطالقاً ،ولم تلجأ إلى الخيال 
  الذي كثيراً ما يعتمد عليه القصاص ،في انتقاء شخصيات القصة ،وتوزيع أدوارها ،
يأخذ القاص حريته الكاملة ،في خدمة غرضه ،وبث المعاني واألفكار التـي يريـد من أجل أن 
تصويرها ،وإبرازها إلى حيز الوجود ،األمر الذي يخرجها عن الحق والواقع ،الذي هو أخص 
خاصية للقرآن الكريم ،وقد نصت عليه آياته في أكثر من موضع على هذه الخاصية ،اقـرأ إن 
א(:شئت قوله   ].١٠٥:االسراء[)א
מ( א א א א א א ]. ٦٢:آل عمـران [)א
  .)١٢٢٠(]"١٣:الكهف[)מ(
في سورة القصص بهـذه ،-عليه السالم -ولقد عرض سيد قطب الغرض من ذكر قصة موسى 
الطريقة التي ذكرت فيها ،واألحداث التي اشتملت عليها ،وميزتها عـن غيرهـا مـن الـسور 
  .األخرى ،التي ذكرت فيها قصة موسى وهي كثير
تبدأ غالباً في السور األخرى مـن حلقـة -عليه السالم -ة موسى لقد كانت قص :يقول سيد قطب 
،حيث يقف اإليمان القوي في وجه الطغيان الباغي ،ثـم ينتـصر -ال من حلقة الميالد -الرسالة
  .اإليمان وينخذل الطغيان في النهاية
 فليس هذا هو المعنى المقصود ،إنما المقـصود أن الـشر حـين -في سورة القصص -أما هنا 
حمل سبب هالكه في ذاته ،والبغي حين يتمرد ال يحتاج إلى من يدفعه من البشر ،بل يتمخّض ي 
يتدخل اهللا بقوته ،ويأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم ،فينقذهم وينقذ عناصر الخيـر فـيهم، 
  .ويربيهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين
القصة مـن الحلقـة التـي هذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة ،ومن ثم عرِضت 
تؤدي هذا الغرض وتبرزه ،والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها ،للغرض المراد من 
هذا العرض ،فهي أداة تربية للنفوس ،ووسيلة تقرير لمعانٍ وحقائق ومبادئ ،وهي تتناسق فـي 
هـذه هذا مع السياق الذي تعرض فيه ،وتتعاون في بناء القلوب وبنـاء الحقـائق التـي تعـم 
  ) ١٢٢١(القلوب
  
                                                                                                                                                                        
   
  .  ٣٢٤لغة القرآن صـ-١٢٢٠
  .   مختصراً بتصرف٥/٢٦٧٦في ظالل القرآن-١٢٢١







وقد تناول سيد قطب موضوع أغـراض القـصة القرآنيـة بتوسـع وإسـهاب فـي كتابـة 
وأوضح فيه أن القصة القرآنية لها أغراض كثيرة ،ولكنه ذكر ] التصوير الفني في القرآن [المميز
  :بعضاً منها يمكن تلخيص ذلك في
ل لم يعرف القراءة والكتابة، إثبات الوحي والرسالة ،حيث إن ورود القصص على لسان رج -١
  -تعالى–ولم يتَلقَ علومه عن أحد من الخلق،لهو دليل قوي على أن هذا القرآن هو وحي من اهللا
 يوحي بمصدر هـذه القـصة، -تعالى–ولذا نجد في بداية ذكر القصة أو نهايتها تعقيباً من اهللا 
  ] ٣:آيه[)מ(:كقوله تعالى
מ(:وفي عرض قصة مريم قوله  א
מ מ מ   ]٤٤:آل عمران[)מ
 -عليهم الصالة والسالم - ، من عهد آدم إلى محمد -تعالى–بيان أن الدين كله من عند اهللا -٢
  .وأن المؤمنين أمة واحدة ،واهللا رب العالمين جميعاً ،والعقيدة أساسها واحد
מ(:قال تعالى  א   ].٩٢:األنبياء[)מ
מ(:على لسان كل األنبياء:وقال تعالى  א א א   ]٦١:هود[)מ
فما دام الدين من عند اهللا واحد ،فكذلك عدوه واحداً،ووسائل األنبياء في الدعوة هللا موحدة في -٣
  :كما قال تعالى.مواجهة أهل العناد
א( מא   ]. ٥٣:الذريات[)מ
 وأنبيـاء بنـي -عليهما الصالة والـسالم -بيان االتصال الخاص بين دعوة محمد وإبراهيم -٤
  .إسرائيل بصفة عامة ،ولذلك كثيراً ما يجمع بينهم في آية واحدة
א(:قال تعالى א מ*א   ].١٩-١٨:ألعلىا[)א
 ألوليائه ،وهالك أعدائه في نهاية المطاف ،مما يزيد اإليمـان فـي -تعالى–بيان نصرة اهللا -٥
  .   ومن يأتون بعده النفوس ،ويثبت المؤمنين مع محمد
א(:قال تعالى  אא
  ] ١٢٠:هود[)
تصديق البشارة والنذارة التي جاءت في القرآن ،مما  يجعل للقصص القرآني واقعـاً فـي -٦
  . على أنبيائه وأوليائه في مواقف شتى-تعالى–النفوس ،وبيان نعمة اهللا 
ته المتأصلة من جذور التاريخ ،منذ عهد أبـيهم تنبيه ذرية آدم كاملة لغواية الشيطان، وعدوا -٧





 على خوارق األمور ،وأنه ال يعجزه شيء ،كقصة خلق آدم ،ومولـد -تعالى–بيان قدرة اهللا -٨
  .-عليهم جميعاً الصالة والسالم-…عيسى ،وإحياء الطير إلبراهيم
وخضوعها للغرض الديني، ترك لها آثاراً يمكـن وهذه األغراض التي ظهرت للقصة القرآنية ، 
  :إجمالها في اآلتي
تكرار القصة الواحدة في مواضع شتى من القرآن ،ولكن هذا التكرار ال يتناول القصة كاملة -١
  .في مكان واحد، بل يتناول بعض حقائقها بإشارات تخدم السياق الذي ذكرت فيه 
عليهمـا - ولهدف معين،مثال قصة سيدنا آدم وموسى أما القصة متكاملة ،فنادراً إذا ما تكررت 
  .-الصالة والسالم
إن القصة تٌعرض في السورة ،من الحلقة التي تؤدي الغرض ،ومن الحلقة التي تتفق معـه، -٢
  … فتارة تعرض من أولها، وتارة من وسطها، وتارة من نهايتها
: ورة الـرئيس  في سورة القصص تناسبت مـع موضـوع الـس -عليه السالم -وقصة موسى 
  .فعرضت من أول حلقاتها] الصراع بين الحق والباطل[
مزج التوجيهات الدينية بسياق القصة وبين ثناياها ،ألن العبرة والعظة هي الهدف األساسـي -٣
  .)١٢٢٢(الذي تهدف إليه القصة
وجود فجوات فنية في القصة القرآنية ،يملؤها خيال القارئ والسامع، حتى ال يفوت القـارئ -٤
  .)١٢٢٣(ء، من األحداث والمشاهد المتروكة بين المشهد والمشهد في القصة الواحدةشي
وعند الرجوع لسورة القصص وما ورد فيها من قصص ،نجد أن هـذه األغـراض مـشاهدةٌ 
بوضوح خالل عرض السورة لتلك القصص ،وكذلك اآلثار المترتبة عن األغـراض، يجـدها 






                                                           
 باختـصار ١٤٠صـفحة إلـى -١١٩ من صـفحة -دار المعارف بمصر،الطبعة الثامنة -سيد قطب-التصوير الفني في القرآن -١٢٢٢
  . وتصرف
  .٥/٢٦٧٧انظر في ظالل القرآن-١٢٢٣
   
٤٧٩  
  
               الفرع الثالث
  الفـرق بيـن القـصة القـرآنية والقـصة األدبـية
        إن أسلوب القصة في القرآن ،يختلف اختالفاً كبيراً عن أسلوب القصة األدبي، حيث إن 
: ر وصفها أهل هـذا الفـن مثـل القصة األدبية من عمل البشر، وتحتاج إلى ضوابط وعناص 
  )…النهاية أو الخاتمة-الحل-العقدة أو الحبكة-تسلسل األحداث-األشخاص-المكان-المقدمة(
أما القصص القرآني في أسلوبه المتميز ،فيتجاوز الكثير من هذه العناصر، فـال يهـتم غالبـاً 
رآن له أهـداف غيـر بالمكان أو الزمان، أو األشخاص أو التسلسل في األحداث ،وذلك ألن الق 
أهداف القصة األدبية ،حيث إن القصة القرآنية الهدف الرئيس منها العبرة والعظة من القـصة 
  .وأحداثها، وليس الهدف األدبي المتمثل في المتعة وإظهار القدرات
  :ولو طبقنا هذه القواعد األدبية على القرآن ،لوقع المسلمون في محاذير منها 
هو - كما يعتقد أهل السنة والجماعة - يكون تابعاً لغيره ،مع أن القرآن ألصبح مخلوقاً، حيث )١
  .كالم اهللا ليس بمخلوق
ويلزم أيضاً أن نضعه تحت الميزان النقدي لألدباء لنقده ،واستخراج ما فيه من شـوائب أو )٢
سـمى  أن يكون كذلك، ألن القرآن يعلو وال يعلي عليه وهو أ -تعالى–أخطاء ،وحاشا لكالم اهللا 
  .من أن تناله يد البشر بالنقد والتجريح
  :وقد ذكر األستاذ محمد قطب بعض السمات للقصة القرآنية التي تميزها عن القصة األدبية منها
وليس المقصود من النظافة أنها تَعرض النفس البشرية بيضاء صافية ،مـن غيـر :النظافة-١
حاالتها من قـوة وضـعف وارتفـاع سوء،بل إن القرآن الكريم عرض هذه النفس ،في جميع 
وهبوط وتأرجح،وكذا يرسم جميع الدوافع التي تتناوشها في األرض ،فتهبط بهـا أحيانـاً إلـى 
  .األرض ،وأحياناً ترقي بها إلى الدرجات العليا
ولكن النظافة المقصودة في القصة، أنه حين يعرض لحالة الـضعف أو الهبـوط فـي الـنفس 
منها بطولة تستحق اإلعجاب، بل يعرضها عرضاً واقعياً،وال يقف البشرية ،لم يعرضها ليصنع 
عندها طويالً ،بل يسرع في عرضها ،وتكون الوقفة عند لحظة اإلفاقة والرجوع إلـى الحـق، 
  .ولحظة التغلب على حالة الضعف البشري، فهي الجديرة بتسليط الضوء عليها
إثارة الغرائز الجنـسية للقـارئ أو عند عرض حالة الفاحشة في القصة ،ال يعرضها بقصد -٢
  .السامع كما تفعل القصص األخرى الضالة
٤٨٠  
  
فهذه اللحظات ليست هي الحياة وال هدف الحياة،وال تستحق الوقوف عندها طويال ،بـل هـي 
وسيلة في الحياة وعرض يمر في الحياة ،ويمضي ليفسح المجال لألهداف العليا السامية ،فـي 
  .رموق ،لتسمو بالنفس البشرية وتقيم المجتمع الطاهر النظيفالحياة لتأخذ مكانها الم
، وال يحـرم وصـف -سواء نظيفة أو غير نظيفة –فاإلسالم لم يحرم وصف المشاعر الجنسية 
لحظات الضعف والهبوط، ولكن ال يتعرض لها على أنها هي األساس ،بل هي فترات عـابرة 
  .)١٢٢٤(سرعان ما يفيق منها اإلنسان
ق هذه السمات التي ذكرها األستاذ محمد قطب ،على سورة القصص لنـرى مـدى ويمكن تطبي 
  .صدق هذه السمات األصيلة في القرآن
א(:قوله تعالى  א
אא א
א   ].١٥:آية[)א
مهـا أكثـر ممـا  ،ولكنه أيضاً لم يفخّ -عليه السالم - فالقرآن لم يبرر الفعلة التي فعلها موسى 
 )(: قال -عليه السالم -تستحق ،بل عندما وصف القرآن الفعلة على لسان موسى 
فلعله قصد أنه استعجل االشتباك مع أهل الظلم، واهللا يريد لهم الخالص بطريقة أخري، خاصة 
 المسلمين في مكة عندما ال نجدي االشتباكات الفردية الجانبية في تغيير األوضاع ،كما كفّ اهللا 
  .)١٢٢٥(عن االشتباك مع الكفار، حتى جاء أوان ذلك
  
                                                           
  . ١٦١-١٥٩انظر منهج الفن اإلسالمي صـ-١٢٢٤
  .٥/٢٦٨٤انظر في ظالل القرآن-١٢٢٥
   
٤٨١  
  
  المطلب الثاني
  
  ]القـصـص الـواردة فـي سـورة القـصـص[
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  المرحلة األولى 
  مرحـلة المـيالد والطـفـولة 
امتدت هذه الفترة من قبل الحمل بموسى والميالد المبارك، إلى أن بلغ أشده واستوى في قصر 
   .   -عليه الصالة والسالم-فرعون، لتبدأ الفترة الثانية من قصته 
 مع فرعون وجنوده ،في كثير من سور القرآن ،ومنها مـا -لسالمعليه ا -وجاءت قصة موسى 
  .جاء مختصراً ،ومنها ما جاء بتوسع وإسهاب، ومنها ما جاء  على صورة إشارات
مـع فرعـون بـشيء مـن -عليه السالم-وباستعراض سريع للسور التي تناولت قصة موسى 
سورة -ة اإلسراء سور-سورة هود -سورة يونس -سورة األعراف :(التفصيل يمكن حصرها في 
سـورة -سـورة الزخـرف -سورة غافر -سورة القصص -سورة النمل -سورة الشعراء -طه
  ).سورة النازعات-الدخان
وعند استعراض هذه السور ظهر للباحث أن سورتي طه والقصص ،هما اللتان عرضتا لمرحلة 
  .-عليه السالم-الميالد والطفولة في حياة موسى
قد تعـرض -دون غيره من األنبياء و الرسل - السالم عليه-ومن عجيب هذه القصة أن موسى 
 -تعالى–للقتل في هذه المراحل الثالث ،من مراحل عمره ،على يد فرعون وجنوده ،إال أن اهللا 
يتدخل بحفظه وعنايته ،ويجعل له مخرجاً،وفي النهاية كان الموت االنتقامي من نصيب فرعون 
  .-ة والسالمعليه الصال-وجنوده وزمرته ،الحذرين من موسى
  
   ونسبه- علية السالم- التعريف بموسى:أوالً
هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن الوى بن يعقوب بـن :"يقول ابن األثير وابن كثير 
  .)١٢٢٦( "-عليهم الصالة والسالم-اسحق بن إبراهيم
علية الـسالم –وجدوا موسى –أي الصندوق –فلما فتحوه :"يقول البقاعي في سبب تسمية موسى 
 عليهم من محبته ،فاتخذوه ولداً وسموه موسى ،ألنهم وجدوه في  -تعالى–فأحبوه ِلما َألْقى اهللا –
  .)١٢٢٧("الشجر] سا[الماء و:بلسانهم ] مو[و. ماء وشجر
  .وهذا كالم قريب للواقع، ألنه ال يعقل أحد أن يسميه إال من تربى عندهم: يقول الباحث
                                                           
  . ٢٢٢وقصص األنبياء صـ.  ١/١٣٠الكامل في التاريخ-١٢٢٦
  .٥/٤٦٦نظم الدرر-١٢٢٧
   
٤٨٤  
  
  :أما سبب وجود بني إسرائيل في مصر
عندما  حدث بينه وبين والده وقومه ما حدث بشأن -عليه الصالة والسالم -  فإن نبي اهللا إبراهيم 
  :من النار كما قال-تعالى–األصنام وتكسيرها ،ومحاولتهم حرقه، وأنجاه اهللا 
מ( מ א א א*א א מא
  ].٧٠-٦٨:األنبياء[)א
، أن يعتزَل قومه ويفارقَهم إلـى مكـانٍ ال -بتوجيه من اهللا تعالى -بعد هذا اإلنجاء أراد إبراهيم 
  :يكون لهم عليه بعد ذلك سلطان، فقال تعالى على لسان إبراهيم
א( : وعبر عن هذا االعتـزال بـالهجرة فقـال . ]٤٨:مريم[)מ
מ( א   ].٢٦:العنكبوت[)א
، فهاجر من بلده إلى الجهـة -عليه السالم -الذي قال هذا الكالم هو إبراهيم :قال أكثر المفسرين 
 دون -تعـالى – بقصد االنشغال بطاعـة اهللا - بالد الشام -ليها ،وهي التي أمره ربه بالهجرة إ 
وقد خرج إلى األرض التي قـال اهللا :-عليه السالم -وخرج معه ابن أخيه لوط .معاندة من قومه 
א(:فيها ول هـو أ :وقالوا]. ٧١:األنبياء[)א
  .)١٢٢٨(-تعالى–من هاجر بدينه إلى اهللا 
في أرض الشام ،ورزقه اهللا فيها بالذرية الـصالحة ،كمـا قـال -عليه السالم -واستقر إبراهيم 
  ]. ٧٢:األنبياء[)(:تعالى
له،وزيد يعقوب نافلة،كأنه تطّوع من اهللا وتفضل بال دعاء دعا بإسحاق فاستجيب ":قال ابن قتيبة 
  .)١٢٢٩("وإن كان كل بفضله
قد انتقل بأوالده وذريته من بالد الشام، لالسـتقرار فـي -عليه الصالة والسالم -إالّ أن يعقوب 
  .مع إخوته-عليه الصالة والسالم-مصر، وذلك بعد الذي حدث لولده يوسف
- ، عليه الـسالم -لمصر واالستقرار فيها زمن سيدنا يوسف كان أول دخول لبني إسرائيل :قيل
عندما مر بمحنته مع إخوته ،ثم في نهاية األمر جاء بأهله جميعاً إلى مصر، واستقّروا معه فيها 
א(: كما قال تعالى على لسان يوسف  א א א
  ]. ٩٣:يوسف[)מ
ــال א(:وقـ א א א
  .)١٢٣٠(وتوالت األحداث على بني إسرائيل في مصر وتكاثروا فيها].٩٩:يوسف[)
                                                           
  .٣/٤٢٠الخازن   وتفسير ٢٠/١٥٢ وانظر روح المعاني٣/٤٢٤انظر تفسير القرآن العظيم-١٢٢٨
   .      ٢٨٧تفسير غريب القرآن صـ-١٢٢٩
  .٧/٤٢٧٦انظر الشعراوي - ١٢٣٠
٤٨٥  
  
  .التعريف بفرعون وديانته:ثانياً
ج القرآن هو عدم التركيز على األسماء أو األماكن أو األزمان في كثير من األحيـان ، إن منه 
ألن ما يهدف إليه القرآن في المقام األول هو العبرة والعظة، وال يذكر القرآن اسم الشخص أو 
  .المكان إال لفائدة يريد إظهارها
تجري حوادث القصة في وال يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي :"يقول سيد قطب 
عهده،فالتحديد التاريخي ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ،وال يزيد في داللتها شيئاً، ويكفي 
  .الذي استقدم أباه وإخوته-عليه السالم-أن تعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف
 وأصبحوا ،وهؤالء كانوا ذريته ،وقد تكاثروا في مصر -عليه السالم -]إسرائيل[وأبوه يعقوب هو 
  .)١٢٣١("شعباً كبيراً
 فلم يرد لنـا -عليه الصالة السالم -ومن جملة ذلك بالنسبة لفرعون الذي عاصره سيدنا موسى 
نصاً صريحاً أو صحيحاً، يخبرنا باسم ذلك الفرعون ،ألن معرفة اسمه أو عدم معرفة ال يزيـد 
  .ك الرجل ال من اسمهوال ينقص في إيمان المسلمِ، ألن العبرةَ والعظة تؤخذ من مواقف ذل
إن : ومع ذلك وجِد من ذكر لنا اسماً لذلك ،الفرعون بناء على بعض الدراسـات التـي تقـول 
الموجودة جثته في المتحف المصري ،وقد وجدت آثاراً لمياه ]رمسيس الثاني [فرعون موسى هو 
  .مالحة في جثته 
  :فإن  صح هذا فيكون تفسيراً لقوله تعالى فيه
אמ( א
  ]. ٩٢:يونس[)
من مـصر كـان فـي عـام -عليه السالم-إن خروج موسى:ويقال:"يقول الدكتور محمد البهي 
  .)١٢٣٢("م في عهد رمسيس.ق١٣٢٢
عبدون ملوكهم من الفراعنة ،كما أثبت ذلك القـرآن علـى لـسان أما ديانة األقباط فقد كانوا يت 
א(:فرعون وهو يخاطب قومه فقال   ]. ٢٤:النازعـات[)מ




                                                           
  . ٥/٢٦٧٧في ظالل القرآن-١٢٣١
  .٧٥صـ]سورة اإلسراء[التفسير الموضوعي-١٢٣٢
   
٤٨٦  
  
مع أن بني إسرائيل الذين يعيشون بين أظهرهم ،لم يزالوا على بقايا ما ورثوه من أجدادهم من 
  . اإلسالم وعقيدة التوحيد ،وقد أثّروا في بعض األقباط من ديانة-الذين سكنوا مصر-األنبياء
كانت قد عرفت قبـل تـولي -على هذا المستوى -وإذا اتضح أن ديانة التوحيد :"يقول سيد قطب 
يوسف مقاليد الحكم في مصر ،فال بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع 
 ،فلما استرد الفراعنـة زمـام )١٢٣٣(أسر الرعاة في أثناء تولّيه الحكم ،ثم من بعد ذلك في عهد 
األمور في األسرة الثامنة عشرة ،أخذوا يقاومون ديانة التوحيد ممثله في ذرية يعقـوب ،التـي 
              .)١٢٣٤("تكاثرت في مصر ،إلعادة الوثينة التي تقوم عليها الفرعونية
،غيـر -عليه الـسالم -فإن الملوك الذين حكموا مصر في عهد يوس :ويقول الشيخ الشعراوي 
ويذكر أنه عند استقراء التاريخ نجـد أن . -عليه السالم -الملوك الذين حكموها في عهد موسى 
  :فقال تعالى]الملك[سمى الحاكم في عهد يوسف بـ-تعالى -اهللا 
א(   ].٥٠:يوسف[)א
אא(:فقال]العزيز[وسماه أيضاً   ].٣٠:يوسف[)א
א(:وقـال א א א
  .-عليه السالم-والمقصود بالعزيز هنا هو يوسف]٧٨:يوسف [)א
מא(:وقد قال عمال الملك  א )א
  ]. ٧٢:يوسف[
  ].فرعون[ذكر أن اسم الحاكم-عليه السالم-أما عند ذكر قصة موسى
  ]. ٣:آية[)מ(:قال تعالى
  
  
                                                           
بل كلمة مصرية، يطلقها المصريون على زعماء القبائل البدوية التي تعيش في شرق  ليست اسماً سامياً )الرعاة(كلمة الهكسوس -١٢٣٣
وهؤالء الهكسوس ليسوا من شعب واحد بل من شعوب متعددة قدموا الى مصر خليطاً من القبائـل الهندواريـة واألموريـة . مصر
م حكما عسكرياً قاسياً استمر حكمهم حتى .  ق ١٦٧٤ويعود اصلهم الى اواسط اسيا وقد حكموا مصر من سنة ... والكنعانية وغيرها 
  .م . ق ١٥٧٥عليهم ويوحد البالد المصرية تحت حكمه جاء احمس األول الذي استطاع ان يقضي 
الطبعـة ) بدون دار طبع (–تأليف رياض محمود األسطل ) دراسات في تاريخ العراق وبالد الشام ومصر (نظر تاريخ الشرق القديم ا
   .٢٤٤-٢٤٣صفحة  / ١٩٩٥األولى سنة 
  تأليف أحمد فخري ) م .  ق٣٣٢موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام (وإنظر مصر الفرعونية 
   ٢٥٥-٢٥٤صفحة  / ١٩٩٥الطبعة الثامنة سنة –مكتبة األنجلو المصرية 
  .٤/١٩٦١في ظالل القرآن-١٢٣٤
   
٤٨٧  
  
، ظهر من الكتابات التي عليه )١٢٣٥(]شامبليون[وبعد اكتشاف حجر رشيد على يد العالم الفرنسي 
لم يكونوا الفراعنة، بل كانوا ملوك -عليه السالم -أن القوم الذين حكموا مصر زمن سيدنا يوسف 
 الهكسوس الرعاة ،الذين غزوا مصر واحتلوها،ولذا فإن القرآن عندما يذكر تلك الفترة، يـذكر 
، وقد ساعد بنو إسرائيل هؤالء الهكسوس في حكم مصر، وخدموهم وقـاموا ]الملك[الحاكم باسم 
على مصالحهم ،وبعد أن طرد المصريون الهكسوس من مصر، بدأوا باستذالل بني إسـرائيل 
الذين أعانوا الغزاة إبان حكمهم لمصر،فأراد اهللا أن يخلصهم من تلك العبودية ،فأرسـل إلـيهم 
  .)١٢٣٦(- السالمعليه-موسى
وهذا يكشف لنا سبباً أصيالً من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد :"..ويقول سيد قطب في ذلك أيضاً 
،إلى جانب السبب السياسي،وهو أنهم جاءوا واستوطنوا وحكموا -أي يعقوب -ذلك لبني إسرائيل 
لفـاءهم واستقروا في عهد ملوك الرعاة الوافدين،فلما طرد المصريون ملوك الرعاة طاردوا ح 
وإن كان اختالف العقيدتين ينبغي أن يكون هو التفسير األقـوى لـذلك ..من بني إسرائيل أيضاً 
االضطهاد الفظيع،ذلك إن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطّم القاعدة التي يقوم عليها ملـك 
ولقـد وردت ! وربوبية الطواغيـت !فهي العدو األصيل للطواغيت وحكم الطواغيت ! الفراعين 
إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعون من سورة غافر ،في 
، في وجه فرعون وملئه عندما هم فرعـون -عليه السالم -دفاعه اإلسالمي المجيد عن موسى 
  .بقتل موسى ،ليقتل معه الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد التي جاء بها موسى
א(:قال تعالى  מ מ מ
א א )מ
  .)١٢٣٧(]"٣٤:غافر[
  :حداث ومجرياتها تجعل الباحث ينتقل إلى المرحلة الثالثة من هذه الفترة وهيوهذه األ
                                                           
أحد العلماء الذين قدموا مع الحملة الفرنسية على مـصر عـام )١٨٣٢-١٧٩٠(هو عالم فرنسي يدعى جان فرنسوا شامبليون -١٢٣٥
  .الذي مهد لحل رموز اللغة المصرية القديمة،واستطاع أن يكشف رموز حجر رشيد ١٧٩٨
مؤسـسة شـباب –حلمي محروس إسماعيل /تأليف-انظر تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نهاية الحرب العالمية األولى 
   . ١٢٠  صـ١٩٩٧-الجامعة
  . ٤٢٧٧- ٧/٤٢٧٦انظر تفسير الشعراوي-١٢٣٦
  .٤/١٩٦١في ظالل القرآن-١٢٣٧




  .األجواء التي حدثت فيها هذه القصة:ثالثاً
هذه األجواء المشحونة بالكراهية والبغضاء ضد بني إسرائيل من القبط، وبتحريض مـن رأس 
 بني إسرائيل أشد العذاب ،وبإيعاز من مستشاريه من الكهنة والسحرة، بأن يسوم -فرعون-الدولة
  .،وقد جاء في مقدمة سورة القصص ،إيجاز لما ارتكبه فرعون في حق بني إسرائيل
מ(: قال تعالى  א
מ   ].٤:آية[)אמ
في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا ،وقد سلّط عليهم -أي بنو إسرائيل -وكانوا:"يقول ابن كثير 
هذا الملك الجبار العتيد، يستعملهم في أخس األعمال،ويكدهم ليالً ونهاراً في اشـغال رعيتـه، 
 واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد فيهم الغالم؛ الذي ويقتل مع هذا أبناءهم ،ويستحيي نساءهم ،إهانةً 
كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه، أن يوجد فيهم غالم يكون هالكه وذهاب دولته على يديه، 
عليـه -وكان القبط قد تلقّوا هذا من بني إسرائيل، فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليـل 
ه مع جبارها ما جرى ،حين أخذ سـارة ليتخـذها ،حين ورد الديار المصرية وجرى ل -السالم
ولـده ،بأنـه -عليه السالم -جارية ،فصانها اهللا منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه، فبشّر إبراهيم 
سيولد من صلبه وذريته من يكون هالك فرعون مصر على يديه،فكانت القبط تحدث  بهذا عند 
إسرائيل،ولن ينفع حذر من قـدر، ألن فرعون ،فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني 
  .)١٢٣٨("أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر ولكل أجل كتاب
استمر فرعون بهذه السياسة اإلجرامية ضد مواليد بني إسرائيل ،والتي لم يسمع أحد بمثلها من 
 جماعةً من األقباط خافوا على مصالحهم وأعمالهم ،التي يقوم -تعالى-قبل، إلى أن قـيض اهللا 
و إسرائيل،فإذا استمر ذلك القتل قّل الذكور في بني إسرائيل،ولم يجد القبط من يقوم عنهم بها بن 
  .)١٢٣٩(بأعمالهم،فَشَكَوا ذلك لفرعون فابتدع خطةً أخرى تقضي بقتل الذكور عاماً وتركهم عاماً
وقبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور في األحداث والظروف التي يجري :"يقول سيد قطب 
ا القصص،ويكشف عن الغاية المخبوءة وراء األحداث، والتي مـن أجلهـا  يـسوق هـذا فيه
وهكذا يرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث وتنكشف اليد التي تجريها،وتنكـشف …القصص
  .…)١٢٤٠("معها الغاية التي تتوخاها
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  -عليه السالم- أحداث القصة في فترة طفولة موسى:رابعاً       
حداث المرعبة الكئيبة على بني إسرائيل، ووسط المحنة التي تعاني منها كـل في خضم تلك األ 
ولكنهـا -عليه السالم -أن تبدأ الحلقة األولى من قصة موسى -تعالى-أسرة من أسرهم، شاء اهللا 
  :تحت رعاية اهللا وبتدبيره سبحانه وتبدأ المرحلة التالية
بث العيون داخل حواري وأزقـة بنـي اتخذ فرعون كافة االحتياطات األمنية واالستخبارية، و 
إسرائيل، وأصدر األوامر الصارمة للقوابل لإلبالغ عن كل حامل من بني إسرائيل، في العـام 
  .الذي يقتل فيه األوالد
وال شك أن قرار فرعون بذبح األبناء واإلبقاء على النساء المولودات ،كـان :"يقول تمام حسان 
فأما طلب المنفعة فربما تصور أن اإلبقـاء علـى . ا بالغباء قراراً متسما إما بطلب المنفعة، وإم 
النساء إبقاء على جواري المستقبل ، و أما الغباء فلو قرر ذبح النساء لقضى على الطائفة فـي 
جيل واحد، هو جيل األحياء من الذكور، ألن الطائفة لن يكون لها من النساء ما يبقـي علـى 
من الفنـاء، وألمـرٍ مـا ال يعتـرف -عليه السالم –موسى الذرية، وهكذا أنقذ اهللا بلطفه قوم 
اإلسرائيليون اليوم بيهودي إال أن تكون أمه يهودية، أما من أمه غير يهودية، فـال يـشفع لـه 
  .)١٢٤١("عندهم أن يكون أبوه من أعيان اليهود
وكما هي عادة القرآن في سرد القصة القرآنية، يترك لنا فجوات قد تكون واسـعة أو ضـيقة 
  .ل القصة، ليترك مجاالً للخيال اإلنساني أن يسرح فيها ويتجول بحريةخال
وها نحن نقف أمام أم موسى وقد وضعت مولودها في عام القتل، وُأسقط في يـديها وتحيـرت 
كيف ستخفي وليدها عن أعين القوابل، اللواتي يداهمن بيوت بني إسرائيل، ليل نهار يبحثن عن 
  .مالمواليد ويتسمعن صراخه
ووسط هذه الحيرة والقلق والخوف واالضطراب، وإذا بحبل من السماء يتـدلى ألم موسـى ، 
طرفة األول بيد الكريم الرحمن، وطرفة اآلخر في قلب أم موسى الفزع الخائف، وإذا به يهمس 
  .إليها بسبيل النجاة لها ولولدها
ממ(: قال تعالى  א א
א   ].٧:آيه[)א
، -عليـه الـسالم –لقد حمل لها هذا الوحي عدة رسائل كلها في مجموعها ضمان لحياة موسى 
  .ورسم مستقبل عظيم له
                                                           
  .٥٩٩البيان في روائع القرآن صـ-١٢٤١




  اء األمل للمرأة الملهوفة على مصير ولدها يخيرها بين إبقائه عندها في البيت أو إلقائهلقد ج
في البحر، وفي كال الحالتين جاءت الطمأنينة بعدم الخوف على مصيره،أو الحزن على فراقه، 
–فالموعد قريب للرجوع آمناً سليماً، وسيكبر بين أحضانك وله مستقبل عظيم، لحمل رسالة اهللا 
  . لهذا الجبار وإلنقاذ أبناء جلدته، من طغيان فرعون-لىتعا
أشعرها رب العالمين أن إنجاء ابنها ليس من أجلها فقط، بـل ألن لـه :"يقول الشيخ الشعراوي 
  .)١٢٤٢("مهمة أخرى في الحياة لنفع البشرية
 وبخالف تصورات البشر ومفاهيمهم، فإذا بهذا الطفـل - تعالى -وتجري األحداث وفق إرادة اهللا 
 إلنقاذه بدالً -تعالى-وهو يسبح وسط الماء في صندوقه آمنا مطمئنا، تأتي اليد التي أرسلها اهللا 
من ذبحه لتلتقطه من وسط ذلك الماء، وتذهب به إلى قصر أهل الظلـم والطغيـان، مخترقـاً 
الحواجز األمنية ،والكالب البوليسية، والعيون البشرية، التي تبحث عنه في كل مكان، ويـدخل 
بحمايتهم وترحيبهم، ودون علم منهم بهوية هذا الضيف الجديد، كيف أتى ،ومن أين أتى، ومن 
 قذفه لهم داخل قصرهم، ليتربى على خيراتهم وتحت حمـايتهم -تعالى-إنه اهللا ...الذي جاء به 
  .لينفّذ اهللا أمره بهم على يديه
א(:قال اهللا تعالى  מ
  ].٨:آيه [)א
 ،فما نفعه من ذلك -عليه السالم -أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى :"يقول ابن كثير 
جري قلمه فـي مع قدرة الملك العظيم، الذي ال يخالَف أمره القدري وال يغلب، بل نفذ حكمه و 
القدمِ ،بأن يكون هالك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغالم الذي احترزت من وجوده وقتلت 
بسببه ألوفاً من الولدان ،إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك، وأنـت 
ماوات العال تريبه وتدللـه وتتفداه وحتفك وهالكك وهالك جنودك على يديه، لتعلم أن رب الس 
،هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال ،الذي ما شاء كان ومـا لـم يـشأ لـم 
  .)١٢٤٣("يكن
ولد في عصر رجل،كـان يقتـل األبناء،ويـستحيي -عليه السالم -إن موسى :"يقول الشيخ كشك 
و غالب علـى النساء،فنجاه اهللا منه،بل ورباه في قصره،وتلك إرادة اهللا،وال غالب إلرادته بل ه 
  .)١٢٤٤("أمره
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وها هي الحراسات تبدأ بعملها في حماية هذا الوافد الجديد، على القصر وإنها ليـست بحمايـة 
 لتقـف -تعالى–قليلة الشأن، بل على أعلى مستوى في القصر، إنها زوجة فرعون ،أرسلها اهللا 
ملـك مـن قـوة  وبين بطش فرعون وذباحيه، تقف بكل ما ت-عليه السالم-حاجزاً بين موسى 
  .، وتستخدم عواطفها مع زوجها-عليه السالم-ونفوذ وعواطف، لتدافع عن موسى
א( قال تعالى
מ   ].٩:آيه[)א
  .باحين بما لها من كلمة نافذة في القصر  وكذلك مع الذ
إن هذا الموقف الذي وقفته السيدة األولى في القصر، لم يكن بهواها ومزاجها ،وإنما بما قذفـه 
  . في قلبها-عليه السالم- من حبٍ لموسى-تعالى–اهللا 
   ].٣٩:طه[)…(: كما قال تعالى
  .)١٢٤٥("قيل ما رآه أحد إال أحبه لمالحة كانت في عيني موسى:"قال الخازن
،وكأنها ِلما تعلم من مزيد حـب ] لي ولك [إلى ] لنا[ولتفخيم شأن القرة عدلت عن :"قال األلوسي 
فرعون إياها ، وإن مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه، قدمت نفسها عليه فيكون ذلك أبلـغ 
  .)١٢٤٦("به بترك قتلهمن ترغي
 ،من أن يفتح فمه ألي مرضـعة -عليه السالم -ويأتي دور الحارس اآلخر الذي يحرس موسى 
 يدري،مما أشغل القصر كامالً للبحـث عـن -تعالى-وهو ال يدري لماذا هذا المنع، ولكن اهللا 
ه الناصحة على سبيل للمحافظة على قرة عينِ زوجة الملك، ويستمر هذا المنع إلى أن تَدلّهم أختُ 
  .أمها ِلتُرضعه
 إلى الحضن الدافئ والقلب -عليه السالم - ويعود موسى -تعالى-وتجري األمور وفق مشيئة اهللا 
الواجف لتهدأ العين ،ويطمئن الفؤاد، وتنعم األم بعودة وليدها الذي لم يطُْل غيابه، وينعم الوليـد 
 ثدي أمـه، وتعـم الفرحـة -عليه السالم -بدفء حنان أمه، وينتهي المنع اإللهي فيلتقط موسى 
وتخرج المبشّرات في الشوارع بانتهاء األزمة، التي كادت أن تقلق القصر وهم ال يشعرون أنها 
  .في الحقيقة بداية األزمة للقصر
א(:قال تعالى  מ
  ].١٣:القصص[)מ
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 إلى أمه وبين استوائه واشتداد عوده، وال يـدري أحـد ويسكت القرآن عن الفترة ما بين الرد
مقدارها وما األحداث التي جرت فيها،وهذه فجوة ال تضر بالقصة القرآنية الهادفة ألخذ العبـرة 
  : فسيح للعقل أن يتمعن فيه، ومن جملة ذلك يطرح هذا التساؤلوالعظة، بل هي مجال
  .من بني إسرائيل؟ -موسى -هل كان القبط يعرفون أن هذا الطفل 
أي مع هذا الظاهر في الكشف لسره الموجب الريبة في أمره، ومع ما ) فردناه: "(يقول البقاعي 
  : منهاتقدم من القرائن التي يكاد يقطع بها أنه من بني إسرائيل
إلقاؤه في البحر على تلك الصفة، ومنها المدلول عليها إلرضاعه من بني إسرائيل ،ومنها أنـه 
  .)١٢٤٧("قَبَِل ثديها دون غيرها من القبط وغيرهم
  .)١٢٤٨("وقد اشْتُهِر وعلم عند الناس أن موسى كان من بني إسرائيل:"وقال السعدي
  .)١٢٤٩("ل على أنه كان على معرفة بهإن استغاثة اإلسرائيلي لموسى ،تد:"وقال سيد قطب
 مـن بنـي -عليـه الـسالم -ً، الدالة على أن موسى - أيضا -ومن جملة القرائن :يقول الباحث 
هـم :أتعرفينه؟ فأنكرت ذلك وقالـت :إسرائيل، سؤالهم ألخته عندما ارتابوا في أمرها فقالوا لها 
  .ناصحون للملك
 الماء ،تجعل الشكوك تدور حولـه، فهـل في-عليه السالم – وإن الحالة التي وجد فيها موسى 
يعقل أن ترمي قبطية بولدها في الماء؟ وخاصة أنهم لم يكونوا على ديانة سماوية تحرم الزنـا 
  .عندهم وتجرم من يفعله
إن …:"وقد جاء في حديث الفتون على لسان زوجة فرعون مخاطبة الذباحين  ّروه ف م أق فقالت له
  .)١٢٥٠(..."ائيل، حتى آ تى فرعون فاستوهبه منههذا الواحد ال يزيد في بني إسر
ويخلص الباحث من جملة ما سبق من استنتاجات وأقوال للمفسرين ،أن القبط كانوا يعلمون علم 
قد صرف ذلك األمر من أذهانهم ولـم -تعالى-اليقين أن موسى من بني إسرائيل ،ولكن لعل اهللا 
  .يجعلهم يفكروا بعد فيما كانوا يحدثون به أنفسهم
 في قلب كل من نظر إليه ،أنـساهم أي -تعالى-التي ألقاها اهللا -عليه السالم -ولعل محبة موسى 
  .تفكير في عداوته لهم ،أو أن تكون نهاية مملكتهم وفرعونهم على يديه
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  .يعرف أنه من بني إسرائيل؟-عليه السالم-هل كان موسى :والسؤال اآلخر
  :يري الباحث
كان يعرف أنه من بني إسـرائيل -عليه السالم -ئع تثبت أن موسى        إن كل الدالئل والوقا 
وليس من القبط ،فكيف يتربى في حضن أمه ،و بين إخوته ،ووسط أحياء قومه ،وداخل بيـتهم 
  !!.ثم ال يعرف أنه إسرائيلي؟
وخاصةً أن أمه ال بد أن  تكون قد عرفته من هو، ومن قومه، وما ديانتـه، :"..يقول سيد قطب 
  .)١٢٥١("…كيف يسام قومه سوء العذاب والبغض والظلم اللئيموهو يري 
 تدل على أنهم كانوا يعرفونه وهو يعرفهم -عليه السالم -وكذلك إن استغاثة اإلسرائيلي بموسى 
  .،وذلك من خالل السياق القرآني
א(:قال تعالى  א  )אא
  ]. ١٥:آيه[
وإن مالبسات قضية قتل القبطي ،وطلب موسى ِليقتل به ،وفرار موسى من مصر بنـاء علـى 
  .نصيحة الرجل من آل فرعون ،تدل أنه ليس منهم وإال كانت قضيته داخلية يمكن حلها
אא…(:في مدين -فيما بعد –وقول الرجل الصالح  ، فيه إيحـاء ]٢٥:آيه[)מ
  .بأنه من جنسية غير جنسية فرعون الظالم
  :وعند رجوعه إلى مصر، وبعد تكليفه بالرسالة قال مخاطباً ربه
)א(
  .فهو يعرف بأن هارون أخوه].  ٣٤:آية[
عليـه -ويسدل الستار على هذه المرحلة بكل تداعياتها، والتي كانت فترة مهمة في حياة موسى 
 تعرف فيها عن قرب، لما يدور في قصر فرعون الظالم المستبد، وذلك تمهيداً لدخوله -السالم
 ولكن ليربى فرعون، ومن  ثم لدعوته إلـى مرة ثانية، ولكن هذه المرة ال ليتربى عند فرعون، 




                                                           
  .٥/٢٦٨١في ظالل القرآن-١٢٥١




  المرحلة الثانية
  مـرحـلة الشـباب والفـتوة
(:        امتدت هذه الفترة من بلوغه واستوائه واشتداد عوده كما قال تعـالى 
، إلى زمـن شـروعه فـي ]١٤:آية[)אא
א(:العودة إلى مصر قافالً من مدين بصحبة أهله كما قال تعـالى 
  ].٢٩:آية)[
  :ثالث نقاط رئيسة هي في هذه الفترة حول -بإذن اهللا-وسيدور الحديث 
  .قتل القبطي والخروج من مصر-١
  .وصوله مدين ومكوثه فيها-٢
  .في الطريق إلى مصر عائداً-٣
  
  :قتل القبطي والخروج من مصر:أوالً
 الشاب البالغ األشـد ،الـذي - عليه السالم -        ويرفع الستار في هذه المرحلة فإذا بموسى 
من الحكمة والعلم ما يّؤهله للمرحلة التـي -تعالى- وهبه اهللا استكمل قواه الجسمية والعقلية ،وقد 
تلى ذلك ،وجزاء له على استقامته خالل الفترة التي قضاها في القصر، وسط جوٍ ملٍئ بالمفاسد 
والعيوب ،والتعدي على الحرمات فيصبر ويتجنّب مفاسدهم، وينشأ نشأةً تليـق بالمهمـة التـي 
  :قال تعالى.تنتظره
א(   ].١٤:آية[)א
إن سياق اآليات وتتابع األحداث تنبئ عن الفترة المسكوت عنها في القـرآن، :ويذكر سيد قطب 
 لـم -الـسالم عليه -والتي تمثلت ما بين إرجاعه ألمه وبلوغه أشده، فيخبرنا السياق أن موسى 
يكن على دين فرعون ،ولم يكن متلطخاً بسيئات قصورهم، ألن ذلك ال يتمشى مع إتيانه الحكمة 
  .)١٢٥٢(والعلم، وال إعداده للنبوة واصطناعه على عين اهللا
وال يقال علـى حـين غفـل -تمثلت هذه األخالق الحميدة عندما يدخل المدينة حين غَفَل أهلها 
  ، فيجد مظلوماً من قومه في حالة يحتاج )١٢٥٣(-مقصودة في اآليهوذلك ألن الغفلة هي ال.أهلها
                                                           
  .  ٥/٢٦٨١انظر في ظالل القرآن-١٢٥٢
  .١٣/٢٧٠انظر تفسير القرطبي-١٢٥٣




الستغاثة ذلـك -عليه السالم-فيها إلى مساعدة ضد ظالمٍ من األقباط يستضعفه ،فيستجيب موسى 
  المظلوم ،ويذب عنه بإزاحة الظالم، بضربة بيده فكانت القاضية ،دون أي قصد من موسى
  .لقتل القبطي-عليه السالم- 
إنما أغاثه ألن نصر المظلوم دين في الملل كلها على األمم وفرض في جميـع :"لقرطبي قال ا 
  .)١٢٥٤("الشرائع
 أن ما أقدم عليه من قتٍل هو من تهييج الشيطان ،فلجأ إلى ربـه -عليه السالم -استشعر موسى 
  .باالستغفار والتوبة ،والعزم على عدم معاونة أهل الظلم
 عهداً مطلقاً أن ال يقف في صف المجرمين ظهيراً أو معيناً، لقد أخذ على نفسه :"يقول سيد قطب 
  .)١٢٥٥("وهذه براءة من الجريمة وأهلها في كل صورها
 أن فرعون لن يتركه، إذا ما علم أنه قاتل القبطي ،فأصـبح علـى -عليه السالم -أدرك موسى 
ٍل وترقبٍ من أمره، يتوقع انكشاف أمره في كل لحظةجو.  
 موسى في مدينة فرعون خائفاً من جنايته التي جناها ،من قتله الـنفس وأصبح:"قال ابن جرير 
التي قتلها أن يؤخذ فيقتل بها ، فجعل يترقب األخبار، وينتظر ما الذي يتحدث به الناس بما هم 
  .)١٢٥٦("صانعون في أمره وأمر قتيله
عه من إغاثـة  من عهد على نفسه بعدم معاونة الظلمة ،لم يمن -عليه السالم - إن ما أخذه موسى 
 ،وهذا يدلل على مدى الظلم الذي كان يحيق ببني إسـرائيل -وإن كان غوياً في نفسه -المظلوم 
  .عند األقباط، حتى لم يعد أحدهم آمناً على نفسه من أي إنسان قبطي قد يستضعفه ويقهره
ة مرة  نفسه مضطراً للتدخل؛ لحماية المظلوم الذي استغاث -عليه السالم -ومرة ثانية يجد موسى 
ثانية ،ولكنه قبل اإلقدام على نصرة اإلسرائيلي ،توجه له باللوم ،وكأنه يحثه على محاولة تجنب 
  : فقال معاتباً لصاحبه-تعالى–االشتباك مع هؤالء القبط ، إلى أن يأتي الفرج من اهللا 
  ].١٨:آية[)(
يد إلى فرعون بأن القاتل للقبطي باألمس هـو وهنا ينكشف أمر قتيل األمس، ويصل الخبر األك 
، وتزداد الحيرة واالضطراب في نفس موسى ، ألنه تأكد من طَلَبِه اآلن ، -عليه السالم -موسى
  .ال نقول للعدالة ولكن ألهل الظلم ليبطشوا به
  
                                                           
  . ١٣/٢٧٠تفسير القرطبي-١٢٥٤
  . ٥/٢٦٨٢في ظالل القرآن-١٢٥٥
  .٢٠/٥٨تفسير الطبري-١٢٥٦
   
٤٩٦  
  
 بعـد قتـل -عليه الـسالم -إن حالة القلق والتوجس التي سيطرت على موسى :يقول سيد قطب 
توقّعه للشر في كل لحظه،تدل على أنه لم يكن من أهل القصر في تلك الفتـرة ، وإال القبطي و 
  .)١٢٥٧(فما أرخص وأسهل أن يزهق أحد من رجال القصر، أي نفس في عهود الظلم والطغيان
على البطش مرة أخرى بقبطي أخر، -عليه السالم -كيف يقدم موسى :وقد يسأل سائل 
  .يكون ظهيراً ألهل الظلم أو المجرمين؟وهو الذي أخذ على نفسه عهداً أن ال 
  :ويجاب عن ذلك بأمرين
أنه حينما يشتد الظلم ويفسد المجتمع وتختل الموازين ويخيم الظلم، وتضيق النفوس الطيبـة -١
بالظلم ،الذي يعبر عن األوضاع والقوانين السائدة في المجتمع،وتفسد فيه نفوس النـاس ،حتـى 
عليه، وال يقومون لدفعه، بل يصل الفساد في الفطرة إلى حـد يرى بعضهم الظلم فال يثورون 
اإلنكار على المظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه،ويحطّم السياج الذي أقامه الظلـم مـن حولـه، 
ويسمونه تجبراً وإرهاباً،ألنهم قد َأِلفوا رؤية الطغيان يبطش بالعباد فال يتحركون، بل يجد مـن 
كما عبر فرعون وحاشيته عن ذلك في مرحلة متقدمة من القـصة  يؤيده ، بل هو الصالح بذاته 
מ(:كما قال تعالى  מ א א א א
א   ].٦٣:طه[)מ
א…(: وقال أيضاً א   ].٢٦:غافر[)מ
في -عليه السالم -ولقد طال الظلم الواقع على بني إسرائيل من فرعون وقومه ، مما دفع موسى 
  .المرة األولى لنصرة المظلوم فحدث ما حدث ،ثم ندم
  اً مقهوراً ويقف موقف المتفرجوها هو اآلن يرى الظلم مرة ثانية ،فيمنعه دينه أن يرى مظلوم
،فيهب ثانية لمساعدته ورفع الظلم عنه،واهللا العليم بالنفوس يعلم أن للنفس البشرية طاقةً وحـداً 
لالحتمال،وإن الظلم حينما يشتد وتغلق أبواب النصفة يندفع المضطّر للهجوم واالقتحام،ولذا لـم 
عليـه -لمرة ، ولم يهول ما هـم بـه موسـى بعد هذه ا -عليه السالم -نر تعنيفاً من اهللا لموسى 





                                                           
  .   بتصرف٥/٢٦٨٣في ظالل القرآن-١٢٥٧
  .   مختصراً بتصرف٥/٢٦٨٣المصدر السابق-١٢٥٨
   
٤٩٧  
  
وإن كـان -أخذ على نفسه عهداً بعدم معاونة المجرمين،واإلسرائيلي -عليه السالم -إن موسى -٢
لكنه كان واحداً من المقهورين المظلومين عند القبط،وما هـو إال واحـداً مـن جملـة -غوياً
  .ر الذين تحملوا سوء العذاب والضيم والقهر، على مدى سنين طوالالمظلومين الكُثْ
 لهذا المقهور ،ليست نقضاً للعهد الذي أخذه علـى نفـسه ، -عليه السالم -فتعتبر نصرة موسى 
  .وإال فُهِم أن بني إسرائيل كانوا هم المجرمين الظلمة عند األقباط
عليـه -لظروف واألجواء التي عاشها موسـى وما أشبه اليوم بالبارحة، إن ا:يقول الباحث أيضاً 
 مع قومه عند فرعون وتحالف قارون وأمثاله معهم ضد قومهم ،تشبه في مجملها مـا -السالم
يعيشه شعب فلسطين تحت ظلم اليهود وأعوانهم من أبناء المسلمين ،وإن الخذالن الذي يعانيـه 
لم المتفرج من حـولهم ،المؤيـد شعب فلسطين من أبناء جلدتهم ودينهم، والموقف العالمي الظا 
للظلم وأهله ،هو نفس ما كان يعاني منه بنو إسرائيل، وما ذلك إال لسببٍ واحـد، هـو تمـسك 
  .المسلم بعقيدته ودينه، ومحاربة أهل الظلم والطغيان لكل مبادئ الخير ودعاة الهدي
 باإلرهـاب بل إن دفاع شعب فلسطين عن أنفسهم بما يملكون من قدرات متواضعة، لتوصـف 
  …العالمي ومعاداة السامية
من بلده ومسقط رأسه، ويترك أهله وأحبابه بناء على نصيحة من -عليه السالم -ويخرج موسى 
سليمة بين له من القبط ،يربطهما رباط عقيدةأحد المقر.  
 مـن خرج مترقباً خائفاً من اللحاق به ،معتمداً على ربه في توجيهه إلى طريق النجاة واإلفالت 
  .الظلمة وأعوانهم
א( מ   ]. ٢١:آية[)א
ويسدل الستار وال ندري ما الذي جرى معه في طريق سفره ،ويرفع الستار بعد أيام معـدودة 




  مدين ومكوثه فيها عشر سنين-عليه السالم-سىوصول مو:ثانياً
ضيفاً على أرض مدين ،الواقعـة ضـمن األرض المباركـة -عليه السالم -       ينزل موسى 
  .أرض مهجر األنبياء والصالحين ،ومأوى فؤاد المجاهدين المرابطين إلى يوم الدين
 ،وهـداه الطريـق واستغاثته فحفظه في طريق سفره -عليه السالم -ويستجيب اهللا لدعاء موسى 
  .الموصل إلى مدين على غير معرفة مسبقة منه
تبدأ هذه الفترة الجديدة من حياته في مدين ،بموقف فيه النخوة اإلسالمية والرجولة ،لتكون سبباً 
  .في دخوله بيتاً طاهراً طيباً ،تعويضاً له عن الفترة التي قضاها في بيوت الظلمة
،تحـضيراً -عليه الـسالم - الطبيعة التي جبَِل عليها موسى بدأ حياته في مدين بموقف يعبر عن 
للمهمة العظيمة التي تنتظره ،لحمل الرسالة وإنقاذ األمة وهالك الظلمة  ،وإذا به يتقدم لمساعدة 
امرأتين ضعيفتين متحرجتين من مخالطة الرجال ،أو المزاحمة على الماء ،بين أناس لم تحملهم 
  .نخوتهم على مساعدتهما
א(:تعالىقال  מ א
א   ].٢٣:آية[)א
ا ،فأجابتاه بالمختصر المفيد ،فساعدهما فانصرفتا بسرعة لم يعتادا عليها من فسألهما عن حالهم 
إلى بيـت ذلـك الرجـل -عليه السالم -قبل ،وكانت هذه العودة السريعة سبباً في دعوة موسى 
  .الصالح ،للتعرف على هذا الغريب ذي النخوة والشهامة ،الغير معتادة في تلك الديار
  .رغبةً في المعروف ،وإغاثة الملهوف-أي السقي-اوإنما فعل هذ:..قال الزمخشري
أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمة من الناس ،مختلفـة متكاثفـة العـدد، :والمعنى
ورأى الضعيفتين من ورائهم مع غُنيمتهما مترقبتين لفراغهم ،فما أخطأت همته في دين اهللا تلك 
لقدم والجوع ،ولكنـه رحمهمـا فأغاثهمـا، الفرصة ،مع ما كان به من النصب ،وسقوط خُف ا 
وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة ،بقوة قلبه وقوة ساعده ،وما أتاه اهللا من الفـضل فـي 
  .)١٢٥٩(..متانة الفطرة ورصانة الجِبلّة
وها هو اآلن يختم ذلك بذهابه إلى البيت الصالح ،ويقف أمام رجل كبير السن ،مهيب الطلعة ، 
ظهر عليه من كالمه معه ،حيث سمع لموسى صـاغياً ،وإذا بالطمأنينـة تـأتي آثار الصالح ت 
  :لموسى على لسانه
א(:قال تعالى מ   ].٢٥:آية)[א
  
                                                           
  . بتصرف٣/٤٤٠الكشاف-١٢٥٩
   
٤٩٩  
  
  من هو ذلك الرجل الذي سكت عن اسمه القرآن؟:وهنا يأتي السؤال
  :يقول الباحث
  : في اسم هذا الرجل إلى فريقيناختلف المفسرون فيما بينهم
إنه شعيب النبي المذكور في القرآن صاحب مدين ،واعتمدوا في رأيهم هذا إما على :فريق يقول 
 كان -عليه السالم -أحاديث لم تصل لدرجة الصحة ،أو كون القرآن ذكر أن ما حدث مع موسى 
  .)١٢٦٠(-عليه الصالة السالم-في مدين مدينة سيدنا شعيب
  فيمن هذا الرجل؟-أيضاً-لوا أنه ليس بشعيب النبي ،وهؤالء اختلفواوفريق آخر قا
  . قال قوم إنه ابن أخي شعيب:وقد جمع ابن كثير أقوالهم فقال
  .بل هو رجل مؤمن من قوم شعيب:وآخرون قالوا
:  بزمن طويل حيث قـال لقومـه -عليه السالم-بل كان شعيب قبل زمن موسى : وقال آخرون 
  ].٨٩:هود[)ממ(
بنص القـرآن ،حيـث قالـت الرسـل -عليه السالم -وكان هالك قوم لوط زمن سيدنا إبراهيم 
מ(:إلبراهيم א א מ   ]. ٧٤:هود[)א
  .)١٢٦١(]٣١:الذريات[)אמ(:وقال أيضاً
أما ابن جرير الطبري فلم يؤيد أي رأي مما ذهب إليه المفسرون في اسم هذا الرجل ،بل سكت 
  .)١٢٦٢(دون ذكر اسمه] شيخ كبير[عن اسمه والتزم عند النص القرآني
  :ويرى الباحث
 لم يرد ذكر أسـمائهم إن من األفضل أن يتوقف المرء عن الخوض؛في أسماء األشخاص الذين 
صراحة في القرآن أو السنة الصحيحة ،حيث لم تُجد نفعاً ،ولم تزد القصة عبرة أو أمراً فيه أي 
  .شيٍئ يستفاد منه
وقد سكت القرآن أيضاً عن اسم المرأتين ،ومن التي جاءت لموسى تدعوه إلى أبيها ،ومن هـي 
 أساسياً في القصة القرآنية ،إال إذا كان وكل هذه التفاصيل ليست عنصراً ...التي تزوجها موسى 
  .من ورائها فائدة وعبرة
  
  
                                                           
    ١/١٣٥       والكامل في التاريخ ٣/٤٤٢انظر الكشاف-١٢٦٠
   . ٥/٤٧٨     ونظم الدرر٢٤/٢٤٠  والتفسير الكبير
   .   ٣/٣٩٨انظر تفسير القرآن العظيم-١٢٦١
  .٢٠/١٧٧ي انظر تفسير الطبر-١٢٦٢
   
٥٠٠  
  
ولم يرد في ذلك نص قرآني ،وال حديث صحيح يمكن االعتماد عليه ،وكل ما ورد فـي ذلـك 
  :مرجعه إلى كتب اإلسرائيليات ،وهذا من باب العلم الذي ينطبق عليه القول
  .العلم به ال ينفع والجهل به ال يضر
احتـراز -واهللا أعلم -وما قيل أن شعيباً عاش مده طويلة ،إنما هو :" ابن كثير في تفسيره وقد قال 
من هذا اإلشكال ،ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب ،أنه لو كان إياه ألوشك أن ينَص على اسمه 
في القرآن ههنا ،وما جاء في بعض األحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لـم يـصح 
  .)١٢٦٣("إسناده
سبق أن قلت في الظالل أن هذا الرجل هو شعيب ،وقلت مرة أنه قـد يكـون :"قال سيد قطب و
 وأنا أميل إلى ترجيح أنه ليس هو ،وإنما هو شيخ آخر من مـدين ، ...النبي شعيب أو ال يكون 
والذي يحمل على هذا الترجيح ،أن هذا الرجل شيخ كبير ،وشعيب شهد مهلك قومه المكذّبين له 
  . معه إال المؤمنون به،ولم يبقَ
 بين بقية قومه المؤمنين ،ما سقَوا قبل بنتي الشيخ الكبير ،فليس هذا -النبي-فلو كان هو شعيب 
  .سلوك قوم مؤمنين ،وال معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل
ويضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه موسى صهره ،ولو كان شـعيباً النبـي ، 
  .)١٢٦٤("ا صوت النبوة في شئ من هذا مع موسى ،وقد عاش معه عشر سنينلسمعن
ليس بشعيب النبي المعـروف ، -صاحب مدين -وهذا الرجل أبو المرأتين :"ويقول الشيخ السعدي 
 -كما اشتهر عند كثير من الناس ،إنما هذا قول لم يدل عليه دليل ،وغاية ما يكـون أن شـعيباً 
  . ،وهذه القضية جرت في مدين قد كانت بلده مدين-عليه السالم
  .فأين المالزمة بين األمرين؟
ولو كان هذا الرجـل !!!وأيضاً فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب ،فكيف بشخصه؟ 
  .ولسمته المرأتان-تعالى-شعيباً ،لذكره اهللا
 إال من آمن ،قد أهلك اهللا قومه بتكذيبهم إياه ،ولم يبقَ -عليه الصالة والسالم –وأيضاً فإن شعيباً 
  به ،وقد أعاذ اهللا المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء ،وصد ماشيتهما ،حتى 
يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ،ويسقي ماشيتهما ،وما كان شعيب ليرضي أن يرعى موسى 
  .عنده ويكون خادماً له ،وهو أفضل منه وأعلى درجة واهللا أعلم
  .قبل نبوه موسى ،فال منافاةإال أن يقال أن هذا 
  
                                                           
   . ٣/٣٩٨تفسير القرآن العظيم-١٢٦٣
  . ٥/٢٦٨٧في ظالل القرآن-١٢٦٤
   
٥٠١  
  
  .)١٢٦٥( وعلى كل حال ال يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي 
  :خالصة القول في هذا الرجل
وهكذا يخلص الباحث إلى ترجيح أن هذا الرجل لم يكن شعيباً ،وال من الذرية القريبة من زمن 
،وللقرائن التي ذكرهـا الكثيـر مـن - السالم عليهما-شعيب ، ِلبعد المسافة بين شعيب وموسى 
،ولكن الحادثة حدثت في البالد التي سكنها شعيب قبل هالك قومـه -السالف ذكرهم -المفسرين
  .بذنوبهم ،واهللا أعلم
  :ويضيف الباحث أيضاً لما سبق
،إال جاء ذكر ذلك صـراحة -من الذين ذُكروا في القرآن -إنه ما اجتمع نبي مع نبيٍ أو عاصره 
عليهمـا - وموسى وهـارون -عليهما السالم -كإبراهيم ولوط ( القرآن أو السنة الصحيحة ، في
عـن ذكـر  فلماذا يحجِم القرآن أو النبي ) -عليهم السالم - وزكريا ويحيي وعيسي -السالم
  .صراحة ،ويقول عنه شيخ كبير؟-عليهما السالم-التقاء شعيب مع موسى
عنـد مجمـع البحـرين -الخضر- مع الرجل الصالح -عليه السالم –حتى عندما اجتمع موسى 
  .صرحت األحاديث الصحيحة باسمه ،مع أن الخضر لم يتفق على نبوته عند العلماء
א(:واستماع ذلك الرجل لموسى ،وما يقصه عليه ،وقوله מ .א (
  .وحى اهللا إليه من هو موسىيدل على أن هذا الرجل لم يكن نبياً ،وإال أل
  .-عليه السالم–الرجل الصالح وابنته وموسى:واآلن نقف أمام جولة من المفاوضات الثالثية
فهذه البنت المؤمنة ،المحتشمة المؤدبة بأخالق اإليمان ،تلوح لها فرصة للتخلص من الرعـي، 
وعاً الستئجار موسى القـوي المسبِّب لإلحراج لها وألختها ولوالدها ،فتعرِض على والدها مشر 
عليـه -األمين ،ويرتاح الوالد الصالح لهذا العرض المناسب ،فيسارع بنقل الصورة إلى موسى 
،ويعرض عليه عقد استئجار مع مشروع زواج وفتح بيت ،مع ضمان الطعام والشراب -السالم
  .،كل ذلك دون خجل وال وجل
  :قال تعالى موضحاً ما دار بينهم
א( א א א *א
א א
א   ].٢٧-٢٦:آيه[)א
  
  
                                                           
  .٦٥تيسير الكريم الرحمن صـ-١٢٦٥
   
٥٠٢  
  
عرضها في غيـر ...وهكذا في بساطة وصراحة ،عرض الرجل إحدى ابنتيه :"يقول سيد قطب 
تحرج وال التواء ،فهو يعرض نكاحاً ال يخجل منه ،يعرض بناء أسرة وإقامةَ بيت ولـيس فـي 
  وال ما يدعو إلى الحرج والتردد واإليماء من بعيد ،والتصنّع والتكلّف مما ذلك ما يخْجل ،
يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة ،لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة ،تمنع الوالـد أو 
ولي األمر من التقدم لمن يرتضي خُلقَه ودينَه وكفايتَه البنته أو أخته أو قريبته ،وتُحتّم أن يكون 
وج أو وليه أو وكيلُه هو الذي يتقدم ،وال يليق أن يجري العرض من الجانـب الـذي فيـه الز
  .المرأة
ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة ،أن الفتيان والفتيـات يلتقـون ويتحـدثون ويختلطـون 
ويتكشفون بعضهم لبعض ،في غير ما خطبة وال نية نكاح ،فأما حين تعرض الخطبة أو يـذكر 
فيهبط الخجل المصطنع ،وتقـوم الحوائـل المتكلفـة وتمنـع المـصارحة والبـساطة النكاح ، 
  .)١٢٦٦("واإلبانة
  .-تعالى–وهكذا يتم االتفاق الثالثي ،ويتم األمر على ما يرضي اهللا
، - تعـالى –فترة من عمره؛ كانت كافية أن تزيده إيماناً وثقة باهللا -عليه السالم -ويقضي موسى 
  . ،التي قضاها بين أسوار قصور الظلمة وسفّاكي الدماءوتنسيه تلك السنوات الكالحة
،وعندما يرتفع وإذا بنا نرى موسى )١٢٦٧(-على أرجح األقوال -وهكذا يسدل الستار عشر سنوات 
في حالة استعداد للسفر إلى مصر،إلى أهله ترافقه زوجه في طريق العودة لنقف معه في حـاٍل 
  :آخر
                                                           
  . ٥/٢٦٨٨في ظالل القرآن-١٢٦٦
  . من هذا البحث١٤١انظر صـ-١٢٦٧
   
٥٠٣  
  
  يف الطريق إىل مصر عائداً:     ثالثاً
يحزم أمتعته ويجهز راحلته ،وها هو يودع -عليه السالم -       ويرفع الستار اآلن وإذا بموسى 
صهره وأنسبائه ،وها هي الزوجة المؤمنة الطائعة ألمر زوجها تستجيب لنداء زوجها ، الذي قد 
 عزم أمره بالعود إلى وطنه ،ليطمئن على أهله وذويه ،وما فعل بهم الطغاة خالل هذه الـسنين 
التي غاب عنهم فيها ،ويسوق معه ما أكرمه به صهره من ماشية تعينه علـى وعثـاء الـسفر 
  .وعناء الطريق وطول المسافة
ذي " :قال رسول اهللا : قال عن أنس بن مالك  لما دعا نبيُّ اهللا موسى صاحَبه إلى األجل ال
ى آل شاٍة ولدت على غير لونها فلك ولدها : آان بينهما ، قال له  صاحُبه  اًال عل  ، َفَعَمد فوضع ِحب
ذهب  دة ، ف اة واح ًا إال ش ن بلق دن آله ًة ، فول ت جول ت ، فجال ال َفِزَع ا رأت الِحب اء ، فلم الم
  )١٢٦٨("بأوالدهن ذلك العام
التي تنتظره لمهمة ضخمة ،ولذلك احتاجت إلى إعـداد ضـخم -عليه السالم –إن مهمة موسى 
  .د سنوات القصور ليقارن بين الفترتينيناسبها ،فكانت العشر سنوات في مدين ،بع
  .إنه مرسل لقوم قد شربوا الذُّل واستمرأوه دهراً طويالً ،مما أفسد فطرتهم
  .مرسٌل لقوم انحرفت عقيدتهم السليمة ،بعدما حرفوها وأفسدوا سالمتها
  .مرسٌل لبناء أمة من جديد على أسس جديدة
 ،من القبط ومن بني قومـه ،ولكـٍل عاداتـه وهو قد خالط في صباه وشبابه خليطاً من الناس 
  .وطريقة حياته ،حسب مستواه االجتماعي
والرسالة التي تنتظره لها تكاليفها ومشاقها ،وتحتاج إلى قدرات وتضحيات وصبرٍ على المحنـة 
،واهللا ينقل خُطى موسى خطوة خطوة ،خالل هذه الفترات المتعاقبة في حياته ،وكانت النهايـة 
والخوف والمطاردة واإلفالت من خطر -لنيل لقمة عيشه بعرقه وجهده -لكد بيده حياة الرعي وا 
  .الموت مرة و مرة
إلى ذلك الطريق -تعالى–هذه التجارب المتالحقة ،ساقه اهللا -عليه السالم -وبعد أن استكمل موسى 
ـ  ود ،الذي أتى منه قبل عشر سنوات ،طريداً وحيداً خائفاً ،ال يدري أين مصيره فيه ،فإذا به يع
منه ،وقد تدرب على شعابه وخلجاته ،ليكتمل مرانه وليسلكه مرة ثالثة ،عندما يستنقذ قومه مـن 
  .-تعالى–بطش فرعون ،راجعاً بهم إلى األرض المقدسة بأمر اهللا
فإن قومه في حاجة لقيادة تقودهم ،في كل صغيرة وكبيرة ،بعدما أفسد الذُُل مـدارِكَهم وفقـدوا 
  .)١٢٦٩( سوى التفكير في العبودية وذلّهاالقدرة على أي تفكيرٍ؛
                                                           
  . وهذا إسناد رجاله ثـقات٢٣٣وقال ابن كثير في قصص األنبياء صـ . ٢٠/٨٤تفسير الطبري-١٢٦٨
  .٢٦٩١-٥/٢٦٩٠نانظر في ظالل القرآ-١٢٦٩




وسياق اآليات ينبئ أن موسى قد ضّل الطريق ،في ظلمة الليل وقسوة البرد ،حتى خاطب أهله 
מ(:عند رؤيته أول بريق للهداية قائالً  א א א
מ   ].٢٩:آية)[א




إنه اشتاق إلى أهله ،فقصد زيارتهم ببالد مصر في صورة :"ونقل ابن كثير عن المفسرين قولهم 
  .استفادها مدة مقامهمتخف ،فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم ،وغنم قد 
واتفق ذلك في ليله مظلمة باردة ،وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك فـي الـدرب :قالوا
المألوف ،وجعل يوري زناده فال يوري شيئاً ،واشتد الظالم والبرد ،فبينما هو كذلك إذ أبـصر 
  .)١٢٧٠("-وهو الجبل الغربي منه عن يمينه-عن بعد ناراً تأجج من جانب الطور
في هذا الطريق الوعر ويضل طريقـه ، -عليه السالم -أن يسير موسى -تعالى–وهكذا شاء اهللا 
  .ليصل للمكان المبارك ،والذي سيبارك هو فيه ،ويتم النداء المبارك
وهذا ما ينقلنا للحديث عن الفترة التالية ،التي كان من أجلها التربية في قصر فرعون، والهجرة 
ن إلى مصر، وليكون فيها تحمل الرسالة والتكليف ،لالنطالق إلى فرعون إلى مدين ،والعود اآل 
  .،وإنقاذ بني إسرائيل من العبودية، وليرثوا مساكن الظالمين
 كيف ضل بنو إسرائيل الطريق إلى األرض المقدسة ،بصحبة :وهنا يطرح تساؤل 
  .علماً بأنه سلك هذا الطريق مرتين من قبل؟-عليه السالم-موسى
أن هذا الضالل لبني إسرائيل كان عقوبة لهم لتخلفهم عن أمر الجهاد في سبيل :لى ذلك ويجاب ع 
:وقولتهم المشهورة له كما نقلها القرآن على لسانهم-عليه السالم-اهللا مع موسى
א( א א א
فكانت العقوبة أن ضرب اهللا عليهم التيـه فـي األرض ،أمـا موسـى ]. ٢٤:المائدة[)
  . فلم تكن لهما عقوبة ألنهما معصومان ولم يتخلفا عن أمر اهللا-عليهما السالم-وهارون
ממ(:قال تعالى  א א
].٢٦:المائدة[)א
                                                           
  .٢٣٣قصص األنبياء صـ-١٢٧٠




  المرحلة الثالثة
  مرحـلة النـبوة والرسالـة
عند جبل الطور كما قال -عليه السالم -لموسى-تعالى-امتدت هذه الفترة من النداء األول من اهللا 
א(:- تعالى -اهللا א א א א א
א كما قـال . إلى هالك فرعون وجنوده في البحر ] ٣٠:آيه[)א
מ(:تعالى א   ] .٤٠:آيه[)אמ
  : حول نقاط ثالث-إن شاء اهللا تعالى–وسيدور الحديث في هذه المرحلة 
  .التكليف بالرسالة عند الطور-١
  .عرض الرسالة على فرعون ،ونهايته في البحر-٢
  . كرسول ،ومنزلته بين الرسل، وذكر حديث وفاته-عليه السالم-التعريف بموسى-٣
  
  .التكليف بالرسالة عند الطور:والًأ
،بعدما طلب من أهله -الذي ظنه ناراً -مسرعاً إلى ذلك النور -عليه السالم -       انطلق موسى 
،وعندما وصل فإذا به داخل نور ،يلفه مـن كـل -كما ظن ذلك -االنتظار لحين قدومه السريع 
-تعـالى -،لم يـر ذات اهللا  باإلجماع عند أهل السنة والجماعة -عليه السالم -الجهات ،فموسى 
  .وإنما رأى نور حجابه
ام وال -عز وجل -إن اهللا  ": بخمس كلمات فقـال قام فينا رسول : قال عن أبي موسى  ال ين
ار  ُل النه ار ، وعم ٍل النه ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، ُيرفع إليه َعمُل الليل قبل َعم
شفه ألح  و آ ور ل ه الن ل ، حجاب ٍل اللي ل عم ن قب صره م ه ب ى إلي ا انته ه م ُبحات وجه ت َس رق
  .  )١٢٧١("خلقه
  .وإذا بالنداء المبارك يصدر لموسى من الجهة اليمنى للوادي ،من الشق الغربي لجبل الطور
א(:قال تعالى  א א א א א
א   ] ٣٠:آيه[)א
                                                           
  .١٧٩/ حـ١٠٩صـ...إن اهللا ال ينام-عليه السالم- باب في قوله ٧٩-كتاب اإليمان١:أخرجه مسلم في صحيحه-١٢٧١
  .١٩٧/ حـ١/٨٧ باب فيما أنكرت الجهمية١٣-المقدمة:وأخرجه ابن ماجه في سننه




-تعـالى -علماً يقينياً بأن الكالم الذي يسمعه،هو كـالم اهللا -عليه السالم -ووقع في نفس موسى 
ولم يجد في نفسه ريباً أو شكاً في ذلك ،مما جعله يسترسل فـي الكـالم ،وتهـدأ نفـسه ) ١٢٧٢(
م خالقه ،بل واشتاق أن يسمع المزيد من ذلك ،وخاصة بعد قوله ويطمئن قلبه ،وأصغى إلى كال 
א(:تعالى   ].٣٠:آية[)א
بريوبيته وألوهيته ،مما يلزمه بعد ذلك بعبادته وتألهه ،وهذا ما جاء فـي -تعالى-وقد أخبره اهللا 
ـه ـر بقولـ ـع أخـ אא(:موضـ מ
  .)١٢٧٣(]١٤:طـه[)
אوجاء في قوله تعالى  ].  ١٢:طــه [)א
  . تعظيماً للبيعةأن ذلك: وقد أورد ابن كثير أقواالً للعلماء في سبب خلع نعليه ،منها
  .)١٢٧٤(بقدميه حافياً غير منتعٍل-الطور-وقيل ليطأ موسى األرض المقدسة
،حيث رأى النور يخرج من وسـط -تعالى-أن الذي يكلمه هو اهللا -عليه السالم -لقد تيقن موسى 
  .علماً يقينياً بذلك فاطمأنت نفسه-عليه السالم-الشجرة الخضراء ،وقد خلق اهللا عند موسى
مام القرطبي أقواالً عن العلماء في اسم الشجرة ،التي ذكرت في هـذا الموضـع ، وقد ذكر اإل 
  :وكان الكالم عندها ،فقيل
  .)١٢٧٥(والعوسج إذا عظم يقال له غرقد:ثم قال… إنها عنّاب أو عوسج أو عليق أو سمرة
ة وكما ذكر الباحث ،في أكثر من موضع في هذا البحث ،أن األسماء إذا لم يكن في ذكرها فائد 
أو حكمة فال داعي للخوض فيها ،ولكن إذا صح القول بأنها شجرة الغرقد ،فهذه الـشجرة لهـا 
عالقة ،خاصة في معركة تكون في آخـر -وجه الخصوص -حكاية ،ولها مع بني إسرائيل على 
  .الزمان بين أهل الحق وبين أهل الباطل
هود الذين يمثلون الباطل أي الي -وإن النصر سيكون للمسلمين عليهم …:"يقول الشيخ القرضاوي 
، وإن كل شيء سيكون في صف المسلمين ،حتى الحجر والشجر ،وإن كـل -في تلك المعركة 
  . )١٢٧٦("منهما سينطق داالً على أعدائهم ،سواء كان نطقاً بلسان الحال أم بلسان المقال
                                                           
  . ١٣/٢٩٣انظر تفسير القرطبي-١٢٧٢
  . ٦١٥ الرحمن صـانظر تيسير الكريم-١٢٧٣
  . ٣/١٤٨انظر تفسير القرآن العظيم-١٢٧٤
  .١٣/٢٩٢انظر تفسير القرطبي-١٢٧٥
 -غزة-فلسطين-إصدار مركز القدس للدراسات واإلعالم والنشر-يوسف القرضاوي/للدكتور) القدس(سلسلة كتاب القدس بعنوان-١٢٧٦
  .١٤صـ
   
٥٠٧  
  
ل المسلمون اليهود " : قـال  أن رسول اهللا عن أبي هريرة  ساعة حتى يقات وم ال  ، ال تق
شجرة  ول الحجر أو ال شجرة ، فيق فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر وال
  . متفق عليه)١٢٧٧("يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ، إال الغرقد فإنه من شجرهم
ـ -عليه السالم -وبعد هذه المحادثة، وسماع موسى  ل  لكالم ربه حقيقة ،جاء دور التكليف وتحمي
،من حمله جنينـاً ،حتـى هـذه -عليه السالم -األمانة ،التي كان من أجلها كل ما جري لموسى 
  . ضيفاً على ربه-عليه السالم-اللحظة التي يقف فيها موسى
عليه -وهذا التكليف ال بد له من حجة وبرهان ،ليدلل على صدقة ،فجاء الخطاب اإللهي لموسى 
تكفي أن يقيم بها الحجة على الكفار ،ولكـن الثانيـة بإظهار معجزتين ،كل واحدة منها -السالم
  .عند فزعه وخوفه من أي ظالم أو جبار-عليه السالم-مؤكدة لألولى ،ومؤمنه لموسى
מ(:قال تعالى  א
  ].٣١:آية[)א
  :وقد ذكر اإلمام الرازي عدة حكم ،من انقالب العصا حية في ذلك الموضع منها
 نبوة نفسه ،ألنه لم يكن معه وقت ذاك سوى النـداء ،والنـداء -عليه السالم -ليعرف موسى -١
  .بذاته ليس معجزة
  .،وإلزالة الوحشة من قلبه-معليه السال-مزيد للكالم وتواليه عند موسى-٢
  .حتى ال يفزع منها إذا رآها عند فرعون-٣
أن ينبهـه إلـى -تعالى–فأراد اهللا   لعل موسى تعجب من نفسه ،كيف بالراعي يصير نبياً؟ -٤
  .على كل شئ- تعالى–قدرته
  ].١٨:طه[)…( عندما قال-عليه السالم-تنبيهاً لموسى-٥






                                                           
  .٢٩٢٦/حـ- ٢/٩٠١باب قتال اليهود ٩٤- كتاب الجهاد٨٦:أخرجه البخاري في صحيحه-١٢٧٧
  .  واللفظ له٢٩٢٢/حـ-١٥٦٠باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل صـ١٨-كتاب الفتن٥٢:وأخرجه مسلم في صحيحه
   .٧٤-٧٣انظر قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم صـ-١٢٧٨




  عصاه طاعة ألمر مواله ،ولكن ماذا حدث؟إنها لم -عليه السالم-وألقي موسى:يقول سيد قطب
تعد عصاه التي صاحبها طويالً ،والتي يعرفها معرفة اليقين ،ولكنها حية تـدب فـي سـرعة، 
ة ،إنها المفاجأة التي لم يـستعد لهـا، وتتحرك في خفة ،وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبير 
  .ولذلك ولى مدبراً ولم يعقب
لم يفكر في العودة إليها ليتبين ما بها ،وليتأمل هذه العجيبة الضخمة ،ثـم يـستمع إلـى ربـه 
  ].٣١: آية[)א(:األعلى
  :؟ ثم يأتيه النداء مرة أخرىوكيف ال يأمن من يرعاه اهللا بعينه
  ].٣٢: آية[)א(
وأطاع موسى األمر ،وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره  ثم أخرجها ،فإذا هي المفاجأة الثانية 
ا أدماء تـضرب إلـى في اللحظة الواحدة ،إنها بيضاء المعة مشعة من غير مرض ،وقد عهده 
  .)١٢٧٩(السمرة ،إنها إشارة إلى إشراق الحق ووضوح اآليه ونصاعة الدليل
 بالذهاب -عليه السالم -وبعد إظهار المعجزة الباهرة الواضحة ،جاء التكليف والطلب من موسى 
 خطورة األمر، وذهبت به -عليه السالم -،وأدرك موسى -تعالى–إلى فرعون إلبالغه دعوة اهللا 
  . كل مذهباألفكار
لقد كان ينوي دخول مصر متخفياً ،أما اآلن فاألمر يحتاج إلى المواجهة ،والدخول على فرعون 
من أوسع األبواب ،بل يحتاج األمر إلى التحدي ،ودعوة فرعون للتنازل عن دعوته بالربوبيـة 
  .واأللوهية
ب من قبضته، الذي رباه فرعون في قصره ،وهر -عليه السالم - ومن الذي سيدعوه؟ إنه موسى 
  …وهو من بني إسرائيل المستعبدين عنده
-من ربه العون والمساعدة على هذا األمر الشاقّ ،فـسأل اهللا -عليه السالم -ولذا طلب موسى 
بلسان المستعطف ،أن يؤيده ويؤازره بأخيه ، ليكون له عوناً على القيام بهذه المهمـة ، -تعالى
  .مع ذلك عن خوفه من انتقام فرعونوعلى أكمل وجه ،ودون أي تقصير ،وأعرب 
*מ(:قال تعالى 
  ].٣٤-٣٣:آية)[א
لم يكن بسبب ما لهم عليه من قتل سابق فقط ،ولكنه خـاف -عليه السالم -خوف موسى أن :قيل
 ريده كامالً ،بسبب ما في لسانه من عقدةفي كالمه عما ي حفْصإن ذهب إليهم لم يستطع أن ي  
                                                           
  .٥/٢٦٩٢في ظالل القرآن مختصراً بتصرف-١٢٧٩




تمنعه من اإلبانة التامة ،فيكون بذلك سبباً آخر عند فرعون لوجوب قتله ،حيـث تعـدى علـى 
ولذا طلب من ربـه أن -تعالى-،من دون اهللا -المدعي لنفسه الربوبية واأللوهية -كبرياء فرعون 
يجعل له معيناً على أمور الدعوة ،وأحب أن يكون ذلك المعين من أقرب الناس إليه ،وخاصـة 
يملك المقومات المؤهلة لذلك ،فهو من ساللة األنبياء ،وتربى في بيـت -عليه السالم -إن هارون 
احةَ لسانٍ ،وأيضاً فإن االثنين إذا اجتمعا على الخيـر ،كانـت الـنفس إلـى مؤمنٍ ،ويملك فص 
  .)١٢٨٠(تصديقها اسكن منها إلى تصديق خبر الواحد
  : وخالصة القول في ذلك
في المقام األول لم يكن مخافة القتل ،بالذي ارتكبه سابقاً من قتل -عليه السالم -إن خوف موسى 
شعر -عليه السالم -،ولكن السبب الرئيس أن موسى -وإن كانت هذه واحدة من الجملة -القبطي،
بثقل المسئولية ،وخاف من التقصير فيها ،وعدم تمكّنه من القيام بها على أكمل وجه ،فشكا لربه 
  :ضعفه ،وعقدة لسانه ،وحاجته إلى من يشد أزره ،كما قال في سورة الشعراء
)*
  . فجاءته اإلجابة شافية وافية]. ١٣-١٢:آية)[
يقولها ال ليعتذر ،وال ليتقاعس ،وال ليـنكص ،ولكـن :"يقول سيد قطب عن سؤال موسى لربه 
ق بموسى ليحتاط للدعوة ويطمئن إلى مضيها في طريقها ،لو لقي ما يخاف ،وهو الحرص الالئ 
  .)١٢٨١("القوي األمين
عليـه - بإرسال هارون -تعالى-بالرسالة بعد أن أخذ الوعد من اهللا -عليه السالم -وانطلق موسى 
  .، وشد األزر، والعصمة من القتل، والغلبة بالحجة ،انطلق لدعوة فرعون-السالم
(:-تعالى–قال 
א   ].٣٥:آية[)א
بعثه اهللا إلى أعظم ملك على وجه األرض إذ ذاك ،وأجبرهم وأشـدهم كفـراً ، :"يقول ابن كثير 
ى أنه ال يعرف اهللا وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكاً وأطغاهم وأبلغهم تمرداً ،بلغ من أمره أن ادع 
  .)١٢٨٢("،وال يعلم لرعاياه إلهاً غيره
 -عليه الـسالم - إلى مصر ،ويسكت النص عن أهل موسى -عليه السالم -وينطلق اآلن موسى 
  .بعد ذلك ولم يأت لهم أي ذكر ،ال في القرآن أو السنة وينتقل الحديث اآلن إلى قصر فرعون
                                                           
  . ٥/٤٨٤ ونظم الدرر٢٠/٩٢انظر تفسير الطبري-١٢٨٠
  .              ٥/٢٠٦٩٣في ظالل القرآن-١٢٨١
  ).  تفسير سورة طه (٣/١٥١تفسير القرآن العظيم-١٢٨٢




  بحرعرض الرسالة على فرعون ونهايته في ال:ثانياً
 شاخصاً أمام فرعون -عليه السالم -وينقلنا السياق إلى داخل القصر مباشرة ،ونرى اآلن موسى 
إلى مصر ،وما هي المدة التي اسـستغرقها -عليه السالم -،ولم يذكر السياق كيف وصل موسى 
  .في طريقه ،وكيف استطاع أن يدخل على الظلمة قصرهم
 -عليـه الـسالم -،تذكر مدةً لوقوف موسى -هاال يدرى مدى صحت -وهناك الكثير من الروايات 
وغير ذلك مـن التّخَرصـات ...على باب فرعون ،ورفض الحجبة والحرس اإلذن له بالدخول 
  .وكلها بدون دليل قوي يستند إليه
  .والذي يتمشى مع مهمة الرسالة والتكليف ،وأحداث القصة ينبئ غير ذلك
 ،ويأمره بالذهاب إلى فرعون ،وعـرض الرسـالة بالرسالة-عليه السالم -فهل يكلّف اُهللا موسى 
  . !!!عليه ،ثم يتركه بباب فرعون أياماً ،ال يقدر أن يدخل عليه قصره وإبالغه رسالة ربه؟
  .يعتبر غريباً على أهل القصر وحجبته وحرسه؟-عليه السالم-األمر اآلخر هل موسى
ى داخله ويعرف منافـذه وطرقـه ، كان واحداً من أهل القصر ،وترب -عليه السالم -إن موسى 
من إيجـاد وسـيله للـدخول علـى -عليه السالم -وأيسر سبيل للدخول إليه ،فلن يعجِز موسى 
  .فرعون
 بمجرد وصوله إلى باب القصر ،وإرساله إلى فرعون بأن -عليه السالم -إن موسى :األمر اآلخر 
ترحيبموسى على الباب ويريد الدخول ،ال شك أن فرعون سيرحب بهذا أشد .  
إنها فرصة ذهبيه أن يأتي مطلوب ويـسلّم . كيف ال وقد كان مطلوباً إليهم ليقتصوا منه بقتيلهم؟ 
نفسه ألجهزة الدولة ،بعد أن أعياهم بحثاً وتفتيشاً وجرياً خلفه ،وقد أفلت من قبضتهم ،وها هـو 
س لهم حول وال قـوة اآلن يأتي بقدميه ليسلّم نفسه ،وخاصة أنه من القوم المستضعفين ،الذين لي 
  .وال منَعة من إقامة قانونهم الظالم عليه
اآلن أن يتوقف الباحثون عند النـصوص ،دون خـوض فـي -كمؤمنين بالقرآن -والذي يهمنا 
  تفاصيل ال طائل من ورائها ،ولو كان فيها من العبرة أو الفائدة شيء ،ما تركه القرآن دون ذكر
 على باب فرعون ،وفي كيفيـة -عليه السالم -وسىفكون القرآن سكت عن ذكر ما حدث مع م 
 ،أو برواية صحيحة عن أصحابه،  دخوله عليه ،ولم يرد نص من طريق صحيح عن الرسول 
وجب أن نتوقف وعدم الخوض فيما خاض فيه بنو إسرائيل من روايات مقطوعة ،بل مكذوبـة 
 أفضل طريق يمكـن أن على األنبياء ،وخاصة في قصصهم وسيرتهم الطاهرة المطهرة ،وهذا 





  : لفرعون باآليات التي أيده اهللا بها فقال-عليه السالم-لقد نقل القرآن مواجهة موسى
א( א א מ
  ].٣٦:آية[)א
لقد ادعوا أنهم لم يسمعوا بذلك في تاريخ آبائهم وأجدادهم ،وإن كانوا نفوا السماع لمثل هذا في 
هو بدع من القول ،وإنه افتـراه -عليه السالم -الزمن السابق ،فقد ثبت لديهم أن ما يقوله موسى 
 آل فرعون ،وأقام الحجة عليهم على اهللا ،وقد كذبوا في مقولتهم هذه ،فقد طرق أسماعهم مؤمن 
  .)١٢٨٣(]٣٤:غافر[)מ(:بكذبهم فقال
  .رسالة ربه بوضوح دون لبس-عليه السالم-وقد عرض موسى
  ]. ١٠٤:ألعراف[)א(:فقال
يكون عدم سماعهم بمثله في آبائهم السابقين ،أي في فظاعته وعظَمه ،حتـى أنهـم بهِتـوا وقد 
وحجوا به ،فما وجدوا ما يدفعون به إال تلك المقولة المفتراة ،مع أن الكهان قد أخبروا فرعـون 
  .)١٢٨٤(،والذي من أجله قَتََل أبناء بني إسرائيل-عليه السالم-بقرب مجيء موسى
א(:عليهم هذا االفتراء بقوله تعالى وقد رد اهللا  מ א א
  ].١٤:النمل[)א
إن طبيعة أهل الكبر والعناد أن يستصغروا شأن من يخالفهم الرأي ،ولو كانت الحجة في جانبه 
اضح بين يديه ،إنهم ينكرون على الغير حقه في الكالم والمعارضة وإبـداء الـرأي والدليل الو 
  .،وهذا نوع من احتكار الفكر ،واحتقار الغير ،واستعباد الشعوب
،وهذه طبيعة -عليه السالم -وحاول فرعون أن يستثير الجماهير ،ويحرك عواطفهم ضد موسى 
ويجاريهم فـي ذلـك أصـحاب المـصالح أهل الباطل والطواغيت ،االستخفاف بعقول العوام ، 
  .واألهواء والمنتفعين
ولقد جاء ذلك مفصالً في مواضع كثيرة من القرآن ،ليس المجال لذكرها فـي هـذا البحـث ، 
  .دون التوسع في غيرها إال لضرورة،التزاماً بموضوع البحث حول سورة القصص فقط 
بناء صرح عـاٍل ،يـصعد عليـه ومن جملة ما أخبر القرآن عن فرعون ،أن طلب من وزيره 
،وعندما يطلب فرعون ذلك يعلم أن وزيره طَوع إشـارته، -عليه السالم -للبحث عن إله موسى 
  .وهو وزير سوء يساعد أهل السوء ،وهذا دليل سخط اهللا على فرعون وزمرته
  
                                                           
  . ٥/٤٨٩   ونظم الدرر٧/١٤انظر البحر المحيط-١٢٨٣
  .٣/٤٥٠انظر الكشاف-١٢٨٤
   
٥١٢  
  
ا بعث اهللا من نبي ، وال " : قـال  أن رسول اهللا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة  م
أمره ا ة ت ه ، وبطان المعروف وتحّضه علي أمره ب ستخلف من خليفٍة إال آانت له بطانتان ، بطانة ت
  .)١٢٨٥("- تعالى-بالشر وتحّضه عليه ، فالمعصوم من َعِصَم اُهللا
: وقد أورد بعض المفسرين أقواالً في بناء هامان لذلك الصرح الذي طلبه منه فرعـون بقولـه 
א( מ א
  ].٣٨:آية[)א
ن للصرح ،وضـربه بـسهمٍ إلـى وذكروا فيها أحاديث في طول ذلك الصرح ،واعتالء فرعو 
وما إلى ذلـك مـن ....السماء ،ورجوع السهم عليه قطرات من الدم ،وذلك من باب االستدراج 
  .أقوال لم يقف الباحث على رواية صحيحة منها
من روايات أهل الكتـاب -واهللا أعلم-أن اَألولى تركها وعدم النظر إليها ،وغالبها :ويرى الباحث 
سرائيليات ،وال داعي لذكر أيٍ منها في هذا البحث ،التزاماً بالمنهجيـة ،أو مأخوذة من كتب اإل 
  .المتبعة في االقتصار على الروايات الصحيحة فقط
وسواء بنى هامان ذلك الصرح أم ال ،فإن عاقبة الظلم واحدة ،واهللا يحاسب أهل الظلـم علـى 
  .- تعالى-نياتهم السيئة ،وتخطيطهم الخبيث ضد دعوة اهللا
عن نتيجة ذلك المكر والكيد واالستكبار ،في الدنيا بالغرق في البحر - تعالى - أخبر اهللا ولذا فقد 
  .،كالحصى في يد الرامي ،وفي اآلخرة الخزي والذلة والهوان-لهوانهم على اهللا -وإلقائهم
  .وقد جمع اهللا عليهم لعنة الدنيا واآلخرة ،وقُبح الطالع والمنظر يوم العرض على اهللا
מ(:قال تعالى א א א *א
א מ א   ].٤٠-٣٩:آية[)מ
العتُل الطاغي ،ليكون عبرة لكل طغاة األرض من بعده ،الذين وهكذا كانت النهاية األليمة لذلك 
يتجبرون على عباد اهللا ،ويحاولون طمس دين اهللا في نفوس الدعاة ،ويقفون حجر عثـرة فـي 
طريق استمرار الدعوة ،ووصول الهدى إلى الناس ،ال لشيء سوى أنهم يكرهون الحـق ،ألن 
  .الدنيويةالحق يتعارض مع مصالحهم الذاتية ومنافعهم 
א*א(:قال تعالى في  א א*א *א
א   ].١٤-١٠:الفجر)[*מ
ــي  ــالى ف ــال تع א**א(:وق א
מ* א ]. ٢٠-١٧:البروج[)א
                                                           
  .٧١٩٨/حـ-٤/٢٢٥١ باب بطانة اإلمام وأهل مشورته٤٢- كتاب األحكام٩٣:أخرجه البخاري في صحيحه-١٢٨٥




فانظر يا محمد بعين قلبك ،كيف كان أمر هؤالء الذي ظلموا أنفسهم ،فكـذّبوا :"..يقول الطبري 
أموالَهم أولياُؤنا ونُخَـولهم ، بربهم وردوا على رسول اهللا نصيحته ،ألم نهلكهم فنورث ديارهم و 
ما كان لهم من جنات وعيون ،وكنوز ومقام كريم ،بعد أن كانوا مستـضعفين تُقتـل أبنـاؤهم 
وتستحيا نساؤهم ،فإنا كذلك بك وبمن آمن بك ،وصدقك فاعلون ،مخّولوك وإياهم ديار من كذّبك 
الً بالسيف ،سنة اهللا في الذين خلوا من ورد عليك ،ما آتيتهم به من الحق وأموالَهم ،ومهلكوهم قت 
  .)١٢٨٦("قبل
في صغَره ،هو الماء الذي صـار -عليه السالم -إن الماء الذي حمى اُهللا به موسى !! سبحان اهللا 
  .ومن معه-عليه السالم-لموسى-أيضاً-مهلكاً لفرعون وجنوده ،وحماية
  .وإن اختلف الموضع والزمان ،ولكن الحمايةَ واحدةٌ من اهللا
  ].٣١:المدثر[)מ…(:تعالىقال 
أن يجعلَه عبـرةً -تعالى-وهكذا يسدل الستار ،على أطغى أهل األرض في زمانه ،وقد تكفّل اهللا 
  .ألمثاله إلى يوم القيامة ،لكل من يقرأ سيرتَه أو يرى جثَته












                                                           
  .٢٠/٩٧ري تفسير الطب-١٢٨٦




  كرسول -عليه السالم-التعريف بموسى:ثالثاً
  ومنزلته بين الرسل وذكر وفاته
. اختار خمسة من الرسل من بين األنبياء والرسل ، وسماهم بأولي العزم -تعالى-        إن اهللا 
א(:الىكما قال تع מ א   ].٣٥:األحقاف[)א
من بين هؤالء الخمسة،وهو واحد من جملة أنبياء كُثْـر أرسـلهم اهللا -عليه السالم -وأن موسى 
  .لبني إسرائيل لهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ظلم اآلخرين
ل ،وهذا ليس دليل شرف لهم ،بل دليل عناد ومكرٍ وإن أكثر أمة وجد فيها أنبياء هم بنو إسرائي 
  .وقسوة قلب
 مع قومه هي أطول قـصص -عليه السالم -إن قصة موسى :"...يقول الشيخ متولي الشعراوى 
  القرآن ،ألن انحرافاتهم ونزواتهم وتمردهم على أنبيائهم كانت كثيرة ،وكان أنبياؤهم كثيرين،
  .نحن أكثر األمم أنبياء: ،وقالواولذلك فهم يفتخرون بأنهم كثيرو األنبياء
إن كثرة أنبيائكم تدل على تأصل دائكم ،ألن األطباء ال يكثُرون إال حين يصبح عالج :وقلنا لهم 
المريض أمراً شاقاً ،إذن فكثرة أنبيائكم ،دليل على أن رسوالً واحداً ال يكفيكم،بل ال بد من أنبياء 
  .)١٢٨٧("كثيرين
  .نبياء فيما بينهم ولكن دون ذكر أسمائهم وأشخاصهمنؤمن بتفاضل األ-كمسلمين-ونحن
دون غيره ،فهو الخالق للخلق واألعلم بخلقـه ،وهـو - تعالى -هذا التفضيل فقط يختص به اهللا 
  .مرسلهم واألعلم بخصوصياتهم
  :بمواقف مع إخوانه األنبياء نذكر منها-عليه السالم-وقد خص اُهللا موسى
ال موسى " :هللا قـال رسـول ا :" قال عن أبي هريرة  ذي :التقى آدُم وموسى ، فق أنت ال
ة؟  ن الجن رجتهم م اس ، وأخ قيت الن ال آدم. أش التِه واصطفاك : فق ذي اصطفاك اُهللا برس ت ال أن
ال .  لنفسه ، وأنزل عليك التوراة ؟  م : ق ال . نع ال : ق ي؟ ق ل أن يخُلَقن ّي قب ًا عل م : فوجدت مكتوب نع
  .)١٢٨٨("فحّج آدُم موسى
                                                           
  . ٧/٤٢٦٩تفسير متولي الشعراوى-١٢٨٧
   .٤٧٣١/حـ-٣/١٤٧٥باب واصطنعتك لنفسي ١- باب تفسير سورة طه٢٠-كتاب التفسير٦٨:أخرجه البخاري في صحيحه-١٢٨٨
  -عليهما السالم- باب ما جاء في حجاج آدم وموسى٢- كتاب القدر٣٣:وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه
   .٢١٣٤/حـ- ٤/٤٤٤




 بعـد -عليه السالم - ،ولقائه مع أخيه موسى اج وفرض الصالة على النبي وفي حديث المعر 
 في تخفيف الصالة ،مما يدل على شـفقة محمداً -عليه السالم -فرض الصالة ،راجع موسى 
 ،ومحبته لهذه األمة ولرسولها ،وخاف عليها أن تنقُض عهد بأمة محمد -عليه السالم -موسى
  .ربها ،كما فعل بنو إسرائيل
ين ":قال النبي : قال  عن مالك بن صعصعه  أنس بن مالك عن بينما أنا عند البيت ب
ان ائم واليقظ ال. ….الن ت موسى ، فق ى جئ ت حت سون : فأقبل ّي خم ت ُفِرضت عل ا صنعت؟ قل م
ارجع : قال. صالة  أنا أعلم بالناس منك ، عالجت بني إسرائيل أشّد المعالجة ، إن ُأمَتك ال ُتطيق ف
ه ، قلت . ما صنعت؟ قلت جعلها خمسة : فأتيت موسى فقال ..…ْله فرجعت إلى ربك فس  ال مثل : فق
ادي  ن عب ت ع ضتي ، وخفّف ضيُت فري د أم ي ق ودي إن ٍر ، فن ّلمُت بخي سنة . س زي الح وُأج
  ).مختصراً من حديث اإلسراء والمعراج.()١٢٨٩("عشرًا
رحمهـم اهللا -م وغيرهمـا ،فقد ذكر اإلمام البخاري ومسل -عليه السالم -أما بالنسبة لوفاة موسى 
  :وإرسال ملك الموت له-عليه السالم-أحاديث عدة كلها صحيحة في ذكر موت موسى-جميعاً
ى موسى ": قـال عن أبي هريرة  ك الموت إل سالم -ُأرسل مل ا ال ا جاءه صّكه ، -عليهم  فلم
 على متن فقل له يضع يده : ارجع إليه : قال. أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت : فرجع إلى ربه فقال 
ال . ثم الموت : أْي ربّي ثم ماذا؟ قال: بكل شعرة سنة ، قال . ثور، فله ما غطت يده  اآلن : ق ال . ف : ق
ٍر  ة حج ه من األرض المقدسة ، رمي سأل اَهللا أن ُيدنَي رة. ف و هري ال أب ال رسول اهللا -  -ق  فق
":١٢٩٠("لو آنت ثـَّم ألريتكم قبرة إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر(.  
الى –فرجع الملُك إلى اهللا …":في رواية اإلمام مسلم قال و ال -تع ك ال :فق ٍد ل ى عب ك أرسلتني إل إن





                                                           
  .  من هذا البحث١٤٢تخريجه صـانظر -١٢٨٩
  .١٣٣٩/حـ-١/٣٩٧ باب من أحب الدنو من األرض المقدسة أو نحوها ٦٨-كتاب الجنائز٢٣:أخرجه البخاري في صحيحه-١٢٩٠
   .٣٤٠٧/حـ-٢/١٠٥٧وذكره بعد -عليه السالم- وفاة موسى٣١- كتاب أحاديث األنبياء٦٠:وكذلك
  .٢٣٧٣/حـ-١٢٩٠ صـ-عليه الصالة والسالم-ن فضائل موسى باب م٤٢- كتاب الفضائل٤٣:وأخرجه مسلم في صحيحه




  الفرع الثاني
  ] مع قومه المتحالفين مع اليهودقصة محمد [
  
  : وفيها أربعة بنود
  
   ونسبه التعريف بمحمد :       البند األول
  .                         ومنزلته بين األنبياء
      ونسبهالتعريف بمحمد :أوالً                          
  مكانته ومنزلته بين األنبياء:ثانياً                     
  صدق دعوته ومدى :       البند الثاني
  .                         محبته لقومه
  
  تحالف قريش مع اليهود : الثالث       البند
  .ودعوته                          ضد محمد 
  
  تهرب قريش من اإليمان :       البند الرابع




  البند األول
   ونسبه ومنزلته بين األنبياءالتعريف بمحمد 
ه ،ومراحل حياته كما تعرضت لحياة أخيه  ونشأت    لم تتعرض سورة القصص  لحياة محمد 
  .ونشأته ومراحل حياته-عليه السالم-موسى
، في أي سورة من سور القرآن مفصلة كاملة ،وإنما كل -أيضاً - ولم يأت ذكر سيرة محمد 
  .-سبحانه وتعالى-،  جاء كمواقف لخدمة دعوة اهللا ما جاء عن محمد  
 ،كانت واقعـاً ملموسـاً إلى أن حياة محمد -علمواهللا أ -أن سبب ذلك يرجع : ويرى الباحث 
معايشاً من الذين ٌأنزل القرآن بين أظهرهم ،وقد عاصروا نشأته كاملة ،من حين زواج والديه ثم 
حمله ووضعه إلى رضاعه ونشأته ،ثم فترة صباه وشبابه ،وبعد ذلك رجولته وزواجه ،إلى أن 
  .أرسل اهللا إليه بالرسالة والتكليف بالدعوة
إذاً فحياته كانت سجالً مفتوحاً معروفاً للقاصي والداني ،يشهد له العـدو قبـل الـصديق، فـال 
  .يستطيع أحد أن يطعن في نسبه أو شرفه أو أخالقه
 ، يأتي بها على سبيل التذكير فقط ،وليس علـى ولذا فعندما كان يعرض القرآن لحياة محمد 
ين ،الذين لم يعاصرهم أحد ممن ٌأنزِل القرآن بـين سبيل القص والسرد كغيره من األنبياء السابق 
  .أظهرهم، فاحتاج األمر إلى ذكر سيرتهم مفصلة وأحياناً متكاملة
  :ونسبه  التعريف بمحمد:أوالً
هو محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قـصي بـن :  قال ابن هشام 
د بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بـن كالب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فه 
  .)١٢٩١(-عليهما السالم-ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم ..مدركة
منة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعـب بـن أفهي : وأما نسب أمه 
  ...لؤى بن غالب بن فهد
ة فـي قـريش نـسباً كان والدها سيد بني زهره نسباً وشـرفاً، وكانـت هـي أفـضل امـرأ 
  .)١٢٩٢(ًوموضعا
  
                                                           
  .  مختصراً ١/١انظر سيرة ابن هشام-١٢٩١
  . مختصرا١/١٥٦انظر المصدر السابق -١٢٩٢




ال رسول : قال  )١٢٩٣(عن وائلة بن األسقع  د إسماعيل، ":ق ة من ول إن اهللا اصطفي آنان
  .)١٢٩٤("واصطفي قريشًا بن آنانة، واصطفي من قريش بني هاشم ،واصطفاني من بني هاشم
  :مكانته ومنزلته بين األنبياء:ثانياً
-نـوح [ هو من الخمسة أولى العزم من الرسـل أن محمداً )١٢٩٥(   فكما ذكر الباحث سابقاً 
  .-عليهم الصالة والسالم-]محمد-عيسي-موسى-إبراهيم
 من بين هؤالء األنبياء ،فختم به الرسل واألنبياء، وجعل له  محمداً -تعالى-ثم اصطفي اهللا 
  .من الخصائص ما لم تكن لغيره من األنبياء
ي ":قال رسول اهللا : قالعن جابر بن عبد اهللا  م يعطهن أحد قبل صرت : ٌأعطيت خمسًا ل ُن
صالة  ه ال ا رجل من أمتي أدرآت ورًا ،فأيم بالرعب مسيرة شهر ،وُجعلت لي األرض مسجدًا وطه
ه  ان النبي ُيبعث في قوم شفاعة، وآ ي وأعطيت ال ٍد قبل م ُتحل ألح ائم ول ي الغن فليصّل، وُأحلت ل







                                                           
  .  الليثي ،يكني بأبي شداد وقيل بأبي األسقع ...وائله بن األسقع بن عبد العزيز بن عبد ياليل:هو-١٢٩٣
  ثالث سنين ،وكان من أصحاب الصفة ،حمله كعب بـن عجـرة معاقبـة إلـى بي يتجهز إلى تبوك ،وخدم الن أسلم والنبي 
  إلى أكيدر الكندي بدومة الجندل،سكن البصرة ثم الشام ،وشـهد فـتح تبوك،وشارك مع خالد بن الوليد عندما أرسله رسول اهللا 
توفي سنه ثالث وثمانين أو خمـس . لدمشق، وشهد المغازى  بدمشق وحمص ،نزل إلى فلسطين قيل ببيت المقدس وقيل ببيت جبري 
  .وثمانين للهجرة ببيت المقدس في خالفة الخليفة عبد الملك بن مروان ،وكان قد كفّ بصره وهو آخر من توفى بدمشق من الصحابة
  . ٣/٣٨٣وانظر سير أعالم النبالء . ٩٠٨٧ رقم ٣/٦٢٦انظر اإلصابة 
  .٢٢٧٦/حـ-١٢٤٩ صـنسب النبي باب فضل ١- كتاب الفضائل ٤٣:أخرجه مسلم في صحيحه-١٢٩٤
   .٣٦٠٦/حـ-٥/٥٨٣ باب في فضل النبي  ١-كتاب المناقب٥٠:وأخرجه الترمذي في سننه
     ١٧١٧/حـ– ١/٣٥٣وصحبه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته
         ٣٠٢/ حـ-  ١/٢/٦١٠وفي الصحيحة 
  . من هذا البحث٥١٠انظر صـ-١٢٩٥




صرت بالرعب " : قال رسول اهللا  أن عن علي  ٍر وأسود ، وُن ل أحم ى آ إن اهللا بعثني إل
وأحل لي الغنائم ، وجعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا ، وُأعطيت الشفاعة للمذنبين من أمتي يوم 
  .)١٢٩٧("القيامة
ة ، وأول من ينشق ": قال  أن رسول اهللا وعن أبي هريرة  وم القيام د آدم ي ـّد ول ا سي أن
  .واللفظ لمسلم) ١٢٩٨("ه ، وأول شافٍع وأول مشفٍععنه قبر
وقد ضرب محمد مثاالً لتكامل األنبياء مع بعضهم ،وأنهم مثل البيت المتكامل ،وكان يقتـضي 
  .ذلك البيت موضع لبنة واحدة ،ليكتمل جماله وبهاؤه 
ًا " : قـال  أن رسـول اهللا عن أبي هريرة  ل رجل بني بيت اء ، آمث ل األنبي ي ومث إن مثل
ون ف ه ويقول ون ل ه ويعجب ون ب اس يطوف ل الن ة ، فجع : أحسنه وأجمله ، إال موضع لبنة من زاوي
  .)١٢٩٩("هال ُوِضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين
   إال أنه قد نهى أن يفاضل بينه وبين األنبياء ،ألن األنبياءومع هذا التفضيل اإللهي لمحمد 
  :نسبة لنا سواء في اإليمان بهم كما قال تعالىكلهم بال-وإن فاضل بينهم اهللا-
א( א
א   ]٢٨٥:البقرة[)אא
                                                           
  .  من هذا البحث١٩٤انظر تخرجه صـ-١٢٩٧
)    :(-عز وجل -باب قول اهللا ٣-كتاب أحاديث األنبياء ٦٠:أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه مطوالً -١٢٩٨
  .٣٤٤٠/حـ-٢/١٠٢٦
  . ٢٢٧٨/ حـ١٢٤٩ الخالئق صـ على جميع باب تفضيل نبينا محمد ٢-كتاب الفضائل٤٣:وأخرجه مسلم في صحيحه
  . من هذا البحث٣٢٠انظر تخريجه صـ-١٢٩٩
   
٥٢٠  
  
  البند الثاني
  صدق دعوته ومحبته لقومه
  بين قومه بالصادق األمين ،وقد عبرت أم المؤمنين خديجة            لقد اشتهر محمد 
 ،حتى قبل أن يرسل إليه ،في  حديث بدء الوحي عن األخالق الحميدة التي اتصف بها محمد 
وني ": ور ،عندما جاءها خائفاً مرتعداً مما رآه من الوحي في غار حـراء ،ويقـول المشه زمل
ّل وُتكسب … ": فقالت له "دثروني رحم ، وتحمل الك ك لتصل ال دًا ، إن ك اهللا أب آال واهللا ما ُيخزي
  .)١٣٠٠("…المعدوم ، وُتقري الضيف ، وُتعين على نوائب الحق
 عنـدما سـأله  عن أبي سفيان بن حرب  وفي الحديث الذي يرويه عبد اهللا بن عباس 
 وعن دعوته ،كان من بين ما قاله هرقل عن أوصاف النبي -وكان أبو سفيان مشركاً -هرقل 
فقـد . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب ،قبل أن يقول ما قال؟ فَـذَكَرت أن ال "...:ألبي سفيان 
  .)١٣٠١("…على اهللاُأعرِفَ أنه لم يكن ِليذَر الكذب على الناس ،ويكذب 
 ،وأن ما يبلّغه للناس إنما هو وحي مـن األدلة على صدق دعوة محمد -تعالى-وقد أقام اهللا 
  ].٤:النجم[)(،كما أخبر بذلك-تعالى–عند اهللا 
 وهـو - بالجانب الغربي للطـور، وجود النبي -تعالى–نفى اهللا -القصص-وفي هذه السورة 
  .،أو كونه من الشاهدين لتلك الحادثة-الذي تم فيه الوحي لموسى وتكليمهالمكان 
א(:قال تعالى  א )א
מא(:وقال].٤٤:آية[
  ].٤٦:آية[)מ
 طويـل جـداً، -عليه السالم - ،وبين أخيه موسى بل إن البعد الزمني الذي يفصل بين محمد 
فيها ،للتعرف على ما جـرى مـع يستحيل اجتماعهما والسماع ،أو االلتقاء في مدين أو المكث 
…(:قال تعالى .    في تلك الديار -عليه السالم -موسى
  ].٤٥:آية[)מ
رحم بها تلك األمـة ،-تعالى–حقيقة هذه الرسالة ،أنها كانت رحمة من اهللا -تعالى–ثم يقرر اهللا 
  .األمية المهانة قبل البعثة ،فأنقذها اهللا من الضالل بفضل بعثة محمد 
                                                           
  .  من هذا البحث٩انظر تخرجه صـ-١٣٠٠
  .٧/حـ-١/٢٣ ٦باب -كتاب بدء الوحي١:جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه-١٣٠١
   
٥٢١  
  
بِنعمٍ كثيرة ورحمه برحمة لم يتعلق بها رجاؤه ،وهي التكليـف بـالنبوة -تعالى–ذكّره اهللا :قيل
א(:والرسالة ،كما قال تعـالى 
  .)١٣٠٢(]٨٦:آية[)א
 إليهم إلنقـاذهم مـن على قريش  خاصة ،والناس عامة ،ببعثه محمد -تعالى–ولقد امتن اهللا 
א(:الجهل والضاللة كما قال تعالى  מא מ
א א א מ מ מ
  ].١٦٤:أل عمران[)
 فـي وكان يتودد إلـيهم ويغـشاهم -حتى األعداء منهم - شديد الحب لقومه ولقد كان محمد 
  .مجالسهم ،يدعوهم ويذكّرهم باهللا ،ويلقاهم في الطريق فيتعرض لهم ،ويستوقفهم للدعوة
كل ذلك ليس خوفاً منهم ،وال طمعاً في االستكثار بهم ،ولكن حباً في إنقاذهم من النار ،وطمعـاً 
  .في تركهم طريق الغواية
 ه جابر بن عبـد اهللا  عن محبته ألصحابه ومن معه ،بحديث يروي ولقد عبر رسول اهللا 
ا " :قال رسول اهللا :قال مثلي ومثلكم ، آمثِل رجٍل َأوَقَد نارًا ، َفَجَعل الجنادُب والفراُش يقعَن فيه
  .)١٣٠٤("عن النار، وأنتم تفّلتون من يدي)١٣٠٣(، وهو َيُذّبُهّن عنها ، وأنا آخٌذ ِبِحَجِزُآم
حبه ابنِ أمِ مكتوم ،وعبس في  ،بمجموعة من كفار قريش ،وأعرض عن صا لقد انشغل النبي 
في ذلك بقوله في سـورة -تعالى–وجهه النشغاله مع كبار القوم ،وحباً في هدايتهم ،فعاتبه اهللا 
)٣()٢(א)١((:عبس
)٧()٦()٥(א)٤(א
)٨( ()١٣٠٥()١٠()٩(.  
 في موقف ال يحسد عليه من شـدة ومعه ملك الجبال ،والنبي -عليه السالم -لقد جاءه جبريل 
  ه ،ومنْعه من دخول مكة بعد عودته من الطائف ،وخيره أن يدعو اَهللا عليهم ليطبق إيذاء القوم ل
  
                                                           
  . ٧/١٣٢انظر البحر المحيط-١٣٠٢
  ".جمع حجزه وهي معقد اإلزار والسراويل:"حجِزكم-١٣٠٣
  . ١٦٤/حـ-١/١٥١قين باب األمر بالمحافظة على السنة وآدابها نزهه المت
  . ٢٢٨٤/حـ-١٢٥٤ صـ باب شفقته ٦- كتاب الفضائل٤٣:أخرجه مسلم في صحيحه-١٣٠٤
  . ٣/٣٦١  وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده
ـ -١٣٠٥ يخين ولـم صحيح اإلسناد على شرط الـش : وقال ٢/٥١٤      وانظر مستدرك الحاكم ٣٠٤انظر أسباب النزول للواحدي ص
   .٦/٥١٧      وانظر الدر المنثور٣٠/٥٠يخرجاه       وانظر تفسير الطبري
   
٥٢٢  
  
ُرَج من ".. :عليهم األخشبين ،فبدالً من أن يدعو عليهم دعا لهم بالهداية ،وقـال  ل أرجو أن َيْخ ب
  .)١٣٠٦("أصالبهم ، َمن يعبُد اَهللا وحده وال يشرك به شيئًا
 على هداية أولئك الكفار ،وشدة اهتمامه بهم ،حتى كاد أن يزهـقَ ولقد عاتبه ربه لكثرة حرصه 
א(:فقال تعالى .  روحه ،من أجلهم  א א מ מ
  ].٣:الشعراء[)א(:وقال]. ٦:الكهف[)
لقد كان شديد الحرص على هدايتهم ،حتى وهم في الرمق األخير من حياتهم ،فها هـو يجلـس 
  .)١٣٠٧(بجانب عمه أبي طالب ،ويستجديه أن ينطقَ بالشهادتين ،ليحاج اَهللا بها عنه يوم القيامة
صراره علـى  أنه غير مكلف بالنتائج ،ولكن ببذل الجهد فقط ،فلم يكن إ لقد كان يعلم محمد 
  .دعوتهم حباً في الكثرة واالمتناع بهم فقط ،بل المقام األول كان خوفاً عليهم من النار
هذا ديدنهم -عليهم الصالة والسالم - ،وإنما إخوانه األنبياء وهذا األمر ال يقتصر على محمد 
  )١٣٠٨(..،وسلك هو طريقَهم ،وبذلوا قُصارى جهدهم ثم تركوا النتائج على اهللا
 اليوم والمجاهدون في سبيل اهللا ،والباذلون ألرواحهم في سبيل اهللا ،ال ينظـرون إلـى والدعاة
  .نتائج أعمالهم ،ألنهم يعلمون أن اهللا سيسألهم فقط عن نياتهم ،وإخالصهم
  : على قومه خاصة منهابعض فضائل محمد 
  ].ينأمي[كانوا أمةً ال يقام لها حساب ،ويسمون عند الناس وأهل الكتاب خاصة ب-١
מ( מ א وعندما اتبعوا اإلسالم ]٢:الجمعة[)א
  .أصبحوا أمة قائدة لألمم ومعلمة لهم قيم الحياة
رفع ذكر قومه بين األمم وجعلهم يساوون اآلخرين في الذكر بل وزيادة عليهم كما جاء في -٢
מ(:ن فقال تعالىالقرآ   ]. ١٠:األنبياء[)מ
  ]. ٤٤:الزخرف[)(:وقال
(:-تعالى–قال . رفع اهللا عنهم عقوبة االستـئصال حتى وهم متلبسون بالمعصية -٣
מ מ א מ מ   ].٣٣:ألنفال[)א
  . كان يدعو لهم بالهداية حتى في أحلك الظروف وأشدها وفي وسط المحنة-٤
                                                           
  . ٣٢٣١/حـ-٢/٩٩٧باب إذا قال أحدكم آمين ٧-كتاب بدء الخلق٥٩:جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة-١٣٠٦
  . ١٧٩٥/ حـ٩٩٢ باب ما لقي من أذى صـ٣٩-كتاب الجهاد٣٢:وأخرجه مسلم في صحيحه
  .     من هذا البحث١٧٠انظر صـ-١٣٠٧
  . من هذا البحث في التفسير الموضوعي٤٢٩ وصـ٥٩– ٤٤انظر التفسير التحليلي لآليات-١٣٠٨




  البند الثالث
  : ودعوتهتحالف قريش مع اليهود ضد محمد 
هود جزيرة العرب من قديم الزمان ،بعدما تمزقت دولتهم في األرض المقدسـة،       سكن الي 
  .على أيدي الرومان تارة ،وعلى أيدي البابليين تارة أخرى بسبب إفسادهم في األرض
فاستوطنوا مناطق عدة في جزيرة العرب ،ومن ضمنها مكة والمدينة ،ومع ذلك لم يعتبروا بما 
بب فسادهم والتواء عقيدتهم ،وتكذيبهم لألنبياء وتعـديهم علـى حدث لهم على مدار التاريخ ،بس 
،بل لقد امتدت أيديهم على األنبياء من أبناء جلدتهم ،فكذبوا فريقـاً وقتلـوا  -تعالى–حرمات اهللا 
  .آخرين ،كما أخبر القرآن عن ذلك
אמ(:ىتعـال قال  ממ מ
  ].٨٧:البقرة[)
بصيغة المضارع ،لتدلل على استمرارية هذا الخلق فيهم ،وكـأن فيـه ] [وجاءت لفظة 
  . ،أنهم لن يتورعوا أن يمدوا إليك أيديهم بالقتلتلميح للنبي 
،يترقّبون قدوم نبي آخر الزمان،ويعلمون -على وجه الخصوص -كان اليهود في جزيرة العرب 
أن هذا الوقت هو وقت ظهور ذلك النبـي، حتـى -مما سمعوه من أحبارهم وقرأوه في كتبهم -
إنهم كانوا يذكرون ذلك ألهل المدينة قبل اإلسالم ،ويحذّرونهم به وأنهم سيسارعون لإليمان به 
  .متى ظهر ،ويقاتلونهم معه فيقتلونهم
نفر من الخزرج : من أنتم؟ قالوا :  قال لهم رسول اهللا - وفد األنصار -ا لقيهم لم:"قال ابن إسحاق 
الوا :نعم؛ قال : َأِمْن موالي يهود؟ قالوا :،قال م؟ ق دعاهم : أفال تجلسون ُأَآلمك ه، ف سوا مع ى ،فجل بل
  .،وعرض عليهم اإلسالم ،وتال عليهم القرآن-عز وجل-إلى اهللا
سالم أن يهود كانوا معهم ،وكانوا أهـل كتـاب وعلـم ، وكان مما صنع اهللا لهم به في اإل :قال
وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان ،وكانوا قد غزوهم ببالدهم ،فكانوا إذا كان بهم شيء قالوا 
إن نبياً مبعوثٌ اآلن ،قد أطّل زمانه ،نتّبعه  فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ،فلما كلّم رسـول اهللا :لهم
 دكم :هللا ،قال بعضهم لبعض  أولئك النفر ودعاهم إلى ايا قومي تعلموا واهللا إنه للنّبي الذي توع
به يهود ،فال تسبقنكم إليه ، فأجابوه فيما دعاهم إليه ،بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علـيهم 
  .)١٣٠٩("من اإلسالم
                                                           





א(:-تعـالى–قـال اهللا  אמ מ
א א א א מ א )א
  ].٨٩:البقرة[
 إلى الناس بـشيراً ونـذيراً ،حمـل عندما ُأرسل محمد -وكما صرحت اآلية السابقة -ولكنهم
  .واء التكذيب والمعاندة ،بل والتآمر ضد النبي اليهود ل
 في سورة القصص من -تعالى– ،ما ذكره اهللا وكان من جملة ما تآمر به اليهود على النبي 
.   ،واتهامهم له بالسحر ،كما اتهموا من قبله أنبيـاءهم تلقينهم لقريش ،ما يحاجون به محمداً 
א(:قال تعالى   ].٤٨:آية[)אמ
 ،ضد كيد يهود وأذنابهم من قريش ،فتحـداهم أن الدفاع عن رسوله -تعالى–ولقد تولى اهللا 
يأتوا بكتابٍ من عند اهللا أهدى من القرآن ،ليكون قاسماً مشتركاً يتّبعه الجميع إن ثبت أنه مـن 
  . وليس من عند أنفسهمعند اهللا 
 أن ما يجري من قريش بإيعاز من يهود ليس إال من اتباعٍ لـشهوات وقد أوضح اهللا لرسوله 
  .-تعالى–األنفس وتحكم األهواء وهذا من أشد ما يمقته اهللا 
ولقد ضرب اهللا مثالً لإليمان الحق ،ومن أناس من أهل الكتاب عندما قصدوا الهداية سـهل اهللا 
  :للهداية ويسر لهم أمرها وشرح صدورهم لها كما قاللهم طريقاً 
מ( א מ מ א א א   ].١٧:محمد[)א




                                                           
  ].الصراع بين الحق والباطل بسبب الجاه والزعامة:[ من هذا المبحث بعنوان٢٦٢انظر صـ-١٣١٠
   
٥٢٥  
  
  البند الرابع
  تهرب قريش من اإليمان ورد اهللا عليهم
  لم يكن الكفار من أهل قريش أحسن حاالً من اليهود ،في عنادهم ومحاربتهم لدعوة النبـي    
 تعالى– ،بل لقد تفنّنوا في اختراع أساليب جديدة للصد عن سبيل اهللا-.  
لقد استخدموا كافة الوسائل واألساليب ،في إيقاف مد هذه الدعوة الفتية ،التي سرعان ما دخلـت 
رف نومهم ،فأسلمت المرأة رغم أنف زوجها ،وأسلم الولـد رغـم أنـف إلى بيوتهم وداخل غ 
وشعروا بأن خطر هذه الدعوة قادم ال محالة ،ثم إنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا الحجةَ  … والديه
 ،أو حتى أن يأتوا بمثله ،وال بعشر سور بالحجة ،وأن يبطلوا أي شيء مما ُأنزِل على محمد 
  .)١٣١١(وال بسورة واحدة منه
 ،الهادفة إلى وقف المد السريع لهذه الـدعوة ،أو وفشلت جميع وسائلهم التفاوضية مع محمد 
  .لثنيها بعض الشيء عن أهدافها ومبادئها
،ولم يتورعـوا -لبعض أتباع هذا الدين -وبعد ذلك الفشل مدوا أيديهم باإليذاء والتنكيل،بل والقتل 
،ولكن دون جدوى، وبعـد أن - من تعليم يهود ولعل ذلك -عن أي وسيلة للمحاربة إال وسلكوها، 
أفحمهم القرآن وأعجزهم بحججه وبراهينه الساطعة ،لم يجدوا من سبيل إال التهرب من اتباعـه 
  .،باألعذار والحجج الباهتة ،التي تدل على هزيمتهم الروحية واألدبية واألخالقية أمام القرآن
خيف ،بدالً من اإلقدام الـشجاع علـى وجاءت سورة القصص معبرة عن مثل هذا التهرب الس 
قال . اتباع الحق وتحمّل تكاليفه ،وبمثل ذلك حاج اُهللا المنافقين ،الذين تهربوا من تكاليف اإلسالم 
א(:في سورة محمد -تعالى– א א
א מ א א
מ א)٢٠(א א א א מ א
  ).٢١(מ
تفاف على الحق وإبداء المعاذير الواهية ،كان األولى مواجهة الحقيقة والتنازل عن فبدالً من االل 
 نَهم وسط مجتمعٍ مضطربٍ خائفأم نشموخ األنف مقابل دين اهللا ،ومن ثم االنصياع ألوامر م
يأكل القوي منه الضعيف ،ووفّر لهم الطعام والشراب ،وكل وسائل الرزق في بلـد غيـر ذي 
ل ألسباب الرزقزرع ،وغير مؤه.  
  
                                                           
  ].تحديموضوع مراحل ال[ من هذا البحث٢٩٤انظر صـ-١٣١١
   
٥٢٦  
  
א(:ولذا عندما قالوا  – جاء الرد عليهم مـن اهللا )א
  . مكذباً دعواهم ،مقيماً الحجة عليهم من واقعهم الذي يعيشونه-تعالى
מ(:قال تعالى  אמ
  ].٥٧:آية[)מ
إن الواقع يشهد بخالف ما يدعونه ،فهم في أمنٍ وأمانٍ وسعة عيشٍ ورغد معيشة ،مع أنهم قـد 
  .-عليهما السالم-بدلوا وحرفوا في الديانة التي ورثوها عن أبيهم إبراهيم وولده إسماعيل
وبسبب وجود المسجد الحرام في تلك الديار ،أهوى إليهم أفئدة الناس ،وتقاطروا عليهم من كـل 
  .صوب وحوب ،فلم يحفظوا هذه النعم وقابلوها بالجحود والنكران
أي ألم نعصمهم ولم نجعل مكانهم حرماً ذا أمنٍ ،لحرمة البيت الحرام الـذي :"..قال أبو السعود 
؟ فإذا كان حالهم ما ذُكر وهم عبدة أصنام ،فكيـف يخـافون …رب حوله وهم آمنون تتناحر الع 
  .)١٣١٢("التخطف إذا احتموا إلى حرمة التوحيد؟
 تهددهم ،وأنذرهم عاقبة بطر النعمة ،وجحود الحق والتهرب من اإليمان، -تعالى–ولذا فإن اهللا 
 بينهم وبين نزول العـذاب علـيهم ،  ،هو الذي حال اهللا به وبين لهم أن هذا الرسول محمداً 
ون عليها صباحاً ومساءديارِهم من حوِلهم ،يمر ؛ المنتشرةكغيرهم من األمم السالفة.  
لقد طمعهم اُهللا بما عنده من األجر ،وأن ما عنده خير مما أوتوه في الدنيا من نعيم :قال الرازي 
)א…زائل ،وتهربوا ألجله من اإليمان فقال لهـم 
  .وقد جاء ذلك رداً على شبهتهم؛ التي ادعوا فيها ،تركناً الدين لئال تفوتنا الدنيا].٦٠:آية[
  :فبين لهم خطأ مقولتهم من وجهين
  .أن المنافع في اآلخرة أعظم منها في الدنيا:األول
ئب ،أما منافع الدنيا مشوبة بالمضار ،بل إن المـضار أن منافع اآلخرة خالصةٌ من الشوا :الثاني
. فيها أكثر،أما إنها أبقى فألنها دائمة غير منقطعة،ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً 
فظهر بذلك أن منافع الدنيا ال نسبة لها إلى منافع اآلخرة ،فال جرم منه على ذلك ، وعقب على 
  .أي إن الباقي خير من الفاني)(:ذلك بقوله
  .)١٣١٣(إن من ال يرجح منافع اآلخرة على منافع الدنيا ،كأنه خارج عن حد العقل:وكأنه يقول
  
  
                                                           
  . ٤/١٩تفسير أبي السعود-١٣١٢
  . بتصرف٢٥/٦التفسير الكبير-١٣١٣
   
٥٢٧  
  
،وإال فإن عاقبة ظلم أنفسهم وظلـم -تعالى–فاَألولى لهم إتباع هذا الرسول ،واالنقياد ألوامر اهللا 
  . وآثاره جسيمةاآلخرين ،بصدهم عن طريق الحق ،عاقبته وخيمة
מ(:قال تعالى  א
  .)١٣١٤(]٥٩: آية)[א
به ،هو أثر من هذا الدين ،إذ هو دعوة إن أصل األمن الذي هم فيه ،والرزق الذي ينعمون :قيل
  .،كما جاءت اآليات مصرحة بذلك-عليه الصالة والسالم-إبراهيم الخليل
מ(:قال تعالى  א א א א א א מ א
א מ .)א . أراد أن يقصر ذلك علـى -عليه السالم -حتى إن إبراهيم ].١٢٦:البقرة[.
א…:(المؤمنين من ذريته ،فرد اهللا بقوله  מ
א   ].١٢٦:البقرة[)א
 الـوارث لملـة أبيـه  الرزق ،بـسبب إتبـاع محمـد فكيف إذاً يدعون التخطف وحرمان 
  ؟)١٣١٥(إبراهيم
لقد من اهللا عليهم بفتح أبواب الرزق ،على مدار العام في الصيف والشتاء ،وأمنهم حين خـاف 
هو الذي هيأ ذلـك -تعالى-إن اهللا ].  سورة قريش [)……غيرهم قال تعالى 
قرار واألمان بعدما كان قفراً ،ال تعيش فيه حتى الوحوش أو المكان الذي هم فيه ،للعيش واالست 
عن ذلك ،فقـال تعـالى علـى لـسان -عليه الصالة والسالم -الطيور ،ولقد عبر أبونا إبراهيم 
ثم علّل ذلـك ].  ٣٧:إبراهيم[)…אإبراهيم
א(..: وحى إليه ربه بعلّته فقـال الوجود الذي أ  א א
מ א א מ א فاألصل إذاً أن يقام دين ]  ٣٧:إبراهيم[)מ
  .ك الهدفاهللا في ذلك المكان ،وما عمره اُهللا إال لذل
،من عدوان أبرهة الحبشي علـيهم ، -وهم كفار -بيته الحرام وأهل البيت -تعالى–لقد حمى اهللا 
وسلّط على جيشه طيوراً أهلكتهم ،وقريش شاهدةٌ للحادثة ،بل إن الكثير ممن عاصروا نـزول 
   .عاصروا إهالك جيش أبرهة وأدركوا صدق محمد -سورة الفيل-هذه السورة
  ]. الفيلسورة[)…אמ(:قال تعالى
  
  
                                                           
  .  ٦١- إلى آية٥٦ من هذا البحث في التفسير التحليلي آليات من آية١٧٣-١٧٢انظر صـ -١٣١٤
   .٤٠٩ /٣  و١/١٧٥انظر تفسير القرآن العظيم-١٣١٥
   
٥٢٨  
  
إن القليل من أهل قريش من يقر ،بأن ذلك رزقٌ من عند اهللا ،وأكثرهم جهلـة :"قال الزمخشري 
ال يعلمون ذلك وال يفطنون له ،ولو علموا أنه من عند اهللا ،لعلموا أن الخوف واألمن من عنده 
  .)١٣١٦(" التخطف إذا آمنوا به وخلعوا أندادهولَما خافوا
متناسبة مع مقولتهم التي اعتذروا بها )מ(ولقد جاءت فاصلة اآلية بقوله
  .-تعالى–، فجاءت دالّة على جهلهم وعدم ثقتهم بما عند اهللا 
تخطّفهم الناس ،وهم ينسون أنه فهم ال ينكرون أنه الهدى ،ولكنهم يخافون أن ي :"يقول سيد قطب 
وحده الحافظ ،وأنه وحده الحامي ،وأن قوى األرض كلها ،ال تملك أن تتخطفهم وهم في حمـى 
وإن كثير ليشفقون من اتّبـاع ...اهللا ،وأن قوي األرض كلها ال تملك أن تنصرهم إذا خذلهم اهللا 
 وغير االقتصادية ، وإن هي شريعة اهللا والسير على هداه ،ويشفقون من المضايقات االقتصادية 
א(:  إال أوهام كأوهام قريش يـوم قالـت لرسـول اهللا 
فلما اتبعت هدي اهللا ، سيطرت على مشارق األرض ومغاربها في ربع قـرن ]. ٥٧:آية[)
  .)١٣١٧("أو أقل من الزمان
،إن التمسك بالدين هو رجعية إلى -كمقولة قريش -هذه األيام وفي هذا كله رد على من يقول في 
القرون األولى ،وسبب في معاداة الحـضارة الغربيـة ،ويـسبب فـي الخـسائر االقتـصادية 
  ...والمضايقات من الكفار كالحصار االقتصادي ،والحرمان من مساعدات البنك الدولي
ـ  מ(:ا قـال وقد نسوا أن الرازق هو اهللا ،وقد تكفل بأرزاق خلقـه كم א
  ].٢٢:الذاريات [)
מ(:وقال א א   ].١٦:الجن[)א
ــال א(:وق מ א א א )אא
  ].٩٦:ألعراف[
وهناك من يقول إن األمن بامتالك مقومات الحياة المادية فقط ،وهذا كذب وبهتان ويكذّبه الواقع 
،فما يجري اآلن في أمريكا ودول الغرب ،المالكة لكل المقومـات الماديـة للحـضارة يكـذب 
ر على النفوس ،ونـسب االنتحـار مقولتهم ،حيث ال أمن وال أمان روحي عندهم ،والقلق يسيط 
  !!!.تُسجل في بالدهم بأرقام غير معقولة
                                                           
   .  ٣/٤٥٩ الكشاف-١٣١٦
  .ذا البحث  من ه٢٧٦وانظر صـ .       ٥/٢٧٠٣في ظالل القرآن -١٣١٧
   
٥٢٩  
  
  الفرع الثالث
  
  ]قـصـة قـارون مـع قـومـه[
  
  :وفيها ثالثة بنود
  
  .التعريف بقارون ونسبه:        البند األول
  
  بغيه على قومه :        البند الثاني
  .                    ومباهاته لهم بأمواله
  






  :  بين يدي الفرع
      قصة قارون من القصص التي لم تأخذ حيزاً في القرآن ،بالتفصيل والتوضيح في مواضع 
  .متعددة ،وإنما اقتصر الحديث عن قارون فقط ،في سورة القصص دون غيرها
 اإلشارة ليس إال ،كما جاء ذلـك وما جاء ذكره عن قارون في مواضع أخرى ،جاء على سبيل 
  :في سورة العنكبوت في قوله تعالى
א( א א מ
  ]. ٣٩:العنكبوت[)
رض لقصص أهل الظلم ،إال فـي مواضـع ال يع -تعالى– أن اهللا -واهللا أعلم -يرجع سبب ذلك 
يحتاج األمر فيها للتذكير بمصيرهم وعاقبتهم ،وهذا ما تناسب ذكره في سورة القصص ،عنـد 
  .)١٣١٨(الحديث عن ذلك الصراع بين الحق والباطل ،بأطرافه الثالثة كما أظهرته السورة
نهم مـن أهلكـه اهللا ،في إهالك أهل الظلم ،فم -تعالى–وكذلك عند الحديث عن تعدد وسائل اهللا 
  ....بالصيحة وآخرين بالخسف وآخرين بالغرق
وأيضاً فإن قارون لم يكن له تلك األهمية الكبيرة ،حتى يشار إليه كثيراً في القرآن ،ألن أمثالـه  
الذين طغاهم المال ،وأعمتهم الثروة عن رؤية الحق كُثْر ،فجاء ذكره مقتضباً في القرآن قياسـاً 
  .لظلممع غيره من أهل ا
وكذلك فإن قارون لم يكن رأساً له القيادة والسيادة والكلمة ،بل كـان ذنبـاً تابعـاً لفرعـون ، 
  .والحديث عن الرأس وكيفية أخذه ،يكفي ويغني عن الحديث عن األذناب ونهايتها
  
                                                           
  . من هذا البحث موضوع الصراع بين الحق والباطل٢٦٥انظر صـ-١٣١٨
   
٥٣١  
  
  التعريف بقارون ونسبه:البند األول
-ن قارون هو ابن عم موسـى        ذكر اإلمام الطبري وابن كثير وغيرهم من المفسرين ،أ 
  . وليس عمه كما جاء عند آخرين-عليه السالم
عليـه -قارون بن يصهب بن قاهث بن الوي بن يعقوب ،وكان من عشيرة موسى :وكان اسمه 
  .... هو ابن عمران بن قاهث-عليه السالم- بن عمران ،فموسى-السالم
  .)١٣١٩(نافق كما نافق السامريوإن قارون كان يسمى بالمنوِر ،لحسن صوته بالتوراة ،ولكنه 
ولم ينسبه لبني إسرائيل )מ(..:عندما ذكره في القرآن ذكره بقوله -تعالى–واهللا 
عليـه -معروف أنه من بني إسرائيل ،فنسبته لقـوم موسـى -عليه السالم -،وذلك ألن موسى 
  .)١٣٢٠(ومة التي بينهم فيه إشعار بالقرابة الخاصة بينه وبين موسى ،وهي العم-السالم
إن قارون كـان مـن الـسبعين -لم يعثر عليه الباحث في الصحاح -وذكر اإلمام الرازي حديثاً 
عليه -ذُكر أن اهللا أظفره بكنز من كنوز يوسف . )١٣٢١(-تعالى–المختارة الذين سمعوا كالم اهللا 
ـ -السالم ن دفـع ،فبغى بها على قومـه ، وسـماها اهللا فـي القـرآن كنـوزاً ،المتناعـه ع
وكل هذه األقوال المذكورة سالفاً ) ١٣٢٢(في قيمة زكاتها -عليه السالم -زكاتها،واختالفه مع موسى 
،لم يجد الباحث فيها نصاً صريحاً صحيحاً يمكن االعتماد عليه والوثـوق بـه ،ولعلهـا مـن 
  .تالروايات المنقولة عمن أسلموا الحقاً من أهل الكتاب ،أو أخذها البعض من كتب اإلسرائيليا
فإن األفضل عدم االلتفات لمثل هذه الروايات واالعتماد عليها ،وإنمـا ذكرهـا الباحـث :وعليه
  .للتعليق عليها ال االستشهاد بها
وال يحدد القرآن زمان القصة وال مكانها ،إنما يكتفي بأن قارون كان من قـوم :"يقول سيد قطب 
 إسرائيل وموسى في مصر قبـل فهل وقعت هذه القصة وبنو . فبغى عليهم -عليه السالم -موسى
؟ …الخروج؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى؟ أو وقعت في بني إسرائيل من بعد موسى 
  ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات ،وال إلى تحديد الزمان والمكان ،فالقصة كما وردت في 
عد التي جاءت لتقريرها القرآن ،كافية ألداء الغرض منها في سياق السورة ،ولتقرير القيم والقوا 
  .)١٣٢٣("،ولو كان تحديد زمانها ومكانها ومالبساتها ،يزيد في داللتها شيئاً ما ترك تحديدها
                                                           
    ١/١٥٦وانظر الكامل في التاريخ   ٢٠/١٢٨انظر تفسير الطبري-١٣١٩
   .٣١٥وانظر قصص األنبياء صـ         ٣/٤١٢وانظر تفسير القرآن العظيم
   . ٢٠/١٦٧انظر التحرير والتنوير-١٣٢٠
   .٢٥/١٥انظر التفسير الكبير–١٣٢١
  .٧/١٢٦انظر البحر المحيط-١٣٢٢




  البند الثاني
  .بغيه على قومه ومباهاته لهم بأمواله
  
        لقد ابتلى اُهللا قارون بالنعمة وكثرة األموال والخدم والحشم ،فلم يصبر على ذلك االبتالء 
  . يحفظ تلك النعمة ،فكانت عاقبته ما سيأتي بيانه الحقاً إن شاء اهللا،ولم
والصبر على االبتالء بالنعمة ،أعظم أنواع الصبر ،فالكثير من الناس يصبرون على المـصيبة 
  .ويصبرون عن المعصية ،ولكن القليل الذي يوفّق للصبر على االبتالء بالنعمة
بالنعمة واتساع الحكم والسيطرة -تعالى-ندما ابتاله اهللا ع-عليه السالم -ولذلك فإن سيدنا سليمان 
على الجن واإلنس والطير ،حتى لقد جاءه عرش بلقيس من بالد اليمن إلى بالد الشام ،قبـل أن 
أدرك أن هذا نوع مـن االبـتالء فنطـق -عليه السالم -يرتد إليه طرفه ،فلما رأى ذلك سليمان 
  .على هذه النعمة-تعالى-بالشكر هللا
מ…(:تعالىقال  א א
  ].٤٠:النمل[)מ
  ].الكنوز[ بـلقد كانت أموال قارون من الكثرة حتى سميت
א…(:قال تعالى  א
א ).א
ض فيه المفسرون؛ في بيـان ويكْتفى بما ذكره القرآن مجمالً عن أمواله ،دون الخوض فيما خا 
  .دون دليل من كتاب أو سنة صحيحة… أصنافها وأنواعها وأعدادها
المستـضعفين عنـد -فالواجب واألخالق والقيم والضمير ،كلها تُحتّم عليه أن يقف بجانب قومه 
  .،وأن يشْعر بمشاعرهم ويواسيهم في جملة مصائبهم ،على يدي فرعون وزمرته-فرعون
: ذلك ،انحاز إلى جانب الطغاة ليزيد الطين بِلّة ،وبغى على قومه كما قال تعـالى ولكنه بدالً من 
وقدم ذكر البغي قبل الدخول في تفصيل أسبابه وأنواعه ،للتنويه على التعـدي ).מ(
  .وتجاوز الحد في التعدي على قومه
مه ،خوفاً عليـه مـن العاقبـة، وزاد في ذلك البغي عندما تقدم له أهل النصح واإلرشاد من قو 
  وطمعاً في رجوعه إلى صفهم والشعور بمشاعرهم ،فإذا به يتمادى في ذلك البطر ،ويصل
   بذلك أكرمه-تعالى–،وإدعاء األفضلية على قومه ،ولعلم اهللا -تعالى–األمر به للكذب على اهللا 




  .]٧٨:آية[)מ…(: قال تعالى
ال تبغِ يا قارون على قومـك بكثـرة مالـك، :"جاءت نصيحة قومه له كما ذكر ذلك ابن جرير 
والتمس فيما أتاك اهللا من األموال خيرات اآلخرة ،واعمل بطاعة اهللا في الدنيا ،أن تأخـذ فيهـا 
اق مالك الـذي بنصيبك من اآلخرة ،فتعمل فيه بما ينجيك من عقاب اهللا ،وأحسن في الدنيا بإنف 
آتاكه اهللا في وجوهه وسبله ،كما أحسن اهللا إليك ،فوسع عليك منه وبسط فيها ،وال تلتمس مـا 
  .     )١٣٢٤("حرم اهللا عليك من البغي على قومك ،فاهللا ال يحب بغاة البغي والمعاصي
عد ذلك لقد وصل بغيه إلى أن حرك نفوساً ضعيفة ،فكادت أن تُفْتن بسببه ،ويصيبها ما أصابه ب 
  :، من الخسف والعقاب ،وليتحمل أوزارهم فوق وزره ،كما قال تعالى
מ( מ א א א מ מ א א
  ].٢٥:النحل[)
 هذا الجانب ،يمكن الرجوع إلى موضعها في هـذا وللوقوف على مزيد من تفاصيل القصة في 
  .)١٣٢٥(البحث
                                                           
  . ٢٠/١٣٦تفسير الطبري -١٣٢٤
  ].٧٨-٧٦[ من هذا البحث التفسير التحليلي لآليات٢٠٦-٢٠٢انظر صـ-١٣٢٥
  . من هذا البحث الصراع بسبب المال والعلم٢٧٧-٢٧٤وانظر صـ
   
٥٣٤  
  
  البند الثالث
  نهايته األليمة بالخسف
       لم يستجب قارون لنداء اإلصالح ،أو وخز الضمير وال أنّـات المستـضعفين ، فكـابر 
وتعاظم وخرج بزينته مفاخراً قومه ،ومحركاً الغيرة في نفوسهم ،وإذا به يقرب نفسه ويعرضها 
  .الذي ال يرضي البغي وال الظلم لنفسه وال لغيره-تعالى–عقوبة اهللا ل
عاجل اهللا قارون بالعقوبة ،قبل أن يفتن أحداً من المؤمنين ،وكانت العقوبـة مقـدرةً بقـدرها ، 
  ومتناسبةً مع جريمته ،فعندما مشى فوق األرض مختاالً ،متعالياً على أصله الذي خلق منه 
ألمه األرض ،أن تضمه إلى حضنها وتهوي بـه -تعالى- من اهللا ،صدر األمر -طينة األرض -
في باطنها ؛الذي تعالى عليه ،وأن تأخذ معه كل ما كان سبباً في تعاليه ،وليقطع الـسبيل علـى 
  .المغرورين فيه ،ويحرك ضميرهم ويرده لإليمان ثانية
א(:قال تعالى ).א
  ].فخسفنا به-أحسن اهللا إليك-أتاك اهللا-وأتيناه[من سياق اآليات في الضمائر اآلتيةولذا يالحظ 
  .،وأن اآلخذ المنتقم هو اهللا أيضاً-سبحانه-كلها تدل على أن المعطي هو اهللا
إذ أمـر األرض تأخـذه -عليه الـسالم -ألنه ذُكر أن موسى :وقيل بداره :"قال اإلمام ابن جرير 
ن معه من جلسائه في داره وكانوا جماعة جلوساً معه وهم على مثل ،أمرها بأخذه وأخذ من كا 
  .)١٣٢٦("-عليه السالم-الذي هو عليه من النفاق والمؤازرة ،في أذى موسى
الى –إن اهللا ": قـال  أن رسـول اهللا عن عائشة  ه - تع ى أهل نقمت زل سطواته عل  إذا أن
  .)١٣٢٧("عثون على نّياتهم وأعمالهمفوافقت آجال قوم صالحين ، فُأْهِلكوا ِبَهالآهم ، ثم ُيْب
  
  
                                                           
  . ٢٠/١٤١تفسير الطبري-١٣٢٦
األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسـي سـنة /تأليف-حسان في تقريب صحيح ابن حبان  اإل -أخرجه ابن حبان في صحيحه -١٣٢٧
  .م١٩٩١-هـ١٤١٢الطبعة األولى -بيروت-مؤسسة الرسالة–حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه سعيد األرنؤوط -هـ٧٣٩
  .٧٣١٤/حـ-١٦/٣٠٥ باب أخباره عن البعث وأحوال الناس ٤- كتاب أخباره عن مناقب الصحابة٦١
  ].صحيح[ وقال عن١٧١٠/حـ-١/٣٥١وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته
  .١٦٢٢/حـ-٤/١٥٧وفي الصحيحة
   
٥٣٥  
  
أن كثـرة -كما ظن قـارون -لقد استفاقت تلك الفئة ،التي كانت مبهورة بقارون وأمواله ،وتظن 
  .المال دليُل رضا اهللا عن العبد
،كمـا -تعالى–استفاقوا فعرفوا أن المال قد يكون نقمة ،إن لم يستخدمه صاحبه في مرضاة اهللا 
מ(:قال تعالى א מ מ   ].١٥:التغابن[)א
 -كمسلمين-لقد شمل الخسف المتباهي والمتباهى به ،لتكون العبرة أبلغ والعظة أنفع ،وال يهمنا 
  .فيه-تعالى–بقدر ما يهم المسلم تحقق وعد اهللا … كيفية الخسف ومدى الخسف
أنه هلك بالخسف ،وسواء كان ذلك بالنزول عن ظاهر األرض إلى بطنها :ام الرازي لذا قال اإلم 
،أو إلى السابعة منها أو دون ذلك ،أو أكثر فإنه يدل كله على المبالغة في الزجر واالنتقام كمـا 
والذي عندي في أمثال الكثير مـن هـذه ]. ١٢:البروج[)(:-تعالى–قال 
،أو في طريقة الخسف به ،وكـم -عليه السالم -كايات ،التي قيلت في استغاثة قارون بموسى الح
كل ذلك فائدته قليلة، ألنها من أخبار اآلحـاد ،وال تزيـد وال …ينزل كل يوم في باطن األرض 
تنقص من اإليمان إن لم نعرفها ،وليست المسألة عملية حتى يكتفي فيها بالظن ،بل أنها في أكثر 
ن تأتي مثل هذه الروايات متضاربة متعارضة، واَألولى طرحها واالكتفاء بما دل عليـه األحيا
  .)١٣٢٨(النص القرآني ،وتفويض التفاصيل لعالم الغيب والشهادة سبحانه
،أن تردوا ما آتـاكم مـن الرحمـة - محمد -فإياكم يا أمة هذا النبي :"ويقول اإلمام البقاعي 
الناس إليه ،فإن األنبياء كما أنهم ال يوجِدون الهدى في قلـوب برسالته فتهلكوا ،وإن كنتم أقرب 
  .)١٣٢٩("العدى ،فكذلك ال يمنعون من الردى وال يشفعون لهم أبداً ،إذا تحققوا أنهم من أهل الشقا







                                                           
  .   بتصرف٢٥/١٨التفسير الكبير- ١٣٢٨
  . ٥/٥٢٧نظم الدرر-١٣٢٩
  ].٨٤-٧٩[ من هذا البحث التفسير التحليلي لآليات٢١٧-٢١٦انظر صـ-١٣٣٠
  . من هذا البحث٢٧٧-٢٧٦والعلم صـوانظر الصراع بين الحق الباطل بسبب المال 




  المطلب الثالث
  
  ]بين القصص الثالث الواردة في السورةالمناسبة [
  
  .صفة البغي واإلفساد:أوالً           
  
  .القرابات ال تنفع متى اختلفت العقيدة:ثانياً           
  
  .نهاية البغي والكفر والعناد واحدة:ثالثاً           
  
  .عدم جواز مظاهرة أعداء اهللا أوموالتهم:رابعاً           
  
  .الوعد باإلرجاع منتصراً:اًخامس           
  
  .تقرير قاعدة الثواب والعقاب:سادساً           
  





سورة متكاملة الموضوع، ذات محور واحـد تـدور -كغيرها من سور القرآن -سورة القصص 
  .عهوقد تم إيضاح ذلك في موض)١٣٣١(الصراع بين الحق والباطل: حوله هو
وقد اشتملت هذه السورة على ثالث قصص رئيسة ،مثّلت صلب السورة ،وقد تم التعرض لكل 
قصة بشئ من التوضيح والتفصيل في موضعه ،في المطلب الثاني من هذا المبحث ،وبقي اآلن 
  .أن يعرض الباحث أوجه التناسب والترابط بين هذه القصص الثالث ،لتكتمل الفائدة
  :ئ هذه المناسبات وذلك الترابط من عدة نواحٍويمكن أن يلحظ القار
  : صفة البغي واإلفساد:أوالً
  :قوله تعالى] موسى مع فرعون[       جاء في القصة األولى
מ( מ א
א   ].٤:آية[)מ
  .العلو في األرض ،واإلفساد:فأوضحت اآلية صفتين رئيستين في فرعون وهما
  …ومن هاتين الصفتين ،انطلق ليعيث في البالد والعباد ،قتالً واستعباداً وتشريداً
  :قوله تعالى] قارون مع قومه[وجاء في القصة الثالثة
א( מ מ
א א   ].٧٦:آية[)א
البغي على قومه ،وجاء في قوله تعالى علـى : سة في قارون وهي فأوضحت اآلية الصفة الرئي 
א…(:لسان الناصحين لقارون   . لتذكر صفة الفساد عند قارون).א
: ،وقد وصفهم بأكثر من صـفة منهـا ] مع قومه وتحالف اليهود محمد [وجاءت القصة الثانية 
وهذه من صفات البغي واإلفساد فـي ].بطروا معيشتهم -ونجاهل-قوم ظالمون -يتبعون أهواءهم [
  .األرض
ولعل في ذكر هذه األمور في القصة الثانية ،تعريضاً ببني إسرائيل ومن سـيواليهم مـستقبالً ، 
وما سيؤول إليه حالهم من اإلفساد في األرض ،والعلو والتكبر المستقبلي ،كما جاء ذلك في قوله 
א(:تعالى א א א
  ]. ٤:اإلسراء)[א
وكأنه يقول لهم إن ما عاناه أجدادكم المؤمنون ،على يد فرعون وقارون ،سيعاني منه المؤمنون 
  .قبلعلى أيديكم ،عندما تتصفون بتلك الصفات الذميمة في المست
                                                           
  . من هذا البحث٨انظر صـ-١٣٣١




  : القرابات ال تنفع متى اختلفت العقيدة:ثانياً
  ].موسى مع فرعون[في القصة األولى
جاء ذكر زوجة فرعون المرأة المؤمنة ،التي ضاقت بالفساد في المجتمع الفرعـوني ،وكانـت 
  .تتمنى الخالص منهم بأسرع وقت
أنقذها اهللا بـسببه، ،فحضنته ورعته و -عليه السالم -خالصها على يد موسى -تعالى–فجعل اهللا 
  .وجعله كما طلبت قرةَ عينٍ لها
وكونها سيدة القصر ،فلن ينفع إيمانُها إنقاذَ زوجِها مـن -زوجته-ومع ذلك فإن قرابتها لفرعون 
  :على لسانها-تعالى–العذاب ،ألنه أصر على الكفر والعناد حتى قال اهللا 
א( א אא א
א מ   ].١١:التحريم[)א
لم تنفع قرابته لعمه أبي طالب؛ في إنقاذه من عذاب النار، ] مع قومه محمد [وفي القصة الثانية 
  :-تعالى-وعندما حرص على هدايته خاطبه ربه بقول
מ(   ].٥٦:آية[)א
هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطـك ويغـضب :يا رسول اهللا : أنه قال عن العباس 
  .)١٣٣٢(" هو في ضحضاح من ناٍر ، ولوال أنا ؛ لكان في الدرك األسفل من النارنعم ،:" لك؟ قال
،فـي إنقـاذ -عليه السالم -لم تنفع قرابة قارون من موسى ] قارون مع قومه [وفي القصة الثالثة 
من الخسف به وبأمواله ،بل لقد أشفى اُهللا صدر موسـى -ابن عمه حسب أرجح األقوال -قارون
  .هالك قارونومن معه ب-عليه السالم-
متى اختلفت العقيدة فإن القرابات والعرقيات واألجناس تـذوب وتظهـر : وكأنه يقول للمؤمنين 
  .الوالءات،فإما أن يكون الوالء هللا ولرسله وللمؤمنين،وإما أن يكون الوالء للشيطان والطاغوت
א(:قال تعالى  מ א א מא א א א
מ א א א מ )א
  ] ٢٥٧:البقرة[
א(وقال א א   ]. ١١:محمد[)מא
  
  
                                                           
  . من هذا البحث٩انظر تخريجه صـ-١٣٣٢




وفرعون وقارون ،واحتج على مـشركي -عليه السالم -ذكر قصة موسى :"يقول اإلمام القرطبي 
لم تنفع مع كفره،وكذلك قرابـة قـريش -عليه السالم -قريش ،وبين أن قرابة قارون من موسى 
،فليتجنب العلـو فـي  ،وبين أن فرعون عال في األرض وتجبر ،فكان ذلك من كفره لمحمد
  .)١٣٣٣(األرض وكذلك التعزز بكثرة المال ،وهما من سيرة فرعون وقارون
وإن اإلنسان ليقف أمام هذا الخبر؛ مأخوذاً بصرامة هذا الـدين واسـتقامته ، :"ويقول سيد قطب 
 وكافله وحاميه والذائد عنه ،ال يكتب اُهللا له اإليمان علـى شـدة حبـه فهذا عم رسول اهللا 
 له أن يؤمن ،وذلك أنه إنما قصد إلى عصبية القرابـة  ،وشدة حب رسوِل اهللا اهللا لرسول 
وحب األبوة ،ولم يقصد إلى العقيدة ،وقد علم اهللا هذا منه ،فلم يقدر له ما كان يحبه له رسـول 
 ،وجعلـه خاصـاً من حـصة رسـول اهللا -أمر الهداية - ويرجوه ،فأخرج هذا األمر اهللا 
وتقديره ، وما على الرسول إال البالغ ،وما على الداعين بعده إال النـصيحة، -نهسبحا-بإرادته
والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن ،والهدى والضالل وفق ما يعلمه مـن قلـوب العبـاد ، 
  .)١٣٣٤("واستعدادهم للهدى أو الضالل
حـسب - المـؤمن وفي المقابل فإن التناصر يكون تبعاً للدين وللوالء هللا ،فهذا ابن عم فرعـون 
،ويعادي فرعون والقبط الختالفه معهم فـي -عليه السالم -يوالي وينصر موسى -أرجح األقوال 
  .قبل وبعد النبوة والرسالة-عليه السالم-الدين ،ويدافع عن موسى




-عليه السالم -ة مادية ومعنوية ،لمناصرة موسى وهذه زوجة فرعون تقف بكل ما تملك من قو 
  .طفالً ورسوالً ،وتعادي زوجها والقبط الختالفهم معها في الدين
 ،ويتخلّون عن مناصرة أهاليهم وهؤالء المؤمنون من أهل الكتاب ،يوالون ويناصرون محمداً 
  .،ويتحملون العنف من الكفار مقابل إيمانهم
،وتُعـادي -الفقير الضعيف ماديـاً -عليه السالم - تناصر موسى والفئة المؤمنة من بني إسرائيل 
  .،مع أن قارون يملك من زخارف الدنيا ومتاعها الكثير-عليه السالم-قارون ابن عم موسى
                                                           
  . ١٣/٢٥٧تفسير القرطبي-١٣٣٣
  .٥/٢٧٠٣في ظالل القرآن-١٣٣٤




  :نهاية البغي والكفر والعناد واحدة:ثالثاً
  .لقد أخذ اهللا على نفسه وعداً بإظهار دينه ،واستخالف القائمين عليه في األرض
א(: عالىقال ت  מ א א מ א א א
מ מ א א מ מ מ א א
אמ )מ
  ].٥٥:النور[
وقد تكفل بالدفاع عن الفئة المؤمنة ،التي تدافع عن دينه وتحمي شريعته ،وقد أذن لها بالـدفاع 
  .عن نفسها ضد أعداء الدين
אא(:قال تعالى א א א *א
מ א א ].٣٩-٣٨:الحج[)מ
لحق ولو بعد حين ،يوم وما من صراع يدور بين الحق والباطل ،إال ونتيجته محسومة بنصرة ا 
  .إن يثبت أهل الحق على حقهم ،ويحسنوا الثقة بربهم ،ويأخذوا باألسباب التي يسرها اهللا لهم
وها نحن نلحظ هذه المفاهيم تتجلى في سورة القصص ،واضحة للعيان في قصصها الثالث التي 
 ويتولى إحـاطتهم تناولتها ،وكانت مدار موضوعها ،نري كيف يحرس اهللا سبحانه أهل دعوته 
  .وحمايتهم حتى وهم أطفال صغار
 بقوته في الوقت المناسب ،ليضع حداً للطغيان عندما يستشري ،ويصل الحد -تعالى–يتدخل اهللا 
 ليـضع -تعـالى –فيه لتهديد القائمين على الرسالة ،إلزهاق الحق وتثبيت الباطل ،فيتدخل اهللا 
  .اطلاألمر في نصابه ،ليحق الحق ويبطل ويزهق الب
  .في البحر غرقاً مع جنوده-بعد محاربته الطويلة لدين اهللا-فهذا فرعون كانت نهايته
  .في باطن األرض خسفاً مع أمواله-بعد طول بغيه على قومه-وهذا قارون كانت نهايته
  : بمصير من سبقها من الطغاة فقال لهم-تعالى–وهذه قريش التي هددها اهللا 
  ].٥٨:آية[)מ(
وتحقق اإلهالك للطغاة من قريش في العهد المدني في بدرٍ وُأحـد ،وغيرهـا مـن الغـزوات 
  .-فتح مكة-والسرايا ،وكانت النهاية يوم الفتح األكبر
لقد بغى فرعون على بني إسرائيل ،واستطال بجبروت الحكم والسلطان ،ولقـد :"يقول سيد قطب 






وبداره ،وذاك َأخَذَه اليم هو وجنوده ،ولم تكن هناك من قوة من قوى األرض الظاهرة ،تقدر أن 
،عندما أراد أن يضع حداً للبغي والفساد ،وبعدما عجز المؤمنون عـن -تعالى–تعارض قوة اهللا 
  .)١٣٣٥(قوف في وجه ذلك البغي والفسادالو
 -عليه الـسالم -وكان الطابع الغالب على هذه السورة ،تبيان قصة موسى :"يقول الشيخ الزحيلي 
مع فرعون ،التي تُمثّل الصراع بين طُغيان القوى وضعف الضعيف ،لكن األول على الباطـل 
  .ق هم جند الرحمنوالثاني على الحق ،وأعوان الباطل هم جند الشيطان ،وأعوان الح
كان فرعون معتمداً على سلطانه وقوته وثروته ،فطغى وبغى واستعبد شعب بنـي إسـرائيل ، 
فـأغرقهم … وزاد في غُلُوه أن ذبح األبناء واستحيا النساء ،وادعى الربوبية وأفسد في األرض 
  .اهللا في البحر
فوصفوه بالسحر المفتـرى،  ،مع ما جاءهم به من الحق، وذلك شبيه بإنكار قريش نبوة محمد 
وأعقب ذلك …وتنكروا لإليمان برسالته بأعذار واهية،فأنذرهم القرآن بعذاب مماثل لقوم فرعون 
،واعتماده علـى طغيـان الثـروة -عليه السالم -بقصة مشابهة هي قصة قارون مع قوم موسى 
رعـون ، والمال ،كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم ،فكان مصيره أشأم من مصير ف 
  .)١٣٣٦(وهو الخسف به وبداره األرض ،فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين
،من جنس ما عـذّب -قارون وجنده -وكان ذلك العذاب الذي عذّبوا به …:"ويقول اإلمام البقاعي 
وهذا فـي صـلب -أي الماء-فرعون في الصورة من حيث أنه تغييب ،وإن كان ذلك  في مائع 
منه الحـذر فيمـا سـبق مـن القـضاء -رضأي األ -جامد لَم أنه قادر على ما يريد،ليدومعِلي
  )١٣٣٧("والقدر
 مع فرعون ،وقارون مع -عليه السالم -ساق اهللا في هذه السورة قصة موسى :"ويقول سيد قطب 
قومه ،ليبين لقريش أين األمن الحقيقي ،وأين تكون المخافة ،وتعليمهم أن األمن ال يكون إال في 
 اهللا ،ولو فُقدت كل أسباب األمن الظاهرة والتي تعارف عليها الناس ،وإن الخـوف إنمـا جوار
يكون في البعد عن ذلك الجو ،ولو تظاهرت أسباب األمـن الظـاهرة التـي تعـارف عليهـا 
  .)١٣٣٨("الناس
  
                                                           
  .  بتصرف٥/٢٦٧٤في ظالل القرآن-١٣٣٥
  . ٢٠/٥٢التفسير المنير-١٣٣٦
  . ٥/٥١٧نظم الدرر-١٣٣٧
  .٥/٢٦٧٥في ظالل القرآن-١٣٣٨




  :ومواالتهم- تعالى–عدم جواز مظاهرة أعداء اهللا :رابعاً
قوله بعد أن قتل القبطي ،واستشعر عظَم ذلك -يه السالم عل-         جاء في سياق قصة موسى 
  :األمر بالنسبة له ،فأخذ على نفسه عهداً فقال
  ].١٧:آية[)א(
  .بهذا الدعاء-تعالى–استشعر نعمة قبول عذره عند اهللا ،فشكر اَهللا
  : من ضمنها قوله تعالىية السورة عدة توجيهات للنبي وجا في نها
  ].٨٦:آية [)א…(
صدر منه ابتداء ،وقبـل أن -عليه السالم -ويالحظ أن بين اآليتين تناسباً يربطهما ،فقول موسى 
  .يوحي إليه بالرسالة
  . وبعد أن أوحى إليه بالرسالة ،فهذا توجيه من اهللا لرسول أما ما يخص محمداً 
فكما أن بين اللفظتين عموم وخصوص ،حيث إن كُلَّ كافرٍ مجرم وليس كُلُّ مجرمٍ كافراً، فكذلك 
 عامة للنـاس أجمعـين خاصة ببني إسرائيل ،ودعوة محمد -عليه السالم -فإن دعوة موسى 
  .،فجاء اللفظ يتناسب مع طبيعة كل رسالة
  وألمته من بعده؛ بعدم مداراة الكفار ،تعريضاً بأمة محمد للنبي لعل في ذلك التوجيه :قيل
أن منهم من سيداري ويوالي الكفار ،وهذا ما نراه يتحقق اآلن في واقـع -تعالى–الذين يعلم اهللا 
  .)١٣٣٩(المسلمين
  :قد شدد في النهي عن موالة الكفار فقال تعالى-تعالى-مع أن اهللا
א( אמ מ מ א מ א
א מ מ מ מ ].٩:الممتحنة[)א
ثـل قـارون ،ومالـت وكذا في قصة قارون مع قومه ،فعندما تمنى أولئك النفر أن يكون لهم م 
  .أنفسهم إليه فهذا يدخل في باب المداراة ،وقد يعد من أنواع المظاهرة ألهل اإلجرام والكفر




                                                           
  . ٤/٢٣٣لقديرانظر فتح ا-١٣٣٩




  :الوعد باإلرجاع منتصراً:خامساً
  :في مرحلتين-عليه السالم-        وكان اإلرجاع في حق موسى
  :المرحلة األولى
جاء الوعد باإلرجاع ألم موسى،عندما خيرها ربها بإمساك وليدها في البيت وإرضـاعه       
،أو بإلقائه في البحر ،وفي هذه الحال وعدها بإرجاعه إليها سالماً غانماً ،وقد تحقق ذلـك لهـا 
اً دون تأخير ،ليتربا في حضنها على عينهم دون  إليها سريع -عليه السالم -كامالً وُأرجِع موسى 
  .خوف منهم أو وجل
מ(:قال تعالى  א א מ
א   ].٧:آية[)א
  :المرحلة الثانية
،بعد خروجه من مصر هارباً، ومكوثه في -عليه السالم -وكان الرجوع الثاني لموسى         
–مدين وقضائه مدة من الزمن فيها ،فعاد إلى وطنه ومسقط رأسه؛ ظافراً حامالً رسالة من اهللا 
وقد دمـر اهللا ديـار الظـالمين ،كان فيها إنقاذ بني قومه من االستعباد والظلم والقهر ، -تعالى
  .،وأخذهم أخذ عزيز مقتدر
א(:قال تعالى  א א א א
א מ   ].٢٩:آية[)מא
 الذي اضطّر للخروج من بلده ومسقط رأسه ،إلى مكان آخر ليحافظ علـى عقيدتـه ومحمد 
وعلى أصحابه الذين اتبعوه ،وضحوا جميعاً بكل ما يملكون محافظة على دينهم ،حتى ذكـرهم 
  : في كتابه بقوله-تعالى–اهللا 
א( אא א מ א מ א א
א מ   ].٨:الحشر[)א
ــال א(:وق אא א
.]٤٠: التوبة[)א
א(:وقال א א א מ א א
א א אמ א מ א





 له في طريق هجرته ،بأن العود قريب والنـصر آت ال محالـة ، -تعالى–فجاء الوعد من اهللا 
  .وإن اهللا سيظهر دينه رغم أنف الكافرين
א( א   ].٨٥:آية[)א
وجاء التهديد لقريش بسبب هذا اإلخراج الظالم،باالنتقام بالهالك وعدم نصرتهم من أي مخلوق 
  .-تعالى–إن لم ينصرهم اهللا 
מ(: قال تعالى  א
  ].١٣:محمد[)מ
لرسوله الكريم ،وهو يخرج  مـن مكـة -تعالى–تنتهي السورة بوعد من اهللا :" يقول سيد قطب 
مطارداً من المشركين ،بأن الذي أنزل عليه القرآن لينهض بتكاليفه ال بد أن يـرده إلـى بلـده 
  .وأهلهمنتصراً على الشرك 
سيعود آمناً ظافراً مؤيداً ،بعد إخراجه طريداً ويهلك الكافرين ،وقد قص عليه قبل هذا الوعـد، 
،إلى البلد التي خرج منها خائفاً طريداً ،عاد لينقذ بني إسـرائيل -عليه السالم -كيف عاد موسى 
  .)١٣٤١("بسبهممن كيد فرعون ،وأهلك اُهللا فرعون وجنوده على أيدي موسى والناجين معه ،أي 
،إنما في معـصيته ومباهاتـه -تعالى–وهذا قارون خرج ،ولكن خروجه لم يكن في طاعة اهللا 
،خرج ليعرض ما أنعم اهللا عليه من األموال؛ يعرضها -تعالى–لقومه ،والتعالي على أوامر اهللا 
  .ليكيد بها الضعفاء والفقراء ومرضى النفوس
א(:قال تعالى  א א
  ].٧٩:آية[)מ
،وإنما عود إلى باطن -عليهما الصالة والسالم -وكان العود له ولكن ليس كعود موسى أو محمد 
–والذنوب ،بدالً من أن يعود كما عاد أنبياء اهللا برضـى اهللا األرض ،محمالً باألوزار واآلثام 
،ومعاندة شرعه ومحاربة القـائمين -تعالى–،وفي ذلك عبرة لمن يحاول معاداة دين اهللا -تعالى
  .على دعوته ، بأن انتقام اهللا شديد أليم
  
                                                           
  .٥/٢٦٧٥في ظالل القرآن-١٣٤١
   
٥٤٥  
  
  :تقرير قاعدة الثواب والعقاب:سادساً
 جازى المسيء بإساءته،       وهذه قاعدة أصيلة في اإلسالم ،أن يثاب المحسن على إحسانه ،وي
  .ليظهر العدل في أكمل صورة وأبهى حلّة
قاعدة يركز عليها القرآن في مواضع شتى ،وخاصة بعد ذكر القصص القرآني ،ألن من أهداف 
  .القصص القرآني؛ أخذ العبرة والعظة من مصير الظالمين
الثالث ،التي اشتملت عليها سورة القـصص، وجاء في هذه السورة بعد كل قصة من القصص 
  .جاء ذكر هذه القاعدة والتذكير بها ،لتتم وتكمل الفائدة والعبرة
مع فرعون وزمرته ،جاء التعقيب والتـذكير بهـذه -عليه السالم -فبعد االنتهاء من قصة موسى 
  .القاعدة األصيلة
א(:فقال سبحانه في حـق فرعـون  ממ א מ
  ].٤٢:آية[)א
א(:ومن معـه -عليه السالم -وفي حق موسى 
מ א   ].٤٣:آية[)א
  .فشتان بين مصيرين وجزاءين ونهايتين
  :  ،مع قومه واليهود المتحالفين معهم ،جاء ذكر هذه القاعدة أيضاًوبعد ذكر قصة محمد 
מ(:قال تعالى  א א א
א א   ].٦١:آية[)מ
א(وقال في حق المؤمنين من أهل الكتاب   ].٥٤:آية[)מ
  ].٦٧::آية[)א(:وقال أيضاً
  .به وأمواله-تعالى-وجاء بعد االنتهاء من قصة قارون مع قومه ،وبعد أن خسف اهللا
א(: قال تعالى  א אא א א א
  ].٨٣:آية[)
األصيلة إلى يوم القيامة ،إلى أن يرث اُهللا األرض ومن عليهـا ،حثـاً وهكذا تسير هذه القاعدة 
  .ألهل اإليمان للتمسك بعقيدتهم،وتخويفاً ألهل الباطل من مصيرهم الفاضح في الدنيا ثم اآلخرة
٥٤٦  
  
 سابعاً:حماية اهللا تعالى ألوليائه:
מא(:-تعالى-     وهذا مصدقاً لقوله א*מ
א   ].٦٣-٦٢:يونس[)א
ألوليائه وعنايته بهم، -تعالى–حمايةُ اهللاِ -ومن خالل قصصها الثالث -وقد تجلت في هذه السورة 
،ولـن يحمي دعوته والقـائمين عليهـا -تعالى–من نشأتهم إلى نهايتهم ،ليدلل للمؤمنين أن اهللا 
  .يتركهم لقمة سائغة للظالمين والطغاة
،فـي -عليه السالم -لموسى-تعالى–مع فرعون ،تجلّت حمايةُ اهللا -عليه السالم -ففي قصة موسى 
طفولته من القتل على أيدي الذباحين ،وفي فترة شبابه بعد أن قتل القبطي وخرج هاربـاً إلـى 
من كيد فرعـون -تعالى–ن،حماه اهللا بالرسالة إلى فرعو -عليه السالم -مدين ،وبعد عودة موسى 
  .،وكانت النهاية أن النجاة للمؤمنين ،والغرق والهالك للكافرين
 من صغره ،رغم تربيته يتيماً  مع قومه واليهود ،تولّى اهللا حمايةَ محمد وفي قصة محمد 
  .بين أهله ،وفي شبابه حماه حتى من الولوج إلى أبواب الذنوب والمعاصي
  .رسالة تولّى حمايته من مكرهم وكيدهموبعد تحمله لل
א(:قال تعـالى  א
א א   ].٣٠:األنفال[)א
دينة ،ثم عاد إلى وطنه فاتحاً ظافراً ليتحقق وعد وبقيت هذه الحماية إلى أن هاجر واستقر في الم 
  .له باإلرجاع-تعالى-اهللا
ومن معه من المـؤمنين؛ -عليه السالم -موسى- تعالى – وفي قصة قارون مع قومه ،حمى اهللا 
  .من تآمر قارون وكيده عليهم ،ورد اهللا كيده في نحره
 الذين كادوا أن يقعوا في شَرك قارون وأيضاً كانت الحماية من اهللا للفئة المؤمنة ،وألولئك النفر 
وثبتهم على اإليمان ،وخسف بعدوهم وبأمواله أمام أعينهم ،ليكـون عبـرة -تعالى-،فحماهم اهللا 




  خـاتـمـة الـبـحـث
  
ع، له من جهد للبحث في هذا الموضـو -تعالى-فهذا جهد المقل ،وهذا ما وفّقني اهللاُ :       وبعد
  .إلخراجه على هذه الصورة التي خرج عليها
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يجعله في ميزان حسنات كل -العظيم-وأسأل اهللا 
من ساهم وشارك في إخراجه إلى حيز الوجود ،وأن يكون لَبِنَة في ذلك الصرح العظيم؛ صرح 
  .-سبحانه-علوم القرآن وتفسير كتاب اهللا
–هذا الجهد جهداً بشرياً ،فال شك أنه لن يخلو من بعض المثالب واألخطاء ،فأسأل اَهللا وما دام 
أن يتقبَل ما كان فيه من صواب ،وأن يوفق إخواني الباحثين لمثله ،فهو سبحانه الموفـق -تعالى
  .لطريق الخير والميسر للجميع طريق الهداية والتوفيق
 ،أن يتجاوز عن األخطاء ،ويغفر الـذنوب والتقـصير ، وما كان من خطٍأ أو تقصيرٍ أو إهمالٍ 
  .ويلهم القائمين على مثل هذه األبحاث طريق الصواب
وفي ختام هذا البحث ،يعرض الباحث خالصةً لهذا البحث ،تشتمل على بعض الفوائد ثم يردفُ 
  .ببعض التوصيات للباحثين ،ويذكر بعض الصعوبات التي واجهته أثناء البحث
  :الفوائد والنتائج المستخلصة من هذا البحث:أوالً
ظهر للباحث من خالل هذا البحث ،أن الصراع بين الحق والباطل متَجـذّر مـن أعمـاق -١
،ما هو إال حلقة من حلقات ذلـك الـصراع ، -مدار البحث -التاريخ ،وما جاء في هذه السورة 
  . من أمر ديننالنكون على بينة ووضوحٍ-سبحانه وتعالى-يعرضه علينا ربنا
٢- وقاية للدفاع عن العقيدة اإلسالمية ،وخير وسيلة إن التربيةَ اإلسالميةَ لألجيال المسلمة ،خير
  .لهم من مخاطر الغزو الثقافي
بـدورهم حملـوا -عليهم السالم -على عينه ،والرسلُ -عليهم السالم -قد ربى رسلَه -تعالى-فاهللا
 سبيلها أغلى ما يملكون؛ من نفسٍ وماٍل وولد ووقـت وجهـد وبذلوا في -تعالى-أمانةَ دينِ اهللاِ 
  .وخالص األعمال ،وقاموا على تربية أجيال حملت من بعدهم أمانة الدعوة إلى اهللا
٣- ، بين العبـاد تنتشر لكّل رذيلة مشترك رئيس لإلفساد في األرض ،وقاسم إن اليهود عنصر






موسى مع فرعون ،وقارون مـع -القصتين األولى والثالثة في هذه السورة -تعالى-وقد ساقَ اهللاُ 
 ،وضـد خـاتمِ -تعالى-تعريضاً باليهود ،الذين تحالفوا مع قريشٍ والكفار ضد دعوة اهللا -قومه
 ه محمدرسل ين ،عندما بغى وطغى عليهم  وذلك لعلّهم يتعظوا مما حدث مع أجدادهم الصالح
 م أشـدهم ،وأذاقـوهودهم من أرضهم ،وشراآلخرون ،فأفسدوا عليهم حياتَهم ،وقهروهم في دين
  .وأقسى أنواع العذاب ،وانتهكوا حرماتهم وذبحوا أبناءهم
؛ نفس الطريق في البغـيِ والطغيـانِ -إن كانوا حقاً من أحفادهم -وها هم اليوم يسلك أحفادهم 
  .فساد في البالد والعبادواإل
  .-تعالى-فالفرج قريب بإذن اهللا-تعالى-ولكن المسلم ال ييأس من فرجِ اِهللا
عليه -،هي الوحيدة في القرآن ،التي عرضت لقصة سيدنا موسى -القصص-إن هذه السورة -٤
  …؛ من أول حلقات حياته؛ من الحمِل والميالد وفترة الشبابِ وزواجِه في مدين-السالم
وإن كانت سورة طه تناولت بعـض -بهذا التفصيل ،إلى أن يصل إلى مرحلة التكليف بالرسالة، 
  .-المقاطع من ذلك
هي الوحيدة في القرآن ،التي عرضت لقـصة قـارون بهـذا -القصص-كذلك هذه السورة -٥
  .إلى هالكه ونهايته كغيره من الظلمة…التفصيل،من حيثُ نسبه ومكانته في قومه،وبغيه عليهم
من خالل البحث في هذه السورة ،اتضح للباحث أن القرآن الكريم ال تنقضي عجائبه ،وأنـه -٦
كالكَنزِ كثيرةٌ فوائده ،وتعددت منافعه ،فهو يتجدد مع مرور العصور والدهور ،وأما غيره فَيخْلَقُ 
  .على كثرة الرد ،وينقضي َأثره مع مرور الزمن
 البحث في هذه السورة ،بعضاً من مقاصد القرآنِ الكريمِ والتـي وقد أظهر الباحثُ من خاللِ -٧
  :من أهمها
  . ،وتبليغُ رسالة اإلسالم للعالمين-تعالى-أهميةُ الدعوة إلى اهللا-أ
  .هدايةُ الناسِ إلى طريق الحق والصواب ،هدفٌ رئيس في دعوة السماء-ب
  .از البياني البالغي فيهإظهار اإلعجاز القرآني في أجلى صورة ،وخاصةً اإلعج-جـ
  .التربية اإلسالمية الهادفة لألجيال؛ على إختالف طبقاتهِا وأعمارِها وتوجهاتها-د
  :محافظة اإلسالم على الضرورات الخمس لإلنسان ،المتمثلة في المحافظة على-هـ
  .النفس والعقل والمال والعرض والدين
٥٤٩  
  
،تُركّز على أهداف القرآن المكـي، -المكيةكغيرها من السور -ظهر للباحث أن هذه السورة -٨
  :في تصحيح العقيدة والمتمثل في
  .في ألوهيته وحاكميته وربوبيته ،دون غيره أو سواه-تعالى-إفراد اهللا-أ
  ……تقرير حقيقة اليوم اآلخر ،وما فيه من بعث ونشورٍ وحسابٍ وأهواٍل-ب
االً ،كما يدعي الزنادقـة والمالحـدة، اإليمان بقضية الوحي ،وأنه حقيقةٌ ليس وهماً أو خي -جـ
  .وهذه  قضية ترتكز عليها أركان اإليمان كُلّها
استخدام أسلوب الجمع بين الثواب والعقاب ،فالبشارةُ للمؤمنين ،والنذارةُ للطغاة المجـرمين -د
  .المارقين على حدود اهللا
 القرآني ،بأن النـصر ،وطمأنة الفئة المؤمنة من خالل سرد القصصِ  تسلية نفس النبي -هـ
  .قريب آت ال ريب فيه ،متى صبر المؤمنون وأحسنوا ثقتَهم بربهم
يالحظ أن هذه السورة قد فصلت وأسهبت في مطْلَعها؛ ما أجملته سور كثيرةٌ غيرهـا مـن -٩
،ومن ثَم أجملت وأوجزت في آخرِها ما جاء مفصالً في سورٍ -عليه السالم -قصة سيدنا موسى 
   .ى ،من توجيهات لهذه األمة على لسان رسولها ُأخر
في هذه السورة ،وتعانُقَها مـع -المشار إليها في البحث -إن الجمع بين هذه القصصِ الثالث -١٠
بعضها البعض ،وقوةَ ترابطها وتناسبها ،ليشير للمسلمين من طرف خفيٍ ،أو بإشـارة يفهمهـا 
 القة الخاصة بين أمةاإلسالم وبين بقايا يهود من بني إسرائيل ،والتي ستبقى أولو األلباب ،بالع
بقتـل اليهـود -تعالى-في شد وجذبٍ إلى آخر الزمان ،إلى أن يتحقق موعود اهللاِ -هذه العالقة -
  .)١٣٤٢(على أيدي المسلمين ،يوم ينطق الشجر والحجر كرامةً للمسلمين وإهانة لليهود المجرمين
  :التوصيات:ثانياً
  :ث إخوانه السالكين في هذا الدرب بما يلي    يوصي الباح
نُصب عينيه؛ في كل عمـٍل يقـوم بـه ،وأن يجعـَل -سبحانه-أن يجعَل اإلنسان تقوى اهللا -١
 وكبيرة دليلَه ووسيلته في كل صغيرة وخاصة عند أي عمل يتناول كتاب اهللا تعالى -اإلخالص-
  .ليناَل األجر كامالً غير منقوصٍ أو مردود عليه
א(: سبحانهقال א א   ].٥:البينة[)א
                                                           
  .-عليه السالم- من هذا البحث قصة موسى٤٧٤– ٤٧٣انظر صـ-١٣٤٢
   
٥٥٠  
  
ا " :قال رسول اهللا : قال عن عمر بن الخطاب  رٍئ م ل ام ا لك ات وإنم ال بالني ا األعم إنم
  .)١٣٤٣("…نوى
العلـم بـاب جديـد ، ،حيث إن هذا -تعالى-زيادة االهتمام بالتفسير الموضوعي لكتاب اهللا -٢
  .ويحتاج إلى مزيد من التطويرِ والبحث والتنقيبِ
فـي الجامعـة -الكـرام -اهتماماً خاصاً من أسـاتذتنا -كغيره من طلبة العلم -وقد وجد الباحث 
اإلسالمية بكلية أصول الدين قسم علوم القرآن والتفسير بهذا العلم ،وقد وجهوا طالبهـم إلـى 
 أبحاثه ،وذلك من خالِل محاضراتهم ،أو من خالل األبحاث الدورية سلوك أبوابه ،والتوسع في 
  .في هذا المجال
يوصي الباحث أن يتبنى قسم علوم القرآن والتفسير ،في هذه الجامعة اإلسـالمية العتيـدة ، -٣
وغيرها من الجامعات في العالم اإلسالمي ،مشروع إظهارِ الوحدة الموضوعية الكاملة لكتـاب 
 ،وذلك من خالل توجيـه طلبـة )١٣٤٤(والذي أشار إليه الباحث من خالل هذا البحث -لىتعا-اهللا
  .العلم والباحثين ،إلى هذا النوع من التفسير ،الذي لم يطرقْه أحد من قبل
وتحسينِ -سبحانه-محتاجةٌ لتجديد ثقَتها بربها -وخاصة في هذه الظروف -إن األمة اإلسالمية -٤
؛إن أرادت العودةَ للـصدارة  كتابه ،والتمسك بهديه وبسنة رسوله عالقتها معه؛ بالعودة إلى 
،ولها في ذلك القدوة الحسنة من خالل القصص التـي -كما كان أجدادها -والريادة في هذا العالم 
،وأم موسى والمؤمنين من -عليهما الصالة والسالم -موسى ومحمد :وردت في هذه السورة مثل 
  . إسرائيلأهل الكتاب ،والمؤمنين من بني
  :بعض الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء البحث:  ثالثاً
  .قلة المكتبات العامة في قطاع غزة-١  
  .صعوبة التعرف على األبحاث العلمية السابقة المراد البحث عنها-٢  
  .الطبعات القديمة ألغلب المصادر األصيلة ،مما يشكل صعوبة للعثور على المعلومة وتوثيقها-٣  
  عدم سهولة التنقل في مناطق قطاع غزة بسبب الحصار والتقطيع لمناطق القطاع من قبل -٤  
  .اإلحتالل اإلسرائيلي ،مما يشكل صعوبة لإلتصال باألشخاص والبحث عن المصادر والمراجع
                                                           
 باب إنما األعمال بالنية وإنما ألمري ما نوى واللفظ له ١ - كتاب بدء الوحي ١:شطر من حديث أخرجه البخاري في صحيحه -١٣٤٣
ـ ١/١ ـ " إنمـا األعمـال بالنيـات  :" باب قوله ٤٥-كتاب اإلمارة ٣٣: في صحيحه بنحوه وأخرجه مسلم  . ١/  ح – ١٠٥٦صـ
  . ١٩٠٧/حـ
    . من هذا البحث كلمة عن التفسير الموضوعي٢٣٤انظر صـ-١٣٤٤
  
  
      


















  فـهـرس اآليــات
  مرتبة حسب ترتيب سور القرآن
  ة البحث           رقم صفح  اآليـــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  :سورة الفاتحة  ١
א  ٢     ٢٠٨  َא
מ  ٣   א   ٣٣٦א
א  ٤     ٣٣٦מ
  :سورة البقرة  ٢
מ  ١     ٦٦א
  ٦٦א  ٢  
א  ١٧   א א   ٤٣٩מ
א  ٢٢   א מ   ٣٦٤א
  ٣٢٩מ  ٢٣  
  ٣٠٠  ٣٠  
מ  ٣٤   א   ٣٨٨-١٥٣א
  ٢٧٠א  ٣٦  
  ٧٠מ  ٤٩  
מ  ٧٤     ١٦٥מ
מ  ٧٩     ٣٥٢א
  ٧٩  ٨١  
  ٣٠٤א  ٨٥  
מ  ٨٧     ٥١٩-١٧١מ
א  ٨٩     ٥٢٠מ
א  ١١١   א   ٢١٦א
א  ١٢١   מ   ١٨١א




  رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــة  رقم اآلية مسلسل
מ  ١٣٢     ١٠٦א
  ٢٢٠-٢١٩מ  ١٤٣  
א  ١٤٦   מ   ٢٧٧-٢٦٨-١٧٦א
  ١٧٤מ  ١٥٠  
מא  ١٦١   א   ١٥٨-١٥٥א
א  ١٦٦   א א א א   ٢٠٣-١٩٩א
א  ١٧٠   א א מ   ١٥٧א
א  ١٧٤     ٢١١א
מ  ١٧٧   א   ٣٧٧א
א  ١٧٨     ١٠٣א
א  ١٨٥     ٣٥١א
א  ١٩٧   א א   ٣٨١א
א  ٢٠٥     ٢٣١א
א  ٢١٣   א א א א   ٢٦٨א
א  ٢١٤   א מ   ٣١٤-٢٧٢מ
מ  ٢١٦     ٨٤א
  ١٢٩א  ٢٣٢  
א  ٢٤٥   א   ٢٣٦א
  ٣٩١א  ٢٤٧  
  ٤٢٠-٤١٧מא  ٢٥٣   
מ  ٢٥٤   א א   ١٨٢א
א  ٢٥٦   א א   ٣٤٣א
א  ٢٥٧   מא   ٥٣٤א
  ٢١٧  ٢٥٨  
  ٤٤٠מ  ٢٦٠  
א  ٢٦١   מ א   ٤٤٦-٢٤٧א
מא  ٢٦٤   א   ٤٤٦-٢٦٩א
מ  ٢٧٢     ١٩١א
٥٥٤  
  
                رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية مسلسل
א  ٢٧٥     ٤٤٦א
  ٥١٥-٣٥٢-٣٤٩-١٧٢א  ٢٨٥  
  :سورة أل عمران  ٣
  ٣٤٨א  ١٢  
א  ١٤     ٣٠١אא
  ٣٠٣א  ١٨  
מ  ١٩   א א   ٣٧١-٣٣٨-١٨٣-١٨١א
מ  ٢١   א   ٤٠١מ
מ  ٣٣   א מ א   ٤٢٠א
א  ٣٩   א מ   ٤٠١א
  ٤٧٣-١٦٤ממ  ٤٤  
מ  ٤٥     ٤٠٢א
א  ٦٢   א   ٤٧٢א
א  ٧١   מ   ٢٧٨א
מ  ٧٧   א מ   ٢١٢מ
מ  ٨٥     ٣٧١-٣٣٨א
א  ١٠٤     ٣١٤-٣١٠מ
  ٢٤٨-١٩١- جמ  ١١٠  
מ  ١٣٣     ٢٧٣א
א  ١٣٤     ٢٣٠א
מ  ١٥٩     ١٥٦א
מא  ١٦٤     ٥١٧א
  ٤٠٢-٢٢٦…מ  ١٧٠  
  ٤٠٢-٤٠٠א  ١٧١  
א  ١٧٣   א א מ   ٣١٤מא
א  ١٧٥     ٣١٤מ




               رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية مسلسل
  :سورة النساء  ٤
א  ٥   מא   ٣٠١א
א  ١٨     ٢٩١-٢١٠א
  ٨٤א  ١٩  
מ  ٢٤   א   ١٢٦א
מ  ٢٥     ١٢٦אמ
א  ٣٤   א   ١٤٣א
מ  ٤٠     ٣٨١-٢٤٧-١٩٣א
  ٢٢٠א  ٤١  
א  ٤٩     ١٩٤-١١٢ממ
א  ٥١   א א   ١٧١מ
א  ٥٢   מ   ١٧١א
א  ٥٤   מ א   ٢٤٩מ
א  ٥٨   א מ   ١٧١א
  ٢٥٣א  ٦١  
א  ٨٢     ٤٣٥-١٥-جא
מ  ٩٣   א   ١٠١א
א  ٩٧   מ   ١٠١מא
א  ٩٨   א א א   ١٠١א
א  ١٠٢   מ   ٨١א
א  ١٢٣     ٤٤٠א
א  ١٣٥   א א   ٣٤١א
א  ١٣٧   מ א מ א   ٢١٠א
א  ١٣٨   מ   ٤٠١א
  ٣٣٥  ١٦٣  
א  ١٦٤   -٣٥٢-٣٥١-١٤٤-١٣٨מ
٤٢٠  
א  ١٦٥     ١٧٤א
٥٥٦  
  
        رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــــــة  رقم اآلية مسلسل
א  ١٦٧   אא   ٢٥٣א
  :سورة المائدة  ٥
א  ٢   א   ١٤٥א
מ  ٨     ٣٤١מ
מ  ١٥     ٤٢٧-١٥٨א
מא  ١٦   א א   ١٥٨א
א  ٢٤     ٥٠٣א
  ٥٠٣מ  ٢٦  
מ  ٢٧   א מ   ٤٦٨-٢٧١א
  ٢٧١-٨٥א  ٣٢  
א  ٤١     ٣٥٢-١٩٠א
א  ٤٤     ٣٥٣א
א  ٤٥     ١٠٣מ
א  ٥١   א א א   ١٧٥א
מ  ٥٢     ١٩١-١٧٥א
  ٣٤٨-٢٥٨א  ٦٧  
  ١٨٤-١٧٩מ  ٨٢  
א  ٨٣   א   ١٧٩א
מ  ١٠٩   א א א   ٢٢٠מ
מ  ١١٦   א   ٢٢٠-٢١٩א
  :سورة األنعام  ٦
א  ١   א א א   ٢٠٨א
  ٢٤٩א  ١٧  
  ٢١١א  ٢٣  
א  ٤٣   א   ٢٧٤מ
מ  ٤٤   א   ١٩٣א
א  ٦٢   מ א א   ٢٦٨מ




       رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــة  رقم اآلية مسلسل
  ٢٠٤ממ  ٩٤  
א  ١١٢     ٣٣٥-٢٧٤א
  ١٩٠מ  ١١٧  
  ١٩١  ١٢٢  
  ٢٤٧  ١٦٠  
  :سورة األعراف  ٧
מ  ٦     ٢٣٢-٢١٩-٢٠٥א
א  ١٦     ٢٧٠מ
מ  ١٧   מ מ   ٢٧٠מ
  ٣٠٧אא  ١٨  
  ٣٩٥-٩٣מ  ٢٣  
א  ٢٧   מ   ٢٨٧-٢٧٠מ
א  ٣٢   א   ٣٨١-٢٤٩א
א  ٥٤   א א   ٣٧٢-٢١٠-٢٠٦א
מ  ٦٢     ٢٣٣מ
מ  ٦٨     ٢٣٣מ
א  ٧٩     ٢٣٤מ
מ  ٩٣     ٢٣٤ממ
א  ٩٦   א א   ٥٢٤א
מ  ١٠٣     ١٥٠מ
  ٥٠٧-٤١٩  ١٠٤  
א  ١٠٥     ٤١٩א
  ١٣٨א  ١٠٧  
מ  ١١٦   א א   ٤٤١-١٤٧א
א  ١١٩   א   ٤١٣-٢٨٨א
מ  ١٢٧     ٣٨٩-٢٨٨מ
מ  ١٢٩     ١٩٣מ
  ٢٨٩  ١٣٠  
٥٥٨  
  
        رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــــــة  رقم اآلية مسلسل
א  ١٣٣   א א   ٢٨٩מ
מ  ١٣٦   א מ   ٢٩١מ
  ٤٠٥-٣٨٦  ١٣٧  
  ٣٥١  ١٤٣  
א  ١٤٤     ٤١٧א
א  ١٤٥     ٣٥١א
  ١٨٨א  ١٥٥  
  ٢٤٣-١٦٤א  ١٥٦  
א  ١٥٧   א א   ١٦٤א
מ  ١٥٨   א   ١٩٤א
  ٤١٩א  ١٥٩  
מ  ١٦٤   מ   ٢٤٨-٢٤٣א
מ  ١٦٧     ٣٨٢א
א  ١٧٥   מ   ٤٤٦א
  ٤٤٦א  ١٧٦  
א  ١٩٩     ١٨٣א
א  ٢٠١   מ א א א   ٢٤٩-١٨٢א
  :سورة األنفال  ٨
א  ٧   ממ   ٢٦٧-١٠١-٨٧א
א  ٨   א   ٢٨١א
מ  ٩     ١٠١מ
אמ  ١١   א   ٨٠מ
אא  ٢٥   א   ٣٠٩א
א  ٣٠   א   ٥٤٢-٢٨٣א
מ  ٣٣   מ   ٥١٨-٤٢٨א
  :سورة التوبة  ٩
מא  ٣   א   ٤٠١א




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
א  ٣٤   א   ٢٣٦א
  ٥٣٩-٢٨٣-١٥٨א  ٤٠  
א  ٦٠   א   ٢٣٦א
מ  ٨٥   מ   ٣٠٦א
א  ١١٣   א   ١٨٩א
א  ١١٨   א   ٣٠٣א
א  ١٢٠     ١٨٤א
  جמ  ١٢٢  
  :سورة يونس  ١٠
א  ١٨   א מ   ١٤٩א
א  ٣٢   א   ٢٦٨-٢٢١א
  ٢٦٨  ٣٣  
א  ٣٨   א א   ٣٢٨מ
אא  ٤٤     ١٩٤מ
  ١٦٤א  ٤٩  
  ٢٦٨  ٥٣  
מ  ٦٢     ٥٤٢א
א  ٦٣   א   ٥٤٢א
  ١٥١ממ  ٧٥  
  ٢٩١  ٨٨  
  ٢٩١  ٨٩  
  ٤٠٥-٣٦٨-٢٩١-١٥٢א  ٩٠  
  ٢٩١-٢٠٩א  ٩١  
  ٥٠٩-٤٨١מ  ٩٢  
א  ٩٨   מ א מ   ١٥٥מ
א  ٩٩   מ   ١٥٥א




          رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  :سورة هود  ١١
א  ١٣   א א   ٣٢٨מ
מ  ٢٩     ٤١٩מ
  ٤٥١א  ٣٢  
א  ٣٥   א א   ٣٢٨מ
  ٣٩٥  ٤٧  
א  ٥١   מ   ٤١٩מ
א  ٦١   א א   ٤٧٣ממ
מ  ٦٩     ٤٠٢א
  ٤٠٢א  ٧١  
א  ٧٤   מ   ٤٩٢א
מ  ٧٥   מ   ٤٩٢אא
א  ٧٦   מ   ٤٩٢א
א  ٩٨   מ א מ   ٣١٦מ
א  ١١٣   א   ٢٦٠א
א  ١١٤     ٢٠٦-١٨٢א
מ  ١١٧   א   ٣٨٩-٣٠٨-٢٤٨מ
  ٤٧٣א  ١٢٠  
  :سورة يوسف  ١٢
  ٣א  ٣  
  ٢٢١  ٨  
א  ١٥   מ   ٣٣٥מ
א  ٣٠   א   ٤٨٢א
א  ٤٠   מ   ٣٧٢-٢٠٨א
א  ٥٠     ٤٨٢א
  ٤٤٠אא  ٥١  
מ  ٥٥   א א   ١٣١א




           رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
א  ٧٢   א   ٤٨٢א
א  ٧٨     ٤٨٢א
מ  ٨٤   א   ٧٧א
א  ٩٣   א   ٤٨٠א
  ٤٨٠א  ٩٩  
  ١٦٤א  ١٠٢  
  ٤٢٨-١٩١א  ١٠٣  
  ٧٨  ١٠٩  
א  ١١٠   א   ٢٧٢א
א  ١١١     ٦٧-٣מ
  :سورة الرعد  ١٣
א  ٦     ٤٣٨מ
א  ٩   א א א   ٢١٠-٢٠٨מ
א  ١٠   מ   ٢٠٨א
  ٤٣٩-٢٧٨א  ١٧  
א  ١٩     ٢٧٨מ
א  ٢٢   א   ١٥١מ
א  ٤٢   א א   ١٥١מ
  :سورة إبراهيم  ١٤
א  ٦   א   ٧٠א
א  ١٠     ٣٥٦מ
מ  ١٣   א   ٢٧٢א
מ  ١٤   א   ٢٧٢מ
א  ٢١     ٢١١א
מ  ٢٢     ٤٦١-٢٢٠-٢٠٩-٢٠٣מ
מ  ٢٥   א   ٤٤٥-٤٣٧א




        رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ١٨٢אא  ٣٤  
  ٥٢٣א  ٣٧  
  :سورة الحجر  ١٥
  ٣٥٢-٣٤٨-خא  ٩  
  ٢٤٨מ  ٣٦  
מ  ٤٩   א   ٣٨٢א
מ  ٥٠   א א א   ٣٨٢א
  ٣٩٤א  ٨٨  
  ٢٣٢-٢١١מ  ٩٢  
  ٢٣٢א  ٩٣  
  :رة النحلسو  ١٦
א  ١٨     ١٨٢א
א  ٢٥   מ מ א   ٥٢٩א
מ  ٣٧     ١٩٠א
  ٧٨  ٤٣  
א  ٥٣     ٢٣٥-٢٢٨-١٨٢מ
מ  ٦١     ٤٢٥א
  ٣٣٥א  ٦٨  
מ  ٨٤   א   ٢٣٢מ
  ٢٢٠אמ  ٨٩  
א  ٩٦     ٣٧٩-١٩٥מ
מ  ١٠٣     ٢٩٥מ
  ٢٩٨-١٩٢א  ١١٢  
  ٤٥٠-٣٤٢-٢٥٨אא  ١٢٥  
  :سورة اإلسراء  ١٧
  ١١٨א  ١  




        رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ١٧٤-١٧٠  ١٥  
  ٣٤٣-٢٣٦  ٢٩  
  ٢٩٦-١٧٥  ٥٩  
מ  ٦٣     ٢٧٠א
א  ٦٤     ٢٧٠מא
  ٢٧٠מ  ٦٥  
  ٤٢٠מ  ٧٠  
  ١١١  ٨٠  
א  ٨١     ٢٩٢-٢٧٨-٢٦٨א
  ٢٩٤א  ٨٥  
א  ٨٨   א   ٣٢٧א
  ٢٨٧-١٤٤  ١٠١  
  ٣٥٦-٢٩١-١٥٢  ١٠٢  
  ٣٥٠א  ١٠٦  
א  ١٠٣   מ   ٤٥٩א
  ٤٧٢  ١٠٥  
מ  ١٠٧   א א   ١٨١א
  ١٨١  ١٠٨  
  ١٨١מ  ١٠٩  
  :سورة الكهف  ١٨
  ٥١٨-٤٢٨מ  ٦  
א  ٩     ٢٩٤מ
  ٤٧٢מ  ١٣  
  ٨٠אמ  ١٤  
מ  ١٧   א א   ١٥٨א
  ١٣١א  ٢٣  
א  ٢٤   א   ١٣١א




        رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
מ  ٣٢     ٤٦٨א
  ٤٥١  ٣٤  
  ٢٣١מ  ٣٥  
  ٢٣١א  ٣٦  
  ٤٥١  ٣٧  
א  ٤٣     ٢٤٥מ
א  ٤٤     ٢٤٥א
א  ٤٦   א א   ٣٠١א
מ  ٥٠   א   ٢٧٠-٢٤٨א
מ  ٥٢   א א   ٢٠٣מ
  ٤٤٨-١٧٤א  ٥٦  
  ٢א  ٦٤  
  ١٢٣א  ٧٧  
  :سورة مريم  ١٩
א  ٤٨     ٤٨٠מ
  :سورة طه  ٢٠
  ٣٣٦…  ٣-١  
  ٥٠٠-١٣٧  ٩  
אא  ١٠     ٥٠٠-١٣٧א
א  ١٢     ٥٠٣-١٤٤-١٣٨א
  ٤١٨א  ١٣  
  ٥٠٣-١٣٨א  ١٤  
  ٢٥٨  ١٦  
  ٤٦٥-١٣٨  ١٧  
  ٥٠٤  ١٨  
  ١٣٨א  ٢٠  
מ  ٢٢     ١٤٠א




        رقم صفحة البحث  آليـــــــــــــةا  رقم اآلية  مسلسل
  ١٩٩-١٤٥-١٤١א…א  ٣٥-٢٥  
  ٤١٨-١٤٢  ٣٦  
  ٤١٨-٨٩  ٣٧  
  ٢٨٠-١١٢-٩٦-٨٨-٧٩  ٣٩-
٤٢٢-٤١١-٤٠٩-٢٨٣-
٤٨٧  
  ٤١٤-١٤٣-٨٣מ  ٤٠  
  ٤٢٢-١١٢א  ٤١  
  ٤١٨א  ٤٢  
  ٤٦٥-٣٩٧-٢٨٦-١٥١א  ٤٣  
  ٤٦٥-٣٩٧-١٥٦  ٤٤  
  ٤٢٣-٢٨٦  ٤٦  
א  ٥٩   מ   ٢٨٧מ
א  ٦٣   א   ٤٩٢-٢٨٩א
  ١٤٧מ  ٦٦  
מ  ٧١     ٤٢٤-٢٨٨מ
  ٤٢٤א  ٧٢  
  ٤٢٤  ٧٣  
  ٢٩٠  ٧٧  
  ٢٩١מ  ٧٨  
  ٣٨٣-٢٠٦  ٨٢  
  ١٦٤  ٩٩  
  ٣٠٤  ١١٤  
  ٩٧מ  ١١٥  
א  ١٢٠     ٢٧١מ
א  ١٣٤     ١٧٠מ
  :سورة األنبياء  ٢١




  صفحة البحث      رقم   اآليـــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ٨٥-٧٨  ٧  
  ٣٨٦א  ٩  
מ  ١٠     ٥١٨-٢٦٠מ
  ١٩٣מ  ١١  
  ٢٧٨א  ١٨  
  ٣٧٢מ  ٢٣  
  ٣٥٣א  ٤٨  
מ  ٤٩     ٣٥٣א
  ٣٥٣מא  ٥٠  
מ  ٦٨   א א   ٤٨٠א
מ  ٦٩   א   ٤٨٠א
א  ٧٠   מ א א   ٤٨٠א
  ٤٨٠-١١٩א  ٧١  
  ٤٨٠  ٧٢  
  ١١٨א  ٨١  
  ٩٧א  ٨٣  
  ٣٩٥-١٠١א  ٨٧  
מ  ٩٢   א   ٤٧٣מ
א  ٩٨     ٢٠٤מ
א  ١٠٥     ١٩٣א
  ٤٢٧-٣٢٤-١٩٤-١٦٤  ١٠٧  
  :سورة الحج  ٢٢
א  ٣     ٤٥١א
א  ٣٨   א א   ٥٣٦-٤٠٤-٢٨١א
  ٥٣٦-٤٠٤אמ  ٣٩  
מ  ٤٠   א   ٥٣٩-٤٠٤א
א  ٤١   א א מ   ٤٠٤-٣٩٥-٣١٠-٢٥٦א




        رقم صفحة البحث  اآليـــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
א  ٧٣     ٤٤٤א
א  ٧٥     ٤٢٠-٣٦٢-٩٦א
  :سورة المؤمنون  ٢٣
א  ٥٢     ٢٧٢מ
א  ٩١     ٣٥٧א
א  ١٠٨     ٢١١א
  :سورة النور  ٢٤
א  ٨     ١٧٧א
א  ٢٩     ١٨٧מ
א  ٣٢   מ א   ١٢٧א
א  ٥٥   א מ א א   ٥٣٦-٢٥٦א
  :سورة الفرقان  ٢٥
א  ٣٢   א   ٢٩٦-١٧٤א
א  ٤٣     ٣٧٠-١٧٣א
  ٨א  ٥٢  
א  ٦٢   א   ٢١٨א
א  ٦٣   א מ   ١٨٣א
א  ٦٧   מ א א   ٤٤٠א
  ٢٠٦  ٧٠  
א  ٧٢   א א   ١٨٤-١٨٢א
  :سورة الشعراء  ٢٦
  ٢٢-٢١-٢٠א…  ٦-١  
  ٥١٨-٤٢٨א  ٣  
א  ١٠   מ א   ٤٦٥-١٥١א
  ٤٦٥מ  ١١  
  ٤٢٣מ  ١٤  




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ٤١٩-٣١٥א  ١٧  
א  ١٨     ١٨מ
  ١٨א  ١٩  
א  ٢٠     ١٨א
מ  ٢١     ١٨מ
  ٤١٩-٢٩٢  ٢٢  
  ٣٧٤א  ٢٩  
  ٢٩٠  ٥٢  
  ٢٩٢-٢٨٨מ  ٥٥  
  ٢٩٢  ٥٦  
  ٤٠٥מ  ٥٧  
מ  ٥٨     ٤٠٥מ
  ٤٠٥א  ٥٩  
א  ٦١     ٢٩٠א
  ٢٩٠  ٦٢  
א  ٦٣     ٢٩٠א
א  ٦٦     ٢٩١מ
  ٩٧א  ٨٠  
  ٣٧٤מ  ٨٨  
מ  ٨٩     ٣٧٤א
מ  ٩١     ٢٠٤א
א  ١٠٥     ٤٦٢מ
  ٤٣١  ١٩٥  
  ٢٩٥א  ٢١٠  
  ٢٩٥מ  ٢١١  
  ٢٩٣א  ٢١٤  




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
   يوجد ترابط كثير بين آيات سورتي القصص والشعراء ٢٩ إلى صـ٢٧من صـ:مالحظة  
  :سورة النمل  ٢٧
מ…  ٦-١     ٣٣-٣٢-٣١מ
  ٥٠٠-١٣٧-١٨א  ٧  
  ٤١٧-١٣٨א  ٨  
  ١٤٤-١٣٨  ١٠  
  ١٣٩  ١٢  
  ١٥٠אמ  ١٣  
מ  ١٤   א   ٥٠٧-٣٥٦-٢٩١א
א  ٤٠     ٥٢٨א
מ  ٥٠   א א   ٢٨٣א
א  ٥٣   א   ٣٨٦-٣٠٨א
א  ٦٢     ١١٠-٩٥א
מ  ٧٤     ٢٠٨מ
  ٢٥١-٣٦-٣٥-٣٤…  ٩٣-٨٩  
   يوجد ترابط كثير بين آيات سورتي القصص والنمل٤٠ إلى صـ٣٧من صـ:مالحظة  
  :سورة العنكبوت  ٢٨
מ  ٧-١   א…א* א   ٣١٤-٤٧-٤٦-٤٥-٤٤א
  ٤٨٠  ٢٦  
  ٥٢٦מ  ٣٩  
  ٥٢٦מ  ٤٠  
  ٤٤٥-٤٣٧א  ٤٣  
א  ٤٦     ٤٥١-٤٤٨-٣٤٢א
  ٤٢٦-٢٥٦  ٤٨  
א  ٦٤     ٤٦٤-١٩٥א





     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
   يوجد ترابط كثير بين آيات سورتي القصص والعنكبوت٥٣ إلى صـ٥٠من صـ:مالحظة  
  :سورة الروم  ٢٩
מ  ٣-١     ٣٤٦מ…א
  ٢٢٦מ  ٣٢  
א  ٤٦     ٤٠٠א
  ١٤٣א  ٤٧  
  :سورة لقمان  ٣٠
א  ١١   א   ٢١٩א
א  ٢٥     ٣٥٧אמ
א  ٣٠     ٢٧٨א
  ٢٣٤  ٦٨  
  :سورة السجدة  ٣١
א  ٢     ٣٥١א
מ  ١٣     ٢٦٨-١٩٩א
  ٤٠٥-١٥٨מ  ٢٤  
  :سورة األحزاب  ٣٢
מ  ٥     ٧٣מ
מ  ٧     ٤٢١א
  ١٢١-٩٢א  ٣٤  
א  ٣٦     ٣٦٢-٢٠٧א
א  ٣٩     ٣١٤א
א  ٤٠   מ   ٣٥٢א
א  ٤٥     ٤٠١אא
  ١٢٠א  ٥٣  
א  ٦٧     ٤٦٢-٢٠٩א
א  ٦٨   א   ٤٦٢-٢٠٩מ




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
א  ٧٢   א   ٢٧٥א
א  ٧٣   א   ٢٧٥א
  :سورة سبأ  ٣٣
מ  ١٦   א מ   ١٩٢א
א  ١٧     ١٩٢מ
א  ١٨   א   ١١٩מ
א  ٢٤   א   ٤٦٦מ
  ٤٦٦  ٢٥  
א  ٣٥   א   ٢٢٣א
  ٤٦٦  ٥٠  
  :سورة فاطر  ٣٤
א  ١٥   א א מ   ٣٦٤א
א  ٢٨     ٣٠٤א
א  ٣٤   א א   ٣٧٢-٢٠٨-٧٧א
  :سورة يس  ٣٥
  ٣٣٢א  ٢٠  
א  ٦٥   מ מ מא   ٢١١מ
א  ٧٠     ٢٦٧א
  :سورة الصافات  ٣٦
  ٢١٠מ  ٢٥  
מ  ٢٦   א   ٢١٠מ
  ٢١٠מ  ٢٧  
  ٢١٠מ  ٥٠  
  ١٩٦-١٨٧א  ٥٧  
מ  ٦٢   א   ٣٣٤מ
מ  ٦٣     ٣٣٤א




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ١١٠א  ٩٩  
מ  ١٠١     ٤٠٢מ
א  ١١٦   מ א   ١٤٣מ
  ١٩٦-١٨٧מ  ١٢٧  
מ  ١٣٧     ٣٢٤מ
  ٣٢٤  ١٣٨  
  :سورة ص  ٣٧
מא  ٤     ١٥٦מ
א  ٥   א   ٣٦٩א
  ٩٧א  ٤١  
מ  ٧٣     ٣٩٥א
א  ٧٤     ٣٩٥א
  ٢٧٠  ٧٥  
  ٣٠٧-٢٧٠  ٧٦  
  ١٥٣מ  ٧٧  
א  ٧٨     ١٥٣מ
  ٢٤٨א  ٨٤  
  ٢٤٨מ  ٨٥  
  ١٩٤  ٨٧  
  :سورة الزمر  ٣٨
א  ٣     ٤٦٣-٣٦٩מ
א  ٩     ٣٠٤א
א  ١٧     ٤٠٢מ
א  ١٩     ١٩٩א
מ  ٢٢     ١٩٠א
א  ٢٧     ٤٤٥א




               رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
מ  ٥٣   א   ٣٨٢-٢٠٥-٩٣א
א  ٦١   מא א   ٣٨٦א
א  ٦٧   א   ٣٢٢-١٥٤א
מ  ٦٩   א   ٢٢٠א
מ  ٧٠   א   ٢٠٨א
א  ٧٤   א   ٣٧٢-٢٠٨א
  :سورة غافر  ٣٩
מ  ٢   א א א   ٣٥١א
א  ٥   א   ٤٥١-٤٤٨א
  ٢٨٨אמ  ٢٥  
  ٣٧٤-٢٨٩-٢٨٨-١٤٢  ٢٦-
٤٩٢-٤٢٤  
  ٥٣٥-٤٢٥-٩٨א  ٢٨  
מ  ٣٠   מ   ٣٩٣א
  ٣٩٣מ  ٣١  
א  ٣٤   מ   ٥٠٧-٤٨٣-٢٥٣א
  ١٥٢א  ٣٦  
א  ٣٧     ٢٨٩-١٥٢א
  ٢٠٤אא  ٤٧  
א  ٥١     ١٤٣א
  ١٥٦א  ٥٣  
  ١٥٦א  ٥٤  
מ  ٦٠   א   ١١٣-١٠١מ
  ٤٢١  ٧٨  
  :سورة فصلت  ٤٠
א  ٢٩   א   ١٩٩א
מ  ٣٠   א   ٤٠٢-٤٠٠א




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  :سورة الشورى  ٤١
א  ٧     ٣٤٧א
א  ١١     ٤٣٧א
א  ١٣     ٤٢١מ
מ  ٣٠     ٤٠٤מ
א  ٤٥   מ   ٣٨٠א
מ  ٤٨     ٢٥٨א
מ  ٥٢     ٣٣٥-١٩٠א
  :سورة الزخرف  ٤٢
  ١٥٧א  ٢٢  
א  ٣١   א   ٣٩٢-٢٢٣א
  ٣٩٢מ  ٣٢  
  ٣١٤  ٤٣  
  ٥١٨-٣١٤-٢٦٠  ٤٤  
  ٤٨١-١٥٢-١٣מ  ٥١  
א  ٥٢   א   ٣٠٧-٢٩٢מ
  ٣٠٧  ٥٣  
  ٣٧٠-٣١٦-٣٠٧-١٥٢  ٥٤  
מ  ٥٥   מ   ١٥٤א
מ  ٦٧     ٢٣٣-١٥٨אא
  :سورة الدخان  ٤٣
  ٣٥١  ٣  
  ٢٩٠מ  ٢٣  
מ  ٢٤   א א   ٢٩٠א
  ٤٠٥-١٩٢אמ  ٢٥  
מ  ٢٦     ١٩٢מ




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ١٩٢  ٢٨  
  :سورة الجاثية  ٤٤
א  ٥     ١٨٧א
א  ٢١   א א א   ٢٣٤מ
א  ٢٣   א   ١٧٣א
  :سورة األحقاف  ٤٥
  ١٦٥א  ٩  
א  ٢٩     ٧א
א  ٣٢     ٧א
א  ٣٥   מ א   ٥١٠א
  :سورة محمد  ٤٦
מ  ٧   א א א   ١٤٣א
א  ١١   א   ٥٣٤א
א  ١٢   א א א   ٣٩٧-١٩٧-١٩٦א
  ٥٤٠-٢٥٦  ١٣  
מ  ١٧   א מ מ א א א   ٥٢٠-١١٨א
א  ١٩   א   ٢٥٩מ
א  ٢٠     ٥٢١א
א  ٢١   מ   ٥٢١א
מ  ٢٤     ٢٦٤-جא
א  ٢٦   א   ١٧٥מ
א  ٣٨   א   ٣٦٦מ
  :الفتحسورة   ٤٧
א  ٢٧     ٣٤٧א
א  ٢٨     ٢٦٨א




     رقم صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  :سورة الحجرات  ٤٨
מ  ١٢     ٤٤٦-٤٤٤א
מ  ١٣   א   ٤٦٤-٣٤٠-٣٠٦מ
  :سورة ق  ٤٩
  ٢١٩  ٢١  
  ٣٧٩  ٣٧  
  :سورة الذاريات  ٥٠
מ  ٢٢     ٥٢٤-٣٦٤א
א  ٢٣      ٢٦٧א
  ٤٩٢…מ  ٣٤-٣١  
מ  ٥٠   א   ١٤٥א
מ  ٥٢     ١٧٣-١٥٦א
מ  ٥٣   מ א   ٤٧٣-١٧٣א
  ٦٧אא  ٥٥  
א  ٥٦     ٢٧٥א
  ٢٧٥מ  ٥٧  
  :سورة الطور  ٥١
  ٣٢٨-٢٩٥מ  ٣٣  
א  ٣٤     ٣٢٨א
א  ٣٥   מ מ א   ٢٠٦מ
א  ٣٦   א א א   ٢٠٦מ
מ  ٤٨     ٩٦א
  :سورة النجم  ٥٢
א  ١   מ   ٣٤٤א
  ٣٤٤מ  ٢  
  ٣٤٤-١٦٩א  ٣  




     رقم صفحة البحث  ــــــــــــةاآليــــــــــــــــ  رقم اآلية  مسلسل
  ١٩٠מ  ٣٠  
א  ٣٢   מ מ   ١١٢א
  ٤٤٠א  ٥٨  
  :سورة القمر  ٥٣
א  ١   אא   ٢٩٦א
א  ٢   א   ٢٩٦א
  ٦٦א  ١٧  
מ  ٤٢     ٢٩١-١٥٤א
  ٧١  ٤٩  
  :ورة الرحمنس  ٥٤
  ٢٥٩  ٢٦  
אמ  ٢٧   א   ٢٥٩א
  ٢٣٢  ٣٩  
א  ٦٠   א   ٤٤٠א
  :سورة الواقعة  ٥٥
  ٣٥٢-خמ  ٧٧  
  ٣٥٢-خ  ٧٨  
  ٣٥٢-خא  ٧٩  
  :سورة الحديد  ٥٦
מ  ٧   א   ٣٦٦-٢٣٥א
א  ١٦   א   ١٦٣א
א  ٢٠   א א   ٣٨٨-١٩٥א
מ  ٢١     ٢٧٣א
מ  ٢٧   א   ١٦٥מ
א  ٢٨   א א א א   ١٨١א
  :سورة المجادلة  ٥٧




  م صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  ٣٠٤-٢٣٢א  ١١  
  ٢٣٢א  ١٣  
  :سورة الحشر  ٥٨
א  ٢   מ א   ٤١٠מ
מ  ٣   א מ   ٢٤٦א
א  ٨   א א   ٥٣٩-٢٥٥מא
א  ١٦     ٤٦٢-٢٠٣א
א  ١٩   א   ١٦٥א
א  ٢٠     ١٩٦א
א  ٢١     ٤٤٥א
א  ٢٢   א מ א   ٢١٠-٢٠٨א
  :سورة الممتحنة  ٥٩
מ  ٨   מ א א   ٣٤٣מ
מ  ٩   א א   ٥٣٨מ
  :ورة الصفس  ٦٠
א  ٦     ٤٠١-١٨٣א
א  ٩     ٣٤٧א
מ  ١٠   א   ٣١٤א
  ٣١٤  ١١  
מ  ١٢   מ   ٣١٤מ
  ٤٠١-٣١٤א  ١٣  
  :سورة الجمعة  ٦١
א  ٢     ٥١٨-٢٥٦א
  :سورة التغابن  ٦٢
מ  ١٤   מ א א   ٢٤٥א
מ  ١٥   מ   ٥٣١-٣٠٢-٢٤٥-٢٣٣א




  م صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة   اآليةرقم  مسلسل
א  ٨   א א   ٢٠٥-٩٧א
א  ١١     ٥٣٤-٤١٣א
  :سورة الملك  ٦٤
א  ١٠   מ   ٢٠٩א
א  ١٣   א מ   ٢١٠-٢٠٨א
א  ١٤   א   ١٦٩מ
  :سورة القلم  ٦٥
  ١٩٦א  ٣٥  
  ١٩٦מ  ٣٦  
  ٢٤٩-١٥٨אא  ٤٤  
  ٢٤٩-١٥٨מ  ٤٥  
  ١٩٤  ٥٢  
  :سورة الحاقة  ٦٦
  ٣٤٤  ٤٢  
  :سورة المعارج  ٦٧
א  ٤     ٣٧٩-٢٣٣-٢١١מ
  ٢٠٥מ  ١٠  
  ٢٤٢א  ١٩  
א  ٢٠     ٢٤٢א
א  ٢١     ٢٤٢א
  :سورة نوح  ٦٨
א  ٢٥   א   ٧٩אמ
  :سورة الجن  ٦٩
מ  ١٦     ٥٢٤-٢٩٧א
  :سورة المزمل  ٧٠
א…א  ١٠-١   מ   ٢٥٩-١٤٤-١٣٩א
٥٨٠  
  
  م صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
מ  ١١   א   ٢٢٣א
  :سورة المدثر  ٧١
  ١٣٩…א  ٧-١  
א  ٢٥     ٣٢٢א
  ٣٢٢  ٢٦  
  ٣٢٢א  ٢٧  
  ٥٠٩מ  ٣١  
  :سورة القيامة  ٧٢
  ٢٠٩א  ١٤  
  ٢٠٩  ١٥  
  ٣٢١א  ١٨  
  :سورة المرسالت  ٧٣
מ  ٣٥     ٢٣٢א
  ٢٣٢מ  ٣٦  
  :سورة النبأ  ٧٤
  ٣٧٩א  ٢٦  
א  ٢٧     ٣٧٩מ
א  ٢٨     ٣٧٩א
א  ٣٨   א מ   ٣٧٨מ
א  ٤٠     ٢٠٤א
  :سورة النازعات  ٧٥
א  ١٦   א   ١٣٨א
  ٤٦٥-٣٨٩-٢٨٦-١٥٦-١٥١-١٤٠א  ١٧  
א  ٢٤     ٤٨١- ٣٧٣-٣٦٧-٢٨٧-١٥٢-١٣מ
  :سورة عبس  ٧٦
٥١٧  ١٠-١  
٥٨١  
  
  م صفحة البحث  اآليــــــــــــــــــــــــــــة  رقم اآلية  مسلسل
  :ويرسورة التك  ٧٧
  ٢٩٥מ  ٢٥  
א  ٢٩     ٣٦٠-٢٠٦א
  :سورة المطففين  ٧٨
  ٢٧٣א  ٢٦  
  :سورة البروج  ٧٩
  ٥٣١-٢٣٢  ١٢  
  ٢٣٢  ١٣  
מ…  ٢٠-١٧   א   ٥٠٨א
  : سورة الطارق  ٨٠
  ١٧٣    ١٣  
  ١٧٣    ١٤  
  :سورة األعلى  ٨١
א  ١٨   א   ٤٧٣א
מ  ١٩     ٤٧٣א
  :سورة الغاشية  ٨٢
  ٢٥٨-١٩١  ٢١  
  ١٩١מ  ٢٢  
  :سورة الفجر  ٨٣
  ٥٠٨-٣٩٠-١٥٣…א  ١٤-١٠  
  :سورة الشمس  ٨٤
  ٣٨٤  ١٥  
  :سورة العلق  ٨٥
א  ١   מ   ٤٢٦א




     رقم صفحة البحث  ــــــةاآليــــــــــــــــــــــ  رقم اآلية  مسلسل
א  ٢٤     ١٣מ
  :سورة القدر  ٨٦
  ٣٥١א  ١  
  :سورة البينة  ٨٧
א  ٥   א   ٥٤٥א
  :سورة الزلزلة  ٨٨
אא  ١     ٣٣٥א
  ٣٣٥א  ٢  
  ٣٣٥א  ٣  
  ٣٣٥  ٤  
  ٣٣٥  ٥  
  :سورة العاديات  ٨٩
  ٢٤٢א  ٨  
  :سورة الفيل  ٩٠
  ٥٢٣-٤١٠מ…מ  ٥-١  
  :سورة قريش  ٩١
  ٥٢٣-٣٦٦-٣٥٩-١٩٢מ…  ٤-١  
  :سورة الكافرون  ٩٢
  ٣٥٥-٢٥٨א  ١  
  ٤٤٠ממ  ٦  
  :سورة المسد  ٩٣
  ٢٩٣-٢٣٤א  ١  
  :سورة اإلخالص  ٩٤
  ٣٥٥א  ١  
  :سورة الفلق  ٩٥




  فهرس األحاديث
  مرتبة على أطراف الحديث حسب حروف المعجم
  حرف األلف
  ة البحثصفح  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  ٢٣٣  متفق عليه  عمرو بن عوف  أبشروا وأملوا ما يسركم  ١
  ١٨٢  الترمذي وغيره  أبو ذر ومعاذ  اتق اهللا حيثما كنت  ٢
  ١٢٨  البخاري وغيره  فاطمة بنت قيس  أتيت النبي وأخبرته  ٣
  ١٠   ابن ماجة والدارمي  خباب بن األرت  أتيت النبي وهو متوسد  ٤
  ٢٤٢  الترمذي  أبو كبشة  وأحدثكم حديثاً فاحفظوه  ٥
  ٢٣٠  متفق عليه  عمر بن الخطاب  اإلحسان أن تعبد اهللا  ٦
  ١٢٧  الترمذي  أبو هريرة  إذا خطب إليكم من ترضون  ٧
  ٣٠٤  متفق عليه  أبو هريرة  إذا مات ابن آدم انقطع عمله  ٨
  ٨٧  مسلم   حذيفة بن اليمام  اذهب فأتني بخبر القوم  ٩
  ١١٧  الدارمي  المغيرة بن شعبة  اذهب فانظر إليها  ١٠
  ٢٥١-١٢٠  متفق عليه  أبو هريرة  أربعون خصلة أعالها  ١١
  ٥١١  متفق عليه  أبو هريرة  أرسل ملك الموت  ١٢
  ٨٠  النسائي  ابن عباس  أصبح فؤاد أم موسى  ١٣
  ٨١  النسائي  ابن عباس  وأصبحت أم موسى والهاً  ١٤
  ٣٧٥-٢٦١  متفق عليه  أبو هريرة  أصدق كلمة قالها شاعر  ١٥
  ٥١٤-١٩٤  البخاري  جابر  أعطيت خمساً لم يعطهن نبي  ١٦
  ٢٠٧  البخاري  جابر  وأقدر لي الخير حيث كان  ١٧
  ٣٩٦  الترمذي وأبو داود  أبو هريرة  أكمل المؤمنين إيماناً  ١٨
  ١٩٥  الترمذي  أبو هريرة  أال إن الدنيا ملعونة  ١٩
  ٥١٠  البخاري  أبو هريرة  وموسىالتقى آدم   ٢٠
  ٣٨٣  مسلم  أبو هريرة  والذي نفسي بيده  ٢١




  صفحة البحث  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  ٤١٣  النسائي  ابن عباس  وامرأة فرعون بارزة   ٢٣
  ١١٥-٩٦  متفق عليه  البراء بن عازب   المريضأمرنا رسول اهللا  بعيادة  ٢٤
  ١١٦  البخاري  حذيفة بن اليمان  إن األمانة نزلت في جذر  ٢٥
  ٧٨  متفق عليه  أبو هريرة  إن ثالثة من بني إسرائيل  ٢٦
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم   ٢٧
  حرام عليكم
  ٣٤٠  متفق عليه  أبو بكرة
  ٢٣٠  البخاري  أبو جحيفة  إن لربك عليك حقا  ٢٨
  ٤٠٢  الترمذي  أنس  النبوةإن الرسالة و  ٢٩
  ٣٨٢  متفق عليه  أبو هريرة  إن عبداً أصاب ذنباً  ٣٠
إبراهيم بن عبد   إن عبد الرحمن بن عوف ُأتي بطعامٍ  ٣١
  الرحمن
  ٣٠٣  البخاري 
  ٤١٤  مسلم  سالم بن عبد اهللا  إن الفتنة تجيء  ٣٢
  ٣٤١  متفق عليه  عائشة   إن قريشاً أهمها  ٣٣
  ١٤٧  أحمد والترمذي  ابن عباس   ن لسحراًإن من البيا  ٣٤
  ٥٣٠  البيهقي وابن حبان  عائشة   إن اهللا إذا أنزل سطواته     ٣٥
  ٥١٤  مسلم  وائلة بن األسقع  إن اهللا اصطفى كنانة  ٣٦
  ٥١٥-١٩٤  مسلم  علي بن أبي طالب  إن اهللا بعثني إلى كل أحمر وأسود  ٣٧
  ١٠٤  أحمد  أبو ذر  إن اهللا تجاوز لي عن أمتي  ٣٨
  ٢٤٧  متفق عليه  ابن عباس  ن اهللا كتب الحسنات والسيئاتإ  ٣٩
  ٥٠٢  مسلم  أبو موسى  إن اهللا عز وجل ال ينام  ٤٠
  ٣٠٥  متفق عليه  عبد اهللا بن عمرو  إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا  ٤١
  ١٥٨-١٥٤  متفق عليه  أبو موسى  إن اهللا ليملي للظالم  ٤٢
  ٢٩١-٢٠٩  الترمذي  عبد اهللا بن عمرو  إن اهللا يقبل توبة العبد   ٤٣
  ٥١٥  متفق عليه  أبو هريرة  أنا سيد ولد آدم  ٤٤
  ٩٤  متفق عليه  أنس  انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً  ٤٥
  ١٢٥  البخاري  سهل بن سعد  أنكحتكها بما معك من القرآن  ٤٦
  ]المقدمة[خ   مسلم  عمر بن الخطاب  إن اهللا يرفع بهذا العلم أقواما  ٤٧
  ٥٤٧  متفق عليه  عمر بن الخطاب  لنياتإنما األعمال با  ٤٨




  صفحة البحث  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  ٥١٦-٤٢٠  البخاري  أبو هريرة   إن مثلي ومثل األنبياء  ٥٠
  ٣٩٤  مسلم  عياض بن حمار  إنه أوحي إلي أن تواضعوا  ٥١
-٢٩٣-١٤٣-٩  متفق عليه  عائشة   ء به الوحيأول ما بد  ٥٢
٥١٧– ٣١٢  
  ١٨٩  البخاري والترمذي  أبو هريرة  ال إله إال اهللا:أي عم قل  ٥٣
  ٢٤٩  متفق عليه  أبو هريرة   إياكم والظن  ٥٤
  ٨٢  متفق عليه  أبو هريرة  إياكم والوصال  ٥٥
  ١٢٩  الترمذي  عائشة   أيما امرأة نكحت بغير إذن   ٥٦
  ١٢١  متفق عليه  أبو هريرة  اإليمان بضع وستون شعبة  ٥٧
     حرف الباء
  ٤٠٣  متفق عليه  عبد اهللا بن أبي أوفى  بشر خديجة ببيت في الجنة   ٥٨
  ٥١٨  متفق عليه  عائشة  بل أرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم  ٥٩
  ١٩١  الدارمي وأحمد  عبد اهللا بن عمرو  بلغوا عني ولو آية  ٦٠
  ٣٠٢  البخاري  أبو هريرة  بينما أيوب يغتسل  ٦١
  ١١٣  يه متفق عل  أبو هريرة  بينما رجل يمشي  ٦٢
  ٢٤٤  متفق عليه   أبو هريرة   بينما رجل يمشي في حلة  ٦٣
  حرف التاء
  ١٢٥  البخاري  سهل بن سعد   تزوج ولو بخاتم من حديد  ٦٤
  ٣٠٢  البخاري  أبو هريرة  تعس عبد الدينار  ٦٥
  حرف الثاء
  ٤٠٦  متفق عليه   أبو بردة  ثالثة يأتون أجرهم مرتين  ٦٦
  الجيمحرف 
  ١١٤  ابن جرير الطبري  عمر بن الخطاب  جاءته إحداهما تمشي  ٦٧
  حرف الحاء
  ٤١٢  الحاكم-الترمذي   أنس بن مالك  حسبك من نساء العالمين  ٦٨
مالك -أنس بن مالك  حتى أتى السماء الخامسة  ٦٩
  بن أبي صعصعة
  ٥١٢-١٤٢  متفق عليه




  صفحة البحث  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  حرف الخاء
  ٤١٩-ح   البخاري  عثمان بن عفان   خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ٧١
  حرف الدال
  ٢٠٧  الدارمي-أحمد  أبو هريرة-أم الفضل   على العباسدخل النبي   ٧٢
أبو -تميم الداري  الدين النصيحة  ٧٣
  هريرة
  ٢٣٤  مسلم 
  حرف الذال
  ٣٠١  متفق عليه  أبو هريرة  ذهب أهل الدثور باألجور  ٧٤
  ٤٠٣  الدارمي  أم كرز الكعبية   ذهبت النبوة وبقت المبشرات  ٧٥
  حرف السين
  ٥١٧  البخاري  ابن عباس  وسألتك هل تتهمونه بالكذب  ٧٦
  ١٣٦  البخاري   سعيد بن جبير  سألني يهودي من أهل الحيرة  ٧٧
  ١٥٢  ابن ماجة-أحمد  أبو هريرة  ي على الناس سنواتسيأت  ٧٨
  حرف العين
  ٢٧٧-١٥٣  مسلم  أبو هريرة   العز إزاري والكبرياء ردائي  ٧٩
  ١٢٠  البخاري  أبو موسى  على كل مسلم صدقة   ٨٠
  حرف الفاء
  ١٤١  النسائي  ابن عباس  فأتاه اهللا سؤله   ٨١
  ١١٦  النسائي  ابن عباس   فاحتملته الغيرة   ٨٢
  ٤٥٣  النسائي  ابن عباس   وما يدريك: فقالوافأخذوها  ٨٣
  ٧٩  النسائي  ابن عباس   فانتهى الماء به حتى وفى به  ٨٤
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم   ٨٥
  حرام
  ٣٤٠  متفق عليه   ]أبو بكرة[نفيع بن الحارث
  ٧٨-٧٧  النسائي  ابن عباس   فحملت أم موسى هارون  ٨٦
  ٩٥  النسائي  ابن عباس   :فخاف اإلسرائيلي وقال  ٨٧
  ١١٤  ائيالنس  ابن عباس  فسقى لها فجعل يغترف  ٨٨
  ٣٠٣  الترمذي  أبو أمامه   فضل العالم على العابد  ٨٩
  ٤٨٨  النسائي  ابن عباس   فقالت لهم أقروه  ٩٠
٥٨٧  
  
  صفحة البحث  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  ١٤١  النسائي  ابن عباس  فقرب إليه الجمرتين  ٩١
  ٤٥٢  النسائي  ابن عباس   فلما سمع الذباحون   ٩٢
  ٤١١  النسائي  ابن عباس  فلما فتحته رأت فيه غالماً  ٩٣
  حرف القاف
  ٢٩٤  الترمذي  ابن عباس   قالت قريش لليهود  ٩٤
  ٥٠١  مسلم  أبو موسى  قام فينا رسول اهللا   ٩٥
  ١٨٩  متفق عليه  أبو هريرة  قل ال إله إال اهللا  ٩٦
  ١٩٠  الحاكم  النواس بن سمعان  قلب المؤمن بين أصبعين  ٩٧
  ٣٥٧  لتبريزيا  ابن عمر  القدرية مجوس هذه األمة  ٩٨
  حرف الكاف
  ٤١٦  مسلم  علي بن أبي طالب  كان إذا قام إلى الصالة   ٩٩
  ٤١٦  متفق عليه   أبو هريرة  كان إذا كبر سكت  ١٠٠
  ١٢١  متفق عليه   أبو سعيد   كان أشد حياء من العذراء  ١٠١
  ١١١  الترمذي  ابن عباس    بمكةكان النبي   ١٠٢
  ٢٠٧  البخاري  جابر بن عبد اهللا   يعلمناكان رسول اهللا   ١٠٣
  ٢٥٥  البخاري  ابن عباس  كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر  ١٠٤
  ٤٣٧  الحاكم  ابن مسعود  كان الكتاب األول   ١٠٥
  ١٠٢  البخاري  عبد اهللا بن عمرو  اإلشراك باهللا:الكبائر  ١٠٦
-١٩٢-١٥٧  مسلم  ابن مسعود   مط الناسالكبر بطر الحق وغ  ١٠٧
٣٨٧-٢٤٦  
  ٣٩٣  متفق عليه   أبو هريرة   كل أمتي معافى إال المجاهرون  ١٠٨
  ١٨٢  ابن ماجة  أنس بن مالك  كل بني آدم خطاء   ١٠٩
  ١١٣  متفق عليه  حذيفة-جابر  كل معروف صدقة   ١١٠
  ٤١٢  متفق عليه  أبو موسى  كمل من الرجال كثير   ١١١
  ١٢٣  البخاري  أبو سعيد   كنا في مسير   ١١٢
   الالمحرف
  ٣٠٩  متفق عليه  زينب بنت جحش  ال إله إال اهللا ،ويل للعرب  ١١٣
  ٩  سيرة ابن هشام  ابن اسحاق  ال تبكي يا بنية   ١١٤
  ٣٧٧  أحمد-مسلم  ابن مسعود  ال تقوم الساعة إال على شرار الناس  ١١٥
٥٨٨  
  
  صفحة البحث  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  ٣٧٧  الترمذي-مسلم  أنس بن مالك  م الساعة حتى ال يقالال تقو  ١١٦
  ٥٠٣  متفق عليه  أبو هريرة   ال تقوم الساعة حتى يقاتل  ١١٧
  ٢٥٠  متفق عليه  ابن مسعود   ال حسد إال في اثنتين  ١١٨
  ١٢٩  البخاري  أبو موسى  ال نكاح إال بولي   ١١٩
  ٣٤٠-٨٤  متفق عليه  ابن مسعود  ال يحل دم امرئ مسلم   ١٢٠
  ١٣٠  األدبالبخاري في   يرةأبو هر  ال يقل أحدكم عبدي  ١٢١
  ١٠٠  متفق عليه   عائشة  ال هجرة بعد الفتح  ١٢٢
  ١٣٠  البخاري  المعرور  لقيت أبا ذر   ١٢٣
  ١٢٥  البخاري  عبد اهللا بن عمر   لقيت عثمان بن عفان   ١٢٤
  ٢٠٦  متفق عليه  أنس بن مالك  للـه أفرح بتوبة عبده   ١٢٥
  ١٨٩  متفق عليه  المسيب بن حزن  با طالب الوفاةلما حضرت أ  ١٢٦
  ٤٩٩  الطبري  أنس بن مالك   -عليه السالم-لما دعا نبي اهللا موسى  ١٢٧
  ٢٩٣  متفق عليه  ابن عباس   )א(:لما نزلت  ١٢٨
  ٤٠٢  البخاري  أبو هريرة   لم يبقى من النبوة إال المبشرات  ١٢٩
  ٢٩٢  أحمد-الترمذي  ابن عباس   ي وقد أخذت من حال البحرلو رأيتن  ١٣٠
  ١٢٢  الترمذي  سهل بن سعد  لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح   ١٣١
  ٢٩٥-١٨٩  مسلم   أبو هريرة  لوال أن تعيرني نساء قريش  ١٣٢
  ١٠٧  البخاري  أبو سعيد   ليس فيما دون خمسة ذود صدقة  ١٣٣
  ٢٧٢  متفق عليه  ابن مسعود  ليس من نفسٍ تقتل إال كان   ١٣٤
  رف الميمح
    البخاري  أبو سعيد  ما أرسل اهللا من رسول وال نبي إال  ١٣٥
  ٣٦٥  البخاري  المقدام بن معد يكرب  ما أكل أحد طعاماً قط  ١٣٦
  ٥٠٨-١٢٤  البخاري  أبو هريرة  ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم  ١٣٧
  ٣٠٢  الترمذي  كعب بن مالك  ما ذئبان جائعان   ١٣٨
  ٢٣٦  مسلم  أبو هريرة  ن صاحب كنزما م  ١٣٩
  ١١٦  مسلم  أبو هريرة  المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا  ١٤٠
  ١٤٥  متفق عليه   النعمان بن بشير  مثل المؤمنين في توادهم   ١٤١




  صفحة البحث  أخرجه  الراوي  طرف احلديث  مسلسل
  ١٠٣  أبو داود  علي بن أبي طالب   تتكافأ دماؤهمالمسلمون  ١٤٣
  ٢٠٩  مسلم  أبو هريرة  من تاب قبل أن تطلع الشمس  ١٤٤
  ٣٠٥  أبو داود  أبو هريرة  من تعلم علماً مما يبتغى به  ١٤٥
  ٢٥١  متفق عليه    عبد اهللا بن عمر  من جر ثوبه خيالء  ١٤٦
  ١٥٥  مسلم  أبو هريرة  من دعا إلى هدى  ١٤٧
  ٢٤٨  مسلم  أبو سعيد   من رأى منكم منكراً  ١٤٨
  ٣٠٥-٢٤٣  الترمذي  أبو هريرة  من سئل عن علمٍ فكتمه  ١٤٩
  ٣٠٤  مسلم  أبو هريرة   ومن سلك طريقاً   ١٥٠
  ٣٠٤  متفق عليه   معاوية بن أبي سفيان  من يرد اهللا به خيراً  ١٥١
  حرف النون
  ١٦٤  الحاكم-النسائي  أبو هريرة  نودوا يا أمة محمد  ١٥٢
  حرف الهاء
  ١٣٠-١٢٥  البخاري  عد سهل بن س  هل معك من القرآن شيء  ١٥٣
  حرف الياء
  ١٠٣  الترمذي-البخاري  أبو جحيفة  يا أمير المؤمنين   ١٥٤
  ٥٣٥-٩  البخاري  العباس  يا رسول اهللا هل نفعت أبا طالب  ١٥٥
  ٩٨  الترمذي-البخاري  أنس بن مالك  يجتمع الناس يوم القيامة  ١٥٦
  ٢١٩  البخاري  أبو سعيد  يدعى نوح يوم القيامة   ١٥٧
  ١١٢  النسائي  ابن عباس  يعني بذلك حابستين غنمهما  ١٥٨
  ٣٠٩  متفق عليه  عائشة   يغزو الكعبة جيش  ١٥٩




  فهرس األحكام والفقه
  مرتبة حسب حروف المعجم
  رقم صفحة البحث  احلكم أو املسألة الفقهية  مسلسل
  ٣١٩  أبرز صفات أهل الباطل   ١
  ٣١٥  أبرز صفات أهل الحق  ٢
  ١٣١  أثر المشيئة على نفاذ العقد  ٣
  ١٢٣  اإلجارة ومشروعيتها  ٤
  ٢٣٥  أحكام الكنز  ٥
  ٣٤٤   بالغيب عن الكهانة والسحراختالف إخبار النبي   ٦
  ٢٠٧  اختيار العبد مع اختيار اهللا  ٧
  ١٢٢  أخذ األجرة على صنع المعروف  ٨
  ٨٧  إرضاع ولدهاأخذ المرأة األجرة على   ٩
  ١٢٢  األخذ بمشورة النساء   ١٠
  ٤٤٠  استعمال القرآن كأمثال   ١١
  ١٨٩  االستغفار للمشركين  ١٢
  ٢٤٠  أضرب الخبر  ١٣
  ٤٥١  أقسام الجدل  ١٤
  ٣٠٥  أقسام العلماء  ١٥
  ٣١٩  أهداف القرآن المكي والمدني  ١٦
  ٩٨-٨٦  بث العيون والتجسس على األعداء  ١٧
  ١٣١  د الغيرتزكية النفس عن  ١٨
  ٢٣٢-٢١٠  تساؤل الكفار فيما بينهم يوم القيامة  ١٩
  ٢٠١  التشبيه المرسل   ٢٠
  ١٤٥  تعاون المسلمين على الخير   ٢١
  ١٧٥-١٥٧  التقليد األعمى لآلباء واألجداد  ٢٢
  ١٣٠  تكليف العبيد فوق طاقتهم   ٢٣
٥٩١  
  
  رقم صفحة البحث  احلكم أو املسألة الفقهية  مسلسل
  ١٢٠  ل للنساء األجنبياتتكليم الرجا  ٢٤
  ٢١١  تكليم اهللا للكفار يوم القيامة  ٢٥
  ١٦٧  حاجة البشرية للرسل  ٢٦
  ٨٤  حرمة التعدي على النفس   ٢٧
  ١٢١  خبر اآلحاد   ٢٨
  ١١٩  خروج المرأة للعمل  ٢٩
  ١١٣-١١٠-١٠١  الدعاء في حياة المسلم  ٣٠
  ٣١٣-٩٨  دوام استشعار الذنب   ٣١
  ٨٥  ي المجتمع دور المرأة المسلمة ف  ٣٢
  ١٤٥  ذكر المرء لما فيه من خصال الخير  ٣٣
  ٧٨  الذكورية شرط في النبوة  ٣٤
  ٤٠٢  الرؤيا الصالحة جزء من النبوة  ٣٥
  ٢٦٨-١٢٤  للغنم-عليهم السالم-رعي األنبياء  ٣٦
  ٨٤  زيادة اإليمان ونقصانه  ٣٧
  ٣٨٠-٢٣٢-٢١٩-٢١٠  سؤال اهللا للكفار يوم القيامة  ٣٨
  ١٤٣  ل بزوجتهسفر الرج  ٣٩
  ٢١٩  الشاهد على األمة يوم القيامة  ٤٠
  ١٣١  الشروط في العقد   ٤١
  ٢٩١-٢٠٩-٢٠٦-٩٧  شروط قبول التوبة  ٤٢
  ١٨٣   شهادة أهل الكتاب بنبوة محمد   ٤٣
  ٤٤٩  ضوابط وآداب الجدل   ٤٤
  ١٢٤  عرض الرجل وليته للزواج   ٤٥
  ٤١٥-٤١٤-٩٧  عصمة األنبياء من الخطأ  ٤٦
  ٤٢١-٤٢٠  صمة األنبياء من القتلع  ٤٧
  ٢٤٩  الغبطة والحسد  ٤٨
  ١٨٣  الفرق بين العقيدة والشريعة   ٤٩
  ٤٢١  الفرق بين النبي والرسول  ٥٠




  رقم صفحة البحث  احلكم أو املسألة الفقهية  مسلسل
  ١٠٣  قتل المسلم بالذمي والكافر  ٥٢
  ١٠١  عهقتل النفس وأنوا  ٥٣
  ١٤٣  القوامة في البيت للرجل  ٥٤
  ١٢٧  الكفاءة في الزواج  ٥٥
  ٢١٦  اللف والنشر   ٥٦
  ٥٠٠  كيف ضل بنو إسرائيل الطريق إلى األرض المقدسة  ٥٧
  ٤٩٢  كيف يقدم موسى على البطش مرة أخرى  ٥٨
  ٥٠٢  ما اسم الشجرة التي كلم اهللا عندها موسى  ٥٩
  ٨٧  مال الحربي وأحكامه  ٦٠
  ١٢٥  ا يصلح أن يكون مهراًم  ٦١
  ٤٢٨-٣٩٣  المجاهرة بالمعصية   ٦٢
  ١٤٤  محبة األوطان   ٦٣
  ٤١٦-٤٠٦  من يأخذ أجره مرتين  ٦٤
  ١٩١-١٩٠  من يملك هداية الخلق  ٦٥
  ٤٩٥  )صاحب مدين(من هو الشيخ الكبير  ٦٦
  ٩٧  -تعالى-نسبة الشر إلى اهللا  ٦٧
  ٣١٢-٩٦  نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف  ٦٨
  ١٠٠  لهجرة من األوطان ا  ٦٩
  ٥٠١  ربه في الدنيا ؟-عليه السالم-هل رأى موسى  ٧٠
  ٤٢٤  هل صلب فرعون السحرة ؟  ٧١
  ٤٨٩  هل كان يعرف القبط أن موسى إسرائيلي ؟  ٧٢
  ٤٩٠  هل كان موسى يعرف أنه إسرائيلي ؟  ٧٣
  ١٩١  هل يملك اإلنسان الهداية للغير ؟  ٧٤
  ٨٢  الوصال في الصوم  ٧٥
  ٥٣٨-٥٣٤-١٧٥-٩٩  الوالء والبراء  ٧٦
  ١٢٨  الولي في الزواج أو النكاح   ٧٧
٥٩٣  
  
  فهرس الكتب والمراجع
  القرآن الكريم: أوالً
  كـتـب التـفـسير: ثانياً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع   مسلسل
  ٢٣٦  هـ٥٤٣-٤٦٨  ابن العربي  أحكام القرآن  ١
  ٧٥  هـ٩٥١  ودأبو السع  إرشاد العقل السليم  ٢
  ١٧  م١٩٨٩  سعيد حوى   األساس في التفسير  ٣
  ٧٩  هـ١٣٩٣  الشنقيطي  أضواء البيان  ٤
  ٦٧  هـ٦٨٥  البيضاوي  أنوار التنزيل   ٥
  ٨٥  هـ١٣٩٣  أبو بكر الجزائري  أيسر التفاسير   ٦
  ١٧٤  هـ٣٧٥  السمرقندي  بحر العلوم  ٧
  ٣٥  هـ٧٤٥  أبو حيان  البحر المحيط  ٨
  ٧٣  م١٨٦٨-هـ١٢٨٤  الطاهر بن عاشور  التحرير والتنوير  ٩
  ١٧٣ م ١٣٤٠–هـ ٧٤١  محمد بن جزي الكلبي  التسهيل لعلوم التنزيل  ١٠
  ٤٨٠  م١٩٩٨  محمد متولي الشعراوي  تفسير الشعراوي  ١١
  ٨٩  هـ٢٧٦-٢١٣  ابن قتيبة  تفسير غريب القرآن  ١٢
  ٣٣٨  م١٩٣٥-هـ١٣٥٤  محمد رشيد رضا  ]سير المنارتف[تفسير القرآن الحكيم  ١٣
  ٥٩  هـ٧٧٤  ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  ١٤
  ٥  هـ٦٠٦-٥٤٤  الفخر الرازي  التفسير الكبير   ١٥
  ٦٩  م١٩٥٢هـ ١٣٧١  أحمد مصطفى المراغي  تفسير المراغي   ١٦
٥٩٤  
  
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع   مسلسل
  ١٢  معاصر  الزحيلي  التفسير المنير   ١٧
  ١١٩  معاصر  حمد البهيم  التفسير الموضوعي لسورة اإلسراء  ١٨
  ٧١  هـ١٣٧٦-١٣٠٧  السعدي  تيسير الكريم الرحمن  ١٩
  ٦  هـ٦٧١  القرطبي  الجامع ألحكام القرآن  ٢٠
  ٩  هـ٣١٠  الطبري  جامع البيان في تفسير القرآن    ٢١
  ١٥٤  م ١٤٧٠هـ ٨٧٥  سيدي عبد الرحمن الثعالبي  الجواهر الحسان  ٢٢
  ١٨٠  هـ٩١١  وطيالسي  الدر المنثور  ٢٣
  ٣٦٠  هـ١٢٧٠  األلوسي  روح المعاني  ٢٤
  ٨٥  هـ٥٩٧  ابن الجوزي  زاد المسير   ٢٥
  ٨٠   م١٥٧٠هـ ٩٧٧  الخطيب الشربيني  السراج المنير  ٢٦
  ٦٣  هـ١٤٣  علي بن أبي طلحة  صحيفة علي بن أبي طلحة  ٢٧
  ١٢  معاصر  الصابوني  صفوة التفاسير  ٢٨
  ٦٢  هـ١٢٥٠  الشوكاني  يرفتح القد  ٢٩
  ٤٦٥  هـ١٢٠٤  الجمل  الفتوحات اإللهية  ٣٠
  ٧٨  م١٩٩٦  عبد الحميد كشك  في رحاب التفسير   ٣١
  ٧  م١٩٦٦-هـ١٣٨٦  سيد قطب  في ظالل القرآن  ٣٢
  ٣٨١  هـ٧٢٥  الخازن  لباب التأويل في معاني التنزيل  ٣٣
  ٤  هـ٨٨٠  ابن عادل  اللباب في علوم الكتاب  ٣٤
  ٢  هـ٥٣٨  الزمخشري  الكشاف   ٣٥
  ٧٤  هـ٥٤٨  الطبرسي  مجمع البيان  ٣٦
  ٢٠١  م١٩١٤-هـ١٣٣٢  القاسمي  محاسن التأويل   ٣٧
  ٦٣  هـ٥٤٦  ابن عطية  المحرر الوجيز  ٣٨
  ٧٣  هـ٧١٠  النسفي  مدارك التنزيل  ٣٩
٥٩٥  
  
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع   مسلسل
  ٣٣٢  معاصر  محمد حبنكة الميداني  معارج التفكير ودقائق التدبر  ٤٠
  ٨٠  هـ٥١٠  البغوي  معالم التنزيل  ٤١
  ٨١  هـ١٣٩٠  المنصوري  المقتطف من عيون التفاسير   ٤٢
  ١٣  هـ٨٨٥  البقاعي  نظم الدرر  ٤٣
  ٦٧  هـ٤٥٠-٣٦٤  الماوردي  النكت والعيون  ٤٤
  كـتـب الحـديـث: ثالثاً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ٥٣٠  هـ٧٣٩  عالء الدين بن بلبان  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ١
  ١١٣  هـ٢٥٦  البخاري  األدب المفرد  ٢
  ١٢٧  م١٩٩٩  األلباني  إرواء العليل   ٣
  ١٢٠  هـ٦٧٦-٦٣١  النووي  رياض الصالحين  ٤
  ١١٧  م١٩٩٩  األلباني  سلسلة األحاديث الصحيحة  ٥
  ١٠٣  هـ٢٧٥  أبو داود  سنن أبي داود  ٦
  ٨٤  هـ٢٧٥-٢٠٧  ابن ماجة  سنن ابن ماجة  ٧
  ٩٨  هـ٢٧٩-٢٠٩  الترمذي  سنن الترمذي  ٨
  ١٠٤  هـ٣٨٥  الدار قطني  سنن الدار قطني  ٩
  ١١٧  هـ٢٥٥  الدارمي  سنن الدارمي  ١٠
  ٧٨  هـ٣٠٣  النسائي  السنن الكبرى  ١١
  ١٢٥  هـ٣٠٣  النسائي  سنن النسائي  ١٢
  ١٠٠  هـ٦٧٦-٦٣١  النووي  شرح صحيح مسلم  ١٣




  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ٨٤  م١٩٩٩  األلباني  صحيح الجامع الصغير  ١٥
  خ  هـ٢٦١-٢٠٦  مسلم  صحيح مسلم  ١٦
  ١٠٠  هـ٨٥٣  ابن حجر  فتح الباري  ١٧
  ٨٧  هـ٢٤١  اإلمام أحمد  مسند اإلمام أحمد  ١٨
  ١٥٢  هـ٤٠٥-٣٢١  الحاكم النيسابوري  ك الحاكممستدر  ١٩
  ٨٧  هـ١٧٩  محمد بن عبد اهللا التبريزي  مشكاة المصابيح  ٢٠
  ٨٢  هـ١٧٩  مالك بن أنس  موطأ مالك  ٢١
  ١٠٢  ــ  مجموعة من العلماء  نزهة المتقين   ٢٢
  ٧٦  هـ٦٠٦  ابن األثير  النهاية في غريب الحديث  ٢٣
  
  كتب علوم القرآن: رابعاً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  صفحة البحث  الوفاةتاريخ   اسم املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ١١٠  م١٧٠٥-هـ١١١٧  أحمد البنا  إتحاف فضالء البشر  ١
  ١٦  معاصر  فضل حسن عباس.د  إتقان البرهان  ٢
  ٤  هـ٩١١  السيوطي  اإلتقان في علوم القرآن  ٣
  ٢٩٤  هـ٤٦٨  الواحدي  أسباب النزول  ٤
  ٣٢٦  معاصر  عبد السالم اللوح.د  الكريماإلعجاز العلمي في القرآن   ٥
  ٣٤٤  هـ٤٠٣  الباقالني  إعجاز القرآن   ٦
  ٣٢٩  معاصر  فضل عباس.د  إعجاز القرآن الكريم  ٧
  ٣  م١٣٩٢هـ ٧٩٤  برهان الدين الزركشي  البرهان في علوم القرآن  ٨
  ٦٣  م١٩٧٦  الذهبي  التفسير والمفسرون  ٩




  صفحة البحث  ةتاريخ الوفا  اسم املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ١٨  هـ٩١١  السيوطي  تناسق الدرر في تناسب السور  ١١
١٢  






  ٧٧  هـ٣٧٠  ابن خالوية  الحجة في القراءات  ١٣
      ض      معاصر   سعيد اللحام  فيض الرحيم في قراءات القرآن  ١٤
  ٤٣١      معاصر  عبد الرحيم عبد الجليل.د  لغة القرآن  ١٥
  ٢٥٨  هـ٩١١  السيوطي  لباب النقول في أسباب النزول  ١٦
  ١٥  معاصر  مصطفى مسلم  مباحث في التفسير الموضوعي  ١٧
  ٤٣٩  م٢٠٠٢  مناع القطان  مباحث في علوم القرآن  ١٨
  ٥  ١٩٤٨   الزرقاني  مناهل العرفان  ١٩
  ١٥  م١٩٥٨-هـ١٣٧٧  محمد عبد اهللا دراز  النبأ العظيم  ٢٠
  ض  هـ٨٣٣        ابن الجزري  النشر في القراءات العشر  ٢١
  ٤٣٤  هـ٤٧١  الجرجاني  دالئل اإلعجاز  ٢٢
  ٤٣٥  هـ١٣٥٦  فى صادق الرافعيمصط  إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ٢٣
  ٣٢٦  معاصر  نعيم الحمصي  فكرة إعجاز القرآن  ٢٤
  المعاجم اللغوية: خامساً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف   اسم املرجع  مسلسل
  ٢  هـ٥٣٨  الزمخشري  أساس البالغة  ١
  ٢  هـ٦٢٢  الجوهري  العلومالصحاح في اللغة و  ٢
  ـــ  ـــ  مجموعة من العلماء  فهرس أحاديث وآثار المستدرك  ٣
  ٦٨  هـ٦٦٦  محمد بن أبي بكر الرازي  مختار الصحاح  ٤
  ٧٣  هـ٨٤٧  أحمد بن محمد المقري  المصباح المنير  ٥
  ٣  م١١٠٨ هـ٥٠٢  الراغب األصفهاني  معجم مفردات ألفاظ القرآن  ٦




  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف   اسم املرجع  مسلسل
  ٦٧  معاصر  عبد العزيز السيروان  المعجم الجامع  ٨
  ٢٠١  معاصر  محمد سليمان األشقر  معجم علوم اللغة  ٩
  ـــ  ــ  محمد عبد الباقي  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن  ١٠
  ٢  هـ٣٩٥  ابن فارس  معجم مقاييس اللغة   ١١
  المعجم الوسيط  ١٢
  جمعإعداد م
   اللغة العربية
  ٦٧  ــ
  تراجم الرجال: سادساً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ٦٤  هـ٤٦٣  أبو عمر القرطبي  اإلستيعاب   ١
  ٨  هـ٦٣٠-٥٥٥  ابن األثير  أسد الغابة  ٢
  ٦٤  هـ٨٥٢-٧٧٣  ابن حجر  اإلصابة في تمييز الصحابة   ٣
  ٤٠٩  م١٩٧٢  خير الدين الزركلي   األعالم   ٤
  ٦  هـ٦٧٦  النووي  تهذيب األسماء واللغات  ٥
  ح  هـ٨٥٣  ابن حجر  تهذيب التهذيب  ٦
  ج  هـ٧٤٢-٦٥٤  المزي  تهذيب الكمال  ٧
  ١٠  هـ٤٣٠  األصبهاني  حلية األولياء  ٨
  ١١٧  هـ٧٤٨  شمس الدين الذهبي  سير أعالم النبالء  ٩
  خ  هـ١٠٨٩  ليابن العماد الحنب  شذرات الذهب  ١٠
  ٢٣٥  هـ٢٣٠  ابن سعد  الطبقات الكبرى   ١١
  مناقب أمير المؤمنين   ١٢
   عمر بن الخطاب 
  ابن الجوزي
  




  كـتب السـير: سابعاً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع   مسلسل
  ٨  هـ٧٧٤-٧٠١  ابن كثير   ةالبداية والنهاي  ١
  ١١٧  هـ٣١٠  الطبري  تاريخ األمم والملوك  ٢
مجموعة من أساتذة   دراسات في السيرة  ٣
  الجامعة اإلسالمية
  ١٠  معاصرون
  ٤  هـ٤٥٨-٣٨٤  البيهقي  دالئل النبوة  ٤
  ١٠  هـ٧٧٤-٧٠١  ابن كثير  السيرة النبوية  ٥
  ٧  هـ٢١٣  ابن هشام  السيرة النبوية  ٦
  ٨  معاصر  راجح الكردي   النبوية شعاع من السيرة  ٧
  ١١  معاصر  البوطي.د  فقه السيرة  ٨
  ٤٠٨  هـ٧٧٤-٧٠١  ابن كثير  قصص األنبياء  ٩
  ٧٠  هـ٦٣٠  ابن األثير  الكامل في التاريخ  ١٠
  ٨٦  معاصر  منير الغضبان  المنهج الحركي في السيرة  ١١
  
  كتب العقيدة: ثامناً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  ملرجعاسم ا  مسلسل
  ٣٧٧  معاصر  محمد نعيم ياسين  اإليمان  ١
  ٣٤٠  معاصر  محمد حبنكة الميداني  براهين وأدلة إيمانية  ٢




  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ١٣٨  هـ٧٩٢  ابن أبي العز الحنفي  شرح العقيدة الطحاوية  ٤
  ١٣٧  اصرمع  غالب عواجي.د  فرق إسالمية معاصرة   ٥
  ٢٦٠  م١٣٥٠-هـ٧٥١  ابن قيم الجوزية  مختصر الصواعق المرسلة  ٦
  ٣٥٥  معاصر  خالد محمد علي الحاج  مصارع الشرك والخرافة   ٧
  ٣٥٧  هـ٥٤٨-٤٧٩  الشهرستاني   الملل والنحل  ٨
  كتب اللغة: تاسعاً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  
  صفحة البحث  اةتاريخ الوف  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ٤٣٢  معاصر  أحمد الشايب  األسلوب  ١
  ٦٥  معاصر  بهجت صالح  اإلعراب المفصل  ٢
  ٦٢  هـ٦١٦  العكبري  إمالء ما من به الرحمن  ٣
٤  
  البالغة الواضحة
  -علي الجارم




  ٣٣٧  معاصر  تمام حسان   البيان في روائع القرآن  ٥
  ٩١  معاصر  خليل أحمد عمايرة.د  التحليل اللغوي  ٦
  ٢٣٥   هـ٨١٦  الشريف الجرجاني  التعريفات   ٧
  ١٦٧  معاصر  تمام حسان  مجموعة أبحاث تمام حسان   ٨
  ٢٠١  هـ٦٢٦  السكاكي  مفتاح العلوم  ٩




  كتب الفقه: عاشراً
  مرتبة حسب حروف المعجم
  
  فحة البحثص  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ١٠٢  م١٨٣٦هـ١٢٥٢  )ابن عابدين(محمد أمين  حاشية رد المحتار  ١
  ١٠٢   ـــ  مجموعة من العلماء  الشرح الكبير على المغني  ٢
  ١٢٣  م١٩٤١هـ١٣٦٠  عبد الرحمن الجزيري  الفقه على المذاهب األربعة  ٣
  ١٠٤  هـ٦٧٦  محي الدين النووي  وع المجم  ٤
  ١٠٢  هـ٦٣٠  موفق الدين ابن قدامة  المغني  ٥
  كتب تاريخية: حادي عشر
  مرتبة حسب حروف المعجم
  
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع   مسلسل
  ٤٨٢  معاصر  رياض محمود األسطل  تاريخ الشرق القديم  ١
  ٤٨٣  معاصر  حلمي محروس إسماعيل  تاريخ العرب الحديث  ٢






  كتب ثقافية: ثاني عشر
  مرتبة حسب حروف المعجم
  
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع   مسلسل
  ٣٠١  هـ٥٠٥  أبو حامد الغزالي  إحياء علوم الدين  ١
  ٣٣٨  معاصر  عبد الكريم زيدان  أصول الدعوة  ٢
  ٣٧٧  هـ٦٧١  القرطبي  التذكرة في أحوال الموتى  ٣
-هـ١٣٨٦  سيد قطب  التصوير الفني في القرآن  ٤
  م١٩٦٦
٤٧٤  
  ٣٧٢  م١٩٧٣  حسن الهضيبي/المستشار  دعاة ال قضاة  ٥
  ٥٠٢  معاصر  يوسف القرضاوي  سلسلة كتاب القدس  
  ٣٣٨  معاصر  يوسف القرضاوي.د  شريعة اإلسالم  ٦
  ١٧٤  هـ٦٠٦-٥٤٤  الفخر الرازي  قصة السحر والسحرة  ٧
  ٣٠١  هـ٧٤٢  ابن قدامة  ختصر منهاج القاصدينم  ٨
  ٢٦٩  معاصر   عبد الكريم عثمان  معالم الثقافة اإلسالمية  ٩
  ٤٦٨  معاصر  محمد قطب  منهج الفن اإلسالمي  ١٠
  
  مجـالت : ثالث عشر
  مرتبة حسب حروف المعجم
  
  صفحة البحث  تاريخ الوفاة  املؤلف  اسم املرجع  مسلسل
  ٤٣٤  ـــ  اتحاد الكتاب العرب  أبحاث في األسلوبية  ١
مركز الدراسات اإلسالمية   مجلة الدراسات القرآنية  ٢
  لندن/
  ٣٢٢        ـــ
  ١٦٧        ـــ  مجمع اللغة العربية القاهرة  مجلة مجمع اللغة العربية  ٣
٦٠٣  
  
  فهرس األعالم
  الرسل عليهم الصالة والسالم:أوالً
  رقم صفحة البحث   كنيته أو لقبه  االسم  مسلسل
  ٥١٤  أبو القاسم  د اهللا بن عبد المطلبمحمد بن عب  ١
  ٤٨٠    موسى بن عمران بن قاهث  ٢
  )مرتبين حسب خالفتهم(الخلفاء الراشدين:ثانياً
  ٦٤  أبو بكر الصديق  عبد اهللا بن عثمان بن عامر  ١
  ٤١٤  الفاروق  عمر بن الخطاب  ٢
  ]المقدمة [ح  ذو النورين  عثمان بن عفان  ٣
  ١٠٣  أبو قراب-أبو الحسن  علي بن أبي طالب  ٤
  )رضي اهللا عنهم (الرجال من الصحابة:ثالثاً
  مرتبين حسب حروف المعجم لألسماء ثم الكنى
  ٩٦    البراء بن عازب  ١
  ٢٣٤  أبو رقية  تميم بن أوس الدارمي  ٢
  ١٠    خباب بن األرت  ٣
  ٢٧٤    ربعي بن عامر  ٤
  ١٢٢    سهل بن سعد الساعدي  ٥
  ٣٠٣  أبو ُأمامة  صدي بن عجالن  ٦
  ٨    رو الدوسيالطفيل بن عم  ٧
  ٤٠٣    عبد اهللا بن أبي أوفى  ٨
  ٢٤٢  أبو كبشة  عمرو بن سعد األنماري  ٩
  ٢٣٣    عمرو بن عوف األنصاري   ١٠
  ٣٩٤    عياض بن حمار  ١١
  ٣٠٢    كعب بن مالك   ١٢
  ٢٦١    لبيد بن ربيعة   ١٣
  ١٤٢    مالك بن صعصعة  ١٤
  ١٨٩    المسيب بن حزم  ١٥
  ١٣٠  أبو أمية  سديالمعرور بن سويد األ  ١٦
٦٠٤  
  
  رقم صفحة البحث   كنيته أو لقبه  االسم  مسلسل
  ١١٧    المغيرة بن شعبة   ١٧
  ٣٦٥    المقدام بن معد يكرب  ١٨
  ١٤٥    النعمان بن بشير  ١٩
  ٣٤٠  أبو بكرة  نفيع بن الحارث  ٢٠
  ١٩٠    النواس بن سمعان  ٢١
  ٥١٥    وائلة بن األسقع  ٢٢
  ٢٣٠    وهب بن عبد اهللا  ٢٣
  ١٢٨  أبو جهم  هم بن حذيفةأبو ج  ٢٤
  )رضي اهللا عنهن(النساء من الصحابة:رابعاً
  مرتبات حسب حروف المعجم لألسماء ثم الكنى
  ١٢٨    فاطمة بنت قيس  ١
  ٢٠٧  أم الفضل  لبابة بنت الحارث  ٢
  ٤٠٣  أم كرز  أم كرز الكعبية  ٣
  التابعين مرتبين حسب حروف المعجم:خامساً
  ٣٠٣    إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  ١
  ٤١٤    سالم بن عبد اهللا بن عمر  ٢
  ٧٧    سعيد بن جبير  ٣
  ١٨٩    سعيد بن المسيب  ٤
  ٤٠٦  أبو بردة  الحارث بن عبد اهللا بن قيس  ٥
  ١٤٨  أبو األسود الدؤلي  ظالم بن عمرو   ٦
  ) مرتبين حسب حروف المعجم(أصحاب الصحيحين :سادساً
  ]المقدمة[ج  اإلمام البخاري  هيم محمد بن إسماعيل بن إبرا  ١
  ]المقدمة[ح  اإلمام مسلم  مسلم بن الحجاج القشيري   ٢
  )مرتبين حسب حروف المعجم(شخصيات أخرى :سابعاً
  ٤١٠    آسيا بنت مزاحم  ١
  ٤٨٣  شامبليون  جان فرنسوا  ٢
  ٤٨١  فرعون  فرعون  ٣
  ٥٢٨    قارون بن قاهث   ٤
  ٤٠٩  أبو يعقوب  يوسف بن الحسين الرازي  ٥
٦٠٥  
  
  فهرس الفرق
  روف المعجممرتبة حسب ح
  رقم صفحة البحث  اسم الفرقة  مسلسل
  ٣٦٢  الجبرية  ١
  ٣٥٩  الجهمية  ٢
  ٣٥٧  القدرية  ٣
  ٣٥٧-١٣٧  المعتزلة  ٤
  
  فهرس البلدان
  مرتبة حسب حروف المعجم
  رقم صفحة البحث  اسم البلد  مسلسل
  ١٠٦  بحر القلزم  ١
  ٦  الجحفة  ٢
  ١٣٠  الربذة  ٣
  ١٤٣  غار حراء  ٤









  ملخص البحث
سورة القصص دراسة تحليلية :[وبعد أن أنهى الباحث بحثه في سورة القصص بعنوان
  :يري من المناسب أن يعمل ملخصاً لهذا البحث الذي اشتمل على جزأين] موضوعية
  .التفسير التحليلي لسورة القصص:الجزء األول
  .التفسير الموضوعي لسورة القصص:الجزء الثاني
  :احث عدة أموروقد أظهر فيه الب
سبب اختيار هذا الموضوع وأهميته،ثم عرض للدراسات السابقة لهذا الموضوع،ثم عرض ألهداف في هذا 
البحث،ثم بين منهجه في البحث ومنهجه في تفسير السورة،ثم عرض الباحث هيكلية للبحث وقد 
  :احتوت على
  :وقد قسمه الباحث إلى مبحثين: الفصل التمهيدي
  :بين يدي السورة:ولالمبحث األ
  :              وقد اشتمل على أربعة مطالب
  .أسماء السورة وعدد آياتها:              المطلب األول
  .  مكان وزمان نزول السورة:              المطلب الثاني
  .األجواء التي نزلت فيها السورة:              المطلب الثالث
  . تعرف على المحور الرئيسي للسورةال:              المطلب الرابع
  :المناسبات في السورة: المبحث الثاني
  :                   وقد أظهر فيه الباحث عدة مناسبات للسورة 
  ].قبلها[عالقة السورة بسورتي الشعراء والنمل-١             
  ].بعدها[عالقة السورة بسورة العنكبوت-٢              
  . القة افتتاحية سورة القصص بخاتمتهاع-٣              
  :التفسير التحليلي للسورة:الفصل األول
           وتعرض فيه الباحث لتفسير سورة القصص تفسيراً تحليلياً،وتم تقسيم السورة في هذا 
  :الفصل إلى ثالثة مباحث رئيسة،كل مبحث فيه عدة مطالب
  ).٤٣(إلى اآلية)١(من اآلية :المبحث األول





  ).٧٥(إلى اآلية)٤٤(من اآلية:المبحث الثاني
  ].  في مواجهة قومه المتحالفين مع اليهودمحمد                [
  ).٨٨(إلى اآلية)٧٦(من اآلية:المبحث الثالث
  ]قارون في مواجهة قومه               [
 التقسيم تناسب المباحث مع بعضها البعض،وكذلك تناسب المطالب وقد راعى الباحث في  هذا
  .خالل المبحث الواحد
وقد ألزم الباحث نفسه في هذا الفصل األخذ بقواعد التفسير التحليلي التي نص عليها علماؤنا 
  .األفاضل
  :التفسير الموضوعي للسورة:الفصل الثاني
موضوعات التي ظهرت له من خالل          وقد عرض الباحث من خالل هذا الفصل، لل
  :السورة،وقد تمثلت في ثالثة مباحث رئيسة هي
  :محور السورة الرئيسي:المبحث األول
  ].الصراع بين الحق والباطل[          وقد ظهر للباحث أن محور السورة هو
  .وتمثل هذا الصراع من خالل السورة في ثالثة أوجه جعلها الباحث في ثالثة مطالب
  .     الصراع بسبب طغيان الحكم والسلطان:   المطلب األول       
  .الصراع بسبب طغيان الجاه والزعامة:          المطلب الثاني
  .الصراع بسبب طغيان العلم والمال:          المطلب الثالث
  :األهداف الفرعية للسورة:المبحث الثاني
  .رئيسي للسورة        وهذه األهداف تعتبر مكملة للهدف والمحور ال
  :وقد جاءت هذه األهداف في أربعة مطالب
   .القرآن الكريم كالم اهللا المعجز المتحدى به ،الموحى به لمحمد :         المطلب األول
  .  من خالل سورة القصص-تعالى-مظاهر وحدانية اهللا:         المطلب الثاني
  .تعميق اإليمان باليوم اآلخر:         المطلب الثالث
  .أخذ العبرة والعظة من قصص األولين:         المطلب الرابع
  :البشارات في السورة:المبحث الثالث
  .         ومن خالل سورة القصص ظهرت عدة بشارات،منها بشارات خاصة وأخرى عامة
  .بشارات عامة:         الطلب األول




  :ألساليب القرآنية في السورة لعرض موضوعاتهاأهم ا:الفصل الثالث
  :          واشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث
  .المثل في القرآن الكريم:المبحث األول
  .الحوار والجدل في القرآن الكريم:المبحث الثاني
  .القصة في القرآن الكريم:المبحث الثالث
  . أهم النتائج والتوصيات من الباحثوفي نهاية البحث جاءت خاتمة البحث، وقد اشتملت على
  :ثم ختم الباحث بحثه بعمل فهارس توضيحية اشتملت على
  التي استشهد بها الباحث،وقد -من غير سورة القصص-فهرس لآليات القرآنية-١
  .رتبها الباحث حسب ترتيب سور القرآن
  ة حسب حروف المعجم فهرس لألحاديث النبوية المستشهد بها خالل البحث،مرتب-٢                
  .                ألطراف الحديث
فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث خالل البحث،وقد قسمها -٣
  .الباحث إلى مجوعات، كل مجموعة مرتبة حسب حروف المعجم
فهرس للموضوعات الفقهية واألحكام والمسائل التي ظهرت للباحث من خالل -٤
  .السورة
  .عالم والشخصيات واألماكن والفرق خالل البحثفهرس لأل-٥
  .فهرس للموضوعات داخل البحث-٦
  .                هذا وباهللا التوفيق،وبه المستعان،وعليه فليتوكل المتوكلون
                                                 












]Theme Analytical Study of Al-Qasas (History) Chapter (Sura)   
(Quran:28  [(  
The study is divided into two parts : 
Part I: Analytical interpretation of the Chapter 
Part II: Theme interpretation of the Chapter 
The researcher highlighted several issues: 
Subject selection rationale and significance, literature review, study 
aims, and research and interpretation methodologies. 
The researcher also outlined the study which includes the following: 
Introductory Chapter: including two areas: 
Area I: Preview of Al-Qasas Chapter ، 
This involves four requirements: 
First: Names of the Chapter and number of verses 
Second: place and period of revelation 
Third: atmosphere of revelation 
Fourth: main axis of the Chapter 
Area II: Occasions in Al-Qasas Chapter: 
1- Relation of the Chapter to the two preceding chapters, 
namely Ash-shuara (the Poets) and An-naml (the Ant).  
2- Relation of Al-Qasas Chapter to the subsequent chapter, 
namely Al-nkabut (the Spider) 
3- Relation of the Chapter’s opening with its conclusion. 
Chapter One : Analytical interpretation of the Chapter:  
 The researcher offered an analytical interpretation of Al-Qasas 
Chapter, where it is divided into three main areas; each area included 
several requirements: 
Area I: vv (1) to vv (43 (]: Moses (PBUH) versus the Pharaoh] 
Area II: vv (44) to vv (75:( 
]Mohammed (PBUH) versus his people united with the Jews[ 
٦١٠  
  
Area III: vv (76) to vv (88:( 
]Qarun (Korah) versus his people[ 
The researcher tried in this division to make the areas suit each other 
and to suit requirements of the same area. He also adhered to rules of 
analytical exegesis commanded by the learned scholars.  
Chapter Two : Theme interpretation of the Sura: 
Throughout this chapter, the researcher presented the prominent 
themes in the Sura; they had three major areas as follows: 
Area I: the major theme of the Sura: 
The researcher noted that the major theme is the [conflict 
between right and wrong.[ 
This conflict took the form of three aspects, which he put into three 
requirements: 
 First requirement: conflict because of tyrannical rule and power; 
Second requirement: conflict because of tyrannical status and 
leadership؛ 
Third requirement: conflict because of tyrannical knowledge and 
capital. 
Area II: the minor objectives of the Sura: 
 These objectives complement the major aim and theme of the 
Sura and they have been put very clearly in four requirements: 
Requirement I: the Noble Quran is the miraculous and challenging 
word of Allah that has been revealed to Mohammed. 
 Requirement II: Monotheistic features of Allah through Al-Qasas 
Sura. 
 Requirement III: Deepening faith in the Hereafter. 
 Requirement IV: Learning lessons from history of past nations. 
Area III: Glad tidings in the Sura: 
Throughout Al-Qasas Sura, many glad tidings emerged: some of 
them were specific and some others were universal . 
٦١١  
  
Requirement I: Universal glad tidings. 
Requirement II: Specific glad tidings. 
Chapter Three : Major Quranic Techniques in the Sura used to display 
its themes: 
This chapter included three areas : 
Area I: Example (Model) in the Holy Quran; 
Area II: Debate and Argument in the Holy Quran؛ 
Area III: Narrative in the Holy Quran. 
Finally, this research work has a conclusion that states the significant 
results and recommendations. It also includes indexes as follows: 
1- Index of Quranic verses cited beyond Al-Qasas Sura; these 
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  ٤٧٨  مع فرعون-عليه الصالة والسالم-قصة موسى:                         الفرع األول
  ٤٧٩  ةمرحلة الميالد والطفول:                               المرحلة األولى
  ٤٧٩  ونسبه-عليه السالم-التعريف بموسى:                                    أوالً
  ٤٨١  التعريف بفرعون وديانته :                                    ثانياً
  ٤٨٤  ذكر األجواء التي دارت فيها أحداث القصة قبل ميالد موسى:                               ثالثاً
  ٤٨٥  -عليه السالم-أحداث القصة في فترة طفولة موسى:                                   رابعاً 
  ٤٩٠  مرحلة الشباب والفتوة:                               المرحلة الثانية
  ٤٩٠  قتل القبطي والخروج من مصر   :                                    أوالً
  ٤٩٤  إلى مدين ومكوثه فيها-عليه السالم-وصول موسى:                    ثانياً                
  ٤٩٩  في طريقه عائداً إلى مصر:                                    ثالثاً
  ٥٠١  مرحلة النبوة والرسالة   :                              المرحلة الثالثة
  ٥٠١  التكليف بالرسالة عند الطور:   أوالً                                 
  ٥٠٦  عرض الرسالة على فرعون ونهايته في البحر:                                    ثانياً
  ٥١٠  التعريف بموسى كرسول،ومنزلته بين الرسل،وذكر وفاته:                                  ثالثاً
  ٥١٢   مع قومه المتحالفين مع اليهودقصة محمد :اني                        الفرع الث
  ٥١٣   ونسبه ومنزلته بين األنبياءالتعريف بمحمد :                              البند األول
  ٥١٣   ونسبهالتعريف بمحمد :                                         أوالً
  ٥١٤  مكانته ومنزلته بين األنبياء:نياً                                         ثا
  ٥١٦  صدق دعوته ومدى محبته لقومه:                              البند الثاني
  ٥١٩   ودعوتهتحالف قريش مع اليهود ضد محمد :                              البند الثالث
٦٢٠  
  
  رقم الصفحة  الـــــمـــوضــــــــــوع
  ٥٢١  تهرب قريش من اإليمان ورد اهللا عليهم:           البند الرابع                   
  ٥٢٥  قصة قارون مع قومه  :                        الفرع الثالث
  ٥٢٧  التعريف بقارون ونسبه:                              البند األول
  ٥٢٨  هاته لهم بأموالهبغيه على قومه ومبا:                              البند الثاني
  ٥٣٠  نهايته األليمة بالخسف:                              البند الثالث
  ٥٣٢  المناسبة بين القصص الثالث الواردة في السورة:                 المطلب الثالث
  ٥٣٣  البغي واإلفساد:                         أوالً
  ٥٣٤  لقرابات ال تنفع متى اختلفت العقيدةا:                         ثانياً
  ٥٣٦  نهايته البغي والكفر والعناد واحدة:                         ثالثاً
  ٥٣٨  عدم جواز مظاهرة أعداء اهللا وموالتهم:                         رابعاً
  ٥٣٩  الوعد باإلرجاع منتصراً:                         خامساً
  ٥٤١  تقرير قاعدة الثواب والعقاب:             سادساً            
  ٥٤٢  ألوليائه-تعالى-حماية اهللا:                         سابعاً
  ٥٤٣  :                 خاتمة البحث
  ٥٤٣  الفوائد والنتائج المستخلصة من هذا البحث:                       أوالً
  ٥٤٦  توصياتال:                       ثانياً
  ٥٤٧  الــفــهــارس
  ٥٤٨                   فهرس اآليات
  ٥٧٩                   فهرس األحاديث
  ٥٨٦                   فهرس األحكام والمسائل الفقهية
  ٥٨٩                   فهرس الكتب والمراجع
  ٥٨٩  القرآن الكريم:                               أوالً
  ٥٨٩  كتب التفسير:                          ثانياً     
  ٥٩١  كتب الحديث:                               ثالثاً
  ٥٩٢  كتب علوم القرآن:                               رابعاً




  رقم الصفحة  الـــــمـــوضــــــــــوع
  ٥٩٤  تراجم الرجال:                               سادساً
  ٥٩٥  كتب السير:                               سابعاً
  ٥٩٥  كتب العقيدة:                               ثامناً
  ٥٩٦  كتب اللغة:                               تاسعاً
  ٥٩٧  كتب الفقه:شراً                               عا
  ٥٩٧  كتب تاريخية:                               حادي عشر
  ٥٩٨  كتب ثقافية:                                ثاني عشر
  ٥٩٨  مجالت:                                ثالث عشر
  ٥٩٩                   فهرس األعالم
  ٦٠١                   فهرس الفرق
  ٦٠١                 فهرس البلدان   
  ٦٠٢                   خالصة البحث بالغة العربية
  ٦٠٧                   خالصة البحث باللغة اإلنجليزية 
  ٦٠٨                   فهرس الموضوعات
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
